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A’ zöld kávé a kösz vény ellen kész 
orvosság.
Bár.ó Z á c h  Hazánkfia,  Astronomiai  l e ­
velezéseiben különös történetet  einlítt  magá­
ró l .  O  t. i. naponként  kiszokot t lovagolni  
egykor  télen á l t a l ,  és mivel a ’ városban rész-  
szerént  a’ kövei való kirakás , résszerént a’ 
pol it ia  rendelései  miatt sebesen lovagolni  nem 
lehe te t t ;  a* városon kívül ol ly sebesen szo­
kot t  lovagoln i  , mint akárniel ly gyözödelmi 
h í r t  vivő Kurír.  Ez  által nagy izzadásba j ő ­
vén , az inge  is által nedvesedet t ; de  mivel  
a’ városba vissza térésekor  ismét lassan kény- 
telenít te tet t  lovago ln i ,  az inge többnyire  r a j ^  
ta m e g s z á ra d o t t , de , a’ mit maga sem vett 
é s z re ,  a’ t agjai  is meghűl tek .  Ezen téli  gya ­
korlást  hasonló tapasztalással folytatván , vég­
re  ka r ja i  úgy meghűltek , hogy  azokat  fel 
nem emelheté , hanem mások segedelmével  
kénytelení t te te t t  felöl tözködni.  Akkor eszmélt 
fel , és fájdalmas érzései t  hasonló gyakorl ás ­
s a l , de már  a’ meghűléstől  való őrzéssel  fofy-
Második Félesztendő. 1
tat ta.  Mindazáltal  a’ többszöri  Ázz a das ok sara 
könnyebbí te t ték e r ő t e le n s é g é t , és kar ja inak 
el tsüggadése folyvást megmaradot t .  Az O r ­
vos tehát  azt a j á n l á ,  hogy  testét estve r e g ­
ge l  dorgö l te sse  ; de ennek sem érzette  foga ­
na t j á t ,  ’s kiilömbben is kedvetlen do log  volt  
előtte.  I lly bajos á l l a p o t á b a n  meglá togat ta  
B* ismérössét ,  a’ ki 75 esztendős férfiú vala, 
és soká a ’ podagrábaá  szenvedett  , hanem 
m ió ta ,  a’ mint m ondá ,  zöld* kávét i s z ik ,  ,a* 
poda g rá n a k  fájdalmait  nem érzi.  Z á c h  Ú r  
a ’ zö ld  kávé néven fenn akada , és kérdé mit 
ér tene r a j t a ,  és hogyan kellene vele élni ? Az 
ö r e g  röviden m egfe le le ,  hogy  a’ zöld kávé 
nem egyéb a’ közönséges k á vé ná l , és azt nem 
kell  megpörkö ln i  , hanem azt úgy  nyersen 
m o ’sárban megtörvén  , olly mértékben ke l le ­
ne m eg fő z n i , . mint a ’ pö rkö l t  kávét szoktuk,  
hanem a d d ig  kellene f o r r a ln i ,  m íg  a’ víznek 
egy  harmad része ki nem p á r o l o g ,  's azon 
l e v e t ,  minden czukor  es téj né lkü l ,  e lő sszö r  
ugyan  még r e g g e l  az ágyban , utóbb pe d ig  
felkelés után nem sokára kellene meginni .  Az 
első tsésze valamelly izzadásba hozza az em ­
b e r t  , a’ második tsak gyenge  pá ro lgásba .  
E z e n  tanátson egész nap tűnődvén , estve a' 
theá t rumba  méné ,  és ugyan ot t más i smerös-  
sének p^naszolkoda kar ja inak e rö te lenségérö l ,  
és íme ez is véletlenül ugyan azt mondá , 
hogy  zöld kávéval kellene é ln i ,  mel lye l  ö 
é lvén ,  másfél esztendő óta a’ köszvény fáj ­
dalmait  nem érzi  , mel lyek előbb n a g y o n  
gyö t rö t ték .  Meghatározd tehá t ,  hogy  a ’ zö ld
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kávé levéve! fog éln i ,  annyival is inkább , 
mivel  a' két köszvényesektől  é r t e t t e ,  hogy a1 
reg g e l i  ivás után egy két órával a ’ szokott 
fölöstökömmel is é lh e t ,  és külöinbben e béd­
nél sem kell az ebédben válogatást tenni.  E l  
kezdé annakokáért  másnap a’ zöld kávé levet 
i n n i , mel ly fanyar , ízetlen és kedvetlen ital  
v o l t ; de a’ szükség parantsolván , 6 hé t ig  
folytatá az i ta l t ,  és elosszon ugyan balkeze 
előbbi  erejére  kapo t t ,  u tóbb pedig jo bb  ke­
ze is valamennyire erősebb le t t ,  de még is 
e lőbbi  könnyű gyakorlását  még vissza nem 
nyerte. Mindazál t a l , midőn ezen tudósítását 
közlöt te , a’ bal  kezének szerentsés helyre 
á llásából  bizonyosan rem ényie t te ,  hogy más 
0 hetek múlva jobb keze is e lőbbi  erejét  
vissza nyeri  , és a’ zöld kávé levének i talát 
minden ember  társainak ajánlhat ja ,  kik ta­
lán ,  valamint ő ,  ennek híré t  soha sem ha l ­
lották.
Ezen alkalmatossággal  méltó figyelme- 
tessé tenni minden ember t ,  hogy  sem téleo , 
sem nyáron izzadás után hir te len magokat 
meg  ne hűttsék , hanem tsak lassan lassan en­
ge d jé k  szűnni a’ melegséget  } mert a’ hirtelen 
való meghűlésből  nem tsak köszvény hasoga-  
t á s o k , hanem más halálos nyavalyák is tá­
madhatnak , mellyek a* legegésségesebb em-* 
bé r t  is hirtelen el ragadják : a’ mit gyakor  ta­
pasztalások bizonyí tanak.
E z t  a’ Bétsi W a n  d e r e r  adta Corres-  
pondance astronomiqve du Baron Z a c h , 5-dik 
Füzetéből  ; mi pedig közhasználás végett  
örömest közöljük ulánna.
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B o g o t a .
D é l i  Amerikában  , Kolumbiának anya 
városa Bogota  , éppen a’ közepén fekszik a ’ 
déli Amerikai  nagy száraz földnek : mind fek­
vésére ,  mind földének termékenységére  , mind 
egésséges vol tára  megérdemli  , b ogy  ezen 
szép földnek anya városa legyen.  A’ M agda­
lena folyó (Rio Grande)  által  könnyű a ’ kö­
zösülés a’ Karibbian tóval  5 az éjszak - keleti 
óldalon ped ig  Méta vize fo ly ik ,  mel ly  az O- 
ronokóba  ömlik.  Bogota  lakosainak száma 35 
ezer re  t é t e t ik ;  az útszák igen  né p e se k ,  mind 
egyenes szögeletekre é pü l t ek ;  a’ város  köze­
pén fris folyamok tsergedeznek ; több  piaczo-  
kon vannak szökő kutak. A’ város k i te r jedé­
sének majd fele részét Tem plomok  és Klast- 
romok foglal ják e l ; a’ P a p o k , Szerzetesek 
és Apáczák száma több re  m egy  mint  akar  
mel ly  más városban , sőt  többre  mint talán 
az egész Respubl icában  : mindazonal ta l  a ’ 
most  foly t  háborúk  alatt  számok annyira  meg­
f o gyo t t ,  bogy  sok Klastromok üresen álla­
nak. Bogotában  az élelemre megkivántató 
do lgok  mind bövséggel  találtatnak. A’ kézi­
müveket E u ró p á b ó l  veszik , de rendszerént  
rossz készületüek, és nagyon drágák  , egy ka­
lap p. o. 16 D o l l á r ,  ugyan annyi  egy  pár  
S t i h l i ; egy  k ö n t ö s , go rom ba  posztóból  , 30 
finom posztóból  60 D o l l á r ;  egy tuczet  kö ­
zönséges ivó -pohár  10 D o l lá r .
Drága kotsi.
Most  a’ Birmanokkal  viselt  háborúban 
az Anglusok Távolyban  el foglal tak egy igen 
pompás Bi rmani  k o t s i t ,  mel ly smaragdokkal,  
r u b in tö k k a l ,  gyémántokkal  gazdagon ki van 
ékesitve. Ezen kotsi t  Ralkuttában nyilván 
való kótyavetye által  adták e l , és 7 ,000 Hu- 
piákon kelt  e l #). Ezen kotsi t  most várják Lon­
donba.
Hosszú élet példái.
Halábriában n e m r é g  hal t  meg e g y  ketske 
p á s z to r ,  életének l l 6 - d i k  esztendejében. O 
tsak babba l  és kenyérrel  élt  , ’s nem ivott 
egyebet  tiszta víznél ,  vagy tejnél.  O jó l  em­
lékezett hogy  1718-ban Oppidoban  Ném et  
lovagokat  látott .  Még ha lá lakor  is meg  vol t  
minden foga , ’s a’ haja  nem őszült  meg.  Az ö 
Püspökségében  8 Püspököke t  látott .  Minden­
kor  tsendes és vidám kedvű vol t .
Dofin Tartományban , Vien város mel­
let t  egy faluban 1758-ban halt  meg R o b i o n 
Plébánus ,  é le tének 108-dik esztendejében.  Ez  
80 esztendős volt  , és halála e lő t t  harmad 
nappal  még  Misét  mondott .  Az ő Plébán iá já ­
ban élő embereket  mind ö keresztel te ,  kivé- 
vén a’ maga szo lg á ló já t , a’ ki ugyan a ’ k o r ,  
midőn az Ura  m e g h a l t , már  i o U esztendős. *)
*) Rupia kétféle u. m. ezüst és arany. Az ezüst R. ér 
mintegy 18 garast \ az arany pedig mintegy p Tál
Mostani nevezetességek Rómából.
Azon (idegenek számát  kik az idén R ó ­
mában az Urnap i  Ünnepre  m eg je len tek ,  50 
ezer re  teszik. —  A’ Szarándokok Ispi tál lyában 
Május 51-dikén 6,045 személyek valának $ és 
Junius  l*rő napján ugyan ott 3,855 szarándo­
kok tar tat tak eledellel.
Rendkívül való időjárás.
A’ Bambergi  és Herbipol is i  földein f. e. 
Ápri lis lö -dikán a’ b i d e g , mel ly Reaumur  
hévméyöje szerént a’ fagylaló ponton alól 2 
grádusnyi  v o l t ,  nem tsak a’ gyümöltsfákat  és 
szöllöket  ron to t ta  m e g ,  hanem megronto t ta  
a ’ komló t ,  sőt a* rozs vetést is. — A’ N ü r n ­
b e rg i  földön Május l 6-dikán ron tot ta  meg  a 
h ideg  a" gyümöltsfákat : Ba j reu th  környéké­
ben pe d ig  Május 20 és 2 1 -dike közöt t  való 
éjtszaka vol t nagy hideg  és d é r ,  mel ly  mind 
a ’ k e r t eke t ,  mind a* reménylet t  bőv aratást  
semmivé tette.
Rje  j t e.t t  s z ó .
Réted’ lánya vagyok, ha hogy,ejtesz, Pa j t i ,
egészen ;
Vágd fa rkam, már már  tsu f  k o ro m  annya
leszek.
J e g y z e t .  A* 52-ik számbeli  Rej te t t  
szó : Karika , a’ki rak*
H a s z n 'O s/
M u l a t s á g o k ,
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Majlandi Kertészek mulatsága*
Majland városában minden rendi t lakosok 
azon v a l á n a k , bogy  a’ Felséges Tsászár  és 
Tsászárné eránt  visel tető hív buzgóságoha t  
minél  kellemetesebben és szembetűnőbben ki* 
nyi latkoztassák.  E z t  tet ték a’ kertészek is „ 
kiknek társasága f. e. Jun ius  18-dikán a' F e l -  
ségek t iszteletére  igen kellemetes  bá l t  adott .  
O Fe lségök a' jelenvaló Tsászár i  Famil iának 
Tagjaiva l  egyetemben megtisztel ték ezen Ü n­
nepet. *A’ mulatságnak belye e’ végre külö-  
nösen kivólt, ékesítve. Nevezetesen mind jár t  
a' bémenetelnél  igen díszes a lkotású épület  
á l lot t  ; mel ly által világ ító jeles  képekkel  
tündöklöt t .  Maga a ’ kert  olly tündér  China i  
kert té  vol t változtatva,  h o g y  abban minden 
megtalál ta tot t  , a’ mi a'  Chinai ke r tek rő l  , 
azokban tar tani  szokot t  pompás mulatságok­
ról tudva vagyon. Ez  anny iva l -nagyobb  mes­
ter séget  és köl tséget  k íván t ,  mivel a'  Chi-  
naiak a’ szép kertészségben bámulásra  méltó 
e lőmenetel t  tet tek.  — It t  is minden ö l t ö z e t ,
M ásodik F é lesz tendő. a
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mkwie« t á r g y ,  és minden egymásba köttetés 
szorosan a ’ China i  szobás szerént  volt ej i n ­
tézve , úgy  h o g y ,  a ’ Ki az utazókból isípérte 
Yu-en Ming-Yuen nevű Tsászár i  mulató Kas­
té lyt  Pek ingben  , azt vélheté , hogy  valamelly 
tü n d é r  e rő  által oda tétetett.  A' bokrokon  és 
a ’ v i rág  ágyakban  a ’ l egúr ibb  a rany és ezüst 
Fáczányok tsi l logtak.  Itt  látszott  Latham pom­
pás fáczánnya , a ’ sarkantyús  páva t kinek 
tündöklő ba rna  testét viola  színű és arannyal 
já tszó tű kor  ékesí t t i .  Itt látszott  a ’ b í b o r  szí­
nű F l a m i n g ó ,  és a ’ Chinai  nagy ker tekben 
mindenüt t  diszeskedö Mandarin - récze , az ő 
g a z d a g  szín vá l tozása ival , és a" kettőztetet t  
keresz tbe  vágó vi lágosítás  által  a ’ Gro t tábó l  
mesterségesen kitündöklŐÜ. A’ ker tben voltak 
ha t  járásokkal  öszve kaptsol t  épületek , mel- 
1 yelven a ’ legkevertebb , és küldinbb felébb 
mozgásokkal  hintáztak magoka t  a ’ Chinai  ö l ­
tözetű személyek.  Volt két mu’síka Kar i s ,  
mind a ’ kettő ugyan Chinai ö l löze lben ,  s 
ezek gyönyörűséges  syrnphoiiiákat adtak elő 
Szó zengedezésse l , és imi'sika hanggal .  —  Még 
egy  kü lönös ,  által vi lág í tó  kép v a l a , inelly 
az Albanoi gyerm ekek  tánczát  adta elő. E z t  
a ’ Felségek különös gyönyörűséggel  nézték , 
és magoknak bemutattat lák S a n q v i r i c o ,  
Ekes í t ések  festőjét ,  Ilinek gazdag  képzelődé ­
sét  , és teremtő  elméjét  a’ Fe l ségek  különö­
sen magasztalták ; m in thogy  ezen kertnek 
ékesí tésén kívül ,  ugyan ö készí tet te  és ren­
delte el alia Scala theátrumban azon bál t ,mel ly-  
ben a ’ Laxenburg i  Lovagvár  olly e levenen
levőit  másolva. Ugyan ó rendel te ’s készítette 
máskor  ugyan ezen theálrumban az Istenek 
gyű lésé t .—  A’ Felségek ol!y különös kedvel 
mulattak ezen tündér  k e r tb e n ,  bogy  2 óránál  
tovább , egész megelégedéssel  töltenék idejü­
k e t ,  és 11 |  ó rakor  el távozván , a’ kertészek 
Deputát iójának a’ mulatság kel lemetessége 
eránt legnagyobb megelégedésüket  jelentenék. 
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A* Burkus Országi nagy iparkodás.
Mennyire  mehet egy k issebb,  és a’ t e r ­
mészet kedvezéseivel sem b í ró  Ország  ; azt 
a’ Burkus Királyságnak kézi mes te rségeive l , 
a ’ selyemmel , és gyapjúva l  űzött  kereske­
dése álmélkodásunkra nyilván megmutat ja .  
Halgassuk el bá r  a’ kézi mesterségeknek nagy  
gyarapodásá t  ; tsak a’ selyemmel és gya p jú ­
val mire ment ,  az maga megmutat ja ,  mire 
mehetne olly O r s z á g ,  mel lyel  a ’ természet 
minden áldásaival bőven t e t é z e t t , ha a ’ lako­
soknak iparkodása  a’ természetnek ajándékit  
tudnák és akarnák használni.  —  A’ Burkus 
Országi  Státus Újság bőven előadja az O r ­
szágnak mesterségbel i  és kereskedésbeli  gya­
r ap o d á s á t ,  mel lyből  ezeket  kívántuk közölni :
1822-ben 3>()62)052 T a l lé r  árú durva 
selymet vittek be ; 1823-ban pedig már 6,375,- 
262 Ta l lé r  á r ú t ;  melly az Országban feldo l­
goztatván , és így  a ’ népnek kenyeret  adván, 
az Ország szükségein föllyül 1823-ban kivi­
tetett 2,(H)8 mázsa fél selyem , és má-
zsB egész selyem portéka .  Ennél  fogva na­
gyon  kevesedett  a’ külső Országokból  máskor  
igen  bőven be ho rdo t t  portékák mennyisége. 
U gyan  is tsak 334 nsázsa fél selyem , és 559 
mázsa egész selyem portékák vitettek be. Ha­
sonlóképpen fogyot t  egy  két esztendő alatt a’ 
parnuk por tékák behozatása.  Ugyan is 1820- 
ban 25 ,000 mázsa 5 5 821-ben l 6 , 8 l 4  mázsa;  
1822-ben 11,323 mázsa ;  1823-ban Q,i00 má­
zsa :  és így 4 esztendő alatt  felénél többe l  
kevesedet t  a ’ be h o z á s ,  és így  annyival több  
pénz maradt  meg az Országban a’ köz kezek 
köz ö t t ;  mivel a’ parnuk szövetek ,  és azoknak 
festése i ,  mind inkább inkább el ter jedtek.
Az idén a ’ Borosz ló i  vásárra , a ’ mint  
hozzá  vetni igasságosan lehetet t  , bevi t tek
44 ,000  mázsa g y a p j ú t , és így 4 ezerrel  t öb ­
be t  mint  a ’ múlt  esztendőben.  Az említett  el ­
ső számban foglal tatik ugyan 8 ezer  mázsa a 5 
Pozeni  N a g y  Herczegségből  , és 1200 mázsa 
-a Lengyel  Királyságból  bevi ie te t t  gyap jú  ; 
de e n n é l f o g v a  a ’ többinek az Országbel i  gaz** 
daság gyümölt sének  ke l le t t  lenni , és azon 
tem érdek  mennyiség ( 'qvanlum) majd mind eí 
k e l t ,  és tsak kevés maradt  még alkuban.  F e l ­
lehe t  ugyan  v e n n i , bogy  az Országbó l  kivi­
te te t t  valami 25 ,000 mázsa , de még is a* 
be lső  f e ldo lgoz ta tá s ra ,  ehezképest még elég 
maradot t .  —  Az iparkodásnak ezen szép elő­
m ene te lé t ,  és a' kereskedésnek hasznát  igen  
nagyon ajánlja az , b ogy  aJ gyapjúnak a’ múlt  
esztendei  árához ké pest ,  a'  legf inomabb 20 
-T-30 Ta l lé r ra l  föl lyebb  k e l t ;  a* finom 15—
18 Ta l lé r ra l  ; a ’ közép f inomságú 12— 15 
T a l l é r r a l ;  a' közönséges 5 — 8 T a l l é r r a l ;  a’ 
két nyírésíi pe d ig  altaljában 10— 12 T a l l é r ­




Alig hihetné az e m b e r ,  még is i g a z ,  
h ogy  bizonyos Angolnák halászatára  lovak , 
és öszvérek kivántatnak. E z t  ama híres  Hum-f
hol t  Sándor  U r  , a ’ ki Amerikában igen tu ­
dós utazást t e t t ,  így adja  elő : Gymnota nevű 
Angolnáknak az a’ természete  , hogy  electru-  
mi erőt botsátnak ki magokból  , és az által  
olly veszedelmes ütést  adnak , hogy  a ’ miatt  
sokszor  még a’ lovak is el halnak. Ezen  ok­
ból  a* f o l y ó k b a , hol külömben ezen Angol ­
nák tanyáznak ,  lovakat,  és öszvéreket  szok­
tak h a j t a n i , hogy  a’ halak ezeket é rdeke l ­
vén , e lectromi ere jöket  megfogyasszák.  Tsak  
ugyan vi tézül is tsapkodnak hozzájok , és a’ 
négy lábú állatokat  szörnyű módon zaklatják , 
k ivál tképpen pedig  azon mesterséggel élnek, 
hogy  a' lovak hasa alá veszik m agoka t ,  és 
ott  testekkel  egészen érdekelvén a ’ lovat ,  ha­
lálos tsapást visznek raj t a  végben ; a'  lovak 
és öszvérek ismérik már ezen állatoknak ve­
szedelmes tsapásait  , és azér t tsak veréssel 
lehet őket  a’ vízbe hajtani , és tsak e rő szak ­
kal lehet őket a’ vízben megtar tani .  Minek- 
utánna ők már a ’ halaknak veszedelmes tsapá'.
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sail k i á l lo t t ák ,  magok  a ’ halak is el gyen­
gülvén , a ’ négylábú ál latoknak kapálódásai  
elől mint egy  megszöknek , és a' par thoz  
sietnek , ’s akkor  az emberek horgos  vasak­
kal kikapkodják.
AJ Málájok diihössége.
A’ Malakkai t enge r i  r ab lók a’ bevett  O- 
piuin b ő v s é g é to l , o lly el tüzesedésbe , és dií- 
hösségbe esnek ^ h o g y ,  midőn valamelly Eu* 
rópai  hajót  el fogni  igyekeznek ,  önként neki 
mennek a ’ dárdáknak. Tudni i l l ik  nekik fsak 
r ö v i d ,  és kígyó hajlású handsárjaik  vannak, 
és ezekkel szokták el lensége iket  döfni , az 
E u r ó p a i a k  tehát  hosszú dárdáka t  készí t te t tek,  
hogy  a’ r ab lóka t  a’ közelí tés től  tar toztassák,  
de ók egyenessen neki ménének a’ dárdáknak 
hogy  tes te iken azlok által  menvén , ók a’ 
handsárral  e l lenségeiket el érhessék , a’ mint 
el is érték.  A z é r t  most  az E u r ó p a ia k  a’ d á r ­
da végéről  egy  negyedrészre  kereszt  vasat 
ts inálta tnak , hogy  így a’ dárda a* Malájok 
testén ál tal  ne mehessen»
AJ Hollandiai paraszt.
Midőn Hollandia  az utóbbi  háborúk  alat t  
Francz ia  hatalom alatt  vo l t ,  Napoleon  Tsá-  
szár bement  az Országot  szemlé ln i ,  vélet le­
nül a ’ Schelde folyó mellett  talált  egy maga-
/
nos  paraszt házat. Két Hadi segédei  közül 
eg g y ik  előre  bemenv,én jelenté  a' parasztnak,  
h o g y  a’ Tsászár  jön  5 de a' Hol landus ezen 
meg nem indul t  , hanem sapkáját  fönn t a r t ­
v á n , és ülve maradván azt  f e le ié :  „Mit  b á ­
nom érd’. —  Azon szempillantásban belépet t  
Napoleon , ’s így  szollá a’ paraszthoz!: „ jó  
napot  kedves B a rá tom ” ! —~ E r re  a' paraszt  
sapkáját  leveszi i de ülve marad , és égész 
h ideg  vérrel  tsak azt m ond ja :  „ J ó  napo t” —* 
Napoleon  ezen megütközvén , azt m ond ja :  
, ,En a ’ Tsászár  vagyok” . — A* paraszt : Ke­
g y e lm e d ” ? —  N a p .  Úgy  vagyon én. P a r .  
Örvendek raj ta.  N a p .  Én szerentséssé kíván­
lak tenni. P a r .  Nekem semmi szükségem nin- 
tsen. N a p .  Varinak-é L e á n y a id ?  P a r .  Igen  
is. N a p .  Hány?  P a r .  Kettő. N a p .  Én  őket 
fér jhez adom. P a r .  Nem kell j én magam 
fér jhez fogom adni. — Ezen makats h id e g s é ­
gen Napoleon  megindulván , hátat  f o rd í to t t  
a ’ parasztnak ’s ot t  hagyá.  (Lásd Le  Moison* 
neur par  J.  S. Qvesné Paris  1824)»
— ( 15 ) —
H a s o n l í t á s .
D e  l a  F a y e t t e  Marqvisné , ki a ’ 17- 
dik század vége felé nevezetes Franczia  í r ó  
volt , azt mondá a ’ rósz ford í tó ró l  , hogy  
ol lyan ,  mint az az ügyet len sz o lg a ,  kit  az 
Ura  t iszteletének jelentésére  küld más Ura-  
x skghoz. A’ mit az Ura  szelíd ’s nyájas han-* 
gon mondott  e lö l t e ,  azt ő durva } *s darabos*
- (  i 6  ) -
szókkal  adja á l t a l ;  minél édesebb az i llyen 
t iszteletet üzenönek ajakai  kozott  a’ beszéd , 
annál ízet lenebbé  lesz az emennek a 's zá jában ,
A p r ó s á g .
Valamelly tsavargót  , többször i  megfe- 
nyí ttések ’s büntetések után ismét  fogházba  
v i t t ek ,  hol  e löbbeni  tet tei  elő fordulván , azt 
a’ büntetést  szabták reá  , hogy  hol ta  napjáig 
valamelly közönséges  fenyí t tö házba zárattas- 
sék. Az ötét  védő szószól ló ezen büntetés  
alól az által kívánta f e lm en ten i , h ogy  a’ meg* 
Ítéltetett olly g y e n g e  test a lkotású , hogy  
hol ta  napjá ig  ki  nem álhat ja  a’ fenyí ték ház­
ba való zárattatás t.
R e j t e t t  s z ó .
Még fele vízbe lakik , t sontos  vég’ tag ja  fe­
jedben.
Ám de egészen majd é l tedet  e ltemeti.
J e g y z e t i  Az E l s ő  számbeli  Rej te t t  
szó : Széna , szén. <
H a s z ti o s
M u l a t s á g o k .
i 8 2 5.
(  3.  )
Meltósá gos Báró V e n c k h e i m  J ó- 
zs e f  Úrhoz, Cs. Kir. Kamaráshoz, 
Tek. Arad Vármegyei Fo Ispányi 
Hivatalba , Junius 27-diken 1825 , 
lett beiktatásakor»
T olo  ngn i ,  l á t o m ,  vígadozó  zsibaj 
Hözt t  sík Aradnak  V é n e i t ,  l t j a i t :
Díszes  M e g y é k n e k ,  l á to m ,  Á rpád  
Szül te  Nem esse i t  összegyű ln i .
D ö r ö g n i ,  h a l l o m ,  messze az é rc z e k e t ,
’S h í r l e ln i  a’ v íg  sáto ros  ünnepe t^
Arad  M e g y é n k ,  Venckhe im! sok É r d e m ’ 
Fé r j f i j a !  szentel i  azt T e  Néked.
t - V ' , i j ' *' *
T é g e d  köszöntvén honybe l i  Józse fé t ,  a) 
C sordu l t  reménnyel kebl ibe  á l t fogad  ,
’S ik tatni  Fő Ispányi  székbe
M e g y ,  s iet  el r a g a d ó  ö römm el.
a) A’ jó Egyptusi Józsefre van a’ czélzás.
M ásodik Félesztendő. 3
N é z d ,  miot  p e re g n e k  nesztor i  képe in  
Ősz F ő k n e k  édes könnyei  m el ly re  le 
.Látván T e  Benned  még' v i rágzó  
Korban  is é r i t ,  s zere te t t  vezé r lő t .
Szívvel  röp ö sv é n  a’ Veled E g y k o r ú k ,  
Pé ldádon  ösz tön  lángra  m elegszenek í 
Lesvén csak in t é s e d ’, hogy  a’ köz 
J ó ’ nyomos ü g y e i t  eszközöl ljék.
É s ,  k iknek i t t en nincs he lyek  és szavok t 
D e  m unkáságga l  v é r r e l  e rőve l  is 
F á r a d n a k ,  a ’ J o b b á g y o k  o t tk in t  
É r t t e d ,  az É g r e  emel t  k e z e k k e l ,
M indenha tónak  nyú j tanak  áj ta tos  
K érés t :  T e  T ő l e d  ’s a ’ M e g y e ’ Rend i tő l  
G yor s  p á r t f o g á s t  v á rvá n ,  l ego t ta n  
T e r h e i k e t  kevesedni  érzik.
É r z i k ,  h o g y  a k k o r  foly napod édesen $ 
Ha élni látsz mást is m e g e l é g e d ö n :  
Szemedre ny ú g o t t  á lom a k k o r
Száll  ; ha e la lhat ik  a’ szegény  is.
M i  s z é p ,  mi terhes  Pá lya  terül  m eg in t  
Ezen  n a p o n ,  bö lcs  Férjíi  ! E lő t t e d  el 5 
Mi bő ve re j ték  s fogy ta lan  gon d  
Vál t ja  fel e ’ mai v íg a d á s o d ’ !
T u d o d  T e  ezt jól  : G ond ra  do lo g ra  r é g  
E lszán tad  a ’ köz J ó ’ s e gede lm i re  
M a gad ’, ’s nem engedsz vál la idda l  
A’ h iva ta lbe l i  sú l ly  nyomásnak .
—( 19 ) —
El  nem puh í táh  P ó l y a ’ selyemjei  
Tes t  a lk o tásod’ : Munka  alat t  e rős  
Let té l  , 's aezélként  f ényesebbé  
J ó ra  való k iü té sbe’ váltál.
F e g y v e r r e  kel té l  a ’ Haza El len i  
El len Te  is , mint  ba jnok i  Őseid ;
’S nem bán ta d  ott  é l t e d ’ k i tenn i  ,
Hol z iva tar  fenyege t t e  F ö ld ü n k ’.
Szo lgá ln i  kedvelsz F ö  U ra s ág b a n  is ,
’S N evedre  fényt b í r t  f á radozása id  
Által  tö rekszel  v o n n i : r e t t eg sz  ,
D r á g a  Hazád 's Fe jede lmed  adta ,
Kegyelmi  m e l l e t t  röj tve  benyé l leni .  —
A* puszta Név és R a n g  soha sem szüli  
T isz té  az e m b e r t :  sz ív ,  c se lekvés ,  
Lé lek óha j t a t ik  e g y b e  forrva.
Krassó bizonnyal  h i r d e t i  Núm ai  
Korm ányozásod’ : p a r l a g o s  Osko lák ’
’S ó lak ’ jav í tására  omló
S z o r g a i d ’ és nagy ip a r k o d á s id ' .
T ö rv é n y  , H i t ,  E r k ö lc s  hív követő F i j á t  
A[ »ólja Benned ; 's már  fe lemelkedő  
N y e l v ü n k ,  M a g y a r n a k  L é t a d ó j a ,  
T i s z t e l i  sa rka la tos  B a rá t tyá t .
Arad szerencsés  V é led !  Ez ünnepét  
(Nézvén Igazság ’s ember iség  i rán t  
S z e r e l m e d ’) ismét  fogja ül 1 ni ,
Majd va lahányszoron  el jövendesz.
Vitkovics Mihálf , 
Ügyósx.
nyelvek, és aJNemzetek közössége.
A’ múlt században V i c o J ános  N á p o ­
lyi mély elméjű T udós  , azon nagy g o n d o ­
latot  á l l í to t ta  fel ,,(] e C o n s t a n t i a  P h G 
1 o l o g i  a e*’ i r t t  könyvében  (n y o m ta t t a to t t  
Nápolybán l ? 7 ő ) ,  fiogy a nyelvedből  ke l l  
k i tanu ln i  a ’ Nem zetednek  t ö r t é n e t e i t ,  ’s a- 
zodnak  Fi lozóf iáját .  Ehhez  képest  más m un­
ká t  is ado t t  ki ezen név a la t t  : , ,S c i e n z a 
n u  ó v a ” , mel lyben  igyeke z e t i  a ’ Kómái  és 
G ö r ö g  nye lveknek szoros  v i ’sgálása , és 
öszvehasonl í tása  á l tal  á* magasbb k r i t i k á t ,  
ezerf Nemzetek  ^tör téneteinek m eg á l l a p í t á s á ­
r a  fo rd í t t an i .  O mind a’ két m unkában  é r-  
dek le t le  a ’ N ém et  (g e rm án )  nye lveke t  i s ;  
de sokkal  fon tosabb  köve tkezést  í g é r  m os­
tan A n g l i á b a n  m unkálkodó  G i l c h r i s t U r -  
nak igyekeze te  , a s ki nyom ta tá s ra  b o t s á t o t t a  
ezen nevezetű könyvét  : , ,P  o l y g l o s s a l  
b r i l t i s h  A t l a s ,  o r  n e w  C o m p r e ­
h e n s i v e  V i e w  o f  l i t e r a l  O e c o m  y / \  
—  O Viconak  g o n d o la t j á t  f e l f o g t a ,  és azt 
a ’ rég i  Angoly  nye lv re  a lka lm a z ta t j a ,  o l ly  
i g y e k e z e t t e l , h ogy  azt  közönséges  nye lvnek 
fundainentomává tegye , m in thogy  a* r é g i  
A n g o l y  nyelv tsak ugyan  a’ G e rm á nok  nyel­
ve.  Minden evvel  rokon  nyelveknek ph i lo -  
log ia i  visgá lásá t  ez á l t a l  szándékozik  meg- 
könnyebbf ten i  ; és e ’ végre  azt  is a j á n l j a , 
h o g y  a ’ jö vő  télen ingyen  közönséges  lecz-  
kéke t  fog adni ,  ezen g y ö k é r  nyelvnek bővebb  
m egismér te tésé re .  D e  ezen tu dós  férfiú nem
r r (  20 J -  <
j i tKolta el maga e lő t t  , h ogy  eggyes  e m b e r ­
nek munkálkodása  m in denkor  tsak szoros  
h a lá ro k  közé rekesz te t ik  ; azér t  a ’ va lóságos  
f h i l o l o g q s o k a t , és a ’ N em zetek  b a rá t i t  a r ­
ra  serkent i , h o g y  vele eggyesí t tsék  m a g o ­
kat^ és egy  phi  1 o log ia i  nemzet i  T á r s a s á g o t  
pl l í t tsanak.  Melly ha végbe mehet , minden 
N é m e t  o r szágok  , úgym in t  : Sv'éezia , H o l ­
l a n d ia ,  D á n i a ,  a' t u la jdonképpen  úgy  ne* 
yezet t  Német  o rszágga l  , ’s annak minden 
r é s z e i v e l ,  közelebb való öszve i l l e tödésbe 
j u t n a k ,  ’s a’ nyelv k iüömbbfé le  ága i t  , va ­
lamin t  a’ Nemzetnek  el ágozásai t  is b ő v e b ­
ben , és b izonyosabban  k ifej the t ik .  így lesz 
a’ P h i l o l o g i a  e gysze r ’smind a’ N em zetek  
tö r t éne te inek  v i lág í tó  vezére .— A ’ mit  Vieo 
Olasz o r szágban  , Gi lchr i s t  Angliában fesze­
get  , mél tó  f igye lmetessége t  ger jeszthe tne  
Hazánkban is , m in thogy  az e re de t i  Nemzet i  
nye lvünknek k inyornozása , és másokkal  va­
ló öszve hason l í tá sa ,  nem tsak a’ nyelvnek 
fő törvónnyei t  á l l ap í tha tná  meg e rősebben  , 
hanem a ’ Nem zet  t ö r t é ne te i t  is v i lágosságra  
hozhatná.  — Illy magos és nemes ozélra  é r ­
demes volna t öbb  Hazafiaknak f e l s e rk e n n i ,  
és pénzbel i  segedelemmel végbe  vinni azon 
czé l t ,  mel lyre eggy ik  T udós  Hazánkfia , a ” 
r ég i  Históriának és K r i t ikának  bövséges se­
gede lm éve l  á lmélkodásra  mél tó nagy lépé­
seket  tet t  , noha még e dd ig  tudós kinyomó«* 
zásai t  a’ Nemzet te l  nem köz lö t te .
— ( 21 ) —
AJ Hydrai tengeri erő kezdete.
A’ G örö g ö k n e k  mostari nevezetes  k i k ö .  
tójöl i a ’ Hydra i  , mel ly t á g o s s á g á ra  és bá ­
to r s á g á ra  , úgy  alkalmatos f ekvésére  nézve 
is igen  kedvező vol t  a ’ ke re skedés re .  T s a k  
ugyan  17Q3-dikig egyedü l  a’ ke re skedő  h a ­
jó k n ak  rév -pa r t ja  vol t , mel lyek az A r e h i -  
pe laguson  , és a ’ M a rm o ra  t e n g e r e n  j á r t a k :  
de j a n i d é n  F rancz ia  O rszágban  a ’ s z ö rn y ű  
éhség  u r a lkodo t t  , az b á t o r í t o t t a  a* H y d r a i  
k e - re shedőke i , hogy  azon O r s z á g  dé l i  k i k ö ­
tő he lye ibe  g a b ó n á t  vinni  bá torkod janak. .  
Ez t  szörnyű nagy áron el is adták  , ’s ezen 
haszon  a r ra  éb re sz te t te  ő k e t ,  b o g y  17Q3 és 
4 - b e o ,  hóna ponkén t  egy fo rd u lá s t  t e t t e k ,  
’s így ö r e g b í t e t t é k  sz e re n t s é jö k e t  a nny i r a ,  
h o g y  a ’ Hydra i  ke re s k e d ő k  tsak m i l l i o m o k ­
r ó l  beszélnének , és a ’ k e le t i  pa r tokon  (Le­
van te)  ke re skedő  tanyáka t  t e l e p í t t e n é n e k .  
Aa önnön ezél ja ikra  kezdet t  hajózáson kívül  
F r a n c z i a ,  éa Spanyol  Országban  a’ t e r m é ­
kenység  m eggya rapodván  , már  17()6-ban 
mind a ’ két Nemzetnek  k e re ske dé sbe l i  d o l ­
g a i  a ’ földközi  t e n g e r e n ,  tsaknem egyedü l  
Hydra i  hajókon , és H ydra i  zászlók a la t t  
fo ly lá t t a t t ak  ; sőt  17Q8 ban ezek a ’ H ydra i  
h a j ó k ,  idegen  t e r h e k k e l ,  Dél i Amerikába is 
e l  mentek.  így  t e r j e d e t t  m indég  n a g y o b b r a  
a’ H y d ra ia k  ha jókázása ,  ú g y ,  h o g y  ez e l ő t t  
20 esztendőve l  , már a ’ Hydrai  k e re s k e d ő  
h a jó k  180-nál  t ö b b r e  mennének  , m e l ly e k  
közü l  m in d e g g y ik  120— 400 T o n n á t  bist:.
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5?zen t en g e r i  készü le tek ,  valamint  a' k e re s ­
ke dőke t  nagyon g y a r a p í t o t t á k , úgy a lk a l ­
matos ha jósoka t  is készí te t tek , ’s ennél fog-  * 
Va tö r t é n h e t e t t ,  h ogy  az utóbbi  fe llázzadás 
ideje alatt  nekik mind h a j ó i k ,  mind  ügyes  
ha jóssa ik  e legen  v o ln án a k ,  ’s a1 t e n g e r i  h á ­
b o r ú t  na gyobb  készüle t te l  kezdhet ték .  — 
í g y  ment egyéb nemzeteknél  is a ’ k e r e s k e ­
dés ál tal  a' t enge r i  hata lomnak  kezdete  és 
öregbedése» %.
~ {  t e
Költséges Doctorság.
A’ B o r o s z ló t  Archívumban megta lá l la -  
t ik  azon j e g y z é k ,  mel ly  magában  fog la l ja  
H erm an  Zachariás  I n s p e c t o r n a k , az O d e r á t  
F ra n k fo r tb a n  l ö l l  T h e o l o g ia i  D o c t o r s á g -  
r a  emeltetésének k ö l t s é g e i t ,  rnellyet a’ Bo* 
rosz ló i  ( Breszlau  ) Taná ts  vál la lt  m agára .  
Ezen  jegyzékből  egynéhány c z ik k e ly e k e t id e  
fog la lunk  , u. m»
T a l l é r — garas
1) Mindenféle  bá rsonyra  , mel ly
a ’ P rofe ssorok  közöt t  k iosz ta to t t  55 —  Í3
2) B e r n a u i , Z e rbs l i  , és Fü rs ten -
waldi  s ö r é r t  —  53 —- 20
5) A’ lovakra ,és  kots is  kö l t s égé re  53 — 12
4) A’ fe lavatáskor  (p rom o t io )  k i '
oszto t t  ke sz tyűkre  —  3Ö — \U
5) Az examenkori  Confec tekre  31 — 0
Cl) A’ Kenyérre  és ' sémiére  10 — —
í -
T a l l é r — (ratal
?) Húsra,  ha lra ,  vadra,  t y ú kok ra ,
és egyéb ételekre  — 8Q —  22
8) B ö r o s z ló b ó l  F ra nk fu r tba  , és 
onnan vissza magára  tet t  úti  
kö l ts ége  —  51 — l í
Ezen  megnevezet t  kö l ts ége­
ken kívül  vannak m ég  egyebek  
i s ,  és í g y  öszveséggel  a ’ p romo-  
t ió r a  t e t t  kö l t s é g e k  reá  m en tek :  Ö22 —  25
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ÁJ Szeretsenyék tábori Gálája.
Midőn a ’ Szere tsenyek  t á b o r b a  a ka rna k  
indúlni  , kü lönösen  igyekeznek  m agoka t  r e t ­
tenetessé tenni .  E ’ vé gből  az a rczá ika t  vala-  
melly fűnek levévél kenik be , '  mel iy o l l y  
feke tévé  és fényessé t e s z i ,  mint  az ebamim 
fa } e llenben tes te ike t  mésszel fehér í t t ik  ki > 
’s fsak t é r d e ik  és könyökeik vannak b ó lu s -  
Sal bekenve.  Ezen  kívül  külömbbfé le  fü g g ő  
je leket  (g r ig r i s )  akasz tanak  nyakokba  , mélJ 
lyek közül  eg g y ik  o í sm ányabb  a ’ másiknál»
R e j t e t t  s z ő .
Állatnak embernek  ez az ö r ö m  f é n y e ;  
Hangját  húzd  m e g , ’s visszán leszen házad
színe.
J e g y z e t .  Az 2-dik számbeli  Rej te t t  
frzó : Halál .
VM u l a t s á g o k .





P a r i sba n  ez e lö l t  egynéhány  hónapokka l  
jelent  meg valamelly kisded í rás  a’ Buenos -  
Ayres i  Respubl ica -nak  mostani  á l l apo t j á ró l .  
(La R e pub l iqve  de Buenos-Ayres  te l le  qvelle 
est au jourdhu i ) .Ezen  könyvetskeben F r a n c z i a  
D o c to rn a k  , a ’ P a rag u a i  O rszág '  tö b b  esz­
tendőktől  fogva szerentsés fő ig a z g a tó j á n a k ,  
életéről^ kü lönösen  ezen jegyzések t é t e t ­
n e k :  , , 0  szü le tésére  nézve P o r te n o .  így  ne> 
Vezik a’ t enge ren  tú l  lévő Spanyo lok  mind 
a z o k a t ,  kik Buenos-Ayresi  S tá tu s b ó l  valók.  
I f jú ságáb  ana’ Bordovai  Spanyo l  Unive rs i tá s -  
ban tanúit^ és tanulásai t  e lvégezvén,  ugyan o t t  
a ’ Törvények  D o c to rá v á  té te te t t .  Ez  az oka, 
h ogy  D o c t o rn a k  nevez te t ik ;  nem ped ig  az, 
mintha  az O rv o s i  T udom ányoknak  D o c to ra  
volna.  í g y  magának  kü löm bbfé le  tudományos 
ismére teke t  szerezvén , t ö r t é ne tbő l  P a r a ­
guay T a r tom ányba  m e n t ,  és ot tan dohánnya l
H  a s z ü o s
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és füvekkel való ke re skedés t  kezdet t.  Né*
hány  e s z t e n d ő k ig  f o ly t a t t a  ezen é le tmódjá t ,  
a zu tán  p e d ig  a ’ Spanyol  o r sz á g i  Amerikának  
minden  T a r to m án n y a i t  m e g j á r t a , különösen : 
K h i l i t ,  P e r u t ,  ső t  B r a z i l i á t  is. Végre B u e -  
nos-A yresbe  t é r t  : de i t t en  nem soká m ara -  
d o t t ,  hanem ismét  P a r a g u a y b a  menvén , As- 
s um p t io  vá rosában  m eg te lepede t t .  A ’ Spa­
nyol  Amerikai  pevó lu t iók  a la t t  minden  id ő ­
ben  f igyelmetes  , és munkás v o l t ,  ’s a ’ S tá ­
t u s  do lga inak  el in tézésében  magának  o l ly  
h i t e l t  ’s b izoda lmát  s z e r z e t t ,  h o g y ,  midőn 
O - H i g g i n t  a’ P e r u i  fő kórm ányozás ró l  l e ­
m ondana  , neki  kevés- m unkába  k e rü l t  , h o g y  
a ’ köz bizoda lmát  m egnye r je .  E k k o r  a ’ fő 
kó rm á n y o z ás t  á l tal  vette  , a* nélkül  , h o g y  
m agának  va lamelly felséges t i tu lust  kívánna. 
A’ ha ta lommal m e g e l é g e d e t t , és avval t a r ­
tózkodva  's kémélve é l t .  Vég  né lkül  való 
f á r a d s á g g a l  , s z e m e s s é g g e l , és a ’ köz j ó ra  
i n té z e t t  szo rga lm a tosságga l  viselé  h iva ta ­
lá t ,  ’s ezen b u z g ó  s e rénysége  által  a' Fő Kór-  
mányozónak  ha ta lmát  a’ maga  kezében úgy  
m e g e r ő s í t e t t e , h o g y  önnön te tszése szerén t ,  
az e lő t te  valónak  F ő  Korm ányozó  t i t u lu ssá  
h e ly e t t  D i c t a t o r  nevet  h oz o t t  b e ,  ’s a’ nép 
nem tsak m eg e g g y e z e t t  b e n n e ,  hanem kevés 
idő  múlva Ö r ö k ö s  D ic tá to rn a k  nevezte.  I lly 
fő ha ta lomm al  f e l ruház ta tva  lévén ,  P a rag u a y  
O r s z á g o t . t e l lyesen  h e re k e s z te t t  O rszággá  
t e t t e ,  és ha lá los  bün te tés  a la t t  m eg t i l to t t a  
az O r s z á g b ó l  való k imene te l t  ; a’ lakosok­
ból  p e d ig  r endsze rén t  való katonákat-^for­
- (  26 h -
m á i t ,  és azokat  jól  f ize t i ,  j ó l  ta r t ja .  Ennél  
f o g r a  a ’ katonaság'  ö l e t  végné lk ü l  b ö t s í í l i , 
mel lynek számára o l ly  bövséges  e le s é g e t  
g y ü j t e t e t t  ö s z v e ,  b o g y  az a' had i  se regnek  
10 esz tendőre  is bőven e legendő  lenne.  Ezen  
e rő t  mindazál tal  nem a ’ külsők e l l en  kívánta  
fo rd í t t an i  , hanem tsak a* be l ső  r e n d t a r t á s ­
r a  , sö t t  a’ szomszédoknak nyi lván t u d to k r a  
ad ta  , hog y  ö senki t  megtámadni  nem i g y e ­
kez ik  , hanem e g y e d ü l  maga  ha tá ra i t  k íván­
ja  bá to r s á g b a  h e l y h e z t e t n i , és ezen külső 
bá to r ságnak  ol ta lma alat t  az O rsz ágo t  bol- 
dog í t t an i .  Mellyre  né^ve minden igy ek e z e t ­
te l  azon vagyon , h o g y  a* mes te rségeke t  és 
tud o m á n y o k a t  g y a ra p í t t s a  , a ’ fö ldműve lés t  
t ö k é l l e l e s i t t s e , 's a ’ be lső  ke re skedés t  kön- 
n y e b b í t t s e .  E ’ vé gből  az egész Országban  
mindenfe lé  jó utakat  t s iná l t a to t t  , 's a '  kö ­
zösü lé s re  nézve te l lyes  bá to r ságo t  szerze t t .  
Bámulják benne a’ nagy r e n d t a r t á s t , és min­
dennek  utánna lá tó  g o n d o s s á g o t .  Minden 
r e n d e l é s e i t  • önnön maga  fö l j egyz i .  Szo­
ros  é le te t  v i s e l ; keveset eszik ; Asszonyokkal  
nem t á r s a lk o d ik ,  és semmifé le  já tékba  nem 
e r e s z k e d ik :  mind ezek mellet t  keveset  a lu-  
szik.  I l ly  m eg fesz í te t t  i p a rk o d á s á t  sokan 
gyanúsnak^ ta r t j ák  , és azt v é l i k ,  h o g y  néki  
valami nagy czél jainak kell  lenni  5 sö t t  nyi l ­
ván azt gyan í t já k  , hogy  ö a’ Buenos -A yres i  
B espub l icá - ra  t a r t  s z á m o t ;  m er t  e jtet t  ol- 
lyan  s z ó t , h o g y  maga sorsával  a d d ig  m eg  
nem e lé g e d h e t i k ,  m íg  ezen Respubl ica  az ő 
hatalma alatt nem léscen. Egyedül Brasilia
—c 27 )—
az a' szomszédok k ö z ü l , m e l ly rö l  kedvezve 
szoko t t  beszél leni. O most  50 e s z t e n d ő s ,  
de o l ly  erős  és e gé s s é g e s ,  h o g y  a l ig  lehet* 
ne 40 esztendősnél  tö b b n ek  tar tan i .  A’ föl* 
lebb  e m l í t e t t  könyve lskének  í r ó j a  m in tegy  
jövendö lve  m ondja  r ó l a ,  h ogy  ezen férfiú 
az uj V i lágban  még nagy személyt fog  v i ­
se lni .  N a g y  szerentse  P a r a g u a y r a  n é z v e ,  
h o g y  a’ szomszédai  háborúkka l  el lévén fog* 
l a l t a t v a ,  ezen esztendők alat t  mindég  a ’ kü l­
ső erővel  tu sakod tak  $ ez p e d ig  az ö há to k  
m egé l t  tsendesen  m a r a d h a t o t t ,  és sem em­




Humbold t  S á ndo r  U r  a ’ P á r i s i  A ka dé ­
miának Jun.  13-dikán t a r t a t o t t  ü l lésében ol ly 
É r te k e z é s t  olvasot t  f e l ,  mel lyből  k i t e t s z ik ,  
b o g y  a ’ B a rom e t ru tn  (Nehezkedés mérő) ó- 
r á n k i n t  i n g adoz ik  a ’ t e n g e r  színétől fogva  
a ’ levegőnek 1400 olnyi  m agasságá ig .  Ezen  
ingadozásbó l  t aga d h a ta t l a n ú l  m e g b i z o n y o ­
s o d i k ,  h o g y  a ’ levegőben  d a g a d á s , és loha-  
dás v a g y o n ,  és p e d ig  o l ly  módon , bogy  
minden 24 ó ra  a la t t  a ’ B a ro m e t ru m b a n  a ’ 
k é nye sö  ké tszer  mozdúl  felfelé , és ké tsze r  
lefelé .
Ezen kivíil H u m b o ld t  Ur  külömbféle  
é szrevé te le i t  is köz lö t te  déli  Amerika fö l ­
dé rő l .  Ezekből kitetszik % hogy ott már a
— ( 2g  )—
fö ldnek  e re de t i  képződésekor  a ’ Vulkán tü ­
zek k i tö ré se i  el fo j la t tak $ m er t  az ős he ­
gyek  ol ly r e t t ene tes  nagy  te temekben (más­
sá) vannak a* gyú lha tó  szerek f ö l ö t t ,  h o g y  
azoknak nehezkedését  a ’ tűz á l t a l tö rn i  nem 
győz i .  M indazá l t a l ,  fcogy azon hegyek  alat t  
is l egyenek  Vulkán sze rek ,  ki te tszik a* nem 
rég i  fö ld indu lá skor  t apasz ta l t  nagy z ugások  
és m o rg á s o k b ó l ,  mel lyek a ’ C o rd i l l e r a s  he­
gyek  a l l jábó l  ha l l a ts zo t t ak .
Béda 3 nevezetes napjai.
Venerab i l i s  Beda  , a’ ki  széles tudo-  
mánnyáró l  maga idejében  igen  el h i re sedet t ,  
k ivál tképpen  a ’ th eo lo g iá b a n  magát  megkü-  
Jömbböz te t l e  annyira  , hogy  I. S e rg iu s  
P á pa  701. esztendőben  Róm ába  hívná , az 
a k k o r i  t h e o l o g i a i  kérdéseknek f e lv i l á g o s í ­
tására  ’s e lha tározásá ra .  O születésére  nézve 
Angius  vol t,  ’s 673-ban jött  a ’ vi lágra  a ’ D u r -  
hani Püspökségben  , és már  7 esztendős ko* 
rában  , az akkori  szokás szerént ,  W e re m o u th -  
ban a ’ Benediet inusoknak Klas tromába ada-
f f
t o t t ,  ott  nevel t e t e t t , ’s ot t  le t t  pappá  is. O 
mindent  olvaso t t  és t a nú i t ,  a ’ mit a k k o r  a* 
deák könyvekből  tudni  l ehe te t t ,  ’s a ’hoz ké ­
pest  sokféle  munkákat  í r t  ugyan deák nyel­
ven , mel lyek közül  leghasznosabbak au 
Angl ia  egyházi  H i s tó r i a ,  mel ly  J u h  C aesa r ­
nak kiszál lásától fogva C e o l u l f  N o r th u m ­
berl and!  K i r á ly ig  ter j ed.  I r t  v i lág  C h r o n i -
—( 30 ) —
háj át i s ,  tnel lyben kis Dénesnek  (Dyonisius  
E x i g u u s )  Keresztény idő  számlálását  6 hasz ­
nálta  l ege lö s sz ö r .  T ö b b i  munkái  közöt t  í r t t  
egy  könyve t  a* k i sdedek  szü le tésé rő l  (de 
na t iv i t a te  In fantum) inel lyben  ezen kü lönös  
ál l í tása fo rdu l  e lő ,  h o g y :  , , a ’ mel ly  g y e r ­
m ekek  J a n u a r .  Q7. és 50*dikán , ú g y  F e b r -  
12-dikén s z ü l e t n e k ,  azoknak t e s t e ik  az Íté­
le t  n a p ig  sem ro th a d n a k  e l" .  —  Ál l í t ásá ró l  
m aga  is m egva l l j a ,  h o g y  ezen te rmésze t i  t i ­
tok  t su d á l a to s ,  de magában  v a ló s á g o s " .  —  
Az ö munkái  Baz i leában  l 5 á 5  és 1503-b^Ä 
3 F o l i o  kö te tekben  j ö t t e k  ki l eg e lö s sz ö r  
azu tán  l6l i2-ben 8 F o l io  kö te tekben  , és 
Kolón iában  , 1688 ugyan 8 F o l io  k ö t e t e k ­
be n .  — B eda  m e g h a l t  735-d ik  esztendőben.  
Az ö példája  m inde nko r  nagy ösztönül  s z o l ­
g á l h a t  a* Sz e rz e te se kne k  a'  T u d o m á n y o k b a n  
va ló  nagy  e lő m e ne te l r e .
Unalom, és szorgalom.
S p i t z b e r g á b a n , az éjszaki égi  sa rokhoz  
k öz e l  lévő t s ú t s o n ,  e g y  Anglus  hajós  l e ­
g é n y  e lm a ra do t t  a’ hajóról , ’s o t t  nagy  b a ­
josan é ld e g é lv é n ,  una lmában a r ra  a’ g o n d o ­
l a t r a  j u t o t t , h ogy  a ’ Czethalnal l  t s o n t j a i b ó l ,  
n ém e l ly  A ng l ia i  nevezetes  é pü le teknek  más-  
gait  készí t tse .  S z o r g a lo m  ál ta l  va ló sá gga l  
anny ira  is ment  , h o g y  a ’ L ondon i  t o r n y o t ,  
a ’ G lasgow i  K á p o ln á t ,  és a’ C a n te rbu ry  t e m ­
p l o m n a k  t o r n y á t  igen  tsinosan el Uészit te-
né. U tóbb  ölet  más hajó ezeí) e lhagya t t a -  
to t t  ál lapot jából megmente t te  , ’s m os t  haza 
érkezvén , Londonban  ezen rem ek  munkái t  
pénzér t  m u toga t j a .  — Melly jó  , ha az em be r  
do lgozn i  s z e re t !  Ez neki  e g y k o r  mula tsága  
v o l t ,  most  ke nye re t  ád
- (  31 ) -
Házi gazdálkodások.
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1) M á r  máskor  eml í t e t tük  a* magházaké 
ból  és magból  a’ zs izsiknek elűzése módjá t  : 
most  ismét a ’ legközönségesebb  és l egkön­
nyebb módot  emlí t jük m e g , h o g y  t. i. a’ 
m agházakban  hel lyel  k ö z z e l ,  f ö l d i - b o d z a  
á gaka t  levelestől  és v i rágos tó l  eggyü t t  kell 
h in ten i  , és a ’ g a b o n a  kupaczokba  szúrni .  
A’ zsizsik nem ál lbatván ki a’ fö ld i  - bodza  
s z a g á t , el távoz ik ; de mivel  ezen szag  i d ő ­
vel f o g y ,  ne h ogy  a’ zsizs ikek ismét  vissza 
t é r j e n e k ,  szükséges a’ r é g i  ágakat  f r i ssekkel  
felvál tani.
2)  Igaz u g y a n ,  h o g y  a’ pa tkányok  és 
e g e re k  ellen nintsen b izonyosabb  mentő esz­
köz a jó  matskáknál  ; de mivel néhol  még  
a ’ matshák is ká r t  t e h e t n e k ,  sokkal  á r t a t l a ­
nabb  mód a ’ pinczékbe  , vagy kamarákba  
ökö r - f a rk  kórót  tellyes v i rá g jába n  el rakni .  
Bizonyos  tapasztalás mutat ja  , h o g y  e t t ő l  
a ’ pa tk ányok  messzire  e ltávoznak.
3) Jó  ragasztó  kovászt  a’ ká lyhákba  e -  
képpen  lehet készí t ten i :  jó  finom a g y a g o t  
m egnedves í tvén ,  kevertessék  be le  h a m u ,  és
va lam ennyi  k o n y h a - s ó , ’s ezen r agasz tó va l  
kene t t essenek  m eg  a’ ká lyháknak  öszve e- 
r e s z l é s e i , vagy  repedése i  is , azután igen  
gye ngé n  füt t essék  be a ’ k á ly h a ,  ne h o g y  
ezen kenö ts  h i r t e l e n  m egszárad jon  , és meg* 
repe de z zé k .  A’ lassú tűz ál ta l  o i ly  szépen 
végbe  megy a ’ száradás , h o g y  ezen r a g a s z ­
tó  kovász m in tegy  üveggé  válik.
4 ) A ’ ki  e ladásra  i ta loka t  venni  akar  , 
azt  vegye  t é l b e n ,  mert  a k k o r  minden m ér­
t ékbe  több  fér ,  mint nyá ron  5 a ’ midőn a ’ me­
l e g  á l ta l  minden folyó szerek  m egdagadnak .
5) H aggi t  Fe rencz  Anglus  Durham ban
azt  t apasz ta l ta ,  h ogy  ha a’ l iszt essö v íz ­
zel  d a g a sz t a t i k ,  sokkal  több  kenyér  k e rü l  
ki  b e lő le  , mintha kút vízzel , vagy  fo lyó­
vízzel  e resz tenék fel.  Már ugyan a ’ fo ly ó ­
víz is nagyon  szapor í t j a  a ’ kenye re t  , azér t  
a ’ Pesti  pékek rendsz e ré n t  Duna  vízzel süt­
nek , de az essö víz éppen  egy  ö todré ssz  el 
t öbb  kenyé rre  s e g í t t i  a ’ s ü t ő t ,  mint  a ’ k ú t ,  
vagy  folyó víz. x
— ( 32 )—
M e s e .
E m b e rn e k  ál la tnak közös  ellensége , 
M e g k é r l e lh e te t l e n  az ö d ü h ö s s é g e ,
Minden é lö t  m e g r o n t ,  bá r  nints szövetsége,  
P a p o k ,  í r ó k  f e s t i k ,  m ég  s ints  te s tessége .
J e g y z e t .  Az 3-dik számbeli  Re j te t t  
szó : S z e m , mész.
H a s z n o s
M u 1 a t s á g o K
i  8  2  5 ,
( 5 .  )
Gyász Óda « néhai Nagy Méltóságú 
Ürményi Urrnényi József Urnák, 0  
Excellentziájának emlékezetére.
N i n t s  hát  e r ő ,  nints e l l e n e d ,  oh Halál!  
Bohans* l e ro n tó  t ő r r e l  az é le te t  
Fe ldőlni  ! Kéméllést  nem ismér 
Bosszú ja  t á b o r o z ó  dühödnek  ?
Szűk s i rha  döntesz r é g r e  n a g y o t  ’s k i t s iny t j  
Vitézt 's ha ta lmas t  p o r b a  taszit ja*le  
TsoTbúlha ta t l an  fegyverednek  
B orzadozás t  emelő  döfése.
A ’ merre  ha j l ik  r e t t e n e t e s  k a ro d  ,
B ú ,  j a j d u l á s ,  kin t épdez i  a ’ szivet? 
Fa gga tva  bánat  és s zo rongás  
Harezs i tó l  kebe lek  dobognak?
é re z n i  gy i lk od  sú l lya i t  a ’ de rék  
Ü r m é n y i - H á z  is v é g t i r e  kénytelep ! 
F á t y o l b a  b u r k o l t  f e l l e g e k  V á l  
E k é s  e g é r e  t o longva  ütnek*
M ásod ik  1; é lesz t end 5, fj
***-. ______ ______ _ _
Már tö b b  tsapásod vasnycrmait t ű r i ;
T ö b b  nagyrem ényű  M a g z a t o k a t  h a m a r  
Köz fájda lomra  in d u la t l a n ,
E l r a g a d á l  Nem es  Udvarábó l .
Most  a z t , ki nem tsak kedves Ö v é i n e k ,
E g é s z  Hazának gyám o la ’s fénye v o l t , 
Ö r m é n y i t ,  a ’ n a g y  névre méltó 
Fér f ia t  o s t ro m a id  i e dön té k  !
Ki  hosszas  É l t é t  a* lehető  t ö k é ly
P o n t j á r a  vévén , fáradozás  a la t t  
Késő k o r i g  nem t s ü g g e d e t t  sok 
Munka közöt t  egyenessen  élni .
Igaz  Keresztény Hit , szel íd érzelem ,
J ó  té temények  , r i t k a  a l á z a t ,  és 
É p  le lk ie sm ére t  vezér lék
L é te  dü tső  szaka in  k e re s z tü l .
A* M á z a - k a r  bö l ts  T a g j a i  l e l tenek
E g y  Pan theon t  Ö b e n n e :  e m e lkede t t  
M inden nemében szebb de lé re  
Általa  a’ T u d o m á n y  Hazánkban.
T ö r v é n y  ’s Igazság  Széke i  á ldani
Ö r ö k r e  fogják.  Sé r ten i  nem tudá  
T h e m is z  ha ta lma  t e r j edésé t  ;
T i s z t e  k ö rén  k osz o rúk  viru l tak .
- * Á
Közjó ügyé be n  T u l l i u s z , ősz Cato
’S Dem os thenesz  n a gy  le lke i  szól t anak 
Kom olyra  ny i l t  a jkán ; szavára 
E z r e d e k  á l l tak  elő h o m á l y b ó l .
—( 34 )—
ML
Sze re t te  O te t  mind Haza ,  mind Királyi ,
Szerény Eszével  te t t  b izoda lmát  a ’
Ket tő  közö t t  , védvén Hazája 
Os  igazá t  ’s koronás  Királyát .
T h e r é z i á t ó l  fogva neve lk ede t t
Dütső F  e r e n c z i g  T e t t e i é r t  bö t se  
De  É rd e m é n e k  adni  mél tó
B ér t  vala  a’ Nap a la t t  fehe t len.
Most  a’ Halál  vázképe se té ted ik
F ö l ö t t e !  E l d ü l t  Hunnia O sz lopa!
U r r a é n y i ,  a'  N a g y ,  ni ntsen , oh ninta !: 
N em ze te  népe  s i ra t j a  Ö le t !
E l t é r s z  m l tö lö n k ,  isteni F é r f iú !
F e t r e n g v e  bána t  t en g e r ib e n  h a g y o d  
Sebhe t t  sz ivünke t?  térsz  ja junkba  
A ’ T e m e t ő  szomorú  ö l é b e ?
Zokogva  lépünk Árnyad  után mi is  ^
B ezá r t  Koporsód  gyász- fede lé re  b ú ik ,  
Tür tőz te té s re  nem hajolva ,
Z á p o ra  könyben  úszó szemünknek.
Hize lkedéstő l  m essze ,  megismeri
Hív Nemzetünk  : majd Századok omlanak 
A' semmiségbe  vissza , míg  szül
E g g y  a n y a ,  min t  T e  v a l á l ,  ha son ló t .
S i ra t ja  mél tán E s tede t  a’ M agyar  $
Javára  méréd P á l y a f u t á s o d a t ;
T e  böhs  T a n á t s ,  T e  mély Belátás 
Által  igaz Kalauza vol tá l.
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Dö a' Halandó  , v á n d o r  az é g  a la t t  4
R e n de l te té sé t  fennt  nemes í the t i  
A ’ t isz ta  l e l k e k  É d e n é b e n  —
A’ z iva ta r  veszede lmein túl*JÉ ' “ 'r^
Születni  ’s ismét  menni  tovább  ezen
M úlé kony  é le t  keskeny a g y a g k ö r e  
H a t á r i b ó l ,  nem fü g g  mitö lünk $
Azt  m agosabb  H a ta lom  rem ek l i ,
Szűnj  h á t , K e g  y e 1 m e s Ö z v e g y  epední j
szűnj I
A’ B o l d o g ú l t a t  lá tn i  fogod  m e g é n t  :
A ’ m o rd  Halál  el  nem szakasztá 
A’ s ze re te t  k ö t e l é t  Örökre,
S i ránkozássa l  tsak ne emészd M agad  )
I l lődbe  l ép ő  nap ja ida t  ke resd  ,
A’ béke k a r j á n  t ündökö lve  ,
T ö l t e n i  a ’ T i e i d  díszére .
R e s e rg n i  T i  is s z ű n j e t e k ,  a ’ k ike t
Árván h a g y o t t  O ;  G o n d v i s e lő tö k  é l t  
Áldása száll  fényes S z ü l ö t t  e k ,
J ó O n o k á k  ’s R o k o n o k  Reálok*
Ö ha lhatat l an  Benne tek  is 5 szive
Érze lmi  , j á m b o r  le lke tu la jd on i  
B e l é t e k  öntve nap ra  t ö rn e k  ,
N a g y  H iva ta l toka t  éke sí t ik ,
t?ő po lczókon  k ik  Benne  E l ö lü l ő t  ,
*S k o rm á n y ra  t e rm et t  bö l ts  Fe je t  a ’ minap 
T i s z t e l t e t e k , j ö v ő b en  Ö té t  
T i sz te l i t ek  nyomait  követve,
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*Lá tom  4 ínegindúl a* nagy  ö r ö k  felé !
J e l e s  Kese rgők  J é g t e t e m i t  viszik 
Könyezve a’ S í r b o l t b a  § „sírnak 
Os-cz imerek , szivek O utánna.
Ü  r m é n y i !  é l s z ,  m íg  szőke D u n á t  B u d a J  
Várának al lyán lát  az utas  4 N eved  
Emlékezetben fényl ik  a' H í r
Tem plom a  ércz-falain kevélyen*
Menj m o s t ,  Ha landó i lépj*le s í r o d b a , l ép j !  
Képül  reményén L e lked  az É g b e  f e l !
Nem  térsz egészen  el mitö lünk ;
Hév ke be lünkben  is élsÜ ö rök re .
P a k r ó c z y  N é p .  J á n o s ,  
előbb V áli ,
most Székes-Fejérvári Belső,,Városi Káplán,
* -( 3? ) -
AJ Kalapok.
Az ember i  nemzetnek o i ly  sok  száza­
dok tó l  való s züksége ,  a’ módinak o l ly  ezer­
féle  m e s t e r s é g e j  még mai nap ig  se t u d o t t  
Kitalálni  a ’ fe j re  ol ly  f ö d ö z ö t ,  m el ly  k inek 
k inek  a rczá jához  , *8 te rmetéhez  alkalmaz* 
t a tha tó  volna j vagy  mind t é l i ,  mind  nyári  
viselésre  egyfo rm án  i l l enék .  Az „éjszakiak-  
.nak  süvege ik ,  a ’ Persáknak  prém  ka lpaga ik ,  
vagy  a ’ T ö r ö k ö k n e k  p o n g y o l a  tu rbána ik ,nem  
n y á r r a  v a l ó k , de tsak ugyan a ’ fejet vagy  
egésszen be  nem f ö d i k , vagy  a’ mennyire  
b e f ö d n é k ,  essö és nap ellen nem ol talmaz» 
zák.  E u r ó p á b a n  a’ ka lapok  minden Nemze* 
teknél szokásban varinak; de ezekben is olly
nagy  a'  k ü l ö m b b s é g , b o g y  a ’ D e b r e c z e n i  , 
a ra sz tná l  is  szélesebb ka r im ájú  k a la p o k t ó l  
k e z d v e ,  a ’ Korszikai  k i s  k a l a p o k i g , számta ­
lan  vá l tozásoka t  l á tha tn i .  D e  a* ka r im ák  kü-  
l öm bbfé le ségén  k i v ü l , még  nagyobb  v a g y o n  
a* ka lap  púp jában  , mel ly  k ivá l tk éppen  e g y ­
néhány  esz tendők tő l  f o g v a ,  ho l  púposabb  , 
b o l  l a p o s a b b ,  hol  t e k e  formán öszve szo­
r u l ó ,  hol  föllyíi l  k i te r je dő  t án y é ro s .  D e  
m é g  a* ka lap  kupá jának  ki i lömbbféíesége % 
aká r  a’ fejnél szőkébb ,  ’s föl lyíi l  t á g a b b ,  vagy 
lefelé  t e r j e t t e b b  l é g y e n ,  n e m 1 t ü n te t i  o l ly  
sok fé le  k i i l öm bbsége t  , mint  a ’ ka r imának a ’ 
k u p á h o z  való a lka lmaz ta tása  : és ez a ’ t u la j ­
do n s á g a  az a ’ k a la p n a k ,  mel lyel  k ivá l tkép ­
pen  a' fiatal v i l á g  magát  m egk í i löm bbözte tn i  
i g y e k e z i k ,  és büszke n e g é d d e l  m u to g a t t j a .  
E z t  vévén t e k i n t e t b e ,  L ondonba n  Llo id  e g y  
kö n y v e t s k é t  a d o t t  k i , mel lyben  a’ k a l a p o k ­
nak  2U fo rm ájá t  k ö z l i ,  e g y s z e r ’smind azt  i s  
hozzá  tévén , h o g y  m in d e g g y ik e t  m ik é p p  
ke l l jen v i s e l n i ;  és m e l ly ik  mit soda  arczá -  
h o z  i l l ik .  Ezen munkátska  már  6-szor  ada t-  
t a t o t t  k i ,  ’s ez ny i lván  b i z o n y í t t j a ,  mel ly  
k ü lö n ö s  vágyódássa l  vonszódnak az e m b e ­
r e k ,  a ’ ka lapokka l  való m agok  f i togatásá-  
s ához .  D e  ezen munkában  m ég  az ú jabb t a ­
l á lmány  nem f o g l a l t a t i k ,  t* i .  a ’ h a l - t so n t -  
b ó l  főzöt t  kalapok neme , mel ly  á m b á r  f o r ­
m á já ra  nézve külömbbféle  ; de  m in ém ősé-  
g é r e  nézve egy  a’ l e g m ó d ib b  v i se le tek  k ő ­
jéül, ú g y  h ogy  a ’ ki most  e g y  ga lá n t  i f j a t  
l á t  ,  fe jén b izonyosan  fonot  ka lapot  fog  szem ­
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l e ln i .  D e  e zen  f ű z ö t t ,  t ű z ö t t ,  k ö tö t t  k a la ­
p o k ,  akár  h a l - t so n tb ó l  , a k á r  nád-szi lből  , 
a k á r  szalmából  l e g y e n e k , nem fog ják  m e g ­
ron tan i  a 1 ka laposoknak gya p júbó l  vagy n y ú l  
s ző rbő l  ’s a ’ t. tömöt t  és Össze ver t  ka lapok  
ke le té t  , mellyel« mind té len  mind nyáron 
egyen lően  h a s z n á l h a t ó k ,  min t  e g y k o r  D i ­
onysius  mondotta  a ’ posz tó  p a l á s t r ó l , meD 
lye t  J u p i t e r r e  ado t t  az  a rany  palást  he lye t t .  
H á t  a ’ süvegeknek  van é még  kelete  , 's m ed­
d i g  lészen ?
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K ö n n y ű  f ő z é s .
Bétsben mostanában  W e i n b e r g e r  Ádám 
’Sidó v e n d é g l ő ,  azt a ’ m ódo t  t a lá l t a  f e l ,  
h o g y  t supa  gőzök  á l t a l ,  czin edényben  l e ­
hessen főzni.  Ezen főzés mód á l t a l  azt a '  
különös  hasznot  Í g é r i ,  h o g y  a z é t e l  az edény 
o lda lához  nem sü l ,  az é tkek jobb Ízűek lesz­
n e k ,  a ’ tüze lő  fában nagy  kéméllés e s i k ,  's 
a’ főzés sokkal  hamarabban  végbe  megy.  E-  
zekböl  természe tesen  következ ik  , h ogy  a ’ 
főzés ó t sóbban  is megy végbe.  Az ö fö l t a lá ­
lá sá t  mind az eg é s s é g re  ü g y e l l ö  Commissio,  
mind egyébb  v i ’s g á ló k  helyben hagy ták  , ’s 
annyival  b i z t o s a b b a n ,  h o g y  ő az edénynek  
a ’ gőz ál ta l  l ehe tséges  e lpat tanásáró l  is g o n ­
d o s k o d o t t  , és a ’ g ő z ö k n e k  nagy feszí tése  
e l l en  az ö masinájába b á t o r s á g  o k á é r t ,  h á ­
r o m f é l e  érczból  á l ta l  l y u g g a t o t t  szele lö t  
{verni!) t e l t , m e i l y  á l t a l  a ’ f ö lö s l e g  való fe-
/sz i t tő  ere jé t  a* gőz  elvesz t i .  Ezen  készü le ­
t é r e  10 esz tende ig  t a r t a n d ó ,  k irekesztő pri* 
v i l e g io m o t  nyer t  ' o l ly  kö te lezésse l  , k ogy  
minden  á l t a la  kész í tendő  mas inára  , 's külö­
nösen a* sze le lő re  , b i zonyos  vo l tá é r t  , a ’ 
maga bé l ly e g é t  fe lütni  t a r t o z z é k .—  Mennyi* 
r e  kü löm bbözzék  ezen 'm as inának  munkássá ­
ga  , az e d d ig  is i sm ere tes  kirnéllö ká lyhák­
tól  , v agy  t ű z h e l y e k t ő l , azt tsak a ’ mas inának  
l á t á sa  ha tá ro zh a tn á  m e g ,  m in t h o g y  a ’ ki- 
mél lö  tűzhe lyekben  i s , k ivá l tképpen  a ’ g ő z ­
nek e re je  do lgoz ik .  E g y é b a r á n t  m ár  m ásko r  
e m l í t e t t ü k :  hogyan  lehessen gőz  ál ta l  e g y  
akó k r u m p l i t  is m e g f ő z n i ; vagy  a* vas-fazék­
ban  lévő f o r r ó  víz  á l ta l  a* g ő z ö k e t  t ö b b  
tsövekbe  e resz tvén  a* szobáka t  is megmele-  
g i t t en i  ? Pap in  b e fö d ö t t  edénnyében  v a ló  
g ő z  ál tal  esendő s zapo ra  főzés ,  m ár  ú g y  is 
tudva  vagyon  ; m in thogy  a b b a n ,  a ’ r e k e s z te t t  
e d é n y b e n ,  m ég  a’ t son toka t  is könnyű  a ’ g ő z  
által  m egpúh í t t an i .
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R e j t e t t  s z ó .
H á r o m  bö tü  adja nékem a ’ nevemet  , 
M inde n  jó izöen eszik m eg  e n g e m e t ,
D e  olvasd neyemet  egy  h a n g o n  visszára  
T sa k  e l l e n ség tő l  várd a* m aga d  ká rá ra .
J e g y z e t *  Az 4-dik számbeli Mese j
Palái*
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 E
(  6. )
A 9 bor taksák Nagy Brittanniában.
A’ mér téken fe l lyü l  való  taksák  aká r  
mel ly p o r té ká k ra  ve t te ssenek , te rm észe t  
s zerén t  azt a ’ köve tkezést  húzzák m agok  u- 
t á n , h o g y  a ’ taksák által  nagyobbodván  a* 
p o r té k á k n ak  á r a ,  azoknak  el kelése minden* 
b o r  kissebbedik.  Midőn a* cont inental  - Syste- 
ma alat t  a’ kávé és ezukor  be v i t e l é n e k  t a k ­
sája  igen  m e g n a g y o b b í t t a to t t  , az em be rek  
l tülömbbféle  sn r roga tu inokka l  kezde t tek  él ­
n i ,  és Így  a’ taksák nagyobbodása  a ’ p o r t é ­
kák  el ke lését  kevesí tvén , kevesi te t te  a* nem­
zet i  jövede lm eke t  i s ,  a ’ mel le t t  h o g y  a’ S tá ­
tusnak p o lg á r a i  ár t a t lan g y ö n y ö r ű s é g t ő l , és 
e lő b b  m eg s z o k o t t  d o lo g g a l  va ló  é lé s tő l  
m e g f o s z ta n a k .  — A ’ Stá tusnak ga z dá lkodá ­
sát  vezető T i sz tek  nem akarják azt m eg i s -  
m é r n i , h o g y  a ’ po r té k á k n ak  elkelése nem 
légyen  vá l tozba ta t l an  5 s ö t t  úgy  l á t s z ik ,  
mintha azt Í t é lnék ,  h o g y  az elkelés  vá l toz-  
ha ta t lanu l  m e g m a r a d , akár  d rága  , a ká r  c l t$ó
M ásodik V élesztendő . 6
a’ jószág1: azér t  a ’ t ak sák  nagyobb i t á sáva l  
a’ S tá tu s  jövede lmei t  is r em ényie t ték  na-  
g y o b b í th a tn i .  D e  ez nagy  m e g t s a l a tk o z á s , 
mer t  még a ‘ népességnek  szaporodásáva l  
sem s z a p o r o d i k  e g y e n lő k é p p e n  a* p o r t é ­
káknak elélése ( C o nsum pt io ) ,  és í g y  a’ N e m ­
zet i  Cap i tá l i s  nem nevekedik  a’ népességnek 
nevekedéséve l  egyarányosan .  U gyan  a z é r t ,  
ha  a’ taksák  vámok , acci sák  , adók , a ’ 
Nem ze t i  Gapi tá l isná l  , v a gy  is a ’ Nemzet  
munkálkodása  á l ta l  m egsze rezhe tő  Cap i tá -  
l isnál  t ö b b re  mennek ; a k k o r  az O rszágnak  
természetesen el kell egészen szegényedni  ; 
m e r t ,  mivel minden lakosra  tsak egy  b i z o ­
nyos rész j u t  a* Nemzet i  C a p i t á l i s b ó l , és 
neki  minden szükségei t  abbó l  kell  k i e l é g í t -  
t e n i , ha  az e lé l és re  m egk íván ta tó  kö l ts égek  
ö r eg b e d n e k  , szükségképpen  k ik i  k é n y te l e -  
n i t t e t i k  a z t ,  a ’ mivel  e d d ig  é l t ,  m egke ve -  
s í t e n i , és m agá t  összébb  s z o ro n g a tn i .  Melly-  
b ö l  az köve tkez ik  : h o g y  a* p o r té k á k n a k  ke -  
l e t e  m e g t s ü g g e d v é n ,  a ’ taksák  jövede lme  is 
m eg fo g y .  ^
Ezt világosan muta t ja  P i t t  Ministernek 
példája,  a ’ ki 1784-ben szokásban lévő bor 
taksákat,  úgymint a’ Franczia borok bevi­
telére Q9 font,  8 S i l l i n g ,  Q pencz egy ton­
nától való vám fizetést,  1786-ban F r a n c z i a  
országgal kötött egyesség szerént 50 font 
l 6  Sil ling 6 penczre leszáll í to tta ; és a’ kö­
vetkező 3 esztendőkben 11,3Q3 tonnával 
több vitetett b e ,  és a' Státusnak a’ taksából 
való jövedelmei tetemesen szaporodtak, U«
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gyan  P i t t  u tóbb i  esztendőkben , tudva nem 
lévő okokbó l  e g y  tonnára  30 font S t e r l i n ­
ge t  ve te t t  to lda léku l  , és másik esztendőben 
ismét  újabb  30 f o n t o t ,  s ezen taksa nagyob-  
b í t t ásnak  az l e t t  a ’ k ö v e tk e z é s e ,  h o g y  17Q3 
QZj.— 95 esztendőnként  2Q>552 tonna vi te te t t  
be  5 azomban 1796 — 97— 98 már  tsak 20,961 
tonna  ; utóbb ped ig  esz tendőnkén t  tsak 516 
tonna  5 melly a ’ t aksák  felemel tetésének k á ­
ros  köve tkezésé t  vi lágosan  mutat ja .
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A* czipok külömbfélesége.
IV. Fü löp  , k i t  Szépnek  is n eveznek ,  
F ra ncz ia  K i r á ly  12Q4 e s z t e n d ő b e n ,  a’ k ö l ­
t sé g  ké mél lé s rö l  ol ly tö rvény t  ado t t  k i ,  
mel ly  á l t a l  a ’ szükség te len  és az ár ta lmas 
ága i  a’ kö l tekezésnek  , és maga- f i togatásnak ,  
nagyon  m egszo r í t t a t t ak .  Kivá l tképpen  a r r a  
ezélozot t  a ’ K i r á ly ,  h o g y  az asztalokná l  űzöt t  
pénz -vesz tege té s t ,  és a ’ r u h ák b a n  való p a ­
za r l ás t  el t il tsa.  Ezen  tö rvényben a r r a  v i ­
gy á z o t t  a ’ F e j e d e l e m ,  h o g y  mind a’ k e t t ő ­
b e n ,  a la t tva ló inak r a n g j á t ,  és b i r t o k á t  t e ­
k in te tbe  vegye  , ’s ahhoz szabja mind az 
asztali  , mind a’ ruház a tbe l i  rendelése i t .  E -  
zen K i rá ly i  r ende lé s  bizonyos Pon la in  p o l ­
g á rn a k  a r r a  ado t t  a lka lm a tosságo t  , h o g y  
ol lyan czipöke t  t a lá lna  fel , mel lyek tsak 
ugyan  az ö nevéről  á la p o u l in e  czipöknek  
neveztet tek.  E z e n  cz ipöknek o r r a i  azon sze­
mélyeknek rang ja ikhoz  k é p e s t ,  a* kik vise-
l é k ,  majd h o s s z a b b a k , majd  r öv ide bbe k  va­
lónak. A’ H e r c z e g e k ,  és az Ország1 N a g g y a i  
szám ára  ol lyakat  készí t te te t t  , m e l lyeknek  
o r r a i k  2 lábny i  , a ’ g a z d a g o k n a k  egy  l áb ­
n y i ,  a* közönséges  em be rekne k  fél l ábny i  
hosszaságúak  valónak.  E b b ő l  e re de t i  u tó b b  
azon  köz m o n d á s ,  h o g y  : E z ,  vagy  a m a z ,  
nagy  lábon  é l ,  vagy  k ö z é p s z e r ű ,  és kis lá ­
b o n  él 5 va lamin t  az a ’ mondás is h o g y :  Ez, 
v a gy  a m a z ,  m agá t  nagy  l á b r a  te t te .  —  N é ­
h a  a* czipök t su t s a i r a  szarvaka t  vagy  k ö r ­
m ö k e t  , v a gy  más tsúfos  f iguráka t  is t e t tek .  
E z e n  szokás ellen a’ pa pság  nagyon t ö r e k e ­
d e t t ,  és azt  e re tnek  és ö r d ö n g ö s  p ip e r é n e k  
n e v e z t e :  azé r t  V. K á r o l y ,  h o g y  a’ p a p o k ­
nak i l ly  bo t ránkozásá t  el t ö rü l h e s s e  , o l ly 
p a ra n t s o la to t  a d o t t , mel lyben  ezen szarvas  
és ko rm o s  v a gy  tsufos  képekke l  m a g o k a t  
m egk í i löm bböz te tö  cz ipöket  , a’ jó e r k ö l t s  
e l l en  v a l ó k n a k ’’s az I s t e n t ,  és az E g y h á z a t  
g y a lá z ókna k  nevezte : de e g y s z e r ’smind azok* 
nak  viseleté t  10 fo r in t  bün te tés  a la t t  m e g '  
t i l t o t t a .  A* K i rá ly i  t i la lom o l ly  fogana tos  
v o l t ,  h o g y  a ’ mit  a ’ p a p s á g  panasszai  végbe  
nem v i h e t t e k ,  a ’ bün te té s  a'  szokásból  t e l -  
lyesen  k i i r t o t t .
A* szoros igazság Angliában.
K ét  Ang lus  k e re s k e d ő  124Q“!360 panasz-  
Jra ment  I II .  Henr ik  K i r á l y h o z ,  h o g y  min­
den  jó szága ika t  el f og la l ták  a '  r a b l ó k , é
ők  azokat  igen  jól  i sm ér ik  , mer t  naponként  
az Udvarná l  lát ják.  í g y  v a g y o n ,  m o n d á k ,  
egész A n g l i á b a n ,  az utazók mindenkor  ve­
szedelemben vannak , h o g y  k i rabo l ta tn ak  , 
m egkö töz te tnek  , megsebes í t te tnek  és m eg  
is ö let te tnek.  D e  ezen gonoszságok  bün te te t-  
l enül  m ara d n ak ,  m er t  az igazságnak  szo lgái  
magok  is eggye t  é r t e nek  a’ r a b l ó k k a l , azér t  
ők haszontalanul  nem akarják pö r re  ereszte* 
ni ügyöke t ,  hanem i n k á b b ,  noha ők tsak k e ­
r e ske dők ,  ket tős  viadal  által  aka r j ák  azt e lvé­
g e z n i . —  A’ Király  m egü tköz ö t t  ezen szava­
k o n ,  és a ’ d o l g o t  12 E s k ü d tek re  b íz ta :  de 
ezek i s ,  noha  H am osh i r i  b i r tokos  emberek  
v a l á n a k , a ’ r a b lókna k  o rgazdá ik  l é v é n ,  őket  
a'  panasz  alól fe lmentették.  E r r e  Henrik fel­
h a r a g u d v á n ,  mindnyáját  tömlöezbe  ve t t e t t e ,  
és nagy  büntetéssel  f e n y e g e t t e ,  he lye t tük  
p e d ig  új E s k ü d t e k e t  rende l t .  Ezek  a ’ mások 
példáján m e g r e t t e n v é n , a J d o lg o t  igazán  fel- 
v e v é k ,  és a ’ bévádo l t a t taka t  vétkeseknek is-  
m érék  $ sö t t  magának  a’ Királynak belső 
t s e lé d je i  közül is némellyeke t  a ’ r a b l á s o k ­
ban való részesülés  e r á n t ,  vétkeseknek t a ­
l á l t a k ,  k iket  a ’ K i rá ly  kegyelem nélkül  az 
Igas sá £  kezére  bí zo t t  , noha a' vakmerők  
m ég  az ál ta l  is bá to rk o d tak  m agoka t  men­
t e g e t n i , h ogy  szűk fizetésük lévén kénytele-  
n í t t e t t ek  a ’ rab lókhoz  ál lani  : de a’ gonosz  
té te l re  semmi örv nem lévén elegendő , a* 
Ki rály raj tok  is az igasságo t  ki szolgál ta tá .
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1825. Júniusi Időjárás a Bétsi észre­
vételek szerént.
M á r  m ás k o r  f igye lmetessé le l tük O l v a ­
s ó in k a t  az i dő já r ásnak  megjegyzésé re  , mel ly 
sokfé le  t ek in te tben  a ’ gazdáknak  igen  szük­
séges volna , és nem tsak a’ t e r m é s z e t i  kö­
ve tkezéseknek  m e g h a t á r o z á s á r a ,  de sokszo r  
tö rvényes  ké rdéseknek  f e lv i l á g o s í t á sá ra  is 
szo lgá lhatna .  Ezen  okból  k íván tuk  a ’ Bétsi  
i d ő já r á s  fe l jegyzésé t  h i te le sen  k ö z ö ln i ,  és 
O lvasó in ka t  a rr a  megem lékez le tn i  : h o g y  J u ­
nius hónap elején N e u fund la nd  kö rű i  az idén 
is  nagy j é g s z ig e t e k e t  lá t tak  , m e l lyeknek  
k i t e r j e d é se ik  1— 2 Anglus mér fö ldnyi  n a g y ­
sá g ú k  v a lá n a k ,  és vas tagsága ik  min tegy  20 
ö ln y i r e  t e r j ed tek .  Ezen p o lu s i  jövevények 
okozha t t ák  , h o g y  a ’ t enge ren  innen való le ­
vegő  is szoka t lanul  m eg h ű l t  , a ’ mint  J u n iu s  
hónapnak  első fele  vi lágosan b i z o n y í to t t a .  
M e r t  r end k ív ü l  hűvös  , és éjszak n y u g o t i  
sze lekke l  j á ró  napok  va lának ,  ú g y  annyira ,  
h o g y  Jun iu s  1-sö napjától  l ü - d i k  n a p já i g  
isak egye t len egy  napot  se l e h e t e t t  .mondani 
t i s z ta  n a p n a k ;  kü löm bben  felhős  é g ,  essös ,  
és ég i  hábo rús  napok  u ra lk o d tak  az egész  
fél h ó n a p b a n ;  ú g y  h o g y ,  a’ R e a u m u r  hév-  
m é r ő j é n  5 -szőr  kevesebb  vol t  a ’ m e l e g s é g  
m ér t ék e  10 g rádusná l  , és tsak 2 -szer  m uta ­
t o t t  t ö b b r e  2 0 ö-nál .  L e g n a g y o b b  m e l e g s é g  
v o l t  8 z. P é t e r  és Sz. Pál  napján , a ’ m id ő n  
a ’ h é v m é r ő  dé lu tán  3 ó r a k o r  2 7 °  m e l e g e t  
m u ta to t t .  D e  ezen hé vség  e g y  ké t  ó r a  m ú l ­
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va t ám ado t t  ég ih á b o rű  á l t a l  ismét  m egvá l ­
to zo t t  , és es tve 10 ó r a k o r  a ’ hévmérö  tsak 
17° - t  m u t a t o t t ,  és í g y  7 óra  a la t t  I 0 °*nyi 
k ü löm bbsé g  tö r t é n t .  H ason ló  h i r t e l e n  való 
ugrás  tö r t én t  a ’ melegségben  17-dikén i s ,  
midőn a ’ hévmérö 23°- tól  l ő -d ik ig  leszállóit .  
L e g n a g y o b b  kü lömbbség  t apasz ta l ta to t t  a ’ 
hévségben Jun ius  6- d i k á n , midőn 8 ° -ny i  
v o l t ,  és Junius  2Q-dikén , a’ midőn 22 °-nyi-  
nak tapasz ta l ta to t t  ; és így  a ' k é t  nap k ö z ö t t  
- j-  l ()°-nyi  kü lömbbség volt.
A’ ny ú g o t i  szél ,  az é s z revé te lek re  for- 
d í to t t  Q0 ó r á k b a n ,  fújt Q-szer ; éjszaki szél 
17-sze r ;  a ’ dé l i  szél 5-ször.  A’ t isz ta  ke le t i  
s z é l , mel ly  i t t  kü lömbben is nagy  r i tka sá g ,  
ezen hónap  folytában te l lyességgel  nem ta ­
p a s z t a l t a to k  : az éjszak - n y ú g o t i  szél l{j- 
szór  ; az é jszak-é jszak-nyugót i  17 - sze r ;  az 
éjszak - nyűgöt  - nyúgo t i  11- s z e r :  az é js zak­
ke le t i  /»-szer ; é jszak-ke let  - kelet i  e g y s z e r ;  
az éjszak-éjszak - kelet i  3-szor  ; a ’ dé l-ke le t i  
5-gzör ; a ’ dé l-nyúgo l i  17-szer ;  a’ dé l-kelet-  
ke le t i  e g y s z e r ;  a ’ dél—dél-kele t i  2 -szer .
A’ szél a* Ö8 órai  tapasz ta lások  a la t t  
igen  g y e n g e  v o l t ,  10 órai  észrevételek alatt  
középszerű  , 7 ó rák  a la t t  e rős  , 5 ó rák  
a la t t  p e d i g  te l lyes  t sendesség  vol t.  T i sz ta  
ege t  tsak 15 órák a la t t  lehe te t t  l á t n i ; kom or t  
és fe lhősé t  IQ ; gőzös  és párás  l evegő t  2 
ó r a  a l a t t ;  felhős e g e t  U0 ó ra  a l a t t ;  es sö t  
10 óra  a l a t t ,  é g ih á b o r ú t  /» óra  a la t t .  — E -  
zekhez képest  a'  szeles  és fe lhős napok vo l ­
tak  fő tu la jd ona i  Ju n iu s  hónapnak .
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%
E n n é l  f o g v a ,  mivel Pes ten  is köze l  i l -  
lyen  vá l tozásoka t  t ap a s z ta l tu n k ,  a’ gazdák  
a rá nyozba t j ák  és ha tá ro z h a t j á k  m e g : mi- 
t soda  befo lyása  l e h e t e t t  ezen idő vá l tozás ­
nak a’ gyüm öl ts  é r l e l é s r e ,  és a ’ r é t e k  ’s f ö l ­
dek t e rm ése inek  g y a ra p í t á s á ra .  Áltál jában 
majd  a l ig  vo l t  a ’ l evegőnek  na p p a l i  m érsék ­
le te  az é jszakaival  e g y e n l ő ;  ső t  e g y  egy  
nap is k é t f h á ro m  féle levegő v á l toz ásoka t  
m u ta to t t .  Ü g y  h o g y  nem v o l t  r i t k a s á g  h o g y  
a ’ r e g g e l i  essö után t isz ta  i d ő ,  és 1— 2 ó ra  
múlva nagy  s z é l , vagy  h á b o r g ó s  idő  k ö v e t ­
keznék.
Az új Görögök babonássága.
Más je l e i t  e lh a l lg a tván  az ö babonássá -  
g o k n a k ,  m eg je g y zé s re  m é l tó i  h o g y  ők  az 5 
számot  (pen ta )  nem mondják  k i  a ’ n é l k ü l ,  
h o g y  valamelly Is tenfé lő  előszóval  m ag o k a t  
ne mentegessék.  Ezen szokásnak  oká t  tsah 
abban l ehe t  t a lá ln i  : h o g y  ők i g e n  i r tóznak  
a ’ kéz 5 új ja inak fe le m e lésé tő l ,  m e r t  azt  úg y  
t e k i n t i k , mint  va lamel ly  r e t t e n e t e s  á tk ozó-  
dásnak jelét.
R e j t e t t  s z ó .
B ár  fából  van , ékesí tik
A r a n y -  e z ü s t - ' s  g y ö n g y ö k k e l  ;
B á r  mel ly  d rá g a  , j o b b a n  d í s z ü k  ,
Ha négy  láb jár  ezekkel .
E m b e r e k n e k  k ö n n y e b b s é g e ,  \
Á l la toknak  nehézsége .
J e g y z e t .  Az 5-dik számbeli Rej te tt  
s z ó : L ú d , dúl.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 0  2  5 .
( 7- )
Méltéságos és Fo Tisztelendő Jura- 
n i t s  A n t a l  Úrnak, Győri Székes 
Egyház Püspökének ezen FŐ Pász­
torsásra neveztetésekor.
H o n n a n ,  óh sz ivem!  heve l án g ja id n a k ?  
R epkedő  tűzzel  ragad  a ’ s zoko t t an  
T ú l  fel é lesztet t  s z ig o r ú  erőmnek
Szárnya  magával .
Húsz te le t  vá l to t t  ugyan  annyi  nyár  fel,  
H o g y  k o m o r s á g g a l  tele tö l tve  elmém 
A' v idám okka l  nem igen  mehe t tem
A’ Hel ikonra.
O t ,  ki  a f e l h ő t ,  ki az Otzeán t  is 
L a k j a ,  szent s z ik rá ja  kinek m eg ind í t  
Sz ív -ve rés t ,  és fák r ü g y i t ,  — Ot nyomozván
G ondba  merül tem.
Ri tka  pe rczen té s  vala P a n d o r á to l  
Hagyva  a ’ Szűznek , ki felej tve a ’ jaj t  
M é z - i t a l t  t seppent  keserű  napunknak
Bús  poharába .
M ásodik  Félesztendő. 7
E ’ kevés közt is T i e d  a ’ I egédesbb  
JUR AN 1TS ! t is z te l t  fia nagy  H azánknak ,  
Kit K i rá lyunk  é rde m idé r t  felültet
P ü s p ö k i  székbe.
Küllemekkel van te le  a ’ T E  k é p e d ,
K e d v ,  s z e l í d s é g ,  f ény ,  kegye lem sug á ro z  
H om lo k o d ró l  , — olvafl az a ’ ki T É G E D ’
Szól lani  ha l lha t .
A ’ Keresztény Hitbe  buzogsz  ; de szived 
Minden  ember t  szent  s z e r e te t t e l  é l e s z t :  
F ö ld id e t  m eg  nem veted ám - ha néki
T e m p lo m a  más is.
É n e k e l j e d  b o ldogu lá soda t  Győr  !
O T  n y e r é d - e l  fe lkenete t t  F e j e d n e k ,
A’ kinél  j o b b  , és kegyesebb  kinél  nints
D r á g a  Hazánkban .
Dr. Csorba Jó’sef
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Duroc Nagv Marsainak különös halála.
Midőn N a p o le o n  1813 ban  M ar t .  22 '  
dikén a’ Vurseni  tsata  után a’ Szöve tségese ­
ket űzőbe veteté  ; észre  vette  , h ogy  a ’ s zö ­
ve tséges  Armadának vég s e re g e i  minden ún- 
t a lan  k ike rü lék  az ő tse lve tése i t .  Ezen  m in t ­
e gy  megboszonkodva  , így  k iá l ta  f e l : , , H o g y  
h o g y ,  t ehá t  i llyen nagy mészárlás  után sem­
mi köve tkezésünk nem l é s z e n " ? Ezen szem ­
p i l l a n t á s b a n  egy lovag  vadászt  a ’ kí sérői  
közűi  agyon l ő t t e k ,  ú g y  h o g y  az tsahnem 
N a p o l e o n  lovának  lábához  esnék  le.  E k k o r
a ’ Pa lo ta  N a gy  Marsa l jához  fordulván így  
sA)lla : „ D u r o e  ! ma a ’ szerenlse  nekünk 
igen  akar  kedvezni .  M ár  a’ rende lések  meg- 
valának t é t e tv e ,  h o g y  azon estve a ’ Tsászá r i  
F ö  szállás Re ichenbachban  megá l lapod jék  $ 
de h í rü l  hozák ,  hogy  az e l l enség  Markers-  
dorfná l  még e rősen védelmezi  magát .  N a ­
po leon  tehát az e lö l já ró  s e regekhez  s ie t e t t ,  
és t ávú i ró l  megszemlélvén egy  d o m b o t ,  a' 
falun keresz tü l  egy mély úton azon dom bra  
ju tni  k í v á n t ,  hog y  minden t  láthasson. S z ö r ­
nyű nagy p o r  vala , és héséröi  négyen  né­
gyen  menvén , egymást  sem lá tha t t ák .  Mind­
j á r t  utánna Cau la incourt  , M o r t i e r  , D u r ó e  
és Ki rgener  Gene rál is  ment . Ezen  szempil­
lantásban Ney-nek seregei  kirohannak a’ f a ­
l u b ó l ,  ’s az e l lenség őket  3 ágyú lövéssel  
f o g a d j a , mel lyek közül  e g g y ik  golyóbis  k ö ­
zel Napóleonhoz egy fát ér t .  O ezt észre 
sem vévén s ie te t t  a ’ dom bra  , ’s midőn  a’ 
mély útból  oda felért  va la ,  körül  nézve ma­
g á t  senkit  sem látot t  e g y e b e t ,  hanem tsak 
Cau la incou r t  Fő Lovász Mestert  , későbbre  
megérkezék L eb ru n  Károly , a ’ Piaczencziai  
H g ,e g é s s z e n  e lba laványodva  , és a’ Fö  L o ­
vász Meste rnek valamit  a’ fülébe akara súgni .  
A’ Tsászár  k é rd i :  , ,Mi d o l o g ” ? A* Herczeg  
a l ig  szólhata  ^ vég re  m ondá ,  hogy  D u ro e  
oda van. E r r e  a ’ Tsászá r :  Hogy  hog y  lehe l­
n e ?  éppen most vala  mel le t tem.  De  az e g y ­
más után m egérkező  Adjutánsok , ugyan azt 
e rő s í te k  , m ondván ,  hogy  az a ’ g o l y ó b i s ,  
me l l y  a1 fát é r t e ,  e lö sször  K i rgene r  Gene-
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Tálisra , azután D u r o c ra  pa t tan t .  K i rgener  
tüstén t  meghal t  , D u r o c  p e d i g  még él. Oda  
h ív a t t a t t a k  tehát  az ö r v o s o h  , Larey  és Yvan: 
de lehe te t l en  vol t raj ta  s e g í t t e n i ,  mivel a* 
g o ly ó b i s  a’ bé lé t  hiszahasztot ta .  Bev i t t ék  
t e h á t  ö té t  fé lhól tan  a ’ falubeli  első házhoz.  
Azon közben a ’ T s á s zá r  követé  a ’ s e re ge k  
m ozgása i t  m in tegy  f é ló rány i ra  a ’ fa lu tó l  $ 
vé g re  a ’ s á to rá ba  vissza tér t  , 's egy  székre 
leülvén mély gondo lkodásba  merüle .  E k k o r  
oda  é rkeze D r o u o í  Generál is  , és parantso-? 
l a t o t  ké r t  a’ P a t t a n ty ú s o k r a  nézve ;  de N a ­
p o le o n  fsak azt mondá : „ M i n d e n t  h o l n a p ’" 
és l e t süggö  fej jel  öszve font  k a r o k k a l , e lő b ­
bi  mély gon d o lk o d ás á t  fo ly ta tá  , és e lsö té ­
tedvén  az idő ,  e lméne D u r o c -o t  meg lá toga tó  
n i ,  "s a ’ mennyi re  l e h e t e t t ,  szíves részvéte ­
l é t ,  és s a jn á l k o d á s á t , érzékenyen ki nyi la t-  
koz ta tá .  Másnap tsak ugyan  m egha l t  D u r o c ,  
’s ezen h í r r e  200 N a po le on  a rányá t  r e n d e l t ,  
és a" Markersdorf!  Herman nevű P r é d ik á t o r ­
nak kő idé  , h o g y  azon házban  , mel lyben 
m e g h a l t , emlékezte tő je l  á l l í t tassék .  De  ezen 
p é n z t ,  következő esztendőben Repnin  Her -  
e z e g ,  O rosz  G e n e r á l i s ,  a ’ Ti szte le tes tü l  e l ­
v é te t t e  Ápr i l i s  l*sö napján í 81 /*- Ez  le t t  
t e h á t  az 1813* M ar t iu s  2 2 *dik napnak nagy  
köve tkezése ,  mel ly  magát  a ’ Tsászár t  is két 
Í z b e n ,  közel  lévő veszedelemmel f enye ge t t e ,  
kedves em be ré tő l  p e d ig  megfosz to t ta .
A3 heréllo olló, és a3 himlő ójtó tő.
Bétsben B e h l  Háro ly  Ú r  ba rom  Orvos ,  
ol ly  könyvetské t  adot t  k i ,  mel lyben külö­
nösen a’ bá rány  h e ré l l é s n e k , ’s fark vágásnak,  
és himlő  ój tósnak k ö n n y e b b í t é s é r e , ’s bá- 
to rságosabb vo l tá ra  új eszközöke t  java ik 
Ezen  könyvetské W a l l i sha use r -né l  , m egk í ­
vántat© rajzo latokkal  jöt t  k i ,  ’s az ára  tsak 
6 g'aras. Egész t i tu lu sa  e’ következendő i 
, ,D ie  vo r the i lha f t es te  M e tk o d e ,  Schaafe zu 
Verkappen ,  und zu vers tu tzen , ohne B e i ­
hülfe  des Messers  , und de r  Zahne , mit te lst  
Anw endung eines ne ue r funde nen ,  ganz ein­
fachen Instruments  $ und neue Methode die 
Schaafe zu i n o k u l i r e n ,  mit te ls t  Anwendung 
eines neuerfundenen und seh r  e infachen I n ­
s t rum en ts”. —  A’ kiheréi  l é s r ő l , melly e dd ig  
éles késsel  ment  végbe  a’ fogak s e gede lm é ­
vel , Kehi U r  ol lyan eszközt  tanátsol  , és a ’ 
vele é lésnek módjá t  ol l y vi lágosan elő adja,  
*s az eszközt  ra jzo la tban  is közl i  , h o g y  
azt a ’ juhos  gazdák és juhászok igen  k ö n ­
nyen hasznokra fordí that ják.  —  A’ fark vá*. 
gás ról  ugyan azt á l l í t j a ,  h o g y  ezen ol lóval  
sokkal  bá tr abban  mehet v é g b e ,  ’s kivált  a’ 
j e rkéknek  fark vágására  annyival j o b b ,  hogy  
bé lvé g  g y u l l a d á s t , és a ’ legyeknek befészke-  
lését  el kerül let i .  — A ’ h imlő  oltást p e d ig  
rövid és vi lágos  oktatásban adja elő , és a* 
réz-metszésen lévő eszközt  természeti  n a g y ­
ságában  mutatja  , úgy  h ogy  a ’ ra jzolás  sze ­
rént  azt kiki kés- ts inál ló  állal is m egkész í t -
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te lhet i .  Ki ilömbben mind  a’ hét  .eszközt 
Bé tsben  , Rauch C h i r u r g i a i  eszközök ké­
s z í t ő j é n é l , W á h r i n g e r  Gasse N ro  273 > 6 fo­
r in t  Conv.  pénzen m egszerezhe tn i .
Ragasztó aJ fa, kó, és üveg öszvefog- 
lalására.
E g y  ollyan r a g a s z t ó t ,  mel lye t  a ’ víz el 
ne áz ta thasson  , igen kívánatos  d o log  tud ­
ni , ezt a köve tkezendő  módon lehe t  készít-? 
l e n i :  A ’ tú rónak  felső hé j j á t  le kell  foszta­
ni ’s magát  a p r ó r a  vagdalván fo r ró  vízben 
f e l e r e s z t e n i ,  úgy  hogy  az nyúló h í g s á g g á  
vál j ék .  Ha az em ber  ezen túró  részeket  több  
ízben fo r ró  vízben f e l e r e s z t i , ki l ehe t  me­
r e g e t n i ,  és m egm eleg í te t t  t síszoló kőre  t e n ­
n i ,  és ot t  ol ta t lan mésszel öszve keverni .  í g y  
ol lyan enyvet  á d ,  m e l l y e t , ha m elegen  r a ­
gasz tás ra  fo rd í t tunk  , i g en  ta r tó s  ragasztók 
lészen. L e h e t  ugyan  h idegen  is élni vele , 
de melegen  jobb  , ’s hogy  t a r tó s  legyen a ’ 
r a g a s z t á s ,  1 2 —14 naP vá l tózhata t lanúl  a ’ 
maga  á l l a p o t á b a n  meg kell  hagyn i  az öszve 
ra g a s z to t t  jószágokat*
Tűzbe vetett Lajstrom.
V. K á r o l y  T s á s z á r  éppen a ’ Kandal ló  
e lő t t  álla e g y k o r ,  midőn azoknak a ’ l a j s t ro ­
mát' b e a d á k ,  kik r ó l a  's t e t t e i rő l  nem a ' l e g -
kedvezőbben szól lo t tak .  A’ n é l k ü l , h o g y  tsak 
b e le  tek inte t t  volna az í rá sba  , az előtte l o b o ­
gó  tűzbe v e t t e t e t t , azt mondván : „ I l l ő  ugyan, 
h o g y  az U ra lk o d ó  m indenrő l  t u d ó s í t á soka t  
v e g y e n ,  de nem i l l ik  a ’ Fe jede lem  mél tó sá­
gához  ,  h ogy  minden gondo la t lanú l  e j te t t  
szóér t  szoros  v i ’s g á la to t  á l l í t t son” .
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Durfey Tamás képe.
Ezen  K ö l t ő ,  ki a ’ 17-dik században élt ,  
s a’ D a l io k  , V íg já tékok  , és Bal ladák í r á s á ­
val magának nagy  nevet  szerze t t ,  o j ly tsú- 
nya képű v o l t ,  h o g y  akár  melly ke ts eg te té -  
sek  sem vehe t t ék  r e á ,  h o g y  képének lefes- 
tésében megeggyezzen .  G ró f  D o r s e t  t e h á t ,  
ki  egy vo l t  l eg jobb  ba rá ta i  k ö z ű i ,  alvása 
közben festet te  le a ’ maga k épé tő l  anny ira  
i r tózót .
A3 szegények Coloniáinak nagy sza­
porodása.
A ’ B e lg iu m i  Országlószék 1818-ban , 
azon szép r ende lés t  t e t t e ,  h o g y  a’ művele t­
len puszta  f ö ld e k e n ,  vagy  tsak fél ig  m ed­
d i g  m üve i te ke n ,  a ’ szegényekből  szállók te ­
lep í t t essenek meg.  Ezen  végre  az O r s z á g ló ­
szék tulajdon kö l t ségén  házakat  és gazda ­
sághoz  meghivánta tó  ha j l ékokat  kész í t te te t t ,  
és a* b e szá l l í to t t  szegényeknek eszközöket 
*
és marhákat  adot t .  E z e n  szegények  szál lása 
esztendőről  esztendőre  igen  szeTentsés^n 
s z a p o r o d o t t ,  úgy  a n n y i r a ,  h o g y  már  1823. 
A p r .  l -sö  napján 2Q3Q lé lek re  menne : most 
p e d ig  ezen szá l l í t ványokban  vannak 12 ,000  
s z e g é n y e k ,  kik nem tsak magoknak  az e l ­
h a g y a to t t  földeken e légséges  élelmet  t e r ­
mesz tenek ,  hanem e ladásra  is.
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Históriai Apróságok.
L e g r é g ib b  n y o m ta to t t  Kóták , a’ men­
ny i re  t u d h a t n i ,  l á ? 3 -ban je len tek m e g ,  és 
fa táb lákra  va lának  metszve. —  l 4 Q0 -dikben 
Schoiffer  P é t e r  Pap  Gernsha im ban  hasonló  
p róbáka t  te t t .
Azt a ’ m e s t e r s é g e t ,  h o g y  minden h a n ­
g o k a t  (tonus) pon tokka l  5 l ineába  lehessen 
k i j e l e l n i ,  sö t t  a ’ muzsikának  kú l t s á t  is a* 
l ineák kezde tén  k i t e n n i :  A r e t i n  G u id o  Be- 
n e d i c t i n u s ,A p á t u r  1 0 2 2 -dik esztendőben t a ­
lá l ta  fel. O Arezzoban  születet t .
R e j t e t t  s z ó .
E .  h á ro m s z o r  szo lgál  benne  
N é g y  mással hangzókka l .
H. e lő  végén ,  r .  l e n n e ,
Ne keverd  más szókkal .
Szolgál  ez úgy  a ’ lovadnak ,
Mint  szo lgá l  önnön magadnak.
J e g y z e t .  Az 6 -dik számbeli  Mese :
N y e re g .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8  2
7 T )
Sgricci Impro visa tornak Párisban tett 
próbája*
M inekütánna  S g r i c c i  Olasz o r sz á gna k  
több  he lye in  a ’ múlt  esztendőkben nagy  
h í r t  nevet szerze t t  volna magának az á l t a l ,  
h o g y  minden készület nélkül  valamelly fel­
a d o t t  t á rg y ró l  D rám á t  k é s z í t h e t i ,  P á r i s b a  
m e n e ,  maga  mes te rségének  muta tása  v é g e t t .  
—  I t ten b izonyos  napot  ha tá roz ta k  , mel lyen  
e g y  Commiss ió  előt t  a ’ sok T á r g y  közü l  , 
so rs  vonás á l t a l  e g g y e t  válasz tot tak  , mel ly-  
r ö l  Sg r ic c inek  D rám á t  kelle te  já tszania .  
E z  , a’ mint  Olvasó ink  Újságunkbó l  t u d j á k ,  
ekképpen  ment végbe  : Azon estve a ’ 
Commiss iónak T a g j a i ,  a* T heá t rum ban  lévő 
néző személyek l á t t á r a  össze j ö t t e k ,  és' ki 
ki  egy  néző j á t é k ra  a lka lmatos  tö r téne tnek  
nevé t  p a p i ro s k á ra  f e l í rva  az U rnába  do b ta .  
Ez t  azután oda nyúj ták a ’ nézők közt l e g ­
köze lebb  üllő Asszonyságnak  , mel ly  a b b ó l  
e lő s z ö r  ezen nevet húzá k i :  „ S  t i l i c  o n
Második Félesztendo. 8
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G e n e r á l i  s” . A* válasz tot t  név a ’ közön­
ségnek  nem tetszet t  , azér t  ú jra  huzattal* az 
a s sz o n y s á g g a l , a '  miliőn az , , B i a n c a  C a ­
p e  1 I o ’* neve t  húzá  ki. M e l ly e t  jóvá  h a g y ­
ván a h  őz ö n s é g , az I m p r o v i s a to r  hé vés e lm él ­
kedés után a ’ szomorú  j á t é k o t  ezen ren dben  
adá  elő : I.  Felvonás.  Laura  é jf é lk o r  F e r ­
nando i rán t  visel te tő  szere lm érő l  tű nőd ik  , ki t  
Róm ából  vár.  Ul r ica  jön  , t sudá lkoz ih  , h o g y  
ö té t  még  ébren le l i .  Utánna  Bianca je lenik 
m e g  , m agába  elmerü lve .  A' l é l e k i s m ére t  
f u r d a l j a ,  b o g y  az első fér j é t  m e g ö l e t t e ,  
mind  e ’ m e l l e t t  , a" m ásod iknak  v i lágbó l  
va ló  ki végeztetésé t  is el töké l l i  magában  , 
mivel r e m é n y ű  , h o g y  ezen t e t te  által im á­
do t t  Fe rnandó ja  b i r t o k á b a  ju tha t .  Hlyen t ű ­
nődések k ö z ö t t ,  o t t  h a ggya  a' j á t é k s z ín t ,  
m el ly  után  a 5 Kar  szere lmes S oné t toka t  éne­
kel. II. Fe lv.  E n r i c ó  j e l en t i  F ra nce sc ona k  
(Bianca  fér jének , F lo re n c z ia i  N a g y  Herczeg-  
nek)  , b ogy  Fe rnando  (az ö t e s t v é r e )  Flo-  
r enczbe  a’ Nép  ö röm  kiál tása  közö t t  m eg ­
é rkeze t t .  E g y  út ta l  óvja t e s tvé ré tő l .  F r a n ­
cesco szívében gyanú  támad.  Bianca megje ­
l e n i k ,  és kevés szó után l á t j a ,  mit  fo r ra l  
F r a n c e s c o  szívében.  Az á ínok asszony  hasz­
nára  fo rd í t j a  F é r j e  g y e n g e s é g é t , ö té t  a r r a  
b í r v á n ,  h o g y  leve le t  í r n a  F e r n a n d ó n a k ,  
mel lyben halá l la l  fenyege t i .  Ismét Kar-ének.  
—  III . Felv.  A’ ké t  tes tvér  össze jö n .  Azon 
szempi l lah ta tban e lfe lej tkez ik  F ra nce sc o  az 
ö h a r a g j á r ó l ,  és F e r n a n d ó v a l  össze ö l e lk e ­
zik.  Ezután F e rnandóna k  a jándéka i t  , mel- 
lyeke t  Kómából  hozot t  , el fogad ja .  E l  távo-  
zik. L a u ra  je lenik meg , a' ki tudván Bian- 
eának el tÖhé l l ését ,  F e rn an d ó t  a ’ k e g y e t ­
len asszonytól óvni  a k a r j a ,  és ez á l ta l  ölet  
önnön magának  m eghód í tan i .  Fernando  meg  
nem indúl .  Ismét Kar. —  IV. Felv,  Bianca 
F e r n a n d ó t  t i tkos beszé lgetés re  hív ja .  F e l -  
lödÖ2Í ne k i ,  hogy  F é r j e ,  g’ N a g y  Herczeg,  
ö té t  el aka r ja  vesztetni .  Hogy ötét  a r r ó l  
meggyőzze  , e lőmutat ja  Fé r jének  leve lé t .  
Fe rn an d o  dühösség re  ge r jed.  Bianca m ég  
jobban  inger l i  , ’s midőn már F e rn a n d o  es­
küdnék ,  hogy  ötét  m e g e l ő z i ,  fel födözi  né ­
ki Bianca a’ maga  szere lmét  i Ilyen szavak­
kal  : , ,T e  benned  imádom Francesco t  , légy  
Férjen».  B á r  tsak egy nap nevezhesselek így ,  
és azután hal jak meg. , ,Ezen  szavakra m eg i  
akar j a  a ’ Herczeget  ölelni,  —  Szörnye teg  ! 
kiál t  F e rn an d o  , és magátó l  e l t a s z í t j a , és ot t  
h a g g y a .  A’ h i te s z eg e l t  asszony a ’ l eg i r tóz -  
t a tó b b r a  vetemedik.  Ulr iqá t  (az ö megbi t jé t )  
k ial t j a  , és m eghaggya  neki , h ogy  m éreg  
i ta l t  készí tsen két pohárba  , az e g g y ik e t  
F 'ernando , a ’ másikat La u ra  számára.  Bar . 
—  V. Fe lv ,  Fe rnando  Laurával  közli  esetét.  
E z e n  közben a ’ ha ldok ló  Ul r ica  r o g y ik  l á ­
ba ikhoz  , k i t  Bianca m ega ka r t  ölni  , h o g y  
t i t k á t  el ne á r u l j a ,  és fe l födözi  nek ik  B i ­
anca el tökél lését .  Másik szoba.  Francesco  
a’ vadászatról  megté r .  Az aszta lon áll a ’ két 
m éreg  - i ta l la l  tölt  pohár .  F ra nce sc o  rossza t  
nem gyaní tván  az egy ike t  kiürí ti .  Bianca
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észreveszi  , és indu la tának  zavarodása k ö z ­
ben a ’ másikat  Üríti  ki .  A’ szere lm esekre  á l ­
k oka t  szórván megha l .  F ra n ce s c o  is m e g ­
h a l  , m ineku tánna  F e rnandónak  és L a u r á ­
nak hagy ta  volna a ’ K o ro n á t .  —- S g r ic c i  Pa ­
r i s b a n  még több  i i lyes  hevenyében  el mon­
do t t  szomorú  J á t é k o k a t  adot t  elő. Ezek  k ö ­
z ö t t  l e g h í r e s e b b  vol t  I. Károly  Ang liai  K i ­
r á l y  halálának előadása.  IVli az első t a r t a l ­
mát  kívántuk itten közö ln i  , az ö s zapora  el 
rende lésének  bámulására .
Az Angliai Újságok.
/
Angl iában  az Ú jságok  Erzsébe th  K i rá ly ­
né ide jében  kezdőnek .  E k k o r  „ T h e  eng l i sh  
M e r c u r i e ” nevű első Ú jság  vol t  divatban .  
Ezen K irá lyné  országlásár iak vége felé az 
Ú j s á g o k  még  többre  is szaporod tak  5 de I. 
J a k a b  alat t  i sm ét  el enyésztek.  A* harm incz  
esztendős h á b o r ú  alat t  m in tegy  négy Újság  
j e l e n t  «neg,  l O á l - b e n  p e d i g ,  az A ngo l  zen­
dü lés  közben  m ég  tö b b .  1696-ban he tenk in t  
Q Ú j s á g  levél  j e len t  meg.  1709-ben Anna 
Ki rá lyné  a la t t  he tenk in t  18. Ezek  közül  egy  
naponk in t .  II.  G y ö rg y  a la t t  1753-ban egész  
Ang i iéban  7 , 4 l l 575? Újság levelek osz ta t tak 
ki. 1700-ban p e d ig  már Q,,404 ,7Q0- Az  Ú j s á ­
g o k ’ száma leg inkább  a ’ F rancz ia  revo luczió  
alat t  s z a p o r o d o t t :  Lásd a ’ köve tkezendő  t á b ­
l á t :  Az Újságok szaporodása  1782-től  f o g v a :  
. ' 1782 17Q0 1821
Újságok száma Angl iában  50 ÓO 135 
Skócziában hülönössen —  8 27 31
— ( ő l
Hibern iában  (Ir land)  — 3 27 5Ö
Londonban  naponkint  — Q 14 l 6
Ugyan  ol t  ké tszer  hetenkint  Q 7 8
—  egyszer  h e te nk in t  0 11 32
Angol  szigetek —  —  0 0 6
7Q 1 4 6 - 284
Mai nap Londonban  m in tegy  6o — 65 kü- 
lö  mb féle Angol  Ú jsá g  van fo rgásban  m el ly -  
bő i  ki te tszik , bogy  Angliában az Ú jságok  
Szarna nap ró l  napra nagyon  nevekedik.  E z e n  
Újságoknak  1821-ben 10,254 ,534 példáik
ada t tak ki. A’" b é ly e g  pénz esztendönkin t  
270 ,Q08 font S t e r l i n g  ’s 18 pénzre  ment . E zeo  
tem érdeh  sok Újságoknak  két harmadrésze 
az Ország lószék  ellen vagyon í rva .  (L. ezer» 
Angol  m unká t :  „Nagy  Br i tann iá i  és H iber -  
niai havi  í rások , v. az Újságok minémüsé^ 
gének  és számának m e g v i ’sgá lá sa”. Londoni, 
1824).. y -
Közönséges Telegráfok.
Ezen T e le g r á fo k n a k  feltalá lója Báró de  
Sa in t-Haouen Cont raadm ira l i s .  A' ki is azo­
ka t  így  h í v j a :  , ,T e l e g r a p h i e  universel  , de 
nu i t  et d'e j o u r ,  s u r  t ér ré  et  m e r ”. (Közön­
séges nappal i  és é jjel i  , a’ szározon és t e n ­
ge re n  szo lgá ló  Te legrá fok) .  Ö ezen fel talá­
lásit által a’ Ha jó törés t  ol ly  r i t kává  akarja, 
t e n n i ,  a ’ mint  tsak a ’ mesterségnek  l egna ­
gyobb  t ö k é l l e t e s s é g e , és a’ kü lső i g a z g a ­
tásnak legnagyobb  gondvi se lé se  mellet t  le-
bet } t o v áb b á  ezen T e l e g r á í o k a t  a' legsza­
porább  , és l egb izonyosabb  Közlések eszkö* 
zévé akarj a  tenni.  E '  végbő l  azt tanátsol ja,  
h o g y  a’ F ra n cz i a  t e n g e r  pa r tok  szél tében , 
ú g y  szinte az Ország  be lsejének minden a- 
r ánnyában  T e l e g r á f o k  á l l í t t assanak  f e l , m e l -  
lyek  által é j je l  nappa l  a’ j eg y e k e t  közölni  
l ehessen  5 de a’ m el ly ek  ezen fel iül  é j tszaka 
ugyan  annyi v i l á g í tó  to rnyok  l egyepek .M ind  
e gy ik  T e leg rá fn a k  b izonyos  száma l egyen .  
Ezen  száma a1 to rn yoknak  mind éjjel , mind 
nappal  l á tha tó  l e g y e n ,  és a’ m appákon  m eg­
jegyezve .  E ’ s z e r in t ,  úgym ond  , a ’ ha jósok 
a'  p a r tokhoz  köze l í tvén ,  tüstént  r e á  i sm er ­
nének  k ikö tő  pon t ja ik ra .  A’ F rancz iák  már 
O r lea ns ,  és Pá r is  k ö z ö t t  ezen T e leg rá fok^  
kai  p róbá t  t e t tek .
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A 3 Majom álnok természete.
Angl iában  va lamel ly  t e n g e r i  K a p i t á n y ­
nak egy igen  'kedves Majma vol t.  Ezen  ma­
jo m  néha néha nagy vadságo t  m u t a t o t t , mel- 
lye t  a ’ Kapi tány össze páros í tá s  á l ta l  aka r t  
el űzni.  Ezen id ő b en  va lamel ly  Anglus Bo-  
tan icus  Braz i l ia i  Leve lező jé tő l  200 majom 
p lá n t á t  (mimulus )  k íván t :  de sze ren tsé t l en -  
ségére  a'  p lán ta  nevet  e l f e l e j t é , é s  tsak m a j ­
mot  írt.  A’ k ív án t  idő re  tehá t  azon p lán ták  
h e ly e t t  ugyan  annyi  majmot  nyert .  Ezen  
majmokból  ju ta  a ’ t e n g e r i  Kapitány h ím jé n e k  
is egy  nő. E l e i n t e  igen  jól  é l tek egymással
a majmok ; de majd i n d u la to s k o d n i  kezdet t  
a ’ h í m,  és nőjét tépni  v e r n i ,  ’s a ’ t. Gonosz­
ságát  , mivel  tő le  el nem vá lasz ték,  annyira  
vi tie , hogy  a’ midőn e g y k o r  nőjével a ’ hajó 
o r rá n  v o l n a ,  azt o rozva  a’ t e n d e r b e  taszitá.
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A5 találós elme:
Midőn G r ó f  S t a i r  Anglos Követ vol t  
Hollandiában , sokszor  vendégségeke t  ado t t ,  
's azokra minden idegen  Követeket  m e g h í ­
vot t  , még a ’ F r a n c z i a  Követet  is , noha igen  
közel v o l t ,  h o g y  k ö z ö n ö k  h á b o rú  kezdőd­
jék.  Szinte  a ’ F rancz ia  Követ  is szüntelen 
vendégel t  , és az Ahglus Követe t  is meghív» 
ta.  E g y k o r  ez a ’ vendégség  alat t  fel áll a 4 és 
a' fe lkelő napnak egésségéért  ivot t .  Ezt  kiki  
á l ta l  l á tván ,  h o g y  XIV. La jo s ra  czélöz ,  k i ­
nek a’ felkelő nap vol t a’ választot t  j e g y e ,  
mindnyájan m egú j í to t ták  a’ k ö s z ö n té s t , és it* 
tak.  B á r ó  R i e s b e c k ,  a ’ Béts i  U dvar  Követe,  
a ’ Tsászárné jának  egésségéért  iván , a’ ho ld ,  
és az á l ló  t s i l l agok  egésségére  köszöntö t te  
el p o h a rá t .  E k k o r  a* so r  az Anglus Követre  
j ö t t ,  és kiki már  vágyódva v á r t a ,  m it soda  
el köszön té s t  fog  tőle hal l an i .  G r ó f  S t a i r  
semmi aggódást  nem m u ta to t t ,  hanem hir-  
t e l enében fe lá l íván ,  ’s poha rá t  fe lemelvén 
Így  szo l l á :  „ É l j e n  J ó ’sue , Dánnak  fia,  a ’ ki 
a’ n a p o t ,  és a ’ hó ida t  megál lan i  pa ran tso l t a”«
— < 6 it
A p r ó s á g o k . '
E g y k o r  Rameau , híres  Muzsikus,  valamelly 
Ű r i  as szonyságo t  meglá toga tván  , a ’ Kutya 
el Kezdett  t igatni a ’ szobában .  Rameau  illy 
szókra  fakadot t  : , , Bérem t i l tsa  meg Asszony­
ságod  kutyájának  az u g a t á s t , mert  igen  t i s z ­
t á t a lan  ha ngoka t  ejt.
N ew cas t le  Herczeg  bizonyos t á r sa ság ­
ban  e g g y ü t t  lévén ama’ h íre s  S te rne  T u d ó s ­
sal , azt ta lá lá  m o n d a n i : „ N e m  tudja  az e m ­
b e r  mit  ts iná l jon azokkal  az e lmés eszű sze­
m é ly e k k e l  , mert  a ’ közönséges  f o g l a l a t o s ­
s á g o k r a  éppen nem a lka lmatosak” . —  E r r e  
S t e r n e  í g y  f e l e l e t  , ,A’ mit  a’ H e r c z e g  fog­
lala tosságoknak  m o n d ,  az nem magas az e l ­
mésekhez  képest  , hanem ala tsony ; nem de 
a ’ nemes pa r ipa  is el b í rn á  a ’ t eh e r  nye rge t ,  
mint  a* s z a m á r , de sokkal  é r d e m e s e b b ,  hogy 
sem zsák h o r d á s r a  a lkalmaztassék’\
M e s e .
1 Húsból  l e l t :  de nem hú s ;
M égis  majd hússá lesz ,
H o g y h a  b u r o k já b ó l
N a p fé ny re  útat  vesz.
J e g y z e t .  Az 7-dik számbeli Re j te t t  
sző : Heveder.
H a s z m o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
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A3 menykőnek különös munkálkodása.
Melly  kü lönös  munkálkodása  légyen  az 
úgy  nevezet t  m cnykönek ,  vagyis  villám*tüz 
maté r i ának  az á l l a t i  t es tek  körül  : annak 
egy  nevezetes  pé ld á j á t  szemlél tük i t t  a’ fel» 
ly eb b  való napokban.  T u d n i i l l ik  e’ fo lyó  
H óna p ’ 8-dikán délután 4 . ó ra  t á j b a n ,  dél-  
n y ú g o t ró l  t erhes  fe l legek  támadván, tsak  h a ­
m ar  a ’ kies fekvésű VaiszlóMezö-városnak h a ­
tá r á t  is setét  homállyal  e lbo r í to t tá k ,m e l lyne k  
lapályos  részén egy  Gazda a’ maga  munká­
saival  kaszálásban fog la la toskodván ,  midőn  
a ’ le rohanó  z á p o r  essö előt t  harm ad  m ag á ­
val egy  tö lgyfa  alá  szaladt  v o l n a ,  egy  igen  
éles vi llámlás után , a ’ villám - tűz erő éppen  
azon f á t ,  mel ly  a lá  tsak a kkor  ju to t tak  a ’ 
menedékhe ly ke re sők  , oily erővel  é rdeklet -  
te , hogy  annak k é rg é t  há rom  külömböző  
szélességben lehasítván tíz lépésnyi re  e l s z ó r ­
ná : de egysze r ’smind a ’ vi l lám-tüznek va la-  
mel ly  súgára  a ’ fa a la t t  álló há rom  embe-
Második Félesztendő . 9
r e k r e  is p a t t a n v á n ,  a zokra  nézve i l l y ’ kü- 
l ö m b ö z ö  munkáka t  vi tt  véghez :  — A’ kÖ-: 
zépen  á l l ó n a k , nem tsak felső és a lsó r u ­
há i t  öszve szagga t ta  , hanem a ’ hátán , hasán,  
és ba l  lábán in á ig  e gy  arasznyi  szélességű  
égést  okozot t .  Ez elájulva a ’ f ö ld r e  eset t  , 
és tsak o rvos i  s e g í t s é g g e l  l ehe te t t  m agához  
h o z n i ,  ’s noha gyenge  , de tsak ugyan  mind 
e ’ mái n a p ig  (Jul.  17-dikig)  é le tben vagyon .  
A’ melle t te  á l l t  két  em berek  közzül  p e d i g , az 
egy ik n e k  bal  tsizmája szárát  a ’ vi llám tűz egy  
d a r a b i g  k i h a s í t o t t a ,  onnan ment a ’ ta lpa a la t t  
vol t  kapczára , mel lyen egy  ökölnyi  lyukat  
t s i n á l t ,  és vé gre  ugyan  azon tsizmának jo b b  
felén a* v a r r á s t  v é g ig  kiszakasztván , annak 
oldalát  egészen kive te t t e  , de a’ t es te t  t^ak 
az inakásá jánál  , és a’ hüvelyk új jánál  s é r ­
t e t t e  meg , ol ly g y e n g é n , hogy  az ember  
m aga  lábán haza jöhe te t t .  Végre  a ’ másik­
nak tsak a ’ l ábaszárán  t e t t  egy  kevés sértést ,  
de ruháját  ki  nem sz a k a s z to t t á ,  noha e re jé t  
úgy  el vet te  , h o g y  ezt i s ,  m in t  az e l s ő t ,  
szekéren  k e l l e t t  haza hozni .  A* negyed ik  is, 
ki a k k o r  aka r t  hozzájok  szaladni  , t ö lö k  h á ­
ro m  lépésny ire  l e r o g y o t t .  Mind ezen 3 u tób ­
biak  á l l í t j ák  , h o g y  a ’ vi llámlást ugyan  nem 
l á t t á k ,  de a ’ tsat tanást  ha l lo t t á k ,  mel ly  ké ­
tségk ívü l  azér t  l e h e t ő ,  mivel  a’ tsapás fe ­
jőke t  nem érte.  E g y é b a rá n t  örömmel  í r h a ­
t o m ,  h o g y  ez h á r m a k ,  tsupán tsak az é rvá ­
gás  s e g í t s ég e  ál la l  egészen h e ly re  á l l o t t a k ,  
*s az e lsőnek m e g g y ó g y ú lá s a  felö l  is t e l -  
lyes  r em énység  lehet .  —  E l m é l k e d h e t ik  e*
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I»él (iából a ’ T e r m é s z e t ’ tudós  v i ’sgálója  a ‘ 
gyanta ,v .  villám tüz-erőnek (Electr ic i tas)  még 
edd ig  m e g n y u g ta tó l a g  ki  nem m agya ráz o t t ,  
de tsak ugyan sok  részben fe lv i lágos í to t t  
munkáiról .  M e r t ,  hogy  a ’ vi llám-tüz a ’ m e g ­
ége te t t  ember t  m eg  nem ö l t e :  j e l e ,  h o g y  
az a ’ maga ö ldök lő  e re jé t  a’ fába m ár  elébb 
k i ö n t ö t t e ,  mel ly  ha út jában nem l e t t  vol­
na ,  ezt szint’ úgy  megöl te  volna , mint  ugyan  
a k k o r  egy M aró tsa  nevű közel lévő H e l y s é g ­
b e n ,  egy  dohányozó e m b e r t ,  kit egyenesen ,  
és közbe ve te t lenü l  é r d e k l e ,  agyon ü tö t t .  
H ogy  p e d i g  a’ m egrán tó  ’s l eve rő  erő ol ly 
külömbbözö  mér tékben  ha to t t  a ’ három e g y ­
mást é rő  e m b e r e k r e :  annak kimagyarázásá^ 
r a  az id io  e lec tr ikos ,  és anelectr ikos tes tek  
közö t t  t é te tn i  s zoko t t  kü lömböz te tés  nem 
e lé g s é g es  ; hanem azt  kell  felvenni  , h o g y  
a ’ conduc tó rnak  nedves vol ta  az e lec tr ic i t ás ’ 
e re jé t  k i se bb í t i  ; mivel a ’ t u la jdonképpen  
való  electr izá lásban  , a ’, hol  száraz a’ közö­
sülés  , nem tsak a z , a ’ ki a ’ szigeten álló 
i z o l á l t  személyhez , vagy  a ’ conduc to rhoz  
hozzá  é r  , hanem akár  hányán fogódznak 
emezzel  öszve , egyfo rmán  érzik a ’ m eg r á n ­
tást  ’s a’ t. — Az együgyü  ember  továbbá  
megtanú lha t ja  e’ pé ldábó l  , mel ly veszede l­
mes légyen é g ih á b o r ú  a lka lmatosságáva l  fa 
alá , k ivál t  tö lg y  és t serfa  alá á l l a n i , —  
szintén i l l y en  a’ diófa  is , —  úgym in t  a ’ 
mel lyekbez  a’/ vi llám-tüznek különös  t e r m é ­
szet i  vona t t a tá sa  vagyon.  Tud ták  ezt  a ’ ré'» 
g i e k  i s :  azér t  szen te l ték  a ’ tö lg y  és tserfát
— ( 6? )—
( Q u e r c u s  i lex et  qu.  r o b u r ,  W eise ic he  u. 
Ze r re iche)  J u p i t e r n e k , a’ m en y d ö r g ö n e k  , és 
menykövezönek.  —  Ellenben a' Gyer tyánfát ,  
h o g y  valaha az égi- tüz i l l e t t e  v o l n a , h a l l a t ­
lan do log .  —  V égre  a’ val lásos  érzéstől  Jel- 
k e s i l t e t e t t  ember  lá that ja  e b b ő l ,  ama k ü lö ­
nös  I s t en i  gondv i se lé snek  p é l d á j á t ,  m el ly  
a’ maga h íve i t  tüzböl  k i r a g a d o t t  üszöghöz  
hasonl í tván , í g y  b iz ta t j a  a’ szent könyvben : 
M ik o r  a ’ vizeken á l ta l  m e n é n d e s z , veled lé-  
s z ek -, és a ’ vizek el nem b o r i t n a k  t é g e d ;  —  
m ik o r  a ’ tűzön j á rándasz ,  m eg  nem é g s z ,  
és a l án g  m eg  nem p e r ’sel téged*.
közlötte Tiszt. Jeremiás Sámuel. Préd.
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Skócziai Jövendő mondások.
Skóez ia  ha jdanában  h í re s  vol t az ő J ó s o ­
lóiról .  Az ú j jabb  időkben  azon r e g é k  méltán 
e lenyésztek , mel lyek a ’ Skócziai  J ó s o ló k n a k  
tsuda jö v e n dö lé se ik rő l  a'  népközt  fenforgo t-  
tak.  A'  h í re s  Johnson  m indazá l ta l  nagyon 
v i ta t t a  nem r é g i b e n ,  h o g y  o l t  még  most  is 
vágynak  Jó so lók  , és most  a* „ L ondon  L i t e r a»  
r y  G a z e t t e ”  nevű folyó í rásban  , ,T h e  Second 
S i g h t ” név alat t  egy  Értekezés je len t  m e g ,  
h o g y  Skócziában még most  is vágynak  J ó s o ­
lók .  A ’ sok  p é ld á k k a l ,  mel lyekkel  ezen É r ­
tekezés tömve van , némellyeke t  ezennel  k ö z ­
lünk  : „ U i s t  sz igetében vo l t  egy  h í r e s  J ó s o ­
ló.  Ez e g y k o r ,  azon jó szágnak  B i r to k o s n é -  
javai  b e s zé lge te t t  , mel lyen ö élt.  A* beszél­
ge té s  Közben az Asszonyságo t  valamelly 
atlyafia jö t t  l á toga tn i ,  dono iva nevetve. A ’ 
Jóso ló  fohászkodot t .  , ,M ér t  f o h á s z k o d o l ,  
kérdé az Asszonyság” ? —  A’ te atyádfia , fe­
lel a ’ Jósoló , kevés idő múlva vízbe fog  
h a ln i ,  az ö hol t  te t emét  a ’ hul lámok a ’ part» 
ra fog ják kivetni” . —  Az asszonyság  neve­
t e t t , és a ’ jövendő  mondás t  mindeneknek 
el beszé l le t te .  E g y  hónap múlva azon ember  
a ’ vízbe halt , midőn ham uzs i r t  r aka tna  a ’ 
hajóra.  Holt tes té t akkor  meg nem ta l á lh a t ­
t á k ,  hanem azt nem soká ra  a’ hu l lámok a’ 
pa r t r a  vetet ték.  A' he lynek hol  ez t ö r t é n t  
K i lb r ide  a’ n e v e ,  és a’ Jós ló nak  , ,N ie l  Ma­
d n e s s ”. — Néhány esztendő e lő t t  Simon 
Macdonald M o r a r ,  ifjú N e m e s ,  jószágának  
eg g y ik  he lységében  lovag ló i t .  Valamelly 
gunyhó  előt t  egy gyerm ek  á l lo t t  , ki  őtel  
m e g p i l l a n tvá n ,  így  kiál t  szüle ihez :  , , M ora r  
Urfmak orczá;a vé re s” . Az ö reg e k  m egszem­
lélek az Urfit , de az ő prózáján semmi vé r t  
sem lát tak.  Másnap az Urfi megha l t .  M adár  
sö ré t te l  t ö l t ö t t  puskája vé le t lenül  e l sü lvén ,  
a ’ töl tés  orczáján és homlokán  rnent keresz­
t ü l . —  T i r i e  szigeten élt  egy  Jóso ló  asszony. 
Ennek két  fia t i l to t t  portékákkal  űzöt t  k e ­
reskedés t  a ’ Rül iö ldön.  Az asszony r é g e n  
hol t  h í rűke t  ha l l o t t a  ; de ő mind a ’ mel le t t  
azt v i t a t t a ,  h ogy  még é lnek.  Az eggy iknek  
felesége ugyan azon sz ige ten  élt.  E g y k o r  
r e g g e l  hozzá megy a’ vén Sybi l l a ,  és azt 
mondja n e k i ,  h o g y  hészí l tsen jó e b é d e t ,  
mert  férje , tes tvérével  e ggyü t t  délre  m e g é r ­
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kezik. A* menyetske ezen h í r t  a ’ szomszé­
dokka l  k ö z l ö t t e ,  de mindnyájan kaczagták .  
D é l r e  a ’ t e s tv é re k ,  a’ min t  m egvo l t  jöven ­
dö lve  , o t t  t ermettek.  — Az É r t e k e z ő  azt v i ­
ta t ja  , h ogy  Skócziaban sokszor  a ’ Kül fö l­
diek  is m egnye r ik  a’ jövendő  mondás tehe ­
t ségé t .  1747-ben Hors ley  Angol  Ó b e s t e r ,  
Skóeziának Strontian Jievü he lységében  ta ­
nyázot t .  E g y ik  nap haza menvén szál lásá ra ,  
a’ szomszéd szobába  m é n é , és o t t  a ’ szu- 
g o ly b a n  va lam el ly  hol t  t e s t e t  láta. K ö z e ­
l e b b  m e g y ,  rá néz ,  és i jedve vissza t é r .  
M in d  ez nem vol t egyébb  a* képzelet  j á t é ­
kánál .  Más nap azon he lységnél  egy  ha jó  
k ö t ö t t  ki , mel lyen  az Óbe s te rnek  néhány 
b a rá t i  é rkez tek  meg.  Az e g g y ik  egészen a- 
zon  lá tot t  ho l t  tes thez ha son l í to t t .  T ö r t é ­
n e tbő l  ezen ember  éppen azon szobába  szál­
l í t t a t o t t ,  mel lyben az Ó b e s t e r  azon t ü n e ­
ményt  lá t ta  , és másnap ugyan  ot t  a’ gu tá tó l  
ag y o n  ütve  t a l á l t a to t t .  Campbe l l  Achindun- 
uak hív ták .
Borssal kereskedés,
A’ fekete b o r s ,  vagy a’ mint némellyek 
nevezik T ö r ö k - b o r s ,  a’ kelet Indiai Archi- 
pelagus szigeteinek, és a* körülötte lévő O r­
szágoknak termése. Fűszeres nagy erejét a’ 
Magyarok elégségesen megismerik azon köz 
mondás által : ,,kitsiny a bors , de erős” . 
A’ termőföldének távúlságához, rnelly miatt
kö l ts éges  szál l í tás t  kíván , és a ' b e l s ő  erejé­
hez Képest ,  n intsen ó l tsóbb termés a’ Vi lá ­
gon .  H i h e t ő ,  hozzánk T ö r ö k  országon által  
j ö h e t e t t ,  azér t  is nyerte  az e m l í t e t t  neveze­
tet. A* termesztése tsak m egha tá rozo t t  t á jon  
m egy  végbe  ; t. i. a ’ ke let i  hosszaságnak 
q0 ° — 1 1 5 ° - i g , é s  e z e n t ú l  már bors  t e rm esz­
tés nem találtatik.  A’ szélességnek g r ád u s a i ra  
nézve ,  az eml í te t t  hosszasághoz  képest  tsak  
az 5-dik déli  g rádus ló l  az é jszaki  12- d ik  
g rádus ig .  Ezen  térségen ta lá l t a t ik  Szumat- 
r a  és Borneo  s z ig e t ,  s a’ Malaji  fé l sz ige t ,  
s ugyan ezen tá jhoz tar toznak azon Orszá ­
g o k  i s ,  mel lyek a* Sziámi ö b ö lnek  k e l e t i  
o ldaláná l  feküsznek. — Szumatra  sz ige te  
öszveséggel  terem közel 108,000 P i k o l t , e g y  
egy  P ik o l t  1 ^ má sánál  valamivel  kevesebb­
re  vévén. Ezen termésbő l  Szumatra  sz ige té ­
nek dé l-nyugot i  része min tegy 150 ezer P i -  
ko i l  5 éjszak kelet i  része min tegy  18,000 P i ­
kol t  terem. A ’ termés t  Szumat ra  s z ige tébő l ,  
é jszak keletről  L a n k a t ,  Del l i  és Sz a rda ng  
k ikö tő  he lyekbő l  ho rd ják  el : a ’ dé lnyugót i  
r észbő l  p e d ig  T r u m a h , S u s u ,  és J a m p a t -  
juan  kikö tő  he lyekből .  Az e lsőbő l  rendsze­
rén t  U0 ezer P i k o l t ,  az u to lsóbó l  53 ezer  
P ikol t ,  a' Kereskedők kivisznek. Ri i lömbben a* 
többi  P u l o d u a h ,  Kluath , és Analaduh k e r ü ­
le tekből  ho rdat ik  ki. A’ Bors t e rm es z té s t  
valamelly Bat tasz nevű népség űzi l eg inkább ,  
és a ’ termésnek e lho rdásá t  l eg inkább a’ ke ­
le t  Indiai Kompánia , az Amerikaiak , és a’ 
PVancziák fo ly t a t j ák , ISevezetes d o l o g ,  h o g y
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ha  a' borsnak  jó ára vagyon  , a kkor  egyszer ­
re  minden fö ldet  annak t e rm esz té sé re  for- 
d í t t ana k  , e l l enkező esetben sokszor  pa ragon  
b a g g y á k .  M in th o g y  az egész vi lágnak  egyéb  
része  b o r so t  nem t e r e m ,  ennek az egész t e r ­
mésé t  a ’ fö ld  színén 538 ezer  p i k o l r a  l ehe t  
venni  ; és mivel egy  Piko l  á ra  nem rég" Q 
Spanyol  t a l l é r r a  m e n t ,  t ehá t  könnyű szám­
lálással  k i te tsz ik  , h o g y  Ch inába  , E u r ó p á ­
b a  , és Amerikába szál l í to t t  b o r sé r t  India
3,042,000 T a l l é r t  vesz b e t D e  azt is á l t á l j á ­
ban fel számlálha t juk , h o g y ,  ha az egész f ö l ­
dön  1000 mil iőm ember  l a k i k ,  á l tá l jában  
e g y r e  egy re  nem jut több  323 szemnél , pe ­
d ig  azt szegény és ga z d ag  mind használja.
—C 72 )—
Rövid mondás.
Az ember  igen  szűknek t a r t j a  a ’ jelen 
való i d ő t ,  azér t  g o n d o l a t a i t  a’ m ú l tak ra  és 
j ö v e n d ő k r e  eresz t i  : de a ’ nagy ö röm  , vagy 
n a gy  k e s e r ű s é g  ol lyan  ó ra  , m e l lynek  ve­
rése velünk a ’ je lenvalót  nagyon m egé rez te t i .
R e j t e t t  s z ó .
Mező  város  volnék , de rék  , a ’ Bátskában , 
Fe jem  né lkül  fe l lelsz tset semön , ’s ágyában;  
H a  farkamat  vesztem szálas  fa lehe tek , 
M e l lye t  á ro k  ’s patak mellé ü l tö g e t l e k .
J e g y z e t .  Az 8-dik számbeli M ese :  
T ikm ony ,
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2  5. .
(  1 0 . ) •
Méltóságos és Fő Tisztelendő B ő l e  
A n d r á s  Úrnak, Szombathelyi 
Püspöki székébe iktatásakor. Jul. 
10-dikén 1825.
Mint  a* T e rem tő  Nap’ tűzi b í b o r a ,
A uró ra  ke lvén ,  szét veri  t ábo rá t  
Homályos é jn ek ,  ’s messze űzvén 
F e l l e g e k e t ,  diadalma f é m l i k * —
Úgy győz az e rkö l ta ,  b á r  ezer  i j jakat
Haján i r i g y s ég  felvon is e l l ene ,
Tom pán  lehul lnak a ’ ny i lak ,  mert  
O az egek paizsában áll ki.
Győztél* ’s di tső vagy B ő I e, Te  nagy Papunk!
Erköl tsnek  útján di j ja i t  így  szedi  
A’ Tiszta  érdem* ellenek k ö z t ,  
í g y  t ö r  utat  magasabb egekre .
A’ Fényözön már környe l i  léte led.
F ő  Pásztorunk v a g y ,  ’s útmutatónk.  Nemes 
Kormányod á l d o t t ,  ’s bo ldog i t tó .
T ud ta  Olymp t k i re  adjon i l ly  díszt*
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Nagy  fény nemessebb Lief hebet is tenít .
Kik áldva a ‘ közjóra  teként 'enek ,
’S mellőzve önnön hasznokat , mást 
Boldog- idők nyomaikba  visznek*
J ó l  tud ja  néped Tí tuszi  t e t t e id ’,;
Estnér i  kebled mennyei l á n g j a i t ,
E sm ér i  , és imádja benned ,
’S millió sz ív ,  esedezve kéri
A' sok vi lágnak semmiből  a lkotó
Urátó l  hasznos é l t e de t :  , ,Add nekünk 
Ot  , így  sohaj tnak híveid ; mert
Kedves Atyánk ,  ’s az igá^a nyájas ’.
Szombathely ! b á r  melly gyászba b o rú i t  valáf,
Szeretve t is z te l t  Pá sz to rod  el hala.
T ö b b é  ne könnyezz!  Veszteséged 
Néked  ö röm  nye reséget  ér le l t .  —
Szemléld az éjnek ko rm a i t  oszlató
Fák lyának  égté t  ; fogyva fogy é l e t e ,  
Használva el m ú l , — ’s tsak mi néktínk 
Hint i  özön kebe léből  a ’ férryt. —-
F ő  P á sz to r !  munkás életed így m ú l i k . —
Láttam g y a k o r t á n , mit teve jó s z ív e d ,  
Lá t tam nemességét  hevednek 
Adni ezer  hiveidre  lélet.
J ó  t e t t e k ,  el h idd  , m in deneke t  dú ló
Évek fogától  ment ik az é le te t .
’S Így  a’ D i t sö s sc g  Tem plo m ába  
S z o b ro t  emel neked a’ j ö v e n d ő .—-
Szomri íer  Jó 1s ef. 
Hegyfalui Fiscális.
Az Orosz Literatiu’a.
Valamint  minden más Nemzeteknél  , úgy 
?z Oroszoknál  is a’ L i te ra tu rának  első zsen­
géi  köl tésből  á l lanak.  De az ő Poezisök a' 
iŐ-dik századnál fe l lyebb  nem h a l a d .—Tsak  
nagy Peter  alatt kezdeti  az  Orosz L i te ra tu ra  
valamennyire  f e l é l e d n i , a ’ nyelvnek kárával ;  
mert azt sok deák és német szavakkal czíf- 
rázták. Katalin Tsászárné alatt ped ig  az O- 
rosz nyelv egészen el francziásodott .  — Nes tor  
Annal isa i , a l eg ré g ib b  hagyományok az O- 
rosz tö r ténet  Í rásban} ö í r t a  le P s k o w ,  é» 
N o w ogorod  Krónikái t  , mel lyek azon t ö r ­
vényekkel  , a’ mel lyek Rur ik  Ura lk odó  báz- 
nak tu la jdon i t la tnak  , a'  r ég i  h i s tó r iá t  nérnú 
nénidképpen felvi lágosí t ják .  A’ r ég iebb  K ö l ­
tők között tsak Bojannak , a ’ Fülemilének 
neve él (Galovei)  , de az ö köl teményei , egy 
két hadi dal tö re dé ke in  kívül , mind elvesz­
tek. A’ nagy Pé te r  a lat t  támadott  az Orosz 
O rá to r  Theopbanes .  Az ö nyelve bárdola l-  
lan ; de előadása lelkes. Kantemir  a ’ P'ran- 
ozia verselés mód já ra  tanl tá  hazaf ia i t ,  és ez 
á l lal  az Orosz  Li teratu rának  nagy k i te r je ­
dést oJjoza. Lomonossow nagy Grammaticus 
volt. O t iszt í tot ta  meg az Orosz  nyelvet az 
idegen  nye lvek’ szennyétől  } a ’ természet i  
tudományok’ i sm é re té t , ’s a ’ hajókázás mester ­
ségét Írásai által  nagyon, py a ra p l to t ta .  TVe 
diakowski  a ’ verselés módját  igyekezet t  jobb 
lábra  áll ítani.  Sumarakow Orosz  Drámába 
I t t ,  ö alatta á l lott  fel az Orosz  Nemzet i  Já
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t érszín .  Most már az ö Í rásai  semmi te lun-  
l e ihen s intsenek.  P o p ow sk i  , P o p é t  á l ta l  f o r ­
d í to t ta  A nglusbó l .  Ezen  idő  közben  á l l í t t a ­
t o t t  fel a’ Moszkwai Universi tas  (1755  ) ,  
mindazál ta l  Hatalin idejéig1 semmi jeles e l ­
méjű Tűdóssa l  sem kérkedhet tek  az Oroszok .  
Ka ta l in  a l a t t , ki maga is Orosz  ve rseke t  
i r t ,  t ámado tt  P e t r o w ,  fe l lengös Ly r ikus  5 
C he raskow  vi tézi  Költő. Eposza i  közöt t  l eg ­
h í r e s e b b e k  W la d im i r  ; Ross iade  5 és Iskat-  
j e l e i  Scht schas t ia .  —  Bogdanowit s  D u s c h e n -  
ka (Psyche)  név alat t  igen  kellemetes  Köl­
tem ény t  i r t ,  Chemnitzer  m e s é k e t ,  a’ mel ly 
Költés nemében az Oroszok  i g e n  szerentsé-  
sek. Wisin az Orosz  Drámának tu la jd on  mi-  
n é m ü s é g e t ,  c h a rak te r t  , adot t .  K a r n i s t  a” 
v íg  já tékok által  let t  h í re ssé .  Kos t row  Os-  
s ián t ,  és Hom er  Il iását fo rd í to t ta .  Kn'áschnin 
s z o m o rú ,  és v íg  j á t ékoka t  í r t  : az elsők kö ­
zül D i d ó ,  és Vadim m ég  most  is kedvel te t -  
nek. Derschawin a’ vi lágnak  l eg fe l l engzöbb  
Oda  Költői  közé számlá l ta tha t ik .  D m i t r ie w  
é n e k ek k e l ,  és mesékkel  g a z d a g í to t t a  az O-  
rosz  L i t e r a t u r á t . —  Karamsin első az Orosz  
h i s to r ik u s o k  közöt t .  Az ö munkái  közül sok 
ezer  példák  el keltek.  M u r a w ie w ,  Podschi-  
w a l o w ,  és B o b r o w  az Orosz  nyelvet  tudó-  
mányossan  művel ték ; ide t a r to z ik  W o s to -  
k o w  is. Kaisarow Ste rnét  , M ar t inow  a’ l e g ­
h í r e s e b b  G ö r ö g  és Római  K ö l tőke t  f o r d í ­
to t t ák  az Orosz nyelvre ; Kokoschkin Moli-  
ér t  ; Lobanow Rac int  ; Kan temir  C o rn e i l l e t ;  
B o r i s  F e d o r o w ,  és W is k o w e t o w  Shakespe-
a r t  nagyobb részént á ltal  f o rd í to t tá k .  E r e ­
deti  Dramatikusaik közé tar toznak  Schti* 
k o w s k i , Kr inkowski , Oserow.  Az u tóbb inak  
Oedipusa , és Dousko i ja  a’ Külföldön is 
nagy  hírbe jöttének. Kr i low a ’ Sat irában 
kü lömbözte t te  meg magát.  Schukowskinak 
fordításai  valóságos r em e kek ,  az ö m u n k á i ­
nak a’ köznép pal lérozódására  nagy béfo* 
lyása  vol t .  Ratuschkow a ’ haldokló  Tas^ót  ; 
P u s c h k i n :  Ruslan és L u d m i l l á t ,  és a’ hadi  
fogo ly t  a' Kauhasuson , derék románoka t  , í r ­
ták.  G ünkának  énekei  te le  vannak szép ké ­
pekkel  ; Dawidow éi  tűzzel , Ber 'átiuskié e- 
nye lgö  ’v ígságga l .  — A ’ folyó beszédbel i ,  
p róza ikus  , í rók közöt t  e lső he lye t  érdemel ­
nek K a t s en o w s k i , ki a’ Kritikát m egá l la p í ­
t o t t a  } és G r e t s c h , kinek az Orosz  L i te ra -  
t u r á r ó l  í r t  könyve ,  és Spanyol  F rancz ia  , 
és Német  országokban te t t  utazásainak l e ­
í rá sa i  mindenkor  díszei lesznek az Orosz  
L i te ra tu rának .  Bulgar in  a’ po l i t ik u s  í r ó k ­
nak czímere ; a’ Státus  gazdálkodásáról  Tur -  
geniew íra  *, Golowin , és Swing in  utazásai  
m ár  a ’ ford í tá sokbó l  is isméretesek.  — Az 
asszony! Nemből  a ’ kö l tésben magokat  h í ­
ressé  te t ték Anna B un in ,  és Anna W olkow .  
—  Ezek  az Orosz  Li te ra tu rának  d í sz e i ,  kis- 
aebb h í rű  író még száz és száz vagyon.  (Ezen 
előadás a* W estm ins te r  Rewiewből  vagyon 
kivéve , melly azt Po lärna ja  swesda (Ejsza» 
ki ts i l lag)  Orosz Almanákból  szedege t t e ) .
—( 7 ? ) —
Birminghami masinák.
B i rm in g h a m ,  A ngo l  v á ro s ,  W arw ick ­
shire  k e rü le tben .  Házai száma l6»á00 Lako­
saié ßß ezerre  tétet ik.  F a b r ik á i  és masinái  
szinte  tsudá lhozás ig  ragad ják a’ szemlélőt* 
Vagyon a ’ tö bbek  közöt t  e ggy ik  vassal d o l ­
gozó  müvhelyéhen ol lyan kalapátsas  masina,  
mel ly  120 ló erejével bir .  Ez  a ’ kohóból  k i ­
folyó olvadt  vasat az  embernek  szemelát tá-  
r a , vá l tóz ta l t j a  puska-tsövé.  A’ vas^rudak 
mint  a’ tészta el l a p u l n a k ,  ezeknek az a r r a  
rende l t  érez pálezákra fe l sodort a tn i  , vége­
ik re  a* srófoknak bemet tszetn i  — tsak egy  
szempil l antásba  k e r ü l ,  's í gy  a’ puska-l söv 
kész. E g y  t izedrész hüvelknyi vas tagságú  vas­
d r ó to k t ó l  kezdve,  egész egy  hüve lkes ig ,  ke­
vesebb robaj i a l  o r só ra  teke rgödz ik  mint  ná­
lunk a' pamuk szál.  A ’ ts iszolás és  fénye-  
s í t tés  vége t t  szüntelen fo rgásban  lévő  kö ­
szörű kövek o, Ily s ebességge l  m e n n e k ,  h o g y  
g y a k ra n  m agokban szét p a t t a n n a k ,  ’a ekko r  
a ’ d a r a b o k ,  mint  valamel ly  ágyú  g o l y ó b i s ,  
a* falat  k i ü t i k ,  vagy a* ház te t e jén  r ö p ü l ­
jek.  ki .
—( 78 ) -
Különös termékeny Elmék.
Fe**ri,1100* az az, t izenegy száz p réd i -  
ká t ió t  i^t  Sz. Pá lnak  Zs idókhoz  küldö t t  L e ­
ve lé rő l .  —  Fend  Mihály 32Ö E p ig ra m m á t  az 
i r ó ’lol l áró l .  Magar i .u s , Stu.ttga.rdi P r a e p o s t ,
a ‘ Ui 1614-ben ball  m e g ,  15 ezerszer p réd i ­
ká l jon.  Gerhard  Jánosnak , ki Jénában Theo-  
logia Pro fesso r  v o l t , ’s meghal t  1Ő57 , hol ta  
után 10,000 level  formát találtak í rásai kö­
zö t t ,  mellyeket  ö másoknak el kü ldözö t t  4 
a ’ in el ly e k pe d ig  neki valának í rt ra ,  t izenkét  
kötet re  mentek*
—( 79 ) -
V. Károly és Titián.
T i t i á n ,  midőn V. K á to ly  Tsászá f  képét  
festené elej te t te  ölsetjét  , mel lyet  a 'T s á s z á r  
felvévén oda nyúj tá  Ti t iánnak .  A* M ű ré s z  
megil le tödve i l ly nagy jóságtó l  , t é r d r e  
botsátkozva veszi el az ötsetet  i l lyen szók  
közö t t :  ,,A* te szolgád nem méltó ennyi  bö- 
t sü le t r e” . —  Melly fe  a* Tsászár  l , ,T i t i án  
megérdemli  ezen szolgálatot*'«
A p r ó s á g o k .
Rutland nevezetű Angol l inea ba jó t  a* 
szélvész megragadván  olly erössen hányták 
a1 h a b o k ,  bogy  szinte mindnyájan kétségbe 
estek szabadulások eránt . A* bajó Káplánnya 
látván a* nagy i j e d t s é g e t ,  kéfdi  e ggy ik  ha­
jós l e g é n y t ő l , hogy igazán olly nagy  volna  
ét a ’ Veszedelem! Valóban olly nagy  Rápián 
U r ,  hogyha  a* szél nem szűn ik ,  éjfél e lö l t  
még mind Menyországba  ju tunk ,  „ I s t e n  0« 
t i z z ” mond a* kegyes Káplán*
Sokrates  látván egy  i d ő b e n , hogy  a ’ 
kiván ts i  emberek  igén  drágán fizetik a ’ me< 
leg  ágyakban termesz te t t  ’s korán nyílt  v i ­
r á g o k a t , és az ide je  e lö t t  érlelt  gyüm öl t sö -  
ket ; ezt monda r ó l o k : ezek az emberek at­
tól  félnek hogy a’ v irágok k i fe j té sének ,  ’s 
gyümölt sők megérésének rendes idejét  meg  
nem é r ik  , külömbben fel nem tehetném r ó ­
lok  azt a’ ba lg a t a g s á g o t ,  b ogy  most  a ’ rosz- 
szabbért  annyi pénzt  kivessenek.
Duhamel  bizonyos  fiatal Tisztnek nagy 
lármával  mondott  vi ta tását  halván valamelly 
természet i  tüneményről  ,  egyenes lé lekkel  
megval lá$ hog y  ő annak az okát még sem 
lát ja .  A’ hetyke Tiszt  fe lpat tan : , ,M i t  hasz­
nál tehá t  kérdi , hogy  valaki az Akadémia 
T a g ja ” ? A z t ,  úgym ond  tsendes vé rre l  az 
Akadé mikus , hogy.-arról  nem p ö t y ö g  az em­
b e r ,  a ’ m ih e z  nem ért.
—( 80 )—
M e s e .
M a g b ó l  szárakra  f e ln ő t t e m ,
Szárak szálat adtanak 
F o n t a k ,  s z ő t t e k ,  miglen végre 
E m b e r  tes ten hord tanak :
D e  éltem bár  e lkallódot t  ,
T e s te m  po r rá  nem korhódo l l  ,
Szép fehérré  vá l toz ta m ,
Mint  Fe n ix  megúju l t am.
J e g y z e t .  Az Q-dik számbeli Rej te t -  
szó; T o p o l y a ,  p ó l y a ,  topoly-fa .
II a s z n o s
M n l a t s á g o k .
i  8  2  5 .
( il- )
A4 Párisi Királyi Rézmetszések3 Gyűj­
teménye.
Ezen  nevezetes Gyű j tem ény  a’ P á r i s i  
Hir.  B ib l io thékában  vagyon ki téve , és azon 
leírás szerént , mel ly ró la  1823 ban j e l e n t  
meg  : , ,N o t i c e  des éstampes exposées  ä la 
b i b l i o th é q u e  du Roi  e tc .” t ö r t é n e t e , és ál- 
lapot ja  a ’ k ö v e tke z e ndő :  Az első y 4ci F r a n -  
cs ia  o rszágban  réz -metszéseket  g y ű j t ö t t , a* 
St. Ambrusi  Apát  U r ,  M a u g is ,  vol t .  Az ő 
halála  után gyűj teménye  D e lo rm e  kesébe ke­
rü l t .  Midőn ez m e g h a l t , Maro l le s  vet te  meg  
1000 Lajos aranyon.  M aro l le snak  nagyon  
raegszaporí to t t  gyű j te m ényé t  l 6 Ö7-ben Co l -  
b é r t  vette m eg  a ; Kir.  Könyvtá r  számára , 
mel ly  o t t  G o ig n ié r e s  ( 1 7 1 1 ) ,  B e r i n g t e n  
(1751), M a rsa i  d ’U?:elles (1755) ,  és B e g o n  
(1770 ) ,  gyű j teményeik  á l l a l , ú g y  szinte g o n d ­
v ise lő jének H ugo  Adrián Jo lynak  (1752—  
17Q2) fáradha ta t lan szorga lmatossága  által  
mostani  fényére ju to t t .  1783-ban He ineke  
Systemája szerént  12 C las s i sok ra  osz ta to t t
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fel , de azóta  mindég'  szaporodván  , a' 12 
Classisból  24 l e t t ,  mel lyeknek  H 8 osztá ­
lya ik  v á g y n a k .— Az egész Gyűj temény mos­
tanában  1,200,000 T á b lábó l  á l l ,  6 ,000  K ö ­
te tben , és fiókban. M in degy ik  rend  (Classis) 
o l ly  gazdag  , h o g y  hozzá tsak a ’ D r e z d a i t ,  
és a ’ Szász Tess in i  A lbe r t  Herczeg  g y ű j t e ­
ményé t  lehet  hasonlí tani.  R e ndk ívü l  b ő v e l ­
k e d ik  hazai  t á r g y a k b a n  : p. o. egyedül  Pá- 
r i s  vá rosának  ábrázolása i  42 fiókot t ö l t enek  
m e g ,  ezek közül  207 táb la  üveg  alá  vagyon  
ki  téve.  A ’ Gyűj tem ény  h í re s  fa metszé­
sen ke z dőd ik  1 4 2 3 -b ó l ,  mel ly  Sz. Kris tófot  
á b r á z o l j a ,  a' másod ik  da rab  F i n i g u e r r á n a k  
még  h í r e s s e b b ,  ’s egye t len egy  pé ld ában  
fenn álló fa metszése 1466 b ó l ,  mel ly  a ’ 
Szűz M ária  ko ronáz ta tásá t  ábrázo l j a .  Ezután 
a ’ da rabok  i d ő r e n d d e l  köve tkeznek  , a ’ mint  
a ’ m es te rség  e lő b b r e  , és e lőbb re  mejit.  
Mind  e g g y ik  da rabnak  környü lá l lá sos  l e í r á ­
sa is ot tan m e g t a l á l t a t i k , ú g y , h o g y  ezen 
Gyűj teményre  egészen a lka lmaz ta tha tó  e ’ kö ­
ve tkezendő  v e r s :  ,^Indoct i  d i s c a n t , e t  ament  
meminisse  p e r i t i ’\
Rendkívül való erejű emberi
Amerikában, Szalemben, a* Mássáchü- 
setti Státusban nem régiben meghalt Dowst 
Vilmány, rendkívül való erejű ember íme 
egy két példa az ő erejének megismérteté'  
sere. A’ múlt háború alatt ő egy rabló - ha-
jön szolgált .  Ezen hajó Cap-Bre tonná l  a N víz 
tor iás  árjába (Brandung)  k e r ü l t , 's azér t  a ’ 
Kapi tány vasmatskát a ka r t  vette tni .  Fenn a ’ 
hajón nem vol t  , azt pa ran tso lá  tehát  , h o g y  
7 mázsásat  a’ hajó  a l j á ró l  hozzanak.  A ’ 
M atrózok  soká  e m e lg e t é k ,  még  sem b í r h a t ­
ták  fel.  D o w s t , ki e gyé ba rá n t  te rmésze te  
szerén t  túnya vol t  m e g r a g a d ó , és egyedü l  
maga  a ’ hajó o r r á r a  f e lv iv é ,  hol kö te le t  
köt te tvén r e á ,  a’ t enge rbe  dobta.  Máskor  
Grand  T u r k  Kapi tány ö té t  t ized magával  
egy más hajóra  k ü l d ö t t e ,  h ogy  onnan ár- 
boczfá t  hozzanak.  Az ö tá r sa i  e m e l g e t t é k ,  
de semmikép sem b í rh a t t á k  el. E k k o r  m eg­
r a g a d ta  D o w s t , és vál lára  emelvén e g y e ­
dül  maga a’ ha jó ra  vi t te .  —  E g y k o r  foga ­
dásból  Rockhamton rab ló  hajónak vasmats- 
k a já t ,  mel ly  17 mázsát nyomott  fe lemelte .  
—  M időn  B i lbaoná l  t anyáz tak ,  e g y  e r e j é ­
r ő l  nevezetes  Anglus  ö t é t  öklözni  kihívta.  
Az A n g lu s  a ’ tunya D o w s to t  h á ro m s z o r  a ’ 
fö ldhöz  ö k löz te .  E r r e  m egharagudván  D o w s t  
úgy  m eg t sap ta  k a r j á t ,  h o g y  annak tson t ja  
azonna l  ke t t é  t ö r ö t t ,  's midőn az Anglus  
m ég  a’ másik kezével  is öklözné  , m ásodszor  
is  m e g d ö f t e ,  és ekkor  három o ld a lb o rd ó já t  
be tö r t e .
- (  33 )—
Indiai nyelvek rokonsága.
M. G. B lum hard  az i n d i a i  Missió i sko’ 
Iájának In spe c to ra  munkát  ado t t  ki ezen
t á r g y r ó l  , m ei ly ben  megmuta t ja  , hogy majd 
minden Indiai  nye lvek  egymássa l  , és a s 
Sansc r i t ta l  különösen  r o k o n o k .  A’ B engá lok  
nye lve  l e g t ö b b  Sa nsc r i t t a l ,  b i r t A ’ Hindus 
n y e l v ,  a ’ muhamedánus  Udvarok nyelve. 
E z e n  P h i l o l o g i a i  vi sgá lás  28 külömbfé le  
d ia lec tu s t  érdekel .  Ezek  k öz ö t t  vágynak  még 
azon  nyelvek i s ,  mel lyek  a’ Hihdus tól  nyu-  
g o t r a  ( Afghauis .  Bu loks i .  Bal ludsi .  ) azon 
h a t á r o k i g  k e l e n d ő k ,  bo l  a ’ Sina i  nyelv ve­
l ő k  össze egyve led ik .  Kitetszik e b b ő l ,  h o g y  
az Ind ia i  nye lvek  s z a v a i n a k * ^  r észe  e g y ­
mással r o k o n ,  és nem egyéhb  a ’ Sanscr i t  
nyelvnél  5 a ’ t ö b b i  ké tségkívül  az úgy  ne­
vez te te t t  magas T a m u l i  nyelv. Mind ezek’ 
m eg b iz o n y í t á sá ra  a ’ „ M i  a tyánk” 33 kü löm b­
féle india i  nye lvekre  le  vagyon f o r d í tv a ,  's 
az egész Bibl ia  p e d ig  már k e t tő r e  5 az (_) 
T e s ta m en tom  h a t r a  5 az E v a n g é l iu m o k  t izen­
kettőre.
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Különös Hal.
* f
A’ D u b l in i  Es tvél i  Ú jság  azt  j e l e n t i : b o g y  
nem r é g  B a l lyh i re -né l  kü lönös  halat  fog tak ,  
m e l ly e t  a’ l e g n a g y o b b  t apasz ta lású  halászok 
is bá mulva  nézlek. A* feje l apos  kerekded  , 
18 hüve lkny i  s z é l e s s é g ű , és 2 hüvelknyi  vas­
tagságú .  A’ szája oily n a g y ,  h o g y  egy  fér ­
finak feje könnyen  bele  fér. A’ tes te  nem 
hosszabb  2 l ábny iná l  , hanem olly vas tag  
mint  egy  férfi czombja ^  a’ farka négy  szög«
letü , és 3 vagy  U hüve lkny ive l  hosszabb a 
tes ténél  , ’s hegyesen  végződik .  Mintha  vá l ­
lai  volnának ,  a ’ tes tének  ele jéből  két  kar ja  
jön  ki , mel lyeknek szinte  t sukló i  vannak,  
mint  az em ber i  kéznek.  A ’ vál lak alat t  tsont  
forma keménységű o ld a lb o r d á k a t  l ehe t  é rez ­
ni , meilyeket  v a s t a g o d é  l ágy  t ap in tá sú  b ő r  
födöz .  A’ kar j a inak  vége tenyér  f o r m á n , 
ú j jakra  á g o z i k , mel lyeken ol lyan k ö r m ö k  
vannak ,  mint  a* kutya köröm.  A’ hasa fehér ,  
a ’ háta  szürke  barnás.  M é g  az eml í t e t t  két  
t agon k í v ü l ,  a ’ hasából  is ? —g h ü v e l k  hosz> 
szaságú két  t ag  nőt t  ki , mel lyek az ember i  
kézhez te l ly esen  hason lók  , ú g y  , h o g y  a ’ h ü '  
veik ú j j á ,  közép ú j j á ,  és a’ kis ú j já ,  el va= 
gyón  válva , és végeiken körmök  látszanak. 
—  Ezen tsuda ál l a to t  fe lbontot ták , és b e n ­
ne t a lá l t ak  e p é t ,  m á ja t ,  és ol ly minémüsé-  
gü  b e l e k e t ,  mint a ’ j u h o k b a n ,  de g y o m rá ­
ban  egyéb  nem volt  köve tsnél .
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Képek drágasága.
A' Pel  - melben  fe lá l l í t t a to t t  Nemzet i  
G a lé r i ának  számára Londonban mostanában 
m egve te te t t  C o r r e g i o - n a k  azon képfestése,  
mel ly  B o l d o g  Asszonyt  a’ kisdedde l  adja elő. 
Ezen kép most  is l eg d rá g áb b  g y ö n g y e  ezen 
G a lé r i ának  , és hihe tőképpen  ö rökké  az is 
fog  maradni  : mert  egész Angliában nintsen 
ezen nagy M este r tő l  készí te t t  tö bb  kép , 
m e l ly  kétségen kívül  az ö remek müvének
ta r t a tha tnék  , egy  kisded  képen k í v ü l ,  m el ly  
W e l l i n g t o n  He r ezeg  Gyűj tem ényében  va- 
gyón  5 de sokka l  tseké lyebb böt sü .  — Volt  
ugyan  már  egy  kép melly C o r r e g i o  munka* 
jának t a r t a to t t  $ de már most tudva vagyon  
h o g y  az t supa  m ás o lá s ,  és az sem a ’ l e g -  
jo b b ik .  A* fo l lyebb  eml í t e t t  remek  kép most 
u tó b b  Nieuvenhuizen  Urnák  b i r t o k á b a n  vol t ,  
a’ ki L a p e r r i e r e  Ú r t ó l ,  a ’ Szejnei  osztály 
fö Vámosától vette m eg  00,000 F r a n k o n .  
Ezen kép e rede t iképpen  a ! M adr id i  Király i  
Gyűj teményben vol t ,  és ugyan azon remek 
munka  , m e l ly rö l  Mengs o l ly  nagy  el r agad-  
ta tással  szó l ío t t ,
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Statistikai nevezetességek.
A n g l iába n  a ’ közönséges  u tak  minden 
Grófságban  annak kö l ts égén  készí t te tnek é& 
t a r t a t n a k  f e n n ,  de ú g y ,  h o g y  az utazók 9 
v á loga tás  n é lkü l  , b i zonyos  he lyeken  út i  
vá m o t  fizetni t a r tozzanak .  Éhez  képest  van 
is e l é g s é g e s  k ö l t s é g  az O rszág  - u taknak  jó 
á l lapo tb an  t a r t á s á r a , noha ez szörnyű pénz­
be  kerül .  í g y  p. o. S u r r e y  Grófságban  egy  
egy  Anglus mér földnyi  O rs z ág -ú t  jó  á l l a ­
po tb an  t a r t á sa  esztendőnként  r eá  megy l 4g 
font S t e r l i n g r e  , és ezen Grófságban  az i l l yen  
u taknak  hossza  281 m é r f ö ld e t  tészen , mel ly  
szerént  öszveséggel  a ’ k ö l t s é g  esztendőnkén t  
tészen : 4 l j 86g f o n t  St . E l l e n b e n  , az út i  vám­
ból  be jö t t  pénz kh^lkO  font S t e r l i n g r e  Kié-
—  I8? )—
g y e " .  e3 így  a ’ fenn m arado t t  pénz 2271 
font S t e r l i n g ,  mel ly  a'  Vámosokra fo rd í t -  
l a t i k .  — Sussex Grófságban  az ólak fenn 
ta r t á sa  70 font S te r l in g b e  kerü l  egy  e gy  
mérfö ld  nyíre  ; —  Bux  Grófságban  60 ; —  
Berks  Grófságban 47 5 — H an ts  Gró fságban  
5 3 - —  W e s tm ore la ndba n  21 5 — Gloceste rs-  
h i rében  3 5 ; és ez u tóbbiban az út i  vámnak 
jövede lme 20 ,000  font  S t e r l i n g g e l  t ö b b r e  
megy a ’ k ö l t s é g n é l . — L o n d o n  környékében  
lévő He lységeknek  szörnyű  nagy hosszasá­
gú útakat  kell  fenn t a r t an i  , és mivel ezen 
tá jon számtalan sok kots ik  já rnak  , a ’ mit  
a l ig  l ehe tne h inn i  , t sak e g g y e t l e n  egy  Cam­
berw ell  Mező vá roson  keresztül  L ondon  m e l ­
l e t t  a' r endsze rén t  té te tn i  szoko t t  S tá t iókra ,  
naponkén t  1100 kots ik  mennek keresztül .
A p r ó s á g o k .
M időn  Cronw e l l  , mint  P r o t e c t o r ,  L o n ­
donba  pompásan beméne , a ’ t em érdek  sok 
nép szörnyű  to longással  nézte pom pájá t ,  és 
ö rvendezésé t  is k i j e l e n t e t t e ,  egy  valaki  fi- 
gye lm ele ssé  te t te  a ’ P r o t e c t o r ! , h ogy  melly 
nagy  sokaság jö t t  öszve t i s z t e l e t é r e :  C r o n ­
well  azt fe le ié  , ,val lyon kevesebben  lenné-  
nek-é , ha engem az akasz tófára  v innének” ?
E g y k o r  1. L e o p o l d  Tsászá r  e lő t t  a ’ 
Malthai  v i tézek  azt v i t a t t á k ,  h o g y  ö nekik 
is szinte azon há rom  fogadásaik  v a n n a k ?
rnel lyeket  a ’ több i  Szerzetes  rendelt  szoktak 
t e n n i ,  o. m. a ’ t i s z ta sá g  (szüzesség)  a” sze­
g é n y s ég  , és az engede lm esség .  —  A’ Tsá -  
szár  nyájasan azt fe le ié  : „ É n  úgy  tudom  
b o g y  nek tek  még negyed ik  fogadás tok  is 
vagyon  , t. i. b o g y  a ’ három közül  e g g y ik e t  
se t a r t s á t o k  mag.
M id őn  l 7Öő-ben M ar t in s  5 dik napja 
é j t szaká ján  szö rnyű  éjszaki  fény ( au ro ra  b o ­
r e a l i s )  l á t s z o t t ,  L izabonában  , az egész vá­
ro s  el rémülve  ta lpon  á l l o t t ,  ’s a ’ Pa p s á g  
a ’ népet  a ’ t em plom okba  s z ó l l í t á ,  h ogy  az 
i s t e n tő l  az é h s é g ,  pes t i s  és h á b o rú  o s to r a i ­
nak el t ávoz tatását  k é r j é k :  az akkori  T u ­
dósok  ezen l ángsz ínü  j e l e n és t  i r l óz ta tó  nagy  
/ sá rkánynak  t u la jd o n í to t t á k  , mel ly  földszint  
h ú z ó d v á n ,  tü z-okádó  szemeivel  okozza ezen 
vö rö ss é g e t .  Enné l  fogva némellyeknek k é p ­
ze lődése  anny ira  fe lhevül t  , h o g y  majd a ’ 
Sá rkánynak á r n y é k á t  k é p z e l t é k  l á t n i ,  majd 
az ö szárnya inak zuhogá sá t  ha l l a n i .  Most 
már  h ih e tő b b e n  t u d j u k ,  h o g y  ez az elek-  
t r i cz i tá snak  e gy ik  jeles munkája .
R e j t e t t  s z ó .
F e l e  tsak idő t  j e l e n t h e t , ^
I f i jú ra ,  vénre i l l i k ;
Vége i t t  keveset  t e h e t ,
Chinában gyak ran  zengik .
Egész t  lá tod fazekasnál,
Kel l  t s u p o r  ’s tál  - tsinálásnál*
J e g y z e t .  Az 10-dik számbel i  Messe : 
L e n ,  v á s z o n ,  p a p i r o s ,
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H a s z n o- s
M u l a t s á g o k .
i  8  2  5 .
( 12. )
Méltóságos Buzini Gróf K e g l e v i c h  
Gá b o r  Ur O Nagyságának tiszte­
letére, midón T. N. Csongrád Vár­
megyében a3 Fó Ispányi hivatal 
Helytartóságába béállíttatott. Sz. 
Iván Hava 13-dikán 1825.
É g i  n a p ,  fö ldünk’ r a g y o g ó  Vezére!
Szálj  ki pompáddal  , moso lyog j  fe le ttünk ; 
Ez  napon végyen  maga  még az É g  is
Részt  örömünkben .
M e r t  Hazánk’ á ldo t t  Fe jede lm e  á l l a l  
A'  magos v i r tus t  j u ta lom  t e t é z i ,
A’ szel íd Hivség diadalmi je l le l
Áll  ma közö t tünk .
L á t ta  szívünket  szere te t t  K i r á ly u n k ,
S z ó l t : „Legyen  G yám unk’*— ’s ha ta lom  szavára 
Imé Csong rádnak  vezető v i lága
*S napja  de rü l t  fe l .
Második Félesztendo. 12
K E G L E V lC H ,h i t  mély T u d o m á n y o s  az É r d e m  
Hív  Hazájához l o b o g ó  szere lm e  ,
R é g i  v é r ,  h ű s é g ,  h e g y e le m ,  nagy elme
Visznek  emelnek.
B é k e  m íg  Honnyunk meze i t  s zere t t e  
Most  az ó l tá r  szent  küszöbére  hív ták 
A ’ M a g y a r t ,  Nagy  G ró f !  Őseid ruházva
F ő  Papi  r an g g a l .
M a j d  az o r sz á g iá s ’ ba ja i t  vezetve 
A l tak  a’ l e g f ő b b  helyein Hazánknak 
'S Them is  is fo n t j á t ,  maga  kész ö r ö m m e l
Bizta  r eá jok  ,
H o g y  ha  Márs  vérző had i  kar ja  ö l t  , d ú l t , 
És H a z á n k ’ sor sá t  f enyege t t e  r o m l á s ,
Bús  o rosz lánykén t  rohanának  ismét
A ’ v iada l ra .
K E G L E V I C H  nem v o l t , ki ,  ha  h a d ra  száll ki ,  
Vissza érdemmel koszorúzva  nem t é r t ,
Vagy  p i ros  vérét b u z o g ó  e ré b ő l
Mind ki nem ontá .
A* Hazáért  Vérmezején le tenni
É le té t  nagy  t e t t :  de d i t s ő b b ’s nagyobb  m ég
E lv e  fáradván g y ö n y ö r ű  haszonra
Vinni  ki sorsá t .
P é te r  a ’ B á n ,  Véd pa izsa  Hazánknak 
Hányszor  o n to t t  vé r t  M a g y a r é r t  ; de hányszor  
Tarta .  m eg  v á ro s t  Horonás Urának
N a p k e l e t  e l len ?
J a j c z a  ’s O bre s k ó  ! l e gye tek  T a nú im  !
Ú g y  M agyar  ’s H orvá th  : mikor élt  ez Ágból  
N e m  n a gyobb ,m in t  köz M a g y a r , é s  ki nem volt
D í s z e  H a zánknak?
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M int  az Ég* r o p p a n t  s e r e g é b e  egy  s in t s ,  
Melly di tsö fénnye l  r a g y o g ó  ne v o l n a ,  
Nintsen így  egy  is , k i  ne tündökö lne
Keglevichek k ö z t j
N a g y  nevök fenn ál l  , ’s koszo rú ra  m él tó  
T e t t e ik  h i ré t  D u n a  zengni  nem szün ,
M íg  t e r e m  zöld  f ü , ’s aranyos  kalász no
A’ Tisza mellet t .
Jö j j  d i tsö  Hősök m a r a d é k a ,  Nagy G r ó f !  
T a r t s a d  a’ ko rmányt  ki tanul t  ka ro d d a l ,
’S a’ M a gyar  s o r sá t  vezető Taná tsbó l
Szálj  le közünkbe !
Vig  ö r ö m  , Csongrád  ! kebe led  der í t tse  ! 
É l j e n e d  ’s H á l á d  az egekre  küld  fel l 
K E G L E V IC H  GÁ BO R V e z e tő d ,  A t y á d - r á d
B ó l d o g i d ö t  h oz .—
S z a b ó  L á s z l ó  
hites Ügyvéd. •
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tengeri hajókon az Igasság kiszol­
gáltatása.
A ’ t enger i  hadi  ha jókon az A n g lu s o k -  
nál i g e n  szoros r end ta r t á s  vagyon mind az 
ő s z o l g á l a t o k r a  nézve , mind a ’ szokot t  
r end ta r t á s r a  , és az a la t t  - va lóknak  e lö l já ró ­
ikhoz  képest  való magok  viseletére  nézve.  
A’ legkissebb h i b a ,  söt t  néha ol ly té te l  i s ,  
mel ly  kü löm bben  ár ta t l annak  látszanék , i t ­
ten véteknek tu la jdon í l ta t ik  , és m eg  is  bün-  
te t te t ik .  A ’ tö rvény  k i szo lgá l t a tásá t  a1 ha jós  
se regné l  két fé lének kell  t a r t a n i ,  mel lyek
közül  az e g g y i k e t  f e l s ő n e k ,  a* más ika t  al­
sónak nevezhe t jük.  A’ felső törvényszékben  
E lö lü l lő  az  A d m i r á l i s ,  vagy a’ Vice Adm i­
r á l i s ,  és tö rvé ny -b í r ák  mind azon Kapi tá ­
n y o k ,  kik a ha jó s  s e r e g  h a jó i t  igazga t j ák ,  
A'  Tö rvé nysz é k  az Admirál is  hajóján tar ta-  
t ik  , mel lyre  ő a ’ Kap i tányoka t  kü lönösen  
öszve hívja . E z e n  tö rvényszék  kü lönösen 
m e g v i ’sgá l ja  a ’ vé tkeke t  , és é le t rő l  h a lá l ­
r ó l  í té le t e t  hoz.  Az alsó tö rvényszék  ta r t a -  
t ik  eg g y e s  ha jókon  a’ K a p i t á n y n a k ,  és a' 
T i sz teknek  ül lésében.  Ezek már  minden h é ­
ten egyszer  rendsze rén t  öszve g y ű ln ek  a' 
t ö rv é n y  ta r t á s ra  ; de  idő  közben  is , ha  a* 
k ö r n y ü lá l l á s o k  kívánják.  Ezen  alsó t ö rvé ny ­
széknek  tu la jdon  ha ta lma szerént  nem szabad 
e g y e b e t  m e g b ü n t e t n i , hanem tsak a’ ki ssebb  
vé tk e k e t ,  a'  n a gyobb  vé tkek e rán t  p e d i g ,  
m in e k u tá n n a  az első v i ’s g á l l á s t ,  és a ’ vé tek  
e rá n t  való Í té le te t  m e g t e t t é k , t a r tozna k  v é g ­
ső  el h a tá rozá s ra  a ’ fe lső törvényszékhez ú-  
t as í t t an i .  í gy  tehá t  ha a* hajós  s e r e g t ő l  kü­
lön  szakasztot t  va lamelly ha jón  tö r t én ik  fon­
to s  vétkes  eset , a’ bűnös  mind a d d ig  fogva 
t a r t a t i k  , m íg  a* kö rnyü lá l lá sok  m e g e n g e ­
d i k , h o g y  a ’ d o l g o t  a ’ felső tö rvényszék  
e le jbe  lehessen  vinni.  Külömbben mégis  
van az a lsó  tö rvényszéknek is az a ’ ha ta lm a ,  
h o g y  l áz z a d ás é r t , vagy  g y i lk o s s á g é r t  a ’ főbb 
tö rvényszéknek  jussával  é lhessen.  A’ t ö r ­
v é n y ta r t á s  igen  k u r t a ,  és ugyan ol ly  ham ar  
h o z a t t a t i k  az í t é l e t ,  és t e l fyes í i t e t ik  a'  bűn-
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te té s  is. Leggya láza tosabbnak  tar ta t iU a ’ h a ­
lá los  bün tetések  közö t t  a ’ felakasztás .
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Az Operának kezdete.
Rochl i jz  F r id r ik  az ő munkájában , ,F ü r  
F re unde  de r  Tonkuns t .  Leipzig- : az
O p e r a  kezde té rő l  e’ köve tkezendőkét  mond­
ja : , ,E u r i d i c e  volt  az e lső Opera  , ezután 
következet t  Rinuccininek Daphnéja  (15Q?).  
Mindazá l t a l  ugyan ezt még azon esztendő­
ben mege lőzte  Horazio Vecchinek Amphi-  
Parnassója .  Cresc im ben i  ezen O p e r á t  recen-  
seálván a’ Rec i ta t ivá t  az énekben onnan szár-  
m o z t a t j a , hogy  akkorában  az É nek  a ’ te rmé­
szetes beszélgetés  módjátó l  még kevesebbé 
t ávozo t t  e l.  Az Operának  e re de té t  ke re s ­
vén R oc b l i t z  F r i d r i k ,  ezen vé leményben á l ­
lapod ik  m eg  : Hogy  az O p e r a  a’ r é g i  néző 
já tékoknak  utánna képezése által t ámadott  a ’ 
Medic iek  u d v a r á b a n ,  Giovanni  de B á r d i ,  
Vincencio  G a l i l e i ,  és Gi ro lamo Mei mun­
kásságok  által , k ik  az úg y  neveztetet t  „ m ű -  
s ica in s ty lo  r a p p r e s e n ta t i v o ” által  az O p e ­
rának  első ta lpkövét  tevék le. Ezek után k ö ­
ve tkeze t t  P e r i  , a ’ ki Rinuccinivel  szerzet t«  
az Operának  mostani  fo rmáját .  A’ r é g i b b e k ,  
különössen P e r i  s z e r é n t , a* rec i ta t ivának fel­
ta lá lása  Emil io  del Caval lere-nek tu la jdoni t -  
ta l ik .
~ (  Qk ) -
Búza szem termékenysége.
1819'dik esztendőben Suburyban , egy 
ledőlt  alma fa odvas törzsökében egy szem 
búza ki ts írázott , és tövéből 561 balászt baj-, 
t o t t , mellyekben, midőn megértek,  1002 búza 
szem volt. A’ kalászok sokaságához képest 
ez kevés volna ugyan ; de azt kell felvenni, 
hogy senki sem őrizvén , a’ verebek kiför- 
dötték.
Rendkívül való nagyságú szolid fej.
1703-ban A’ P o r t l a n d i  Herczeg ,R oek ings -  
ham Marqui snak  , W e l b e c k i  szöllő k e r t j é ­
b ő l  egy szöl lő  fejet külde , melly 1 9 ^ fonto t  
nyomott .  Ál tal  m érő j e  1Q^ hüve lk  v o l t ;  
hosszasága  21 ^  h ü v e lk ;  k ö r ü lm é rö j e  4 \  l áb .  
N é g y  napszámos vi t t e  fel váltva , pózná ra  fel­
a k a s z t v a ,  20 Angol  m ér t fö ld re  (4  ~ német  
m ér t fö ld )  R o c k ingsham  Kas té lyá ig ,
A p r ó s á g o k .
Varsóban  Aken Úrnak  ál la t i  g y ű j t e m é ­
nyében  ama’ nagy  Ásiai  nős tény  O r o s z l á n ,  
m időn  há rm at  e l l e t t  volna , m aga  m e g d ö g ­
l ö t t .  R o l in sz ky  P r o f e s s o r  U r ,  h o g y  a n a tó ­
miai  vi sgá lódásoka t  tehessen  a ’ tes ten  , jó 
pénzen megvet te .  A’ kőiké i t  nagy  ku tya  alá 
adták s z o p t a t n i , mel ly  ve lők készségge l  daj-  
há lkodik.
Mostanában Londonná l  nyomára  t a l á l ­
tak va lamelly 7á ágyús  l inea h a jó n a k ,  mel- 
lyet  ez e lőt t  100 esztendővel  nyelt  vala el 
a ’ t en g e r .  M in th o g y  azon hajón sok d r á g a ­
ságoknak  kel le t t  vala l e n n i , r e m é n y ü k ,  h o g y  
a* tovább i  keresés sok nyeresége t  ha j tha t .
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Hágában  J u l i u s  2Q-dikén k ih i rde t t e t l e  
az O rszág lószék  , h o g y  Aug. 1-sö napjá tó l  
fogva minden két hónapban  posta  hajó fog  
menni  Helvoets-1 uizból Curaszao  s z ig e t é b e ,  
a ’ honnan könnyű  leszen a lka lm a tosságo t  t a ­
lálni akár  dél i  A m er ikába ,  aká r  nyűgö t  In ­
diai  sz ige tekbe .  H a s on lóképpen  Curaszaoból  
is minden két hónapban  jön pos ta  hajó Hol ­
l a n d i á b a ,  és rendszerén t  ezen posta  ha jók  
Szur inam s z ig e t é n é l , és Sz. Eus tákná l  fognak  
el jönni.  A’ ha jóka t  Ki rályi  t enger i  Ti sztek  
fogják  ko rm á n y o z n i , és ugyan ezek g o n d o s ­
kodnak  az utazóknak szükségeikről  , és kön­
nyeb b s ég e ik rő l  is. Ezen  új posta  In tézet  
minden ke reskedőkre  nézve nagy  f igyelme- 
te s sége t  é rdemel  , mert  ezen úton p o r t é k á ­
kat is  k ü l d h e t n e k ,  vagy hozathatnak.
B á r ó  Langsdorff  , O ro s z  Tsászá r i  F ő  
Consul  Brazí l iában  , tudományos útazását 
ezen Országban el v é g e z t e t é s  múlt A p r i l i s -  
ben  ju to t t  l e g e lö s sz ö r  R io - Ja ne i roba .  M os t  
ezen utazásának le í rásá t  k é s z í t i ,  és remény-
—( g6 ) -
l i ,  h o g y  nem soká ra  a ’ jo b b  nevelésű vi lá­
g o t ,  m unkájáva l  m egörvendez te the t i .
Az ifjú Liszt^, Hazánk f ia ,  P á r i s b a n  új 
O p e r á t  k é s z í t e t t , mel ly  o t tan  nem so k á ra  
elő f o g  adatni.
K o lum biá ba n  buzgón  hozzá  fognak  a ’ 
bányák  müvel te téséhez.  M últ  Á p r i l i s  2 0 *di- 
kán m egérkez tek  P u e r to  - Kabel loba azon 
A n g l u s  B ányászok ,  k ik  A r rao b a n  a ’ réz ér-  
czet  fog ják  ásni. Ezen  bányá t  a' Kolumbia i  
O r s z ág ló s z ék lö l  C o c h r a n e  nevű Anglus á- 
r endá l ta  k i ,  a’ ki e lő b b  igen  h í re s  g y a lo ­
g o l ó  volt .  A r rao  Pue r to -K a be l ló tó l  14 mér -  
fo ldny i re  fekszik.
R e j t e t t  s z ó .
Fé r f i  nevet lá thatsz az egészben  , P á p a  ne­
véről  ,
Arczod  dísze é l ő m , végem lásd Száva U r á ­
ban,
Sebök Ferencz.
J é g y z  e t .  Az l l - d i k  számbeli  Re j te t t  
s z ó : Korong .
H a s z n o s
M u 1 a t  S á § o K
1 8  2  0 .
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Európai legfinomabb Juh-nyájak, és 
miképpen kelljen megnemesiteni sl 
Juh-nyájakat?
Az Áust r ia i  Bi rodalomban mintegy 14 
tnil liom juh v a g y o n ,  rnellynek fele még nints 
megnemesí tve.  A’ megnemesí tés  tsah e rede t i  
nemes juhoh által t ö r t é n h e t ik , vagy ollyan 
nemes juhok á l t a l ,  mellyek mind a'  hét  nem 
Tészérő l , szakadatlan ízenként  (linea) e rede t i  
nemes juhok fajtáitól származnak.  A’ juhok  
nemes vol toka t  tüstént elvesztik,  mihelyesí 
idegen fajta juhokkal  összeheverednek , akár-  
n eJly finomak volnának i s ,  és jó l lehet  e rede­
ti ien.es fajta juhoktól  száimazának. ■— Ha 
t z i n k e r  a’ j u h o k ’ nemes vol tokat  ö rökös i -  
leni a k a r j a ,  soha a ’ Tokon faj tá t  idegennel  
r é m  kell keverni .  T ö b b n y i re  az által ally a— 
s e d n ik  el a’ finom juhok , hogy  azok hazai  
r é m e s ,  és remté len fajta juhokkal  pá rc s í t t a t -  
nah. A ’ l egnagyobb  Gazdák tapasztalása sze­
r i n t ,  a’ j u h - n y á j  sokkal  e lőbb meg n t mese*
i3M ásodik F élesztendő<
Hilt nemes nyös tény ,  mint  nemes ltos juhok  
által. Ma egy nemes spanyol  nyöstény bir-  
kától , és egy közönséges kostól  ellett  b á ­
r á n y ,  é lemedett  korában annyához a da t ik ,  
tehát  a’ második ágban már nemesebb bá rá -  
nyok esnek t ö l ö k ,  mint  a ’ nemes Spanyo l  
kos tó l ,  közönséges nyöstény birkával  a’ h a r ­
madik ágon.  Fat tyú juhágnak  ( B l e n d l i n g e )  
neveztetnek azon juhok mellyek sem apai , 
sern anyai részrő l  eredet i  nemes juhoktó l  
nem szá rm az tak , hanem tsak megnemesí te t t  
juhok tó l .  Ez által soha sem nemesít te the-  
t ik m e g a ’ j u h - n y á j .  Mert  két fat tyú juhág-  
be l i  birkáktól  vetett  bárányok , mindenkor  
du rvább  s z ö rü e k , mint nemzőjüknek nemes- 
sebbike.  — Mivel a’ gazdaságnak ezen neve­
zetes ágában leg több  tsalások tö r t énnek ,  azt 
kell  meghányni  v e tn i ,  h o g y :  h o l ,  és mel ly  
plánum szerint nemesedtek E u ró p á b an  a’ juh 
ny á ja k ?  1763 a' Száz O rszág i  Herczegnek 
a ’ Spanyol  Király 105 k o s t ,  és i  16 anya b i r ­
kát  a jándékozott .  l ?7 8 -b a n  új jonnan má- 
sodfü b i rk á t ,  és 5 bá rány t .  I 8 l 5-ben á ’ hábo­
rúk  ál tal  a ’ nemes j u h - n y á j  nagyon megfogy­
ván , 1Ö1 anya ,  és 1 kos vetetet t  Susábaru 
Ezen  juhok által szaporodtak el a ’ nemes 
Spanyol  juhok E u r ópá ban .  De Szász O rs z á g ­
b a n ,  valamint  később nálunkis , a ^ júhok  ne­
mesí tésében egészen ellenkező níodot  követ­
tek mint  Spanyol  O r s z á g b a n , hol  az igen  
finom szőrű bá rányoka t  készakártva k imus t rá l ­
ják  , mivel kevesebb nehezékü gyap jok  Van $ 
mint  az ö középfinomságú juhaiknak} el len-
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J:en Setfoniában tsak a ’ gy a p jú t  iparkodtak 
p indenképen  f inomítan i , nem nézvén a ’ keve­
sebb font  számra. Ezen gyap jú t  az Angol  
I 'abr ikások Electorá l is  gyapjú nevezete alatt 
keresik, (Ná lunk ,  valamint  a’ kü l fö ldön ,  az 
igen finom tenyésztetés végett  a* b irkáktó l  a ’ 
sót végképen e lv on ják ,  melly által  sokkal 
soványabb ,  és könnyebb ,  de sokkal finomabb 
szőrök terem). — A' Nemes Spanyol  fajta 
juhok illy rendban  következnek : a) az In- 
fantadoi  , G uada loupe ; , G r a n a d a i , Poralesi  
Pau lar i  , '  P o r t a g o i , és Eskur ia l i  (mellyektöl 
szármoztat ja  Tha e r  az Electorál is  j u h - n y á ­
jat).  Ezen juhoknak  rövid lábok , tágos 
és mélyen leereszkedett  testök , és szügyök ,  
széles f iá tok,  és v a l ló k ,  vastag nyakok va­
gyon .  Ezek a ’ legjobb fajták , többnyire  na­
gyon ránczos az egész tes tök.  Mennél  nehe­
zebbekké válnak ezen b i r k á k , annál  jobban 
elfajzanak az eredetiségtől .  Ezen juhok bá­
rányaiknak többny i re  pöhöly forma szőrök 
vagyon , midőn ki ell ik, b) a ’ Per i l l a i  , 
L o s t i r i , Mouta rcoi  közép finomságú juh- 
nyájak. c) a ’ magos lábú Econiaj  Merinosok,  
mel lyekböl vágynak a’ S a n - J u á n i ,  M u r s i , 
Sa lazar i ,  Aleoleaci juh - nyájak, d) a’ hosszú 
szőrű S o r ia n i ,  Transhumantosi  , és E s ta r t ío  
Merinosok.  Ezeknek legkevesebb a* bötsök.«^ 
«Bárányaiknak szőre majd egészen sírna, e)  
a’ Charrosi  magos lábú és nagy testű M er i ­
nosok.  f) a* Mestizek , mel lyek két külömb 
fajtának származatjai.  —* Ezen juhok után kö­
vetkeznek finomságokra a' Burkus  Országi
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N e g r e t t i ,  és R am bou il le t t i  faj j u h o k ;  ezeki 
ntán Francz ia  Országban  a’ Malmezoni  , és 
M on o rg i  E s c u r i a l i  faj juhok. Bőven kimerít i  
ezen fontos  t á rg y a t  Be rná rd  Petri riek ezen 
m u nká ja :  , ,Das ganze des Schaafzucbt ,  für 
Deuts lands Kl ima,  und das ihm ähnl iche der  
angränzenden Länder  u. s. w. Wien  1825” .
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AJ kistáj junk hathatós érzése ,
A ’ Vakokban rendszerén t  tapasztalhatni ,  
h a g y  a’ mel ly do lgoknak  tapintásában kétsé- 
geskednek ,  különösen a ’ kis-új jokkal  i lletik 
m e g , és annál fogva hoznak ítéletet.  Ezen 
g y a k o r l á s ra  őket  talán a’ természet  ösztöne 
vezet i :  de a ’ látóknak is méltó ar ra  f igyel ­
meiül  , hogy  a’ , k i s - u j j u n k ,  és a ’ navet len 
( a n n u la r i s ,  g y ű r ű s )  uj júnknak felső r é s z e ,  
igen  alkalmatos az illetés által  való érzések­
nek finomabb megha tározására .  .Ennek oka 
kezünk alkotásában f eksz ik ,  mert  a ’ kis-új -  
junk és qevetlen uj junk mozgása a’ könyök 
innak e rei től  f ü g g ,  a ’ tö bb i  uj júnknak ped ig ,  
a ’ felső közép inaknak  ereitől .  Mivel tehát 
a ’ hijvelk , a* mutató' ,  és a ’ közép-új junk min­
den munkában többe t  fáradozik , annak ta^ 
pintása is érzéke t lenebb 5 a’ két más u j júnk­
nak  foglalatossága nem ol ly nagy  lévén ,  rú* 
gó  erejét  az in jobban  megta r t ja  , és í g y  
g y e n g é b b  illetés által  is t isztábban ejtheti  az 
érzést .  Ehhe z  k é p e s t , valamint  a* v a k o k ,  úgy
látók is ezeknek gyengébb  ingerel te tése
i Í B g B V I V ,  SQiNYOTOCtOtjf■*- - «írinvui
által a’ finomabb tapintást bizonyosabban vég» 
be vihet ik.
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Goz-hajókon való átázások Angliában,
Anglia  ezen találmánynak köszöni  húsz 
esztendőktől  fogva mindég nevekedö gazdag­
sága i t ,  és tekintetét.  Leg  szembetűnőbb hasz­
not hajtot t  a' hajókázásnak előmozdítása  á l ­
tal $ mert minden a rányban ,  e l lenkező sze­
lekben is , keresztül  lehet a' t engereke t  az ö 
segitségök által hasítani.  Éjszaki  Amerikába 
olly bátrán utazhat az ember A n g l i á b ó l , mint  
D overbő l  Haléba. M ár  déli Amerikába is 
rendesen kezdenek járni  a ’ Gőzhajók , és 
most azon vannak,  hogy  A ng l ia ,  és India kö­
zött  rendes hajó-pósta  állíttassék fel. E ’ czél- 
ra  a’ felszámolás szerént  300,000 font Ste r l ing 
kívántatik , melly Summa 6,000 Actiák által, 50 
font  Ster l ingjével  véve, fog beszedetni . Az út ­
nak Státiói  e’ következendök lesznek:  Mar-  
szely , M a l ta ,  K a i ro ,  Suez , Mocka , B om ­
bay , t. i. r
Ang. mértf.  Nap Óra
Marzszelyböl  Máltába 6 qo 3 5
Máltából  Alexandriába 840 4 U
Alexandr iából  Kai róba 150 2 — ,
Kairóból  Suezbe 73 1 5
Suezből  Mockába 1160 5 l ő
Mockából  Sokot rába 720 3 12
Sokot rából  Bombayba 1170 5 17
ő s z v e s é g g e l 4803 25 \ \
Ide számlálván a’ Státiókon való tartóz-? 





Párisban most a ’ Fü rdőknek  új nemét 
hozták d iva tba ,  mel lyet  H a r m a t  f ü r d ő ­
n e k  neveznek. Ezen fürdőkben finom harmat  
forma tsüppekben fütskendezik a’ f ü r rüdö re  a’ 
l angyos ,  vagy h ideg  vizet. Az ez által  okoz- 
ta tot t  érzést rendkívül  köl lemetesnek mond­
ják.  Némelly  be teg  , vagy kényesebb  termé­
szetű , Rózsa v i z e t , Levendula v i z e t , Koló­
niái vize t ,  és más efféle szagos vizeket har«? 
matoztat magára.
Orvosi Botlások.
Brémában 182o*ban meghal t  Dr .  Albers ,  
kü lümbben híres  o rvos ,  és ped ig  ünnön ma- 
ga  gyógyí tá sa  által , súllyos rothaszto nya­
valyában (typhus).  O előszűr  gyenge  fájdal­
makat é rze t t ,  és éj tszakai á lmat lanságot  ta­
pasztal t  magában.  E z  ellen ópiumot  rende l t  
m agának :  de az opium oi ly hathatósan mun­
ká lkodo t t  agy v e le j é r e ,  hogy  abbó l  tar tós  
fé lrebeszél lés  ( fan taz i rozás ) , és úg y  nevezet t 
inak  hideglesése köve tkeznék ;  mellyhől  a* 
fö l lyebb  említe tt  rothasztó hideglelés  támad­
vá n ,  ötét  el is ragadta .
1 » * -
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E g y ik  Liptsei  Újság miden ezen tör té-  
hetet  másoknak into példá jára  megemlí tt i  , 
felhozza egysze r’smind azt i s ,  hogyr nem r é g  
valamelly Herczegi  Háznak Tag ja  , régen tar tó  
inak nyavalyájában m egha l t :  de a' közönséges 
szó beszéd ezen magyarázattal  meg nem elé­
gedvén , állandóan tsak azt erősítté , hog y  
nyomtatásbeli  hiba által balt  meg. E z t  ped ig 
így  f e j t é k k i : Az udvari  orvos ólly gyógyí tó  
szert  rende l t ,  mel lyben 12 tsöpp kék savany 
vala. A’ patikáros  ugyan mihent  látta az orvos 
rendelést  (Recept) , nagyon m egü tköze ;  de az 
orvosnak nagy b í r e ,  ’s tudva lévő ügyessé­
g e , az ö kétségeskedését  l e t sendesí te t te , és 
az O rvosságo t ,  a1 mint rendelve v o l t ,  elké- 
szitté. A’ be teg  beve t te ,  és nem. sokára reá  
meg is halt.  Ezen reménytelen következésen 
megháborodván az U dva r ia k ,  több O rvosok­
kal megvi’sgáltatták a' R ecep teke t ,  és ezek 
között  megtalálák a' 12 tsöpp kék SaVannyal 
készí tet t  Orvosság  rendelést  is. Az Udvari  
Orvos t  szóra ’s felelet re  húzzák ; ö ped ig  
egész tsendességgel  magát  avval igyekszik ki 
menteni  j h o g y  ime egy igen jeles  Änglus 
Orvos Könyv,  ugyan azt rende l i .  Az O rv o ­
sok nézik a’ könyve t ,  és az ö mondásaival  
egyező Receptet  megtalálják.  Már a’ t ö b b i  
tsak nem egészen kimenté az Udvar i  O r v o s t ;  
hanem egyik forgatván a* könyvet ,  a’ nyom­
tatás beli  hibákat  is (Errata)  k ifürkész i ,  ’s 
ime mindnyájoknak bámulására  úgy  t a l á l j a ,  
hogy  a’ megjóbbitás  szer in t  azon Receptben 
nem t izenke t tő , hanem tsak egy tsöpp kékSa*
vanynak kel lene lenni . — Ezen va ló ságos , éá 
nem r é g i  tö r téne t  talán az Orvosoknak is in ­
tő példa l e h e t ,  h ogy  a’ nyomtatot t  könyvek­
kel  is vigyázva éljenek 5 de egyszer ’smind a* 
vigyázó Pa t iká r iu soka t  is a rra  i n th e t i ,  hogy  
ha  fontos kétségök l e h e t ,  inkább az Orvos t  
e lőbb  tegyék f igyelmetessé,  hogy  sem a’ be-* 
t e g  E r r a t a  mia t t  meghaljon*
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Statistikai nevezetesség»
F rancz ia  Országban a' ta lá l t  gyermekek 
száma i l ly  arányban s z ap o ro d o t t :  1784-ben 
vol t  40,000 5 1798-ban —  51,000 5 180Q-ben
—  69 ,0005  1815-ben — 84,500 5 1 8 l6 -b a n
—  87,700 5 1817-ben —  92,200 5 1818-ban
—  98,000 5 1819-ben —  96 ,000  5 1821-ben
—  105 ,700 ;  1822-ben — 138,500.
M e s e .
Még állatban vagyok , 
Be tegséggé  tesznek;  
Látsz Kalmár kezében ?
Már d rágán  megvesznek«
J e g y z e t *  Az 12-dik számbeli Rejtett 
fizó: Orbán.
H a s z n o s
M u l a t s á g o  fe.
i  8  2  5 .
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A5 Tudományok5, és Tudósok pártfo­
gásáról néhány nevezetes példák.
„Sint  Moecenates non deerunt  Flacce Ma* 
tones”. Archi laus  Macedóniai  K i r á ly ,  C ho r -  
r i lus  Poétának minden v e r s é é r t ,  mellyet a* 
Görögöknek  Xerxesen vett  gyözöde lmökre  
kész í te t t ,  egy S ta te r t  (10 fl. C. P . )  fizetett*
—  Terent ius  „ E u n u c h ” nevű víg  - já t ékáér t  
8000 ta l lér t  kapott .  — Septimius Severus Ap-  
pianusnak a’ halászatról  i r t t  köl teményéért  
annyi  Statert  ado t t ,  a ' hány vers volt  benne.—> 
V i rg iü u s  az ö Musájától  250,000 ta l lér t  nyert*
—  Sannazar  a’ Velenczei respubl iká t  e g y  
Sonnette l ditsöi tette meg. A’ köz - társaság 
minden verséért  100 ta l lér t  a d o t t . —-Raul  de 
P re  s le s ,  V. Károlytól /*000 ta l lér t  és nagy  
hivatalt  nye r t ,  ezen könyvnek francziára  való 
fo rd í tá sáé r t :  „Augus t in i  de civitate D e i ” . —- 
Appan Fü löp  B a jo r  Ország le í rásáér t ,  V. Al­
b e r t  Ba jo r  Herczegtö l  2500 ta l lér t  kapott .—  
Cambdens Anglia le í rásáér t  még egyszer  en**
i4M ásodik Félesztendő*
nyit  nyert .  — Réne Chapin az Uraságokró l  
i r t t  munkájáér t  1000 pisztöl t  (pénz neme) és 
nemességet  nyert .  — Despőr lés  Fí ilöp a’ könyv­
nyomtatóktól  esztendőnként  30,000 font Ster ­
l inge t  kapott .  Ezen fölIül IX. Károly , III.  
és IV, Henrik sok kegyelemmel illették. —- 
IT. He nrik , II. Ferencz , IX. K á r o ly , és III.  
He nrik Franczia  Királyok rendkívül tfvaló ke­
gyelmekkel tetézték a ’ tudósokat .  O alat tok 
sok jeles elme virágzot t .  —• Richel ieu Car- 
dinal is  Col letetnek hat  versér t  Ö00 font Ster l .  
a d o t t ;  azon feliül pensiót.  Más alkalmatos­
sággal  két verséért  50 pisztölt .  — Ugyan R i ­
chelieu Claudius Achillim Olasz Költőnek 
1000 ta l lér t  adot t  egy  Sonnetér t .  ;— Chape- 
lain Mazarin Cardinál is tól  egy Ódáért  500 
font  esztendei  fizetést nyert .  — AJ tudomá­
nyoknak minden pá r t fogói  közit  fő helyet ér ­
demel XIV. Lajos Franczia  Király. Az ö sok 
ajándékai  közül , mellyekkel a ’ Tudósoka t  
b o l d o g í t o t t a ,  néhányakat tulajdon j egyzése i ­
vel ide iktatunk : , ,La  Chambre  Urnák , ki 
igen  derék e m b e r ,  a" physikára  nézve,  200 
font  észt. fizetést ; Couvart  Urnák , ki tsu- 
dálkozásra  mél tó c r i t i c u s , 1500 font észt. 
fizetést ; Corne i l le  Pé te r  Úrnak a’ Világ első 
Költőjének 2000 font  észt. fizet. ; Menage 
Úrnak felséges Kri tikusnak 2000 font észt. 
f izet . ;  az ifjú Corne i l le  Ú r n a k ,  igen jó dra-  
Tnatikusnak 1000 font  észt. fizet. ; Moliére  
Urnák  felséges Komikusnak 1000 font észt. 
fizet. ; Benserade Úrnak , kel lemetes  F r a n ­
czia Költőnek 1500 font észt. f izet . ;  Pa te r
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Lecoint renek  jó histor ikusnak 1500 font e. f.$ 
Geoífroy UrnaU a’ Király h is tor iographusá-  
naU 5Ö00 font e. f . ;  Huet de Caeu Urnák , 
ki Or igenest  fo rd í to t ta ,  1500 font e. f. 5 'T u­
dós Sorbieres  U rnák  1000 font e. f . \ Tudós 
Danvr ie r  Urnák 3000 font e. f. ;  Ö v ié re  U r ­
n á k ,  ki a’ Theo log iá t  k imer í t e t te ,  1500 font 
e. f . ; Le  Laboureur  U r n á k ,  ki a' t ö r t éne t  
í rásra  alkalmatos 1200 font észt. t iz e t . ; de 
Valais testvéreknek , kik deák nyel ven í rnak 
histór iá t  2^00 font e. f . 5 Chapelain U r n á k ,  
ki  minden élő és élt poétáknak c z ím ere ,  és 
igen bölts i te le tü 3000 font  e. f$ Abbé Cas- 
saigne Urnák , poétának , o rátornak  , és theo-  
logusnak 1500 font e. f. Mezeray Úrnak histo-  
r iographusnak  4000 font e. f . ; Abbé Burgois  
U r n á k ,  nagy theologusnak és phi lo logusnak,  
3000 font  e. f . $ Desmarets  U r n á k ,  Szép kép­
zeletű e m b e rn e k ,  1200 font észt. f iz e t ’. —  
Az apróbb megajándékozások még többre  
mennek. Az i llyes  kedvezések a’ serdülő lel­
keket  felbuzdították , és azobból  is Literáto- 
rok  váltak , kiket mostohább környülál lások 
közöt t  a’ Világ soha meg nem ismért  volna.
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A'* szabad színes emberek a* Franczia 
Antillákon.
A’ szabad színes emberek alatt  ér te tőd­
nek azon lakosai  a’ F rancz ia  Antilláknak 
(Guadeloupe , és Mart inique sz ige te inek) , kik 
az Európa iaknak a ’ szeretsenyekkel  nemzet t
g y e rm e k e i k t ő l , és a’ szabaddá tet t  rabszol« 
gák  gyermekeik tő l  származnak.  Ezen  embe­
reknek  jusai t  az Anti llákon semmi bizonyos 
tö rvény  nem v é d i , ugyan azér t  a ’ rab szo lgák  
nál nérnü némü képpen még alábbvalók.  Ha  
szomszédja  az ö főidét  felkivánja , vonakodás 
nélkül  által kell azt e n ge dn ie ,  ha nem tse- 
lekszi  , az büntetet lenül  feldúl ja  mindenét.  
Az ő javokra  a ’ fehérek  tes tamentumot nem 
tehetnek 5 kik katonáknak megfogat ta tnak , ha 
törvényes  ide jüke t  kiszolgál ták , uj jonnan a* 
fenyverviselésre  kinszer i te thetnek.  Az ö g y e r ­
mekeik mindaddig a' r abszolgák  közé ta r toz ­
nak , míg az országlószék  nékik szabadság 
leveleket nem ád. De  mivel mint  r abszo lgák­
nak s ínt-  bizonyos  U rok  , ne hogy  a' Fiscus 
kezére ke rü l jenek ,  inkább valamelly F e h é r ­
nek rabszolgai  Lajs t romába í rat ják m a g o k a t ,  
a ’ ki őke t  r endsz e r in t  mind azon módoktól  
megfosz t ja ,  mellyek ál la l  magokat  szabadok­
ká t eh e tn ék ;  vagy ped ig  valamelly ö rökös  
bi r tokosnak kezére  ke rü lnek ,  ki ő k e t ,  min­
den gyermeke ikke l  kegyet lenül  eladja. — 
Ezen emberek  tsak két úton juthatnak a’ sza^ 
b a d s á g h o z ,  tudnii l l ik 1) azt megvásárolván a' 
Fiscustól  ; 2 ) vagy hé t 'e sz tende ig e’ sánczokon 
do lgozván érette.  De ezen utóbbi  m ódtó l  
minden asszonyok , gyerm ekek  , és a ’ kik 
pá r t fogó  nélkül szűkölködnek , ismét ki v á g y ­
nak rekesztve. A' T a xa  mellyel szabadságokat  
az e lőt t  megvásárolhat ták Ö00 font vol t.  1805- 
ben egy Minister i  végzés 1 5 0 0 —4000 fontra  
emelte.  Későbben Yil laret  Joyeuse  kormánya-
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?ó , mind azon szabad színes e m b e r e k e t , kik 
1500— 4000 fontot  nem fizethettek szabadsá­
gokért  , a’ Fiscus javára eladatta.  — Ezen  
szerentsét lenek a ’ közönséges életnek minden 
kedvezései től  is ki  vágynak rekesztve. E g y  
pol icziabel i  rendelés  szer int őket nem szabad 
Ú r n a k ,  és Asszonynak nevezni. Nem szabad 
nekik semmi ünneplésnél  megjelenni  $ semmi 
gyülekezetnél tánczoln i ,  vagy énekelni.  A* 
ki ez ellen vétkezik , 300 F ranko t  fizet a* 
g a z d á n a k , és 100 Frankot  mindegyik vendég­
nek. A' sétáló helyeken minden embert  kikel i  
nekik k e rü ln i ,  sok he lyektő l  végképpen ki 
vágynak tiltva. A" játékszínben az ö he lyük 
ott  van ,  hol az ö tselédjeike , mindazál tai  
azokkal enniük nem szabad , ha rabszolgák­
ból  á l l a n a k , külömben & Coioniábói  kiüzet- 
tetnek. A '  templomba tsak akkor  m ehe tnek ,  
fia a’ Fehérek  abból  végképen k i takarod­
tak. Tsak az ütközet  helyén vagyon első­
ségük : de ha onnan sebekkel  vissza t é r ­
vén az ispi tályba kívánkoznak , a' Fehérek  is­
mét kegyet lenül  , megtagadják tölök az ápol-  
gatást.  Az 1808’dik törvény szer int egy sz í­
nes ember  sem lehet  törvénytúdó , vagy p a p ,  
vagy o rvos ,  vagy aranyműves 5 d t  még sem­
mi néven nevezendő mesterember sem. Nagy-  
g y á b a n  semmi kereskedést  sem űzhetnek 5 még 
a ’ ruhájoknak formája Í3 megvagyon ha tá roz­
va. Ha valamellyik porúpát üz , nagy summa 
pénzre büntet ik . Ha egynek pénze v a g y o n , 
akármi  szín alatt b e v á d o l j á k , hogy  ezt tö r ­
vénytelen úton szerze t t é , és vagy e z , vagy 
amaz ötét megfosztja.  (Lásd:  „ D e  la situation
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des gens de cou leur  , l ih re s  aux Antilles 
F ranca ises ,  Par is  182/*) ’.
—( n o  ) —
Vas és Aczél próbája.
Sheff ie ldben Angliában a’ vasnak o i ly  
finom készítést adnak , bogy  az ahoz értő 
Mesterek  is a l ig  kii lömböztethetik meg az 
aczél tól . Ezen vasat a’ száraz földön rendsze­
r én t  aczél gyanánt  adogat ják el. M egkü löm-  
böztetése módja e’ következendő:  Végy sa- 
l i t rom savanyát ,  és abból  'egy  keveset sok 
vízbe tsöppents ,  evvel nedvesítsd meg  a’ p r ó ­
bá ra  ki tett  vas por tékát .  Ezután  eresz néhány 
tsöpp r i tka  kénkö savanyat reá  , ’s egy két 
minutum múlva tö rü ld  le róla .  Ha azon p o r ­
téka aczél ,  tehát  azon he lyen  fekete bé lyeg  
fog látszatni  $ ha %ra s , tehát  fehér  hamvas. 
Ezen  móddal  meglehet  mind azon aczél mű­
szereket  p r ó b á ln i ,  mellyeket  nálunk Anglus 
aczél nevezete  alatt  d rágán  e l-adnak .De meg 
keli j e g y e z n i ,  hogy  ezen p r ó b a  tsak a ’ s imí­
to t t  aczélon tör ténhet ik ,  mioké rt  azon mester­
embereknek  , kik a z 'a c z é l t  nagygyában ve­
szik , az aczél póznáknak valamelly részét  
e lőbb meg kell s im ítan i ,  és azután m e g p r ó ­
bálni .  A’ melly mesteremberek finom élű mű­
szereket  készí tenek , az aczélt két ízben tüze-  
sítsék m eg ,  és e lő ször  a’ levegőn hül tsék 
meg , másodszor  pedig  mártsák vízbe.  E z e n  
aczé l t ,  akármelly nagy repedés i  légyenek  i 
bá tran mindenre lehet fordí tani.  Ezen  leezke
leg inkább  a’ Kovátsoknak szól l ,  kik a ’ leg­
keményebb aczélt sem igen ha s zn á l já k , ha 
az edzés után sok repedése van.
A 3 Krokodilussal való viaskodás.
Jamaikában ,  nyugot i  Indiában , n e m r é g  
ezen emlékezetes tö r ténet  adta elő magát : 
E z  előt t  néhány esztendőkkel ottan le te lepe­
dett  F ra n co i s ,  Franczia  Országi  születésű 
e m b e r ,  ki ott  a ’ C o w - B a y b a n  halászatból  
élt. Egy ik  estve fáradtan a* par t ra  ült. H i r ­
telen szél ke rekede t t ,  melly nedves tes tére  
homoko t  ho rdo t t .  Ez t  lemosni szándékozván 
a ’ tóba m e n t ; de alig lépet t  a’ v í z b e , egy 
éhes. Brokodilus  reá  rohant .  A’ Francz ia  iz­
mos karjaival által őlel te  a’ szörnye tege t ,  és 
soká köszködöt t  vele. Mivel semmi fegyvere 
sem vo l t ,  azon i p a r k o d o t t ,  hogy  a' Krokodi-  
lust megfojthassa. Hihető,  hogy  jól meggyom« 
r o z t a ,  mivel egyszer kitekervén a’ szörnyeteg 
kar ja  közül magát,  tőle eltávozott .  Francois  a* 
küszködés tő l , és vérző sebeitől e lgyengülve a’ 
földre rogyot t .  E k k o r  új jonnan reá  rohant  a ’ 
K rokodi lu s ,  és lábánál  m egragadván ,  a’ víz 
alá akarra huzn i :  de szerentséjére ezen szem- 
pil lantatban néhány halászok érkeztek o d a ,  
kik ötét a ’ szörnye teg körméből  kiszabadí­
tot ták.  Francois  a’ Bingstoni  Ispi tályba vi­
te te t t  , hol  sebeiből  szerentsésen felgyógyul t .
Az Orosz egyházi fenyíték *
Az E g y h á z i  dolgoknak fö igazgatása f, 
Május 2 Ö*dikán kemény parantsolatot  adot t  
k i , mel lynél fogva az elöbhi  Minis terség alatt  
k iada tot t ,  és fo lyamatba té te te t t  Vallást i l le­
tő í rá sok  öszve szedettetni rende l te tnek.  N e ­
vezet  szerént  az Orosz nyelvre által  fo rd í to t t  
Yung, St i l l ing,  és Madam Guyon munkái.  Ezek  
közöt t  , k ivál tképpen a* következendök : az 
emberiséghez  való felszóllamlás  , h o g y  a ’ 
Krisztus belső sugal lásai t  kövesse ; az Apo-  
cal ipsisnek magyarázata  5 Zion i  M e r c u r ;  a* 
leg röv idebb  és legkönnyebb ú t - m u t a t á s  a z  
Im á d s á g ra ;  magyaráza tok az Apostolok kül­
de téseikről  és te t te ik rő l  ’s a’ t. Ezen  köny­
vek szorosan öszve szedetetvén minden Semi- 
nár iumokban , Klastromokban , a ’ megtalál t  
példák bepetsétel tetnek , és még az eránt  is  
visgálás tétetik : kinek vol tak küldve ezen 
könyvek?  ki á l t a l ?  és hány p é ld á b a n ?  Ezen  
kívül  a’ képmutató Mysticismusnak színe alat t  
az igaz vallást és erköl tsöt  ron tó könyvek ke ­
ményen t í l t a tn ak ,  ’s á ltá ljában mind a z o k ,  
mel lyek a’ Synodus.  engedelmét  meg nem 
nyerték.
M e s é s  K é r d é s e k .
1)  Mitsoda  pénz t e r e m ,  és nem v e re t i k ?
2) Ki fizet akaratja ellen h á z b é r t?
3) Kitől kér  a’ koldus alamisnát?
J e g y z e t .  Az 13-dik számbeli  M ese :  
Az igaz  Gyöngy.
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H a s z n o s
M u l a t s á g o k .  
1 8  2
( l 5 . )
A* Könyveknek egykori drágasága.
M in eke lő t t e  a ’ Könyvnyomtatás  m es te r ­
ségé t  f e l t a l á l t ák  volna , sok idő  k íván ta to t t  
ahhoz  , h o g y  valamelly könyvet  l e í r janak  , *s 
ezt tsak ol lyan  emberek  t e h e t t é k ,  k iknek  
sok  tsendes óráik  v a lá na k :  ezér t  t a lá l t a tn ak  
l e g t ö b b  kéz i ra tok  ma is a ’ Szerzetes  Intéze­
tek Könyv-gyűj teményeikben .  D e  ugyan  ezen 
o k r a  nézve vo l tak  a’ könyvek o l ly  d rágá k  is ,  
h o g y  gya k ra n  m indené t  e lke l te t t  némelly  
embernek  a d n i ,  tsak a z é r t ,  h o g y  valamelly 
k íván t  könyvhöz  hozzá ju thasson .  N e ve z e ­
tes  b i z onysá g  e r r e  Peccatel l i  Antalnak , Al- 
fonsus A r r a g o n i a i  Királyhoz í r t t , köve tke ­
zendő  Levele  :
, ,Szi re!  F lo renez iábó l  m é l tcz ta to t t  t u d ­
tomra  adni  , b o g y  T i tu s  L iv iu snak  Munkái  
szép í rá sban  eladók , és h o g y  26 T a l l é r t  
kívánnak é re t tek .  Kérem F e l sé g e d e t  , h o g y  
ezen A u t o r t , ki t  mi a’ Könyvek K i r á l y á n a k  
szoktunk  n e v e z n i , nekem m egkülden i  mél-
Második Félesztendo. i5
tóztassék $ én az á rá t  azonnal  le teszem. De 
óha j tanám F e l s é g e d t ő l  m egtudni  , mel lyi-  
künk tse lekesz ik  jobban , P o g g i o é  , ki azér t  
adja  el L i v i u s t , h ogy  F lo re n c z  mellet t  ma­
gá na k  mezei  Jó szágo t  vegyen 5 vagy  é n ,  
h o g y  a’ mezei j ó sz á gom ot  el adom azér t  , 
h o g y  az ő ál t a la  le í r t  Liviust  megvehessen* ? 
F e l sé g e d n e k  kegyelme ’s lebo tsá tkozása  b í r ­
tak a r r a ,  h o g y  ezen bizodalmas kérdésemet  
e lő  te r j e sz ten i  bá to rk o d jam .  Ki F e l s é g e d ­
nek egéssége t  , f egyvere in ek  győzöde lm et  
óha j tva  vagyok  ’s a ’ t . ”
M é g  a’ t i z e nö töd ik  században is 80 
a rany  ta l lé r t  k e l l e í r  Picolomini  Jakab  Kar ­
d iná l isnak  Paviában  fizetni P lu ta r c hus  mun­
ká ié r t  $ Szenehának L e v e le i é r t  p e d ig  2 5-töt . 
—  A’ ki valamelly könyve t  nye r t  a jándék­
b a , azt  nagy kedvezésnek nézhet te .  III .  F r id -  
r i ch  Tsászá r  nem tu d o t t  R e uc h l in  Jánosnak ,  
ki t  a* V ü r iem be rg i  H e re ze g  követül  küldö t t  
hozzá,  bö l sö s e b b  jószágo t  a j á n d é k o z n i , mint  
egy  r é g i  Z s idó -B ib l iá t .  A’ könyvekrő l  honn i  
tö rvénye in k  is , mint  ö rökösödés rő l  (Suc -  
cessio) tesznek r ende lés t  ; az egyház i  k ö n y ­
v e k rő l  p e d ig  a’ Megyés Püspö k ö k n e k  ke l ­
l e t t  g o n d o s k o d u io k .  Ha va laki  valamelly 
könyve t  e ladot t  , sz inte  ol lyan szerződés 
m e l l e i t  t ö r t é n t  a z ,  mint  a k á rm e l ly  fekvő 
jó sz á g  eladása.  E ’re  a ’ köve tkezendő  pé l­
da b izonyságu l  s z o lg á lh a t ,  mel lyröl  mond ja  
Bonfons U r , hogy  azt Pá r isban  , az ú g y  ne­
vezet t  Laon  Col leg iumban  látta , t ö r t é n t  p e ­
d ig  1352-ben két N ó tá r iu s  e lő t t .  E nnek  ere-
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je szo cent G e o f f r o y  d e  S t  L i g 1 e r ,  
Cl  e r e  l i b r a  i r e ,  megisméri , és vallja, 
ho try ö eladja , birtokáról lemond , által ad­
ja ,  minden birtokainak zálogul,só t  tulajdon 
személlyé lekötésének terhe alatt,azon köny­
v e t , mellynek neve: , ,S p e c u l u m  h i s t ó ­
r i a i é  i n c o n s v e t u d i n e s  p á r i s i é n -  
s e s ” , és 4 Részre vagyon  osz tva ,  's vörös 
bőrbe kötve , Nem zeles G e r a r d  de M o n- 
t a g n e  Urnák, Királyi Parlamentumi P r ó ­
kátornak, 50 Liver Summáért,  mellyel ne­
vezett C l e r c  l i b r a i r e  magát kielégített- 
nek ’s kifizetettnek vallya. (Lásd Antiqvités 
de Pa r is ,  par Bonfons, et du Breuil).
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Chatam Minister.
Angl iában e g g y ik  nevezetes  Minis ter!  
rende lés  v o l t , b o g y  ezen kiilÖmbben szabad­
ság  O r s z á g á b a n ,  ha a’ Gabona m e g d r á g u l t ,  
annak  kivi te le  m e g t í l t a to t t  , az a z ,  a’ Kül­
fö ld ieknek  való el ada t t a tá sa  m e g g á to l t a to t t .  
Ezen  M in i s t e r i  r ende lésnek ,  v a g y i s ,  g a b o ­
na k iv i te l  t i la lmának igaz ugyan b ogy  egy-  
g y ik  kedve t len  következése  , b ogy  a ’ tu la j­
donosoknak j u s s a i , és a ’ gabonákka l  k e re s ­
kedőknek  hasznai  m e g s é r t e t n e k : de m agá ­
ban az is b i z o n y o s ,  hogy az i l lyen  t i l a lom 
giég haszontalan i s i m é r t  a’ kívánt  czélt  soha 
el nem éri.  E z t  Angl iának  új jabb  tö r ténekei  
v i lá gossan  bizony í t j ák .  Ugyanis  Cha tam  U r ­
nák , azon nagy M in i s te rn e k  i d e j é i g ,  mi-
b e n t  a ’ g a b o n a  ára  f e l m e n t ,  mindjár t  meg- 
t i l t a t o t t  a| k i v i t e l ;  de azér t  nem következet t  
ó t sóság .  0  t e h á t  ezt  észre vévén , és résszé- 
r i n t  a'  t ermesz tőknek  , r é s s z e ré n t  a ’ keres ­
kedőknek panasszaikra  is ha lg a tván  , hosszas  
g o n d o l k o d á s  után abban m e g á l l a p o d o t t ,  
h o g y  ezen t i l a lo m  a ’ t ermesz tőkre  nézve igas -  
s á g t a l a n , a ’ ke re s k e d ő k re  nézve p e d i g ,  k ik ­
nek  idege n  O rs z ág b ó l  hozo t t  g aboná ika t  is ­
m ét  kivinni t i l a l m a z t a t o l t , va lóságos  erőszak 
l é g y e n .  Azér t  a ’ P a r lom e n tum nak  m ind  a* 
ké t  Házát a r r a  b í r t a  , h o g y  nem tsak el t ö ­
r ü l t é k  a ' g a b o n a  k iv i t e lének  t i l a l m á t ; hanem 
m é g  ju t a lm a k a t  is r en d e l t e k  a z o k n a k ,  k ik  
A n g l i áb ó l  a ’ gaboná t  kiv innék .  E z  által  nem 
fsak f e l e le ve n í t e t t e  a ’ gabonáva l  való ke re s ­
kedés t  , hanem a’ g a b o n a  t e rm esz tőke t  is 
a r r a  b í r t a ,  h o g y  mennél  na gyobb  erővel  's  
t e h e t s é g g e l  űzzék a* gabona  te rmesz tés t  ; r e -  
ménylvén h o g y  a ’ szabad k iv i te l  nem g á lo l -  
ta tván , a ’ n ye reségűk  is b i z o n y o s  l é s z e n .—  
Igaz  ugyan  h o g y  e le jén tén  a ’ M in i s t e r n e k  
ezen ajánlását  a ’ nép n a g y  morgo lódássa l  fo ­
g a d ta  , de utóbb  m é g  is l e t s e n d e s e d e t t , m e r t  
e r r e  e l e g e n d ő  oka  is v o l t ,  mivel ezen r e n ­
de léstől  fogva  a’ ga b o n á n ak  ára  mind  le l-  
j e b b  l e l j e b b  s z á l l o t t ,  és t ö b b é  soha  sem le t t  
o l ly  d r á g a ,  mint  az e lő t t  g y a k ra b b a n  m e g ­
tör tént .
- (  116  ) -
Napoleon Organumjai.
D r Antommarchi Napoleon testét ,  az 
ö tulajdon meghagyása ezerént felbonczolta;
azután S p u r c z h e i m n a k , és Gá l inak  taní tása 
szerén t  a ’ fö Koponyáját  megvisgál ta.  E z e n  
Krano log ia i  v i sgá la tok  szerént  N a p ó le o n n ak  
követKezendö  O r g a n u m ja i  voltaK leg ki tü-  
nöbbek  : l )  a ’ Te t te té s  o rganum ja  : 2) a* 
magas Hódí tás  o r g a n u m j a :  3 ) a ' J ó s z í v ű s é g  
o rganum ja  : 4) a'  magas Képzelet o r g a n u m ­
ja : 5) a ’ Hirrvágyás organum ja  (An tom m ar-  
chi munkájának német  fo rd í tá sa  szerént  a* 
B e t s ü le t ,  s z e r e t e t e t , és h í r r e  vágyás o r g a ­
numja) ,  —  LelKi tehe tsége i re  nézve p e d i g  
e ’ KövetKezendöK : 1) Az embereK ismérésé-  
neK o r g a n u m j a :  2 ) a ’ h e l y ,  és a ’ kö rnyü l -  
41 lás isméréséneh  o rganum ja  : 3) a ’ Számok 
o rganum ja  : 4 ) az össze hasonl í tás  o r g a n u m ­
ja : 5) a’ ph i lo soph ia i  Ítélés o r g a n u m j a :  
( O r g a n o n  causa l i t a l i s  ). —
* - (  117 )—
Meddig lehet élni.
A’ Stockholmi Svécziai  t u d o m á n y o k J H -  
rályi  AKadémiája új ÉvKönyveiben  , sok  esz­
tendei  tapasztalások szerént fe lszámolta  , 
h o g y  hány e sz tende ig  élhet  m ég  hihetöKép 
e z ,  vagy  amaz Korú e m b e r ?  E ’ szerén t  egy  
esztendős , m eg  hihetőképpen  é lh e t  52 esz­
t e n d e ig  2 h ó n a p i g ;  öt esztendős 50 észt , 3 
h é t i g ; t iz esztendős 47 e s z t e n d e ig ;  15 észt. 
43 észt.  8 h ó na p ig  ; 20 esztendős 40 e. 5 h.; 
25 esztendős 37 e. 1 h . ;  30 esztendős  35 
e. 9 h. ; 35 esztendős 30 e. 4 h. ; 40 eszten­
dős 27 e. 0 h . ; 45 esztendős  23 e. 8 h . ; 50
esztendős 20 e. 5 h ; 55 esztendős  17 e. 5 
h . ;  Ö0 esztendős  14 e. 5 b. ;  Ö5 esztendős  
11 e. 8 h.} 70 esztendős Q e. 2 h.;  75 esz­
tendős  7 e. 5 h. ; 80 esztendős 4 e. 8 h. ; 
85 esztendős 2 e.} (j0 esztendős 1 e. 3 h . ;  
Q5 esztendős  g hónap ig .  —  F in la i son  más 
számolást  á l l í t ,  ü  t. i. azt t apasz ta l ta ,  hogy  
ezen a rányosság  30 esztendő óta az é lőkre 
nézve kedvezőbb.  E ’ szerént 5 esztendős el 
é lh e t  51 e s z t e n d e i g , 10 esztendős  4 8 - i g ;
2 0 —4 1 - i g ;  40 — 50-ig' 5 50— 2 2 ' i g  ; 60—-
15- ig  ; 70 észt.—  10-ig. A.. Orvosok közönsé­
g e s  í té le te  szerént  a ’ H i m l ő - o l t á s  okozza 
ezen kedvezőbb a rányosságo t .
- (  118 ) -
Virgyiniai Dohány termesztés.
r
Virgy in iában l eg jobb  Dohány  terem. Uj,  
g a z d a g ,  és egyene t len  színű fö ldön  l e g i n ­
kább d isz i ik .  De már a’ másod ik  esztendei  
termés  nem olly bő  , a ’ harmadik még a’ má­
sodikná l  is s zükebb .  L e g j e l e s e b b  D o h á n y  
t e r e m  a' p a r tok tó l  m in tegy  20 m ér fö ldny j re  
egészen  a ’ kék hegyek ig .  Ezen  tá jnak liosz- 
sza 150 , szélessége  5 0 — 60 mérföld.  Ide tar* 
toz ik  Ejszaki  Raro l inának  egy  része  is. —  
A ’ több i  Dohányok  k ö z ö t t  kivál lképen ked­
ve l ik  a ’ Vi rgy in ia i t  r á g n i , és szívni .  Ha Q50 
fon t  m e g te re m  egy táblán , azt ga z dag  t e r ­
mésnek ta r t ják  , ’s igen  megelégesznek  vele} 
m e r t  az megfizeti  a ’ m unká t ,  ám bár  a ’ t e r ­
m ékenyebb  föld , két annyi t  is ád. — Mióta
Kentukiban és Lu iz iánában  a’ fö ldmíve lés  
jobban  el t e r j e d e l t ,  és a ’ D o h á n y  ára  meg-  
kevesedet t ,  V i rg in iában  is kevesebb D o h á n y t  
termesztenek ; mert  a ’ föld b i r t okosok  azt 
á l l í t j ák,  hogy  hasznosabb búzá t  vetni , és 
köblé t  ké t  ta l léron el adni , mint dohány t  
t e rm esz te n i ,  és mázsáját  8 ta l lé ron adni.  E z t  
azon tapasz talásból  mondják , mivel  a’ Búza-  
t ermesz tök  kevés esztendők alatt  m e g g y a ­
r a p o d t a k ,  és Rab-szo lgá ik ,  Barmaik  m e g ­
s z aporod tak  : e l lenben  a’ Dohány- te rm esz ­
t ő k ,  mivel földeik rövid idő alat t  el sová-  
n y odna k ,  és Rab-szo lgá ik  el be tegesednek ,  
mindenkor  alább sz^l lanak.
A 9 vers Költő füle.
Vol tai re  bizonyos F** tes tvérekke l  vi- 
szálkodásba keve rede t t .  Az e ggy ik  avval fe­
nyege t t e  , h o g y  fülét  levágja ; a ’ másik g ú ­
nyoló ve rseke t  külde neki.  Ezen alkalmat­
lankodáson boszonkodván Vol tai re  , Choi -  
seul Herczeghez  ezt a ’ Leve le t  í r t a :  , ,Én  
nem tudom mivel bántot tam meg a’ két F**  
Uraka t .  Az eggy ik  naponként  g y ö t r i  fülei­
met az ö v e rse ive l ;  a' másik ped ig  fenye- 
g e tő d z ik ,  h ogy  azokat  el vágja.  É n  a ’ ver-  
se lő t  örömes t  magamra vál la lom ; de a ’ ren-  
nomistát  l íe rczegségedre  b í z o m ,  m er t  még 
nekem szükségem vagyon fü leimre , hogy  
halhassam mit hirde t  Merczegségedrő l  a ’ hí r~ 
neh Isten-asszonya.  Vagyok ’s a ’ t.
— ( 120 )—  
A p r ó s á g .
EgykoF  Kons tan t inápo lyban  k ö te k e d te k  
a ’ Zs idók  a' T ö r ö k ö k k e l  a ’ Pa rad i t so m b a  
való bemenetel ről .  A’ Zsidók  azt á l l í ták , 
h o g y  egyedü l  ők fognak bemenni  ezen g y ö ­
n y ö r ű sé g e s  k e r t b e ,  a ’ T ö r ö k ö k  p e d ig  tsak 
k í v ü l r ő l , a* f a lke r í té s tő l  fog ják  nézhetni .  A  
ve tekedés nyi lván való he lyen  tö r t é n t  , azé r t  
a* N a g y  Vezérnek is fü lébe ment .  E z ,  már  
h ü lö m b b e n  is ó ha j to t t  ol ly a lk a lm a tosságo t ,  
m el ly ben  a ’Zs idók tó l  valamit igasságos  szín 
a la t t  ki ts ikar jon , azt rende lő  tehá t  , hogy  a ’ 
Zs idók ,  kik azt  mer ték  m o n d a n i , hogy  a' T ö ­
r ö k ö k  a ’ Pa rad i t som  kerí t té sén  kívül  fognak  
lenn i ,  ne h o g y  ezek a'  napon és essön l e g y e ­
nek,  azoknak s á to r  k é sz í t t é s re  esztendőnkén t  
b izonyos  summa pénzt  fizetni ta r tozzanak .  E-  
zen adó  még  m áig  is fenn vagyon  a ’ Nagy 
Szu l tán  s á to r á r a  való adó neve a la t t .
M e s e.
Üres  tsönek nézhe ted  b á r ,
M a g áb a  m es te r sé ge t  zár .
Vagyon nyelve de nem s z ó l l ,
Ha o t t  szél nem o s t r o m o l .
J e g y z e t .  Az ló -d ik  számbeli  k é r d é ­
sek re  F e l e l e t :  1) Hal -pénz.  2) A’ Méh.  3) A* 
ki  önk in t  nem ád.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 5.
( 16. )
AJ Varasoknak víz-szeszszel (gaz liy- 
drogenium) való kivilágosítások.
A’ v á ro s o k ’ k iv i lágos i tá sának  ezen új 
nemét l ege lőbb  Angliában kezdet ték.  Ké­
s ő b b ,  hasznát  á l t a l l á tv á n ,  több  E u rópa i  fő 
városok divatba  kezclék hozni .  Most  p e d ig  
azon vannak az Anglus társaságok , h o g y  
azt kereskedéseiknek eggy ik  ágává t e g y e k ,  
és bizonyos szerződés mellet t  az E u r ó p a i  fő 
városoknak gázzal való ki vi lógosí tását  ma­
g o k r a  válla lják , mint Stockholm ban  , és 
Kr isz t iánjában.  Ezen neme a ’ k iv i l ágos í tá s -  
nah valóban sokkal  ol lsóbb , min t  a’ g y e r ­
tyákkal , vagy az olajos  , és faggyús  mé- 
tsekkel.  De  ol tsóságánál  jobban  ajánl ja  nagy  
fénye.  Az égő gáz lámpás úgy tündökl ik  , 
mint  a’ na p ,  és olly messze veti  s u g a ra i t ,  
h o g y ,  a’ hol most k — 5 lámpás é g ,  ol t  egy 
gáz lámpás el égendő. Azért is Londonban  nem 
tsak az útszáka t ,  hanem a ’ magános é pü le ­
teke t  is , u. m. a ’ Fabr ikáka t  , T h e á t ru m o -
Második Félesztendő.
k á t , Kávéházakat  j P a t iká ka t  's a'  t . ,  gázzal  
szok ták  kiv i l ágos i tan i .  Hogy  az még jobban  
el nem t e r j e d e t t ,  azon félelem o k oz ta ,  mel ly  
a ’ gáznak egysze r  (Manches te rben)  m e g t ö r ­
tént szét du r ranásábó l  e rede t t .  D e  ettől  már  
most félni nem lehet.  A * gáznak szét pa t t a -  
£  nása tsak zár t  helyeken t ö r t é n h e t i k ,  és tsak 
azon esetre  , ha a ’ levegőnek 5 részével  
egye ledhe t ik .  12 Dl láb nagyságú  szobának  
k iv i l ág o s í t á s á ra  e lég  a' gáz t a r tóbó l  minden 
ó rában  5 O  lábnyi  gázat  k ie resz ten i .  Mi­
vel  pe d ig  az i l lyes szoba 1728 HU láb leve­
g ő t  t a r t ,  tehá t  két  nap és é j je l  he l lenék  a ’ 
gáznak  a ’ t a r tóbó l  k iömlen i  , és a ’ l e v e g ő ­
vel  egye ledn i  , h o g y  e le ge ndőké ppen  m eg-  
sü rüsödvén s z é t p a t t a n j o n .  Ez annyival , i n ­
kább  l e h e t e t l e n ,  mivel a ’ nem égő  gáznak 
i g e n  rósz  a’ bűz e ,  és tsak e* mia t t  is m eg ­
új í t anák  a ’ lakók a* l e v e g ő t , ha a ’ gáznak  
véletlen k iömlése  történnék.  — A’ gáz-vi lá-  
g o s i t á s n ak  ke le te  á l t a l ,  a’ gáz készí tése an­
ny i ra  t ö k é l e t e s e d e t t , h o g y  már  nem tsak 
szénből  , hanem olajbó l  is készí t enek gázt.  
D r  Hennynek  tapasztalásai  szerén t  , a ’ szén­
gáz , m in eke lö t te  megt isz t i t ta t ik  á l la t i  lúg* 
s ó - s z e s z t ,  szén-savany t , és kénkö savanyús 
vizszeszt  t a r t  magában.  Ezen idegen  része­
ke t  a ’ t is z t í tá skor  elveszti  , úgy hogy  a k k o r  
ez olajból  é g e te t t  gázzal  egészen megeggyez* 
de mivel ri tkán olly t iszta , mint ezen u tó b ­
b i  , fénye sem ol ly  n a g y ,  mint  az o la jbó l  
kész í te t t  gáznak.  Sok t apasz ta lások  után 
m e g b i z o n y o s o d o t t ,  h o g y  az égő  o l a j - g á z
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f ényének ,  az égő  szén-gáz fényéhez ez az 
a r á n y a ,  2 •* t .  az a z ,  az olaj ké t sze r t e  tün- 
dök lóbb .  —  Most azon ké rdés  t á m a d , ha 
az qlaj-gáz  ol tsóbba  kerül-é  , mint  a' szén­
g á z ?  Bizonyos  a z ,  hog y  az olaj-gáz fabr i -  
kához kevesebb  capi tá l is  kívántat ik .  A ’ fab- 
r i k á b a  nem kel lenek ól 1 y nagy  gáz katla-  
nők , annyi  hely , annyi műszer , mivel  az 
o laj -gáz t  nem kel l  t i s z to g a t n i , mint  a’ szén­
gázt .  Angl iában  ugyan o l t s ó b b a  kerü l  a* 
szén -gáz ,  mint  az olaj-gáz 5 mert  ott  kőszén 
bőven van , de nálunk (ha ezen vi lágosí tás  
keletbe  jönne)  jó l l ehe t  el ég a’ k ő ,  és fa-szén,  
olaj-gáz t  is e lég ol tson lehetne szerezni  , 
mivel a ’ K e n d e r ,  L e n ,  Repcze , Napra  - f o r ­
g ó - v i r á g ,  és más i l ly  o laja t  adó magok­
nak bősége  van ;  mivel e lég  földünk is van, 
mel lyen ezen p lán ták  tenyészte tését  lehe tne  
szapor í ta n i .
— ( 125 )—
Az Elefánt fogai természete.
H i s t ó r i a i  t e k i n t e t b e n
Az Elefánt fogai  mind e rede tök  mód­
j á r a ,  mind a lko tásokra  nézve minden egyébb 
ál la tok fogai tó l  kü löm böznek ,  jó l l ehe t  ezen 
u tóbb i  t ek in te tben  a’ Szeretsen Ország i  
vadkan ( E m g e l o )  ; a’ vízi - ló (Wallross)  a* 
N a r h w a l ,  és FJyppopóiamus a gya ra ik  némi 
neműképpen velők megeggyeznek.  M er t  mind 
ezen ál la tok agyara i t  tsak vékony k é re g  bó« 
r i t j a , és azon kemény üveg-máz (Glazur ) ,
melly más á l l a tok  foga in  lá tszat ik  , ezeken 
nintsen.  Különös az E le fán tokban  a’ zápfo^ 
gak  e re de te  módja.  Az á l landó  zápfog a ’ 
te je s  zápfog  hátul ja  meget t  tol ja  ki magát ; 
de a* tejes fog nem hul l ki , mint  más álla- 
tokná l  , hanem részenként  fe lszívódik , és 
azon a r á n y b a n ,  mint annak hasábai  fogy ­
nak , a* m aradandónak  hasába i  szap orodnak .  
Ezen ál latnak a gya ra i t  , még az új jabb i d ő k ­
ben  is , némelly  természet  v i ’sgá lók  szaru 
forma tes tnek t a r to t t ák  , azon be teges  tüne­
ménnye l  tám oga tván  v é lem énye ike t ,  hogy  
az E le fá n t  fogak  e lfürésze lésekor  sokszor  
a’ fo gak k ö z e p e t t e ,  ó n ,  és vas g o ly ó b i s o k  , 
tsudá la to ssan  bele nőve ta lá l ta tnak.  H a l l e r  
ezen tünemény á l t a l ,  D uha m m e lnek  véle-  
menyét  akar t a  m e g s e m m i s í t e n i , mel ly sze­
rén t  a* tsont , a ’ t son l -há r tyábó l  e r e d ,  mint 
a’ fa , a ’ k é re g  belső hár tyá jábó l  ; úgy  szin­
te azt megbizonyí t an i  , h o g y  az á l l a t i  test  
kemény része i  szinte úgy megú j ju lnak  , mint  
más h íg  részei.  I llyés tüneménynek l e í r á s a i t  
köz lö t té k  D a ube n ton  Buffonban , Galandat  
a* , ,Verhandel ingen der  G enoo t sch  , te Vlis- 
s i n g e n ” Ér tekezésekben  ; Bonn a ’ , ,Descr ip .  
thesaur i  Hof ian i-ban” Goethe M o rp h o l o g i á -  
jában. — Bl ' imenbach természet i  Gyű j tem é­
nyében ta lá l t a t ik  egy jeles  példá ja  az i l l yen  
E le fán t  agyarnak , mel ly ke le t  Indiai  E l e ­
fánt tól  való , és férfi czomb vas tagságú .  A’ 
kétfelé fűrészelt  agyarnak  közepében , t a l á l ­
t a t ik  egy  egészen göm b ö ly ű  ón-golyóbis .  
A’ fogon , külső színé tő l  fogva , egész b e l ­
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ső t s ö v é i g , hol  a ’ t so n t -k é re g g e l  bevon t  
g o lyób is  av foghoz  van nőve ,  bé ly eg  látsza- 
t i k ,  mel ly a ’ fognah s e b h e l y e ,  hol  a’ go  * 
lyóbis t bele  lőttéh. Belül a’ fognak tsövénél  
a ’ sebhely h ö r ü l ,  a ’ hiszivárgó fog nedves­
sége t sö p ö g ö  hő formára állott  össze. Ezen 
szép pé l da ,  nyi lván megdönt i  Cuvie rneh  vé­
leményét  , melly szerén t  a ’ go lyób isoh  az 
Elefántoh fog -göd re ibe  (alveol i )  lövet teh  , 
és ott a’ fogba be le  nővén,  a ’ foggal  együ t t  
az á llhapczából  hinö t teh.
—( 125 )—
A.J Persák Fő városának leegetése.
A’ Maczedoni  bősnek le lki  tu la jdona i t ,  
q z  ő sze l ídségé t ,  j ó s á g á t ,  mellyel minden 
Fe jede lmeket  m e g h a l a d o t t ;  amaz á lha ta tos -  
ságá t  , mel lyel  minden veszedelmeken ’s 
akadályokon gyözödelm eshede t t  ; arna’ g y o r ­
sa ságá t ,  mel lyel  a’ do lgoka t  vég re  haj tani  
s z o k ta ;  a’ meggyőző i teknek  adot t  h i t é t ,  a’ 
fog lyok  eránt  való k e g y e lm es s é g é t , még a* 
szabados gyönyörködéselvben is maga meg­
t a r t ó z t a t á s á t , — megfer tézteté  végre a’ b o r ­
ral  való mérték ie t len élés á l t a l .  Nem szo- 
Uott még a ’ járma alá hajtott  Persa  minden­
ben  kénnyéhez ; most  e g y ,  majd más r ende ­
lése i  ellen ü tö t t ék  fel magoka t  a’ minap 
meghódúltah : de Sándor  dobzódásnah adván 
m a g á t ,  vendégeskedéseibe  ősi  szokásai  e l ­
len még asszony személyeket  is botsátot t .  
Ezek  előt t  a’ b o r tó l  szédelgő  fővel t a l á l j
e g y k o r  emlí t teni  a' Pe rsák  n y u g h a ta t la nko ­
d á s a i t ,  ’s azon való a g g o d a l m á t , hogy  mi­
tévő légyen v é l e k ?  T h a i s ,  egy a’ jelenlévő 
tsa f r inkák  közül  felszóllal : Nem tehetnél  óh 
HiráJy,  az egész G ö r ö g s é g re  nézve kedve­
sebb  s z o l g á l a t o t ,  mintha a’ Persák  K i rá ly i ­
székének ezen városát  (Perzepol is t )  l eé ge t ­
néd : Mind azt vár ják azok , kiknek v á ro s a i ­
ka t  hajdan ezen b ä rb a r u s o k  e lpusz t í to t t ák .  
E ’ nagy d o lo g ró l  taná ts ló  r észeg  kurvának  
beszédé t  halván a’ bo r tó l  hason ló képpen  el 
nehezede t t  fejüek közül némellyek  helyben  
ha gyá k .  Maga a’ Ki rá ly  is nagy  ger jedés-  
sel v e t t e ,  ú g y h o g y  időt  sem várhatván í g y  
szól l  : Megbőszül jük tehát  G ré c z i á t ,  ha  a* 
városnak tüzet  vetünk ? Mind felhevülve v a ­
jának a’ bo r tó l  5 azon mámorosán  fe lke lnek  
t e h á t ,  hogy  a ’ várost  fe lgyúj tsák , mel lynek  
az e l l enség  pusz t í tása  és a ’ f egyve r  megke -  
gyelmeze .  Maga a’ Király ve te t te  be le  az e l ­
ső égő szövétneket  , u lánna  a’ ve ndé gek  , 
szo lg ák  , '& ágyasok.  Igen  sok czedrus fá­
bó l  vala a* Királyi  é p ü le t ,  mel ly  tsak hamar  
l á n g r a  kapván , egysze r re  e l te r jeszté  a’ g y u l ­
ladást .  Midőn ezt lá tnák a’ katonák  , kik kö ­
zel sá to roz tak  a ’ Királyi  v á ro s h o z ,  azt g o n ­
do lván  , h o g y  a’ tűz tö r téne tbő l  gyúl ladot  , 
segede lem re  oda fu to t tak  : de meglátván a'  
küszöbben K i rá l lyoka t ,  ki még a k k o r  is égő  
szövé tneke t  szórt  : e lhányták viz-edénnyei-  
k e t , mel lyekkel  oda  fu to t tak  , ’s a ’ h e l y e t t  
könnyen tüzet fogó sze reke t  hánytak  az é p ü ­
le t e k re .  I l ly  kimenetele  le t t  az egész  N a p ­
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bele t  anyavárosának ,  m e l lybő l  hajdan annyi  
N é p e k  vár ták a' p a ra n t s o l a to k a t : annyi  Ki­
rályok szülő városának} valaha a’ Görög 'ök  
e ggye t l en  egy rém í t tö  helyének } melly ezer  
ha jókból  álló s e re g e t  fe lkészí thete  , o l ly  t á ­
b o r t  kiál l í thata ,  melly E u r ó p á t  e l b o r í t t á ,  a* 
t enge ren  hidat  ve the te  , begyeke t  keresz tü l  
áshata  ’s azoknak helyén maradt  á rkokba  
t e n g e r t  bo tsá t ta  ! Magok a ’ Maczedonok szé­
gyenlék  h ogy  i lly várost  az ö h iva lkodó  Ki- 
r á l lyok  tet t  semmivé } de maga is m ihe ly t  
k i józanodot t  megval iá , hogy  jobban megbo-  
szú l ta  volna G ö r ö g  ország P e r s i á t , ha  Xer­
xes Királyi  székébe ülve , parant so la ta i t  on­
nan küldöt te  volna a’ lealázot t  nemzet  nya­
kára .  Lásd Cur t .  Ruf . L ib r .  V. Cap. 7 .
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E s m e n a r d .
Ezen Francz ia  nevezetes  Költő , n agy  
kedvezést  tapasztal t  az O r s z á g l ó s z é k t ö l , és 
reá  bá rom ol ly hivatal  t é te te t t  , inel lyek-  
bő l  mindenikböl  bizonyos jöv ö d e lm e t  húza.  
O i. t ag j a  volt  a ’ Nemzet i  Inst i tutumnak,  
Udvari  embere vol t  N a p ó le o n n ak ,  és egy-  
s z e r ’smind a' po l i t iának  kémje. D e  ö h á r ­
mas jövedelmeivel sem érte be.  E g y k o r  t e ­
hát  valamelly Svajcz Bankőrtől  6,000 F r a n ­
kot  k ö l t s ö n ö z ö t t , m e g í g é r v é n ,  h o g y  b izo ­
nyos idő re  vissza f izet i ,  de a* fizetés idejét  
m eg  nem ta r to t t a .  A* B á nko r  annakokáért  
m egszó l l í t t a t t a  ö le t}  hanem Esmenard  a k k o r
sem jelent  meg1 a ’ pénzzel ; végre tö bb  ho* 
napokig '  t a r t o t t  várakozás után a ’ B ankő r  
sü rg e t é sé r e  m eg je len t  s az adósságo t  m e g ­
f izette ugyan  , hanem e g y s z e r ’smind fenege-  
tödzéssel  vál t  el a ’ B a n k ó i tó l  m o n d v á n ,h o g y  
ezen zaklatását  megfog ja  boszúl lani .  INern 
sok idő  múlva a ’ Bankőr t  h íva t ja  a' p o l i l i a  
M in i s t e r  , ’s neki  szemrehányásokat  tesz , 
h o g y  az ö házában gyülekeze tek  t a r t a t n a k } 
’s oda minő ol lyanok jönnek  öszve , kik az 
Ország lószék  rende lése i  eránt  békételenl .ed* 
nek. Ezen gyanú ugyan egy kévéssé m e g z a ­
vart a  a’ Bankör t  , de mint  a ’ villám ol ly  h i r ­
te len eszébe tűn t  , hogy  Esmenard ö let  bo- 
szúál lással  fene ge t t e .  E im ondá  tehát  az egész 
tö r téne te t  a ’ Fo l i t ia  M in is te rneh  , s e rre  a’ 
Min is te r  a’ do lgo t  által  látván a ’ Bankör t  bé ­
k e s s é g g e l  e lbotsát tá  , e g y s z e r ’smind Napó­
leonnak is t ud tá ra  a d t a ,  ’s így  a’ tö r t éne t  
egész Pá ris  vá rosában  e l t e r j edvén  E s m e n a r d  
nagy  tsúfság  és gya láza t  nélkül  ot t  nem m a­
ra d h a to t t .  Az Ország lószék  tehá t  ölet  Olasz 
o r szágba  küldő , hogy Napóleonnak  tsa ta -  
b e ly e i t  szemlélgesse meg  , h o g y  az alat t  a* 
b í r  tsendesed jék le. Ezen utazás közben E s ­
menard Nápolyná í  meredek kősz ik lá ró l  l e ­
esvén a ’ nyakát  k i tö r te .
M e s é s  K é r d é s e k .
1) Ki  tesz  k e re s e b b e t  a’ semminél?
2 ) Miér t  f o ro g  a’ kerék a ’ tengelyen ?
5) Mennyi  b o r  fér  egy  tíz akós ho rdóba  ?
J e g y z e t .  Az 15-dik számbeli  Meses
Síp.
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H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 5.
(  1 7 - )
Nagy Méltóságú Alsó, és Felső Surá- 
nyi Gróf JS i g r a i J ó s e f Ó  Excel- 
lentziájához, midón Fó Ispányi Hi­
vatalát felvenné Somogybán Au­
gusztus 16-dikán 1825. esztendőben.
•— — / — azt betsílllöm
A ’ kit az Ég mag  a is szerethet 
— — — kit maga virtusi
’S nagy Lelke visznek halhatatlan  
R angra, nem a’ vak e se t, ’s szerentse.
V. N. F.
Megjöttél szeretet tFejedelmünk’ Híve,Hazánknak 
Hü fia , meg jö t t é l , Őseidet lehozád 
Menyből!4) Idvezlégy hármas vendége Somogy­
nak —■
’Sigraym idvezlégy!!!  Artzra borúi t  Eratóm, 
Békés homlokodon zöldellö Szent olaj ágad’ 
Bal’samos ajkaival t iszteli nagy Nevedért. 
Látta ugyan Caesárt,  több ízben látta Hazája 
Pompa borostyánnal gyözödelem szekerén ,
*) Czélozás vagyon Ő Exccllentziájának Attyára és 
Nagy A ttyára, kik ezen Nemes Vármegyében ugyan 
csak Fö Ispányi Hivatallal díszeskedtek.
M ásodik F élesztendő. 17
'S Hódol t ;  rettegvén ártalmas Pal ládionját ;
Mert  koszorújáról Római vér t sepege t t :
Es Te nem igy Díszünk ! Thémiez küldöttje ’s
Atyáid’
Záloga!  jössz Kormányszékedet ülni Nemes. 
Pállyádat hó szín szárnyakkal hozta le Fámád, 
’S Fö hajtással várt  a ’ Kupa-Vára reád. 
Neptún a’ Balatont meg-üté,  ’s szirénje danáját 
A’ zajogó habokon félre taszítja E o l ,
Hogy hallhasd buzgó Camönánk ömledezés i t , 
Mellyeket a’ Tihanyi Szűz mosolyogva le hoz 
Istenesült Zrínyink töredék Várára; de onnét 
A’ Ligetek tetején Pánnoniára repít .  —
F. Őri Cseresnyés Sándor.
Guyon Úrnak próbái , ha bir eJ a~ 
Sárga - hideglelés ragadó erővel?
Kiki  t u d j a ,  h o g y  az A m e r ika i  ( v a l a ­
mint  az E u r ó p a i )  O r v o s o k  köz t t  mai n a p ig  
is nagy a ’ vetekedés  , ha  b i r  e ’ a ’ S á r g a - h i ­
deg le lés  r a g a d ó  erővel  , vagy  s e m ?  E g g y i k  
á l l í t j a ,  a ’ másik e l lenkezőt  vall .  A’ h o m á ­
lyos ké rdéseknek felvi lágos í tása  vége t t  G uyon  
Calon  , Fö  S e b o rv o s ,  magát  tö b b  p r óbákna k  
a lá ja  vetet te.  Az első p r ó b á t  Jun.  18-án 
1822-ben t e t te  a ’ F o r t - R o y a l i  i sp i t á lynak  
n a gy  p a l o t á j á b a n ,  több  O r v o s o k n a k ,  S e b ­
o r v o s o k n a k ,  és P a t iká ro sokna k  j e l e n l é t ü k ­
b e n ,  m agá ra  véven Y vonnak ,  a ’ S á r g a  - h i *  
deg le lésben  fekvő katonának , i n g é t , mel ly  a* 
be te g n e k  izzadságá tó l  nedves vol t .  R a j ta  
lévén az i n g ,  C uppe  tenger i  S e b o r v o s  mind  
a ’ két  kar jába a* be tegség  nedvéi  beo l to t t a .  
Mind az inge t ,  mind az ol tás seb jén  l é v ö k ö -
l és t  2U óráiH1 t a r to t t a  magán Guyon .  E z u ­
tán az e lő b b i  bizonyságok je len lé tében  min­
d e n t , m agáró l  levetetet t .  — Második p r ó ­
b á já t  Jun ius  30-kan te t te  sok b izonyságok  
j e len lé tében .  E k k o r a ’ Sá rga  - h idegle lé sben 
fekvő T r a m e ry  d ’ A m brucg  t enge r i  í r ó - d e ­
áknak végső vonag lá sában  k ihányt  f e k e t e , 
véres  szerét  , m in tegy  2 Unciát (négy latot)  
t a r t ó  üvegbő l  k i i t ta .  Ugyan azon k ihányt  
sze r t  mind a ’ két  mezételen kar jába  b e d ö r ­
g ö l t e  5 azután C uppe  Ú r  ugyan  azon szer t ,  
mind  a ’ két karjában b e o l t o t t a .  —  Harm a­
d ik  próba .  T ra m e ry  J u l iu s  1-sö napján  b e ­
teg sé gé nek  5-kén meghal t .  G u yon  Úr tehá t  
sok b i zonysá gokna k  j e l e n lé t é b e n ,  a ’ m e g ­
h o l t  T ra m e ry n a k  fekete  hányástó l  b e u ndok í -  
t o t t  i ngé t  mezí te len tes té re  v e t t , és ezen 
módon a" Holtnak hasonló módon beundo-  
k í t o t t  ágyába  feküdt .  H a t  , és fél ó r á i g  m a­
rad o t t  a ’ Hóinak  á g y á b a n ,  abban i z z a d o t t ,  
és a ludt a’ b izonyságoknak  je len létükben.  —  
N e g y e d ik  p róba .  Az első p ró b á ra  szolgáló 
ka tona  J u l iu s  2“kán halt  meg. Guyon Ű r  
tö b b  b izonyságok  előt t  te s té t  fe lbonczol ta .  
Gyom rában  sok fekete véres szer  t a l á l t a to t t  
és a’ gyom ornak  be lső  hár tyá ja  a’ gyul ladás-  
tó le gé sze n  vörös  vol t ,Ezen véres szer t  Cuppe  
Ü r ,  Guyon Úrnak mind aJ két kar jába i s ­
mét  b e o l to t t a  , és a’ sebhe lyeke t  a’ Ho l t  
gyom rának  gyu lado t t  hár tyá jáva l  földte be.  
2U óra  után a’ kötés  az e lőbb i  Tanúk  előt t  
levetet te. i  Guyon Úron az ol tás sebhelye i  
m egvo l tak  g y ű l a d v a , fájdalruassak vol tak
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cs hóna l ly  ik rá i  meg vol tak dagadva .  Guyon  
Ú r  ezen p ró b ák  után tökél le tes  egésségében  
m egm aradó i t ,  és még ké t  hónap  múlva is t ö ­
ké l l e te s  e g ésségge l  b i r t ,  midőn ezen p r ó ­
b á i  a' T a n ú  b i zonyságoknak  a lá í rá sa ikka l  
közönségessé  t é t e t t e k .  (Lásd Fíevue médica-  
le 10 k. 135. ’s a’ t. l ap .  E z u tán  szó ró l  
szóra  fordí tva  köz lö t te  e’ köve tk ezendő  Havi 
í rás  : Magaz in  d e r  Ausländischen L i t e r a t u r  
d e r  gesam ten  Hei lkunde .  Hamb.  1824» 2. K. 
282» 1)  Véleményünk szer in t  egyes emberek­
nek  önnön  t e s t e ik e n  t e t t  p r ó b á i k  b i z o n y s á ­
g u l  nem s z o lg á lh a tn a k  , h ogy  e z , vagy  amaz 
pes t i s  nem rangadó , mivel  b izonyos  , h o g y  
n é m e l ly  embernek  bizonyos r a g a d ó  - nyava-  
l á r a  semmi ha j l a ndósága  s in t s ,  és a t tól  bá r  
m i t  e lkövessen is , men tü l  m a r a d ,  midőn 
mások ezeren m eg  ezeren  áldoza t jává  lesz­
nek.  Azt ke l l  t ehá t  Guyon U rná k  p r ó b á i r ó l  
is á l l í t a n u n k ,  annál  is inkább  mivel  Avieny 
—  F lo rynak  , K e ra ud re nne k  , Thom asna t i  , 
Tow sendnek  és Yeatsnek l eg ú j j a b b  tapa sz ta ­
l ása ik  , és í rásaik a* Sárga  - h i d e g l e l é s n e k  
r a g a d ó s  v o l t á ró l  s o k ,  m egczáfo lha ta l l an  bi» 
zonyságoka t  adnak,
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A 3 csörgő kígyónak igéző tehetsége.
A’ köve tk ezendő  tapaszta lások  D r .  R i ­
chard P o v a l l t ő l  származtat . P h i l a d e lp h iá b a n ,  
ki  a ’ t sö r g ö - k ig y ó n a k  igezö  t e h e t s é g é r ő l  azt 
mond ja , hogy  az nem egyébb  , mint  oz á l ­
la tnak k ig ő zö lg é s é tő l ,  vagy lehe l i  étét öl ohoz-  
t o t o t t  á r t a lmas  s z a g ,  mel ly  az inas húso­
ka t  tüstént  e l f á s l í j a ,  mint  o l ly k o r  szokot t  
m e g t ö r t é n n i ,  ha valakire  valamelly veszedel­
mes nyavala r a g a d ,  melly k á bu lá s t , á j u l á s t , 
h i r t e l e n  elbádjadást  ’s a’ t. okoz. Az okok  
mel lyekke l  á l l í tá sát  v i ta t ja  e’ köve tk ezen-  
dök : 1.) Némelly szag egyes emberekben  
különös  vá l tozásoka t  okoz.  2.) Sok k ígyó  
fajták különös e lb á d g y a s z t ó , e l tü rhe te t l en  
k igőzö lgésse l  b írnak.  3,) Ezen  k ipá ro lgás  
okozza h ih e tő k é p e n  némel ly em be rné l  azon 
ke l l emet len  vá l tozásoka t  , m el lyeke t  szen­
v e d n e k ,  ha hozzá jok  k í g y ó ,  b é k a ,  és más 
i l ly  rendű ál la t  köze l í t .  Az első vi ta tásnak 
t ám oga tá sá ra  azt m ond ja ,  hogy  ö P h i l a d e l ­
p h iáb a n  egy  asszonyt  i s m é r , ki va lahány­
sz o r  rózsát  szago l  , m indannyi szor  elájul.  
I sm ér  más e m b e r t ,  ki mindannyiszor  e lká- 
b ú l ,  és e l á ju l ,  va lahányszor  va lamelly  sze- 
r e t seny  teste  pá ro lg á s á t  megszago l ja .  I l lyés  
tünemények  adják elő m a g o k a t ,  ha némel ly  
emberek  o r rába  a’ matskának , a' nyers h ú s ­
nak , a ’ pézsmának , a ’ Ja lappának  , R h r a b a r -  
b a r á n a k ,  vagy némelly gőzöknek  szaga ü t ­
köz ik .  A’ t sö rgő -k igyó  pá ro lgásának  e re jé rő l  
t u la jd o n ,  tapasz talásából  í g y s z ó l l  : T íz  esz­
tendő  előt t  , úgym ond  , némelly társaimmal 
a ’ Vi rgin ia i  édes fo rrást  mentem megnézni .  
M i d ő n  ot t  va lónk ,  azt mondák k í sé rő in k ,  
h o g y  egy mérl föl r inyire  azon helytől  a* t sö r -  
gö-kigyóUnak ba r l ang ja  volna. E f‘ egyik b a ­
rátom mal a’ ba r l a n g h o z  menők, M hel.yt egy
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Lövet  ró la  e lhe nge r i t énk  , l eg a l áb b  is száz 
t s ö r g ö - k ig y ó  tűnt  szemünkbe.  Az utálatos  
s z a g t ó l , mel ly  onnan k i h a t o t t , egy  két minu- 
tűni múlva rosszul  levénk , és tsak a l i g  tán- 
t o r o g h a t á n k  odább,  E n  részemről  e lá jul tam 
v o l n a ,  ha b a rá to m  nem g y á m o l í t o t t  volna.  
—  B a r t r a m  U r  azt m o n d ja ,  h o g y  a ’ B o i -  
qu ina  t s ö r g ö - k i g y ó , igen  béha tó  szago t  l e ­
heli  ki m a g á b ó l ,  mel ly  a ’ lovakat  50— 40 
rö fny i re  e lkábítja.  A’ Szere tsenyek  óva kö-  
ze l í tenek a* fojtó kígyóhoz.  (C o luber  c o n ­
s t r i c t o r ) ,  mert  t u d j á k ,  h o g y  az e l tü rhete t-  
l en  bűz t  t er jeszt  el .  E s  ugyan  ezen k ígyó  
neme igéz i  m eg  oi ly  tsudá la tossan  a ’ m ada ­
r ak a t  , a'  házi  n y ú l a k a t , p a tk á n y o k a t ,  me­
n ye te ke t  , mókusoka t  ’s a' t.
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Az tébolyodottak^ új Háza Párisbau.
Vois in  , és F a l r e t i  Orvosok  , Vanves-  
ben  , Pá r i s o n  kívül  20 m in u tu m n y i ra  a ’ té­
b o l y o d o n  b e te g e k n e k  házat  ép í t e t t ek  , mel ly-  
nek két emele te  v a n ,  és sok mel lékes  é p ü le ­
te i  , 25 holdból  álló szép sétál  1 ó k e r t j e ,  
mel lye t  magas kőfalak k e r í t ene k  , és 35 h o l d ­
bó l  á l ló  major .  A5 ház ablaka in sem ro s t é ly ,  
sem vas pózna n in l s ,  hanem fa t áb lák  , mint  
E s q u i r o l é n a k .  Az aj tók zár j a in  u g ró  to l ­
lak  vannak ,  hog y  zaj nélkül könhyen k inyí l ­
j a n a k ,  és mégis jól el zárva legyenek .  A’ 
ker tben  két  t sö r g ö  patak fo ly ik ,  mel lyek-  
nek pa r t ja in  jegenyék  á l l a nak ,  ezen pata-
ft
kok a ’ ház előt t  88 ől nagyságú  medenczé '  
be  folynak  össze. A’ medenczét  9 lábnyi  ma­
g a ssá gú  fa ros té ly  k e r í t i .  Vágynak ot tan b ű ­
vös sétáló helyek , r é tek  gyüm ölt sös  l i g e ­
t e k , s z ö l l ö k ,  hogy  a* t ébo lyodo t t ak  kel le-  
metes  vál tozást  lelhessenek 5 de különössen  
a ’ majorságban  mindegyik  kedvére do lgoz­
h a to k ,  vagy mulathat .  Coxnak szédí tő  masi­
nája he ly e t t  i t t  a’ kör-futás  vagyon szokásban .
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AJ Búza-virágnak kékfestőkre haszná­
lása.
r
A’ Gazdaságbe l i  Ú jságok  ’s é r t e k e z é ­
sek nevű foly ó- írásnak (Qeko no mische N e u i g ­
ke i t en  und Verhand lungen)  je lentése sze­
rén t  Münchenben Udvari  Tanátsos  Z u g  Úr 
azt födözte  fel , hogy  a’ búza-v i rágnak  kék 
leve leibő l  igen szép kék festéket  l ehe t  ké­
szíteni .  E ’ végre megszed i  az em be r  ezen 
v i r á g o k a t ,  ’s a ’ kék v i rág  levélkéket t isz­
tán le tépve  p a p i r o s ra  ter í ti  , ’s va lam enny i ­
r e  megszár í t ja  m eleg  kemenczén.  E z t  m eg­
nedvesí t i  annakutánna ol lyan v ízze l ,  mel ly-  
ben arab iai  gum i  olvasz tatot t  fel ; ’s erősen  
öszve dagasz t ja ,  úgy  , hogy  ezen gumis  víz 
minden v irág  levelet  által  jár jon .  Az íg-y hé­
szült  kovászt  fe l lyül rű l  is papirossal  födve^ 
ké t  deszka közé t e s z i ,  ’s kővel  lenyomlat ja .  
Ké t  vagy há rom  nap múlva ismét  előveszi.  
A ’ megszárad t t  tészta kő m o ’sárba  té te tvén,  
m e g tö r e t t e t ik  's kevés t imsó kevert e t ik  kö-
zibe  , és t iszta vízzel f e l e resz le tvén  őszve 
d ö r g ö l t e t i k  5 ’s az így  nyert  nedvesség1 t isz ta  
r uhán  á l t a l  szü re l te t ik .  Ha  ezen m egszűr t  
nedvessége t  az ember  po rcz e l l á n  tsé szébe  
tö l t i  ’s alája g y e n g e  szén tüzet  tévén lassan 
ki  p á ro l o g t a t j a  , a ’ l eg szebb  kék festék ma­
rad  a ’ tsészében.  — Mind a’ v i rá g  b u gá kna k  
megszedése  , ( m e l ly e t  gyerm ekek  is könnyen  
m egtehe tnek)  mind az ebbő l  fes ték készí ttés  
is é le lmet (ha  szinte  nem g a z d a g o t  i s )  a d ­
hatna egynéhány embernek .  E g y  valaki  a ’ 
k i  a ’ Chemia i  bánás módot  t u d j a ,  ezen kék  
fes téket  ége te t t  i ta lok  színezésére  is hasz­
ná lha tná}  a ’ rríidön keveses  sá frány  léve l  
e legy í tve  igen  szép zö ld  festék lenne b e l ő ­
le.  Mind a ’ ke t tő  magában egésszen á r t a t ­
lan ; noha kü löm bben  mind a ’ kék , mind a’ 
zöldszíníi  fo lyósze rek  gyanússak.
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M e s e .
Ha vo l t  u g y a n :  de n in tsen m á r ,
Minek lenni  kel le te t t .
B á r  fá jda lom né lk ü l  e’ kár  
Tes teden  m e g e s h e t e t t ,
M é g is  é rzed  v e sz te sége d ’
E lv e sz tv e  t a r to d  s z é p s é g e d ’.
Hatsak  majd m e s t e r s é g g e l ,
N e m  p ó t o lo d  vendéggel .
J e g y z e t .  Az l ( j -dik számbeli  k é r d é ­
sek re  f e l e l e t : 1) Ki t ö b b  a dósságo t  t e s z , 
m in t  megfizethet i .  2) Mert  a’ t enge ly  r a j t a  
nem fo rogha t .  3) T izné l  kevesebb.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 5. 
mmi 1
(,18. )
Méltóságos és Fő Tisztelendő Kopá-  
t sy  J ó z s e f  Úrnak 3 aJ Felséges 
Magyar Királyné Udvari Kanczel- 
láriussának tiszteletére , midőn aJ 
Székes fejér-V ári Püspökségből, 
a5 Veszprémi Püspökségre lépett. 
Kis-Asszony Havának 20-dik Nap­
ján 1825. esztendőben.
Melly Ünnepi fényességével 
Kezdi a* Nap futását! 
Melly látszató kedvességgel 
Hinti széllyel áldását : 
Azért mi is ömledezö 
Szíveinknek örömét 
Öntsük k i ,  és zengedezö 
Énekeink özönét.
Mert a’ Fejérvári Püspök 
Honnyaihoz megtérvén , 
Mint Fö Pásztor maga örök 
Veszprém" nyáját el érvén $
M ásodik F élesztendő. 18
D e  óh ! nintsen tehe t ségünk  
M el lye l  k í v á n s á g i n k a t , 
Szívünkből  kife jezhessük  
Buzgó  óhaj tás inkat .
Méltóságod* é rd e m ié r t
Köszönet te l  , kell  lennünk 
H o p á t s y  J ó  *s e f* t e t t i é r t !
A* t i sz te let  é g  b e n nünk :  
E m b e r t e l e n  , és r ú t  h iba  
A’ h á l á a d a l l a n s á g ,
E l l e n b e n  a ’ H á l - a d ó b a
E z  ám szép tulajdonság*
É l l y e n  ! t ehá t  sok  szerentsés  
N y a r a k ’ el  folyásain ,
Vídámiló , ’s ke l l em e tes  
I d ő k ’ fo rdu lása in  :
Azért  t ehá t  N a p ja iba n  
Öröm  , és á l l a n d ó s á g  
L é g y e n ,  minden ó r á ib a n  
E g é s s é g  , és vidámság.
És nagy  Lelke  ! ha  l e t e sz i  
T e r m é s z e t ’ adósságá t  
V é g r e ,  midőn  lef izeti
A'  t e s t ’ m ú l a n d ó s á g á t :
H o g y  nye rhessen D i t sö s s é g e t ,
Tiszta  szívből  óha j t juk  9 
A’ k i é r t  is magos  E g e t  
E z u t á n  is fáraszt juk .
J a s z t r a b  I s t y á n y  
Gyermek Nevelő.
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Mesterségeket segítő Iskolák.
A ’ ki  tsak valamennyire  j ár tas  a’ mes­
t e r s é g e k ’ t ö r t é n e t é b e n ,  é sz revehe t te ,  h o g y  
a’ meste rségek  tsak az új jabb id őkben  t ö r ­
nek hathatósabban e lő re .  Századok ig  feküdt t  
p a r l a g o n  az i sm ére teknek  ezen á g a , és tsak,  
a ’ mit  az inas  mesteré től  t a n ú i t ,  azt g y a k o ­
ro l t a .  Az újjabb i d ő k b e n  a* T u d ó s o k  figyel- 
metessé te t ték  az O rs z ág ló  - székeket  ezen 
h i á n y o s s á g r a  , és majd minden n a g y o b b  
városokban rajzoló iskolák á l l í t t a t tak fel a ’ 
m es te rségeke t  t anú lók  s z á m á r a ; m er t  ezen 
ismere t  a ’ számolásnak tu d o m á n y á v a l , a ’ mes­
t e r s é g e k  e lőm ene te lé re  e lk e rü lh e te t lenü l  
szükséges.  Ennek  nem tsak a ’ v í z b e n ,  és 
szárazon é p í t ő ,  az Á t s , L aka to s  , Asz ta los ,  
B á d o g o s , A rany  - Ezüs t-müves veszi hasznát,  
hanem minden m á s ,  akármel ly  néven neve­
zendő mes te rember  , a’ ki  munkájának a k á r ­
mel ly  díszes formát  akar  adni  , m er t  men­
nél szebb ra jzo la toka t  tud készí teni  , annál  
t ö k é l e t e s e b b é  tehe t i  mes te rségét .  A’ rajzo­
lásnak  a* mesterségekbe való nagy be fo lyá ­
sát  látván az O r s z á g l ó s z é k e k , azt  a ’ szám­
lál ássál együ t t  ki te r jede t t ebb  czél szerén t  
kezdék tan í t t a tn i .  í g y  á l l o t t ak  fel a ’ mecha­
nikai  iskolák a ’ nyugvó  e rő  t ö rv é n y e i r ő l  
való taní tásokkal  , melly tudomány  ugyan 
m ár  az e lö l t  mint  a ’ természet  t u d o m á n y á ­
nak része a ’ nyi lvánvaló felsőbb i sko lákban  
t a n i t a t o t t )  de kü lönössen a’ mes te remberek  
számára ötven esztendő e lő t t  nálunk semmi
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intézetben sem. Ezen  tudom ány  mostan A n g ­
l iának , F r a n cz i a  , és Ném et  o r szágnak  majd 
minden nagy o b b  városában  hazai  nyelven 
adatik e l ő ,  és ké te lkedn i  sem l e h e t ,  h o g y  
ezen tudom ánynak  i l l y  e l t e r j e sz tése  ál ta l  
töké l le tesed tek  a n n y i r a  a ’ k é z i - m ü v e k ,  a ’ 
F a b r ik á k  , a’ mezei , g azdaság  eszköze i ,  a ’ 
v ízen ,  és a’ l evegőben való hajókázás  mes­
t e r s é g e ,  egy  szóval  minden i s m é r e t ,  mel ly  
az e rőnek  munkálkodásábó l  származik.  Ha­
zánkban is nem tsak az Univers i tá sben  , az 
az Akadém iákban ,  és L yc e um okba n  kell tan í ­
tan i  ke l l  ezen t u d o m á n y t ,  hol  az a ' p h i l o s o -  
pb ia i  t udom ányoknak  egy  részét  teszi  ; ha­
nem a’ N o r m á l i s  Isko lákban  is : sö t t  vágy­
nak magános intézet je ink  is , hol azt min­
den m e s t e r s é g re  kés zü lő k  hasznossan t a n u l ­
h a tn á k :  u. m. K e sz the lyen ,  és Ováron .  Mi- 
d ö a  ezen tudom ányok  , Dr B i r b e c k  p lánu-  
ma s z e r i n t , ki Ande rsonnak  in téze tében  Glas-  
gowban  azokat  e lő ször  tani tá  , hasznokat  
mindenfelé  kezdék á r a s z t a n i , D r  Ure  , és Dr 
D r e w s t e r  Angl iában  , a ’ t ermésze t  h i s tó r i á ­
já t  is hozzájok  tsa t lá  k , úgy  h o g y , m indegy ik  
i l lyes  i n t é z e t b e n , a’ közönséges  és magas-  
sabb  szám ve té s ,  a’ m e c h a n ik a ,  a ’ füvek és 
á l l a tok  i s m é r e t e , d e  kü lönössen  az ásványok 
ism ére te ,  és a* Chemia  taní ta tnék .  E ’ szerént  
közhasznúabbakká  le t tek az i n t é z e t e k ;  mert  
a ’ nevendékek nem tsak ollyas m es t e r s é g ek ­
r e  készí thetők m a g o k a t ,  mel lyek az e rőnek  
czél ra  való fo rd í tá sábó l  szármoznah , hanem 
o l ly a k r a  i s ,  m el ly ek  külömbfé le  természet i
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tes tek sz é tb o n tá s á b ó l ,  és össze keverésébő l  
új természeti  t es t eke t  fo rmálnak , i l lyek a ’ 
közönséges  é le tben  a’ szappany-főzés , a ’ ke ­
nyér- sü tés ,  a ’ lúg-savaknak kész í tése ,  ’s a 
t» 's magasabb ér te lemben , külömbféle  b o l t ­
b e l i ,  f a b r i k a b e l i , és pa t ikabe l i  készí tmé­
nyek.  —  Most  már  az i ilyes  in té z e te k ,  a 
közönséges  életnek mindennemű szükséges 
isméretei t  mag okba ' f og la l ják  , úgy ,  bogy  o t t  
az e lőadot t  tudományoknak nem tsak fő fun- 
dam en tom á t ,  hanem az azokból  s zá rm azó in  
eggyes mes te rségeknek  kü lönös  r e n d s z a b á ­
sait  is meglehe t  tanulni  , mint p. o. a T í ­
m á r ,  a’ T o b a k ,  a* Laka tos  ’s a’ t. mestersé­
g e k e t ;  de azonfel lül  a ’ k i te r jede t l ebb  ne-  
messebb meste rségeke t  is p. o. a ’ bányász 
m es te rsége t ,  az ü v e g ,  aczél s a* t. készí tése 
mes te rségét .  Ezen intézetek a’ , ,Po ly techni -  
cum" intézetek  neve alatt  ismeretesek.  A’ l e g ­
h í re s e b b ek  a' B é t s i , a ‘ P á r i s i , és E d im burg -  
h i .  Hazánkfiainak ezen In téze teke t  nem le ­
het e léggé ajánlani .  Ha egyszer  Hazánkban 
a ’ természeti  tes tek bőségéve l  egyarányban  
lesz azoknak í sm ére te  , és haszonra való for­
dí tása , k intseink töméntélenek , kimer í lhe-  
tet leuek lesznek.  Nem a ’ pénz sokaságában,  
hanem a ’ szükséges készí tmények és termesz-  
fékek bőségében  áll a ’ nemzeti  gazdagság .  
Nékünk  másokhoz képest  fe le t te  sok termesz­
tökeink vágynak , még is szegények vagyunk 
De  b o g y  lehetne  m á s k é p ,  ha #ok. Várme­
gyék haszonvehetei len é rdőségge l  vágynak 
e lb o r í t v a ,  hol vi rágozó  fabrikál ; á l lhatná-
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nah , mel lyekben ha a ’ munkásokban fo g y a tk o ­
zás v o l n a ,  masinák ál la l  l ehe tne  d o l g o z t a t ­
ni;; ha te leke inke í  p o s v á n y o k ,  lovak es a’ 
fo lyók  á radása i  r o n g á l j á k ,  h a joká z ha tó  tsa-  
to rn y á k a t  lehetne  kész í t en i ,  ha  á sv án y a in ­
k a t ,  és é rcze in ke t  kü lönös  s zo rga lom m al  sen­
k i  sem mivelis. E r r e  nézve ha v a l a h o l ,  ná­
lunk  b i z o n y á r a  szükséges ,  h o g y  nem tsak 
e ggyes  u raságok  , hanem a’ városi községek ,  
m in d é g  e g y  ké t ’ i f jút  kö lönösen  a ’ t e r m é ­
szet i tudományoknák  , 's a ’ mathesisen és 
chemian  épül t  m es te rségek  t an u lá s á ra  buz-  
d í t t s anak  , s e g í t t s e n e k .  Tsak  í g y  n e ve lhe tné k  
a '  n em ze t i  g a z d a g s á g o t .
—( U 2  )—
AA friss és szabad levegőnek az életre 
szükséges volta.
Mind a ’ k i sdedeknek  , mind a z id ő s b b e k -  
n e k , a ’ t iszta  és szabad levegő  va lóságos  él­
t e tő jé t .  E z e n  igaz s á g o t  szem betű nőképpen  
l eh e t  P á r i s b a n  tapaszta ln i .  Ugyan is , ezen 
városban a l t a l j á b an  véve esztendőnkén t  szü­
le tnek  22,500 t s e t s em ö k ,  kik közül  l eg a l áb b  
ké tha rm adrész  fa lukra  adat ik  da jk aságba  , 
és a* szop ta tó  dajkák r&ndszerint  h ó n a p o n ­
kén t  a* szü lőkhöz  bevisz ik  gy e rm e k e ik e t .  
E z e n  szabad l evegőn lévő da jk á lkodásnak  az 
a ’ szerentsés  következése  vagyon , h o g y  ezen 
d a jkaságba«  lévő g y e rm e k e k  közül  az első 
esztendőben , minden 15 g y e rm e k  közül  a l i g  
hal  meg négy ; e l l enben  a’ P á r i s b a n  meg»
m arado t t ak  , és töb b n y i r e  önnön annyok á l ­
tal  szop ta t ta to t t  gye rm ekek  közül az első 
esztendőben , m in tegy  fele meghal .  A’ t a ­
pasztalás  mulat ja  , b ogy  a’ városnak  vannak 
o l ly  r észe i ,  mel lyekben az első esz tendöbel i  
10 gye rm e kek  közül f) meghal  5 és így  a^on 
g y e r m e k ,  mel ly szoros és homályos útszá- 
ban  nevel te tik , k ivá l tk éppen  ha szülői  fö ld ­
szint  l akna k ,  t ö b b n y i r e  b izonyosan  meghal :  
e llenben a ’ fáalvadosz osztályban rendsze rén t  
8 gyerm ek  közül  tsak egy  szoko t t  megha ln i .  
—  Nem lehe t  tehá t  k é te lk e d n i ,  h o g y  Par is  
vá rosá t  á ta l jában  v é v é n , h a  az újonnan szü­
le te t t  gye rm e kek  közül  tsak fele hal m e g , 
azt egyedü l  annak l eh e t  tu la jdon í tan i  , h o g y  
a ’ városnak némelly részei  vi lágosabbak ,  sza­
b a d a b b ak  , 's ennél fogva egésségesebbek  
lévén , az ezekben m egm arado t t  g y e rm e k ek ­
nek száma felüt i  a ’ más kedvet lenebb részek­
ben  m egho l t  gye rm ekeknek  számát .— Ez te ­
h á t  mél tó  oktatás  minden szülőkre nézve ,  
h o g y  g y e rm e k e ik e t  t iszta és szabad l e v e g ő ­
vel  táp lá ln i  igyekezzenek ,  és ha kü lömbben 
nem l e h e t , a ’ szabad l evegőre  h iho rdoz tas -  
Bák, a* mit Hufe land  igen  ig en  j a v a s o l ,  és 
l evegő  fö rdönek  névez.
Dröpt városának bevétele.
A’ N a g y  P é t e r  Gzár  1704-dikben Es th -  
landban D r ö p t  vá rosá t  os tromlo t ta .  E g y k o r  
valamelly f e l fogo t t  l eve let  visznek b o z z á ,
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mel lybő l  l a t i j a  , hogy  a ’ vár őrzőknek  röv id  
illőt) se g ed e lm ü k  fog  érkezni .  A ’ Czár  ú t ­
j á r a  bo t sá t tá  a ’ l e v e l e t ,  mintha reá nem is 
t a r tozné k .  Azomban kevés idő  múlva há rom  
négy  R e ge m en t jé t  Svéd kön tösökbe  ö l töz ­
t e tv e ,  és Svéd zászlók ala t t ,  a ’ vár alá veze t ­
t e t i ,  kik az o s t rom lók ra  ü tv é n ,  t e t t e t e t t  v ia­
dal  után ezeket  h á t r a  nyomják.  Örvendezve  
szem lé l ték  a ’ vá rosbe l iek az ü t k ö z e t e t ,  és 
a ’ gyözöde lm esek  felny i tván  a* ka puka t ,  ö- 
römrnel  mentek azoknak e lfogadásá ra  : de 
melly nagy  le t t  i je d ts égek  könnyű e lg ondo ln i ,  
midőn mind a ’ gyözöde lm es  al-kön tösü  Své­
dek , mind a5 vissza fo rdu l t  O roszok  r e á jo k  
r o h a n v á n , vág tá k  a ’ ki fegyverük  éle a lá  
eset t.  A’ kevés számú m egm a ra d tak  e l l e n t  
nem á lha tván  tovább  az os t rom lásnak  , k e n ­
teiének vo l tak m agoka t  m egadn i .
Vi r tus  an d o l u s ,  qvis  in hos te  r e q v i r a t  ?
V
♦
R e j t e t t  s z ó /
Ha egészen gondolsz  , vagyok  i g e n  szegény;  
H á r o m  vég  bö tümben  igen  ga z dag  l egény .
Szondi László Pr.
J e g y z e t .  Az 17-dik számbeli  M e s e :
Kopaszság.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2  5 .
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Szép Tudományok.
Hazánknak D u n á n tú l i  része , mint Fii- 
r á l l y a in k ’ J akbe lye  , ’s az udvari asság’ ’s 
f inomabb társalkodás’ ke l lemetes  m eze je ,  
most  is m egm uta t ja  a’ f e lemelkede t t  t i sz ta  
és tsinos nyelvnek azon édességé t ,  m el ly  
őse ink rő l  reánk szállván, mind a dd ig  kedves 
lészen , m íg  a ’ M agyar  tudni  fogja  magát  bó’- 
tsülni  , és i d e g e n e k ’ majmózása , v a gy  nem 
szükséges  , ’s e r ő l t e t e t t  szókoko lás  , min t  
az í r ó k n a k  vakmerő  szabadsága  ál ta l  el 
nem fo j t a t i k .  Il ly t iszta  és tsinos nye lvnek  
és tula jdon magyaros  előadásnak  je le s  p é l ­
dáját  lát juk ezen munkában  :
„ G y u l a ’ S z e r e l m e .  Hege  t íz Énekben* 
„ I r t a  Kis fa ludy  Sándor .  — N y o m ta t t a ­
t o t t  Dudán a’ Kir .  .Magyar  Universi-  
, , tás be tű ive l  182/5*”
M e l l y ,  mint  a’ Szép  Tudom ányoknak  mj j e ­
les  tüneménye , miind S z e r z ő j é r e  , mind
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T á r g y á r a  nézve ,  az egész Hazának f igyel­
mét  méltán,  masrára vonha t ja .  K i s f a l u  d y  
S á n d o r  U rn á k  minden munkái  igaz  ma­
g y a r  l é l ekbő l  szá rm aznak ,  és o l ly  t iszta  's 
könnyű nyelven vannak í r v a ,  h o g y  azokkal  
az egész N em ze t  mél tán bí iszké lkedhet ik .  
Ész , és érzés mindenüt t  e g y a rá n t  u ra lkodnak ,  
ú g y  h o g y  az ő Verseiben  mind az elme , mind 
a’ szív táp lá lá s t  l e l ,  's a ’ hazaf iúság ugyan  
annyi  ge r je sz tő  ö s z tönöke t  é r e z ,  valahány 
da ra b o k a t  olvas. Ezen le lkes  M a g y ar  j e len ­
való munkájának megismér te tésé re  's bö tsü-  
l ésére  kívántam Olvasó imat  tsak egy  da ra b  
ve rseze t t e l  m eg i sm é r te tn i  , mel ly  az i t t  je ­
l en te t t  munkának l ( J l -d ik  Leve lén t a lá l t a -  
t ik  : u, m.
Á r p á d  Apánk'  s z e rz e m é n n y é ,
Szabad M a g y a r  F ö l d ,  és É g ,
Édes Hazám ! —  Légy  oh üdvöz !
Áldás néked 's békesség  ! —■
Á ldom  Hazám 's én Nemzetem 
A ra n y  Sz a b a d sá g o d a t  !
* T e g y e  Is ten örökössé
Legfőbb  B o l d o g s á g o d a t  ! —
T e  bö l tsö je  kezdetemnek !
T á p l á l ó j a  é le tem nek!
L é g y  f o g y to m n a k  nyugalma , — 
H a lá lom nak  s í rh a lm a !  —
Ä* Betűknek eredete.
R o t t e rd a m b a n  Prof .  B i ld e r d i jk  a ’ B e ­
tűk  e r e d ő i é r ő l  i g en  tu d ó s  és elmés é r t eke-
zést ado t t  k i  (Van hét  L e t t e r s c h r i f t ,  doo r  
M r.  W i l lem  B i ld e rd i jk  X. 208. L.  8.)^ mei ly- 
ben  mind azon vé lem ényeke t ,  mel lyek sze- 
rén l  a ’ Be lük  tsak vé le t len  ese tbő l  szármoz- 
tak,  (argumen tum p ig r i t i a e  Le ibn i t z  szeréni),  
v agy  hogy  azoknak t i tkos ér te lmük van , 
v a g y  h o g y  a’ megfogásoknak lera jzo lásaik , 
v agy  m eg tsonk i to t t  H y e r o g ly p h á k  , megczá-  
f o i j a . —  Helmon tius  ú g y m o n d ,  az a rczula t-  
nak , és az a j a k i ak  inashúsa iban  a' be tűknek  
fo rm á i t  fel talál ta .  Ez nem olly nevetséges , 
m in t  edd ig  velék , ö az igassághoz  közel  
j á r t}  de azt ködbe  rej tve  látá. B i l d e r d i j k  
szer in t  a ’ Betűk nem e g y e b e k ,  mint a’ szó 
o rg a n u m ja in a k  l e r a j z o l á s a i .  O a ’ szó hang­
ja i t  , az a j a k -h an g o k ra ,  a* t o r o k - h a n g o k r a ,  
és a ’ nye lv-hangokra oszt j a  fel. A' magán­
hangzóknak  eleinte j e l e ik  nem vol tának , 
mive l  ezek tsak a’ ki lehe l lés  á l ta l  származ­
nak.  Azért  ö ú g y  v é l e k e d i k , h o g y  eleinte  
m agá n h a n g z ó k  az A lphabe tum ban  nem is 
vo l tának .  Az A. B. C. tsak egy  v o l t ,  mel ly-  
b ö l  minden egyébb  A. B. C-ék származtak.  
A ’ maga ál l í tá sát  imígy v i t a t j a :  i )  A* t o ­
r o k - h a n g o k .  M iv e l  a ’ to rok  ba r lang  fo r ­
ma üredék  , t eh á t  a* to rok  - hangok  , mind 
ol lyan b e h o rp a d t  ba r l angos  be lük által á b ­
rázol ta inak .  E z t  tö bb  A. B. C-böl  megmu­
t a t j a ,  különössen a ’ Z s i d ó b ó l , G ö r ö g b ő l , 
és Deákbó l  , mi ez u tób b ib ó l  hozunk pél­
dá t  : u. m. a’ C. a ’ R« a’ G. — A ’ n y e l v -  
l i á n  g o k .  E z e n  b e tűk  hosszúkás tekervé-  
n y e s ,  nyú l lo t t  formájúak  ; p .  o, az L. a* T .
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az R. az S. Z, 's a ’ t .  -  A z A j a k b a  h  g o k. 
I de  t a r toznak  az össze foglal t  vonások a ’ B. 
P .  az iVl. N.  a ’ mint  az a jak jobban m egny í ­
l i k ,  vagy  öászeku tso lóJ ik .  Az első rendi! 
be tűknek  g y ö k é r  be tű je  a’ C- a ’ másodikok-  
nak az L 5 a ’ h a rm a d ik o k n a k  a’ B . — A ’ Vo- 
ca l isoknak mivel tsak l ehe l le tbö l  á l lanak vo* 
násokbó l  kell  á l laniok , mel lyek ismét  a* 
száj ü r e g é n e k  te l lyessebb vagy  üressebb  
vol ta  sze rén t  egysze rűek  , vagy  paralle léi t  , 
vagy  g ö m b ö l y e g e k :  u. m. A. E .  J.  O. U Y. 
"a a’ t. Ezen á l l í t á sa i  más Alphabetu rnokböl  
meg  jo bban  megigazodnak .  E z e k u tá n  felhoz­
za Koppnak  b e tű  rajzo lásai t  (B i lder  und 
Sch r i f t  II .  383*)> és azon í rókna k  raj zo lása i t ,  
kik a ’ mi  b e tű inke t  a' Babyloa ia i  b e t ű k b ő l ,  
és az Ék í r á s b ó l  (Keulschrif t )  s zárm az ta t ják ,  
és ezeke t  ismét megczáfo l ja .  —  M e nny i re  
legyen  az ö áll í tása  i gaz  , m ennyi re  nem ? 
abbó l  k i te t s z ik  , h o g y  m indegyik  be tű  kép- 
z é s é b i n ,  minden szó o rg an u m ja i  n a g y o b b ,  
vagy ki ssebb  r é s z t  vesznek , és tu la jd o n  
n y e lv ,  vagy  a j a k ,  vagy  to rok  be tűk  Hintse­
nek} továbbá  a b b ó l ,  h ogy  a ’ Zsidó négy­
szegű  í rás , m e l lye t  ö g y ö k é r  í rásnak mond,  
Kopp szerent  (semit ische P a l á o g r a p h ia )  tsak 
K. Ü. s. u. a' n e g y e d ik  században  támadott .  
N ék i  tehá t  a’ P h ö a ic z i a i  A lpha be tum o t  ke l­
le t t  volna a ’ be tű k  kezde tbe l i  fo rm ájáu l  fe l ­
h o z n i ,  de ebbő l  á l l í t á sa i t  nem b i z o n y í th a t ­
ta  volna meg  , m er t  i t t  a ’ be tű k  fo rmája  na­
gyon  kü löm böz ik  , más Alphabetu  nők b e ­
tű i tő l .  E g y é b b a r á n t ,  aká rm in t  i p a r k o d j é k
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is  , a’ be tűknek  tö b b  Alphabe tum okban  e g y ­
máshoz való h a s o n la to s s á g o k a t ,  egymásból  
való szármozásokat  m egm uta tn i ,  m eg  sem 
b izony í tha t ja  soha m e g ,  h o g y  a’ be tűk  a' 
nyelv - o rganum ja inak  fo rm ájá t  ábrázol ják 5 
először  azér t  , mivel  a’ be tűk  f o r m á i ,  és 
nye lv-organum ja i  formái  köz t  R i ó b a n  tsak 
az igen e lr agad ta to t t  képze lődő  talá lhat ha ­
s on la tos ságo t  5 m ásodszor  azér t  mivel a’ 
külörnbféle a lphabe tu m okban  egy e r t e lm e t  
j e len tő  b e tű k ,  akár származtak egymásból  , 
aká r  s e m,  annyi ra  külörnbozuek egymás tói,  
h o g y  ismét  tsak az e l r a g ad ta to t t  fantázia 
ta lá lha t  köztök hasonla tosságot .
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Hirtelen Vers-szerzés.
C h r i s t i a n  Szász Választó Herezeg 
e g y k o r  V i t t em b e rg á b a n  a’ Tudósoknak  nagy  
vendégsége t  adott.  Ezek közö t t  volt T a u b -  
man Professor  i s ,  a ’ ki  a ’ Herczegnek  d r á ­
ga  munkájú  arany kardját  vég nélkül  ma­
gaszta l ta .  E r r e  a’ Herczeg  felfogván p o h a ­
r á t  így szollá. Ha az a l a t t ,  m íg  ezen b o r t  
k i iszom, verset  tsinálsz , a’ ka rdo t  neked 
ajándékozom. E r r e  Taubm an  h i r te lenében  e* 
verset  mondá :
, ,P u g io  noster  ér i t  si possum dicere vers iim”
De a’ Herczeg  ezt i lly h i r t e len  nem vár ­
v á n , a* poha ra t  szájához nem mozdí tot ta  'a 
ki  nem i t ta , és így  az ajánlás  nem tel lye-
y
sedhe te t t .  T aubm an  t ehá t  m ásodszor  ezt 
m o n d a :
„ E b i b e ,  ve rsus  ades t ,  P u g i o  nos te r  érit '*.
—( 190 ) -
Gróf Middleton.•
B u rn e t  Ang lus  T ö r t é n e t í r ó  azt  eml i t t i ,  
h o g y  G r ó f  M id d le to n  Colvi l  T ö r v é n y tu d ó t  
e g y k o r  b a rá t ságosan  hérdé : m it  Í t é l n e ,  
tö rvényes  t é t e l  lehet-é  az a la t t -va ióknak ön» 
nőn vedelmezése ? Colvi l  e r r e  azt feleié : 
Ezen kérdés nekem többszö r  t é t e te t t  , de a r ­
r a  soha  nem fe l e l t e m ,  hanem N a g y s á g o d  
e lő t t  el nem t i tkolom  gondo la tom a t .  É n  azt 
ó h a ; t o m ,  h o g y  a ’ Fe jede lm ek  és a ’ Minis te­
r e k  úgy  u ra lkod jana k  mintha a la t tva ló ik tó l  
e l lenkezést  várha tnának  , és azt  igasságos-  
nak vé lnék :  egysze r ’smind ped ig  azt ó h a j ­
t o m ,  hogy  minden alat tvalók a ’ F e l sö ségge l  
való el lenkezést  tö rvény te lennek  ta r t sák .  Így 
a ’ vi lág m indenkor  t sendességben^m arad .
Pope felelete.
D r .  Swif t  e g y k o r  azt  ké rdé  P o p é tó l  
m ié r t  nem fo ly ta t ja  tovább e lkezde t t  m unká ­
j á t , m e l l y e l : n E r k ö l t s i  p r ó b a t é t e ­
l e  k’’ neve alatt  kezdet t  í r n i ?  E r r e  P o p e :  
, , A ’ képze le tnek  h a t á r a i  n in t senek ,  ez ol ly  
i i reg , mel iyben az e m ber  ö r ö k  té r re  t a lá l ,  
*§ azon véget l enül  fu tha t   ^ de ha  a* va lósa-
g o k  vi lágába  vissza t é r ü n k ,  ’s oda s z o r í t ­
juk  magunkat  , vagy v i lágosabban  szólván 
Igas sá go t  r a j z o lu n k  ; óh de ham ar  felnyí l­
nak s zem e ink ,  mel ly  rö v id  légyen  azon p ó ­
r á z ,  mel lyen vezérel te tünk.
— ( 101 ) -
Pompignan hasonlítása.
P om pigna n  azt  szokta mondani : A’ 
T u d  ó s o k ,  va lamin t  a* Királyok is , tsak h ó i ­
to k  után rem ény lh e tnek  valódi  érdemeikhez  
i l lő  megi té l te tés t .  A’ munkának k i jö v e te l e ,  
igen  r i tk á n . sz o k o t t  ideje  lenni az ö r e n d e l ­
tetésének. E g y  részrő l  a ’ hízélkedök más 
részrő l  az i r i g y e k ,  de gyakran  a' he lytelen 
értés  is adnak reá  köntöst  , mel ly későbben 
leszakadván tsak akkor  lehet  igaz  va lóságá t  
szem lé ln i ,  ’s igaz é rdemét  megha tározn i .
Nagy tettek emlékei.
P r i o r  Franczia  országban  utazván Ver -  
szalybap  nagy büszkeséggel  mutoga ták  néki  
azon festéseket  , mel lyekben Le Brun , XIV. 
La josnak  gyözöde lm ei t  adta  elő. Kérdik tő le  
a ’ m u to g a to k ,  h ogy  Vilhelmnek tet te i  is le- 
vannak-é így  festve annak Pa lo tá jában  ? 
Melly re  P r i o r :  , ,Az  én Ki rályom tetteinek 
emléke i  mindenüt t  l á t h a tó k ,  t s a k  tulajdot  
szemei  e lőt t  nem” ,
Ketskeméti termékeny Szőllőtő.
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Nemes Töl tzék i  P a p  János  U r  hozzánk 
í g y  í r :  A' házamnál  lévő kis k e r t em ben  ön­
nön m agá tó l  kelt  , és minden ember i  szo r ­
ga lom  nélkül neve lkede t t  egy  s z ö l l ö - t ö , mel ­
lyen függő  szöllö fejeket t öbben  p r ó b á lv á n  
megszámláln i  , a ’ na gyobb  fejek közzül  ö t  
százat  s z ám lá l t a k , de még  senki  fe jé t  a r r a  
nem v e t e t t e ,  h o g y  mind megszámlá l ta  v o l ­
na. Ezen kívül  vágynak a1 számba sem j ö ­
h e tő  ap ró b b  fürtök.  A ’ s zö l lö - tö  fehér  szöl-  
l ö t  t e r e m ,  h á ro m  vesszőre á g a z i k ,  's a’ ki­
te r jedése  öt  ölet  tészen.
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R e j t e t t  s z ó .
Az egész szót  szükség adta 
Ol talomul  k e z ünkbe ,
Tsapd*el  f e j é t ,  ’s ha jdan  háza  
Népünknek jön s z em e d b e ,
D e  ha m ég  eggye t  e l -vesze l ,  
Ka tonáknak  he lyet  á d ,
JVIég meg  egye t  fél re teszel^
Ha jó  , örül  a’ V argád .
R e d l  F e r e n c z.
^  J e g y z e t .  Az 18-dik számbeli  R e j te t t  
szó : Koldus .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
í 8 2 5.
(  20. )
Ritka nagy lelkűség.
A* 16-dik Századnak második felében 
Francz ia  o r sz á g  dél i  részeit '  r e l i g i ó b e l i  há­
b o r ú  r o n to t t a  és pusz t í to t ta .  A’ p á r to s  fe le-  
keze tek  dühössége  nem tsak a '  p o l g á r i  t ár ­
saságnak  , de még az ember is égnek  kö te le i t  
is  szét  szagga t ta .  A ’ L i g a , ' é s  a'  H ugon o t t ák  
k ö z ö t t  m egké r le lhe te t l en  vol t  az e l lenkezés,  
ú g y  h o g y  e ggy ik  rész a* másiknak , a* leg-  
i r tóz ta tóbb  u takon  is kész vol t  á r t an i  , és 
a ’ száj ja l  va l lot t  szent  c z é l r a ,  a ’ l eg i szonya­
t o s a b b  , 's legvadabb  módokkal  t ö r e k e d n i .  
I l ly  re t t ene tes  pé ldát  mutat  P i a  t e l  J a k a b ­
nak , L e s d i g u i e r s ,  IV.  H e n r i c h  N a-  
v a r r a i  Király fö e m b e r e ,  K om orny ik já nak  
tö r t é n e t e .  A v a n  s o n  Vilmán,  eggy ik  l e g ­
hevesebb  feje a ’ L i g á n a k ,  P i a  t e l t  a r r a  
b í r t a  nagy a jándékok és í g é r e t e k  á l t a l ,  
h o g y  Urát  m e g ö l j e ,  a* mit  e z ,  vagy  a’ t sa -  
t a ,  vagy  a’ vadászat közö t t  végbe vinni m eg ­
íg é r t .  T ö r t é n t  azon köz be n ,  h o g y  Avanson-
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nah I rn o k ja  á ltal  a ’ m egö le t t e lé s  szándékáról  
tudósí thatnék  ; Lesdiguie rs  t ehá t  K om or­
n y i k j a ,  t ávú i  l é t é b e n  annak szobájában levő 
ké t  ág y b a  egy  egy k a r d o t ,  és egy egy  gyi l -  
k o t  teve az ágy  takaró  alá. Midőn Fia té i  
h a z a  érkeze , nyers  és b á to r  hangon szólván 
hozzá  , mondá  : , ,vedd ki a’ mit a’ t aka ró  
a la t t  t a lá ls z” , —  ’s midőn a' K om orny ik  ál- 
m élkodva  és megrémülve  a ’ ka rdo t  és gy i l -  
kot  e lő  ve n n é ,  ugyan azt tet te  az Ura i  is 
a 4 másik ágy  t aka ró ja  a ló l  kivévén a* h ason­
ló f e g y v e r t ,  ’s akkor  így  szollá  : , ,mivel 
m eg ígé r t e d ,  hogy  engem meg fogsz  ö l n i ,  j e r ,  
és t e l lyes í t sd  í g é r e t e d e t^  vívj meg velem 
min t  V i t é z ,  ’s ne gya lázd  m eg  magadat  , ki  
e g y k o r  de rék  katona valál  , az a la t tom os  
gy i lkossá g  ál ta l  ’. —  Pia iéi  egésszen e l r é ­
mült  , ’s a ’ kard reszke tő  .kezéből  kiese t t .  
E k k o r  Urának  lábaihoz bo rú la ,  és sü rü  köny-  
h u l l a t á s o k  k ö z ö t t , fe l te t t  gonosz  szándéká t  
m e g v a l l á ,  sö t t  kéré  is , h o g y  ö le t  ö lesse  
m e g , m in thogy  a ’ ha lál t  ö érdemie t te .  Az 
U r a  sze l íden  d o r g á l t a  a ’ g o n o s z t ,  és a tyai  
i n té sekke l ,  gonoszságának  n a g y s ág á ró l  meg­
győzn i  i g y e k e z e t t ;  végre így  szo l l á :  „K e l j  
f e l ,  én m e g b o t s á to k ” . — M ég ez nem v o l t  
e l é g , hanem ötét  továbbá  is m e g t a r t o t t a  
s zo lg á l a t j á b a n  , e lh i te tvén  magáva l  , h o g y  
l e h e t e t l e n  l égyen  az emberi  szívnek annyira  
e lvadu ln i  , h o g y  még  i l l yen  bánás m ód ja  
után is háláda t lan légyen  , ’s másoknak azt 
s zok ta  m o n d a n i : , ,Az az u tála t  és i r t ó z á s , 
m e l ly  az  én Komornyikomat  a ’ gonosz  té-
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le lnek végbe v i te lé tő l  t a r tó z t a t t a  , az én jó 
té teményemnek nagyságá t  vele  m ég  inkább 
fog ja  é rez tetni  , és mintegy kénsze r i t ten i  
ö t é t ,  h o g y  azt szeresse ,  a* ki t  e l t sáb í t t a tva  
m á s o k t ó l ,  Ölni a k a r t ” . — A/ nagy  férfiúnak 
hi te le  be  is t e l lyesede t t .
—( 155 )—
A bujdosó német Mesterlegény.
t
A ’ Klagenfur t i  Ú jság  mel le t t  Kar intbia  
nevű T o l d a l é k b a n ,  ugyan odavaló Varga  l e ­
génynek tö r t éne te i  hoza tnak  e l ő ,  mellyek 
tsak azér t  is f igye lmetességet  é r d e m e l n e k ,  
mivel megmuta t ják  , hogy  a' német  Mester« 
legény  az egész vi lágo t  be já r ja  , hanem ol ly  
számosán is, mint  Hazánkban tapasztal juk , de  
lega lább  e ggye nhén t  , távúl lévö O r s z á g o k ­
ban is keresik ök s z e r e n t s é jö k e t , és m e g ­
b izonyí t ják , h ogy  szenvedés , munka , és 
á lha ta tosság  á l t a l ,  g y a k ra n  b o l d o g u lh a t  az 
ember .  A* Német  Nemzetnek  szörnyű  nagy  
sz ap o ro d á sa  ké n te len í t i  a’ M e s t e r l e g é n y e ­
ket más Országokba  való h ibú jdosá s ra  ; de 
m é g  ez a ’ köz h iede lem  i s ,  hogy  a’ ki nem 
b u jd o so t t  , maga  meste rségében sem l ehe t  
ügyes  e m b e r : azér t a'  Német  ö reg  legény 
büszkélkedve  em lege t i  társai e l ő t t ,  ha  nem 
külömbbféle  Országoknak  , lega lább  külömb- 
féle  nagy városoknak  m e g j á r á s á t ;  a ’ h o n ­
nan az i fjabb l e g é n y  korán  vágyódik  a ’ ván­
d o r l á s r a ,  és ebben tar t ja  di tsösségé t .  í g y  
tö r t én t  nem r é g K ö t s a k i  születésű H ar in th i a i
V a rga  l e g é n n y e l ,  a ’ ki  e lőbb  Német  Orszá-  
g o t  azután  F rancz ia  O rs z ág o t  m e g j á r t a ,  és 
m in t e g y  h a t  esztendő előt t  B r a z i l i á b a  ál ta l  
b a jó z o t t .  E z  a’ fo lyó  észt . F e b r .  1 1-d ikén 
V a l p a r a i s ó b ó l  k l a g e n f u r t i  a t tya f i a inak e*- 
k é p p e n  i r t a  m eg  tö r t é n e t e i t  : , , Ö  ú g y m o n d  
K ío - Ja n e i ró b a n  munkát  t a l á l t ,  de  mivel  a ’ 
P o r t u g a l l i a i  U dva r  a ’ M in i s te r e kke l  e g y ü t t  
onnan  e l t á v o z o t t j a ’ l e g jo b b  d o l g o z t a t ó i t  el ­
vesz te t t e .  Azér t  elszánta  m agá t ,  h ogy  P e r u b a  
m e g y e n  , de ezen út jában , mellyben t s a k  
xigyan N ém et  Asztalos  L e g é n y  t á r s r a  ta lá l t ,  
bén te len  volt  i g e n  soka t  szenvedni .  T i z e n ­
n é g y  n a p i g  m indé g  a* szélvész hány ta  ve ­
t e t t e  a ’ h a j ó t ,  a* mint  Cap H o r n t ó l  e l távoz­
t a k ,  és azu tán  16 napi  kedvező szél le l  jut* 
b a t t a k  vég re  V a lpa ra i soba  , mel ly  Hhi l i  O r ­
szágnak  fő k ikö tő  he ly e .  E zen távol  lévő 
i d e g e n  h e ly e n  m é g  n a g y o b b  le t t  volna nyo ­
m o r ú s á g a  , ha  vé le t lenü l  va lamel ly  N é m e t  
K e r e sk e d ő r e  nem a k a d t  vo lna ,  a ’ ki  h e ly e t ­
te  a ’ hajós  Kapi tánynak  az út i  kö l t s é g e k e t  
önn ö n  jóvo l t áb ó l  kifizet te.  Innen  S a n - J a -  
g ó b a  m e n t ,  és o t t  l egény  képpen  e g y n é ­
h á n y  h é t i g  d o l g o z o t t ;  azután k ü lönös  jó 
s z iv ü  ké t  F ra n cz i ák  50 T a l l é r t  adának  neki ,  
h o g y  m aga  kezére  d o l g o z h a s s á k ,  és lassan ,  
l assan  anny ir a  b o j d o g ú l t ,  h o g y  16— 18 le ­
g é n y t  t a r t h a t o t t ,  ’s í g y  t aka rékosa n  ’s r e n ­
desen  élvén , s zo rga lm a tos sága  után 3,000 
S p a n y o l  t a l l é r t  sze rze t t  magának.  T sa k  azt  
s a j n á l j a ,  h o g y  a’ szüntelen való hábo rúk  á l ­
t a l  a’ m unkának á ra  nagyon  l e s z á l l ó i t ,  és
— ( 156 )—
m á r  most egy  p á r  de l i  t s i z m á é r t  ( topánka )  
nem fizetnek 10 T a l l é r t ,  és hosszú  szárú  
s a r u é r t  nem adnak 18 T a l l é r t ,  mint az e lő t t .  
Azér t  je lent i  r o k o n a i n a k ,  h ogy  egynéhány  
esztendők  múlva ta lán vissza t é r  hazájába.
—( 157 ) —
AJ menykő ellen óltalom.
Az idösbb  P l i n i u s ,  (P l in .  M a jo r )  i g e n  
sok  tudomásra  méltó do lgokat  fe l jegyzet t  az 
O rvos i  e r ő r ő l ,  a ’ te rmésze t  i s m é r e t é r ő l ,  a* 
fold i s m é r e t é r ő l , 's a ’ mes te rségek  t ö r t é ­
ne te irő l  5 de ezen nagy T u d ó s ,  a ' m e s é k  és 
m e n d e - m o n d á k  által  is e lhagy ta  m agá t  tsá-  
b í t t a tn i .  í g y  p o. azt  í rá  , hog y  a’ bo ros tyá n  
f á t ,  a * s a s t ,  és a ’ t enger i  b o r j ú t  soha m eg  
nem ü t i  a ’ menykő,  —  E g y  másik deák í r ó  
a ’ füge fának is ugyan  ezen ol ta lmazó e r ő t  
t u la jd o n í t j a .  —  Ezen köz h iede lem  a'  R ó ­
m ai  Tsászá rokban  is m e g v o l t , azé r t  A u g u s ­
tus  T sászá r  minden nagy  tudom ánya  mel? 
l e t t  i s  igen  félvén a ’ v i l l ám lás tó l , t es tén 
m in d e n k o r  t en g e r i  bo r júnak  b ő r é t  v i se l te .  
•— T ib e r iu s  T s á s z á r ,  a ’ ki m ásoknak  é le tét  
o l ly  kevésre  b e t s ü l é ,  igen gondosan  ö r z ö t -  
t e  a ’ m a g á é t ,  és égi  hábo rúk  ’s vi llámlások 
k ö z ö t t  m indenkor  bo rostyán  ág -koszo rú t  vi ­
s e l t  fe jén.  Severus  Tsászá r  m ég  inkább  
n y u g h a ta t l a n k o d o t t  , é s , h o g y  á ’ menykö-  
jütéstöl magá t  m e g ő r i z h e s s e ,  ol ly  b e födö t t  
ka rszéke t  t s iná l t a to t t ,  mel ly  minden o lda l ­
r ó l  t enge r i  bo r jú  bőréve l  vol t  bevonva. —»
D e midőn a'  r é g i e k n e k  könnyű  hiedelmét  
tek in t jük  , vagy  ta lám nevet jük is , el nem 
ke l l  fe le j tkeznünk ,  h o g y  a ’ gyantás  e rőne k ,  
( e l ect r icav is )  b ő v e b b  tapasz ta lások  ál ta l  ki­
fej le t t  i smerete után is tudunk  , és némelly 
tes tekben  m eg i sm érünk  ol ly  e rő t  , mel ly  az 
e l e c t r u m i  tűznek menetelé t  g á t o l j a ,  és így? 
m in tegy  m enykö- té r í tönek  t a r t a tha t ik .  I l lyen 
te rmésze t i  erő  va gyon  a’ s e ly e m b e n ,  üveg­
b e n ,  g yan tában  és szu rokban  , és a ’ h ó i t  
szénben :  a ’ midőn az é lö fá k ,  t a v a k ,  és for 
lyó-v izek , az á l l a to k ,  vas és más é r e z e k ,  
az e le c t rum i  tüze t  és m enyköve t  még i n ­
kább m agokhoz  szívják , úgy  h o g y  azoknak 
k ik  tö r téne tbő l  talán igen fé lénkek  vo lná ­
n a k ,  éppen nem volna n e v e t s é g e s ,  m agoka t  
se lyembe  bu rko ln i  , vagy  ü ve g  ka lap  alá  
r e j t en i ' ,  ú g y  , h o g y  a lá t tok  is  gyá n ta  és 
sz u rok  v o l n a ,  m in th o g y  ugyan  ez u tó b b ia k  
ál ta l  szokják most  is a’ természeti  T u d ó s o k  
a k á r  mel ly  t es teke t  a t tó l  gá to ln i  , ( isoláini)  
h o g y  áz e lec trum i  fo lyamot  más tes tekkel  
ne közöl jék , vagyis  , h o g y  az e lec t rum i  tűz­
nek  ’s menykőnek  azon  által  mene te lé t  g á ­
t o l j á k ,  ’s í g y  a ’ menykö tsapást  e l t é r i t t s ék .
—{ 153 )-*■
Szédelgés ellen való üveg.
T o r n y o k o n  , és más magas he lyeken j á ­
r ó k  gyak ran  e ls zedű lnek , és í g y  sok szeren-  
t sé t le nségek  támadnak.  E z e k n ek  el távozta-  
fására  olly szemüvegek  ta lá l t a t t ak  f e l ,  mel -
■( i s o  y
iveket  az e m ber  fejére  köphet ,  és t e l j e s ­
ségge l  el nem szédül  a ’ magas és meredek  
helyeken.  Az i llyen s z e m ü v e g e k  úgy  van­
nak köszörülve $ bogy  ál ta lok nem lá tha tn i  
tovább : hanem tsak két három láb-nyom- 
ny i ra .  E z  a’ tula jdonság  azér t  ment i  meg  
az ember t  az e lszédüléstöl  , mivel rendsze-  
rén l  a* szédülés abból  következik , h ogy  az 
ember  re t tenetes  m élysége t ,  és t é r sége t  lát  
maga e l ő t t ,  mel lyhez szokva niutaen.
Látni, hogy ne lássanak.
A’ ki vá rosokban  az első emeleten l a ­
k i k ,  és azt aka r ja  l á tn i ,  ki jön be a ’ ház 
ajtaján , tegyen az ab lakába bizonyos m e g ­
haj lás a la t t  t ükrö t  , ’s ez mindent  m egm u­
t a t :  de mivel az ablak fölébe he lyhez te te t t  
t ü k ö r  mindent  fe l ford í tva m u ta t ,  helyhez-  
tessen fekve az ablak all jába más t ü k r ö t ,  a* 
mellybe vesse a ’ vi lágosságot  a’ felső tükör ,  
és ezen fekvő tük ö rb e n  mindent  úgyr fog lá t ­
n i , mintha  az ab lakbó l  egyenesen az útszá-  
ra  kinézne : de ötét  senki sem láthatja .  —  
Ezen  tük rökke l  való élés magános em be rek ­
nek igen  hasznos-,  mert  kivált  ha ki ssebb  
a’ ház aj ta ja  , o lly húzót  is a lka lmazta that  
r e á ,  hogy  fel lülrö l  k i n y i t h a s s a ,  és a’ ki t  
akaT,  beeresz thesse.  Ezt  német Országban  
sok  házaknál  lá tha tn i .
—( i6o ) -  
A p r ó s á g o k .
E g y k o r  G ordon  Herczegné  E r s k in e  D o -  
c to r r a l  b e s z é lg e tv é n ,  azt t a l á l t a  k é r d e z n i :  
El  jön -é i sm ét  nem s o k á ra  a’ Herczegné  Edin-  
b u r g b a ?  , , Isten mentsen — feleié  a* Herczeg-  
né — ez ig en  ke l lem et len  h e l y ”. A* D o c t o r  
e lméssen  m eg f o r d i t á  a’ d o l g o t ,  ’s azt mon­
da : „ E n g e d j e n  m eg  H erczegséged  , ezt  én 
ú g y  v e s z e m ,  mintha  a* nap azt  m o n d a n á ;  
„ M a  nem akarok  fel jönni,  m er t  r ú t  idő  van” .
T a l l e i r a n d  1808-ban  nem h a g y ta  h e l y ­
ben  S pa nyo l  o rszágnak  m e g t á m a d t a t á s á t , 
sö t t  egyenesen  a* Tsászá rnak  ezt mondás  
„ H a  mi Spanyol  o r sz á g o t  m eg tám ad jak ,  ma­
g u n k  m a g u n k a t  is semmivé t esszük” . — Más­
k o r  ugyan  ezen t á r g y r ó l  így  szo l l á :  ,,A* 
mit  Fel séged  E u r ó p á n a k  éjszaki  része iben  
n y e r t , azt a* Spanyo l  f e l l e g v á r a k é r t '  i sm é t  
e lvesz t i” . —  Ezen  jö v en d ö lé s ek e t  az idő  be-  
t e l lye s í te t te .  —  Ne  qvid nimis  !
R e j t e t t  s z ó .
Láddsza  nem él az e g é s z , 's azt  istállóba*
ta lá lod  :
E l  feje véve v i szon t ,  *s fúrn i  f a ragn i  tanú i t .
Szebök Ferenez.
J e g y z e t .  Az l(J-dik számbeli  R e j le t t  
á z ó : Z á v á r .
H a s z n o s
M u l a t s á g o  k.
1 8 2  5.
( 21. )
Az Asszonyi szépségnek bélyegei.
E gy ik  Spanyol  Köl tő az asszonyi  szép­
ségnek  bé lyege i t  e’ következendöj iéppen ad ­
ja e lő  , három szor  kilencz szám formában : 
, , H o g y  egy asszony tökél le tes  szépséggel  
b i r jon  megkivántal ih  :
1) H ogy  bárom F e h é r  szépség b é ly e ­
gével  b i r j o n :  t. i .  bő re  , foga?  és keze fe­
hér  legyen.
2) Három f e k e t é v e l :  t .  i .  s z em e ,  sze­
m ö ld ö k e ,  és szempil lá ja  fekete  legyen .
3) Három p i ro s s a l :  t. i. a ja ka ,  arezája,  
és kö rm e  p i ros  legyen.
4) Három hosszúval :  t. i. h a j a ,  ú j j a l ,  
és tes te  szabása hosszú legyen.
5) Három r ö v i d d e l :  t. i .  f o g a i ,  f ü l e i ,  
és lábai röv idek  legyenek.
6) Három dom borúva l  : t. i. h o m lo k a ,  
szemöldöke köze , és mél lyé domború  legyen.
7) Három nyúlánkkal: t. i .  növése, ke* 
ze , és lába nyúlánkok legyenek.
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8) Három vas tagga l  ; kara  , ezombja ,
fara.
Q) É s három  vékonnyal  : újjai , ha jszá­
lai , és a jakai .
— ( lf)2 ) -
AJ Fold Culturájának változásai.
A’ nagy  Mindensége t  úgy kell t ek in te ­
nünk , mini  egy  v a l ó t ,  mel ly  külömbfé le  
v á l to z á s o k a t  szenvedvén , m indég  jobban  
k ife j tödz ik  , és magassabb k i k é p z é s r e j t ö -  
rekszik .  Sz in te  így  változnak egyes  tagjai ,  u, 
m. a ’ Világok , és a’ v i lágokon  tenyésző egyes 
t e rm észe t i  t e s t e k ,  mellyek , ka  k iképz é sük ­
nek l e g f ő b b  po lczára  ju to t tak  , i sméi  el 
f o g y n a k  , el romlanak  , más természe t i  t e s ­
tek  k i fe j tődzésének  adván helyet .  Minden 
tehá t  a ’ mit  lá tunk n ő ,  és fogy .  A z ,  a ’ mi 
v o l t ,  egy  szempil la  utat ig  sem marad  semmi.  
Az e m b e r ,  a ’ mi F ö ld ü n k  te rm ész e t i  t es t e i ­
nek l e g k é s ő b b i , de l eg töké l l e te ssebb  v i rága ;  
u g y a n  azér t  az ö kiképzésének  t ö r t é n e t e ,  a ’ 
föld kiképzésének tö r t é n e t é t  l eg jo b b a n  sze­
münk e le jébe  tün te t i .  A’ v i lág tö r t é n e t é b ő l  
l á t j u k ,  h ogy  az ember i  Nem ze t  k ik é p z é s é ­
nek pá ly á j a  k e le t rő l  nyűgö t  fe lé  megy.  C h i ­
na o’ tudományoknak  l e g id ö s b b  a n n y a ; A- 
m er ika  a ’ l eg i f ja bb .  A* Ch ina iak ló l  az In ­
d u s o k ,  az Indusok tó l  az A r a b s o k ,  az A rab ­
soktól  az A e tb io p ia ia k  , az A e th iop ia ia k tó l  
az E g y ip to m b e l i e k  , az E g y i p to m b e l i e k tö l  a'  
G ö r ö g ö k ,  ezektől  a ’ D e á k o k  vevék tudomá­
n y o k a t , kiktő l  a* t ö b b i  E u r ó p a . —  Valamint  
a’ pal l érozódás ,  és t u d o m á n y ,  úgy az e m ber i  
Nemzet  is Kele trő l  nyűgöt  felé fogy .  Ezen  
áll í tásnak eleven tanú a China  , Kelet-India ,  
és az egész Napkelet .  A ’ Népek kö l tözkö-  
dése  ezen okbó l  tö r t én ik  ke le t rő l  nyűgöt-  
nak , hogy  a ’ nyugoton  támadó magasabb 
felv i lágosodásban  részt  végyenek , és a ’ ke­
le t i  ész homály elöl  fussanak. China és T a ­
t á r  o r szág  e re jét  Ke le t- Ind ia ,  Re ie t - Ind iáé t  
a'  N a p k e l e t ,  a'  N apke le t i  T a r to m á n y o k é t  
E u r ó p a  r agad ta  m a g á b a ,  és valamint  E u r ó ­
pa A s i á t , úgy fogja  Amerika E u r ó p á t  m e g ­
hódí tan i .  E* szerént  az E m b e r i  N e m z e t , —
hason ló an  a’ kö l tö zködő  m a d a r a k h o z ,  mel-7lyek  a’ melegebb,  é le töknek inkább kedvezd,  
t a r tom ányoka t  k e re s i k ,  —  belső vonzódás­
ból  azon o r szágokba  vonúl , hol az é le tnek 
i f jabb a lakai  az ö reménysége inek  kedvez­
nek. A’ Földnek ke le t rő l  nyugo tnak  t é r ő  ki­
f e j l ő d é s é t ,  az ö természeti  t es te inek  kezde t­
be l i  ki fe j tödése  módja is b izony í t j a  : t. i .  a ’ 
N ö ve vé nye k  és á lla tok o r szágának  k i fe j lő ­
dése módja a ’ föld hátán. A ’ F ö l d  kerekének  
ifjú ko rában t supa  óriás i  p l á n t á k ,  és ó r iá s i  
á l l a tok  tenyésztek raj ta ,  a1 mint  azt  kővé váll  
a lak jaik  mutat ják 5 de akkor  még az em be r ­
nek , és az emberben élő magassabb  elmé­
nek semmi nyoma sem volt. M ihe lyes t  az 
e m b e r  , úgym in t  a ’ természet  l eg töké l l e te sbb  
va lósága f e l t ű n t , a* föld megszűnt  ór iás i  más- 
sákat  tenyész teni ,  hanem t e h e t s é g e i t  jobban 
tsomóba  vonva , de f e l s é g e s e b b  lökél le tes-
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sebb  alakokban ad ta  e lő $ és va lam in t  az 
emberi  pal l érozódás Keletről  nyugo tnak  vévé 
ú t j á t ,  ú g y  a’ t ermésze t  r é g i ,  ó r iás i  a la k ja i  
( n ö v e v é n y i , állati ) kelet től  n y u g o tn a k  f o g y ­
tak .  L á t j u k ,  bogy  A m e r i k á b a n ,  hová most  
kezd vonulni  az észnek kiművelése , o t t  
vágynak  még leg tö b b  ór iás i  a lakjai a ’ haj-  
d a n k o r n a k , m er t  ezen föld r é s z e ,  a ’ fö ld  
része inek leg i f jabb ika .  E g y  szóval  a ’ fö ldön  
m inden  a* szerént  ös szébb,  és összébb  vonul ,  
a ’ mint  ezen P lané ta  idössebb  és időssebb  
lessz . A ’ föld r é g i  ko rának  p lán tá i  és á l la t i  
n a g y o b b a k  v o l t a k ,  mint ugyan azon nem be­
l i e k  mostan. A’ víz mennyisége  a* föld ke­
r e k e n  mind in kább  's inkább  fogy.  Hol e lőbb 
t e n g e r e k  vo l tak , most száraz fö ld  vagyon .  
A m e r i k a ,  mint a ’ l eg i f jabb  föld r é s z e ,  még 
legtöbb-  vízzel b i r , mel lyek a ’ szerént  f o g ­
nak f o g y n i  , mint a ’ föld az ide jében  nö.
—( lök )—
Az Angliai Fabrikáltban dolgozó Nap­
számosoknak kínos kenyér keresése.
M anches te rben a 3 Karton szövés F a b r f -  
kákban  naponkén t  m in tegy  ezer em ber  1 Zj. 
ó r a  fo lyásá ig  do lgoz ik .  A ’ F a b r ik á k b a n  télen 
nyá ron  mindég  84 F a h r g ’rádusnyi  a ’ hőség,  
l l l yen  hőség  a’ Can icu lában  is r i t kán  vagyon,  
és ha vagyon  em ber  és á l la t  e lbe tegsz ik .  A’ 
szegény  napszámosok egy szem pi l l an ta t ig  
sem hű th e t ik  m eg  magoka t .  A '  F a b r i k á k  
a j t a i  ab lakai  n a p e s t i g  zárva vannak , tsak
m időn  T hé t  i s z n a k , nyíltnak meg1 fél ó r á r a  
E g é s z  nap egy  t sep  fris vizet sem kapha t ­
nak.  A’ gőznek  a' tes tbe való káros  b e f o l y á ­
sát  a ’ gáznak rósz bűze még ö r e g b í t i .  Ide 
j á r u l  a ’ munkásoknak tulajdon k ipáro lgások ,  
a ’ lélekzestöl  m e g r o m lo t t  l e v e g ő ,  a ’ Kar ton 
p o r ,  's a ’ t. Mind ez azt  o k o z z a ,  h o g y  az 
o t t  do lgozó  napszámosok közül  r i tkán  éri el 
egy ik  is 40-dik esztendejét.  H á t , ha még  m e g ­
tek in t jük ,  melly pénzbel i  büntetéseknek vágy­
nak alája  ve tve ?  Ki az a b la ko t  f e lny i t j a ,  
f i z e t i  Sh i l l in g e t  5 ki a'  munka közben meg­
m osd ik  1 Sh . ;  ki olajos  lámpását  rósz  he ly ­
re  á l l í t j a ,  ~ Sh. ; ki gáz-lámpását  korábban  
m eggyú j t j a  , l S h . ; k i a z t i d ő n é l  t avább  ége t i ,  
2 Sh . ;  ki 5 minutummal későn j ö n ,  2 Sh.;  ki  
szomszédjával  t s a t s o g ,  1 S h . ; k i  m e g b e t e g ­
s z i k , és mást maga helyébe nem állít ,  ^  Sh.  
Ide  j á r u l ,  hog y  nekik szá l l á s t ,  é l e i t ,  i ta lt ,  
t u la jdon  Űrök től  kell jó  d rágán venniök.
— (  1Ó 5 )—
A"* Vadászat rendkívül való kedvelése.
Az Ang lusok  rendkívül  kedvel lik a ’ Nyúl ,  
és Róka vadászatot .  Ennek  eleven tanúja  
G loces te rsh i rében  W in g a r d  Urnák  t e t t e . —■ 
YVingard m egho l t  Fe leségének  temetésével  
volt.  Fájdalma könnyeket  fatsart  szeméből  , 
és minden embernek h a l l a t t á ra  zokogo t t .  
E gy s z e r r e  nyúl u g r ik  fel mel le t te .  W in g a r d  
el f e l e j t i , hogy  felesége temetésénél  van. 
E l  dobja  k ö pönye g jé t ,  és két  a g a r á t ,  mel-
—{ i 6 6  ) —
lyeh  m inde nü t t  kísér ték , a’ nyá lra  huseí tja , 
ö p á d i g  ut ánnok i ram l ik ,  Midőn a ’ nyúlat  
m e g f o g a t t a ,  ismét  vissza t é r  a ’ k o p o r só h o z ,  
és szinte  úgy  z o k o g ,  mint  annak elöl te .
AÄ Minister ás az öreg Franczia.
T u r g o t  M in i s te r*  nem tsak mély t u d o ­
m ányára  : hanem szíve jó sá g á r a  nézve is el 
vo l t  h í r h e d v e  F ra n cz i a  országban.  177á-ik  
esztendőben e gy  nap vá ra t l a n u l  megjelent  
nála  va lamel ly  igen  idős e m b e r ,  ’s midőn 
a ’ M i n i s t e r  kérdezné  * m i t soda  ke rese te  
volna ? ez egyenesen tsak azt fe le ié  : „ S e m ­
mi , hanem tsak azt akar tam tu la jdon  sze­
meimmel l á t n i , mit sodás  lehe t  egy  i l ly  nagy  
M in i s te r .  Mint  igaz  F r a n c z i a ,  azé r t  jö t t em  
i d e ,  h o g y  Exce l l enc iádnak  mély t i s z t e l e t e ­
m et  k iny i l a tkoz ta s sa m ,  és b izonyossá  te ­
g y e m ,  h o g y  mennyivel  kevesebb k in t seke t  
g y ű j t  magának  , annyival  nagyobb  t i sz te let ­
t e l ,  és háládással  fognak  e rán ta  lenni  min-* 
den em be r sége s  e m b e r e k ” . Evvel  e l t ávozot t .
Uj Találmányok.
Angl iában  ú j ,  és a ' g ő z n é l  h a th a tó s a b b  
m echanika i  e rő t  t a l á l t ak  fel .  E z e n  erő  nem 
e g y é b b  az össze szo r í to t t  l evegőné l .  B r o w n  
Sámuel  Londonban  új ta lá lmánnyának Mo- 
del lá já t  a ’ megszemlélés  vége t t  nyilván ki-
— i 1Ö? )—
let te.  A’ l egnagyobb  Mechan ikusok  m e g v i ’s- 
g á l v á n ,  azt az í té le t e t  h o z t á k ,  h o g y  ezen 
ta l á lm ány  a’ mechan ikának  l e g h a s z n o s a b b ,  
és l egha tha tósabb  talá lmányai  közé számlál« 
t a tba t ik  , mert valamint  a ’ gőz  á l t a l ,  ú g y  
az ö sszeszo r í to t t  l evegő  á l ta l  mindennémü 
nyugvó  t es t eke t ,  u. m. h a j ó k a t ,  ko ts ikat  ’s 
a ’ t. mozgásba lehet  t e n n i , és mivel ennek 
használása sokkal  o l tsóbb  kö l t s é gge l  j á r ,  
ké telkedni  sem l e h e t ,  h o g y  a’ gőznek  te ­
k in te té t  kevés idő  múlva elveszi.
A* ki a ’ fes te t t  Kartont  ú g y  m ega ka r ja  
m o s n i ,  h o g y  se s z ín é t ,  se fényét  el ne ve- 
szej tse  , az e’ vég re  a' főt Riskásának levét  
használ ja  : 2 font R i skásá t  8 p in t  vízben 
pu h á ra  kell  főzni .  E z u tá n  a’ levet le kell  
s zú rn i ,  és m eghűt len i .  Ezen  lében  a ’ fes te t t  
Ka r ton t  mind a d d ig  kell  m osn i ,  m ég  abbó l  
minden motsok ki nem ment. Ezután  szint  
annyi  Riskását  az emlí te t t  mennyiségű víz­
ben meg  kel l  főzn i ,  és m e g h ü t ö t t ,  és l e ­
szűrt  l e v é t , t iszta  langyos vízzel össze ke­
vern i .  Ezen  vízben a ’ matér i á t  végképpen  
t isztá ra  lehet  mosni.  Ezu tán  ki fatsarván is-* 
mét  t iszta  Riskása  lébe kell b e m á r ta n i ,  és 
a ’ szár í tás  vé ge t t  fe lakasztani .  Ha m egszá­
r a d o t t  , s im í tó ,  és fényesí tő  kővel kell meg­
s im í ta n i ,  mert  a ’ téglázó vas fényét e lvesz i .
t Bris tol  tá jékán Puk lechurcbban  , Sw ag- 
ne U r  már néhány esztendők e lő t t  az ö Fab~
r ik á iban  a ’ T ö lg y  és Tse r f a  l eve lekke l  p r ó ­
bá t  t e t t ,  és azt t a p a s z t a l t a ,  h ogy  azokat  a* 
guba tsok  , és az em l í t e t t  fák ké rge  he lye t t  
a ’ T a l p  és B ő r  kész í t és re  haszná lni  iehet .  
De mivel  Angliába  ezen s u r r o g a tu m n a k  b e ­
v i t e l é t  egy Par lamen lomi  végzés t i l t j a ,  t e ­
há t  az ö p róbá i  abba  marad tak .  N á l u n k ,  
hol  i l lyen  végzés az igyekeze tn ek  ha tá r o k a t  
nem szab , mél tán m eg  lehetne azon p r ó b á ­
ka t  ú j j í tan i .
- (  l ö s  ) -
A p r ó s á g .
E g y k o r  Madám Lae t i t i a  említ té N a p ó ­
l eonnak  : miér t  választana Taná tsos inak  o Ily 
rossz em be reke t ,  mint F  — ? E r r e  a ’Tsászá r  : 
, , Ime XVI. L a j o s a’ l e g jo b b  e rkö l t sü  em­
bereke t  választó M in i s t e r e in e k , és még  is mi 
le t t  a’ vége” ?
R e j t e t t  s z ó .
F á r a d t a n  n y u g t a t , ha feszí tesz , vége e rő t  ád, 
Add oda mos t  e l e j é t ,  s vissza kimondva
' öröm.
J e g y z e t .  Az 20-dik számbeli  R e j te t t  
szó : Ráts  , áls.  v
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
i 8 2 Ö.
(  2 2 .  )
Hazafiúi Öröm, mellyet Méltóságos 
L á n c z i  L á n c z y  J ó 's e f  Ú / ,  
Ő Császári és Apostoli Királyi Fel­
sége Udvari Tanácsosa5, 5s a5 Fö 
Méltóságú Hétszemélyű Törvény- 
Szék5 Birájának O Nagyságának 
1825. esztendei Sz. Jakab Hava5 26- 
dik napján Tekintetes Nemes Bé­
kés Vármegye5 F6 Ispányi Székébe 
való fényes iktatásának alkalmával. 
Gyulán érzett T. N, Békés Várme­
gyének Számvevője Kazay Mihály.
F6 Kormányodtól B é k é s ,  legjobb Akaródtól 
Megválván felakadsz , ’s érte panaszra fakadsz? 
Nem! Nem is illendő, sem okod nints már elegendői 
Károd visszakerül,  bús napod újra derül:  
Mert Fejedelmedtől koronázott  drága Fejedtől  
Mást  nyervén se bajod f el van enyészve jajod.
M ásodik Félesztendi.
L á  n « B i Icszen néked , kinek érdeme megteli
Széked ,
I t t  az Öröm koszorú : hát T e ne légy szomorú. 
Semmi hibádsintsen , mert van , kire bízva kekín-
* lsen
A’ Megyebeli lakos,  szíve ha nem s'lakos- 
L á n c z i  körúivévén szeretettel  Székibe lévén, 
Alintvele láncz szemeket , szinte tekint titeket. 
A’ i raga  hírében lündöklik ez Úri nevében , 
Dolgaiban ki szemes, 's törzsöké régi  Nemes. 
A’ legfőbb Törvényszékenn hol több Ügyes 
• ’ Örvény
Gyűlni rakásra s z oko t t , nagy Szava , Széke van
ott.
Láncz Helységében születet t  A b a ú j j kebelében, 
A’ mellyben tsak ugyan szép ősi Birtoka van. 
Oh be szerentsés vagy, ’s méltán A b a ú j j örömed
nagy ;
Mert bizonyára neked L á n c z i  jeles Remeked. 
Úgy de szerentséssebb B é k é s ,  ’s. örömébe te-
téssebb
Minden esetre l e h e t : L á n c z i  mivel Beje lett.  
’S  im jelen is van már , kit óhajtván Széke, nagyon 
. v á r !
Ül 1 j bele hív Magyarnak! néked ajánlja arunk. 
Légy mi velünk békés , biz’ ezen szép Vármegye
B é k é s
Lesz szavadat fogadó,  ’s Tiszteleted’ megadó. 
Virtusidat nézvén,  követéssel többre te tézvén,  
'• Tudjuk előre megyünk,tsak szeretetbe legyünk.  
Érj sok ezer jókat mindég kedvedre valókat,  
Nagy Betsedet nevelő, légyen az Ég emelő.
— (  n o  ) —
Legyen ez állandó mi közöttünk megmaradandó ! 
Elljen Ez ! élnivaló , ’s kár ha leszen kihaló !
Philadelphiai Jótevő es Tudós-Inté­
zetek.
l )  A* Pennsylvania i  I sp i t a  (Pennsy lva ­
nia Hospital).  Sze rze t t é  Benjj. F rank l in  és 
D r  Bond  1750-dikben.  Ez  három emelet it  
nagy épület  , körüivétetve nagy  ke r tek tő l .  
Keleti  szárnyában a ’ be tegek  fekusznek ; a ’ 
közép épüle tben  van a’ p a t i k a ,  a ’ b i b l i o -  
theka  , a ’ házi Tisztek lakása ’s a ’ t. a ’ -har­
m ad ik  emeletben  a ’ tes tek felhonezo lására  
való p a l o t á k ;  nyugo l i  szárnyában a ’ íébo-  
l y odo t t ak  intézete ; egyik  részén a ’ Venéreus 
b e tegeknek  há rom emeletü kórháza.  Ugyan 
i t t  vagyon egy  Osztály a ’ G yermekágyas  
asszonyok , és a ’ Szülők számára. Az intézetet  
esz tendönkin t  1,50 tanuló ,és  gya k o r ló  deák lá­
toga t ja .  — ‘>) A' P  h i 1 a d e 1 p h i a i o r v o s ­
s á g o t  s z o l g á l t a t ó  i n t é z e t  (The P h i l ,  
or  cen tral  D ispensa ry )  1730-ban á l l í t t a to t t .  
E z e n  intézetben eszleadönként  mintegy  5000 
—-5500 b e te g e k  vé te l ié inek  fel.  Vagyon  
benne B rendes O r v o s , és Seborvos ,  és 4 T a" 
nát so ló  orvos.  — 3) Az  E j  s z a k i  O r v o s ­
s á g o t  s z o l g á l t a t ó  I n t é z e t .  (The  
N o r th e r n  di spensa ry .  I 8 l6 - b a n  á l l í t t a to t t .  
E sz tendönk in t  1500— 2000 b e te g e k e t  vesz 
fel.  Vagyon benne Zj. rendes , és á tanátsoló 
Orvos .  — Z*)A' d e l i  o r v o s s á  g o  t s z o l ­
g á l t a t ó  i n t é z e t  (The Southern Dispen­
sary) 18l6*ban állítatott. Esztendőnként 2 5 0 0  
— 3 0 0 0  beteget vesz fel.Vagyon benne 6 ren­
des O rvos, és Seborvos. — 5) A* S z e g é ­
n y e k  H á z a .  (The public Alms House). 
Melly esztendőnkint mintegy 1300 öreg apró 
ügyefogyottat el ta r t , sokért a’ házon kí­
vül is asztalt és szállást fizetvén. 1 8 2 3 -ban 
költött 5 2 ,0 0 0  Dollárt. Ezen intézethez tar­
tozik egy Ház, melly a* Gyermekek neve­
lésére van határozva. Ez 1820 -ban állíttatott. 
Ugyan ezen intézetnek van különös ispitálja, 
mellyben 4  Orvos , 4  Seborvos , 2 Bábáskodó, 
és egynéhány deák vagyon , különös Könyv­
tára , malma, és olly osztállyá van, melly­
ben tulajdon mesteremberei dolgoznak. —  
6) A* Q u ä k e r - s z e g é n y e k  h á z a  (The 
Orphan Asylum) 1 8 1 4 -ben egy Asszonyi 
E gy esület szerzetté. Ezen Intézetben szegény  
árvák neveltetnek. — 8) S z . . J ó s e f  Á r v á k  
H á z a  (St Joseph’s Orphan Asylum) 1 8 0 7 - 
ben a’ Gatholikusok szerzették , hasonló­
képpen az árvák számára. A’ szolgálatot Apá- 
czák teszik tsupa könyőrületességböl. — g) 
A’ P e n n s y l v a n i a i  S ü k e t  n é m á k  I n­
t é z e t e  (Institution for the D e a f ,  and 
Dumb) 18 2 0  ban állíttatott. A’ Süket-némák 
mesterségekre tanítatnak.Egyszerre 75  — 80 
vágyó . az intézetben. — 10) A’ P h i l a d e l ­
p h i a i  S ü k e t - n é m á k  I n t é z e t e. 1 8 2 3 - 
állapíttatott meg az Országlószék által. —  
11) A* H e r e s z t é n y e k i s p i t á l j a .  (The 
Ghrist Church Hospital). Ezen Intézet Dr
Kearsley hagyományából állíttatott. Ki min­
den vagyonát öreg asszonyok gyámolításá- 
ra hagyta.— 12) S z e m ,  é s  F ü l b e l i  b e ­
t e g s é g e k  I n t é z e t e .  (The Eye and Ear 
infirmary) 1 8 2 2 -ben állíttatott.-— 15 ) A’ T.é- 
b o l y o d o t t  b e t e g e k  h á z a  (The Luna­
tic. asylum). Ezen pompás épület 55,000  
Dollárba került. Közép épülete három, szár­
nyai két emeletüek. A ’ tébolyodottaknak 
vonzódásaikhoz képest külömbféle foglala­
tosságaik vágynak. Látogatók nem eresztet- 
nek b e , ha tsak az Elöljárók közül valaki 
be nem vezeti. — 1/j) A z Ö z v e g y e k  g y á -  
i n o l i t á s á r a  v a l ó  I n t é z e t  (The Asy­
lum for Indigent Widows and Single W o­
men) 1 8 1 7 -ben asszonyi Egyesület állította. 
—  15) A’ H o l t n a k  l á t s z o k  f e l e l e ­
v e n í t é s é r e  v a l ó  I n t é z e t .  (The Hu­
man Society) 1 7 8 0 -ban állíttatott. Ezen In­
tézet jutalom kérdéseket tesz az említett 
tárgyról —- 1 6 )  A’ H i m l ő  o l t á s  i n t é ­
z e t e  (The Vaccine Society) 13 0Q-ben állít­
tatott, a' szegényeknek ingyen oltása vé­
gett. — 17) A’ s z e g é n y ,  g y e r m e k e k ’ 
g y ó g y í t á s a  i n t é z e t e ,  (for R elief o f  
the Children of the Poor) 1819-ben állítta­
to tt ,  leginkább a’ gyermekek nyaratszakai 
betegségeik (Cholera infantum) gyógyításá­
r a .— Ezeken kívül még vannak: —  18) A* 
g y á m o l í t ó  T á r s a s á g  (The provide 
Society). — lg )  Az asszonyi szegényeket 
foglalatoskodtató Egyesület. — 20) Az asz- 
ezonyok dolgozó háza. —  2 l)  A’ szegények
— i H O  ) —
szám ára  g a z d á lk o d ó  T á r sa sá g .  —  Az ol tsó 
tüze l iés t  eszközli) Tá r sa ság .  —  23) A ’ levest  
o sz toga tó  Társaság .  - 24) A* Sz. M agdo ln a  
I n t é z e t e ,  mel ly  a ’ tömlöczben  e l n y o m o r o '  
do t taka t  gyámolí t ja* —  25) A’ r abszo lgáka t  
g y a m o l í t ó  T á r sa sá g .  — 26 ) A ’ szabad k ő ­
m űvesek  Tá rsasága  , és m ég  más 150 kü-  
löm bfé le  jó tévő  In t é z e t ,  és T á r s a s á g ,  mel- 
lyek  az ü g y e f o g y o t t a k é r t , b e t e g e k é r t , és a' 
b e k ö l t ö z k ö d ö t t  id e g e n e k é r t  á l l í t t a t t a k ,  —  
Végre  a ’ F ra nk l in  hires  hagyom ánya  , mel ly-  
b ő l  az ifjú m es te remberek  seg í t te tnek  ; va­
gyon  más h a g y o m á n y ,  mel ly a ’ szegények­
nek tüzelő f á t ,  más melly azoknak kenyere t  
ád ; ezeken fel iül  egy  in téze t  a ’ Sá rga  hi** 
deg ie lésben  fekvő b e te g e k  számára.  —  T u *  
d o  m á n y o s  I n t é z e t e k  l )  A’ P h i l a d e l ­
p h i a i  O rvosok  Gol leg iuma.  ( T h e  Co l lege  
o f  Ph j ' s ie ians  of  Phi l . )  1787-beo  á l l í t t a to t t ,  
m e l ly  be lső  r e n d e s ,  és kü lső t i sz te letbe l i  
t agokbó l  áll. Az O rszágnak  tu la jdon  b e t e g ­
s é g e i t  v i sgá l ja .  C o l l eg ium a i t  a’ bal  tél i  ho-» 
napban  t a r t j a .  2)  A’ P h i 1. O r v o s i  T á r ­
s a s á g .  (Med.  Society)  i7Q2-ben á l l í t a to t t ,  
A ’ Nép  fe lv i lágos í t á sá t  t á rgyazza .  —  5) A’ 
P h i l a d .  O r v o s i  E g y e s ü l e t .  (Med.  
a s soc ia t ion )  1824-ben á l l í t t a t o t t ,  az O rv o s i  
tu d o m á n y o k  e lőmene te le  vége t t .  —  4) A’ 
P a t i k á r o s o k  e g y e s ü l e t e .  Ezen T á r ­
saságnak különös tan í tó i  vágynak.  1821-ben  
á l l í t t a to t t .  — 5) A* P h r e n o l o g i a i  T á r ­
s a s á g  1822-ben á l l í t t a to t t .  —  6) A’ F e n n -  
« } ' !  v a n i a i  U n i v e r s i t a s  1750-keu ke*-
- (  1*5 ) -
«lelt t á r n o d n i ,  és 17()l -ben nye r te  m os ta n i  
fo rm á já t .  Vagyon négy F a k u l t á s a : u. m. a’ 
P h i l  o s oph ia i i  a ’ t e rm észe t  h i s t ó r i a i  ; az o r ­
vosi  5 és a’ tö rvénybe l i  Fakultás*
Gőz Agyúk.
t
P e r k in  Ur Angliában ol lyan á g y ú k a t  
ta lá l t  fel , rnellyeket P u s k a p o r  gyanán t  g ő z ­
zel lehe t  e lsütni .  Ezen  ú jm ódú  á g y ú k k a l  
mostanában p r ó b á t  te t tek  , mellybó' l k i t e t ­
szik , b o g y  hasonló távú l ságban  b á rom  g ő z  
ágyú  nagyobb  puszt í tás t  okoz , mint  h a r -  
mincz pusk a p o ro s  ágyú.  Mivel  p e d i g  ezen 
ágyúknak  odább  való szál l í tások a ’ gőz  ma­
sinával  együ t t  két ló [által könnyen — ’s kön­
nyebben mint amazoké  —  m e g t ö r t é n h e t i k ,  
ké te lkedni  nem lehe t  , h ogy  kevés i d ő r e  a* 
hadviselés,  do lgában  nagy  vál tozást  f o g n a k  
t e n n i . — Ha p e d ig  igaz az ? h o g y  az össze 
szorí to t t  l evegő  által a ’ gőznél  még h a th a ­
tósabban  lehe t  m u n k á l ó d n i , azonföl lül  ol-  
t sóbban  i s ,  tehát  mind ezen ta lá lmányoknak 
a’ jó ra  és ro sz ra  i r tóz ta ló  köve tke z é se i t  
várhat juk.
Kővé vált Állat.
Oxfordnál , a’ mész-köves hegyekben a* 
tsúszó-mászó állatoknak valamelly .új kővé 
vált nemére akadtak ,• melly egész formája-
ban a* víz-özön előtt élt állatoknak iszonya« 
tos formájával b i r :'magassága 7 lábnyi ,  
hosszasába hatvannál tö b b , úgy hogy a* 
mostan élő illy  forma legnagyobb Amphi- 
biumok hozzá képest tsak apró gyikok.
—( 176 )—
Némelly históriai nevezetességek.
Nagy Károly ollybor ollykor leveleit  
kardjának markolatjával petsételte le  : „Kar­
domnak begyével, úgymond máskor meg­
teszem katonai kötelességemet”.
Egyik Franczia Krónikában szóról szó* 
Ta ezt olvashatni:  „O ctober  lQ-kén 1 4 0 Q. 
betsületes Montaque Jánosnak feje véte te tt ,  
azután boltteteme az akasztófára akasztatott***
A* Francziák Királlyá , Sz. Lajos, annyira 
kedveié a* tudományokat, hogy sokszor ezt 
mondaná : „Inkább Királyságomnak felét 
kész volnék elveszteni , mint a' Párisi Uni- 
versitást”.
R e j t e t t  s z ó . '
Elfúhatod az eg észe t;
De eleje belső kín.
Közepe megenyhiti ezt 
Vége erő és nem szin.
J e g y z e t .  Az 2l-d ik  számbeli Rejtett 
szó: Szék, kész.
H a s z n o s
M u l a t s á g  ok.
1 8 2 5,
( 23. )
A 3 Muzsika kedvelésének terjedése.
Az új Muzsika da rabok szaporodása  , és 
pedig1 hazánkfiai által  , valamint  ezen Szép 
mesterségekben szerzet t  nagyobb  tökél le tes- 
ségnek j e l e ,  úgy bizonysága a ’ közönsége­
sebb kedvelésnek , mel ly viszont a’ tsinosabb 
nevelésnek tagadhatatlan jele. Illy kedves 
észrevételekre vezetett  bennünket  a’ Ns. Vesz­
prém Vármegyei  Muzsika eggyesületnek fel­
te tt  czél jára  szerentsés törekedése } ugyan is 
megjelent  a’ Klavirra  a lkalmaztatot t  Magyar  
Nóták gyűj teményének ötödik F o g á s a ,  melly 
Mélt. Báró  Splényi  Amália O Nagyságának  , 
Mélt .  Tolna i  Festet i ts  Antal  Ts. Kir. Hamarás
t
Ur Hitvesének vagyon ajánlva. Ezen fogásban 
találtatnak a’ 3 1-diktöl  üO-dik számig ter jedő  
áülömbbféle idő mértékhez szabot t darabok .Az 
első a' mennyire a ’ betűkből  arányozhat juk , 
Vek. Bezerédy Amália Asszonyságnak , ugyan 
Tek.  Bezerédy István Ur  Hitvesének szerzé­
se. A' kővetkezők Rózsavölgyi ,  Csermák , és
M ásodik Félesztendő. 23
Ruzsi tska U r a l t e . —  A’r 6-dik F o g á s ,  Méltós. 
Báró Kray Francisca O N a g y s á g á n ak ,  Mélt.  
M a n c h  István D á v i d ,  Ts.  Hír. Kamarás U r  
Hitvesének vagyon  ajánlva,  és benne ■* ö l -  
dik számtól , 4Q' ig ter jedő da rabok  foglal ­
tatna!; , mellyel; Szerzőjének Ruzsitska , Cse r ­
mák , Rózsavö lg y i ,  és Bihar i  nevezte tnek .— 
A ’ 7-dik Fogás  egész 56-dikig t e r j e d ,  és a’ 
benne lévő da rabok előtt,  F r o m m e r , Csermák 
Ruzsi tsko,  és Kieinrnan Szerzőknek neveztet­
nek. Ezen Szép igyekezet  annál nagyobb  
pár t fogás t  érdemel  , mennél á llhatatossabb ,~ 
és mennél szerenlséssebb a ’ választásban , úgy  
hogy  valamelly muzsikás nagy talentum ezek­
bő l  még idővel a ’ Magyar  nótáknak legszebb 
minémüségeit  fej thet i  ki. Itt bosszú volna a’ 
da rabokró l  egyenként  értekezni , tsak azt 
mondjuk , hogy minden tekintetben érdie-mes- 
seb a ’ közönségessebb el t e r j e d é s re ,  és a k á r ­
kitől is megérdemlik  azon tsekély hazafiúi 
á ldozatot  , a ’ mel lybe kerülnek , (egy egy  
fogás á r a , 2 ő  kr. Con. pénzben).  Ta lá l ta tnak  
Müller  Muzsikaliákkal  kereskedőnél P e s t e n ,  
és Sebestyén G á b o r  Fiskál is Urnái  Pápán.
—( 178 )—
Ricci Husveti gyertyatcirtója.
Páduában Szent  Antal templomában ta- 
lál tat ik sárga rézből  készí ttetet t  húsvéti g y e r ­
ty a ta r tó ,  mel lyet  a ’ képfaragás remek müvé­
nek tar tanak. Ennek  magassága mintegy kél 
o l n y i , 's azonkívül  a ’ talpa négy lábnyi  ma*
A \
— ( m  ) —  ■
pos.^ágú fehér márványból  vag y o n ,  az egész 
gyerlya ta r tó  sárga rézből  (bronezból)  vagyon 
és alolról  kezdve egész fel ,  külömbbféle  ké^ * 
pes előadásokkal vagyon ékesítve ; ugyan is 
legalól  látszanak az Asz t ronómiának ,  Har ­
móniának. ,  Kozmographiának , és Histór iának 
al l egoriás  képei $ azután felfelé a ’ három Ki­
r á l y o k ,  a’ báránynak feláldozása $ Krisztus­
nak a ’ koporsóba téte tése ,  hol az Asszonyok 
kep-tsopoi  tya igen jelesen vagyon k id o lg o z ­
va , és a’ Szent Atyáknak Limbusból  megsza­
badulása  $ továbbá , a’ három T h e o lo g ia i  er-  
köl tsök , és legfentebb a’ Re l ig ió  , a’ t iszta­
ság , a vigasztalás,  a’ b í r ,  és az együgyü-  
ség. Ezen  képes előadásokon kívül , vannak 
szörnyű sok apróbb  czifraságok , u. m. v i rág  
b o k r o k ,  vázol t ,  ái-orczák , 's a ’ t. ősz vese- 
gesen 500 figurák. Ricci ezen óriási g y e r ­
tyatartón tíz egész esztendeig d o lg o z o t t ,  és 
a' mint a ’ Franciscannsok Archívumában lévő 
számadások mutatják , neki ezen ret tenetes  
nagy munkáért  , tsak 5720 Lí rát  fizettek , 
mel ly a’ mi pénzünk szerént  750 for into t  
t e n n e ,  melly olly tsekely summa,  bogy most  
azon az ú r o n ,  a’ gyer tya ta r tó ra  rnegkívánta- 
tott  érczet  sem lehetne megvenni. Az ö nagy 
tehetségét  már akkor  megismérték,  mert a ’ 
Benedikt inusok ö vele .készíttették Sz. Jusz­
t ina  r o p p an t  templomának ra jzo la tát ,  melly 
az ő nagy Mesteri  elméjének el enycszbetet-  
len emlék je l e  lészen. Ezen templom eránt  
való eggyezésben ekképpen szóllanak a ’ Be- 
nedictinusok ; Plenam- notil iam habentes do
in g en io  , et judicio  c ba r i s s lm i , et famosissi- 
mi scu lptor i s  D. Magistr i  Crispi  Patavini  ’s 
h t. mel lyböl  Kitetszik bogy  az ö tulajdon 
neve Crispus vo l t ,  a’ mint ezt az ö s í rkövére 
tett  írás is bizonyí t ja  , mel lyen az ö ö rökös ­
sel „Andreas  Crispus Br ioseus” néven nevezik. 
O meghal t  1532-dikben életének Ö2-dik esz­
tendejében.  Bó la  Savanarola jeles Vers Köl­
tő ezen szép pár  verset készítette.
Marmore  P r a x i t e l e s ,  pictura  clarus A pe l le s ,  
Ign ipo tens  f e r r o ,  Riccius  aere valet.
— ( 180 ) —
AJ Holsteint Tó-laalászatok.
Ezen  Hérczegségben  a ’ tagakban való 
halászat  régi  ága a’ mezei gazdaságnak ,  már  
a* 14 dik századból  vannak levelek , hogy  az 
Ahrensböki ,  Cismár i ,  és Reinfeldi  Klastro-  
mokban , mellyeknek mostanság a’ nevök is 
a l ig maradt  fen , annak idejében igen ér te tték 
a tavakbel i  halászattal való gazdá lkodás t ,  és 
abból tetemes jövedelmet  húztak , de ezeken 
kívül más jószágokon is tudták az Uraságok  
használni  , ha 'mind nem ts inál tak is be lö l le  
ío gazdá lkodás t ,  valamint  hogy  nem is tsi- 
ná lba t tak,  mert még akkor  isméretlen do log  
v o l t ,  hogy  a ’ tavakat  felváltva halászatra y 
ga bona  ve tés re ,  vagy rét re  fo rd í t t sák .  Ez  hi­
hetőképpen az újjabb időknek  ta l á lm ánya ,  a ’ 
mel ly á l ta l  a ’ tavakbeli  halászat  mind r i tkább 
r i tkább l e t t ,  k ivál tképpen mió ta  a ’ gazdák
tapasztaltál! , hogy a földeiméit margával 
való ineghintése , majd hihete t len nagy bőv- 
séget  szerez,  és mióta a'  repcze magnak á ra  
támadt.  Ezen két tekintetből  sok mezei gaz­
dák felébred tek ,  hogy azon földet  mel lyet  a 
halas tavak foglaltak e l ,  folyvást  gabona  ter ­
mésre fordíttsák , kiváltképpen mióta észre 
veszik ,  hogy a’ pontyoknak á r a ,  mel lyek a 
tavaknak díszei szoktak l e n n i , tetemessen le- 
szállott., ellenben a ’ g a b o n á n a k ,  ’s különös-  
sen a ’ repczének ára  sokkal több  jövedelmet  
hoz. Ennekelöt te  voltak Holsteinban ol ly ta­
vak , mel lyekböl  egyszer i  kihalászatra  4» 5  ^
sőt  6 száz Z ube r  halat is kihúztak. ( Z u b e r  
edény neme mellyben 140 font is bele  fér). 
Most legnagyobb tó Holsteinban , a’ Dobers -  
dorfi tó , melly minden ötödik esztendőben ki- 
halásztat ik , és 1000 Zuber  halat is ád.
— ( 181 ) —
Phidiás , és Alkamenes.
Mind a' kettő Görög  Országnak híres  
képfaragója vala ,  ’s ugyan azért  bízat ta tot t  
r e á jo k ,  hogy  mind a’ ketten dolgoznák k i ,  
Minerva képszobrá t ,  és a’ mellyik szebbnek 
találtatnék , az fogna egy magos Osz lopra 
felállít tatni.  A ’ Mesterek szorgalmatossan do l ­
gozónak , ’s midőn el készíték müveiket ,  a’ 
köz megvi’sgálásra eresztették. Alkamenes 
képe közönségesen megtetszet t ,  tes ti  a lkotá­
sának a rá nyossá gá ra , gyengéded haj lási ra ,  
és kellemetes vonásaira nézve. Phidiás  képé­
ben rémítő  vonásokat ,  merőn álló nagy sze­
met  , 's mint  egy ásitozó szájat találtait , 
azonkívül  az ábrázatán durva vonásokat  , 's 
mintegy feldagadot t  inas - húsokat  , a’ ruha  
haji  ásaiban feszességet,, és keménységet . A’ 
nézők nem tudták meglógni  , hogy  illyen 
derék Kép-faragó hűként  leveszthette  el ma­
g á t ,  és hogyan  vetemedhetet t  illy du rva ,  és 
szörnyű munkára?  és miként tehet te ki Alká- 
menesnek rendes,  cs módos képe mellé? P h i ­
dias tsendessen halgatá , ’s végre így  szollá: 
, ,Tegyé tek  lel a ’ m^ga he lyé re ,  és akkor  Ítél ­
j e t e k ’, ez meg lett és Phidiás  munkáját  ki ki 
hámufta.
— ( 182 )—
Perui Asszonyok.
E gy  utazó a’ Perui  Asszonyokról  azt 
mondja , hogy altal jában szépek , s tel lyes , 
kellemetes növésüek. Igen kisded lábaik van­
nak. , és sélálás közben igen kedveltetö ö l tö ­
zetet  v ise lnek,  meljy Sayaból  , és .patyolat­
éból áll. A’ Maja néni e g y é b b ,  hanem fekete, 
vagy kék selyemből  készült oily szűk öltözet,  
melly a ’ testnek egész állását ki tetszövé te­
szi. JXémelly Asszonyok ezen öl tözete t  ol ly 
szűkén viselik , hogy  bokában lévő ’ szoros­
sága miatt , az útza vize tsalornáján is a l ig  
léphetnek által. Té tétől  fogva ta lpig  fekete 
fá tyolba  vannak burkolva , úgy hogy a ’ kar-
jaikat  is ebbe szorí t j ák ,  így tehát az orczá* 
jók is el van födve , tsak egy szemek hagyat-  
tát ik szabadon.  — Spanyol országban ezen 
viselet megjelenvén az Országlószék külömb- 
féle parantsolatok által ellenzatte , és a ’ ki 
h o rd o zn á ,  arra  pénzbeli  bün te té s t ,  és a ’ fá­
tyolnak el vétetését rendelte.  Tulajdonképpen 
ezen öltözetet Tapadásnak nevezik ,  és most 
L im ában ,  minden tsinos Asszonyon tsak azt 
látni.
— (  1 8 3  )—
A3 Méheknsk új neme.
r
M. Arthur  Ur  , a ’ Londoni  gazdaságbeli  
Társaságnak a ’ méheknek valamelly új nemét 
mutatta be .  Ezen ember  a ’ méhek tenyészte- 
léseken rendkívül való előmeneteleket  tet t  ; 
de mindeddig az ö t itkai t a’ vi lággal nem köz- 
lötte. Most  egy egész kassal a jándékozot t  ezen 
új féle méhekböl  ez említet t  Tár saságnak.  
Különös tulajdonságaik ezen méheknek,  mel­
lvek által minden isméretes  méhektöl  külöm-J
hoznék , e ’ következendök : u. m. Sokkal 
ap róbbak ,  mint akármelly isméretes  neme a’ 
melleknek ; fullánkjok nintsen. Mézök sokkal 
édesebb és jobb számatú , mint a’ mi mellein­
ké , azonfellül sokkal dolgosabbak.
— C 184 )—
Uj MenageriaNAngliában.
%
Angl iában  most  egy  iszonyú nagy Mena* 
g e r í á t  ( V a d ,  és szelíd á l la tokat  tartó  h e l y e t )  
kezdenek á l l í t a n i , mel lyet  a' t enger  vizével 
tö l t  nagy á r k o k , tsatörnák és tavak fognak 
hasí tani .  Ezen  menageria  úgy  lesz e l in tézve ,  
h o g y  abban a ’ Bengal ia i  T i g r i s , a ’ Tibeti  
ketske m e l l e t t ; az ölyv és faskeselyü a' Ga­
lamb mellet t  b á t r a n  élhessen.
R e j t e t t  s z ó .
Ö t  be tűm kettővel 
Ts i rké t  édesgeti  , 
Hármával  a* földet  
Jó  termővé teszi.
Az egész tsupa szín ,
Mellyben leány büszke , 
M íg  bele nem tsaphat  
A ’ be tegség  üszke.
J e g y z e t .  Az 22-dik számbeli R e j te t t  
szó : Bu-bor-ek.
H a s z n o s
M u l a t s á g  ok.
í 8-2 5.
( 2 4 . )
Öröm Áldozat , mellyet Méltóságos 
Báró Vitsapi Malonyay János Aloiz 
Úrnak, Ts. Kir. Kamarásnak, Ud­
vari Tanátsosnak, aJ Felséges Ma­
gyar Udvari Kanczellárián Referen- 
dáriusnak , Ö Nagyságának, Tekin­
tetes Nemes Nyittra Vármegye Fd 
Ispányi Hivatalba Sz. Jakab Havá­
nak 28-kán 1825-dik esztendőben 
lett beiktatásakor mély Tiszteleté­
nek megbizonyításául bémutattak a* 
Nyittrai Nemzeti Iskolák.
Hálás Ró'sa kötelünknek 
Illatozó fűzése :
Bimbós korú szíveinknek 
Ez ártatlan érzése.
Ezt Megyénk legfőbb Ekének !
Nagy készséggel szenteljük, 
Hogy e’ Törvényes Ünnepnek 
Díszét ezzel neveljük.
Második b'élesztendő. 24
Hit az E r k ö l c s ,  és nagy  E l m e ,
’S Hazafiság nemesí t ,
Azt most  a’ F e l s é g  kegyelm e 
F ö  C z im ekke l  ékesí t .
M e r t  gyámola az Á rv á k n a k ,  
Szószól ló ja  sz egé nyne k ,
Védője  el nyomattaknak , 
P á r t f o g ó j a  Érdemnek .
F e l sé g e s  Arany  Hazánknak 
N agy  Le lkű  Á po ló j a !
És  Szent  Honny-a lkotmányunknak 
E g g y i k  f e lv igyázó ja!  
R a g y o g t a t j a  mély  bélátás  
M in t  ősi F ö  h a g y o m á n y ,  
Nemes szív.,  ’s nagy  t apa sz ta lá s , 
T e l ly e s  fényű Tudom ány .  
Sa rka la to s  Jus  I s t á p o t ,
Vezért  köz nyomos ü g y e k ,
A ’ homályok  déli  napo t  
M é l tó ságodban  le lnek .  
T e r h e i t ,  ’s j a j ja i t  k i sé r t  
Szegény köz adózó nép : 
O l t a l o m é r t ,  p á r t f o g á s é r t ,
Mint  l eg jobb  Anyához  lép. 
E z rek  r e b e g ö  ajakkal  
Ki je löl t  környékében 
T e téz ik  óha j to t t  jókkal  
Pá lyá ja  küzdésében.
Hosszú életet  h a r sogunk  
Itt  t i s z te lkedö ive l  
F e lava to t t  Fö  Ispányunk !
Hogy  É l j e n  megyéjével .
—( 186 )—
Ezen Honnyi  sze r t a r tá s i ak  
Legsz ívesbb hangozás i  :
E l  hunyt  szakál las  Apáink 
Étles megúj í tás i .
N a g y  kegye lmű Ú r i  R e nde k  ,
Kik bennünket  bá jo lnak 
Tiszte le tnek  szerete tnek
Ma fényében  r a g y o g n a k .
Z o b o r  mohos szir t  ormain  
M ár  ö rökü l t  neve z e n g ,
’S az é rdem láng  oszlopain ,
Új ö römnek lelke leng .
N y í l t r a  ! szerentséd neveled ,
Tsak  nézd e ’ nap s á t o r á t ,
M e r t  keb ledben már öleled  ,
M egyéd  méltó N á d o rá t !
Él jen  soká a ’ Királynak ,
’S szere t t e  Nemzetének  
Él jen  T ö r v é n y n e k , Hazának ,
É l j e n  hív övéinek.
Kövesse kívánt  szerentse , 
Száinkivet tessék a ’ b ú ,
’S e g y k o r  homloká t  ke r í t ts e  
A ’ P o l g á r i  koszorú.
Drnovszky Ferencz.
- (  187 )—
A legelő xAUatolú beleikben gyomraik­
ban találtató kőforma go ml) oly a- 
gok.
Ezen nermi á l la toknak tö bb  gyomraik 
vágynak , és t ö b b n y i r e  u é g y , mint a ’ mi
ház i  ké rődző  á l l a t i n k n a k ,  az ö k ö r n e k ,  juló­
nak. T ö b b n y i r e  az e lső  gyom rokba n  , de 
néha  néha a ’ m ásod ikban  i s ,  t a lá l t a tn ak  ke-  
r e k d e d  , vagy  hosszúkás göm b ö ly ű  g o m b o ­
l y a g o k ,  mel lyek háromfélék  lehetnek  : t. i. 
vagy  lenyel t  sző rbő l  á l lo t t ak  öszve ( a ’ szőrt  
a k k o r  nyel ik  l e ,  midőn  magoka t  n y a l j á k ) ;  
vagy  kü lömbfé le  növevények szálká iból  ; 
v a g y  végre  a ’ be te g e s  nedvességekből  kivá- 
l a l k to t t  va lóságos  kövek.  A* szőr  g o m b o -  
l y a g o k  k ívü l rő l  r endsze rén t  s imák fényes­
s e k ,  és k e m é n y e k ,  i l lyenko r  ol lyan fekete  
k é r g ö k  v a n , min t  ugyan  azon nemű m eg-  
ü d ü l t  á l la toknak záp-foga ikon  szokot t  lenn i ,  
néha p e d i g  szörösseh  is.  T ö ré sökön  k i t e t ­
szik , h o g y  a* szőr  b e nnök  úgy  öszsze szö­
v ő d ö t t ,  mint  a’ posz tóban  szoko t t  lenni.  A* 
pa lá n t a  szálka g o m b o ly a g o k  t ö b b n y i r e  a* 
Havasi  ketskék* g y o m ra ib a n  t a l á l t a tnak  (aego-  
g r o p i l a e ) ,  és tö ré sökön  ö l l y a k ,  mint  a’ fi­
nom banya tap ló  s z ö v e t e ,  kü l rő l  p e d i g  fe­
k e t e ,  f ényes ,  s z í n e ,  kemény k é rg ö k  van.  
A z  úg y  neveztete t t  B e z o a r  kövek  hasonló 
szerű g o m bo lya gok .  Ezek  vagy  napke le trő l ,  
v a g y  n y ú g o t ró l  jönnek  hozzánk.  A’ ke le t iek  
vad ke tskék tö l  szá rmaz tak  , a ’ nyu g o t ia k  
p e d i g  a ’ dél i  A m e r ika i  tevék gyom ra iban  
te rm e t te k .  Az első rendbe l iek  zö ldes  feke­
t é k ,  ke re kde d  t ek e n ő k k e l  b í r n a k ,  és közé­
p e i t  rendszerén t  egy  da rab  Riskása  fa va­
g y o n ;  a* második  r e n d b e l i e k ,  p e d ig  sá rgás  
batnvassak. Ezeknek  magvok tö b b  t e rm észe t  
tú d o so k  v i sgá lása ik  sz e ré n t  valamelly vörös*
— ( 180 )—
Sei fekete  tömött  szerbő l  á l l ,  melly törésén  
o l ly a n ,  mint  a' Havasi ketskéh g o m bo lya g ­
jai.  N a g y s á g o k ra  nézve ezen rendk ívü l  való 
tes tek nagyon változnak, mer t  egy kis to jás -  
nyi  nagyság tó l  , egész ember  fő nagyságáig* 
valók találtatnak. Valamint  az e lőbb eml í te t t  
á l l a to k  gyom ra ik b an ,  úgy  ta lá l ta tnak néha 
a ’ lovak és case lo tok be le ikben  külömbfé le  
nagyságú  kő forma g o m b o ly a g o k .  A'  lovak­
bó l  származónak sárgás  hamvassak , egészen 
göm bölyűek  , k ívül rő l  fényessek , m in tha  
ss i rossak  volnának} t ö ré s ö k  föld fo rm a ,  ke-  
m énye t skék ,  p o r h a n y ó k ,  nagyságok ra  néz­
ve ol lyak r e n d s z e r é n t ,  min t  a ’ B i l l a rd  g o ­
ly ób is  , de néha ember  főnél  nagyobbak.  
T ö b b n y i r e  a* molnárok  lovaikban t a l á l t a t ­
n a k ,  vagy  másokéinál  i s ,  ha  l iszt  p o r t  és 
k o r p á t  ettek.  O l ly k o r  tsak egy»  o l ly k o r  
p e d i g  igen  sok vagyon a ’ be lü kben .  U gyan  
a* lovaknak  vastag be leikben még más f o r ­
ma g o m b o ly a g o k  is t a lá l ta tnak , mel lyek  
s z in t o l l y a k ,  mint  a* Havasi ke tskéktö l  szár- 
m ozo t tak .  Ugyan azér t  ezeket  a e g a g r o p i -  
l u s ,  amazokat  B e z o a r  equinumnak h ív ják  
némellyek.  A’ Caselotban (Pott fiph) ta lá l ta tó  
kő g o m b o lya gok  , a’ Hamvas - A m bra  neve 
alatt  i smére tessek , mel ly nagy d r á g a s á g ú  
s z e r ,  majd ál la t i  g a n a jn a k , majd ásványnak,  
majd fa-enyvnek lenni  mondatot t .  Banks vis-  
gá la tai  s z e ré n t ,  ha a ’ Caselo tnak  h íg  gané-  
ja m egreked  , ambrává  áll  össze.  Ugyan  
azér t  tsak so v á n y ,  b e teges  halakban talál-  
t á t i k ,  a ’ l e g k e m é n y e b b e t ,  és l egd rágábba t
— ( 189 ) —
pedig1 a ’ m e g d ö g l ö t t  ha lakbó l  bon to g a t j á k  
ki , mel lyek a’ szorulás  b e te gsé ge  miat t  dög» 
lő t tek meg. Mind ezen küiömbféle  r i tka  gom* 
b o ly a g o k a t  a ’ M úzeumokban szokták m uto ­
ga tn i .  A’ drága  ambra p e d ig  pa t ikabe l i  szer.
— ( 1Q0 )—
Mexikónak állapottya Spanyol igaz­
gatás alatt.
T sa k  most  (1824 végén)  jelent meg  L o n ­
donban ezen könyv : , ,S ix  Months  R e s i d e ­
n c e ,  and Trave ls  in M e x i c o ,  by W .  Bul ­
lock (Hat  hónap i  tar tózkodás  és utazás Me- 
x icóban)  , mel ly  a' M ex ikó i  mes te rségeke t  és 
tudom ányoka t  e’képpen  rajzo l ja  : Spanyo l  
o r sz á gna k  po l i t ik á j áb a n  ál lo t t  , az ő Colo-  
n iá ib a n  , a’ tudományoknak és m es te rségek ­
nek minden elő m ene te lé t  el f o j t a n i ,  b o g y  
azok m in denben  az anya o r szág ra  s z o ru l j a ­
nak.  Fabr iká l t  nem vol tak és a’ ho l  vo l tak  , 
azokban  tsak r ab o k  , és számkivetet tek d o l ­
g o z t a k ,  a’ l e g s z e g é n y e b b  ember  is szégyen­
l e t t ,  v agy  félt ott  munkát v á l a l n i ,  ugyan  
a zé r t  azok e lő re  nem mehettek.  A ’ selyem- 
b o g a r a k  tenyész te tése  , úgy  szinte a ’ lennek,  
és kendernek  termesz tése kemény bün te tés  
a la t t  m eg  volt  tiltva. Posz tó t  sehol  sem k é ­
szí te t tek , a ’ ki  Külföldi  posz tó t  nem v e h e ­
t e t t ,  g o r o m b a  kar ton t  ke l l e t t  venn ie .  A’ 
b ő r  kész í t ésnek h í re  sem vol t.  A ’ mi p a p i ­
ro s  vol t  Mexikóban , mind a’ Külföldrő l  jö t t ,  
nehéz is l e t t  volna ot tan k é s z í t en i ,  mivel
az alsóbb r e n d b e l i e k , semmi fehér ruhá t  sem 
vise lhe t lek .  Vas ö n t é s t ,  vas és aczél szer­
számok készí tését  ot t  senki sem é r te t te .  A’ 
v i l l á t  névről  sem i s m e r t é k ,  és a ’ kés a ’ gaz­
dagok  házában is r i tka sá g  vol t .  Az utazók 
azt  beszél l ik  (Lewis Sulzer)  , h ogy  sokszo r  
a ’ na gyobb  asztalokon is tsak egy kést l á t ­
h a to t t  az ember.  A* kinek ó rá ja  van , azt 
mindenek igen vagyomos  embernek  tar tják^ 
az üveg ,  és tserép edények is igen r i tkák  és 
durvák.  A’ szőnyegek  nevökröl  is a lig isme- 
retessek .  A ’ Congressus szobá iban  lá tha tni  
egy  két a lábbva ló t .  Az o p t i k a i ,  és physi* 
kai  műszereket  sem el kész í t en i ,  sein m e g ­
javí tani  nem tudták.  I s k o l á ik ,  kö n y v e ik ,  
fo ly ó í rá sa ik  nintsenek A ’ nasry piaezokon 
állnak az í r á s tu d ó k ,  kik a ’ szabad ég alat t  
do lgoznak.  M egrende l t  munkáik t ö b b n y i r e  
szerelmes leve lekbő l  á llanak. Az orvos i  és 
seborvos i  tudomány  a’ legroszszabb ka'rban 
v a n ,  az emberi  t es tnek  elboncsolását  a ’ t ö r ­
vények t i l t ják.  Kgé3z Mexicoban nints egy  
orvos , ki a’ ba logo t  a ’ be teg  szeméről  le- 
vehetné. —  Mindezek az uj jabb po l i t ik a i  
tö r t énetek  alatt  m eg v á l to z t ak ,  és most M e­
xiko cu l tu rá ja  ór iás i  lépésekkel  megy előre.
—( 191 )—
A p r ó s á g o k .
Sz. Ilona sz ig e t é b e n ,  hol  igen  e lszapo­
rod tak  a ’ szederjfák,  mostan Angliából  kü l ­
dö t t  se lyem-bogarak  tenyésznek  , és igen  
sok szerentsét  Ígé rnek .
— ( 192 ) —
r
Bizonyos  Bél i nevű U r  V o r tce s te r s  h í r é ­
ben a ’ hajós  - l egények  vízbe fu l l adásának  
gá t i á sása  új nyakrava ló t  ta lá lt  fel , mel ly  
ke rekded  b ő r b ő l  vagyon készítve , h á rom  
hüve ly k n y i  az á l t a lm é rö je ,  és ol ly h o s s z ú ,  
h o g y  kiki hátúi  a ’ nyakán öszve tsatolhassa .  
A ' b ő r  nem veszi bé a ’ v ize t ,  és az egész o l ly  
e rőve l  b i r ,  h o g y  elégséges  akármel ly  mély 
v ízben  az embernek  fejét a ’ víz színén fel iül  
m e g ta r t a n i .  Ennek  fizikai oka  az ,  hog y  az 
ember i  t e s t ’ részei  közöt t  tsak a ’ fe jnek súl­
lyá okozza az e lmerü lést  \  m in th o g y  tehát  
ezen duzzadt  nyakravaló által  a’ fej a’ vízen 
fenn ta r t a t ik  , a ’ t öbb i  tes tnek t e rhe  el nem 
sü l lyesz the t i .
Nem  r é g  Angl iában  a ’ Le i th i  h ídon  e gy  
N e u - F u n d la n d i  sze l indek  va lamel ly  k isdede t  
e l d ö n t ö t t ,  ú g y  h o g y  az a ’ vízbe esnék. A '  
ku tyának  Ura  ezt lá tván , h i r t e l e n é b e n  pa-  
r an tso l j a  n e k i , b o g y  u g o r j é k  a’ g y e rm e k é r t .  
E z  m eg  le t t  , ’s a’ ku tya  a ’ g y e rm e k e t  sze-  
rent sésen  k ihozta .
R e j t e t t  s z ó .
E l ö l  is az v a g y o k ,  a ’ mi v i s s z á já r a ,
É n  t a r to k  számot  a '  m adár  koronára .
J e g y z e t .  Az 23-dik számbeli  R e j le t t  
szó : P i ro s .
H a s z n o s
M u l a t s á g  o k .
i  8 2 5.
( 25. )
E p i g r a m m á k .
M ó d i  K a l a p .
Kő házat fednek r é z z e l , vagy sá rga  ts er épp el; 
Hitvány sár-kunyhót  nád , ’s t supa szalma
fedi.
K i s  N ő
M ért  vettél  o l ly  kis feleséget ,  kérlek,  Ohosd i?  




A’ Budai  Ts i l l ag-v isgá ló  T o r o n y n a k  T.  
T .  Igazgatója  T i t t e l  Pál  Ú r  hozzánk i l ly  bö -  
tsös tudósí tás t  kü ldö t t  :
, , Sep tem ber  18-d ikára  v i r r a d ó la g  , h á ­
rom  fer tá ly  ke t tő re  egy  r endszerén t  való 
Foglalatosságom végezetével  é j je l i  t sövi ink-
M ásodik F élesztendő. 25
h o z  ( lune t le  de mii t 5 igy  nevezi a ’ f ranczia  
azon »söve t , m e l ly e t  a’ Németek  Kometen-  
s u c h e r n e k  mondanak)  já ru lván ,  ol ly  szándék­
kal , h ogy  ezzel az E g e t  kö röskö rü l  nézzem, 
A l b e r t  F e renc z  taní tványom által  egy  fel- 
hö t skéhéz  hason ló  tüneményre  te te t tem fi- 
gyel ine tessé  , mel lye t  tsak ugyan a’ B i k a  
j e g y  szügyiben  szabad szemmel lehe te t t  lát­
ni. Ezen  formátlan tünemény a ’ tsö enyhében 
egy  gyönyö rű  üs tö kös  t s i l la ggá  vál tozot t  , 
j ó  nagy fővel és tö bb  g rád i t sny i  távolságra  
k i t e r j e d e t t  farkkal  , mel ly  nemzeti  ö l t ö z e ­
tünk d í s z é h e z ,  egy  k ó t sa g  b o k ré t á h o z  igen  
h a s o n l í to t t .  T o r n y u n k n a k  gazdag  ké szü le t i ­
vel  könnyű  vol t helyét  az égen h ir te len  meg  
h a t á r o z n i : t a lá l tam a' t s i l l a gok  szerént  f o rg ó  
ó ránkon  (melly ez esztendő tá jban a ’ po lg á r i  
időve l  tsak nem e gyü t t  j á r )  3 fer tály há romra ,  
egyenes  fö lm enete lé t  —  5Ö°59/
az e g ye n l í tő  kö r tő l  éjszak felé való
ha j lását  —  — Q°3<J/
E z e n tú l  szo rga lm a to ssan  fogom  út já t  n y o ­
mozni  : k á r ,  h o g y  a ’ közelébb múlt  é jszakán 
E g ü n k  fö lhöbe  b o r ú i t  $ kü lömben  immár  
lehe tne  valamit  fe löl le  mondani .  E s z re  vé­
te l r e  mél tó p e d i g  (a* mi mély t is z te le t te l  
l égyen  mondva)  hogy  éppen az nap tűn t  föl 
nemzet i  t o rn y u n k r a  való nézve ezen szép ven­
dég  t s i l la g ,a*  mellyen kegyelmes K i rá lyunk  
az Ország  gyű lésé re  Posonyba  vá ra t t a to t l ’' *).
*) Félegyházáról T. Sántha Ferencz Posta Mester Ur 
barátságos levele által ugyan azt je len ti, hogy I l ­
diken éjjel, éjfél után egy óra tájban szabad szem-
— ( 1 O'* ) —
A’ Levegő változásainak észrevételei.
( M e t e o r o l o g ia i  Aphor i sm ák . )
H e gysé ge i t ,  e rd ősége i t ,  és nagy vizek 
hathatósakban el lent  á l lanak a ’ ts i l lagza tok  
b e fo ly á s án a k ,  mint más t á j a k :  ugyan  a zé r t  
a’ levegőnek a’ t s i l l a gz a tok  állásától  okoz-  
t a to t t  változási t  a’ szél mentében e s ő ,  és ve­
lők ha tá ros  vidékek fogják  érezni .
A’ főlhök képzését  a ’ h e g y s é g e k ,é s  e r ­
dőségek  nagyon s e g í t i k ,  és azokat  m a g o k ­
tól a’ szél húzódásával más vidékekre  kü l ­
dik 5 ellenben színt o l ly  könnyen m agokhoz  
szívják más v i d é k e k r ő l ,  a ’ f ö l h ö k e t ,  k ö d ö ­
ket , és fö rge tege ke t .  Ugyan  azér t  a* f ö l ­
höket  természe t i  p á ly á jo k ró l  el - tsavarják.  
Ez által ollyan vidékek a ’ l evegő  s o k fé l e ,  
és hi r te len való vá l tozásinak vágynak ki téve.
A’ s z ig e t e k ,  és t e n g e r  mel léki  t a r t o ­
mányok annál inkább  magokba  szívják a* 
t enge rnek  köde i t  , mennél tö bb  h e g y s é g ,  
és e rdőség  b o r í t j a  őket.  A* nagy  fölhö tso-  
p o r to k  is m agokba  szívják a* k i s s e b b e k e t ,  
és ez á l tal  azokat  természet i  mene te lök  ú t-  
j á ló l  el vonják.
A* szél’ vonása vagy f ö ld s z in t ,  v a gy  
fü g g ő  arányban tö r t én ik  majd fel , majd alá .
A’ nagyon megmelegede t t  l e v e g ő ,  k ö n ­
nyűsége  miatt  , a ’ fö ldsz ínérö l  felfelé : e l ­
—( 195 )—
mei az úgy nevezett fias-tyúkhoz közel szinte ijly 
üstökös-tsillagot tapasztalt, mellynek üstöké nyű­
göt felé nyúlt.
— C 196 )—
lenben  a ’ hevesebb  a ’ m agosró l  aláfelé s íe l ,  
és így  annak ö r ökös  észrevehete t len  kever-  
gése  vagyon.
Midőn a’ m e g r i t k u l t  meleg l eve gő  fel­
felé t ö r e k s z ik ,  aká r  egész égöv a l a t t ,  mint  
p .  o. az a e q u a t o r  a lat t  , akár  p e d ig  kissebb 
t á jakbó l  , tehát  az a ’ hüvesebb  levegőt  más 
v idékek rő l  oda tsal ja  , és ú g y  a’ l evegőnek  
többny i r e  földszin t  való vonását  fogja  okozni .
Hajnalban , vagy es tha jnalban a ’ l evegő  
k ö v e s r e ,  vagy h i d e g r e  , vagy nedvesre  azér t  
v á l t o z ik ,  mivel a ’ m agosabb hüvesebb leve« 
g ö  a ‘ fÖlcíszinére s zá l l , és onnan a ’ m elegebb  
levegő  el távozik.
A’ levegő* m egzava r t  a r á n y o s s á g a ,  mind 
a* b ő s é g re  , mind a* szárazságra  nézve magát  
m in d é g  he ly re  hozn i  , és k i e g y e n g e tn i  i p a r ­
kod ik .
A' l eve gőne k  messze t e r j e d ő  vál tozási  , 
l egye ne k  azok akár  s z e l e k ,  akár  e s ő z é s e k ,  
soha sem kezdődnek  fö ldsz in t ,  hanem a’ l e ­
ve gőne k  magas  , vagy legm agasabb  t a r t o ­
mányában.  E z á l t a l  m egb izonyod ik  a z ,  h ogy  
nem t supán  fö ld i  és he lybe l i  okokbó l  s z á r ­
maznak i l lyes  vá l tozások ,  hanem leg inká bb  
ég i  , és a ’ t s i l lagza toknak  he lyhez le tésé tő l  
e r e d t  okokból .
Ugyan  azér t  a' B a r o m e t r u m o k , és Ma- 
nom et rum ok  már  több napokkal  e lőbb a* ma­
ga s ab b  levegőnek  vá l tozás ira  mula tnak  , m i ­
dőn  m ég  nálunk  a ’ fö ldön  annak  semmi je ­
lenségé t  sem lát juk.
—( íg? )—
Közönséges életbeli Angol szobások.
Angliában hol  a ’ pol i t ika i  szabadságo t  
o l ly  nagynak lenni mondják , az egyes ta­
gokka l  a ’ szokás ,  és i l l endőség  igen tsiifűl 
bán ik.  A' kit jobb  módú házba ebédre  hív­
nak,  t e tő tő l  ta lp ig  feke te  selyem ruhába  kell 
ö l tözködve lennie (har i snyában  é s cz ip ö b en ) ,  
mel lyre  v a ló j á b ó l ,  valamint  Frankjának új- 
j ából  széles fodrú ingének  ki kell látszatni ,  
g a l l é r j ának  feszessen kell á l l n i ;  kesztyűje 
fehé r  vagy  f ek e t e ,  kalapja kerekdcd , vagy  
lapos.  Szinte így  kell a' Goncerj  , és táncz- 
pa lo tákban  megjelenni .  Ezen szokást  m eg-  
hell  t ar tan i  , ha az ember  falun A'alakinél 
l á toga tóba n  van. Ha a ’ fiú az a p já t ,  a' j ó ­
b a rá t  ba rá t já t  l á toga t ja  , egy ha jszálnyi t  
sem távozik el ezen szokástól.  —  Egészen 
inasképp van ,  ha valaki regvel i  lá toga tásá t  
teszi.  E k k o r  ba rna  Frack ja  , k é k ,  vagy dió­
hé j  színű n a d r á g a ,  tsizmája , színes mely re  
v a l ó j a ,  sá rga  k e s z tyű je ,  ke rekded  kalapja 
van. Ingének nints f o d r a ,  nyakravalója  fe- 
he te  , ha ped ig  f e h é r ,  igen gondat lanúl  l e ­
gyen  felkötve.  A’ szakál la nints l ebo ro tv á l ­
va. í g y  ül a ’ l á toga tó  a1 hotsiban , az inas 
p e d ig  a’ szépen kimetszett  lá togató kár tyával  
a'  kapuhoz  megy  és azt hé tszer  egymásután  
m eg d ö r ren t i .  Ha pz inas kevesebbszer  zö r ­
ge t  , vagy nem e lég  erössen , a’ lá toga tó t  
nem tar t ják nemes embernek.  Ha p e d i g  r e g ­
vei valaki  fekete  ruhában  adja be kár tyá já t ,  
f a l u s i , neveletlen embernek tar tják,*—Egyik
U r a s á g  űi jonnan fo g a d ó i t  inasával ezen mód 
szerén t  r e g g e l i  l á toga tá sá t  megte t te .  M á s ­
nap inassa ál tal  egyik házba könyvet  kü ld,  
ho l  e lő t te  való nap Urának  kár tyáját  bead ta .  
A z  i n a s ,  most i s ,  mint  e lőt te  való nap hé t ­
sz e r  m egdö r ren te t t e  a ’ kaput .  Az ajtó m eg­
ny í l ik  , az inas be jö n  , a ’ háznak minden 
szo lgá i  ö s s z e f u t n a k ,  és kaczagnak. , ,M i b a ­
jo tok  , kérd i  az inas  , m egb o lo ü d ú l t a to k -é ” ? 
E k k o r  elő áll az Udv ár i  -  IV1 e s te r  , és i g y  
szóll  h o z z á :  U ram !  lá tom kend idegen  em­
b e r ,  kendnek nints jussa a n n y i s z o r ,  és ol ly 
nagyon  kopog ta tn i  , mint egy Uraságnak .  
K e n d ,  i n a s ,  tehá t  tsak egysze r  z ö r g e s s e n ,  
a ’ Posta  k é t s z e r ,  a ’ p o l g á r  h á r o m s z o r ,  ha 
nagyon  ga z d ag  n é g y s z e r ,  az U ra s ág o k  h é t ­
ezer  , a ’ L o r d o k  k i le n tz sz e r ,  eliez ta r t sa  ma­
gá t  k end. — E g y  igen  kegyes Dáma jó er-  
hö l tsü  inassá t  tüstént  el b o t s á t á ,  mivel ö té t  
ú g y  j e l e n te t t e ,  mint  a’ p o l g á r  asszonyo-  
ha t  szokás je lenteni .  H o g y  Uraságnak t a r ­
tsanak pénzednek  , és a jánló l eve le idnek  
beli  lenni .  Ezen  fel iül  B á r ó ,  G r ó f ,  vagy  
Marqui s  nevet kel l  felvenned , ko ts idon  czi-  
m e r ,  há tu l  a* bakon  p e d i g  t a rk a  l ihe r iá s  
inas  legyen.
- (  198 ) -
Gothe és Schiller.
Nem rég iben  egy Olasz t u d ó s ,  a’ n é m e t '  
n y e l v r ő l , és L i l e r a t u r á r ó l  ado t t  t a n í t á s a i ­
b a n  ezep bét  h í r e s  K ö l tő t  ebéppen  charak-
t e r i z á l t a :  „Ki  val lyon azon felette tsudál t  
G ö l h e , kit  a ’ Németek annyira  bá lv ányoz­
n a k ?  Minden é s z ,  és ízlés nélkül  való B a r ­
b a r a s ,  ki sem a ’ r é g i  í róka t  nem i s m é r i ,  
sem az új jabb időnek  jobb  Költői t .  Mik az 
ö „ K a u s t ,  és Götz von B er l i ch ingen” szín­
darabja i  ? Nem valamelly iskolás deák köl ­
tésének ho rd ják  e’ bé lyegé t  , minden jó íz­
lés né lkül?  Hol ezen da rabokban  a’ h i h e t ő ­
s é g ,  az i l lendőség , az időnek  , és t é t e lnek  
e g y s z e r ű s é g e ?  ha ő H o r a t iu s t ,  vagy  Boi le -  
aut  olvasta v o l n a ,  illy szembetűnő  h ibáka t  
nein köve te t t  volna el. De így  ezen Költő 
munkái Shakespearenek vad és r ende t le n  
módjával  , Vo l ta i rnek  szemet  és fület sé r tő  
módját  magokba  fogla l ják .  —  Német  o r ­
szágnak második bá lványozot t  Költője Sch i l ­
ler .  itt  ot t  ugyan talá lhatni  szép mondáso­
kat  az ö darabja iban ; de az egész szinte olly 
rend , tö rvény  és ízlés nélkül való keverék ,  
mint  Göthének  f irkálásai  ; az e rköl t se l  sok 
helyet t  rú tu l  bánik , a’ nemessebb érzéseket  
kérnél le t lenül  s é r t e g e t i , a’ hi tnek  szentségét  
p e d i g  lábbal  t a p o d ja :  p. o. Maria  S tua r t  Ki­
rá lyné t  a ’ já téksz ínen  nyilyán á ldoz ta t tya” (!)
—( 199 ) -
A p r ó s á g o k .
Abála rd  Pé te rne k  híres  tudósnak  , a ’ 
ki 1079'l>en s z ü l e t e t t ,  és m egha l t  1102-ben 
s í r jára  különös Versek készí t te t tek  , mel lyek-  
b ő l ezeket  közö l jük :^
P e t ru s  arnor  C l e r i ,  P e t r u s  inquis i l io  v e r i ,  
L ingva  s a lu ta r i s , tu rbae que  lucerna scholar is .
E l o q u i i  ilos , consil i i  r o s ,  ingen i i  cos 
Grammaticae  fons , R he to r i cae  pons , ac Lo-
g ieae  mons.
Hine a b i i t , secl non o b i i t , n e c  des i i t  esse. 
P r a e t e r i i t , sed non p e r i i t  , t rans ivi t  ad esse.
— ( 2 0 0  ) —
Bizonyos  Gaval lér  B rokm ann  Sz ín já t ­
szót majd fél esztendeig'  mindég- f igyelmete-  
sen nézte a’ já tékszínen  , a '  n é lk ü l , hog-y má­
sut t  tsak egyszer  is látta volna.  E g y s z e r  vele  
vélet lenül  egy tár saságban  össze j ö t t ,  ’s mi­
dőn f igyelmetesen szemlélget te  vo lna ,  vég re  
i g y  szol lá  hozzá :  , ,Mondja meg kegye lm ed ,  
hány  személybő l  á l l ?  Én  a ’ t heá t rcm on  na­
ponként  más személyt  lát tam játszani , ’s 
most mind azoktól  k i i lömbözik”. (Ennél j o b ­
ban m egd i l sé rn i  ölet  nem lehetet t ) .
R e j t e t t  s z ó .
Ó ra  he lyet t  szo lgál  fa lukon  : ki ne vesd az
utolsó
G örbe  be tű t ,  mert  úgy tsunya gye rm ek i  szóra
találhat sz  ;
Másod részében é le lmet  tél re tehetsz  e l ,  
Vissza felé mond e z t , ’s já tékká válik azonnal .
Kovács Tamás
J e g y z e t .  Az 24"dib számbeli  R e j te t t  
szó : Sas.
H a s z n o s
M u l a t s á g  o k .
1 0  2 5.
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Szép Mesterségek*
M ár több ízben emlékez tünk  azon jó 
i g y e k e z e t r ő l ,  mel ly Hazánknak e l h a l t ,  v a gy  
élő neveze tes  férjfiait  még  mostan t a l á l t a t ­
ha tó  képekből  réz re  metszve kiadja .  Ezen  
d i t s é r e t e s , ’s a’ Nemzetnek di tsősségéveí  köze­
l eb b rő l  ősz ve-köt te te t t  szándéknak most  ú jabb  
gyí imölt sei  j e l en tek  m e g ,  u. m. í )  A n t o ­
n i u s  V e r a n t i u s  ( V r a n c h i c h )  E s z t e r ­
g o m i  É r s ek  , Magyar  O rs z ág i  Pr ímás  y és 
K i rá ly i  H e ly ta r tónak  Képe a ’Betsi Tsász. Kir* 
Könyv  tá rban  lévő e redet i  festés szerént* 
Ezen  t u d ó s ,  és h í re s  Fér jf iú  születet t  1504-  
b e n ,  Május 29~dikén , meghal t  1573-ban , J u ­
l ius 2 l ' k é n .  —  2) Csábrágh i  , és S z i t n y a i ,  
K o h á r y  F e r e n c z  H e rc ze g  Mtirány’ ö r ö ­
k ö s e ,  és Magyar  Ki rály i  Udvari  Fő  Cancel- 
l a r ius  eleven képe szerén t  r a jzo l ta tva .  Szü­
l e t e t t  1706-dikban Sep t .  7-dikén.  —  3) Ü r -  
ményi  Ü r m é n  y i  J ó ' s é f  Státus  M in i s t e r  
újabban igen szépen  k i d o lg o z o t t ,  és E h r e n ­
re ich  á l t a l  r éz re  metszet t  k é p e ,  mel lynek
25A lh o d ik  F élesstendo.
erede t i  fes tése  a' M a g y a r  Hír. Unive rsz i tá s -  
nál la lá l ta t ik .  Szü le te t t  1741-ben ,  meghal t  
1825.  Junius  8-háo.  — Ezen képeke t  ta lá l ­
ha tn i  E g g e n b e r g e r  K ö n y v - á r o s n á l , és M i l le r  
Szép M e s t e r s é g e k  íviüveivtj  kereskedőnél .
— ( 202 ) —
Az Állatok^ Szarvaik.
A ’ szarvas  á l l a t o k ’ szarvaik , az á l la tok 
ki i lömbsége szer int  a ’ főnek kü lömbfé le  f o n t ­
j a ibó l  nőnek ki.  Az ö k ö r b e n  és juhban  a7 
h o m lok t son tbó l  $ az egysza rvú  E h in o c e r o s -  
ban  o r r - t s o n t b ó l , a ’ két szarvuban  az e g y ik  
az o r r - t s o n t b ó l ,  a’ másik a ’ hom lok- tson lbó l .  
Ném elly  szarvas á l l a tokban ugyan azon egy  
t so n tb ó l  több szarvak nőnek ki , mint  p. c .  
á sok  szarvú juhban  a ’ hom lok- t son tbó l .  Nem 
minden szarvak e gyfo rm a  a lk o tásuak .  A z o n  
á l la tok szarvai  , mellyek azokat  nem vál toz­
ta t ják  , t sont forma a lka tásuak  : i l lyek  az ö k ö r ­
n e k ,  juhnak , ke t skének ,  és az a n t i lo p á n a k  
szarva i .  E z e n  á l l a tokban  a ’ h o m lo k  t so n tn a k  
kül ső színéből  akkora  forrna d o m b o ro d á s  c- 
m elked ik  ki,  tne l lynek  ü rege ,  a ’ homlok  ü r e ­
gekkel  öszsze kö t te té shen  van,  és lassanként  
n ő v é n ,  á l l andó  szarvakká  válik .  E l l e n b e n  
azon állatok szarvai  , mel lyek azoka t  eszten­
dőnkén t  vá l to z ta t j á k ,  kemény forma a lk o t á ­
s u a k ,  és b ő r to k b a n  vágynak  e l r e j t v e ,  mint  
p. o. a’ szarvasok szarvai.  Ezen  szarvak be lő l  
nem ü r e s e k , min t  az e l ő b b i e k ,  és a ’ hom lok  
isontnak kü lönös  d o m b o r ú s á g á b ó l , m é l lyé -
be t  virág- bokroknak  h í v n a k ,  nőnek k i ,  és 
midőn  esztendőnként  vá l toznak ,  szinte azon 
v i r á g b o k o r n á i  válnak  el.  Vagyon még  a* 
szarvaknak kü lönös  nem e ,  melly f o r m á j á r a ,  
a lkotására  , és be l ső  ü regé re  nézve a ’ tson t  
forrna szarvakhoz ; de ez áltál , b o g y  szinte  
b ő r t o k  fö ld i ,  a ’ szárú Torma szarvakhoz ha­
sonl í t .Ezen nemet a ’ szarvaknak a ’ Giraffakbari 
lá tha tn i .  Az Ant i lopák  szarvai  is némü né- 
müképen ezekhez  köze l í tenek .  A' szarú fo rm a  
sza rvak  vál tozása  különös  tüneménye a’ t e r ­
m és z e tn e k ,  ha m e g g o n d o l j u k  , mel ly rövid  
i dő  alat t  megszűn ik  ac üdü l t  szarvaknak 
táp lálása , midőn azokat  az á l la tok  elvetik , 
és u j ja ka t  kapván , mel ly  r ö v id  idő  a la t t  
h e ly re  á l lnak : p. o. egy vén szarvasnak J  
mázsás szarvai  tíz hét a la t t  végkép  megnő­
nek , mel ly  iszonyú táp iá l l a lá s  kívánta t ik  
ehez ! T o v á b b á ,  ha m e g g ondo l juk  , h o g y  
egy  á l l a t i  tes tnek egy ik  tagja egészen külö­
nös é le tet  é l ,  melly azon állat é l e t é tő l ,  a ’ 
mel lyen  tenészik , egészen függet len : p. o, 
a ’ szarvas , élete r endszer in t  70. e sz tendőre  
t e r j e d :  de szarvain tsak egyre i mert  minden 
esztendőben  egy  ágga l  boj lossabb szarvat kap.  
—  Es mégis  , a’ szarvoknak ezen különös 
é l e t e ,  az állat  némelly egyébb  tagjainak éle­
tével  szoros  öszszeköt te téshen van küiör ős- 
sen a ’ sza rvasoknál  a ’ remzés  tehétségéve!  ; 
mert  ha a ’ szarvasnak nemző r é s z e i ,  vagy  
készakar tva  , vagy véletlenül megsér te tnek ,  
i szarvaknak vál tozása (a ’ sértés  nagysága  
s e r é n t ^  vagy végképen  félbe s z a k a d ,  vagy
— ( 203 )  —
i g e n  hi jánossan tö r t é n ik .  E z t  D r .  Rich.  Russ 
sei  sokféle  p r ó b á i  b i z o n y í t j á k ,  d e ,  a ’ mi  
t ö b b  , D r .  Pa r is  , és Mell in  tapasztalásaik sze­
r é n t ,  ha  a* szarvasnak  uj jonnan t e rm et t  szar ­
va  m e g s é r t e t i k , a ’ hím á l l a t  t e rméket lené  
lesz .  -r- A ’ szarvak  képzésének különös  
tüneménye  némellyek  saerén t  a’ Nyu lak -  
ban  látszal ik-  M utoga tnak  t. i. némelly Mu«? 
seumokban  (kü lönössen  Casse lban , hoszszu  
b o j to s  s z a r v a k a t , mel lyek nyulak fö kop o ­
nyá ik on  t e rm e t te k .  M o n d j á k ,  h o g y  kelet  
Ind iában volnának 5 de b o g y  a ’ XVI. századi­
ban  E u r ó p á b a n  is le t tek volna i l lyen  nyulak ,  
az  u j ja bb  te rmésze t i  Tudósok  szo rossabb  
v í sgá la ta ik  szerén t  most  t agadják , mindazr- 
ál ta l  ezen szarvak őz szarvaknak  lenni  t a ­
pasztal t a t t ak .
Cabbala.
D essauban  R i c h t e r  , i l l y  czimü munka-  
jában. , ,A’ N apke le tnek  l e g r é g ie b b  R e ü g i o i ” 
ezen szónak  é r t e lm é t  ekkép  fe j tege t i .  As 
C a b b a l a  szó t i tk o s  hagyom ány t  je lent .  T a ­
n í tá sa inak  fö cz ikke lye i  e* köve tkezendók  : 
Semmiből  semmi sem lehe t .  A ’ mit  l á tunk  , 
ö r ö k t ő l  fogva  van. De  a ’ mi ö r ö k ,  nem l e ­
h e t  a ’ vá l tozó  m a t é r i a , hanem tsupa  le lk i  
va lóság.  Nem e g y é b b  Ensophná l  ( I s t enség ­
n é l )  és minden  b e lő l e  öm lö t t  . A ’ b e z d e lb e l i  
valóságból tiz fénysugárban  ö m lö t t  ki min­
den, mellyek S e p h i r o t h n a k  (számoknak)  hi-  
vattainak. Ezen kezdetbeli S phé rák  fo rm ál ­
ják , a’ négy  vi lágo t .  Az 1-so v i lág  Azi luth,  
a ’ l eg töké le tesebb  , mel lyben  tsak test nél­
kül  való lelki va lóságok lakozna!». A’ 2 -dik 
v i lág  B r i a h ,  melly az e lőbbiből  származot t ,  
ha son l í t  Plató Vi lág le lk ihez.  A ’ 3 dik Jazi-  
r o b  az angya lok  vi lága.  A’ 4 -dik Asia ,  a’ 
szemfény vakításnak , t sa l faságnak , é le tnek 
ha lá lnak  vi lága.
— (  2 0 5  ) —
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Altallátszó festések.
Mind ez i d e i g ,  a ’ l a g ü g y e s e b b  festők  
i s ,  t sak gyáván másolha t ták  a’ nap s u g á ra i t ,  
vagy a* ho ld  fényét.  Mostanában Roenig U r  
Be rna i  F e s tő ,  fe l ta lá l ta  azon m ó d o t ,  mel ly  
á l ta l  a’ természetnél . '  ezen tüneményei t  igen  
elevenen le lehet  ra jzolni .  Az Q módja ab ­
bó l  áll , h o g y  az ö képeinek rálta 11átsző 
( t r an spa rens )  fes tést  ád Koenig Ur illy mó­
don a’ Sva ieznalr  valamelly gyönyö rű  v idé ­
ké t  festette le , a 'n a p s u g a r a in a k  alkonyodása  
ko rában.  Képét a ’ nyi lván való szemlélésre  
k i t e t t e ,  és m in dazoka t ,  kik azon felséges 
v idéke t  láták , megva l lo t tak  , hogy  a ’ t e r ­
mészetet bivebben  követni  más mód szerén l  
készül t  fejtéssel lehetet len volna.
Űj Puskák.
Londonban nyi lvánvaló szemlélésre k i ­
té te te t t  egy  egészen új készületü pusk^ ,
— ( 20Ő )—
E z e n  puskának  hé t  tsöve van , és még- sints 
ol ly  nehéz , mint  más közönséges puskák.  A’ 
középső  tsönek hoszszusága ol lyan  , mint  
r en d s z e ré n t  a ’ puskáké  szokot t  lenni  , a" 
t ö b b i  hat , me ' ly  a' középső t  körü lvesz i  , 
t sak há rom hiivelk hoszszuságú,  Mind a' hét 
t söve t  meglehe t  töl ten i  , és egy  rekesz  által  
az e lsüléstől  m egóvn i ;  e l lenben  mind egyen­
k é n t ,  mind e gysze r re  is e l l e h e t  őke t  sütni .
Sváb Konrád Tsászárnak kardvá­
gása.
Műlön a’ ke re sz te s  h á b o rú k n a k  e g y ik é ­
ben  Ba ldu in  Fővezér  Damaskra  r o h a n t ,  a ’ 
Szá raczenusok  dühössen e 1 lefizették a’ folyón 
való ál ta lkelését .  A' Joann i t ák  , és Tem plá -  
r i u s o k  , kik  az ütközet  első so rában  ál­
lo t t ak  már há trálni  kezdet tek.  Midőn ezt 
m e g h a l lo t t a  Konrád T s á s z á r , k i  német  s e r e ­
g e iv e l  hatul  volt , az ütközet  rendé in  ke resz ­
tü l  tö r t  , és olly vi tézül  m egv ívo t t  a ’ sze- 
r e t s e n y e k k e l , b o g y  azok m egzava rodénak .  
E k k o r  neki futtat  egy  ó r iás i  Szeretseny , és 
a ’ Tsászá r t  ket tős  ba jvivásra  h ív ja .Konrád  bá r  
a’ s e reg  e l l enze t té  , e l fogadta  : M ég  ők küsz­
köd tek  a ’ két s e re g  egymással  szemközt i  
m e g á l ló i t .  A '  ket tős  viadalnál;  hamar  vége 
l e t t ,  mert  Konrád úgy  v á g o t t  a 'S z e re t s e n y -  
nek  v á l l á b a ,  h o g y  kard ja  a z on ,  és hát  ge-  
r ín c z e i n  , és vékonyán kere sz tü l  futván ,  
te s te  k e t t é  oszlot t .
Napoleon Bétsület érzése,
Azt mondták némellyek , h o g y  N a p o ­
leon szándéka lel t  volna a ’ V i lág ’ bírása $ 
de ö azt felelte e r r e  : , ,Nem ! Az én kinézé­
sein a r r a  ezélozott ,  b o g y  a ’ franczia Nemzete t  
na gyobbá  tegyem más Nemzeteknél  : de nem. 
igyekez tem közönséges Monarchiát  á l l í tani .  
—  így  p. o. nem vol t  akarmem az Alpese-  
ken ál ta l  hágn i  : hanem hajlandó vol tam 
a r r a ,  h o g y ,  ha még egy más fiam l e s z ,  azt  
Olasz or szági  Királynak tegyem. Róma le t t  
volna a ’ fö v á ro s a ,  és egész Olasz O r s z á g ,  
N á p o l y ,  és Sici l ia  vele öszve k a p t s o l t a t o t t  
volna.  M ara tnak  ismét e lke l le t t  volna N á ­
po ly  t v eszteni.
A5 Párisi Újság.
M ik o r  N a p o le o n  Elbá t  e lh agyá  , és Can-  
nesbe j ö t t  (1315) egy Páris i Újság így  kez- 
dé l e v e l é t :  „B ona pa r té nak  pá r tü tése” . Ö t  
nappal  ezután ezt mondja : „ B o n a p a r t e  G e ne ­
rális  G renoh lébe  bényom úl t” . — Ú gy  nappal  
k é s őbben :  „ N a p o l e o n  Lyonba  h é m e n t”. É s  
végre  20-dik nap után : „ a ’ Tsászár  a ’ T u i l -  
l e r i ákba  b e m e n t” . í g y  vál toznak a ’ t ö r t é n e ­
tek ! í g y  a ’ szóllások !
Napoleon mint Pattantyús.
N apo leon  boszonkod ik  vala egy  szünet- 
l en  reáj^  tüzelő A ng lus  ha jó ra  a ’ B u lo n y i
k ikö tőben .  E g y  azt m onda  neki , h o g y  neirt 
l eh e t  rá  vissza f e l e ln i ,  mert  a’ g o lyób is  nem 
é r  el az e l l enséges ha jó ig ,  N a p o le o n  mind« 
j á r t  gondo l ta  , hogy  azt a’ t ö l t é snek  g y e n ­
g e s ég e  , és kevés vol ta okozza ; pa ran t so l j a  
t e h á t  a’ Pa t ta n tyúsoknak  , h o g y  a' p u s k a p o r ­
nak mennyi ségé t  m eg n a g y o b b í t t s ák  , és azt ö 
mérte  ki. BétőltÖttek , de a ’ P a t tan tyúsok  
nem merték e l s ü t n i ,  mert  f é l t e k ,  h o g y  szél- 
lyel  pat tan az á gyú  : , ,Add ide a’ kanó tzo t”! 
mondja N a p o l e o n ,  fe l lobban t ja  az á g y ú t^  
és a ’ g o ly ó b i s  az Anglus ha jó nak  ele jé t  elvitte*
A p r ó s á g .
Burm ann  N ém et  Vers  Költő magánosára 
é ld e g é l t  B e r l i n b e n ,  és vég re  elég ny o m o ­
rúságosán .  Ezt  m eg tu d ta  Karsné,a ’ kive! nagy 
h a r a g b a n  vol t  , ’s még is  azt t s e l e k e d t e ,  
h o g y  jó  bará t i  között  segedelem pénz t  g y ű j ­
t ö t t , ’s neki  e lkü ldö t l e .  B u rm an n tó l  sokan  
azt v á r t á k ,  h o g y ,  tudván  Kitol jön  a ’ pénz ,  
el nem fogadja  ; de ö e lneve tvén m a g á t , í g y  
szollá  : , ,N °ha  e l l enségemtő l  jön , t sak az ő 
buszú já ra  is e l f o g a d o m ,  ’s víg  n a p o k a t  é lek  
b e l ő l e ’*.
R e j t e t t  s z ó .
Ez  tes tednek  ügyes  t a g j á j  
Vitéz koszo rú t  ez a d j a ;
Vissza fo rd í tva  l egé ny  ^
Tesz i  kazal  te te jén.
J e g y i é t .  Az 25-dik számbeli Rejtett 
ázó : Kakas.
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H a s z n o s
M u l a t s á g  ok.
i  8  2  5 .
(  2 7 . )
A* Pozsonyban koronáztatott Ki­
rályok, és Királynék*
9
T. Gyur ikov i t s  G y ö r g y  U r  Pozsony Vá­
rosának érdemes S e n á to r a ,  a* mostan i  Ki­
r á lyné  K oronáz ta tá sa ’ Ünnepé t  az ál ta l  t e t te  
neveze tessé ,  h ogy  Pozsony városában k o r o ­
náz ta to t t  Kirá lyoknak ,  ’s Királynéknak la j ­
s t rom át  rövideden kiadta . Ezen  Histór ia i  em> 
lékez te tést  mi is kívántuk közleni  e ’k é p p e n :  
, , Midőn 153Ó-dikbari a ’ ha rm ad ik  Ország­
gyűlésen  , mel lyel  I. F e rd ina nd  Ki rá ly  P o ­
zsonyban  t a r t o t t ,  ezen város  B uda  h e ly e t t ,  
mel lyet nem sokára  a ’ T ö r ö k ö k  e lfog lal á -  
nak , az O rszág  Fő  Városává nevez te te t t ,  a ’ 
T ö r vé nynek  Zj-Q-JiU Czikke lye  szerént  ; az 
óla  ke t tő t  kivévén  , minden D ié tá k  P oz sony ­
ban t a r ta t tak .  Ugyan  ide té te te t t  á l ta l  a* 
Királyok.’, és Ki rálynék’ koronáz ta tása  is 
Székes-Fe jé rvá rró l .  A ’ K i rá lyok ' ,  és Ki rály­
n é k ’ ko ronáz ta tásának  tö r téne te i t  T .  T u d ó s  
Kovachich Márton György Ur öszve szedte
M ásodik F élesztendo. V
1520-d iktól  —• 1?Q0 , és fol io formában  ezen 
név a la t t  kiadta  : „So lem nia  i n a ugu ra l i a  P r in -  
c ipam  u l r iu sque  Sexus  , qa i  ex Augusta  
S t i r p e  H a b s b u r g o — Aust r iaca  Corona  Apo- 
s to í i ca  in Reges  H u n g á r iá é  , Reg inasque  
P e r i o d o  3 -ia r ed im i t i  .sunt” .
1503-dikban Augustus  20-kán kezdődö t t  
O r sz ág -gyü lé se  alkal matosságával  ,Se p tem b .  
8-dik napján I. F e r d in a n d  Király első szü­
l ö t t  fiját, I [. M a x im i l i á n t , M a g y a r  Királynak 
m egkoronáz ta t t a .  Ezen  ünnep re  a’ Tsászá r  
B é t s b ő l  a’ Dunán  j ö t t  le P ozsonyba .  A ’ ko- 
ronáz ta tá snak r e n d é b e n ,  és czeremoniá j  iban 
minden azon módon m e g t a r t a t o t t ,  mint  az 
e lő t t  Székes - F e j é r v á ro t t  szokásban vala (1. 
Istvánffy L. XXl. pag,  2Ö1.) Az új Királynak  
ko ronázásbe l i  t i s z te le t  - a jándéka  35,082  fo­
r i n t ,  5? pénzből  á l lot t .
1503-dikban Sept .  Q-dikén megkoronáz-  
t a to t t  II. Maximil ian  Ki rálynak Fe le sé ge  M a­
r ia  Királyné V. Káro ly  Tsászá rnak  leánya .
1572-dikben Febr .  2-dik napián kezdő« 
-előtt O r s z á g  - gyűlésén M agyar  O rs z á g n a k  
Rendei  kér ték M ax im i l ián  K i r á l y t , b o g y  leg -  
idősbb  fiját R u d o l fo t  maga következő jévé  
nevezze ki , és ötét  a ’ M a g y a r  O rs z ág i  d o l ­
g okna k  foly ta tá sára  ford í ts a  ; mind  a ’ ke t ­
tő t  m eg ígé rő  a' K i r á l y ,  és e* végből  m ég  
azt is , b o g y  a’ szükséges  készü le teknek v é g ­
be  menetelével  a’ fiját azon esztendőben Po» 
zsonyban m egkoronáz ta t j a .  Ezen  ko ronázás ­
be l i  D ié t a  ugyan 1572-dikben Sept .  8-dikán 
kezdődö t t  , és a ’ ko ronáz á s  Sept .  25 dikén
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végbe  ment. T e m é r d e k  sokaság  gyű l t  öszve 
ezen pompás ünnepre  , és k ivál tképpen  sok 
F ö  idege ne k}  e ’ végből *z Udvar  maga  buz­
d í to t t a  a' Magyar  Mágnásokat  , bogy  minél  
na gyobb  pompával  je lenjenek meg. Ezen  
Ország-gyö lesében  kü lönösen go n d o s k o d ta k  
a ’ M agyar  Ország’ R e n d e i ,  bogy újabb T ö r ­
vények által  r ég i  s zabadsága ika t  m eg e rő s í ­
tsék. Koronázásbel i  a jándékul  1 for into t  aján- 
lának egy egész h e ly t ő l ,  úgy  bogy  ezen fo­
r i n t o t  két ízben tar tozzanak  lefizetni. E k k o r  
Pozsony Vármegye 3,702 p o r t á k a t ,  vagy is 
he lyeke t  számlál t .
1008-dikban Novemb.  lQ-dikén F o r ­
m a t s  F e r e n c z  Kard iná l i s ,  és E z te rgom i  
É r s e k  által ko ronáz ta to t t  meg 11. M á t y á s  
kimondha ta t lan  nagy  pompával .  E k k o r  az 
végez te te t t  : hogy  az Országnak  Koronája  
jövendőben a* Pozsonyi  Várban tar tassák , 
és Korona őrzőknek  Révay P é t e r ,  és Pálffy 
Is tván neveztet tek.
l 6 l 0-dikban Mart . 25-dikén ko ronáz ta ­
to t t  meg A n n a  Királyné 11. Mátyás Ki rá ly ­
nak felesége , és Fe rd inand Austr ia i  F ő  Her-  
czegnek T y r o l i  Grófnak leánya. Ezen  O r ­
s z á g -  gyűlése kezdődö t t  Febr .  24-dikén , 
és végződöt t  Ápr i l i s  12-dikén.  Ú g y  látszik, 
b o g y  a ’ Királynéknak adandó koronázásbe l i  
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Asszonyi Szépség , és Szeraérme- 
tesség.
G v a l d r a d a  a ’ maga  idejében  legszebb  
Leányzó  vala F lo re n tz iá ba n  , Bel l incione 
B a r t i n a k  leánya  a' Revignani  N e m z e t s é g b ő l ,  
m e l ly  a ’ Városnak  l e g r é g i b b  famil i á j i  közé 
t a r to z o t t .  T ö r t é n t  e g y k o r ,  h o g y  4-dik O t to  
Tsászá r  je lenlé tében  igen  számos Nemes 
Vitézek  és Bő Asszonyok gyű lnének  öszve 
F l o re n t z i á b a n  a ’ Sz. János estvéjén tö r t énn i  
s z o k o t t  tűzi  já tékra  ; szemébe  tűnt a’ Tsá- 
szárnak  a ’ leányzónak r i t k a  szépsége , és 
k e l l e tn e ,  ’s r endkívül  való benyom ás t  t e l t  
r a j t a ;  a ’ mint  k é r d i ,  h o g y k i t s o d a ?  azt fe ­
le l i  az A t t y a , ki éppen  a ’ Tsászá r  m el le t t  
áll vala , hangosan  a’ gyü lekeze t  e lő t t  : ,,Az 
egy  e m b e rn ek  leánya  , a ’ ki nem kíván t ö b ­
b e t  , hanem h o g y  O Fe l sége  m e g t s ó k o l j a ” .
Az A t tyána k  ezen szavára e lp i r u l t  az ár-  
ta t lan S z ű z ,  és fél ig  fá jdalmasan  azt m ond­
j a :  , , K ér lek  A ty á m !  ne l ég y  olly szabados  
k í v á n s á g o d d a l ,  melly enge m e t  m egszégye­
n í t  ; tudnod  kel lene  , h o g y  engem semmi 
férjfi meg  nem tsóhol  , a ’ ki nem va ló ságos  
f é r j em ” . Tsudá lkozo t t  a ’ Tsászá r  a ’ fiatal 
leányzónak ol ly  szemérmes , és okos b e s z é ­
dén , és azonnal  e lő  szó l l í t ja  egy  G uido  ne­
vű B á r ó j á t  , és azt pa ran tso lá  neki , h o g y  
e zen  Kisasszonyt  feleségül  v e g y e ,  a’ kivel  
ö bázasságbe l i  adományul  a ’ Cassen t in i  fö l ­
dé t  > és Rom annyának  e gy  részét  fog ja  adni .  
E g y s a e r ’smiud ölet  is Gróffá te t te  , ’s
eltol származik a’ Guido Grófok’ Nemzet­
sége.
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Xenocrates Philosophus.
Ezen  nevezetes férjfiú Hristus  születése 
elottZ*04» tá jban élt ;; Chalcedonban  születet t ,  
’s onnan Athénéba  jőve  o l ly  v é g b ő l ,  h o g y  
Plató t  hal lhassa,  Wem látszot t  ugyan igen  
éles  e lméjűnek , is könnyű  m egfogásának  $ de 
annyival  nagyobb  vo l t  a ’ B ö l t s e s é g re  való 
v á g y ó d á sa ,  a ’ tanulásra  való kedve , 's ugyan  
e ’ miat t  ol ly  nagy vo l t  a ’ s z o rga lm a tos sá ga  
is  , h o g y  a’ t e rm észe t ’ akadálya i t  szerentsé-  
sen meggyőzte .  P la to  után S peus ippus  , ezu­
tán p e d ig  Xenoc ra te s  következet t  az Akadé­
m iá b a n ,  mint  fő taní tó  böJts. Az ö cha rac te r -  
r e  kom or  v o l t ,  sőt  b o s z ú s , és kedvet len 4 
de az ö embersége  ’s i g a z s á g ’ szeretete az 
ö e rkö l t s i  jóságá t  közönségesen t iszte letes -  
sé t e t t e  , úgy  h o g y  az A thena i  e löl járók 
m inde n  p o lg á ro k  között  ölet  megkülömböz-  
te tvén , az ö pusz ta  szóbel i á l l í tá sát  a nny i ­
ba v e t t é k ,  mint  másoknak  esküvését  , és 
mondásának  igazságáró l  soha nem k é te lk e d ­
tek.  Az ö erős  szívüsége , és á l lha ta tossága  
m egegyeze t t  egyéb erköl tseivel  5 ennek pé l ­
dá já t  adta , midőn Dionys ius  Syracusai  Ty-  
rannus  azzal f é n y e g e tö d z ö t t , h o g y  Platónak 
le jé t  vétet i  : ezt hallván Xenocrates , így  
s z o l l á  : ,,Ha ezt  a k a rn á ,  e lőbb az én feje­
met vágassa le ”.*— AzAthena-bél iek egyszer
M acedón ia i  Fü löphöz  , másszor  A n t ipa te r -  
hez  küldek Követül.  Sem e g y i k ,  sem másik 
K i rá ly  nem b í rh a t t a  r e á ,  h o g y  magát  pé nz ­
zel m egvesz tege t t e tn i  enged je  , ö ol ly t ak a ­
r ékosan  élt  , h o g y  gazdagság ra  nem vol t  
s züksége^  ezt N. Sándornak  is m e g b iz ony í ­
to t t a  , a ’ ki  ha j l andó  lévén a’ nagy t u d o m á ­
nyi! b’ér j f iakat  nagy  a jándékokka l  m egbe -  
t s ü l n i , egysze r  Xenocratesnek  50 ta l en tum ot  
külde< A ’ P h i lo s o p h u s  kü ldö t t e i t  igen  b a ­
rá t ságosan  fogadá  , és őket magához ebédre  
h ív a  } a ’ vendéglés  igen  takarékos vala : más 
nap t e h á t ,  midőn ötét  kérdeznék a ’ k ü l d ö t ­
t e k ,  hol  t egyék  le az 50 t a l e n t u m o k a t , mef- 
l y e k e t  számára hozának?  —- E r r e  ö í g y  fe­
l e l e  : „ N e m  vette tek-é  észre a' t egnap i  kis 
e b é d r ő l ,  h o g y  nekem pénz re  szükségem nin- 
t s e n ’' ?  — Mindazálta l  , ne h o g y  a ’ K i r á ly ’ 
ke gye im ét  tel lyesen megvetn i  lá tszassák , 30 
minát e l foga do t t .  De  éppen ezen pénz m e g ­
vetés  ö té t  ol ly  s z eg é n y s é g re  hozta  , h o g y  
az á rendásoknak  az idegenek  ál ta l  fizettetni 
s zo k o t t  adó t  le nem t e h e t t e .  E z e k  tehát  ö t é t  
r abszo lgának  eladák} de L y c u r g u s  szószól-  
ló ö té t  k i v á l t o t t a , és szabadságba  helyhez-  
t e t t e .  Xenocrates  é l e t - r e g u l á i  közö l t  iö á l ­
l í t ás  vol t  az : , ,H o g y  az igaz Ph i losophus  
önként  teszi  az t ,  a ’ mit mások a ’ tö rv é n y tő l ,  
és bün tetés tő l  való fé le lembő l  tesznek. —  
Xenocrates  az A thenabe l ieknek  az á l t a l  k i ­
m ondhata t l an  nagy  hasznokra  vol t  , h o g y  
minden e re jéve l  azon ig y e k e z e t t ,  hogy  az
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i f júság1 kozo t t  t er j edő  e rköl t s i  megromlás t  
gá tol ja  , és ki ir tsa .
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La Peyrouse elvesztenek igaz 
helye.
Nem r é g  érkezet t  Pá r izsba  Manby Ad­
mirál is  , ez hozta  b izonyos  h i r é t , h o l  veszett  
légyen el La Peyrouse  P a ’ ki barm inez  e g y ­
néhány esztendők e lő t t  új fe l födözések re  
küldetvén , úgy  eltűnt , h o g y  sem ő r ó l a  sem 
számos k í sé rő irő l  b izonyos t  nem l ehe te t t  
tudn i .  E lőbb i  utazásai ezen jeles Fé r f iúnak  
igen tanúságosan le vannak í r v a . és k inyom ­
ta tva  , de utolsó fo rdúlása  , és ha lá lának  
helye mind edd ig  tudva nem vo l t .  M a n b y  
Úr úgy adja e lő ,  hogy  bizonyos Anglus  Czet- 
hal halászó nem r é g  megfo rdu l t  Uj -Kaledó-  
n i a ,  és Uj-Ginea-közöt t .  Itt mint  egy a’ ké t  
sziget  közt lévő távolságnak közepe t te  egy  
alatsony szigetet  t a l á l t ,  mel ly  t supa  kőfa* 
lakkal  vol t körűi  vétetve.  Midőn ot t  k i ­
kö tn e ,  a' sz ige tnek lakosi lá toga tásá ra  mé­
nének.  A ’ t sopor tnak  F e j e ,  és Vezére , m in t  
egy ötven esztendős ember  v o l t ,  és a’ mir. 
az A nglusok  álmélkodva  néztek , a ’ fülében 
Szent  Lajos Vitézi  Rendének Keresz t je  l ó ­
g o t t  fügi jőképen.  Némellyeknek az ö k í ­
sé rő i  között  ka rd jok vo l t ,  mel lyeken Párizst  
Várossának neve vala bemetzve , vol tak  t ö b ­
ben,  kiknél XVI-dik Lajos  képével  b é l y e g e ­
zett  Medályok valának. Az Anglusok nem t i t*
hö lha t ták  el t su d á lk o z á s o k a t , hanem kérde-  
zék a ’ l a k o s o k a t :  miként  j u to t t a k  ezen jó ­
s z ágokhoz  ? A’ Vezér  í g y  f e l e l t :  g y e rm e k  
korom ba  igen e rős  szélvész egy  nagy  ha jó t  
h a j t o t t  kősz ik lá inkhoz ,  és azt  ú g y  öszve zúz­
t a ,  h o g y  a ’ ha jó n  lévők  mindnyájan el vesz ­
t e k ,  hanem a’ víznek e re je  némelly ládáka t  
a* p a r t r a  h a j t o t t ,  s azokban t a l á l t u k  mind 
ezen jószágokat  , és az én f ü g g ő m e t  is. —• 
M anby  A d m i r á l i s ,  a' ki  a’ Világ kciiül ú taz a ,  
m aga  tapasz ta lásábó l  is azt b i zony í t j a  : h o g y  
azon M edályokbó l  , mel lyeke t  L a  P e y ro u se  
a '  Ka l i fo rn ia i  lakosok  k ö z ö t t  h io sz to g a ta  , 
t ö b b e k e t  szemeivel  l á to t t .  —  Az A n g lu s o k  
m egsze rez té k  a* sz ige t  l akos i tó i  azon Szent  
Lajos  K eresz t jé t ,  és E u r ó p á b a  mint r i t k a s á ­
g o t  hozzák.  —  A* F ra ncz ia  Ország ló - szék  
tu la jdonává  fogja  tenni  ezen k e r e s z t e t ,  és 
a* mint  m o n d j á k ,  ÍYIanby A d m i rá l i s t  vele  
m ega ján d é k o z n i , a* ki ama h íres  F r a n c z i a  
u t a z ó r ó l , ’s annak szom orú  ha lá lá ró l  b i z o ­
nyos h í r t  hoza*
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M e s e .
L á t h a t o d ,  noha  ő semmi t e s t te l  nem b i r ,  
M o z o g h a t , b á r  soha  l ábokka l  sem is b i r  5 
N á l a  né lkül  tes t  e l l e h e t :
D e  ö t e s t  .nélkül nem lehe t .
J e g y z e t .  Az 26-dik számbeli Rejtett 
szó : Kar.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 0  2  5 .
( 2 8 . )
A3 Pozsöiiyban koronáztatott Kirá­
lyok , és Királynék.
(Folytatása. )
l 6 l 8-ban  koronáz ta to t t  még  II. F e rd i ­
nand  Káro ly  Austr ia i  FŐ H g n e k ,  és St á je r  
Országi  H g n e k , nem kü lombben  Máriának 
Szavariai  A lbe r t  Hg. leányának fija. Ezen 
koronázás Junius  1-sŐ napján m en t  ‘végbe. 
A ’ Király  különös esküvés formája szerént  
esküdöt t  fel * mel ly Kovachichnak fel lyebb 
emlí te t t  munkájában  74-dik levé len,  és K a ­
tona  Histó r iá jában  megtaláítatik.
lO 58-ban  tar ta tot t  Ország-gyűlésen szó­
b a  jött  Anna Királynénak III. Fe rd in and  Ki­
rály  feleségének , és III. Fi ilöp Spanyo l  
Király leányának koronáztatása.  Ebben  mind­
jár t  megegyeztek az Ország’ Kendei  , ’s ugyan 
azér t  Febr .  14-kén  végbe is vi te te t t  Eó$y 
I m r e , Esztergomi É r s e k , és Jakusits György  
Veszprémi Püspök áltak
28SM ásodik F é lesz ten ló .
lC4C-ban  A ug .  24-d ikére  vol t  rendel­
te tve az Ország - gyűlése.  E b b e n  a’ P ro te s ­
tánsoknak vallásbel i szabadság e n g e d te tv é n , 
Ők valának az elsők , kik 1Y. Fe rd inándnak
III .  F e r d in á n d ’ leg idosbb  fijának m egkoro-  
náz tatását  a jánlot ták az Ország Rendé inek :  
ezen  Ország-gyűlésére  III.  Fe rd iná nd  Tsá-  
szár  maga  he lye t t  Commissar iusokat  küldöt t ,  
u .  m.  G r ó f  Schl iek Henr ike t  , az U d v a r i  
H a d i  Taná tsnak  E lö lü lő jé t ,  G r ó f  Ungnad  
D án ie l t  az Udvar i  K a m a r a ’ Yice Praesesét  , 
t o vábbá  S l a v a t a , K u r t i s , és Pukl ie im G ró ­
fokat . Ezen Commissar iusok által  , az O r ­
szág’ Rendéi  m indnyá jan  megegyezvén ,  III. 
F e r d in a n d  Ki rálytól  ké r t é k :  hogy  f i já t ,  a’ 
ki  még  ne m  vol t  14 esztendős ,  a’ Ki rályság­
b a n  leendő  örökösének  megkoronázta tn i  en ­
gedné.  O megegyeze t t  az Ország’ kívánsá­
g á v a l , és a’ koronázás  Dié tá ja  1047. Jún ius  
23-d iká ra  rende l te te t t .  Ylás nap  m in d já r t  a’ 
K o r o n a - ö r ö k ö s  kü lönös  Dip loma által  b á -  
torságossá te t te  az Ország’ R e ndé i t  régi  
Jusaiknak  , és . szabadságaiknak megtar tá sá­
r ó l ,  e r r e  Jun ius  2Ö-kán végbe  m e n t  a’ Ko­
r o n á z á s ,  és Jun iu s  27-kén  a’ Ki rá ly  meg  e r ő ­
s íte tte  a ’ 155 Czikke lybol  álló T ö r v é n y t ,  
és evvel az Ország-gyűlését  bérekesztette .
1055-dikben Januar .  24-dikére  rende l ­
tetett Ország-gyűlésében  ké t  nevezetes ko­
ronázás  m e n t  végbe.  Az egyik ugyan Eleo­
n ó r a  Tsászárné , és Királyné koronáztatása , 
a* k i  Mantua i  Károlyt Hgnek  leánya vala , és  
H K  Ferdinand’ Királynak ha rm ad ik  felesé­
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ge. Ezen koronázás Junius  6-kán m en t  vég­
be.  —  Második vol t  Leopo ld  Hgnek I l i .  
F e rd ina nd  második íijának k o r o n á z t a t á s a ; 
mivel ÍV. Fe rd inánd  lÜ54-ben  Jul ius  10 kén  
megholt .  Ezen Ország gyűlése Jul ius  3-kán  
115 Törvény  czikkelyeknek megerősítésével  
végződött .
1Ó87-dik O c to b e r  18-dikára vol t  r e n ­
del te tve az Ország-gyű lése , mel lyben I. Leo ­
po ld  Tsászárnak és Királynak J ó ’sef  fi]a , a’ 
ki  tsak Q esztendős v a l a , M agyar  Ország­
nak örökösödo  Királ lvává neveztetvén , De-  
c e m b e r  Q-kén megkoronáztatot t .
1712-ben Apr .  3-dik napjára  vol t  kih ir­
detve a’ Dié ta ,  mel ly  alatt  megjelent  Spa ­
nyol  Országból  K áro ly  Hg  , és Május lQ-kéii 
Pozsonyba  é rk e z v é n , koronáztatása előt t  
Május g l -k é n  a' Bátorságosító  D ip lomát  az 
Ország Jussaira  , és szabadságaira nézve ki­
a d t a , és más nap megkoronáztatot t .  Ezen 
K i rá ly  a’ M Országi  Királyok'  so rában 1 I l ­
di k n a k ,  a’ Tsászárok sorában VI  diknak n e ­
veztetik.
1714-dikben III. Káro ly  Ki rá ly  Jul ius  
14-kén kiadot t  meghívó levele által  M. O r ­
szág’ Rendé i t  Sept . 8-dik napjára  gyűj töt te  
egybe  , Erzsébe tnek az Ö Hitvesének Braun­
schweig -  L ü n e b u rg  Lajos  R u d o l f  leányának 
megkoronáztatására .  Ez O c tobe r  \  8-dikán 
m e n t  végbe. Ezen koronázás '  alkalmatossá­
gával  Otto J ó ’sef  Veszprémi Püspök  a’ W o lk -  
r a  Grófok nemzetségéből  kétségbe hozta az 
Esztergomi Érseknek azon jussá t ,  hogy tsak
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& koronázha tná  és kenhe tné fel a’ Királynét.  
A ’ kétséges kérdés  úgy  igazí t ta lot t  e l : hogy 
az Érsek  Chris t ian Augus t  a’ Szász Hercze -  
gi  Nemzetségbő l  a’ Ki rá lynénak  jobb  vállá­
r a  tenné a’ régi  szokás szerént  a’ Országnak 
k o r o n á j á t ;  a’ Veszprémi Püspök  pedig egy 
d rág a  házi Koroná t  tenne a’ fejére  (1. Dis- 
quis i t io  de J u r e  coronandarum, R e g ina rum  
H u n g . )
1741-ben  Jun ius  25-kén koronáz ta to t t  
m e g  ugyan  a’ Pozsonyi  Dié ta  alat t  M ár ia  
The réz ia  VI.  K á r o ly  Tsászárnak l eánya ,  és
I .  Fe rencz  E o th a r in g y ia i , és Toscanai  H e r -  
czegnek fe lesége , de az Ö koronáztatása  nern 
ú g y  m e n t  v é g b e , m in t  a’ Királynéké , ha­
n e m  úgy  m in t  a’ Királyoké ; mivel m á r  az 
e lobben i  Dié tákon a’ Királyi  Koronának örö­
kösödése a* leány ágra is ki ter jesztetet t .  —  
Ezen  koronázáson  nem  vol t  jelen egyéb kül­
földi  Hatalmasságoknak Követe , hanem tsak 
a ’ P á p a ’ N u n c iu s a ,  és a’ Velenczei  R e p u b -  
l icának Követe. Európának  tsak nem fele 
vi l longásban  és h á b o r ú b a n  vala M aria  T h e -  
yeziáya l ,  noha  az a’ Pragmat ica  Sanct ió t  
n a g y  áldozatokkal  szerezte meg. Ezen kétes 
á l l apo tban  kü lönösen  ki te tszett  a’ m agya r  
n a g y  lelküség , és v i téz ség : m e r t  az Ország* 
R e n d e i  látván a’ Ki rálynénak  szorongattatá-r 
s a i t , és szükségeinek könyves szemmel való 
előadatásá t  , egy  szívvel lélekkel  felkiáltás 
nak? „Hal ju nk  m eg  a’ mi  K i r á lyunké r t  “  ! 
Ezen nagy  elszánáshoz képest  M. Ország 
nagy  hadi  erőt á l l í t o t t , és a’ Kirá lyné t  t l i ró-
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nusában megtar tván az Austr ia i  Háza t  min t ­
egy ú j ra  fundál ta.  A ’ koronázásbéli  a jándék 
100,000 forintból  á l l a ; a’ koronázásra  ve r t  
emlék-pénzen látszik a’ M, Korona ezen írás-; 
s á l :  ,, Maria  Theresia  in Regem Hungáriáé  
corona ta  Posoni i 25. Jun.  1741*“  A’ másik 
oldalán két  Oroszlány tar t ja  M. Országnak 
kettős  czimeré t ,  ’s illy kö rű i  írás vagyon :  
„  Ju s t i t i a ,  et d e m e n t i a . íC
(Bérekesztése következik.)
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Diímurié 9 és Taubenhaim,
T a u b e n b a i m  Dreszdai Minis ter  ta-< 
lá lkozot t  egy estve D ü m u r  i é Franczia  Ge­
nerál issal  a’ Dreszdai  útszán , mikor  ez a’ F r a n ­
czia ármádától  valami dologban ide jo t t v a l a .  
D u m o u r i e r  meg nem ismérte  a’ Minister t ,  
m ind  az alkonyodás- m i a t t ,  mind  azér t ,  mivei 
T a u b e n h a i m  is ruhá jába  bévonta  vala 
m a g á t ;  de ez azonnal r á  ismért  a’ Francz ia  
Generál isra .  —  D um our ie r  megszóllítja T a u -  
b e n h a i m o t : „ B a r á t o m ! nem m ondha tná  meg  
n é k e m ,  hol lakik N** Ú r ’? u —  Igen is , 
felel T a u b e n h a im ,  messze kiin a’ külső város­
b a n  l a k i k ; nekem épen a rra  van m e n e t e l e m , 
el  vezetem oda az Urat .
Megelégedett  ezzel D u m o u r i e r ,  és T a u ­
benha im  el vezette Ötét a’ bizonyos h e l y i g ; 
’s mikor  Taubenha im  a’ kereset t  házat megr  
m u t a t á , mondja D u m o u r i e r :  „ K ö s z ö n ö m ,  
éd§s B a r á t o m ! “  ’s pyúl  az e rszéppyébe ,  és
ád  a’ M in i s t e r n e k , m in t  kalauzának egy tal­
lé r t .  T a ube nhe im  elveszi a’ p é n z t ,  és m o n d ­
j a :  ,, Úgy  te tszik ,  bogy ne m  ismér  engem  
a’ Generál is  U r ,  én  T aubenhe im  Minis ter  
vagyok ;  de még is ezen ta l lé r t  m e g t a r t o m ;  
m e r t  collectát  gyűj tök egy szegény Famíl iá­
nak  felsegéi lésére , mel ly  a’ Francziák miat t  
nyom orúsá g ra  j u t o t t “
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A1 Himlőnek ellenzése.
Serre s  D o c to r  Pa r isban  de la Pi tié Is- 
p i tá lyban  különös  m ódo t  talált  a’ himlő ki­
ütésének  gátlására. Ezen m ód  a bbó l  áll : 
l iogy a’ h i m lő -h ó ly a g o k a t  szalpeter-savanyos 
ezüst tel  kietesse ,  Vagy is kipáczolja.  Ez ál­
ta l  m ind  a’ T u d o m á n y ,  m ind  az Emberi ség  
vég nélkül  sokat  n y e r h e t ; kivál tképpen m o s t ,  
mivel  az eggyesül t  Amerika i  S t á t u s o k b a n , 
és az Atil la  szigetekben ol ly mérges  e re jű  
himlők t á m a d t a k , mel lyek ellen sem a’ te- 
h é n - h i m lo n e k , sem a’ közönséges természet i  
h imlőnek  beój tása  n e m  ol ta lmazhat ja  az em­
bereke t .
Meteorologiai Jegyzések.
r*' H a  az ég sok időig tiszta v o l t ,  és meg-, 
vál tozván felhosödni  k e z d , tehát  a’ befölho-  
södés a’ levegőnek legfelsőbb része iben tö r ­
t é n i k ,  ha a’ szél vonása f e n ,  és alatt egyfor­
m a  volt .  £
Ha a ’ magas levegőben déli  szeleit tá­
m a d t a k ,  midőn földszint  még keleti  , n yú -  
goti  , vagy éjszaki szelek fúvnak , tehát  a’ 
Baromet rum ban  a’ kényeső leesik;  e llenkező 
esetben  pedig fel lyebb szál. Hasonlúképen 
fel lyebb  s z á l l , midőn a’ d é l i , vagy nyuga t i  
szél ,  éjszakivá vagy kelet ivé akar vá l tozn i ;  
az ellenkező esetben pedig leesik.
Legmagasabb állása van a’ kény esőnek 
a’ Barom et rum ban  éjszaki s z é lk o r ; kevesek-* 
bé  magas ke le t ikor ;  még kevesebbé n y ú g o -  
t i k o r ; legkevesebbé déli szélkor ; ügy  szinte 
déli , vagy délnyúgot i  fergetegkor .
A ’ H o l d n a k , és napnak a’ földhöz való 
nagy  és legnagyobb közelítése a’ Baromét-  
rum nak  mély  állását okozza ; e l lenben az ő 
távulságok annak magas állását. Ha még ezen 
Planéta  -  állásokhoz a’ m ondott  szelek ü tő d ­
n e k ,  tehát  a’ Baromel rum  a’ szerént  vagy 
igen magasan,  vagy igen mélyen fog állni.
A ’ Baromet rum  közép állása a’ ny á r i  
évszak a l a t t , a’ nap  állása részéről  sokkal 
magasabb , mint  a’ Baromet rum  közép állá­
sa a’ téli időben.
Úgy szinte az őszi évszakasz alatt  a7 Ba­
r o m e t ru m  közép állása m a g a s a b b , min t  té­
l en ,  e l lenben alatsonyabb min t  nyá ron .
A’ Baromet rum  közép állása a' tavaszra 
nézve ismét magasabb , min t  a’ Baromet ru iu  
közép állása a’ tél re nézve ; és a la t sonyabb*  
m in t  n y á r i , vagy őszi időben.
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Ellenkezőt  tsak akkor  tapasz ta lunk ,  ha 
rendkívül  való tar tós  szelek u ra lkodnak  , 
vagy a’ Planétáknak állása változik.
Mennél  tö bb  P lanéták  lebegnek az Ae-  
í juator tól  é jszaknak,  a’ szelek annál  inkább 
ejszakiakra vá l to z n ak , és a’ kényeso a’ Baro-  
m et rum ba í i  m ag a s a b b ra  emelkedik.
E l l e n b e n  mennél  inkább  lebegnek a’ 
Planéták dé lre  az A equa to r ló l  , a’ szelek 
vonása annál  inkább dél i re  vál tozik * és a’ 
JBarometrum a lább száll.
Sok dé lre  lebegő P la né tá k ,  a ’ Báromét-  
ru m n a k  Őszi , és téli időbel i mély  állását , 
a’ fe l támadott  déli  szelek által  , még  mé­
l y e b b é  tehet ik  , úgy  szinte a’ Baromet-  
r u m n a k  n y á r i ,  és tavaszi magas á l lá sát ,  az 
eml í te t t  szelek által a lább szállíthatják.
Tapasztalás bizonyí t ja  : hogy  nedves 
esztendőkben , és nedves évszakaszokban a’ 
B a ro m e t ru m  közép állása magasabb , m in t  
száraz e sz te ndőkben , és száraz esztendő sza­
kaszokban. Ezen különösség az uralkodó  
szelektől támad.
B e j t e t t  s z ó .
Tsak lábbal tapodják Pesten v 
Megnyújtva a' fejemet $
Lábam a’ szép természeten
Nem hagy semmi kellemetí 
Tedd öszve mind a* keltö t ,
*S mindenre találsz kötőt.
Kováts Tárná«.
J e g y z e t #  Az 2 7 -dik számbeli Meseí 
Árnyék#
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 5 .
(  2 9 . )
________ ■ ■  ^ _____
A’ Pozsonyban koronáztatott Kirá­
lyok,, és Királynék.
(Bérekesz lése. )
l?QO*dikben N ove m be r  25-kén ment 
végbe  II L eo p o ld  Tsászárnak M agyar  O r ­
szág KirálJyáva ko ronáz t^ tása , mel lynek Líi— 
Ionos díszére  vált Fe rd inand  N á po ly i  Ki­
rálynak je lenléte^ a’ Magyar  t ö r t é n e t e k b e n  
p e d ig  annyiból  is jelessé  l e t t ,  h o g y  ezen 
F e l s é g e s  Vendégnek je len  lé té t  ö r ö k ö s í t e n i  
kívánván Magyar  Ország '  Rendéi különös em­
lékez te tő  pénzt v e r e t t e k , mel lyet  a ’ K i r á l y i  
és Nemzet ’ nevében nagy emlékezetű GrófSzé* 
csényi  Ferencz  Nápo lyban m u ta to t t  bé Fel­
séges  Ferdinand Királynak. Ezen koronázás* 
ünneplését  különösen le í r ta  Schauf J á n o s ,  és 
L e o p o ld  Királynak képével ékesí tvén , az O r ­
s z á g ’ koronájának  , 's a’ Királyi  jeleknek , az 
emlékeztető pénzeknek ,a’ Pozsonyi  fegyve res  
Po lgá rok  kompániáinak , és Pozsony  városá­
nak rajzolataival ,  negyed rétben  1790. kiadta.
w ty
M ásodik F élesztendő . 2 «)
1808-ban Sept .  ?-dik napján koronáz­
tatott meg M aria  Ludovica a' mostan u ra l ­
kodó Felséges  Ki rá lyunknak harmadik  Hit­
vese , és az O N agy  Bát tyának Ferd inand Fő 
Herczegnek  l eá n y a ,  kinek emlékeztető pén­
zére  ezen je l  mondás van téve a ’ l i l iom-szál  
a l á :  ,,R ec te  et candi.de” . A’ ko ronáz á sbe l i  
a jándék 50,000 aranyból  á llott .  Az ünnepnek 
le í rása  bőven m eg ta lá l la t ik  az 1808-dik Or­
szág gyűlésének Napló könyvében.
Mostan , úgym in t  1825-dikben  Sepf.  
05-dik napján az egész  Nemzet  köz ö r ö m é ­
re fényes pompáva l  ko ronáz ta to t t  meg Ca­
ro l ina  Augus ta  Fe lséges  Asszonyunk , Fe l ­
séges I. Ferencz K i rá lyunknak  negyedik Hit ­
vese , és Max.  Jó'sef F e l sé ge s  B a jo r  K i rá ly ­
nak leánya.  Koronázásbe l i  a jándéka 50,000  
K örm öcz i  a ra n y b ó l  á l l o t t ,  mel ly Nemzet i  
ünnepnek  leírása Újság leve leinkben  közöl-  
tetik.
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AJ Franczia Constitutiók.
Semmi Nemzetnek nem vol t  ol ly röv id  
idő  a la t t  annyiféle  C o n s t i t u t i ó j a , min t  a '  
F ra n cz i án a k  ; ugyanis  a ’ r é g i t  e lha l lga tván  
az első 17()1* Sep t .  10-kétöl  fogva  t a r t o t t  
1 e sz t e n d e ig  10 h ó n a p i g ,  és 07 nap ig  —  
A második 17Q3. Aug. 10-kétöl  fogva tar­
tott 2 e s z t e n d e ig ,  1 h ó n a p i g ,  13 napig .  —  
A’ h a rm a d ik  17Q5- Sept .  23-kától kezdve t a r ­
tott 4 észt. 2 h ó n a p ig  , 20 napig.  — A' ne-
I .
gyed ik  17QQ. D ecem b.  13 - k á tó I fogva t a r to t t
2 észt. 7 hónapig", 21 napig.  —  Az ö töd ik  
1802. Aug. 2-kátói  fogva t a r t o t t  1 észt. Q 
h ó n a p i g ,  14 napig .  —  A'  ha tod ik  1804- 
Május 18-kától fogva t a r t o t t  Q észt. 10 h ó ­
n a p i g ,  15 napig.  — A’ he ted ik  1814 Apr. 
1-sö napjától  fogva t a r t . —
A’ Francz ia  Cons t i tu t iónak  ezen sokféle 
vál tozásai t  részint  az e lmúlt  zavaros i d ő k ’ 
mostoha  környülál lásainak , részint  a ’ N e m ­
z e t ’ á l lhatat lan eharac te rének  , és változó 
t ermésze tének  lehe t  tu la jd o n í t a n i . , ( M e n n y i ­
vel á l l andóbb ennél a’ Magyar  Nemzetnek 
mind cha ra c te r e  , mind C ons t i tu t ió ja  , mel ly  
már  ezer  esztendőhöz köz e lge t ! )
Magát megholtnak képzelő.
Egy nemes ember  ol ly  e lámúlásba eset t,  
l iogy ö valóban azt  h i t t e ,  hogy  meg van 
h a l v a ,  és ba rát inak semmi kérései  nem vol­
tak ol ly  fogana tosok  , hogy  valamit  evett  
volna , mert  e lhi te t te  magával , hogy  az étel 
a’ hol tnak semmit sem használ.  Végre b a r á ­
tai által  l á t t ák ,  hogy  neki valóban meg keli 
ha lni  az e l l enség m ia t t ;  mert már 7 nap k o p ­
la l t  vala. H ogy  tehá t  a ’ be tege t  bolond  
hagymázából  kivegyék , i lly fu r t saságo t  g o n ­
dol tak  ki. Az ö m egse té t í t e te t t  szobájába  bé- 
kí íldöt tek egy v í g ,  ’s egészen ha lo t t  r u h á ­
ba ö l tözö t t  f iút ,  a ’ ki é te l t  és i ta l t  vivén 
Lé m agáva l ,  jó ízűén enni  kezdet t.  A’ b e t e g
e g y  g y e r t y a  s ugá rná l  m eglá t t a  e z t ,  és k é r “ 
dé : h o g y  ö mitsoda , és mit  akar  ? M i 
ha lo t tak  v a g y u n k 1, felel  ez. ,,Há^ esznek a’ 
ha lo t tak  i s” ? ké rdé  amaz. , , Igen  i s ,  mond 
e z ,  és ha kend is közünkbe üli , meg látja , 
mil Jy  jól  e s ik” . F e l u g r i k  e r r e  amaz az á g y á ­
b ó l , és jól esznek ketten.  Rövid  idő  múlva  
elal ta t ja  a '  be te ge t  az á lom por  , mel lyel  az 
é te lébe  kevert ek  , és midőn f e l é b r e d t ,  már  
t öbbé  nem t a r t o t t a  magát  hol tnak.
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Spanyol Tlieátrum.
A* Spa n y o lo k  a’ Poéz isnek  minden ágá ­
ban  hí res  kö l teményekkel  b í r n a k :  különös-  
sen nevezetessek az ő T h e á t ro m i  d a r a b j a i k ,  
és theá t ro m i  í ró ik .  Az u tó b b ia k  közöt t  L o ­
pez de Vega , Ca lde ron  de Barca  , és Car-  
p io  l eg in k á b b  b ő v í t e t t é k  a’ Spanyol  szép 
L i t e r a t ú r a i .  Lopez  egyedül  300 nyomta to t t ,  
és m in tegy  Ö00 kéziratban  lévő theá t rom i  
d a r a b o t  hagyo t t .  Al ig  vol t a’ föld hátán t e r ­
m ékenyebb  toll  az övénél.  A ’ C r i t i cu s o k  
felszámolása szerént  az ö m u n k á i t  eszten­
de ihez  mérvén , élt ének m in degy ik  nap­
j á r a  szüle tésé tő l  fogva h o l ta  n a p j á i g ,  öt  
n yom ta to t t  á rkus  jön.  A' másik te rm ékeny  
í ró  Calderon  v o l t ,  kinek munkáiból  B a re t t i  
t í z  Q u a r ta n to k a t  ( n e g y e d r é tb e l i  kö t e t e k e t )  
b í r t , mel lyek 130 komédiá t  f o g la l t a k  ma­
g o k b a n  , ezeken fel iü l  más hat k ö t e l e t ,  mel- 
lyekben  m in teg y  100 A utos  Sacramenta les
v o l t ,  mel ly  a’ T ra g i -kom é d iána k  valanvelly 
neme. Ezekben  a' Spanyolok  , és P o r tu g a l -  
lusok  rendkívül  gyönyö rködnek .  Az Au tó ­
sokban az e gyhá z i ,  és világi képzölelek tsu- 
dalatossan  össze kevert e tnek .  Az Al legór iá i  
személyek közöt t  pogány  is tenségek  , P r ó ­
féták , Szentek , Angyalok , Ö r d ö g ö k  , a 
Szűz M ár ia ,  és néha maga a5 Megvál tó  is 
e lő fordul .  Az Autósoka t  P ro ló g u s  gyanánt  
az úgy neveztete t t  Loa  előzi m e g ,  mel ly  
néha egy különös Dráma , de t ö b b n y i r e  tsak 
az Autósba  való bévezetés .  Az előadásnak  
könnyebb megfogása  végeit  ide iktat juk C a l - ( 
deron egy ik  híres  Autósának  személlyei t  : 
L o a !  A’ H i t ,  asszonyi  személy. — A ’ Hír .  
—  Az í t é l e t ,  férfiú. — T h e o l o g i a  — Ju r i s -  
p ru d e n t i a  —  P h i lo soph ia  —  Medicina.  — A 
Természe t  —  Mus ikusok  mind a' két  nem­
ből .  -—- A u t o s  S a c r a m e n t  a l e s :  'Az E l - 
m é s s é g ,  férfi személy.  — A’ G o n d o la t ,  t é ­
b o l y o d o n  ember .  — A’ pogány  H i t ,  u tála­
tos  asszonyi Személy. — A’ S inagoga  , r ú t  
asszonyi Személy.  — Az Isten tagadás , férfi 
szörnye teg .  — Sz. Pál  Apostol*. — A ’ keresz-  
t s é g ,  del i  gyerm ek .  — A1 G yónás ,  asszonyi  
személy.  —  Egyház i  s z o lgá la t ,  férfi. — Á* 
Házasság ,  férfi. — A’ természet  t ö rv é n n y é ,  
asszony.  — Az í ro t t  t ö r v é n y ,  asszony.-— A’ 
k e g y e le m ,  a s sz o n y .— Az illyes Au tósokban  
tö b b n y i r e  asszonyi személyek fo rdú lnak  elő, 
mivel  ezekelöt t  Spanyol  országban férfinak 
nem vo l t  szabad a* já tékszínre  fe l lépni  , és 
a ’ férfi személyeket  is asszonyoknak keile*
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t e t t  játszani .  — Ezen e lőadot t  egyházi  Loa-  
sok tó l  külömböznek a’ vi lági Loasok , meb 
lyek a ’ Királyi  ünnepi  napokon  szoktak elő-« 
adatni.  Cahleronnak II. Károly Király név­
napi  ünnepére  szerzet t  Loasában  a’ szemé­
lyek közöt t  : egy  P h ö n ix  , egy Sas , egy  
P á v a ,  a’ 12 h ó n a p o k ,  és a ’ z od iakusnak  12 
j egye i  vágynak.  —  Az í ró k  minden D r á m á i ­
k a t  la g ran  C om ed ia ,  vagy  Comedia  famo- 
sának szokták nevezni , akármel ly  p a rá ny ik  
legyenek  bá r .  — Az egyház i  személyeknek 
a ’ Spanyol  th eá t rum ban  különös rekesz le t t  
{illéseik v á g y n a k ,  a ’ Szerzeteseknek  is sza­
bad  a ’ játékszínt m eg lá to ga tn i .  A’ S p a n y o ­
loknak az eml í te t t  T h e á t r o m i  da rab ja ikon  
kívül  meg más da rab ja ik  is vágynak  u, m. 
az á g y  nevezte tet t  S a in e t é k ,  E n t r e m e s  , és 
M o e ig a n g a s ,  rnel lyek t supa B o h ó k o d á s o k ,  
és t ö b b n y i r e ,  a ’ T r a g ö d iá k  , Comédiák  , és 
Autósok  után adatnak .  T ö b b n y i r e  két  asz- 
s z o n y ,  és két  férfi személy játszik be nnök ,  
és mennél  neve tségessebbek  , annál jobban  
t e t szenek  a ’ nézőknek.  T ö b b n y i r e  S a t i r á k a t  
fo g la ln ak  m a g o k b a n ,  és az é n e k e t ,  de tda-  
mat ióval  felváltva szokták a d n i ,  vé ge ze tük ­
kel  közönséges  ba ho ta  , és muzsika zendü-  
l é s ^ á m a d .  Sokszor  Cz igány  asszonyokat  is 
szoktak f e l f o g a d n i ,  b o g y  annál több  b o h ó -  
kodást  adhassanak.  — M adr i tb an  két nagy  
T h e á t r u m  v a g y o n ,  rnellyek a’ fe losz tá sokra  
nézve minden egyébb  Theá tru rnpktó l  nagyon 
kü löm böznek .  Részeik e ’ köve tk ezendők  : 
E I  P 1 a t]i o ( P a r t e r r e )  tsupán a ’ férfiak
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s z ám á ra ,  a’ lega lábbva ló  népségből .  — L a  
L u n e t a ,  mel ly  a’ muzsika K ar ,  és P a r ­
t e r r e  között  lévő e lr ekesz te t t  hely nagyobb  
tekintetű személyek s z á m á r a .— L a s  G r  a- 
d a s ,  így  hívatnak egynéhány sor  g a rá d i -  
tsok , mellyek a ’ L u n e t á t ,  és P la t io t  körül  
veszik. Ezen hely is jo b b  sorsbel i  emberek  
számára vagyon. — L a  G a z  u a l a  &’ Ga lé ­
r i a  tsupán közrendéi asszonyok számára. — 
T a r  t ú l  i a az e lőbbi  fölött,. lévő Galér ia  , 
kevert  nép számára.  — L o s  A p o s e n t o s ,  
két s o r L o g e k  fő rendűek szám ara ,  mel lyek-  
ben az asszonyok férfiakkal  egyetemben ül­
nek. — L o s  A l o s e r o s  a ’ G ra d a so k k a l  
egy sorban lévő Log.ek , mel lyekben a’ Po- 
l icz iának  fő T iszt je i  ülnek.
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A ’ hazát szerető Tartályosok.
IV. Alfons P o r tu g a l l i a i  Király o r s z á g ­
o s á n a k  kezdetét  az igen kedvelt  vadászat ­
ban tö l t i  vala. E g y  napon az O rszág  d o l ­
ga ib an  öszve gyű l t  Tanácsosainak hosszab­
ban elbeszél lé egy nevezetes vadászatnak 
tö r téne te i t  , melly négy hé t ig  ta r to t t .  A^Ta-  
nátsosok e r r e  boszonkodván , fe lá l lanak,  és 
egy ik  így szo l l á :  , ,Uram ! nekünk kötelessé­
günk a ’ Po r tuga l l i a i  Királyt  tanátsainkkal  
t ám oga tn i ,  de nem az ö vadász tö r t é n e t e i t  
h a l l g a tn i ” . A’ t ö bb i  Taná tsosok szabadon 
szemére hányták , h ogy  az Országlás  d o lga i ­
ban melly tunya , és népének bo ldogsága
m el ly  kevéssé fekszik szíven $ hozzá tették 
még* azt is $ h o g y h a  meg' nem j o b b í t j a  ma­
gá t  , más Király t  keresnek magoknak .  Alfons 
boszúsan kimene , de rövid idő múlva tsen- 
desen vissza j ő v e ,  és szelíden így szollá Ta- 
ná tsos ihoz  : ,, É rzem  szem rehanyás toknak
ig a z s á g á t  í de ezután nem leszek Allons va­
dasz , hanem Alfons Király.
A p r ó s á g o k .
Yorkban ol ly nagy muzsika ünneplés  
t a r t a t o t t ,  mel lyre  21,502 b i lé te ke t  o sz to t ­
tak k i :  ezekért  b e jö t t  20 ,200 font  S te r l ing ,  
és a ’ költségelven íe l lyül  m egm aradó i t  Q,000 
font  Ste r l ing .
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A ’ Síu-sexi pa r tokná l  N apo leon  kiszál-  
í á sa  ellen Q1 to rnyoko t  é p í t e t t e k  , mel lyek 
Q00 ,000  font  S t e r l i n g b e  ke rú lének .  M o s t  
ezen t o rn y o k o t  a’ vámosok számára  a lka l ­
maz ta t j ák .
R e j t e t t  s z ó .
E g y  h ím  ál la tban fognak n e v e ,  ’s á r that  is
,  a z z a l :
M ha  elő t te  vagyon,  nemzeti  névre találsz.
J e g y z e t .  Az 28-dik számbeli  R e j te t t  
szó : K ö t é l , kő , tél .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
i 8  2  5 .
( 3 o. )
E p i g r a m m á k .
A’ F a ,  é s  a* N e d v e s s é g 1.
Nedvesség re  vagyon fának s z ü k s é g e , h o g y  
. éljen ,
Az nélkül  kiaszik , 's törzsöké tűz re  való,
Hogyha  felette  v izes -megfog  ro thadn i  b izon­
nyal :
Sok  köztt  l e g j o b b  azt t a r t a n i , a’ mi közép.
A’ C s e m e t e .
H ogy  ha gyümölcsöt  akarsz  csem e téd rő l  szed­
ni jövőben  ,
T i s z t í t s d  g y a k r a b b a n , ’s önts  g y ö k e r é r e
vizet if
M e r t  ha  m agára  h a g y o d  , vagy  időnek  e lő t te
ki  szárad ,
Vagy ha g yüm ölc sö t  adand , nem leszen an­
nak ize.
A ’ H ő s .
Harczba  repül  a ’ Hős , h o g y  védje  szere t te  Ha­
záját  ,
’S a ’ maga  jussa i tó l  senki ne fossza.meg azt.
Második Félesztendő. 30
N em  H ő s ,  czégé res  l a t o r  a z ,  ki azé r t  feni
k a r d j á t ,
H o g y  vé ron tá ssa l  h í r r e  emelje nevét .
A ’ H i t .
Szükséges nagyon , em bernek  h o g y  h i g g y e n
az em ber  5
E g g y ü t t  , ez n é lk ü l , nem l ehe t  élni s e h o g y ’. 
A' ki tudós , ’s igaz em bernek  nem hinne , b o ­
lond az :
Hát ki az Is tennek sem h iszen  az mi ? dühös .  
A’ R e m é n y s é g .
A ’ n y o m o rú s á g g a l  küzdőt  b izta t ja  Rem énység,  
Ha jnala  , h o g y  nyí lik  m ég  va la há ra  talán.  
Békén éln i  s z e r e t s z ?  ne reméll j  soha  t ö b b e t
ez egyné l  :
„ M o a ta n i s o r s o m n á l  sorsom a lá b b ra  m ehe t” . 
A’ S z e r e t e t .
Állat i  ösz töntül  sze re te t  soha t isz ta  egész len  
Nem lehe t  á l la tban , b á r  okos á l l a t  is az. 
A’ s z e re te tben  ugyan  van sok szép pé lda  $ de
még  is
O n s z e re t e t  nélkül  , szóljon az , a’ ki s zere t .
C -r .
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AJ Gázzal való kivilágosításnak ki­
terjedése.
L e b o n  FülÖp F r a n c z i a  , ta lá l ta  fel 17QQ- 
dik  esz tendőben  a’ faszénből  készí te t t  Gázzal 
va ló  v i lá g í t á s t .  L ebon  t i t kon  t a r t o t t a  tudo­
m á n y á t ,  de ugyan a k k o r  J. A. W i n z l e r ,  né-
met sz ü le t é s ű ,  fe l ta lá l ta .  Ez  gázzal  vi lágí tó  
lámpását  e lőszö r  Bé tsben  m u t o g a t t a , ho l  
avval  tö b b  p róbáka t  t e t tek .  A* tö bb i  közö t t  
Ausz t r i ában  tég la  ége tés re  kezdék használn i .  
A’ gáz  ekkorában  kevés hasznot  Í g é r t ,  m íg  
az Ang lusok kőszénből  nem kezdék készí te ­
n i ,  és a* gázzal va ló  v i lá gos í t á s t  nagyban 
nem üzék. Tüs tén t  London  , és Angl iának 
tö b b  más vá ros i  , és sok F a b r ik á i  gázzal  
v i lágos í t ta t tak .  T o v á b b i  k i te r jedése  e' k ö ­
ve tkezendő  vala : 181Ö. Amste rdám vá ro s á t  
kezdék gázzal  kivi lágosí tani  , úgy  szinte  
C o p p e n h á g á t  , és Preston t  ; e g g y ik  útszáját  
3Ö. iábnyi  magosságú  osz lopon  égő  gáz  
v i lágos í tó  meg .  —  1817. A’ v í z - s z e s z -g á z  
Brüssze lben  közönségessé  lesz. Camel G e r ö ­
t e t  F a b r ik á j á b a n  Luv ie rsben  a ’ k iv i l ág o s í -  
tást  , a ’ posztó  szár í tá s t  , és a ’ fűtést  egy  
út ta l  t e l ly e s í t i .  A’ Bé ts i  P o l i t e c h n ic u m  azzal 
k iv i l ágos í ta t ik  , úgy  szinte  a’ F r e y b e r g i  ol­
vasztó műhely.  F .  A, W in d s o r  P á r i s b a n  a ’ 
panoram a  T h e á t r u m o t  gázzal k iv i l ágos í t j a  ; 
B e r l i n b e n  a ’ vas-öntő mühelv gáz fénytő l  
tündökl ik  , az útszák kiv i lágooi tására  Pár is ­
ban  , A n tv e rp i á b an  , Monach iumban  p róbák  
té te t tek.  —  1818* A n g l i á b a n ,  Londonon  kí­
vül , a’ gáz kiv i lágos i tá s  L iv e rp o o lb an ,  Ed in-  
b u r g b a n  , Glasgowban , D ub l inban  , B i rming-  
liamban , Oxfo rdhan  , Ba thban , M a n c h e s ­
t e r b e n ,  Che s te rben  , Roches te rben  , Kiddes-  
münsterben , B r i g h t b e n ,  Helmstoneben kö ­
zönségessé  lesz. Kopenhágában a ’ Já téksz ín ,  
B e c k e r  Rávéháza Manhei inban  , Wesztfá-
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liában Dinnerdáhl fabrikája ; Gleiwisben a* 
vasöntö műhely $ Párisban Sz. Lajos Ispitál- 
l y a , Varasdon Halter patikája gázzal kivilá- 
gosí l ta t ik .— 1 8 1 9 * Olmützi patiháros Schrot- 
te r  tulajdon házát. Annecyben (Savoya) Dy- 
p o r t  fonó műhelyét; Frankfurt mellett Frank­
fur te r Hof nevű Vendégfogadót gázzal kivi- 
Jágosittatják. Danczkában , és Isztriában a’ 
világító  tornyokon gázt égetnek. 1 8 2 1 . Stock­
holmban szurok olajból készítenek világitás- 
i a  szolgáló oltsó gázt. — 1 8 2 5 * Clarké,  
Griffith a’ gáz kivilágosítás elterjesztésére 
egész Muszka birodalomra privilégiumot 
nyernek. Calcuttában egy Magazint gázzal 
Livilágosítanak. 1 8 2 4 - Angliában 5 2 . Város­
ban , 0 3 - privilegiált társaság támad & gáz 
hasznának elterjesztésére; ezek közűi 5. tá r­
saság olaj gázt éget $ ugyan Angliában fe l­
áll azon Társaság,  melly Berlint , Stock­
ho lm o t ,  Copenhágát gázzal kivilágosítan^ 
igyekszik, fA’ gázzal való kivilágosítás mes­
tersége tehát nyúgotról ( P a r i s )  kelet felé 
(Béts) költözködött  5 innen a* te rger felé és 
azon által ment,  a’ honnan újjonnan éjszak­
ra  vissza (B e r l in )  vissza jött. — Azt kell 
tudni továbbá , hogy azóta ezen mesterség 
Ej szakon oiiy ^ özönségessé l e t t ,  hogy ott 
mostanában egy 100 mértföld hosszaságú 
földön a' posta utat készülnek gázzal kivi- 
lágosítani.
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Magyar Országi hosszú elet5 példája.
Orosz Országban  , és más h id e g e b b  t a r ­
tományokban  a ’ fris l evegőnek  egésséges  
v o l t a ,  és az élet módjának egysze rűsége  mia t t  
nem r i t k a  a ’ 100 esztendő t  m egha ladó  em­
ber .  Az b izonyos ,  h o g y  a’ melly íöld lakosi  
a ’ t e rm észe t ’ e re d e t i  együgyüségében  élnek, 
v a g y  ahoz közel vannak , sokkal nagyobb  
korúak  szoktak lenni  , mint  azok , kik a’ sok­
féle vál tozás ,  t s i n o s í t á s ,  mívelés , kor tsosí-  
tás által  a’ Természe t  mint édes annyoktó l  
el t áv o z t ak ,  ’s a’ tes tnek  sokféle  kényez te ­
tései  által  élet szere ike t  m eggyeng í te t ték .  
Innét  v a g y o n ,  h ogy  a’ faluknak , h e g y e k ­
nek , mezőknek lakos i  tovább élnek a’ vá­
r o s i a k n á l .
Hazánkban is már  tö bbször  akadtunk a* 
bosszú  é le tnek  pé ldá i ra  5 de a ’ mostani  igen 
neveze tes ,  és m e g é r d e m l i , h o g y  O lvasó ink ­
kal közöl jük} u g y a n i s
l ío ckens te in  Lö r incz  fö ldmivelö  P e s t  
V á rm e g y é b e n  Tsászá r tö l té s  nevű he lységben  
a ’ folyó észt.  Aug.  31-dikén halt  meg  é le té ­
nek 123-dik esztendejében .  Két fe lesége  volt:  
az elsővel h0 e sz tende ig  é l t ,  a'  másod ikka l  
p e d ig  egész 53 esztendeig  , a ’ ki  tsak ugyan 
elő t te  másfél hónappal  ha l t  meg} — m iko r  
e lő sz ö r  m e g h á z a so d o t t ,  30 esztendős vol t .  
—  Ezen t isz te le t r e  mél tó ö r e g  egész é le té ­
ben soha sem b e t e g e s k e d e t t ; többe t  e v e t t , 
m in tegy  egésséges fiatal e m b e r ;  ha l l á sa ,  lá­
tása  leg jobb  v o l t } egyenesen j á r t , és o l ly  e r ő ­
vei  b í r t ,  b o g y  kevéssel  halála  e lő t t  a’ szől-  
l ö jé b e n  pipázva  l egna gyobb  b u z g ó s á g g a l  
do lgozo t t .  Guta  ütés  á ltal  tsendessen múlt  ki 
a ’ vii ágbó l  , a* mint  eml í t ém száz húszon 
b á r o m  esztendős  korában .  —  E z t  a ’ he lybe l i  
T i  szt.  Plébánus Ur  h i te le sen  b izony í t j a .
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A3 halandóság mostani közép száma.
M ostan  a ’ h a la n d ó s á g  más id ő k o r h o z  
m é r v é n ,  sokka l  t seké lyebb .  Vi l le rmé  a ’ P á ­
r i s i  o rvos i  Karnak ér tekezését  f e l o l v a s t a , 
m e l ly  szerént  mostanában esz tendőnkén t  37 
em ber  közü l  tsak egy  ha l t  meg} a ’ 16-d ik  
században minden 2 Ö-dik m egha l t}  — a’ 14- 
dikben p e d ig  minden  lö -d ik  em ber .  — H a j ­
dan a ’ nagy  városokban  a’ ho l tak  száma t ö b b ­
ny i re  mindég n a g y o b b  vol t  az új jonnan szü­
l e t t e k  számánál  , mostan majd nem mindenüt t  
e l l enkező t  t apasz ta lunk .  — Honnan ezen kü-  
lömbség  ? A’ himlő  ol tás  el t e r j edésé tő l  e’P 
v a gy  a’ j o b b  neve lés től  , a ’ j o b b  és na gyobb  
számú b e t e g  in tézetek tő l  , az e lő b b r e  t ö r e ­
k e dő  c iv i l i sa t ió tó l  ?
Újjonnan feltalált népségek.
L o n d o n b ó l  , G o rdon  L a in g  M ajo r  v e ­
zérlése  a la tt  e x p e n d i t ió t  kü ldö t t ek  a ’ T im an-  
nees , K oorankos  , és Sol imások T a r to m á n y i ­
b a .  Ezen előbb i sm e re t l e n  népségek  Afr i­
k á n a k  n y úgo l i  pa r t j a iná l  é lnek } és tö -szom-
szédjai a* Sierra Leonai szálításohnak. Gor­
don Láing tapasztalásai szerént ezen népsé­
gek , mind lelki , mind testi tekintetben 
igen el hagyatott állapotban vannak. Ezen 
Expedilió előtt az említett Tartományokban 
még soha fehér ember nem volt. A’ Timan- 
neeseknél különössen a* Szeretsenyek tanyái 
valamelly Purrah nevű Latrok zsarolásai alatt 
nyögnek. Ezeknek fizetnek adót,ezek ragad­
ják el gyermekeiket rabszolgáknak. A’ P u r ­
rah Latrok teste böködések által van kiczif- 
rázva (tattovirozva) , és organizatiójok olly 
jó ,  mint a’ legjobb 01a.sz országi rablóké.
- (  23» ) —
Kutyák száma Párisban.
p • f /Egyik Párisi  Újság szerént , Párisban 
85 ezer kutya vagyon. Ezek közül 31,700  
mészáros , vontató , vagy vigyázó ’s a’ t* 
kutya ; a’ többi 53i300 egészen haszonvehe- 
tetlen. Ez az orvosi policziára nézve igen 
nevezetes jegyzés.
Anglus fén y , es Anglus nyomorúság.
Egy Arabs asszony bizonyos Anglus P’ő 
Tisztnek feleségével Bombáiból Londonba 
ment,min t dajka,  és ott öt esztendeig ma­
radott.  Midőn azután hazájába vissza tért , 
nyughalatlanúl kérdezősködtek tőle hazafijai 
Anglia felöl: „Ab í — felel ez — ott minden
pompás és fényes : a’ házak és úlszák , Uo~ 
tsiU és lovak, paloták és kertek,  boltok és 
piaczok , minden, minden, minden! Még1 i 
mindazáltal egy nyomorult Ország az”. — 
Miért?  — egyszerre kérdik mindnyájan. — 
Mert ott még egy Egyiptomi szilva-fa sints 
(phoenix dactilifera, Dattelbaum). — Mi­
tsoda? kiál-tának az Arabsok, — Mitsoda ? 
— semmi Egyiptomi szilvafa ? — ó , leg­
nyomorultabb minden Országok között! — 
Hogy lehet, hogy ott az emberek élhetnek!” .
— ( 240 ) —
A p r ó s á g .
Dronthaimban Norvégia városában J u ­
nius 8-kán reggel már 2 órakor fel jö a’ 
nap,  és estve 10-kor nyugszik le. Ellenben 
pedig December 24-kén reggel tsak 10 óra­
kor láthatják a’ lakosok a’ napot láthatár- 
jókra feljönni , és délután két órakor ismét 
el haggya őket. Legnagyobb hideg mindég 
Februáriusban szokott lenni.
H e j  t e t t  s z ó .
A’ feje hím állat  ^ lábát tartsd rakva vagyon­
nal :
Hogyha lovad van már ,  azután tégy szert az 
' egészre.
K. T.
J e g y z e t .  Az 29-dik számbeli Rejtett 
szó: A gyar, Magyar.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
i 8 2 5.
( I T )
Leicester Juhok.
A' Franczia mezei gazdaság év-köny­
veiben (Annales de l’Agriculture Franchise) 
különös tudósítás találtatik a’ többi Anglus 
fajta juh okról is ugyan; de kiváltképpen a’ 
Levcester és Dishley fajta juhokról. Mellyek 
mivel még hazánkban nem isméretesek , a’ 
nagyobb Birtokosok’ felébresztésére itten 
leírjuk :
Ezen juhoknak gyapjú finomsága minden 
más gyapjúkat meghalad , ’s ugyan azért az 
Angliai Fabrikákban az ö különös tulajdon­
ságaira nézve kiváltképpen kedveltetik , ’s 
ennél fogva a' Mezei Gazdáknak , és a’ juh 
tenyésztőknek gazdag jövedelmet szerez. Kö­
zelít ugyan ezen gyapjú az Egyiptomi juhok 
gyapiához , de azt finomságával meghalad­
ja. Minden esztendőben 8 —g hüvelknyi hosz- 
szaságra nő , ’s a’ kosoknak gyapja még 
hosszabbra is. Mindenkor megmarad az ö 
fejérségében , finomságában , és a’ selyem-
M ásodik Félesztendő. öl
hez való hasonlatosságában ; különösen lágy 
és puha , ha tapintatik , és ezüst fényességét 
akár mi setét színre festessék i s ,  soha el 
nem veszti. Nem tsuda tehát , hogy ezen 
tulajdonságaira nézve az ollyan országban, 
mint Anglia, hol a’ Fábrikák olly nagy di­
vatban vannak , vég nélkül betsültetik ; mert 
a* belőle készített szöveteket finomságokra, 
és fényességökre nézve tisztán magokban is, 
alig lehet a' selyemtől megkülömbböztetni. 
Innen vagyon, bogy az Angliai Merinos, éa 
Vesztli matériákhoz még hasonló nem ké­
szít tet ik ,  és ugyan ezen gyapjúnak a* szö­
vetekre való alkalmaztatása által lett a’ me­
rinos nyakba vető kendőknek tökélletesedése, 
és a’ Haschemiri Sálokhoz való szerentsés 
hasonlatossága ezek által vitetett végbe.
De a’ természet ezen Leycester fajta 
juhoknak nem tsak a’ gyapjokra nézve ked­
vezett , hanem még más tulajdonságokat , 
és minémüségeket adott, mellyek más fajta ju- 
hokban nem találtatnak, t. i. nagyobbak, és 
erősebbek, úgy hogy nekik a’ rósz idő sem­
mit sem á r t h a t ; igen hizodalmasok , és vas­
tagok , ’s kövérek lesznek, ha meghizlal- 
tatnak , 's a’ húsok igen igen jó ízű. — Mint 
hogy őket igen könnyű táplálni,  és igen 
tartós természetűek , őket Angliában egész 
esztendőt által a’ mezőn , *s a’ legelőn hágy- 
gyák ,  mellyet a’ rajta járás által trágyáz­
nak is;  tsak a’ legzivatarosabb , és havasabb 
teleken tartják őket répával , ’s egyébb ha­
sonló gyökeres növevényekkel. Minthogy a'
— C 242 ) —
merinosoknak nem hasznos a’ fris mezei táp­
lálás : a’ Leycesteri juhokban azl igen külö­
nösen betsüini kell , hogy ők éppen azt a ’ 
fris fűvel szére tik ,és  hogy ök a’ nedves la- 
pányokon is mentek maradnak a' rüh»öl , a’ 
melly táplálás miatt számtalan merinosok 
el vesznek.
Illy megbetsülhetetlen tulajdonságaikra 
nézve a' Leycésters - híre környékbeli gaz­
dák nem egy könnyen adják el juhaikat, 's 
már az is szerentsésnek tarthatja magát a’ 
távúi lévök közűi,  ki a’ .juhait ide való ko­
sokhoz eresztheti. Innen vagyon , hogy igen 
nehezen, és tsak igen drágán lehet e’félo 
juhokat kapn i .— De most Hazánkra nézve 
már azt az örvendetes jelentést is tehetjük, 
hogy ezen fajtából már közelebbről lehet 
kapni ; mert Genévában lakó Wallner J. Ur 
jó baráti által x\ngliából szerzett magának 
jllyen nemes nyájt , és abból már Austriába 
is szállított : a’ mire annyival méltóbban 
figyelmezhetnek a’ Magyar juhos gazdák, 
mivel ezekkel a* tulajdonképpen való ma­
gyar juhaikat megbetsűlhetetlenűl nemesít­
he t ik ,  és így az idegen birka fajták nélkül 
el lehetnek ; sőt azokkal magoknak sokkal 
nagyobb hasznokat hajthatnak.
— ( 2 43  )—
Ezüstöt kipótoló erez keverek.
f
Frik Ur össze olvasztván 50 rész rezet« 
31'25 Ziakuinot, és itf'75 Nikoluuiot , va*
l a n e l / y  f ehé r  színű ércze t  n y e r t ,  mel lyet s i ­
mítani  , cs a ’ h id e g b e n  lapos ra  verni  l e h e ­
te t t .  Ezen érez  keverék  a ’ l evegőn m eg  nem 
r o s d á s o d o t t , és színe 's hangja  ol lyan vol t ,  
min t  az ezüsté.  Ha p e d ig  53 ' 3<J rész r e z e t  
ÖQ'lő Z inkum ot  , és 17'48 N i k o l u m o t  ol-? 
vasztot t  össze ,  tehát  színe és hang ja  az ezüs­
téhez  m ég  inhább köze l í te t t .  Keménysége 
mindazá l ta l  nag y o b b  vol t az ezüstnél  , és 
i g en  nyú lós  volt .  Az első r e n d b e l i  keverék­
bő l  kanalat  k é s z í t t e t e t t ,  és ez az e c z e t . v a j ,  
és olaj  bé fo lyásának  szinte úgy ellent  á l l o t t ,  
m in t  a ’ 18 ka rá to s  ezüst.  Ezen  keverék  te«» 
há t  az e m l í t e t t  f inomságú ezüstö t  k ip ó to l ­
h a t j a ,  és a* f e g y v e r e k ,  házi  e s z k ö z ö k ,  ó rák  
*s a ’ t. k i rakására  és ékes í t é sé re  igen  a lk a l ­
matos  lesz.  —  Hasonló tu la jdonságú  keve** 
r é k e t  készí t most  G e i tn e r  U r ,  S c hneeberg -  
ben  , Argentan  nevezet  a l a t t ,  és fon t já t  h á ­
r o m  ta l lé ron  adja.  Hohe im  nevezetű L ip t s e i  
művész ezen érez k eve rékbő l  s a rk a n ty ú k a t ,  
kengye leke t  , t sa toka t  's a ’ t. készí t .  Mivel 
p e d ig  a' N i c o l u m ,  mint  ezen érez k eve rék ­
hez szükséges  é r e z ,  nem igen  r i t k a ,  tehá t  
ezen kevereke t  rö v id  idő  alat t  o l t sóbban  is 
fog ják  készí teni .  — A’ F rancz iák  már r é g tő l  
fogva  r éz b ő l  és e gé r -köbö l  ( a r sen icum )  o l ly  
érez  keve réke t  k ész í t enek ,  rneliy külső t u ­
l a jdonsága i ra  nézve az ezüsthöz tökéle te ssen  
hason l í t .  Ok ezen érez keveréke t  a rge n t  t 
haché  nevezet  a la t t  á r u l j á k ,  és más e gyé hb  
ékességek re  szo lgá ló  eszközökön kívül  ka­
nalakat  , kés és vella nyeleket  is készí tenek
—( 244 ) —
i» el öl e ; de mivel a ’ vegyü le tben  foglal ta tó  
ha tha tós  m ére g  könnyén ár ta lmas l e h e t ,  
legkivá l t  az evő eszközök á l t a l ,  tehá t  ezen 
érczkeverék  mind e d d ig  nem igen  jö t t  d i ­
vatba.
— ( 245 )—
Brosséra plántának különös táplálta-* 
tása.
Londonhoz  közel , Hampflead Heath 
nevű dombon kevés idő e lő t t  egy  nevezetes 
p lán ta  v i r á g o z o t t ,  mel ly a’ D ro s s e ra  neve* 
zele a la t t  a’ B o ta n ikusok  előt t  i sm ere tes .# 
Ezen  plántát  többnyire  á llat i  szerek t áp lá l ­
ják. Leve le i  szőrössek , és mindegyik  szőr* 
nek begyén egy tsöp r agadós  lév v a g y o n , 
m e l ly re  a’ b o g a ra k  reá ragadnak .  Ottan  el 
ro thadván  lassanként a ’ plánta  enyv magába  
szívja , és a ’ növevénynek táp lá lá sú i  ál ta l  
adja.  Ha valaki? az enyvrő l  a’ reá  r a g a d o t t  
boga ra ka t  l e s z e d i ,  vagy  p e d ig  hálóval  b e ­
födvén azok tó l  m eg ó v ja ,  tehát tsak nyomo­
r é t ó l  fog  tenyészni > és soha sem fog v i r á ­
gozni .
Hoeek, és Cabiliiaux Belgiotni ellen­
séges Felekezetek-
A’ Hoeek és Cabi l i i aux  felekezetek B e l ­
g i u m b a n ,  a' 15-dik században igen  kegye t ­
len ha rezoka t  viseltek egymás el len.  E g y k o r
— ( 24C y
a’ Ho«»chrk a' Leck vizén fekvő Scboonko -  
ven városát  o s t r o m l o t t á k , mel lye t  a’ C a b i l ­
l iauxok  nak egyik le gdühösebb  vezére  B e i l  ing  
A lbe r t  véde lmeze t t  Hosszú os trom után a’ 
H oeckek  a’ vá ros t  B e i l ingge l  együ t t  e l fog la l ­
ván öt é t  e levenen való e l t emette tés re  k á rh o z ­
tatták.  B e i l i n g  egy hónapra  engede lmet  kér t ,  
h o g y  vagyomát  r endbe  hozhassa.  E z t  néki 
m egenged ték  , és ö betsület  fogadása  mel­
let t  szabadon  bo tsá j ta to t t .  E g y  hónap múlva 
vissza t é r t ,  és e k k o r  a’ Hoeckek elevenen 
el temették.  E ’ tö r t é n e t  után kevés i d ő re  a’ 
C ab i l l i a u x o k  o s trom lo t ták  a ’ Hoeckek  fele- 
kezetet  Barneve ldben  , mel lye t  Schaffelaar 
dühössen  védelmeze t t .  A'  vezé r  felekezeté-  
'vel már  utolsó menedék he lyébe  , egy  t em ­
p lomba  s z o r ú l t , ’s midőn lá tná , h ogy  tovább 
e l lent  á llnia  l e he te t l en  v o l n a ,  kap i tu lá ln i  
kívánt .  A ’ Cab i l l iauxok  egynek sem í g é r t e k  
p a r d o n t  , ha  tsak vezérüke t  a ’ t e m p lo m  t o r ­
nyának t su t sá ró l  l e lnem  taszí tanák. A ’ H o e ­
ckek  inkább  e g y i g  el a ka r t ak  veszn i ,  mint ­
sem b o g y  ez i r t ó z t a tó  t e t t e t  végbe  vigyék .  
D e  Schaffe laar  ismérvén  el l enfeleinek meg- 
ké r l e lh e t e t l e n  h a ra g j á t  , önként  a* t o ro n y  
t su t sá ra  m e n t ,  és ezt  k iá l tv án :  „ B a r á t a im ,  
j o b b  én haljak m eg  m a g a m ,  mint  ti vala-  
m ennyen” , a ’ C a b i l l a u x o k  közé u g r o t t ,  kik 
t e s t é t  lándzsáikkal  f e l fogák .  A’ t öbb i  Hoe-  
ckeknek m eg k e g y e lm e z te k .
- (  W  ) -
Nagy termékenységű Krumpli-bokor.
Belg iomban , Almeloo he ly sége  ha tá r á ­
ban , egy k r u m p l i - b o k r o t  vág tak  k i ,  mel ly-  
nek tövében 18Ó krumpli  volt* Ezen k ru m ­
pl ik  többny i re  j óko ra  nagyságúak  valónak , 
némellyek közölök  szinte öl  lat nehezségüek .  
Mind  a' 18Ö t izenki lencz fon to t  nyom ott .  
Ezen  krumpl i  pa lán ta  tsak közönséges  fö ld ­
ben  t e r m e t t ,  a’ s z á n tó f ö ld ö n ,  több  más 
k rum p l i  fészkek közöt t .
Perui fényűzés (luxus).
P e r u b a n  a' fényűzés sokkal  nagyobb  , 
m in t  edd ig  közönségesen hi t t ék.  A’ legszebb 
mindenféle  házi eszközök , mobil iák  , mel lye-  
het a' szép ízlés  a ’ g y ö n y ö r k ö d te t é s r e  a* leg .  
f inomabb szerekből  készí t te tt  Német ,Francz ia ,  
Olasz o r s z á g o k b a n ,  és Angliában , mind P e ­
ru b a  vi te tnek hajón. A’ l á togo tó  szobában 
lévő asztal , az asztali s z e r e k ,  és konyha  
edények ezüstből  vannak ,  így  azon eszkö­
zök  i s ,m e l l y e k  a ’ háló  szobában megkíván­
tainak .  A ' h á m o k  , zsábrákok tündökölnek  az 
a rany tó l ,  és d rága  g y ö n g y ö k t ő l ;  a’ szőnye­
gek arany  fon a l a k b ó l ,  vagy  tafotából  a rany  
kivarrásokkal  készül tek.  Az asszonyi  nemnek 
v i s e l e t é b ő l ,  ’s öl tözködéséből  különösen  ki- 
e tszik a’ fényűzés,A’ legf inomabb Carpbr idg i ,  
és Braban t i  t s i p k é k ,  a’ l eg é k e s eb b ,  *s leg-  
vá loga to l i abb  selyem ö l tö z e te k ,  a ’ l egd rá -
)
g á bb  gyém án tok  teszik az asszonyi  p i p e r é ­
nek édességei t .  ÍVIég az o lvas ó j ih ,  és fe- 
szüle teid is jóféle g y ö n g y ö k k e l ,  és d rá g a  
köveddel  ki vannak rakva.
, ■“ ( 248 )—
A p r ó s á g .
Mostanában  Angliában a’ Lord  M a jo r  
az idegenek fe l seg í t é sé re  öszve á l l o t t  Man­
cheste r i  egyesü le tnek  elejébe t e r jesz te t te  , 
h ogy  1Ö5 Olasz O rszág i  , és 74 Spanyol  O r ­
szági d ibú jd oso t ta dnad  ada to t t  segede lem  
p é n z ,  b ogy  Ang l iábó l  el utazhassanak !; didi 
k a p o t t  5— 15 font  Ster l inget .  T ö b b n y i r e  az 
Amerikai  új S ta tusodba  u t a z n a k ,  tsak 25 ten 
nyert ed  h iva ta l t  G ö r ö g  O rszágban .  Ezeken  
kívül  az Ország lószéd  mintegy  kétszáz e g y ­
néhány Spanyolnak  nyúj t  s egede lmet  b izony­
talan i d ő re  5 —  a’ kik tehát  a ’ s eg í tő  egye­
sületnek nintsenek t e rh é re .  I l ly  számosán el 
t á v o z v á n ,  még is m ara d ta k  54 S p a n y o l o k ,  
és 8 Olaszok az E g y e s ü le t ’ gondviselése alat t .
M e s e .
A’ ki engem harap  ,
É n  is m eg h a rap o m  ;
Sok bá tr an  belem kap ,
,Mert  ninlsen a g y a r o m ,
Ré teges  az alkotásom ,
Szép g ö m b ö ly ű  test  állásom.
J e g y z e t .  Az 30 -dik számbeli  R e j t e t t  
s z ó l  Hantár.
H a s z,n o s
X
M u l a t s á g o k .
1 8 2 &
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K l i ó .
Régi óhajtása a’ jó érzésű atyáknak , és 
anyáknak, hogy nemzeti nyelvünkön szapo­
rodnának a’ hasznos olvasásra alkalmatos 
könyvek,hogy ennél fogva a’ magános nevelés­
ben a’ fiatalság kezébe lehetne nyújtani 
ollyanokat , mellyeket unalom nélkül, ’s talán 
mulatsággal , sőt gyönyörködéssel is idönkint 
olvashatna. Ezen czélra a’ múlt századnak 
második felén megjelentek Faludy Ferencz- 
nek Nemes Ember,  Nemes Asszony, Nemes 
Úrfi nevezetű munkái, és az ö elmés és kel- 
lemetes énekei ,f mellyeket tavai T. T. Ba- 
csányi János Úr Trattner Könyvnyomtatá 
műhelyében tsinosan harmadszor kiadott fon­
tos észrevételekkel. Idtj^artozók : az Erköltsi 
Mesék, Erköltsi Leveldfrjíárótzytól; Cyane, 
Budai Basa,  a’ Romai ^Misékben tett  próba, 
a’ Parnasszusi időtöltés , Kiss János’ Zseb­
könyve , ’s fa’ t. Különösen pedig Tiszt. 
Pucz Antal Úrnak Tavaszi, és Őszi Vírági, 
Hiero Szirakuzai Király, — Erköltsi  rajzo-
M ásodik Félesztendö. 3a
latoit 4 Té l i  és N yá r i  mulat ta tó  Könyv- lá r ,  
Knigge  a* T á r s a l k o d á s r ó l , Vitkovits  Mihály,  
és Fáy András  M esé i ,  s tö bb  e’ léiéi«. —• 
I l l y  b asznos olvasásra a lkalmatos könyvek 
közé méltán számlálha t juk Fő  T iszte lendő 
Kiss János Superin tendens  Urnalí  ezen neve­
zetű , ’s mostanában megjelent  munkáját  : 
jjKlio , vagy  Lélek nemesítő részint  e re de t i ,  
, , részint  f o rd í to t t  darabok , k ö t ö t t , és kö te t ­
b e n  beszédben ,  mel ly Győrben 1825 dik 
, , esztendőben Ludvigh  Sámuel  Könyvárosnál  
jelent m e g ” , és magát tanűságös , elmés , és 
hasznos volta által a’ magános olvasásra kü-' 
Ionosén  ajánlja.  Ta lá l ta t ik  Pestén Eggen-  
b e r g e r  J ó ’sef Könyvárosnál ,  — tsinos b o r í ­
tékban kötve 30 kraj tzáron Conv.  Pénzben.
— {  2 Ő 0  ) —
Az Eslcuriali Könyvtár Madridban.
Ezen nevezetes Könyvtár sok appróbból 
állott össze. Egyik legnevezetessebb Darab­
ja Gonzales Perez, V. Károly Király Titok- 
nokjának Könyv gyűjteménye vala ; ki azt az
V. Alphonsustól, Arragoniai Királytól nye- 
r é ,  Perez kezéből Nfapolisba került ,  onnan 
II. Fülöp Király az./$skoriál számára meg­
szerzetté. Más nevezetes része az Eskoriali 
Könyv-tárnak hajdan Diaz Hurtado de Mcn- 
dozáé volt ,  lii Követképpen Bétsben lévén, 
a’ Görög kéz-iratokból nevezetes Gyűjteményt 
szerzett magának. Más része Augustin Antal 
Praelatusnak, Arias Montanus Benedjctinüs-
nak , Don Pedro Ponce  de Leonnak , és Sir-  
1 e ti Cardina l isnak (Rómában)  Rönyv-táraik-  
foól á llot t  össze , mel lyeket hasonlóképpen
II.  Fü löp  vet t  meg- az E s ku r ia l  számára.  
JVJég akkor  tsak kevés Arabs és Zsidó k é z i r a ­
tok valának a’ Könyvtárban , és azoknak is 
nagy  részét e lége t t e té  Ximenes Gardinál is  , 
és az Inquis i t ió .  l 6 l l - b e n  a Spanyolok  a ’ 
Marokkói  Királynak két hajóját  fogták el,  
mellyeken Casiti  tudósí tása  szerént  3000 kü- 
lömbféle árábs kézírások voltának.  A ’ Ma­
rokkói  Király 70,000 a rany t  ígér t  azoknak 
v á l t s á g á ú l , de a Spanyol  Király minden Ke­
resztény  raboknak  szabaddá té te lé t  kívánta,  
melly fel téte l  mivel  az akkori  háborúk  miatt  
nem t e l l y e s í t t e t e t t , tehát  a’ kéz- i ra tok az 
E s ku r iá l  számára megtar ta t tak , 1071-ben az 
Eskur iá lban  tűz támadván 2000-ret ezen 
árábs kéziratokbó l  e lemésztett .  Mióta  a’ Bur -  
bonok  Spanyol  Országon  u ra lkodnak ,  ezen 
Könyvtár- kintsei nem szaporodtak.  A’ leg -  
ú j jabb  benne ta lá l t a tó  könyvek tehát  már  a ’ 
múlt századból  valók.  Az új jabb könyvek a* 
M a d r id i  Királyi B ib l io thékában  halmoztat -  
tak össze, hol  Plüer  tudósítása  szer  ént Ö0, 000 
kötetnél  több talál ta lik ; de ebben tsak igen 
kevés rég i  kézirat  vagyon.  Az E s k u r ia l i  
könyv tár  Twisz szerént  két palotában vagyon.  
Bir  mintegy 21,000 kötet te l ; de ezek közül 
4500 rég i  kéz i ra t :  és pe d ig  577 gö rög  ; Ö7 
zs idó;  1800 á rá b s ;  1820 deák. Az 1071-iki 
tűz majd szinte ennyi t  megemésztett .  Plüe r  
szerént  igazabban COOO külömbfele kézirat
vagyon. Bayer Kanonok a’ Görög1 kézirato­
kat feljegyezvén (ÍOO-ról tesz emlékezetet , 
azt mondván, hogy ezeknek kintseit 10 fo- 
l iantokba nem lehetne össze nyomtatni. Ha 
egy érdemes Tudós ezen elrejtett kintseket 
keresztül dúlná, miket nem födözhetne fel 
a' Literatúra dolgában?
— ( 2 5 2  J—
- Számolásbeli hiba.
Egy  öreg Amerikai, a’ ki ifjúságában 
inkább gyakorolta magát a’ kereskedésben, 
mint az írásban , éldegél vala Honnektikut 
városában, a’ hol szorgalmatossága , ’s mér­
tékletes élet módja által 20,000 Dollárból 
álló szép summátskát gyűjtött vala öszve. 
Es ámbár nem tudott írn i ,  még sem hívott 
senkit segítségül , hanem maga vitte a’ szá­
moló könyvet a’ maga ideája szerént felta­
lált jelekkel. Tudniill ik minden szereket, 
mellyeket eladott ,  ollyan jól lerajzolt a’ pa­
pirosra , minők azok formájokra nézve vol­
tak. Egykor hozzá jön egy adóssa, hogy 
tartozását megfizesse. Ez elő hozza az ö 
hyerogliphás könyvét,  és olvassa belőle :  
„Ezen ’s ezen a’ napon vitetett egy pint 
ru m o t ; — ekkor ’s ekkor 10 font theát ,— ek­
kor  ’s ekkor egy pint szi rupot; — és ekkor 
’s ekkor egy sajtot” . — Botsásson meg az 
Ur!  mond a’ fizetni akaró,  én sohasem vet­
tem az Úrtól sajtot; azt én magam készítem 
magamnak. — „Már azt az Úrnak el kell
esmérni ,  mond a' kereskedő ; mivel az én 
könyvembe úgy  van be í rva ” . — A* másik 
erősí tő , hogy  ö soha sem vi te te l t  tőle  saj­
tol.  Midőn igy több  szó váltással egy darab 
idő  el t e ln e ,  eszébe ju ta  az adósnak,  h o g y  
egyszer  tő le  malom-követ vett  volna.  — ,, E l  
t a l á l t a ,  felkiál ta a ’ k e re s k e d ő ,  én biz elfe­
le jtet tem a’ közepén lyukat  t s i n á ln i , m ik o r  
ezt az ar t iku lust  a* könyvembe bé jegyez tem  .
—( 253 )—
Guatimala gyarapodása.
Ezen  közép Amerikai tartománynak m os­
tani nagy  gya rapodásá ró l  egy  magányos le­
vélben Junius  12-hén azt í r j á k ;  hogy  ezen 
T a r to m á n y b a n ,  és San Salvadorban két esz­
tendő óta többet  ültettek 5 mil lióm Coche­
nille b o k o r n á l ,  és ig y  ezen új plántálás  á l ­
tal  ot tan tsaknem háromszor  annyi vagyon,  
mint  Oajaka Tartományban , a* honnan ed­
d ig  a ’ b íbo r  szín ol ly  drágán hoza t t a to t t .—  
A ’ bányák’ mivelte tése is serényen folytat ta-  
t i k ,  ’s azoknak szerentsés hasznai t  tsak az 
is vi lágosan b izony l t j a ,  hogy 10 hónap alat t  
több arany pénzt  vertek 1000 marknál .  —  
Az ind igó szedés is San Salvadorban az idén 
tö b b re  ment 2 mil lióm piactérnél .
Különös Ritkaságok.
Liverpoolban mostanában készül t  el az 
E g y ip to m i  Basa számára az a’ drága  asztal i
edény, melly 1 5 Ö5 font Sterl ingre betsül- 
tetik.
Nem rég Aiagliában egy különös gon­
dolkodású ember arra adta magát, hogy szo­
báját párkányozott lotteria sorsokkal rakat- 
tassa ki* E ’ végből az egész tájról öszve sze­
dette a’ kihúzott sorsokat, ’s mindenikért 
egy pennit , vagyis fillért fizetett. Az öszve 
szedett czédulák reá mentek 39, 4 4 4  darabra,  
és így az ő költsége ugyan tsak 1 0 0 0  tal­
lérra rnent^ de azon sorsoknak eredeti bö- 
tsök,  mivel egy egy sors 10  font Sterl ing­
be került,  reá ment volt 394*440  font Ster­
lingre.
Most  szándékoznak Tyne  vizén éjszaki, 
és dé l i  Shield közöt t  függő  h ida t  á l l í t a n i ,  
mellynek hosszasága 1800 lábnyi  leszen,  ma­
gas sá g a -p ed ig  a’ víz színén fel lyül  u 5  láb ­
ny i ,  úgy  bogy  400 tonnás hajók szélnek e- 
resztet t  vi tor lákkal  a la t ta  szabadon el m e ­
hessenek.  Ezen híd  még különös ts inosság-  
g a l  fog  k é s z í t t e t n i , úgy  hogy  egész pom­
páva l  függjön a’ levegőben .  Két esztendő 
a la t t  el akarják kés z í t en i ,  és 100,000 font 
S te r l ingbe  kerül .
— ( 254 ) —
AJ Birman Tsászár* kotsija.
A’ Birmánokkal mostan folytatott hábo­
rú kezdetén tsak hamarjában elfoglalák az 
Anglusok a’ Tsászárnak udvari kotsiját ,  ’s 
ez már mostanában Angliába meg is érkezeit.
R i tkaságá ra  és d rágaságára  nézve közönsé ­
ges  figyelmet érdemel  5 ugyan azér t  a ’ P i -  
cadil ly pa lotában az E g y ip to m i  Szálában té­
te t e t t  ki a* közönséges szemlélésre.  Ezen  
kots i  olly g a z d a g ,  ol ly pompás , bogy  fé­
nyességére nézve még i llyent  Angl iában  nem 
lát tak.  Minden felülről  tnndökl ik  az a r a n y ,  
ezüst,  és a’ nemes kövektől ,  ’s ez u tóbb iaknak  
száma több ezerekre m e g y e n ,  mel lyek kü-  
lömbbféle nagy s ág o k ra ,  s z í n ö k r e ,  és drá ­
gaságokra  nézve álmélkodást ger jesztnek ; 
ugyan is a* g yém án tok ,  r u b i n t o k ,  fejér  és 
kék zafírok , smaragdok  , ametisztek , g ráná­
tok  , topázok kellemetes  külömbbséggel  vált­
ják fel e gym á s t ,  é annyival te tszetősebbek* 
mivel azoknak szépségét  a’ kots inak gyönyö­
rű  l ak i rozása ,  és képírásai  nagyon emelik.  
Igen kel lemetes  formája vagyon magának a* 
kots i  kasnak ,  ’s az egész alkotmány a ’ l e g ­
szebb ízléssel vagyon készí tve , úgy  bogy  
az E u r ó p a i  munkákat  méltán meghaladja .  




Cambridgében a* mostani esztendő foly­
tában a’ tanúlók’ száma 4700 volt 5 és így 
2 1 0  zel több, mint 1824-ikben: és 1 9 0 5 -teI 
több ,  mint az előbbi 1 2  esztendőkben. — 
Az Oxfordi Univerzitásban ugyan az idén 
a’ tanúlók’ száma 4 6 0 0  volt ,  és így kevesebb,
mint  a ’ C a m b r i d g e i b e n , mel lyböl  úgy  l á t ­
szik , bogy  az Oxford i  U n i v e rz i t á s h o z  való 
köz bizodalom valamennyire  megt sökkent .  A' 
köz vélekedést a’ Tan í tóknak  nagy h í re  ve­
zeti  ; azér t  minden e ’féle Intézetekben  a r r a  
t e rm e t t  T ud ó s  fér j fiakát szükség választani .
—( 256 )—
A p r ó s á g .
E g y k o r  Rousseau t  meglá toga tá  két Je-  
s u i t a , n e k i  t isz te le te t  akarván t e n n i , ’s egyik 
így szollá hozzá : hogy  ok azér t  j ö t t e k , hogy 
tő le  megha l lhassák , m iképpen  tehe t i  azt az 
e m b e r ,  h ogy  olly bá jo lóan  , és szépen í r ­
j o n ,  mint  ö. Az ö felele a ez v a l a : , ,Az én 
t i tkom nem eggyez meg az Urak tár saságá­
v a l , édes Ura im  ! és az onnét van ; mert  én 
nem í ro k  m áské ppe n ,  mint g o n d o lk o d o m ” .
R e j t e t t  s z ó .
Fe jemmel a ’ h e ly t  kérdezed 5 
A’ lábamon el szaladsz;
Ha a ’ ke t tő t  öszve te szed ,
E g y  madárnak nevet adsz :
Hagyd ki  most az első b e t ű t ,
’S a’ szabók élnek vele ;
F o r d í t s d  m eg  a ’ két  vég b e tű t ,
’S j ó ,  ha ser tésse l  tele.
K. T.
J e g y z e t .  Az 31-dik számbeli  M e s e :
Vörös-hagyma.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
i 8 2 5 .
( I T )
Koronázásbeli emlék-pénz.
A ’ Nemzetnek ö röm  - ünnepe ir e  minden­
k o r  szoktak emlékeztető pénzek veret te tni .  
Rz  most is ol ly  módon m eg tö r tén t  , h o g y  
mind F e l sé ge s  Asszonyunknak ,  Országunk  
kegyes Annyának , h í r é t  képes a' késő m ara ­
dékok ra  is á l ta l  szá l l í t an i ;  mind a* Nemze­
te t  mostan kellemetes  örömmel  el tölteni .  
Ugyan is v e re t te t te k  a r a n y ,  és ezüst emlék­
p é n z e k ,  és ped ig  h á r o m - f é l é k :  a ‘ l egk i s -  
s ebbek  köze l í tenek  az 5 kraj tzá ros  ezüst­
p énzhez ;  a ’ középszerűek valamivel  kisseb-  
bek a ’ h ú s z a s n á l ;  a’ l egna g y o b b a k  2 fo r in ­
tos  t a l lé r  nagyságúak .  A’ pénzeknek  j eg y e i  
egyenlők .  Ugyani s  a ’ fő óldalon lá tszik a’ 
v i lág  g o l y ó b i s a , ^  azon e g y k e r e s z t ;  a* g o ­
lyóbisnak közepéi  kar ika ö v e d z i ;  a la t ta  p e ­
d i g  egymáson  ke resztü l  téve a* borostyán 
és p á l m a - á g a k  vannak ,  k ö rü l  i l ly  Írás lá t ­
s z i k :  P i e .  u t  C l e m e n t e  r. A’ pénznek 
visszás oldalán ezen szavak olvastatnak :
M ásodik F élesztendő. 33
C a r o l i n a  A u g u s t a  F r a n c i s c i  Au s t .  
I m p .  H u n g .  B o h .  R e g i s  C o r o n a t a  
H u n g .  R e g .  P o s o n i i  XXV, S e p t ,  
MDCCCXXV.
Az illyen emlékeztető pénzekből nem 
tsaU az Ország B áró i ,  a’ Fő Papság, ’s a’ 
Ns. Vármegyék , Káptalanok , és Városok 
Deputá tusai} hanem a’ ftir. Dicasteriumok, 
’a egyéb közönséges Intézetek is szoktak 
részesiltetni.
— ( 258 ) —
Crichton János.
Minden emberek  k ö z ö t t ,  k i k e t  a* t e r ­
mészet sokfé le  tökél le tességekkel  i d e i n - k o ­
rán m egá ldo t t  , t saknem ezen neveze tes  em­
b e r t  elsőnek lehet  t a r t an i ,  (született  Sko tziá-  
F a n  1551-ben ,  megha l t  1583-ban 32 eszten­
dős ko rában) .  Igen  neveze tes ,  és bám ulás ra  
mél tó  do lg o k a t  h a gy ta k  emlékeze tben  az 
í r ó k  ezen tu dós  F é r j f i r ó l :  20 esztendős k o ­
r á b a n  jó l  b-eszélt , és í r t  10 külömbbfé le  
nye lveken , és mindenféle  test i  g y a k o r l á s o k ­
ban  m agá t  töké l le tessé  te tte.  A kkor  Pár isba  
ment .  E g y  azon időbe l i  jeles í r ó  így  í r t t  
fel ö l e : , , I d e  jö t t  egy ifjú e m b e r , m in tegy 20 
e sz tendős ,  kiről  az Academiának első P ro -  
fessorai  azt a’ bizonyságo t  te t ték , h o g y  min­
den Tudom ányokban  toké l le te s .  Senki  sem 
ér i  fel, az é n e k lé s b e n ,  m u z s ik á b a n ,  és lán-  
czolásban , há t  m ég  a ’ r a j z o l á s b a n ,  fes tés­
b e n  , l ovag lásban  hozzá hason ló t  az ember
nem látot t .  Mind a’ két  kezével  úgy  tud  vív­
ni (fechten) , h o g y  Tajta senki  sem f o g h a t  
ki ; egy 20 láhnyi  távu lságró l  reá  rohan  az 
el lenfé lére  , *s azonnal kiver i  azt á lló he lyé­
ből.  Az eszes maga fel találása megzavarha­
t a t l a n ;  a’ minap vetélkedet t  (d i spu tá i t )  5 ,000  
Ha l lga tók  előt t , és mindenre  e g y e n e s e n , 
na^y tudománnyal  , pon tosságga l  , és bö l -  
tse ségge l  megfelel t  mindnyá joknak bám ulá -  
s á r a . ’sa* t. Az ő tűz esze mindeneket  á lmél- 
kodással tö l t  el , mert  ő t öbbe t  tud  , mint  
egy ember  t u d h a t ;  az emberek  f é l n e k ,  h og y  
ö a z  A n t i k r i s z t u s .  — Cr ich ton  azután 
e lh agy ta  Franez ia  Országnak  fö v á ro s á t ,  és 
Mantuábaft t e lepede t t  m e g ,  hol  a’ T u d o m á ­
nyokban  ú tmuta tó ja  let t  Gonzaga  Vinczé-  
nek , a' Herczeg  fijának.
- (  259 ) —
Külömbbféle jelek’ értelmei a' Per- 
sáknál.
Minden Nemzeteknél  szokásban van a* 
szóval való beszélgetésen kivul  a ’ külső je ­
lekkel való beszélgetésnek b izonyos  módja  
is , melly által eggyik  a másiknak némelly 
külső do lgok által  gondo la t ja i t  ér t ésére  a d ­
ja. Az i l lyen jelek vagy te rm észe t i ek ,(na tu -  
r a l i a ) ,  m el lyeke t  már  a’ természet  k ö t ö t t  
öszve a ’ t á r g y a k k a l ,  vagy  is azokkal ,  m el ­
lyeket  j e ’enteni aka runk ,  és így minden em­
be r tő l  megé r te tnek  , p. o. a ’ szomorú  á b rá -  
z a t , fá jda lomnak,  a ’ v íg  örömnek j e l e ,  a ’
ha jna l  a ’ nap köz e lg e té s é n e k  ’s a '  t. —  vagy  
te t szésünktől  f ü ggök  ( a r b i t r a r i a ) , és Így  
nem é r t e tne k  minden embertő l .  I llyen a ’ b e ­
széd is 5 de mi most a ’ külső je lekkel  való 
b e s zé lge té s rő l  szól tunk , mel lyet  néma b e ­
szédnek is lehe tne  nevezni} p. o.  a ’ f eke te  
szín nálunk gyász t  j e l e n t ,  más nemzeteknél  
m á s t ;  a’ kalap levé te l  k ö s z ö n t é s t , a’ T ö r ö k ­
nél  , Z s idóná l  e l lenkező t .  — Különösen az 
As iái  nemzeteknél  nagyon  szokásban vagyon  
a’ j e lekke l  való beszéd.
Ha egy  ifjú P e r sa  egy  szíve szerén t  
való Leányzónak  érzése i t  akar ja  k iny í l a tkoz-  
| l á t n i ,  j e lekke l  él. T u d n i i l l i k  küld neki  egy  
tso ó ambra  f ü v e t ; ez je len t i  : „ N e m e d n e k  
l e g s z e b b i k e ,  én szere l l ek  t é g e d " !  —  Vagy 
eg somó áloét  küld ; ez azt  t e s z i : „ L e l ­
kemnek egyedül  való óhajtása"!*— Vagy egy  
selyem d a r a b o t ;  ezen é r t e t ő d i k :  „ T e  vagy  
szívemnek Ki rályné ja" .  —  Vagy egy  kevés 
l i s z t e t ;  ’s e z :  „ T e  k ín o z o l ,  hervasztasz en-  
g e m e l ’’. .— Vagy  egy  t ints  (szál für t )  ha ja t  ; 
ez p e d i g :  „ M i t  vétet tem, h o g y  te ha ragszo l"?
-----Vagy egy  kevés t o b á k o t : „Vedd számba
az én sok ízben m e gb iz ony í to t t  á l l ha ta tossá ­
g o m a t" .  — Vagy egy  veres r é p á t ; ’s ez m in t ­
ha mondaná : „ K egye t l en  ! a ’ le é rzéke t l ensé ­
g e d  ha lá l ra  g y ö t ö r  e n g e m e t " !  — Vagy  egy  
ko rá i  ’s inórt  : ez azt adja  tudtára  : „A z  én 
egész lé tem t iéd” ! — Vagy  egy tsomó szeg ­
füvet  : „ ö r ö k r e  t i é d ” ! — Vagy egy kevés só t ;  
’s ez : „ E n g e d d  , hogy  é j j e l , ’s nappal  e g y ü t t  
l e h e s s ü n k " ! — E b b ő l  észre  lehe t  venni,  h o g y
—( 26o ) —
ezen, ’s több e’féle jelekkel szerelmes le« 
velezést lehet folytatni , ’s így a’ szerelmes 
még könnyebben kimagyarázza érzéseit, mint 
szóval , a’ mellynek néha több értelme is 
van.
— ( 2 6 1  )—
A' jeges vízzel, és a’ fagylattal va­
ló élésnek káros volta.
A’ Párisi Alsó Törvényszék nem r é g ,  
a' Párisi legnevezetessebb Orvosokból Com* 
missiót állított : t. i. Vauquelin , Leveillé , 
Marc , Marjolin , Orfila , és Pelletier Urak­
ból , kiknek az alább előadandó történetről 
kelle véleményöket beadni.  ,,A’ múlt nyá­
ron , midőn a’ hőség legnagyobb pontján 
v o l t , majd mind azon személyek , kik a’ Pálé 
Rojáli Kávéházban (Caffé de la Rotonde) je­
ges vízzel, vagy fagylattal éltének, rágást 
és hasmenést kaptak. A* Policzia az Orvo­
sok által mindent megvi’sgáltatott , kik a* 
Vaníliát félre tetették,  és minden érez edé­
nyeket,  mellyekben azon szerek készíttet­
tek , márvány , és fa edényekkel tserélték 
fel. Mind e’ mellett ezen szerentsétlen eset 
többször előfordult ; különössen akkor min­
denkor,  midőn a’ hőség 21—22 grádusnyi 
volt,  több más Kávéházakban is. A’ Policzia 
tehát minden fagylatot, és jeges vizet, meg­
bízott emberei előtt készít tetett ,  és azok 
által osztatta k i :  de tsak u«-yan ekkor i s ,  
szinte azon szerentsétlen következéseit ta-
paszta l ták , kü lönössen mind a d d i g ,  míg1 a ’ 
hő s é g  2 2 —28  ^ g rádus  nagyságú  vo l t .  —  
Az össze á l l í t t a t o t t  Commissió a’ d o lg o t  kö­
z e lebb rő l  m egv i ’sgá lván  , azt t ap a s z ta l t a ,  
b o g y  az 1822-diki  heves n y á r o n ,  a’ h ő s é g ­
nek eml í te t t  p o n t j á n ,  a’ f a g y la t t a l ,  és jeges  
vízzel  való é lé s ,  hason ló  káros  köve tkezé­
seke t  húzo t t  maga után , azér t véleményét  
e ’ köve tkezendőben  ál l í to t ta  m e g :  l )  Hogy  
a ’ l ebe tegedések  nem egyébb  okból  t ö r t é n ­
n e k ,  mint a’ r endk ívü l  f e lhevü l t  g y o m o r ­
nak , a’ fagylat  á ltal  való h i r t e len  m e g ­
hű lé s é tő l .  2) Hogy  az eml í te t t  káros  követ-  
hezések ellen tsak ú g y  óvhat ják  meg mago-  
ha t  az e m b e r e k ,  ha ol lyas  a lkalmatossággal  
a ’ fagy la t t a l  tsak igen  mértékletessen élnek,  
’s tsak egy két  k o r ty o t  vesznek e g y s z e r r e .  
3)  H ogy  a’ fagy ia tok  , vagy  a’ jeges  víz 
által  okoz ta to t t  be tegségekke l  úgy kellessék 
b á n n i ,  mint  a ’ veszedelmes Cholera  morbus  
b e t e g s é g g e l  ’. — (Mivel ezen esetek nálunk 
sem igen  r i tkák a’ heves nya rakban ,  a’ nél­
k ü l ,  hogy  az O r v o s ,  vagy  a’ be teg  maga 
más b izonyos  oka i t  fe l ta lá lná,  tehá t  figyel- 
metessé kívántuk tenni  m indeneke t  ezen ne­
vezetes  tapasz talásokra) .
— ( 262 ) —
Különös ellenkező ítéletek.
Reaumur azt tapasztalta, hogy a’ Méh­
kasban sokkal nagyobb a’ bőség, mint a’ 
kíilső levegő hősége. Ezt ö a’ kasban meg­
szoru l t  á l l a t i  melegnek  t u l a j d o n í t á , mel ly  
a ’ méhek tes téből  kiömlik.  A ’ h í res  T re s i -  
tánus az ö B iológiá jában ( B i o l o g i e ,  o d e r  
Ph i lo soph ie  de r  lebenden N a t u r  für  Natur« 
fo rscher  , und Aerzte)  ezen ál l í t ás t  meg a k a r ­
ván j o b b í t a n i , azt m ond ja ,  hogy  a’ méh-kas- 
ban tapasz talható hőség  azon b o g a ra k  t e s t é ­
nek egymáshoz  való d ö rgö lödesé tö l  támad ! O 
t ehá t  o l ly  mechanikai  t ö rvénybő l  származ­
tat ja  ezen m e l e g s é g e t , mint  a’ r ég ie k  az 
emésztést  az á llati  részeknek egymáshoz  való 
d ö rgö lődé sé bö l  származtat ták.
— ( 2Ö3 ) —
Miképp lehet a’ Lisztnek dohos­
ságát elvenni.
A ’ híres  D a v y ,  a ’ N agy  B r i ta nn iá i  Kir. 
tudományok  tár saságának  Elöl i i l löje  , azt t a ­
pasztalta , h ogy  a* szénsavanyú magnesiának 
igen  kevés része a’ Lisztbe k eve r te tvén ,  an­
nak dohos  s z a g á t ,  és ízét elveszi.  E ’ v é g ­
bő l  egy  egy font Lisztbe 30 grán  szénsava­
nyú magnés iát  kell keve rn i ,  vagyis 150 font 
l isztbe egy font magnés iát .  E ’ szerént  e lké- '  
színezvén a L i s z t ,  avval a ’ főzésben ,  sü tés ­
ben  úgy kell ’s lehet b á n n i ,  mint a’ közön­
séges  Liszt te l , és a ’ tészta k ö n n y e b b ,  spon* 
giássabb , és fehérebb  lesz , és finom ízt nyer.  
*
Váratlan felelet.
XIII. Lajos Franczia Király midőn já r ­
tában egy kisded várost látogatna meg, a’ 
Polgár Mester egy igen unalmas beszéddel 
köszönté meg ötét. Látván egy az ott lévő 
Ministerek közül a’ Királynak türedelmet- 
lenségé t,  azt gondolá,  bogy neki tetszése 
szerént tselekszik , ha a’ Szószóllónak beszé­
dét felbe szakasztatná ; és azért azt kérdé 
tőle : , ,Hogy lehet venni egy szamarat az ö 
Tartományokban”. — A’ beszálló nem sza- 
kasztá félbe szavát, míg egészen el nem vé­
gezte mondani valóját; hanem ez meglévén, 
így felele a’ kérdező Ministernek : ,,Ha a' 
nagyok közül valók , 10 talléron el kelnek”.
— ( 2Ö 4 ) —
M e s e .
En barom hátából lettem 
'S barmokat ijeszgetek. 
Hogyha fájdalmat ejtettem, 
Engedelmet nyerhetek. 
Ártani nintsen szándékom : 
De a’ restet megindítom.
J e g y z e t .  Az 32-dik számbeli Rejtett 
szó: Holló,  hol,  l ó ,  ól. m
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 5.
( I T )
A5 Sónak használhatása a kertészbe- 
desbeu , és mezei gazdaságban.
Mível a ’ Konyha - sónak boldog1 hazánk« 
ban nagy a’ b ő s é g e ,  elő számláljuk a nna k ,  
a’ táplál ta táson kívül való ki ter jedet t  hasz« 
n a i t ,  h ogy  a ’ szorgalmatos gazdáknak ez ál­
tal is gya rapodjonak  tapasztalásaik.  D in g ie r  
Poly technicum Journal jának  XVI. k. 2-dik 
tsomójában a* Konyha-sóról  ezek vágynak fel­
jegyezve  : , ,A'  H indusok ,  a’ föld - kereknek 
l eg rég iebb  nem ze te ,  az ö ke r t j e i t ,  és szántó 
földjei t  konyha-sóval  t rágyázza 5 ugyan ezen 
szerrel  (úgy szinte sós vízzel) élnek t rágya  
gyanánt  a’ China iák  is. A' régi  Rómaiak  
ker t je ike t  sós vízzel t rágyázván , véleményeik­
nek jobb ízt szerzettének.  Parkes  A n g o l ,  a ’ 
Caledoniai kertész Társasághoz (Caledonian 
l ío r t i cu l tu ra i l  Soce ty)  a' konvha-s© hasznai­
ró l  egy értekezést  intézet t ,  mel lyböl  ezeket 
t a n u l j u k :  D r .  B r o w n r i g , a’ konyha-só ké­
szí téséről való könyvetskéjében a* konyha-
M úsodik F  élesztendő. 34
savat a’ l e g jo b b  t rágyának  lenni  va l l ja ,  a’ 
B ú z á r a ,  R o z s r a ,  és más il ly veteményekre 
nézve.  Middlewichben egy p o l g á r  ősszel kert ­
j é t  sóval megtrágyázta  , tavasszal Krumpli t  
ve te t t  be le ,  mel lyek ol ly  annyira  d i sz le t t ek ,  
b o g y  némeílyek 60 Angol  fontot  nyomnának 
(egy  fontba 24 Angol  la tot  számlálván). D r .  
C a r tw r ig t  ezen p róbáka t  1804-ben megúj j i -  
to t t a  , és azt tapasztalta  , hogy  mind azon 
földjein a’ Krumplik jobban  d í sz le t t ek ,  mel- 
iyek  sóval vol tak  t rágyázva ,  még jobban  a- 
z o k o n , mel lyek sóval és korommal.  Hasonló 
n a g y  ere jé t  tapasztal ta  a’ k e r é k ,  és sá rga ­
répa  , és a’ kukoricza  termesztésére  nézve. A’ 
b í r e s  Chur l in i  ker tész Beck minden hagymát  
t e r m ő  kerti  nóVevényeket sóval  t r ágyázo t t  
fö ldben t e rm esz t ,  és nála s z e b b ,  jobb  és n a ­
g y o b b  hagymákat  senki sem termeszt.  O a’ sót 
a'  magnak elhintése után szórja a ’ földre,  mert  
a* gyenge  kikel t  plántára  h in tvén ,  azt  el ­
ron t ja .  8 latot  számlál 5 Ü  lábra .  Azon ré* 
szén Angliának , hol  Cyder t  készí tenek , (alma 
levéből  készült  b o r t ) , & fának tö rzsökéhez 
sót  t em e tne k ,  mel ly által  a" fa t ö b b ,  na­
g y o b b ,  és ízessebb almát t e r e m ;  a* magta* 
lan gyümölts  fák ez által termővé vállnak. A’ 
fa ol toványok , és s a r j a k , a ' - fö ldbő l  kivétet­
vén ha el küldetnek , jobban  megfogamzanak,  
h a  az el rakás  előtt  sós vízbe mártatnak.  Hitt  
h í r e s  ker tész  a’ kor lá toka t  , inellyekhez a ’ 
fákat köt i  sós-vízzel  m o s o g a t j a ,  a’ fákat pe­
d ig  sós-vízzel be fö tskendez i , í gy  minden b o ­
g a ra t  f é r g e t , és ts igát  tüstént  m egöl .  4  lat
-2-( 266 )—
sőt  yesz rendszerén!  l vödör  vízre.  Mao szi­
geten a’ réteken termő káros mókát  sóval 
való t rágyázás ál tal  vesztik e i .Meg  kell mind-  
azáltal  jegyezni  , kogy  t rágyázás végett  a' 





Ezen  növevénynek orvosi  ereje már  r é g ­
ből fogva isméretes  , különössel! a’ víz kórsá­
gokban és a’ fehér  folyásokban} de nagyobb 
h í rbe  jö t t  a ’ mi időnkben  hathatós  ereje á l ­
tal a’ régi  köszvény és inak szaggatása ellen. 
F ranczia  országban és Angliában ezen növe- 
vényböl  a' patikák egy  készí tményt  tar tanak,  
ezen nevezet alatt  : Eau  medicinale d'  Husson 
(Hasson orvosi  vize), melly a ’ köszvényt szám­
talan esetekben meggyógyí to t t a  , melly Home 
szerént  nem egyébb , mint a ’ Colchicum g y ö ­
kerének , vagy magvának ége t t  bo r ra l  készí­
te t t  T in c tu r á j a ,  ezt pe d ig  azon okból  áll ít ja,  
mivel ö az említe tt  növevény Tinc turá jával  a ’ 
rég i  köszvényt  és szaggatást sokszor  meg- 
gyógyí to t ta  ; hasonlót  tapasztal t  W a n t ,  W i l ­
liams Angliában , Monteque Franczia  o r sz á g ­
ban , Conspruch Német  országban.  Más p a ­
t ikabel i  készítmény ezen nevezet  alatt  ismere­
tes ,,Vinum seminum Colchic i” (a* Colchicum 
magvának b o r a )  , melly Wil l iams  tapaszta-
—( 26? ) -
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tása szerént a’ tes tbe rögzö t t  rheumatismust  
hamar  ki ír t ja.  Naven ezen b o r ra l  a ’ Sz. Vitus 
tánczát  szerentséssen gyógyí to t ta .  Mindazál-  
tal  mivel ezen növevénynek készí tményei m ér­
ges  erővel  is b í rnak  , és vigyáza t lanu l  véve 
az életet  e l t ö r l i k , tehát tsak az O rvosok’ meg­
rendelése szerént  kell használni.
JCurépai V árosok nevei éjszaki A m eri“ 
kában.
Ám bár  az E u ró p a i  Nemzetek’ hata lma 
már  m eggyengül t ,  sőt egészen elenyészni  in ­
dú l t  mind d é l i ,  mind éjszaki A m er ikában ,  
de jól t u d ju k ,  hogy  tsak fél század előtt  is 
majd az egész új vi lág az E u r ó p a i  Hatalmas­
ságoknak  kemény já rma alatt  nyögöt t .  H ogy  
a* m eghód í to t t  t ar tományokat  szolgai fenyí ­
ték  alatt  b i r tokokban  megtar thassák az E u ­
ró p a i  Országlószékek , sok zsoldos katonákat  
t ár tának ott  5 sőt szál l ítványokat  kőidének 
oda  ; utóbb ped ig  sok Anglusok , F rancz iák ,  
S p a n y o lo k ,  Németek , Be lgák ’s a’ t önként  
költözőnek a’ vi lág golyóbisának másik felé­
r e  , kik t öbbny i r e  'pallérozot t  tudósok , gaz­
dagok , meste remberek  valának , megkedvel­
j é k  az ott  lakást  , ’s ott  maradának.  —  Mi 
tsuda t e h á t , hogy.  a ’ megunt  igá t  erős elszánt  
igyekezet te l  nyaköhról  lerázni  felzúdúlának ? 
mi  tsuda , hog y  ot t most a ’ tudományok ’s 
mesterségek szép v i rágzás ra  indú l t ak?  mi t su ­
d a ,  h ogy  sok Amerikai vá rosok ,  az E u ró p a i
roppant  városoknak h í r é t ,  és nevét  magokra 
ruházták ? —  így  k é t s z e r  jön elő ott . Ró­
ma , Florenczia , Stokholm , és E d in b u rg .  
H á r o m s z o r :  Geneva ,  G e n u a ,  és Madrid. 
N é g y s z e r :  He ide lberg .  Ö t s z ö r :  Béts 
(W ien)  és Paris. H a t s z o r :  H am burg ,  és 
Lissabon.  H é t s z e r :  Dublin.  N y o l c z s z o r :  
F r a n k f u r t ,  és Ber l in .  H i l e n c z s z e r  Braun-  
sweig. Ezeken kívül m é g :  Po tsdam , Velen- 
cze,  Ravenna ,  Amsterdam, és Pa lermo.
— ( 2 6 9 ) —
Franczia-Török Szótár (Lexicon).
f
Rhasis Ur , a’ ki született  Török  , és 
most Gróf  ^ o r o n z o f f  Orosz Fő  Tisztviselő 
E r n á i  a ’ napkeleti  nyelveknek To lm á tsa ,  ki- 
b irde t te t te  , hogy ö egy F rancz ia -Török  szó­
tár t  vagy Lexicont  szándékozik k iadn i ,  melly
12,000 példák által megvilágosí tot t  szavak­
nál többe t  foglal m agában ,  és negyed rétben 
mintegy 800 oldalt  teszen. A* subscr ipt iónak 
á r ra  40 Rubel  ; vagy is £0 for int  ezüstben. 
( M i n k e t ,  mint  szomszédokat ,  közelebbről  il­
letne a Tö rök  nyelv , óhajtani kell tehát , hogy 
valaki M agyar -Török  Lexikon t  dolgozzék ki).
A 3 Rózsákat tóién által is virágoztatni.
Júliusban az egész rózsa virágzásnak el­
múlik  az ideje $ azér t  a’ közönséges rózsá­
kat  későbbi hónapokban , vagy télen által  is 
virágoztatni  tsak a következendő mesterség­
gel  lehet ,  t udn i i l l ik :  mindjár t  tavasszal , mi­
dőn a’ rózsa bokor  bimbókoi  ba j t ,  azokat  le
— ( 2?0  ) —
kell tsipkedni , 's midőn másodszor ,  és har ­
madszor  is megjelennek a' b im b ó k ,  ismét le­
hel i  t s ipkedn i .  a ’ b o k o r  negyedszer  is fog 
b i m b ó z n i ,  és ezt már  megkell  hagyni ;  mert  
szinte o!Iy erővel , mint  tavasszal virágzot t  
volna , v i rágozni  fog Sep tem ber ,  és Oc tober  
hónapokban.  A ’ természetnek munkálkodása 
4 hetet kíván ,  hogy  újabban leveleket  és 
bimbóka t  ha j t son , azér t ehez  képest kiki úgy 
intézheti el rózsa ágának v i r á g z á s á t , a’ mint  
magának tetszik ; mert  ha még későbbre a- 
kar ja  virágoztatni , még egyszer  kétszer le« 
hell  tsipkedni  a’ b im b ó k a t ,  és ha azon rózsa 
ágakat  edenybe tévén , tél re a’ szobába viszi, 
azok sokkal  szebben fognak  virágozni  , mint 
a ’ hónapos rózsák ,  mellyek rendszerént  igen 
hamar elhalaványodnak 5 ellenben az említe tt  
későbbi  Ietsipkedés által  ol ly erőben marad­
nak a ’ rózsa szálak , hogy  Február iusban  is 
te l lyes  szépséggel  virágoznak , sőt  egész Má­
ju s ig  is e l tartanak.  A’ ki ezen p róbá t  tet te ,  azt 
á l l í t j a ,  h ogy  egy szép ró zs a -b o k o rn a k , mel ly- 
nek ere jé t  a’ tavasszal , és következő hóna ­
pokban el nem hagyta  fogyni  , késő ősszel , 
sőt  egész télen rózsáji  v i rágoz tak .
F ra te r  Cziprián első levegőbeli ha­
jós mesterséges szárnyak' sege­
delmével Magyar Országban.
r  t
Nem ama* Bétsi Órás D e e g e n  Ur volt 
e lső ,  a’ ki próbát telt mesterséges szár-
nyal t’ segede lméve l  magát  a* levegőbe  fel­
em e ln i}  hanem ö előt te  jó i d ő v e l ,  sőt  a ’ 
levegő i  go lyób isnak  (Luftbal lon)  fe l talá lása 
e lő t t  jóval  , mel lyet  Francz ia  Országban  
Montgolf ier  t es tvéreknek  köszönhetünk,  a ’ ve­
res  Klas trombán *) Szepes  Vármegyében egy  
Cz ip r ián nevű Laikus ( F rá t e r )  ki a ’ B a r á t o k ­
nak Seborvosa  v o l t ,  t e t t  lege lőször  p róbá t  
a’ Kárpát  hegyeken mesterséges szárnyakka l  
a ’ levegőbe  repü ln i .  Sokkal  t ö b b re  is ment  
ezen próbájában  , mint  Deégen  U r  ; m er t  ö 
nem szorí to t ta  magát  egy ló- iskolába , m in t  
e z ;  és nem vett  maga  segede lmére  egy kis 
l evegő -go lyób i s t  ; hanem a ’ szabad l e v e g ő ­
ben  a’ veres  K las tromtő l  egy jó távúi  lévő 
Korona  nevű begynek bé rczé ig  r e p ü l t  jó 
m agasan .  Ezen nevezetes  t s e l e k e d e t ,  nem 
tsak a ’ Szepesség ieknek  emlékezetükben máig  
is fenn maradt ,  hanem Brede tzky is in ,,N eue  
B ey t räge  zur  T o p o g r a p h i e  und S ta t i s t ik  
des Königre ichs  U n g a r n ,  W ie n  1807.” 52Ö 
lap elbeszel l i .
— ( 2 7 1  )—
Fekete Róka-bor bunda.
Talál ta tnak Szibér iában fekete rókák is , 
mel lyeknek bőre ibő l  bundát szoktak készite* 
ni.  Mivel ezen állatok kitsinyek , egy ollyan 
bundának készí tésére igen sok b ő r  kívánta­
t i k ;  és egy i llyen bundának kiál l í tására  sok 
idő  szükséges. Innét  vagyon ,  hogy  egy illyen 
fekete róka b ő r  bunda húsz ezer  aranyra be-
*) Ez most a’ Kamara jószágaihoz tartozik.
tsül tet ik.  Közönségesen az Orosz Udvar  tsak 
vaiamelly rendkívül  való ünnepi alkalmatos­
sággal  szokot t  i l lyen bundát  ajándékozni.  Kü- 
lómbben a ’ Szibér iai  népek fekete róka b ő r ­
r e ! , mint az ö természeti  produc.uniókkal  
adóznak az OrszáglóSzéknek.
— ( 2 7 2  )  —
A p r ó s á g o k .
Midőn Commodore  Anson Anglus hajós 
Kapi tány Kantonban v o l t , a’ Tiszteknek mu­
tatására bá l t  adot t  ; t öbb  Khinaiak valanak 
je len a’ tán ez as mulatságot  nézni ,  ’s közülök 
egy  előkelő a ’ melette lévő Aoglustól  k é r d i :  
M ié r t  töri tek magatokat  a n n y i r a ?  Miért  nem 
bízzátok inkább az i llyen fáradságos munkát  
szolgá i tokra ?
Antverpiában van egy galambász társasága 
ez a’ f. e. Jul ius  2 6 -kán QO ki tani tot t  ga lam­
b o t  szárnyakra botsátot t  Pár is  felé 7 ó rakor  
r e g g e l ,  és 12 ó rako r  már  közülök 15 ismét 
vissza jö t t  Antverpiábá sőt az első 11 ^ ó r a ­
k o r  megérkezett  $ —  így tehát  4 £ óra  alatt 
100 mértföldnél  többe t  által r e p ü l t ,  vagy is 
egy  mértföldet  3 minutpm alatt.
K e j t e t t  s z ó .
M a gyaru l  ezt luki ös annyának vallja $ 
Visszáson a deák köszöntésül  hal l ja.
J e g y z e t .  Az 33-dik számbeli Mese; 
Korbáts. —
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
i 8 2 5.
(  35. )
Felső Magyar Országi Minerva*
(Folyó írás 1 8 2 5 . Harmadik Negyed)
Már nem tsak a’ hirdetéséből : hanem 
a’ két Negyedéből is közelebbről isméri a' 
Haza ezen Havi írást. —  Valamint minden, 
időnként járó írásokban, úgy ebben is az 
íróknak nagy könnyebbségök , hogy apróbb 
darabjaikat bele lerakhatják, és Így valami­
kép’ az elenyészéstöl megmenthetik : de az 
Olvasónak is hasznos és kellemetes, hogy 
több rövid , ’s külömbféle tárgyakat eggyütt  
lelhet. E '  jelenvalóban, melly Ju l ius ,  Au­
gus tus ,  és Septemßer.re szolgál,  figyelme- 
tességet érdemel négy Elet-irás, u. m. Esz- 
terházy Pál Hgnek, Magyar Ország Nándor 
Ispánnyának élete,  Bárány Ágostontól $ Sán­
dor Lépőid Fő Hgnek, ugyan M. Ország 
Nándorénak Birkenstok szerint Deákul, Dul- 
házy által magyarul ,  kőre - írás. formában 5 
Laszky Hieronimus élete,  Szalay Antaltól $ 
Szirmay Antal Udv. Tanátsos élete önnön
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j egyzése i  s z e r é n t  Kazinczy Ferencz tő l .
M ég  kedves h i s t ó r i a i  da rabók  : Laszky Hier» 
t i tkos  k ö v e t s é g é n e k , Szol imán T ö r ö k  Tsá-  
szárhoz , l eve lekben  e lő a d o t t  t ö r t é n e t e .—  
T a n ú s á g o s  da rabok  : W ie l a n d  és A d e l u n g  
k ö z t t  való ve té lkedés  azon k é rd é s r ő l :  Mi a ’ 
t i s z t a  N é m e t s é g ?  Kazinczy F e rencz  által  $ 
és , , a ’ r é g i  ’s mai Poéz is  között  való ki ilömb- 
Ségrő l  , M okry  Beniamin É r te k e z é s e .  —  
E l m e  fu t t a tá sok  és mula t ta tó  d a r a b o k : A* 
M a g á n y  , Alom , Adonyi  É j s za k a  , a ’ N e ­
m e s s é g r ő l  , Nein a ’ he ly  teszi  az e m ber t  
b o l d o g g á .  *— A* Verseze tek  közö t t  k e í l em e-  
t e s e k  : a ’ C s a l á r d h o z ,  Gr.  D .  J- töl .  —  A* 
jCzél j T h o t t  Jós . töl .  —  A ’ szegény Pá r .  Sé­
dé i tő l .  — Ezen  N e g y e d e t  is szép könyomás i  
(nem kő-metszés i)  kép ékesí t i .  De é r t e lm es  
em be rek  t a g a d j á k ,  hog y  Hg.  Esz te rházy  Pá l  
k é p e  volna.  Az i l lyen  ké t ségek  e l t ávoz ta tá -  
jsára szükséges  vo lna  , h o g y  az e re d e t i  ké­
pek n e k  va lósága  ’s h i te lessége m egm uta t ta s -  
s é k ,  midőn  i l ly másola tok  közöl té inek .
Reaumtirnek » és Spaílanzaninak 
próbáik a tyúkok emésztő te­
hetségének erejéről.
A’ T y ú k o k , és tö hb  hozzájok hason ló  
r ö p ü l ő  á l l a t o k , e rő s  inas -húsos  g y o m r o k ­
ka l  a ’ l egke m énye bb  tes teke t  is képesek  ősz- 
sze m o rz s o ln i ,  megemész ten i .  Em ész tő  te-  
h e t s é g ö k n e k  nagyságá t  k ikémle ln i  a ka rvá n
R e a u m u r , ap ró  érez t söve lskéke t  készí t te­
te t t  , mel lyek két  vé gokon  nyi tva valának.) 
Ezekbe  kiilömbféle magvaka t  t e t t ,  mel lyek-  
kel  ezen állatok élni  szoktak  , és a’ gyom ­
r o k b a  to l ta .  A* gyom or  ne dvessége ,  a ’ tsö-  
ve tskéknek ny í l t  végokon szabadón a ’ m ag ­
vakhoz  v e h e t t e  magát  : mindazál tal  több 
ó rák  múlva kivévén g y o m ra ik b ó l  a ’ tsöve ts -  
k é k e t ,  a’ magvakat  s é r t e t l enü l  le l te  , mel ly-  
b ö l  azt k ö v e tk e z t e t é , hogy  az emésztés a'  
t y úkokban  nem a5 nedvességtől  , hanem az 
e rő s  g y o m o r  o lda la knak ,  v. f a l a k n a k ,  össze 
d ö rgö jödé sé tö l  származik.  —  E ’ szerént  meg-  
ű j j i tv án  a* p ró b á t  S p a l l a n z a n i ,  és e g y ,  kát,  
h á r o m  nap múlva vevén ki  a* t söve tskéke t  
tyú k o k  g y o m ra i b ó l ,  hasonlót  t apa sz ta l t ,  
k ivévén , h o g y  a’ magvak , vagy  g a b o n a  
szemek , a'  nedvesség tő l  valamennyire  f e ld a ­
g a d ta k .  Szinte  úgy  ü tö t t ek  ki p r ó b á i ,  azon 
m a g v a k k a l ,  mel lyeket  ezen á l la tok  b ö g y e ik -  
bö l  veve ki. Hogy  a ’ p r ó b á k  tökél le tesSeb-  
bek legyenek , és a’ g y o m o r  nedvessége  a* 
m agvaká t  mindenünnen érdekelhesse Spal ­
lanzani  é rez -go lyób i skáka l  kész í t t e te t t ,  mel­
ly e k  mindenünnen ál ta l  valának l y u g g a t v a : 
de e ’ szerént is hason ló t  t a p a s z t a l t , t sak h o g y  
a’- magvak valamivel keserüebbek  valának , 
m in t  az e lőbb i  e se tekben .  Ezen p ró b ák  köz­
b e n  mindazál tal  azt tapasztal ták Ream ur  és 
Spal lanzani  , h o g y  az ö tsővetskéik  , és g o -  
l y ó b i s k á i k ,  ha több  ó rák ig  & tyúkok gyom­
ra ik b a n  valának , ki ilömbféle képp össze haj­
t a t ta k  y t ö rd e l te t t e k  , f e lo ldozia t tak ; ugyan
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azér t  az u t ó b b i  az ö t söve t ské inek  vége ire ,  
és az ö g o l y ó b i s á é i r a  érez a b ron t skáka t  ké­
s z í t t e t e t t  ; de m ég  ezen készület mel le t t  is  
m ind  össze tö rde l te t t ek .  H ogy  tehá t  p r ó b á i  
b á t r a  maradás t  ne szenved jenek az abronts-- 
kákon  lyukaka t  f ú r a t o t t ,  és ezeken kérész-? 
tül  erős. vas d r ó to t  h u z a t o t ,  és í g y  a* g o -  
Jyób iskáka t  minden  l ehe tséges  módon  m eg-  
e rös í té .  N é g y  i l ly  készületü tsövetskék fél 
e sz tendős  kakasnak g y om rá ba n  egy  n a p i g  
lévén , a ’ d ró to k  mind össze valának t ö r v e ,  
az  abron tskák  leo ldozva  , a* tsöve tskék  ősz-? 
azé h a j t o g a t v a ,  g ö m b ö l y g e t v e , az é tel  k ö ­
zé v e g y í t v e ,  *s a’ t söve tskék  ol lyak vo l tak ,  
m in th a  össze le t tek  volna ka lapá tso lva .  R e d i  
és M a ga lo t t i  üveg  g o l y ó b i s k á k o t , és met ­
sze t t  ü v e g  koczkáka t  nye le i tek  el a ' t y p k p k -  
b a l , és kevés ó rák  múlva  ezen kem ény  t^s? 
tek  p o r r á  v o l t a k ' t ö r v e ,  a '  metszet t  ü v e g e k ­
nek  éle p e d i g  azonnal  e l tompult .  E z e n  pró? 
h á k a t  m egúj j i tván  Spa l lanzan i ,  ha son ló t  t a ­
p a s z t a l t ,  nem tsak a J tyúkokban  és gálám? 
b ó k b a n  5 hanem m ég  nag y o b b  m ér tékben  a* 
réczékben  és l udakban .  Spa l lanzan i  egy  ga? 
lambjának dió  n a g y s á g ú ,  t izenkét  s zeg le t ­
te l  b í r ó  g r á n á t  köve t  to l t  g y o m rá b a .  A ’ ga? 
l am b  rekeszéből  kiszökvén egy  hónap  múlva 
m e g f o g a t t a t o t t , ’s a ’ g r áná t  m ég  g y o m r á ­
ban  v o l t ,  de minden s z ö g le t e  e l tűn t .  Ezen 
tapasz ta lások tó l  ösz tönöz te tvén  Spa l lanzan i ,  
egy  kakasnak  g y o m rá b a  k á r ty á b a  t aka rva  12 
v a r r ó  tö t  t o l t ,  másfélnap  múlya f e lbon ta t?  
ván a* kakas g y o m r a , mind egy i | \  tó össze
v o l t  t ö r v e ,  El leneznek l e tö r ö t t  h e g y e  vég­
k é p p  e lv e s z e t t ,  há romnak  tompa  hegye  az 
é te l  közöt t  volt. A ’ kakas gyomrának o ld a ­
la in  a ’ Iegkissebb sér tés  sem lá t sza to t t .  Ez  
Után 12 éles lancétákat  adot t  be egy  kakas,  
nak , 16 ó ra  múlva már  mind össze vo l tak  
t ö r y e ,  a’ gyomornak  Iegkissebb  m egsé r té se  
nélkül .  Számos tapasztalásaiból  az tet tszet t  
ki  , hogy  ezen hegyes  és é les tes tek már 
ké t  ó r a  (púivá kezdenek össze tö redezn i .  —  
Ezeku tán  senki  sem fog ja  t su d á l n i ,  h ogy  a '  
t yúkok  gyom ra iban sokszor  ap ró  köve tskék  
ta lá l t a tnak  ; mel lyeket  azok vagy  állati  ösz­
tönből  , h ogy  gyo m ro k a t  t ö l t s é k ,  vagy  ví- 
jgyáztalanságból felszednek.
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JL' színeknek Repes, vagy példás 
jelentéseik.
V ö r ö s t  Az erköltsért és igazságért  
való belső tűz. —  Ké k :  Hívség. F e k e- 
t e : alázatosság , gyász. — Z ö l d :  szabad­
ság , öröm , reménység. — V i o l a * s z í n :  
pnegállapodottság, maga mérséklés. — N a r ­
r a  n t s-s z í n : kevélység. — V i l á g o s  s á r ­
g a :  győzedelem. — Mások szerént: A r a n y  
s z í n :  nemesség. — E z ü s t  s z í n :  igazság.
—  V ö r ö s :  bá to r ság .  — K é k :  tudomány.
— F e k e t e :  veszedelem. — Z ö l d :  jóság.
— Még mások az élet szakaszai szerént 
psztják fel a’ színeket, ’s ezek szerént az 
E z ü s t  s z í n  g y e r m e k s é g e t . —  K é k  üdül*
tebb  ko r t .  —  A r a n y  i f j ú s á g o t .  — Z ö l d  
fiatal e m b e r i  k o r t .  — V ö r ö s  é re t tebb em­
b e r i  ko r t .  F e k e t e  hanya t ló  é le t  k o r t  
jelent .
Richemont utazása*
R i c h e m o n t i  Desbassyns V ic e g r ó f  (Vi­
comte)  ^ ki egy nevezetes  utazást  teszen In­
diába  az O r o s z  B iroda lomon  , és PeTsián 
keresztül  , Ápr i l i s  lj)-.kén indú l t  el T i í l isböl .  
Karacl issa H e r c z e g n é l , ki Georg iá i  születés ,  
i g en  ba rá t ságos  e l fogad ta táshoz  vol t  szeren-  
tséje.  Nats ivánban a' Pers i a i  Korona  Herczeg ,  
Abbas M irza ,  egy késérö  b iz to s  T i s z t e l  kü l ­
d ö t t  e l e j é b e ,  és T a u r i s  vá rosa  e lő t t  az o d a  
való Ig a z g a tó n a k  f i j á t ó l , k i t  az Abbas  Mir* 
za Herczegnek  T i to k n o k a  késér  vala , egy  
ig e n  g a z d a g  készü le tü  r a g y o g ó  nyereggel-  
tesztel te te t t  meg.  A* H e rc ze g  R ic h e m o n t  
U r n á k  ny i lván  ké t  ó r á i g  t a r tó  a u d ie n t i á t  
ado t t  ; nyolcz nap u tán  p e d i g  ö té t  , és kö-  
ve tö j i t  gazdagon  m eg v e n d é g e l t e .  A’ k i h a l l ­
ga tó  szálát a ’ t ö b b i  között* é k e s í t e t t e  S á n d o r  
T s á s z á m a k  , Szelimnek , és N apó leonnak  a" 
ké pe  is. R ic h e m o n t  U r  Május 27 -dikén bú tsút  
v e t t  a ’ H e rc z e g tö l  , és őO-dikán T e h e rá n  
felé m eg indú l t .  Ezen útazása ál ta l  ö a ’ Bo> 
tan iká t  kívánja  t öké l le t e s í t en i ,
A’ veres szín nem rossz.
Azon élő í t é l e t e t : h o g y  , , a '  v e r e s - h a ­
j ú  e m b e r t ő l  ó v d  m a g a d ” számos p é l ­
dákkal  meg  lehe t  czáfo lni .  í g y  p.  p. Sokra-
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lesnek veres haja v o l t ,  ’s mégis  egy  v a ló ­
di  böl ts  , egy  de rék  em ber  vol t .  P y r r h u s i s  
veres  hajú v o l t ,  ’s mégis jeles nagy te t te ­
ke t  olvasunk f e lö l e ,  sőt  az ö kellemetes  nyá ­
ja ssága  miat t  kedves volt  az asszonyi  sze­
mélyek elöl t  is. A’ nagy nevű derék A r i s t ides  
e lő b b  ugyan szőke ,  de későbben  veres  hajú 
vol t  $ ezt bizonyí tja  a'  Koppenhága i  M ú z e ­
umban  lévő képszobra ,  mel ly két színű m á r ­
ványból  o i ly módon van készí tve , h o g y  a’- 
veres  fele éppen a ’ haját jele l i .  Rövideden 
a' R ó m a i , és G ö r ö g  Hősök , Böl t sek  , és Fe ­
jede lmek igen  gyakran  veres  hajjal j e lentek 
m eg  előt tünk , a ’ mi valóban semmi ékteíen-  
s ége t  nem mutat.
Indiában a körnek négyelése.
P h a u o r  Celeb Indiai  Bramin ez előt t  G 
esztendővel  kü ldö t t  a ’ Londoni  Tudós T á r ­
saságnak egy j e g y z é k e t ,  mel lyben  azt e r ő ­
s í t i  , h ogy  a ’ Körnek négy szeg le tezésé t  
(quadra tu ra  c irculi ) ő fe l ta lá l ta :  Ezu tán  h a ­
mar  m egha l t  M asu l ipa tnamban  életének 114- 
d ik  esztendejében.  N a g y o b b á r a  tsak g y ö k e ­
rekke l  é l t ,  és vízzel fe le resz te t t  R um ot  ivot t .  
Henry  Romsonn Anglus Tiszt  jelen volt  a’ 
h a l á l á n , ’s ö is temette  e l á s o k  Indiai  köny­
v e k e t ,  és jó summa a r a n y a t ,  ’s ezüstöt  ho­
zo t t  el tőle ezen T isz t .
A p r ó s á g o k .
Egy Porlonsky Simon nevű Lengyel 
nemes nyolcz esztendeig kereste a* böRseség
kövét  ; v é g re  a* sokféle  e legy í té sekbő l  egy  
m eta l lum ot  húzo t t  k i ,  a ’ mel ly  ú g y  fénylik,  
m in t  az a c z é l , 's még is  a* mellet t  ol ly ha j ­
l é k o n y ,  mint  az a rany.  Ezen meta l luntból  a'  
N a g y  Herczegnek ( h i h e t ő  K o n s t a n t i n n a k )  
a jándéko t  készí t te ti  , mel ly  e g y  s i s a k b ó l , 
és egy ebbe  b é fo g l a l i  kar imás edénybő l  állott*
L o n d o n b a n  a'  minap egy  Tal lá ts  a bban  
f o gado t t  , h o g y  t íz fontos  ü rü  czombot  
e g y  óra  a la t t  megesz ik .  É p p e n  tíz fon to l  
nyom ó czomb nem ta lá l t a tván  , k i lenez fon­
to s t  vet t ek  az ő számára  , 's annak rende sze­
r é n t  jól  e lkészí tve lévén , t ö b b  néző em be­
r e k  előt t  hozzá f o g o t t :  de  a l ig  t e l t  el h á ­
r o m  f e r t á ly  óra  , m ár  jó ízűén mind m e g ­
e t t e ^  jó  nagy  czipóval  e g y ü t t ,  ú g y  h o g y  
e g y  falat  sem m arad t  be lő l e .  Szép sze le te k ­
r e  e l ő r e  fe lvagdal ták nek i ,  's ö o l ly  m ohon  
e v e t t ,  hogy  homlokán  az i zzad tság  folyna 
l e ,  ’s o t t  az erek is f e ldagadva  kiál lanának.  
E v é s e  közben semmi b o r t  nem i v o t t ,  hanem 
t sak  v i z e t ,  és tíz pohá r  pá l inká t .
M e s e .
M in d e g y i k  k íván ja ,
M íg  azt el nem é r t e .
H e j ! be  sok m e g b á n j a ,
H o g y  ol ly  b u z g ó n  ké r t e .
Atyafias az i d ő v e l ,
Hosszúi  bán ik  a* tüdővel .
J e g y z e t .  Az 34-dik számbel i  Re j te t t  
• z ó :  E v a ,  a ve.
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H a s z n o s  ,
M u l a t s á g o k .
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List Testvérek.
E g y n é h á n y  esztendő e lő t t  két tes tvérek ,  
kik Szabó-legények  va lának ,  Jamaikába  u t a z ­
tak  sze ren tsé jöke t  keresni . De  midőn oda  
érkeztek , láták , hogy  a ’ kis erszénnyök nem 
elégséges raj tok seg í t en i  , h o g y  valamihez 
okosan foghassanak.  Azon kezdének tehá t  
gondo lkodn i  , mi módon lehetne egy  ÖO— 70 
font S t e r l i n g b ő l  álló summát öszve szerezni ,  
*s ezzel valamelly kereskedést  kezdeni .  S o k  
elmehányás vetés  után a’ következő ravasz­
s á g  öt löt t  fe jőkbe  : E gy ik  a'  másiknak ke­
vés ide ig  hatalma alá botsássa m a g á t ,  ha ját  
e lboro tvá l ta ssa  , té té től  fogva t a lp ig  m agá t  
b é fe k e t i t t e s s e , és magát  mint Sze re t sen t  el 
adassa.  Ezen ta lá lm ányt  mind a’ kettő he ly ­
ben  h a g y v á n ,  e g g y ik  magát  á ldozatnak ál­
tal  enged te , '  te s tvé re  á ltal  magából  S z e re ­
t sen t  t s i n á h a to t t  , és egy r ab -á ro s h o z  ve­
z e t t e t t e  magát .  Mivel szép t e rm ete  v a l a ,  
hosszú alkudozás nélkül 80 font S te r l inge t  
fizetett  ér te  a ’ R abokka l  kereskedő.  Az el
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adó el m e n e ,  's t e s tvé ré i  a’ r ab -á ros  k e z é ­
ben  hagyá .  De  még- azon éjszaka a ’ te t te te t t  
Szere tsen tes tvéréhez s z ö k ö t t ,  magát  meg­
m osa t ta  , és e g g y ü t t  más nap do lgoz tak  , 
m in t  E u r ó p a i a k .  Másnap keres te  a’ rab áros  
e lszökö t t  Sz e re t sené t ,  ső t  j u ta lm a t  is í g é r t ,  
a’ ki ismét  kezéhez szo lgá l ta tná  ; de mind 
h i j á b a . A ’ két T e s tvé rek  s z o rg a lm a to s s á g o k ,  
' s  okos k e re ske dé sük  ál ta l  20,000 font S t e r ­
l in g b ő l  á l ló  summát  gyí i j tének öszve , 's az­
zal A ng l i ába  vissza t é rének  —  Még is mi- 
neke lót te  Jamaikát  e lhagy ták  vo lna ,  fe lke­
res ték a ’ r a b o k k a l  k e r e s k e d ő t ,  emlékeztet-* 
ték  ö té t  az e ls zökö t t  Szere tsenre  , és pénzét  
in te resséve l  együ t t  vissza adták.
A* RothschildekJ Nemzetsége.
Mostanában  ö t  R o th sc h i ld  t e s tvé r  él. 
A m s c h e l ,  szü le te t t  1773 ; — S a l a m o n ,  
szü le te t t  1774?  —  K á r o l y ,  születet t  1788$ 
k ik  Mayni  F ra n k fu r tb a n  Pén z v á l tó k ;  — N á ­
t h á n  születet t  1777 , London i  Pénzvá l tó  
és J a k a b ,  szü le te t t  17Q2,  P á r i s i  Pénzvál­
tó. —  Az ö a t tyok  (M a ye r  Amschel  Roth* 
sc h i ld ) ,  k i  1812-ben  hal t  m e g ,  szerze t té  
Nem zetségének  b o l d o g s á g á t ,  ü g y e s s é g é v e l , 
és szemességével .  A t tyá ró l  ö rá  semmi sem 
m a r a d t ,  és ö Rabbinusnak  k é szü l t ,  m inden­
kor  i g en  szorga lrpatossan  t a n ú i t ,  különös-  
sen p e d i g  a’ Num m ism al ik ában  nagy  e lő ­
m ene te le ke t  tett. Ezen tudománnyá  által  ta-
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jál t a fel szerentséjé t .  A’ Hesseni  Ura lkodó  
H erczeg  , a ’ r é g i  és új pénzek megszerzé ­
sében az 6 s eg i l ségéve l  é l t ,  ez által  mások­
nak bizodalmát  is megnyer te  , m íg  végre 
D á n ia  rá b ízná  köksönözésé t .  E k k o r á b a n  
Német  o rszágban  nagy  tö r t éne tek  adták e lő  
m agoka t .  A’ Hesseni Ura lk odó  o rszágábó l  
kif izetett .  Nagy  magános b i r t o k a  végképp 
elveszet t  volna , ha Rothschi ld  nagy  r é ­
szét  meg nem mentené.  Az ő fiai ekko rában  
kü lömbfe le  po r tékákka l  kereskedtek .  M időn  
m e g h a l t ,  nevezetes  b i r t o k á t  fiainak h a g y ta ,  
k ike t  egy  ú t ta l  az e gyesség re  ösz tönözö t t .  
Az ö fiai meg is t a r to t t ák  a t tyok  kívánságá t ,  
’s ez á l t a l , ’s az idő vá l tozása i tól  ok o z ta to t t  
kedvező  szerentse á l t a l ,  keltek azon h í r r e ,  
és ga z dagsá g ra  , mel lyel most E u r ó p á b a n  
b í r n a k .  — E g y i k e  ezen tes tvéreknek nőte-  
l e n ,  négye p e d ig  (Amschel ,  Sa lam on ,  N á t ­
h á n ,  és Károly)  h á z a s ,  de az elsőnek Hin­
tsenek  gyerm ekei .  Ezen  kevés szavakban 
f o g la l ta t ik  a ’ Rothschi ldnek  e g y g y ü g y ü  , de 
tanúságos  t ö r t é ne tök ,  kik a’ Pénz kereskedés 
által  egész E u r ó p á t  Adózójokká tet ték.
AJ madarak költözködéséről való kíi*- 
lonös vélemény.
T ö b b  ízbeli h i t e l e s / tapasztalások b i z o ­
nyí tják , hogy kelet  Indiában sokszor  Euró-r 
pa i  kö l tözködő  m adarak  lövet tek .  E u r ó p á ­
ban is m e g tö r t é n ik  néha , h o g y  Afr ika i  ,
vagy  Asiai  k ö l töz ködő  m adarak  lövet te tnek,  
v a gy  f o g ana tnak .  Ezen  tsudá latos  eset  kii- 
lömbféle  vé leményekre  ado t t  már  a lka lma­
to s s á g o t  ; a" l e gkü lönöse bb  az , a'  mel ly 
szerént  ezen madarak anny ira  f e lemelkedné­
nek a' l e ve gőbe n  , b o g y  a' földnek az ö t e n ­
ge lye  kö rü l  való fo rgása  ‘e re jé t  már  nem 
érzik.  Ezen  pon ton  egy két óráig  lebegvén ,  
a ’ föld akko rá t  fordul  , b o g y  leszállván az 
E u r ó p a i  m ada rak  P e r s i á b a n ,  Ind iában  vagy 
C h inában  vannak. Ezen  á l l í tá s t  egy  két szó­
val  meglehe t  czáfolni .  E g y  tes t  sem lökhet i  
ki  magát  a ’ föld l evegő jének  kö rébő l  , és 
m ég  abban  van annak hata lmas  f o rgá sá tó l  
e l r a g ad ta l i k .  Mivel ped ig  a ’ föld az ö t e n ­
ge ly én  nem ke le trő l  n y ú g o tn a k ,  hanem nyú-  
g o t r ó l  keletnek f o r o g  , t ehá t  az E u r ó p a i  
m ada rakna k  nem Indiában , kenem A m e r i ­
kában kellene jut t i iok.  N a g y o b b  kérdés a z ,  
h o g y  ezen madarak g y om ra ikban  sokszor  olly 
e le d e le k  talá l ta tnak , m el lyeke t  az ö haza-  
j ókban  nye l tek el. Ez  rendkívül  va lónak  nem 
fog  te t szen i  , ha m eggondo l ju k  , h o g y  a* 
m adarak  kö l tö zködésük  idején  -, midőn m e g ­
erő l te tve  r ö p ü ln e k  , az e ledeleket  későn e- 
mészt ik meg ; továbbá  , h o g y  kevés idő alat t  
igen  hosszú utat  e lha ladnak .  A ’ Galamb egy  
nap a la t t  100 ’s több  német  m ér fö lde t  r ö ­
pü l  ; a ’ fe tske talán ké t  a n n y i t ,  vagy  még  
t ö b b e t  is. E ’ szerént  C ons tan l in áp o ly tó i  az 
Indus vizének p a r t j á i g ,  mel ly  (j00 m é r f ö l ­
det  t e s z e n , 2 —3 nap a la t t  e l j u th a t n a k ,  és 
í g y  gyo m ra ik b an  E u r ó p a i  e lede lek  könnyen  
ta lá l t a tha tnak .
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Sina Népessége, és jövedelme.
Mostanában megjelent Angliában Thoms 
Urnák Könyve , melly Mákánban a kelet In­
diai Kompániának költségin nyomtattatott. 
Ezen könyvben kiilörnbbféle részek között 
találtatik Sina Birodalomnak jövedelméről , 
és Népességéről való elő adás. A’ jövedel­
meket valamelly Sinai munkából vette , mel- 
lyet 1 8 2 3 -dikban Wang-Kwei Sehing nevű 
ember írt vala ; némelly jövedelmeket pe­
dig azon hívatalbeli Írásból, melly minden 
három hónapban Tsinschin neve alatt meg­
jelenik. A’ legnevezetesebb adó , és ennél 
fogva a’ legnagyobb jövedelem a’ földtől 
való adó ; mert 5 mows , vagyis egy Anglus 
hóid földért fizetnek egy Spanyol tallért: a’ 
többi adók vétetnek a’ sótól ,  széntől , és 
eleségtöl. De nem tsak kész pénzben , ha­
nem termésben is vesznek adót , ’s nevezet 
szerént gabonában , és riskásában. Oszveség- 
gel a' 18  Tartományokból,  vagyis az O r­
szág annyi osztállyaiból be jön pénzben 
3 3 , 3 2 7 , 0 5 0  T á l , vagyis annyi két ta l lé r ,  és 
1 garas. A’ gabonából , és riskásából be­
jön Schih , vagyis láo  Anglus font­
ban vévén ezen mértéket, temérdek sok ga­
bona , és riskása, melly a’ polgári tisztvi­
selőkre , a’ katonaságra , ’s más közönséges 
szükségre fordíttatik ; úgy hogy a’ tarto­
mánybeli magazinokban mindenkor készen 
van 3 0 , 5 9  6 ,7 8 Q Schih gabona, és riskása a‘ 
közönséges szükségekre.
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Az O rs z ág ló s z ék ’ kö l ts ége i  ezek : a ’ pol­
g á r i  h iva ta lok ra  3,023,730 T ä l } az ármád'j- 
r a ,  mel ly 1 ,203,000 em be rbő l  á l l ,  k íván ta ­
t ik  20,484,205 Täl$ a ’ sá rga  folyón való zsi­
l ipek  f en ta r l á sá ra  2 mil l ióm} a ’ Tsászár i  
ke r tek  neveltetésére  1 mil lióm.
A né pessége t  Thoms Ur  í g y  adja e lő :  
a* száraz földön laknak 143 ,000,000  e m be­
rek , a’ vízen laknak % m il l i óm  emberek}  
p o l g á r i  hivatalban vannak Q,Ö11 s z e m é ly e k ,  
a ’ hadi  s e re g b e n  vannak 7,552 Ti sztek  ; a’ 
gya logság  teszen 822,000}a’ lovasság 410,000} 
a ’ m at rózok  51 ,0 00}  és i gy  az emberek  
száma reá  megyen 140 ,280 ,103-ra .
A ’ Ka tonaságnak  fizetése im ez : l .  g y a ­
l o g  katona kap hónaponként  pénzben 1. T ä l t ,  
és 3 mércze r i s k á s á t } 1 lovas katona kap 2 
T ä l t ,  és 6 mércze r iskását .
M é g  a’ be lső jövede lmeken  kívül  az O r ­
szágnak  jövede lmét  szapor í t j a  a’ kere skedés  
is  , mel lyet  a ’ kelet  Indiai  Kompániáva l  , a ’ 
t ö b b i  I n d i a b e l i e k k e l ,  és az Amerika iakka l  
űznek.  A' bé és kivi t e l  vám esz tendőnkén t  
r e á  m egy  Cantonban  l ,67ü,2Q9 T á l r e .
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AJ Franczia Revolutiói Törvényszék3 
áldozatainak felszámolása.
Londonban megjelenő The John Bull 
nevű havi írás Sept. 3-dikán leírja azon sze* 
rentsétlenek számát, kik a’ ítevolutió Tör­
vényszékének szomorú áldozatai levének.
T udó s í t á s á t  hi te les  hú tföbö l  m e r í t e t t e ,  tud ­
n i i l l i k  a ’ T imes  Újságnak  1790-dik , Janua­
r iu s  lQ-kén k ö l t  leveléből .  Az i lly szörnyű 
ke gye t l en sé gge l  m e g b é l y e g e z e t t  idő rö v id  
•vol t ,  az á ldozat  n a g y ;  úgym int  1792-d ik i  
A u g u s t u s i é i  fogva 17Qö-diki Jul ius  27-d ik ig  
az úgy nevezet t Gui lo t ine  ( v e s z t ő  mas ina )  
által a ’ következendők vesztet ték é l e t ö k e t :  
Maria Antonia  Franczia  Királyné} E r ­
zsébet K. Herezegné a ’ m eghol t  Ki rá lynak  
h ú g a } 6 . K H e r c z e g ,  5 . K- Herezeg  Asszony, 
0. H e r c z e g ,  2« Herczeg Asszony ,  14. M a r ­
quis , 2 - Marquis  Asszony , 3 . Báró , 23» 
G r ó f ,  (í. G ró fné ,  3 . Vice G r ó f ,  214 Nemes,  
12 . Sz. Lajos Rendének V i téze ,  127» Nemes 
Asszony ,  45- Hajadon l e á n y ,  ’s más asszo- 
nyi  személyek , 7Ö. Nemes  özvegy asszony,  
4- A p á t u r a k ,  és A pát  - asszony ok , 2 *  Püs­
p ö k ,  14* Barát  külömbbféle  s z e r z e tb ő l ,  145 
P a p ,  P lébánus  , Káplán , 2 . F rancz ia  Ország 
M a rs a l j a ,  13. Tá bor i  M a rsa i ,  47 . Generál is  
’s a ’ t. Ezen summa reá megyen 2774 sze­
m é l y r e . — A’ megöle t t ek  közöt t  l eg id ö s b b  
vol t  egy 97 esztendős , legi f jabb  egy  14 
esztendős,  j
A5 tyúkok5 megdrágulása.
Ez előtt mintegy fél esztendővel Szmir- 
nában annyira megdrágúltak a’ tsirkék , évS 
fiatal tyúkok , bogy egy párt 4— 5 talléron 
kellett fizetni. Ezen szörnyű drágaságnak
okát sokáig1 nem tudták kitapogatni,  inég 
végre nyomára jöttek , hogy valatneily Do­
ctor a’ podagrában, és cbiragrában szenve­
dő betegéinek azt rendelte,  hogy 6 hóna­
pig  fiatal tyúkokat, és pedig legalább har- 
minczat vegyenek háló nyoszolyájokba, ígér­
vén , hogy ezek a’ betegséget magokhoz 
szívják,  és így a’ beteg meggyógyul. T e r ­
mészetes következés v o l t , hogy a* podagrá- 
sok többnyire gazdagok lévén, a’ piaczra 
érkezett tyúk fajtákat mind öszve vásárol­
tatták. Ezt megtudván a’ Felsöség, kemény 
parantsolatot adott ,  hogy 12 óra múlva min­
den vánkoson heverő tyúkok a* podagrások 
ágyaikból kihajtassanak , 's így elmúk a’ 
tyúk drágaság. (Hát a' podagrásokból mi 
lett  ?)
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R e j t e t t  s z ó .
Hogyha egész, húsban; első fele szikla he­
gyekben
Nyújtva vagyon; színes folyadék a’ vége ;
harapd el
Innen az első íz t ,  's már az lásd benne ke­
renghet.
K. tv
J e g y z e t .  Az 35-dik számbeli Mese: 
Vénség.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
i 8 2 Ő .
(  3 7 .  )
H e b e .
Z s e b  K ö n y v  1820-dikra .
Mint  a’ természet idővel  g y a r a p í t  m in ­
d e n t ,  úgy  a’ jó igyeke z e t  is töké l le tessebbé ,  
és s zem be-tünöbbé  teszi munkáját.  Uly pél-» 
dát  mutat  Tudós  Igaz  Sámuel  Úrnak haza­
fiéi iparkodása , mel lyel ezen Zseb-könyvet ,  
d í s z e s e b b é ,  ’a ke l lemetesebbé  tet te .  E ’ je ­
lenva ló  Hebe nem tsak e lőbb i  t e 3tvér je ive l  
vetélkedik , hanem olly díszes ,  és r em ek  k é ­
pekkel  vagyon fel ékes í tve ,  rneliyek akár  m l  
Kül fö ld i  Almanachban megkii löm bözte tve  
tek in te tnének  Ugyan  is az első Kép B áró  
Koháry  Is tváné , mel íyet Widenman  f e s t e t t ,  
és Blaschke rézre  metszet.  A’ Czím lapon  
lévő vinyet  is Bláschkétö l  v a g y o n ,  ’s Léva  
várá t  adja e l ő . —  Következik L u e r e t i a  Can-  
t a r in i  festése szerén t  Berkovetz  által metsz­
v e ;  továbbá  az Anyai szere te t  F rancesch in t  
szerén t  f Kováts á ltal  metszve 5 ezulán jön 
Vénusz ,  és Adonisz Car racc i  szerént  Hofman
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álta l  metszve. Végre Ganimed e l ragad ta tá sa  
C o r r e g g i o  szerén t  , i smét B lá scbke  által  
metszve. Ezen  vá loga to t t  r em e k’ d a r a b o k é r t ,  
mel lyeke t  i l ly  kel lemetessen megösmértet  
a' T u d ó s  F é r f iú ,  mél tó  köszönetét  vá rha t  
az o lvasók tó l  , m in thogy  illy példák  , a ’ 
szebb ízlés t  ha tha tóssan  t e r jesz t ik .— A’ T e x ­
tus  s zoko t  t i s z t a s á g g a l ,  h ibá t lanu l  j e l en ik  
meg  ezen Esz tendőben  is , ’s m eg ta r t j a  
minden Szerzőnek tu la jdoná t  a ’ M a g y a r s á g ­
b a n , h o g y  í g y  az Olvasó maga í t é le t e  sze­
r é n t  választhasson.  Vannak kedves fo lyó  és 
ve rses  d a ra bok  , ol ly  külömbbfé le ségge l  , 
h o g y  az ismére tes  í r ó k a t  ú j jabbak  vá l t ják  
fel , és m in tegy  t ö b b  több  r em é n y s ég e t  g e r ­
jesztenek í ró inknak  s z apo rodá sá ró l .  A* T e x ­
tus  után köve tkez ik  i sm ét  egy  táb la  a* kéz­
i r a t o k  m áso la táva l ,  és egy  vadász dali  ko ­
fákra  , m el ly nek  Versei» Kovatsotzi  , a* mu* 
z s ik á j á t  F ö l d v á r y  Miklós  készí te t te  ,  ké t  
t e n o r r a ,  k é t b á s s u s r a ,  és fo r t e p iá no ra .  A l ­
ta l já ban  e lm ondha t juk  , b o g y  ezen Zseb-  
K ö n y v ,  igen  j e l e s  n y e r e s é g e  a ’ L i t e r a tu -  
ránkoak .  Szerzésül  hozzá van adva kü lön  a’ 
M a g y a r  Kalendariom hasonló nagyságban .  
Ta lá lva t ik  E g g e n b e r g e r  Mül le r  , 's e g y é b b  
Könyv-árosoknál .  6 fl» V.Czed,
Gazdag magányos emberek Hollan­
diában.
Ámbár 20—30 esztendőktől fogva ezen 
Státus hatalmából, de kivált nemzeti gaz-
t a g s á g á b ó l  sokat  vesztet t ,  még is ol t ,  a'  nagy  
ke re skedőkön  kívül  vannak most  is sok igen  
g a z d a g  magányos  emberek .  E nne k  az oka 
az anya Országnak a ’ C o lon iákka l  való egybe  
függésében  ta lá l ia t ik .  A’ Colon iáhban  igen  
számos gazdag  t iszti  hivatalok vannak ,  mel-. 
lyeke t  tsak Hol landusokkal  szoktak bétöltei- 
ni.  Hogy  ha ezek tsak 8 — 10 esz tende ig  o t t  
vo l tak ,  nagy Cap i tá l i s sa l  térnek vissza ha- 
zá jo kba  a ’ dús H o l l an d u s o k ,  és ot t  kényök 
szerént  tsendes m eg e légedésben  élnek.  N a ­
gyon  vigyáznak a r r a  , miképpen  lehessen 
l eg jobba n  , 's l egb izonyosabban  in te res re  
k iadn i  pénzöket .  Ez t  ők Státus  - pap i ro sban  
teszik l e ,  és egy m agokból  valaikozot t  nye- 
r e k e J ő  felekezelnek köl lsönözik oda , de 
m in d é g  tsak 3 h ó n a p r a ,  hogy  a* m egbukás  
ellen magoka t  bá to r ságos í t sák  , ez idő  a la t t  
20 pcenlet  számlálnak.  í g y  Capi tá l isok min-r 
den veszedelem e l l e n  védve v a n ,  ’s t e t szé-  
sök  szerént  minden 3 hónapban  felvehet ik,  
és esz tendőnkén t  80 p rocen te t  húznak.
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A* Newgatei Töralöcz Angliában,
A’ ki a’ tömlőczöket figyelmetes szem­
mel vi'sgálja, borzadozni fog ezen intéze­
teknek rettenetes voltokon. Majd minde­
nütt földalatti mély boltozatok,  nedves üre­
gek , minden világosságtól , tiszta levegő­
től megfosztva. A' foglyok vétkeiknek , és 
koroknak minden megkülömböztetése nél-
Itííl t sopo t t cs san  , szűk rekeszel t re  össze pzo- 
x í ta lnak  , m el ly  á l ta l  küiörobféle , a ’ vérnek 
xomlásával  j áró  b e te g s é g e k  támadnak  , és 
n é h a  a’ l evegőnek  e l rom lása  mia t t  sokan 
'meg' is ha lnak .  Ha pedig'  m e g g o n d o l j u k ,  
F o g y  a’ h í re s  t o l v a j , a ’ g y i lk o s ,  a' m é r e g -  
l t eve rö  sokszor  eg í s z é n  el nem romlo t t  sze ­
mélyekkor össze tsuk&lik ; \s ezek az ö g o n ­
d o lk o d á s a ik a t  m e g v e s z t e g e t i k ,  az i l lyes  in­
téz e te kne k  a ’ l é l ekre  nézve való ár ta lmas 
•voltát á i t a l l á tha t juk .  A’ t isz ta  l a k á s h o z ,  és 
egésséges  levegőhöz  a ’ R a bokna k  sz in te  
annyi  ju ssok  v a g y o n ,  mint  a ’ szabad em be­
r e k n e k  , ugyan azér t  a ’ fogházakban  e r re  
m i n d é g  ü g y e ln i  kellene.  — Ang l iában  a ’ 
IMewgatéi  h í re s  F o g h á z  , ha jdan a ’ F o g ly o k ­
n a k  cz imeres  kínzó helye v o l t ,  mai nap pe ­
d i g  nem egyébb  ol ly i n téze tné l  , mel lyben 
a* F o g ly o k  az ö r eá jok szabandó ' b ü n t e t é s e ­
idet e lvárván  , mind test i  , mind l e l k ik é p p  
g y a r a p o d n a k . — Ezen új e l r e nde l t e t é se  e g y  
j ó t é v ö  Asszonynak á ldoz a ta ibó l  köve tkeze t t ,  
JVIadame F r y  (születésére nézve G u e r n e y  Er-? 
z s e b e t )  vagyomos  Asszonyság , engedelmet  
nyere , h o g y  bő adakozása i t  a ’ N e w g a te i  
f o g l y o k r a  á rasz thassa ,  Asszony i  E g g y e s ü -  
l e t e t  á l l í t o t t ,  mel ly  a ’ r e t t ene te s  tömlöcz-  
l ö l , i sko lá t  formált .  Mai nap azon F o g -  
l á z b a n  sem lá n c z o t ,  sem b i l i n l s e t ,  sem zá r t  
nem lá tni  $ m inden  kapuk ny i tva vannak ,  és 
minden részében a ’ l egnagyobb  t i s z t a s á g , 
és  rend uralkod ik .  Az E g y e s ü le tn e k  24 t a g ­
j a i  felváltva meglátogatják a’ f o g l y o k a t ,  és
a ’ B i b l i á t ,  ’s más erköl tsre  oktató könyve» 
két e lö l tök olvasgatnak. Ugyan ezen Asz-  
szonyságok a’ raboknak a ’ munkához m e g ­
kívántat© szereke t  adnak , és a ’ munkáér t  
őke t  megfizet ik.  Az elkészí te t t  munkák h e ­
tenként  e ladatnaU, ’s a' pénz az E g y e s ü le t é .  
Minden pénteken a* fogház a’ szemlélőknek 
nyi tva áll. A’ foglyok tö bb  r e n d b e l i e k r e  
vágynak felosztva.  Minden rendbe l ieknek  
e g y  Vezetőjük van a ’ F o g l y o k  közül .  - Más  
fogo ly ra  az Udvar  van bízva , ez e gysze r ­
s m i n d  m e g j e l e n t i ,  ha l á toga tó  jön.  A já n ­
dékot  s enk i tő l  sem szabad elfogadniok.  H a  
ki  mit a jándékozni  a k a r ,  p ö r s ö l b e  t a r to z ik  
beve tn i .  Szemrehányást  e ggy ik  a' m ás iknak  
nem tehet .  A’ k á ro m k o d á s ,  esküvés nagyon  
meg van t il tva.  A’ kár tya  j á t é k ,  és hívsá-  
g o s  könyvek olvasása is t ilalmas. Minden­
nap egysze r  az im á dkoz ás ra ,  és kétszer  a* 
B ib l i a  olvasásása össze gyűlnek.  —  Mind­
egyiknek tisztán kell  magát  t a r tan ia .  Sza­
b a d  nekik egymás ellen , vagy a’ G ondv i se ­
lők  ellen is panaszt tenni .  Naponkén t  6 ó r a ­
k o r  ke lnek fel , és össze t is z toga tván  szo- 
b á jo k a t  egy  font kenyere t  kap mindegyik .  
8 ó ra k o r  l eves t  esznek ; ezután d o l o g ra  
mennek.  11 ó rakor  Bibliát  o lvasnak ;  12 ó r a ­
k o r  ebédelnek , minden második nap húst  és 
k r u m p l i t ,  a ’ közben levest és krumpl i t .  H e ­
vesítő i ta loka t  nem szabad inn iok ,  kivévén 
s ö r t  , mel lyet tu la jdon pénzökön  ta r toznak 
ve n n i ,  de ebbő l  is tsak egy  messzölt  i h a t ­
nak napjában* délután ismét dolgoznak.  ?
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ó rak o r  há ló  szobájokba  zár ják.  A1 F o g l y o k ­
nak g y e rm e k e ik  egészen a hetedik eszten­
d e ig  N e w g a te b e n  n e v e l t e tn e k ,  hol  tu la jdon  
i sko lá jo k  van. Ugyan  i t t  a'  F o g ly o k  Írni  , 
olvasni  tanu lha tnak .  A ’ b e t e g e k ,  és vi selő-  
sók  minden megkívánta id  segede lm e i  ny e r ­
nek.  Innen a ’ F o g l y o k  többnyire  Bo tany  
B a y b a  vi te tnek , hol  hasznos p o lg á ro k k á  
va lnak.
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S e r a m p u r.
Ismeretes  t a r tom á ny  ez ke le t  Indiában ,  
kevés vá rosoka t  lehe t  ezen Országban  talál« 
ni., a ’ hol  annyi fe lvi lágosodás u r a lk o d ik  , 
anny i  t u d o m á n y ,  és i sm e re t s ég  van e l t e r ­
jedve .  L e g n a g y o b b  f igyelmet  é rdem el  am a’ 
nagy T u d o m á n y o s  Intézet ,  m e l ly e l  az O rszág-  
lószék p á r t f o g ó i  az i sm ére tes  H a s t i n g s  
G enerá l isnak  fe lv ígyázása  alat t .  I t t e n  Ind iá ­
nak a ’ l eg je le sebb  M es te re i  á l ta l  a ’ r ég i  
S a n s k r i t ,  A r a b i a i , S i n a i ,  ’s több  más nap­
k e l e t i ,  ső t  E u r ó p a i  nye lvek  is t a n í t t a t n a k ,  
szinte  a’ F i z i k a ,  M a th e m a t ik a ,  ’s más tu ­
dom ányok  is. A' taní tványok mind oda való 
Szü le tésűek ,  ke re s z té n y e k ,  és Indusok m in ­
den kü lömbbözés  nélkül .  Ezen In téze tbő l  sok 
n a g y ,  és nevezetes  napkelet i  munkák  is jö t ­
tek  napfényre  , mel lyeket  a* keze l te t é snek  
k ö n n y e b b i t é s é r e  nézve igen nagy  k ö l t s é g g e l  
pz Országlószék kinyomtattálptt.
— ( 2Q5 ) -
Megjegyzésre méltó,  hogy mind öszvfe 
az Indiai nyelveket két eredeti nyelvre visz- 
sza lehet vinni , mellyek a' következők : Első 
a ’ S a n s k r i t ,  második a’ S i n a i. Mind a’ 
kettő tudós,  és az utolsó a’ Mahomedanu- 
soknál  udvari nyelv. De ezeket nem kell fel- 
tserélni a közönséges Indus,  és ^laláji nyel- 
v e k k e l ,  mellyek Indiának minden részeiben 
elterjedtek.
Hosszú élet új példája.
Nem rég említettünk a' Hasznos Mula­
tságunkban egy 123 esztendős Császár-töl­
tési öreget , ki az idén Augustus végén halt 
m e g ;  azután Újság levelünkben 140 eszten­
dős Seb-orvost , ki ugyan az idén Lotharin* 
giában halt meg : most újonnan ezeknél sokkal 
nevezetesebb példa találtat!k Angliában , hol 
egy embert életben,a’ mindeneket megérlelő, 
*s végre megemésztő idő hatalmát éreztetni 
olly sokáig késlelte , 's a’ romlandóság, 
melly minden testekkel közös, egy eleven 
emberi testet olly nagy ideig megkiméllett. 
— Tudni il l ik 1Ö3 esztendős Spear Tamás 
nevű megaggott ember halt meg nem rég ,  
a’ mint emlitém , ‘Angliában. Még két élő 
fijai is a’ 100 esztendőt meghaladták , és 
számos maradékai vannak. Ezen meghalt ö- 
regnek maradékai ( descendensei) Ö38 szq% 
mélyre számiáltatnak.
•C 2gO )—
K h in a i órák' régiseiről.
Khinában már három e z e r ,  ’s t öbb  esz­
t endők  előt t  is ke le tben  vol tak az ó rák .  E g y  
I r l a n d i Missionárius  Khinából  Angliába  egy  
ó r á t  h o z r . t  , mel ly 1007-d ik esztendőbe»» 
k é sz í t t e te t t .  (Akkor  E u r ó p á b a n  a ’ m o z g ó  
ó rának  hire sem vol t).  Ezen óra  a ’ legszebb 
ízlésű cz ir adákka l  vol t  fe lékesi tve ; ó rá t  , 
m in u tá t  , és másod - tninutát  is m u ta to t t :
I4.O esztendő el folyása alat t  soha  sem ig az í t -  
t a to t t  m e g ,  ’s m ég  is e z e n ' i d ő  alat t  tsak 
10 minutáva l  h ibázo t t .  —  Midőn a' XIII .  
XIV.  századokban a’ ga z d ag  Hol landus  í ie- 
xeskedők a ’ d r á g a  arany zseb ó ráka t  f itogat-  
nák  a’ Khinaiak e l ő t t , azt monda egy Khi- 
nai : „ N o ,  már az E u r ó p a ia k  is kezdenek  
valamit tanulói”.
K e j t e 11 s z ó .
E l s ő  tagom üdövel j á r ,
A ’ második rég i  dű l t  vár ;
Foglald össze mind a’ kettőt ,  
Benne lát a’ rósz rettentőt.
J e g y z e t .  Az 36-dik számbeli  R e j t e t t  
szó: Kövér.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 5.
(38.)
A* szoptató Dajkák3 szükségéről , és 
minéműségeikről.
J ó l l e h e t  a’ te rm észe t  érzékenyen szokta  
büntetni  az o l lyan  an y á k a t ,  mel lyek em lő ­
j ü k  te jé t  nagy ok nélkül  g y e rm e k e ik tő l  m eg ­
tagad ják ,  és kü lümbfé le  gyu l la dásokba  , feké-  
lyes  nyava lyákba  , h ideg le lé sekbe  , s o rv a ­
dásokba  dőn tvén  ő k e t ,  ezek illyen b e t e g s é ­
gek  á l t a l  éppen  azt  veszt ik e l , a ’ mit  m e g ­
ta r t an i  k íván tak :  t. i. a ’ s z é p s é g e t ,  és egés-  
séget .  A’ kényes anyák mégis  m in degyre  
da jkák ál tal  táplá l tá l ják g ye rm eke ike t .  —  
H o g y  t eh á t  tudhassák , mel ly  esetekben  nem 
káros  önnön t e jüke t  gye rm eke ik tő l  megta -  
g a d n i j i d e  fogla l juk a z o k a t : l )  Ha az anyák 
a k á r  velők s z ü l e t e t t ,  akár  későbben  ny e r t  
nyava lyák tó l  kínozta tnak  : u. m. a' köszvény-  
t ő l , m i r i g y t ő l ’s a ’ t. 2) Ha  akár  h ideg le ­
léssel  , aká r  h ideg le lé s  nélkül járó so rva­
dásban szenvednek. —  3) Ha emlő jükben  t e ­
j ü k  elapad , mel ly  vagy  a ’ l a p p a n g ó  b e t e g ­
s é g t ő l ,  vagy a ’ g o nd tó l  származik.  —  Z») Ha
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aa ö te j  ök rósz  t u la jdonsá gokka l  b i r ,  a 
m i t  m e g t u d h a tu n k ,  ha  egy  t s ö p p e t  a* sz em ­
be  e re s z tü n k ,  és az azt kedve t l enü l  é r z i . —  
5) Ha az emlők  h e te g e s s e k :  p. o. ha v a g y  
ineggyú ladva , vagy  keményedve  v a n n a k ,  
v a gy  a’ tsöts b i m b ó k  nagyon össze vannak 
r e p e d e z v e , avagy feké lyessek  , vagy  a’ sül 
emészt i .  Ezen  esetekben  hö telessek  az anyák,  
h o g y  gye rm eke ihnek  da jkáka t  fogad janak .  
—  A* megválasz tásban p e d i g  e’ köve tke ­
zendő  tu la jdonsá gok ra  ügye l j e nek  : M in d e ­
nek e lő t t ,  h o g y  a’ válasz tandó Dajka égéssé« 
ges  l egyen  , se lappangó  , se ny i lvánva ló  
b e t e g s é g g e l  ne b í r jon .  —  Jó lesz , ha ide jé re  
nézve az anya  idejéhez  köze l  j á r ,  kivévén 
azon e s e t e t ,  ha  az anya már  a ’ negyven esz­
tendő t  m egha lad ta  volna ; —  úgy  szinte , ha  
te rmésze te  némi némüképpen  az anya termé­
szetével  m egeggyez ,  kivévén ismét  azon e se ­
t e t ,  ha  az a n y a ,  vagy f ö lö t t e  h a ra g o s  , vagy  
bé lé  küszhödt  v o l n a ;  —  A ’ D a jk a  izmos 
t e s t ű ,  e rős  t ag ú  t e g y e n ,  tsö t se  középszerű  
n a g y s á g ú ,  k iem elkedő  b i m b ó k k a l ;  — te je  
se sű rű  , se r i t k a  , se kel lemetlen ízű , v agy  
szagú  ne l e g y e n ,  és bőven  fo l lyon  em lő jé ­
b ő l  ; — minden külső é rz é s e ,  u. m. l á t á s a ,  
h a l l á s a ,  szaglása ’s a ’ t. jó ka rban  l egyen  ; 
f oga i  f ehé rek  legyenek ; —  lehe l le te  büdös  
ne legyen  ; — a ’ b o r t  , vagy  más e rős  i t a lo -  
kát  ne kedve l j e ;  jó le szen ,  ha ö maga  g y e r ­
két va lamive l  ko rábba n  sz ü l t e ,  mint  az a- 
nya , mel ly fe l fogadja .  Szépen  , és rövideden
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Jelrja m a r  t li a nus (Pa ed o t ro p h ia )  a’ jó  D a j ­
kának tu la jdonsága i t  ezen versekben :
, , E l i g e ,  quae media est in te r  juvenemque
s e n e m q u e ,  ^
Quae  g rac i l i s  , nec macra  t a m e n ; c u i  v ív id us
o r i s
E s t  n i t o r , e t s a n o  veniens in c o rp o r e  r o b u r .
Bj-achia l o n g a ,  pa tens  pec tps ,  p r o c e r a q u e
c e r v i x ,
Cuique  ru b en t  t ere te s  exstant i  t u b e re
mammae ,
Unde plui t  n i v e i , quantum satis e s t ,  f avor
im br i s ,
— ( 299 ) -
Rendkívül való Haj es Fog képződés,
M e c k e l , h íres  Phys io logus ,  1814-dik  esz­
tendőben  egy  ha jadon személynek hol t  t es ­
t é t  fe lbon tván ,  benne egy  kemény g ö m b ö ­
lyű , mindenünnen há rom  hüvelk nagyságú 
dagana to t  t a l á l t ,  és e5 mellet t  még h á ro m  
ki s sebbe t .  A ‘ dagana to t  felbontván abban  
szahadon  fekvő hajszálakat  lel t  5 j obbró l  aT 
dagana tnak falaiban p e d ig  va lamelly  f o r m á t ­
lan t s o n t o t , melly valamelly nyálkás  h á r t y á ­
val volt  bevonva  , és egy ik  k iemelkedésén  
töké l le t e ssen  k iképz e t t  foga t  mutatot t ,  melly 
egészen hason ló  vol t  a’ tejes záp foghoz .  
A ’ hajszálak néhány hüvelknyi  hosszúságúak ,  
b a r n a  s z ín ű e k , mint  a’ fő hajszálak , és va­
ló sá g o s  gyö k é r r e l  b í ró k  vol tak. A’ másik k^t 
daganatban szinte  ol lyan t sonto lskák  valár iak,
jnint  a ’ fogak  szok tak  lenni , minekelőt te  
m egkem énykednek  ; a ’ ha rm ad ik  k i ssebb  d a ­
ga na tba n  p e d i g  ol lyan enyves s z e r ,  mint  a ’ 
t se tsemök  fog -zsa tskó ikban .  Mind  ezen da ­
g a na tok  egészen be re ke sz te t t  h ó l y a g o k b a n  
va lának .  Az em l í t e t t  T u d ó s  már az e lő t t  
né gysze r  le l t  i llyes  rendk ívü l  való he ly eken  
h a j a t , de m ég  egysze r  sem le l t  fogat .  F o r d  
egy  gyerm eknek  to rkában  ; Amatus Lusi ta-  
nus e g y  em bernek  nyelvén ; T a b a r r i n i  a ’ 
szemérem tes tben  ; sok  más természe t  v i ’s- 
g á ló k  a ’ v ize l le t  hó lyagban  ; H i l d e n ,  V ic q  
— d ’Azyr  az anya méhben ; Verat t i  az agy-  
ve lő  ü rege iben  5 Br i sseau  a’ be leknek  külső 
színén ; Gazelles a* szemnek szaru  h á r t y á ­
ján  5 némel ly ek  a* szívben 5 Ruysch  a’ has-? 
h á r t y á b a n ;  \V inseh ip  a’ hasnak  há rom  g y e r ­
m ekid  nagyságú  dagana tában  1 ^  láb ho-  
szúságú  ha jszá laka t  ; B ic h a t  t ö b b  ízben l á ­
t o t t  ha jszálakat  az epe  h ó ly a g o t s k a  be l ső  
h á r tyá ján  ; némellyek mások a ’ m ájában .  
Szinte  így  t a l á l t a t ik  néha a ’ -juhoknak be lső  
része ikben  gyap jú ;  a" t e h e n e k é b e n  tehén-szőr;  
a ’ m ada rakéban  to l l ,  ’s a ’ t. Pena ta  egy  ré -  
czének szív.éből k i sa r ja dz ó  t íz to l l a t  t a l á l t ,  
ú g y  szinte  ezek alat t  v a la m e l ly  más h ó l y a g ­
ban  21- e t ;  —  N é ha  f o g a k  is  képe zö d n e k  
rendk ívü l  való h e l y e k e n :  Schill  e g y  50 esz­
tendős  embernek  nyelve alat t  3 f o g a t  l á tot t .  
B a r u e t  e g y  17 észt. i f júnak sz e m g ö d r é b e n ;  
Ruysch  egy  e m bernek  g y o m r á b a n  egy  d a g a ­
na tban négy  z á p f o g a t , és sok h a j a t  ta lá l t  ; 
e g y  más em bernek  v e lő  közép  hártyájában
21 tsont  , n é gy  f o g ,  és sok haj  t a l á l t a t o t t ;  
S chü tze r  egy  leány be lsejében hét  éles fogat? 
hét  a g y a r a t , és 8 záp-foga t  t a l á l t } ezen h í ­
vül valamelly áll -kapcza forma t son tha n  hé t  
éles fogat ,  t öbb  t son to t ,  és soh hajat  } Sc o r -  
t ig a g u a  egy asszonyt  l á t o t t ,  k inek  k ö l d ö k é ­
ből  egy á l l - h a p c z a  fo rma t sont  nőt t  h i ,  
mel lyben  fogak valának } mások ezt a* test  más 
részeiben  ta lá l ták.  T ö b b n y i r e  valamennyien ,  
kik il lyes rendkívü l  való ese teke t  l á t t a k ,  
gyöke res  és r endessen  k iképze t t  fo g ak a t  
ta lá l t ak .
- (  301 )—
Külömbbféleségek,
Nem r é g  Londonban meghal t  egy Brow n  
John nevű k ó l d ú s ,  ’s nála ha lá la  után t a l á l ­
tak kész pénzben 144 font  S t e r l in g e t  5 120 
inge t  } 130 kendőt ' ,  32 pár  ú j ,  és számta­
lan sok vi se l t  ts izmál  } fe le t te  nagy  rakás  
r u h a  öl tözet  da raboka t  $40 k ü löm bb le le  ka ­
nala t}  1 ezüst  ó rá t}  4 nagy  dézsát m e g r o m ­
lo t t  hússal  tele} egy  tonnát  k o lb á s s z a l , sa j -  
ta l  ’s a ’ t ,  m eg tö l tve .  —  Az örökség  száll t íz 
onokáj i ra .
Rómában Anna Maria Polani egy vakon 
szü le te t t  18 esztendős leányzó Gregoris ne­
vű Szem-orvos által két külömbbözö mód 
szerént operáltatván, a’T. e. Május 25-kén  
meggyógyittatott , és mind a ’ két  szeme-vi- 
lágát  megnyerte, úg-y hogy már most m in­
den szilieket m eg k ü lö in b ö z te th e t .— Neveze­
tes  , h o g y  ezen leányzónak  vo l tak  m ég  két 
fé r j f i ,  k ik  már  m e g h o l t a k ,  és há rom  leány 
t e s t v é r e i ,  mind  vakon s z ü l e t t e k ,  és tsak a’ 
l eg i f jabb  öt tse  lá t  e g g y ik  szemével .
Am a  nevezetes  , de m ár  m e g h o l t  L o n ­
doni  Könyv-kö tő  R o g e r  P a y n e  L o r d  Spen-  
c e r t ö l ,  ki  a* könyveknek nagy  ba rá t ja  , e g y ­
s z e r  az Aeschy lusnak  pompás b é kö té sé é r t  
15 Guiné t  , vagyis  150 f o r i n to t  ezüstben 
kapo t t .
I f jú  hazánkfia L i s z t ,  az i sm ére tes  hang-  
m ű v é s z ,  egy  i l lyen nevű O p e r á r a  kész í t e t t  
M u z s ik á t  Pá r isban  : D o n  Sancho , ou  le  
C h a te au  d ’a m o u r $ a z  a z :  Don  Sancho , v a gy  
a ’ Sze re lem ’ v á ra ” . — ’s ezt ugyan  o t t  Octo,- 
b e r  J.7*dikén adták elő a ’ já tékszínen e l ő ­
ször .  Az Újságoknak í t é le te i  kü lömbböznek  
e r á n t a  ; de abban közönségesen  m e g e g g y e z -  
n e k ,  h o g y  ha még  nem remek-műv is  ezen 
m unka  , de m ég i s  egy  13 esztendős  M ű ­
vészre  nézve igen  nagy r e m é n y s é g e t  nyú j t  
jö v e n d ő r e .
A’ f. e. Aug.  24-dikén  a’ Moszkvába  vivő 
ú ton  t i s z t a ,  és ke l lemetes  i dőben  h ir te len  
f o r g ó  -  szél támadván , a’ Város K órm á-  
n y o z ó j á t ,  és annak inassát a ’ k o t s i b ó l ,  m e l ­
lyen  mentek v a l a ,  k i e m e l t e ,  ’s jó tova ve­
te t te  5 de m é g i s  némelly  ü téseken  kívül  más 
s é re lm e t  nem okozot t  b e n n ö k ; —  a’ kotsifc 
p e d i g  majd  egészen öszve t ö r t e  ezen k e r e n ­
g ő  szél ,  mel ly  t sa k  nehány secund  úrnőkig 
tartott.
Svéd Országban  Se p tem be r  utolsó nap­
jaiban szörnyű , és Éj szakon szokat lan tö r-  
ténet  eset t.  E g y  asszony ,  h o g y  minden aka ­
dá ly  nélkül  jobban  do lgozhassák  , t se tsemös  
gye rm e ké t  a ’ mezőn le te l te  valamelly félen 
való hfclyre. Midőn a’ t ö bb i  munkásokkal  egy  
hevese t  e l t á v o z o t t , l e repű le  egy  Sas , és a* 
gye rm eke t  e l ragadá .  Az anya hallván a ’ le­
vegőben gyermeke" s ikol tásá t  , m eg tébo lyo-  
d o t t ,  5s rnég most  is az I sp i t á lyban v a n . —• 
M é g  nem akad tak  azon h e ly r e  , hol  a5 Sas  
meget te  a5 szerentsét len gy e rm e k e t .
— ( 303 )—
A p r ó s á g o k .
Amman Tigurumban, az ő szülő földén, 
a’ Görög nyelv Tanítója volt 1525-dik esz­
tendő táján; egyszer'smind a 5 deák Classicu- 
sokat is magyarázta , 5s nevezet szerént Quin- 
tilianusnak Institutiójit 7 egész esztendeig 
fejtegette, 5s ugyan azért Sepiilianusnak ne­
veztetett.
Ugyan ez ba rá t ságos  ism ére t ségben  vol t  
Erasm ussal  , ’s ö vitte neki l ege lőször  azt 
a 5 munkát  , mel ly  , ,Ep is to lae  O bsc u ro rum  
V i r o ru m ” név alat t  ol ly sok mulatságra ado t t  
m ár  a lkalmatosságot .  Erasmus mind jár t  he-  
vennyében  elő t te  kezdé o l v a s n i , ’s oi ly nagy  
neve tségre  f a k a d o t t ,  hogy  az a kko r i  daga-  
natja felpattant  , és így  m eggyógyu l t .
A’ Német nyelv7 tsinosúlása kezdetén 
Bodmer volt az első , a* ki verseit deák be« 
tűkkel kezdé nyomtattatni, és az ue helyett 
y-t rakott. Ezen újításra K'ásztner megindul­
ván illy értelmű tsípös verset készített reá i 
„Nézzétek a' Német verseket deák betűkkel* 
nézzétek az epicus sorokat syllaba mérték 
nélkül ! de a* rím erőltetése nélkül is ; ke­
mények ezek, mint a7 Zyriki versek, üre­
sek ,  mint a* Majszeni rímek. A7 szerentsés 
Mester, lássátok, a7 Romai betűket Pytha­
goras’ betűjével keveri, és az Olvasót elfá- 
rasztva , vesztegeti a’jobb használhatású pa­
pirost”. —■ (Vallyon nem illyen gúnyolást 
érdemelnének e ,  kik a’ Magyarban Küpriszt, 
Olümposzt, Küthérét, Hümnoszt, Zeuszt’s 
a’ t. írván, fitogtatják nagy böltseségöket ?)
— ( 3 0 4  )—
» M e s e .
Házam tele van nyilakkal, 
De nem kovács kezéből* 
Birok ugyan két ablakkal, 
De nem fal üregéből. 
Nyilaim ugyan árthatnak; 
De kívülem nem hathatnak.
J e g y z e t .  Az 57-dik számbeli Rejtett 
s z ó ; Korbáts. készítette Z. Pétsett.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
i  8  2  5.
(  3 9 .  )
J u v e n a l i s .
Az élet s z o k á s a i t , a ’ mindennap i  hiba* 
bat  , ’s a ’ káros  m eg rö g z ö t t  t e t t eke t  e lmésen 
feddő , és g ú nyo ló  Római  Poétának S a t i r á i  
F ő  Tisz te lendő  K i s  János Super in tendens  
fo rd í tá sa  szerént  Ns. Pe t róza i  T r a t t n e r  M á­
tyás  nyomtató műhelyében mostanában je ­
lentek  meg. E z  igen kellemetes  nevekedése 
nemzet i  L i te ra tú ránknak  , ’s az o lvasás ra  
annyival  m é l tó b b ,  h o g y  a ’ munkás Fér jf iú  
j egyzésekkel  v i lágos í to t t a  , b ő v í t e t t e  f o r d í ­
tásá t .  Midőn ezen szépf n y e re s é g re  f igyel-  
metessé  kívánjuk tenni  a N e m z e t e t ,  nem 
t i tko lha t juk  el ö römünke t  , hogy  nemzet i  
L i t e r á t u r á n k  a’ Római  nyelvnek már a’ két  
je l esebb  gúnyo ló  Poé táival  b i r : ugyan is  
T udós  V i r á g 1 Benedek  Úr H ora t iu s  Sa j i -  
r á i t  , és most T. T .  H i s  János U r  J uve -  
nalis t  a ’ Nemzet te l  m e g i s m é r t e t t e , és min t ­
egy  hazaf iúsí tot ta .  —  E ’ je lenvaló munkának  
czíme ez :
M ásodik F élesztendő. 39
D. Jun iu s  Juvena l i s  Szat í rá i .  Résszerént  fo ­
l y ó ,  résszerént  k ö t ö t t  beszédben mi-  
g y á r r á  f o r d í t v a , 's szükséges  j e g y z e ­
tekke l  v i l á g o s í t v a .  K i s  J á n o s  állal.  
Pesten  , Pe t róza i  T r a t t n e r  Mátyás be­
t ű i v e l ,  ’s kö l ts égén  1825.
Ezén szép munkából  m uta tóképpen  a ’ 
köve tk ezendő  da ra b o t  közöl jük.
J ó l l e h e t  e l s z o m o r í t , h o g y  m e g v á l  r é g i  barátom,  
M é g  is ig e n  s z e r e t e m  , h o g y  üres  C u m a eb a  la­
kozni
M e g y ’s e g g y  p o l gár ra l  m e g a j á n d é k o z z a  S ib y l l á t .  
.Ajtaja Bajaenak , ’s e ’ sz é p  p i h e n ő h e l y ’' igéző —  
’.fájja ; p e d i g  Pr-Ochytán is öröm fe lvá ltni  Suburát .  
M e r t  ho l  l e l h e t n é l  o l ly  puszta lakásra,  h o g y  annál  
IsTe m t a r t n á d  bajosabb  sorsnak  re t te g n e d  az égést 
A ’ sok  h á z o m l á s t . a ’ g y i lk o s  város ’ e z e r  t ö b b  
I n s é g i t , ’s k ö l t ő k ’ A u g u sz t u s i  lárma tanyáját. ? 
E g y  s z e k e r e t  r a k - m e g  mindén  v a g y o n á v a l ,  
•  Ű§T in dúl
Ú t r a ,  de k és ik  m é g  a ’ hajdani  b o l t u  t s a to r ná k  
K ö r n y é k é n ,  a ’ v íz  - kapunál  , 's o t t ,  ho l  Numa
szo kta
Éj ji  barátnéjá t  t i tko n  ^rendelni m a g áh oz .
A ’ sz ent  forrásos  l i g e t e t ,  ’s a ’ t e m p lo m o t  abban  
M o s t  már.bérbe  ’S idók  v e t l é k , k i k n é l  e g y e b e t  nem  
L e l h e t s z  t sah kosarat  ’s s z én á t . M e rt  már ma f izetni  
Minden  fától  k e l l , ’s el  l évén  űzv e  C a m o e n a ,  
Er deje  k o l d u ig at .  M e g n é z é n k  Eg e r i án a k  
V ö l g y é t ’s a nem i g a z  b a r l a n g ok a t .  Oh  mi d i t s ö b b  
• /  ’s s z eb b
V o ln a , (h ah og y  partján m é g  most  is zö ld  fii viritDa),  
A’ forrás , ’s ha f ö vé n yt  nem s z e p l ő s í t e n e  márvány.
Itt  már U mb ri e iu s  száját  i l l y  szókra nyi tot ta S 
M i n t h o g y  semmi  n e m e s  M e s t e r s é g n e k  b e t s e  n in-
t sen
A’ városban , ’s nem várhat jó munka jutalmat,
—( 506 )—
Minthogy az értéknek ma kevés fogyatéka na- 
ö ponként ,  '
Még több tsorbát l á t ,  oda menni , hol eggykori
szárnyát
D a e d a lu s  utjától fáradva l e t e t t e ,  t ö k é l l e t t  
S z á n dé ko m ,  m íg  m é g  fe jemen kezdő dik  az ősz haj 
M í g  e g y e n e s  t e s t á l  járnom h á g y  a’ hanyatló  kor , 
M í g  van mit  fonjon L a c h e s i s ,  m í g  b írnak  erővel  
L á b a im  és  nem  kel l  g y ám o l -p á l tz ár a  sz o ru ln o m .
— ( 50? ) —
Az Uráli arany föveny.
Az Ural  hegyének  kebe le  megbetsük-  
he ie t len  gazdagságokkal  b i r .  Ugyan is  Bo-  
gos lo v i  bányáknál  é jszakról  kezdődvén a ’ 
Sakodo jka  folyó m e l l e t t ,  délfelé a’ Kole-  
chovi bányáknál  Uhs folyó szomszédságában 
végződ ik  az a ’ begy  , melly m in tegy  l  000 
v e r s tn y i r e  t er jedvén , majd több  , majd k e ­
vesebb arany fövenye i  foglal  magában.  Ez  
kivál tképpen a ’ le j tő sebb részeknél  , a* f o ­
lyók , és pa takok  mellet t  t a lá l ta t ik  , és a ’ 
b e g y e k b ő l  lezógó számtalan pa takokban .  Kü­
lönös figyelmet  é rdemel  az ,  b ogy  ba ezen 
tá jakon a’ g y ö p ö t  , és a* föld felső h á r t y á ­
ját e lkapa r j ák ,  m in d jár t  ezen a rany ho m o k ­
ra  t a l á l n i ,  melly e g y , vagy két  s i n g n y i , d e  
soha sem több  nyolcz s ingnyiné l  az ö mély­
ségében.  Ezen a rany  homok ágyak min den­
kor  leggazdagabbak  középei t  , úgy , bogy  
a ’ felső része  ^ s o l o t n i k o t , a’ közepe f  vaSY 
4 — 7 so io tn iko t  i s ,  az alja 1 vagy i  s o lo t ­
ni kot  ád a ranyban 100 Pud  (1 Púd 40 fon 
tol  teszen) föveny. Közép számlálás  szerént  
100 Púd föveny ád 5 s o i o t n i k o t ; de vannak
*olly  h e l y e k ,  mint  p. o. a ’ Kalat innak föl­
dén , hol  a ’ T a g i l  , és Sural  öblös  helyen 
100 P ú d  föveny 1 font  60 solotnik a ranya t  
is ad. Még e d d ig  l e g g a z d a g a b b n a k  ta lá l t ák  
azon h e l y e t ,  mel ly a ’ T a g i l  h e g y  a l j a ,  és 
N e w ig a  h e g y  k öz ö t t  fekszik , és Leonow ká-  
nak neveztet ik .  Al tal jában  ezen a rany föveny 
l eg in k á b b  t a l á l t a t ik  Ura l  h e g y é n ek  kelet i  
o lda lában  ; a ’ n y ugo t i  o lda lában  m ár  r i t ­
k á bb  és szegényebb .  N o h a  ezen a rany  tsak 
a p r ó  szemekben , mint a ’ föveny szemek 
r endsz e ré n t  ú g y  t a l á l t a t i k  ; de néha néha 
nag y o b b  te tem ekben  is vagy  kr is tá ly  fo rm á­
ban  , vagy  minden forma nélkül  , és ezen 
u t ó b b i  da rabok  sokszor  egynéhány fontot  is 
nyom nak .  O  F e l ségének  a 'T s á s z á r n a k  Q f o n ­
to s  i l lyen  formátlan tes t e t  m u ta t t ak  bé,  m el ­
lyen a ’ m últ  esz tendöbeu  Miaskon 208 vers t -  
ny í re  délfelé  E k a t e r i n g b u r g t ó l  ás tak ki . —  
1 823 ‘dikbah  mind a ’ K oronának ,  mind m a ­
gános  b i r t o k o s o k n ak  a rany  mosó munkása i  
e g y e te m b e n  77 t)2 e m b e r re  mentek , ’s ezek 
az esztendő kezde té tő l  fogva Q mil l ióm Púd 
fövényé t  ástak ki ; de azon esztendőnek J u ­
nius havában Sz. P é t e rv á rá b ó l  oda é rk e z e t t  
Soymonoff  Sena to r  U r  Commissar ius  képpen ,  
és a’ munkásoknak  számát 11,500- ra  s z a p o ­
r í t o t t a ,  és így  A u g u s t u s ,  és S e p tem b e r  h ó ­
n a p o k  folytában H  mil lióm Púd fövényét  
h o r d t a k  k i ,  ’s abbó l  5k  P ú d ,  és 57 s o lo t ­
nik a ranya t  nyer tek  } köve tk ezésképpen  Má­
jus  1-sö napjá tó l  f o g v a ,  midőn  az a rany  m o ­
sás  kezdődik  5 hónapok  a la t t  u .m .  (Jet 1-ső
—-( 308 ) —
napjáig* 20 mil l ióm Pud  fövényét  mostak ki ,  
és abbó l  77 Púd t iszta  a ranya t  nyertek.  Azon­
kívül  pedig* még annyi  fövenyei  k i h o r d t a k ,  
b o g y  1824* Januar ius  1 sö napjá ig  még l eg ­
alább 50 Pud aranyat  nyerhe t tek .
(Foly ta tása következ ik) .
—( 309 ) —
Kitsapongó Elmék.
Minden i d ő k o r  szül t  különös elme-tehet­
ségű  F é r j f iaka t ,  kik a’ magok ide jűkben  a ’ 
t ö bb i  tudósok közö t t ,  mint  a ’ nap a ’ t öbb i  
sok ezer  t s i l l a g o k  közöt t  , k i tündöklöt tek .  
Ném ellyek  ezek közül a ’ Tudom ányoknak  
va lam el ly  ágára  különös  fényt  te r j esz te t tek ,  
vagy  hosszas vizsgá lódások  ál ta l  valami ne ­
vezetes  igazságot  födöztek fel ; ’s i gy  a’ t u ­
dományos  v i lág tó l  hálát  é rdemelnek  : né- 
mel lyek  valami nevezetes m es te rsége t  hoz­
tak t ö k é l l e t e s e b b r e , vagy  éppen a’ semmi­
sé g b ő l  újohat  á l l í to t tak  napfényre ,  's í gy  az 
egész ember i  nemtől  d i tsöi t te tn i  m é l t ó k . —- 
D e  v o l t a k ,  és vannak ol lyanok i s ,  kik ol ly 
k i t s a p o n g ó  elmével  b i r n a k ,  hogy  meg nem 
e légedvén  a ’ közönséges , és szükséges t á r ­
gyak  körül  való vizsgálódással , sőt  ezeket  
m in t  hozzájok méltat lanoka t  éppen elmellőz­
vén , rendkívül  v a ló ,  s z o ka t l an ,  szükség te ­
l e n ,  sőt  néha hihete t len do lgok  körü l  p a j ­
kosan fog la la toskod ta t já k  játszi  e lméjöke t .  
—  E g g y i k  nevezetes d i ts é rö  deák beszéd­
del  ( o r a t i ó v a l )  a’ S z a k  á l l t  m ag a s z ta l t a ,  
másik a ’ B o 1 h á t , ha rm a d ik  a’ S á r t , más
m egin t  a' B o l o  n d s á p o t ,  ollyan is volt , 
ki  a ’ S e m m i t  di tsérte  , olvastam oi lyan 
deák oraf ió l  is , mel lynek  minden  szavai S 
be tű ve l  kezdődtek  5 t u d n i i l l ik ,  bogy  f itog­
tassák ékes-szól lásoka t  , ’s e lmebél i  tehe tsé­
geiket az i l ly t seké lységek körül  is. — D.  
A r t i s  nevű Tudós  a' minap Londonban  
sok r éz re  metszet t képekkel  kiad ta  bosszú 
so ra i t  , és l e í rása i t  azon p l á n t á k n a k ,  mel- 
lyek a ’ vízözön előt t  tenyésztek a ’ földön 
(??_). — Il ly  neve tséges fogla latosságban  nem 
r e s te l l ik  a ’ T u d ó s o k  e lméjüke t  fárasztani  , 
’s azon d rá g a  időt  e lveszteni  nem sa jnál ják,  
mel lyet  magoknak  i s ,  's az emberi  nemnek 
is nag y o b b  haszná ra  fo rd í tha tnak  vala. —  
D e  igaz ,  h o g y  a ’ b i jábavalóságon  , a’ k ö l ­
teményen sokan kapnak , 's amazok az illyen 
szemfény vesztésből  talán m agokna k  hasznot 
Ígérnek.
- (  3 1 0  ) —
Bonaparte K ároly emlékeztető jele.
N apó leonnak  édes Al lyá t  Károlynál* hí-  
vák. Ennek  emlékeze té re  midőn még N a p o ­
leon Consul  vala , a’ Montpe l l i e r i  e lőkelő 
személyek emlékez te tő  je le t  kívánván em e l ­
n i ,  Chapta l  Mini s te r  á ltal  ké r t ek  engedel-  
rnet ; N apoleon  megköszönte  a’ jó szándé­
k o t ;  hanem az a lkotmány  fe lá l l í t ását  e lmel-  
lózte , mondván : , ,En  nem aharom a ’ hol tak 
l sen d e s s ég é t  h á b o r g a t n i ;  az ö po ra ik  nyú^ 
god janak  békeségbe i j ” . Volt  nekem nagy
A t y á m ,  ös A ty á m . i s ,  í gy  azoknál* is emlé­
kez tető  jel t  kellene ál l í tani , a ’ mi igen  
messze vinne : ka az Atyám tegnap  hol t  vol­
na meg , i l l endő  , és t ermészetes  volna , 
h o g y  bána tomat  , és t iszteletemet  megkü-  
lőmbböz te te t l  jel lel  kinyi la tkoztassam1; de ő 
20 esztendőnél  régebben  halt  m e g ,  és így 
most  a’ közönséget  nem érdekl i .  E z  tehát  
a k k o r  e lmaradt  ; hanem Bona pa r te  La jos  
későbben  az At tyának  tson t ja i t  k i á sa l ta ,  és 
St. Leuba vi te tvén  , díszes emlékez te tő  Al ­
kotmányt  készí t te te t t .
AJ Király és Polgár Mester.
Xll-dik  Káro ly  Svéd Király utazása k ö z ­
ben Pom erán iában  egy Városba érkezek.* O 
ism ére t lenü l  ( incogni to)  u t a z o t t ;  tsak egye­
dül a’ Város P o lg á r  Mestere  vett  a rró l  m ég  
is t u dós í t á s t , ,  és kö telességének t a r to t t a  a’ 
K i rá ly t  e lvá rn i ,  ’s illendően e lfogadn i .  K á ­
r o l y  az i llyen fényességeknek ,  ’s udvari-  
ságoknak  nem lévén b a r á t j a ,  maga e le jébe  
bo tsá tá  ugyan a’ P o lg á r  M e s t e r t ,  de éppen 
be lé pé seko r  kemény hangon kérdő tő le  : 
, ,Ki tsoda kend?  Mit  akar  kend” ? A’ jó em­
b e r  e rr e  egysze r re  magán kívül  l e t t ,  és 
nagy  szo ronga t ta tá sa  közöt t  ezt fe le l i :  Én  
Fe lségednek  lega láza tosabb  E lö l j á ró ja  va­
g y o k  ezen he lységben :  Úgy t e h á t ,  felele a ’ 
Király m o so ly o g v a ,  kéntelen vagyok k e nd ­
nek i t t  egy kevés ide ig  a lka lmatlankodni” .
Hirtelen akármit megfagylalni.
Rajennéban  C ourde m a nc he  nevű Pá t i -  
ká ros  egy b izonyos  és könyü  módot  ta lá l t  
fel az esztendőnek  akár  melly részében j e g e t  
t s i n á l n i ,  vagy va lamit  megfagylalni .  T u d n i ­
il l ik egy tserep edénybe 5 font kénkö sa.vany 
s zéksó t  kell tenni  4 font 5Ö g r á d u s ú  kénkö 
savannya l  öszve ke v e rv e ;e z e n  keverék  azon­
nal megfagy ía l  a k á r m i t ,  k ivál t  h o g y  ha na­
g y o b b  mér tékben vé te t ik  a ’ m eg fa g y la l an -  
dó szer.  Ezen  m ódo t  az Academia  is he ly ­
ben  hagy ta .
Természeti Ritkasás:.
Ormes  nevű he lységben  Or leanshoz  k ö ­
zel  Sa lmon  P é t e r  Úrnak e g y  tse resznye  fája 
O c t o b e r  g-dikán m ásodszor  az idén éret t  
t se re snyé t  t e rm e t t .  Ez  t u dn i i l l ik  szokás sze­
l é n t  e lsőben Apr i í i sben  , másodszor  A u -  
gus tu sba n  v i r á g z o t t .  Ez az őszi m elegnek  
tu la jd o n i l t a t ik  , mel ly az idén F rancz ia  o r ­
szágban  nagyobb  volt , mint  ná lunk $ seg í-  
t e t t e  ezt a ’ fának e r ő s s é g e ,  és a ’ fa nedvé­
nek  s o k a s á g a ,  melly ismét  megindul t  Au 
gus tusban  ; ehez j á ru l t  a* nyár  végén le t t  
esső.  ( A ’ S z e pe ssé gbe n  is az idén a ’ fák má­
s o d s z o r  v i rágoz tak ) .
F e j t e t t  s z ó .
Messze vi r í tó  szín , hangjá t  ha röv id re  kiej ted,  
Hosszitván v é g é t ,  héj  ! keserű lakolás.
S. F.
J e g y z e t .  Az 38-dik számbeli M e s e :  
Tüskés Borz.
— (  512 ) —
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
i 8 2 5 .
(  4 0 . )
T. T. H o r v á t h  I s t v á n  Ú rhoz, 
midőn a Magyar Szityák regi tör­
téneteit felvilágosítás
Világo t  tlúla kardja Attilának ,
Midőn E u rópa  reszketet t  hevén ;
’S mindenhatóság fényle nagy nevén 
Az őrök  évek’ lelkesült  fijának*
De  haj!  mi harezfény rag y o g  szépap jának  
S í r j án ,  a’ sülyedt  idők’ éjjelén ?
Homályba némúlt költte regge lén , —
’S Hi vivja most ki h íré t  a’ csatának? —
Ál tal tö r t  az észláng a ’ hosszas éjjen !
A’ honni  vágynak nincs több, mit reméljen}—  
Felet te  fénylik a ’ n a p ,  ’s tiszta é g , —
\S körülragyogván  dicsőségnek árja ,
Örök  időben végződik  határ ja  }
Fel támadt  ősink’ fénye ,  ’s l ánggal  ég.
B .  K.
M ásodik Félesztendő. \o
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A 5 Kosenillát ( Cochenille ) kipótóló 
lukaczok.
Ukra jn a  ugarfÖldein a* Hajdinának va- 
larnelly vad neme terem ( P o ly g o n u m  minus).  
E z t  J u n iu s  vég-én gyöke res tő l  k i t ép ik .  Ak­
kor  g y ö k e re  valamelly apró nemű kukatzok-  
kál van megrakva.  A’ kúkaezok , mihelyest  
a’ szel lőre  k i t é t e t n e k ,  tüstén t  m egkem ény­
kednek .  M egszáradván  kanalanként  , vagy  
mér ték  szerent  ada tnak el a' Kereskedőknek. 
H a  vízbe teszik , egy kevés T im s ó t  adván 
be le  , g y ö nyö rű  Skár lá t  színt  nyer  a ’ víz. 
A '  Kozákok feleségei  ezen festékkel  fonalo-  
kat fes t ik  meg.  A ’ Muszka ke reskedők  fe le ­
sége ik  és leánya ik  ped ig  orczá joka t  p i ­
ro s í t j á k  vele. A' Lengyel  Z s i d ó k ,  és Örm é­
nyek a’ T ö rö k ö k n e k  szokták eladni  , kik a ’ 
s e l y m e t ,  Marokint- , és a' lovak farká t  és s e ­
rén y é t ,  úgy  szinte tulajdon b a jo k a t ,  szakai­
tokat  , és k ö r m ö k e t  szokták vele megfes teni .  
Ezen  kukaczokat  a ’ T e r m é s z e t ■- v i sgá lók  
Coccus  po lonorum -nak  nevezik.  Moszkvá­
ban ezen kukaczokkal  sok p ró b ák a t  te tel r ,  
mei lyekbö l  k i t e t s z i k ,  bogy  i l lyen  egy font 
kukaczokban (melly 1 R ube lbe  kerül) szinte 
annyi  p i r o s i t ó  szer  v a g y o n ,  mint fél font 
K ose n i l l a ia n .
Lapis Philosophorum*
M é g  senki  sem ta l á lh a t ta  fel azon mó­
dot ,  mel ly  ál la l  a nemtelen e resekbő l  a ra nya t
lehe tne  készí teni  , aká rm it  p róbá lga t t ak  b á r  
az Alchymisták.  Az új jabb  időkben  midőn 
fel ta lá l ta tot t  vo lna ,  hog y  a’ Gyémánt ,—  a ’ ne ­
mes köveknek legnemesebb ike,  — t isz ta  szén 
szeszből  á l l ,  sokan azon g o n d o la t r a  v e te ­
m e d t e k ,  h ogy  talán valamelly módon szén*, 
bő i  lehe tne  gyémánto t  készí teni .  De  jó l le ­
h e t  a ’ Chemikai  szét bon tás  által  a ’ napnál  
fényesebben megmuta t ta ték  , hogy  a' Gyé­
mánt nem egyébb  tiszta szénnél , mégis ed ­
d ig  senki  ezen nemes k ö v e t ,  mint  a ’ t e rm é­
szet inek mássát,  nem készí thető.  íYlost mind- 
azá Ital Si ll  imán P ro fe s so r  — ha szavának 
h inn i  lehet  —  a’ te rmésze tnek  t i tká t  k i ta ­
lál ta.  Az „ A m e r i ca n  Journa l  o f  Sc ience ’’ ha ­
vi í rásban , Hare D ef la g ra to r já ró l  é r t ekez ­
v é n , azt m o n d ja ,  h o g y ,  ha fa szén ,  P lum ­
b a g o  , és Anthrac i te s  a’ D e ü a g r a t o r  á ltal  
össze olvasz ta l ik ,  abból  t iszta gyémánt  válik.
— ( 3 1 5  )—
AJ zöld főzeléket télen által eltartani, 
hogy mind íze, mind színe égy meg­
maradjon , hogy aJ fristdl meg ne 
lehessen külömbböztetni.
Az em ber  tetszése szerént  öszve szed 
e gy  tsomó b a b o t , borsó t  , c z u k o r - b o r s ó t , 
s p á r g á t ,  *s a ’ t. midőn  t isztán és melegen 
süt  a’ nap , és úgy  hozza haza , hogy  eg y ik  a ’ 
mási  kon meg ne m eleged jék ,  egy száraz r u h á ­
val m eg d ö rg ö l i  's mintegy megmossa , és üve ­
g e k b e  r a k j a ,  a ’ mennyi  tsak azokba f é r ,  de
vigyázva , h o g y  a’ főzeléke t  öszve ne nyom­
ja  , a ’ mi l eg jobban  m egeshe t ik  , ha kezében 
az ü v e g e t  m eg rá zo g a t j a .  Ha már te t szése  
szerént  sok i l lyen üvegeke t  m e g tö l tö t t ,  új 
t s e r f a k é r e g - dugóva l  jól b é d u g ja  , és egy  
réz  ü s tbe  t e s z i ,  mellyet h id eg  vízzel  úgy  
m e g t ö l t ,  b ogy  az az üvegek nyaká ig  ér jen 
és gyenge  tüzet  vet a l á ,  m íg  a ’ víz fo rrn i  
kezd.  Ez  a1 fo rrás  ha egy  f e r t á ly  ó rá ig  t a r ­
t o t t ,  a* tüzet  elveszi a l ó l a ;  de az üvegeket  
tsak a k k o r  veszi ki az üs tb ő l  , m ik o r  a' víz 
'm ég  o l lyan  m e l e g ,  h o g y  a’ kéz nehezen áll- 
ha t j a  el i azu tán  az üvegek szá ai t  úgy  bé- 
s z u r k o l j a ,  h o g y  a’ levegő  hozzá ne férhes­
sen^  *s így  elteszi az e m b e r  a* p inczebe ,  
v a gy  más híves  he ly re .  —  E z  az a ’ t i tok  , 
mel lynek k öz lé séé r t  A p p e r t  Úr (F rancz ia  
születés)  az Ország ló szék tö l  12 ,000  E i r á t  
nyert .
—( 3 l6  )—
C r i 1 1 o n.
Cri l lon 1541-őikben szüle tet t .  Ote t  
l e g n a g y o b b  Vezérnek  t a r to t t ák  az ö ko ra  
b e l i e k ,  és b á t o r s á g a ,  ’s vi tézsége  miat t  a s 
, , be tsu le t  paizsának ,  féle lem nélkül  való Fé r j -  
f i n a k , é s  a* b á t r a k  közö t t  l egb á t ra b n a k ” ne ­
vezték.  Midőn  W il la rsnak  armadája  Q u i l l e -  
b ö f  vá ro sá t  megtámadná  15Q2-dikben , ö ha t ­
ha tó s a n  védelmezte  , ’s midőn az e l l enség  a’ 
m e g a d á s ra  f e l k é r e t n é ,  azt fe le l t e  : , ,Cr i l l oq  
van b e n n e ”* D e  v i téz sége  m el le t t  igen  jp}
sz ív ű ,  és kegyes e m ber  is v o l t a m é r t  midőn 
egyko r  a* Pap Krisztusnak szenvedése irő l  
szóllván az ö m eg o s lo ro z t a t á s á t  említené , 
Cri l lon a’ Templomban így  kiál ta  lel : , ,Hol 
valál te a kkor  C r i l l o n ” és a kardjához ka­
pot t .  — Midőn IV. H enr ik  ötét  Guise ifjú 
Herczeghez  kőidé M a rs z e ly b e , ez p r ó b á r a  
akarta  tenni az ö bá to r ságá t  , és hajnalban  
lá rmát  veretvén , C r i l lonhoz  lehegve  fu to t t ,  
mondván , h o g y  az el lenség a ’ kikötő  helyet  
e l fo g l a l t a ,  ’s már a ’ városba is b e j ö t t ,  t e ­
há t  nintsen egyéb h á t r a ,  hanem ne hogy  az 
el lenségnek  még nagyobb legyen a’ di tsössé-  
g e , ha a ’ Vezéreket  is e l f o g n á ,  inkább el­
ke l lene  hamar jában távozni.  Cri l lon  tsende-  
sen nyúl t a’ fegyve réhez  , és azt i n o n d á : 
, , Jobb  megha ln i  , mint  a ’ várost  az e l l enség’ 
kezében lá tni” . A’ Herczeg  látván az ö ál l ­
h a ta to s ságá t  , m oso lyogn i  k e z d e ,  m e l ly b ő l  
Cri l lon észre  v é v é , hogy  t ré fa  a’ beszéd ; 
de egészen komor tek in te t te l  így  szol lá  a’ 
H e re ze ghe z  fenyegetödzve : , ,I fjú em ber !  
t ö b b é  a ’ betsületes embernek  szívét  p róbára  
ne tedd 5 mert  , Istenem van , ha t ö r t é n e t ­
b ő l  gyávának tapasztal tá l  volna , mel ledet  
a’ kardommal döf tem volna á l t a l ” .
- (  5 1 7  ) -
Szerentsétlen levegői hajós.
Veronában a’ minap (f. e. Oct. 25-idikén)  
Orlandi  nevű levegői  hajós tafotából  készült 
levegő golyób isán (Ba l lon) ,az  arra  kíszjtet t
- (  s i s  >—
néző helyen egy levegői utazást akara nézői­
nek mutatni. Már éjfélkor két ágyú lövés 
hirdette a’ következő napon leendő repülést* 
két lövés nap feljöttekor ugyan ezt tette , és 
kettő reggeli Q órakor. A’golyóbis’ készenléte 
1 órakor délután kihirdettetek. Minden rész­
ről tódúlt a’ sok néző a’ városba, ’s innét a’ 
néző helyre $ mintegy 15,000 ember gyűlt 
ide. ö óráig háromszor próbált örlandi a’ 
Galériára felhágni , de mindég foganatlanul ;• 
mert, a’ mint monda, a’ golgóbis még nem 
volt a’ maga rendében. Végre az elindulásra 
minden készen volt ,  midőn hirtelen a’ leve­
gői hajós lángba borúi t ,  és a’ hajóból kiug­
rott ; még is a’ hamar érkezett segedelem ál­
tal megmentetett: a’ levegő golyóbis pedig, 
könnyen felrepült,  és a’ szem elöl eltűnt,; 
melly azután Sangvinettónál, mintegy 20 mért­
föld távulságra találtatott meg. Orlandi most 
betegen fekszik. A’ dolog megvizsgáltatott, és 
azon Chemicusok találtattak okának lenni , kik 
a' szerentsétlen levegői hajós segedelmére 
voltak
A3 következő télnek hihető járása
r
Fischer Jó ’sef Doctor Ur a’ következő 
1825-dikrő! 1826-dikra fordúló télről illyen 
meteorologiai észrevételeket közöl :
Az elmúlt nyár, és mostani ősz járásá­
nak minémüségéböl , melly az én előjegyzé­
seimmel egészen megegyezett ; és az elmúlt
Hlyen járású esztendőknek egybehasonlitásá- 
ból , ismét a' jelenvaló meteorologiai erányos- 
ságból , hihetöképen lehet következtetni , 
hogy a’ most közelgetö tél általjáben kemény 
hideggel fenyeget , rnelly legnagyobb tsipős- 
seget Januarius hónapban fogja éreztetni, 
Ezen elöjegyzet a’ természeti ösztönnek elő­
készületeiből is,  rnellyeket több állatokban , 
és plánta fajokban észre lehetett venni, fun- 
damentomos okokkal bébizonyitva van.
A’ déli, délkeleti, és nyugoti szél által 
okozandó késő meleget December közepe’tá- 
ján az éjszaki , éjszak keleii, és éjszaknyogo- 
ti hideg szél fogja felváltani. A’ hideg a’ le­
vegőben találtató gőzt borongó felhőkre , és 
hóra megfogja sürüsíleni , melly zavaros időt 
okoz,  és nagy hópejhekben hull le, ha a’ 
melegnek hozzájárulása által a’ hónak levegői 
gyanta szesze (eleetricitas athmosphaerae) a* 
hónak kristályformára való öszve verődését 
siettetni fogja. A’ jéggel , ée hóval födözött 
éjszaksarki tartományokról, és a’ magas hegy- 
bérezekről lenyomúló hideg, síiriibb , es ne­
hezei)!) levegő kiszorítja helyéből a’ melegeb­
b e t , ’s ugyan azért könnyebbet, és elnyeli azon 
»sekély meleget, mellyet az alatt járó napnak 
oldalvást sütő fénye a’ rövid napokban okoz­
hatná.
Hogy közönségesen minden hideg tél in­
kább száraz, mint nedves szokott lenni, az 
a’ ritkán nedves nyugoti szélnek, és a’ gyak­
ran száraz éjszak nyugoti,  éjszaki, és keleti 
szélnek következése.
* -(  319 )—
* Jannarius közepe táján meglágyúl ugyan 
valamennyire a’ h ideg ,  de a’ hónap’ vége fe­
lé ismét keményedig.
A" Békák és Halak.
Eddig  kétséges volt , ha a’ halas-tavak­
ban a’ békák ártalmasok e a ’halaknak , vagy 
nem? Malsitz Ur felső Lusatiában ez eránt 
szorgalmatos vizsgálódásokat tett , és saját 
tapasztalásaiból bizonyít ja ,  hogy a’ békák 
az apró halakat megemésztik. Ugyanis lá­
tott ollyan békát (rana eseulenta), melly az 
ö szeme láttára két hiivelknyinél nagyobb 
halat  befalt oily h i rtelenséggel , hogy az 
első hozzá kapásával a’ halatskának tsak far­
ka látszanék. Továbbá lesvén, lá t ta ,  hogy 
a’ békák az apró keszegek után leselkedtek, 
és eggyik nem igen nagy béka tsak nem 5 
huvelknyi bosszaságú halatskához kapkodott, 
’s az tsak hirtelen való fordulási által kerül­
te ki az elfogatást; rendszerént pedi n ta­
pasztalta , hogy több békák szinte lesben 
állva kerítették bé az apró halakat,  és mel- 
lyekhez hozzá fértek , el is kapták. E bbő l  
kitetszik,  hogy a’ halas-tavakban melly ár­
talmasok legyenek a’ békák , ’s ugyan azért 
szükséges legyen azokat a’ tavakból kihalászni.
M e s e .
Nem születel«, hatsah anyám’ meg nem Ölöm, 
Ha megöltem , éltem’ majdan szintígy törömj 
Halálom ugyan az,  melly volt szülő öröm.
J e g y z e t .  Az 3Q-dik számbeli Rejlett 
szó: Veres : verés.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 0  2  5.
( 4 i *)
Eredeti Játékszín.
Ezen nevezet  a lat t  kezdet t  mostan k i ad ­
ni T. T. K i s f a l u d y  Sándo r  Úr r ége n  ti­
li aj tol t  Já ték D araboka t .  Ezen  első kö tetben  
koszorús Költőnk két d a ra b o t  nyú j to t t  a ’ 
Nem zet ’ ke zébe :  ú g y m in t : , ,A z  ember i  sz ív­
nek Orvénnyei .  Szom orú  Já ték  5 felvonás­
b a n ’*, és , , A ’ D á r d a y  Ház. M a g y a r  Nemes 
Házi rajzolat  5 fe lvonásban” . Mind a* ket tő  
mél tó  a’ maga Szerző jéhez ß  és ä ’ N em zet re  
nézve kel lemetes  nyereség}  mihd a’ k e t tő  1 
Jambus  versekben vagyon í rva  szokott  t iszta 
nyelven , czéljának megfe le lő  poé tá i  e l r e n d e ­
léssel .  A* nyomta tása  a ’ Pes t i  Kir. Univer-  
.flzitás T y p o g r a p h iá já b a n  ment végbe  i g e n  
ts inos b e t ű k k e l ,  és szép papiroson.  Az á ra  
díszes  bo r í t é k k a l  2 for.  Conv. Pénzben. —  
Óhaj tanunk  kell , b o g y  ezen szerentsés Poé­
tánk , kinek munkáj i  L i té ra tu ránkban  E p o ­
chát t esznek ,  mennél hamarább  illy e r e d e t i  
J á tékokka l  örvendeztesse meg a’ Nem ze te t .
Az olvasóknak előre való gyönyörködteté-
Második Fé lesz tendő . 41
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se re  az első D a r a b  2 -dik F e l v o n á s á b ó l  Lu-  
káts  inasnak ezen E n e k e t s k é jé t  közöl jük  :
, ,Esz tendőnként  m ér t  nintsen bé t  ,
Karátson , és P ü n k ö s d ,  H úsvé t !
’S tudgyá tok -e  , nagy  napok ,
R a j t a to k  én mért  kapok  ? —
M e g se p e r v e  a* ház ’ tája 5 
Kifenve a ’ vas’ rozsdá ja  ;
Minden  t isz ta  , minden szép ,
Minden kis rongy  , és t se rép .
Az a b roszon  hús á l l ,  nem p o n t y ,
Menyetskéken  pa ty o la t  konty ,
L e á n y o k o n  g y ö n g y  p á r t a  , —
A* ki m ég  meg nem jár ta.
A ’ t o rk o k o n  a’ b o r  c so rog  5 
L e g é n y ,  Leány  tánczban f o r o g ;
A ’ duda  szóll  nem a ’ esép , —
V ígad  minden házi  n é p ” .
Az U r á l i  arany föveny mosásnak be­
fejezése.
Az a rany  mosás az U r a l  h e gyé n  igen 
könnyen , és h a m a r  megyen  végbe .  E r r e  
r endsz e ré n t  12 esztendős g y e rm e k e k e t  fo r ­
d í tanak .  A’ Bedesovi  a rany mosó nagy  T á r ­
saságnál  naponként  5500 e m b e r  dolgozik  , 
és n a ponké n t  k i ö b l ö g e t  70,000 P ú d  fövé­
nyét.  A’ ko rosabb  m unkások  naponkén t  48 , 
a ’ gyermekek 30 kopeket kapnak. —  Mióta
az a rany  mosás divat jába jöt t  , az Ural '  he* 
g yé n  tsak nem minden bányák félbe h a g y a t ­
t a k  , és a ’ bánya g ö d rök  , még a ’ Beresov i  
bányákban  i s ,  t sak nem mind vízzel  elteltek} 
de ha az arany föveny mosás il ly nagy ke­
l e tb e  nem jö t t  volna i s , a ’ bányáknak nagyobb  
része  megakadot t  volna ; m er t  sok he lyeken  
ú g y  kivágai ta t tak  az e rdők  , h o g y  80 esz­
ten d ő  is kívántat ik  hozzá ,  még ismét  szén 
készí tés re  a lkalmatos fák teremhetnek .  —  
T u la jdonképpen  tsak 1822-dikben k e z d ő d ö t t  
fontos  lenni  az Uráli  a rany föveny m osá s ,  
a ’ midőn a’ bányász h ivatal  20 Púd  a ranya t  
ny e r t  a ’ föveny mosásból .  Mivel ped ig  egész 
a d d i g  az Országnak  minden arany bá n y á ib ó l  
s oha  sem jö t t  tö bb  40 Púd aranynál  , nagy 
f igyelmet  ge r je szte t t  a ’ fövenyből  szerze t t  
a ranynak  b ő s é g e ,  és  1823-dikban O  F e l sé ­
gének a ’ Tsászá rnak  pa ran t so la t j á ra  Soym o-  
noff  Sená tornak elöl ií lése alatt  bányász  Com- 
miss io  r e n d e l t e t e t t ,  mel lynek  F u c h s  Ú r  
Kazáni  P r o fe s s o r  is t ag jává  lett.  A’ Com- 
miss io egész e sz tende ig  fo ly ta tván v izsgá ló ­
d á s a i t ,  nyom ára  j ö t t  , h ogy  az arany föveny  
nem az Urál i  vi zeknek t e r m é s e ,  hanem ezen 
hegynek kelet i  o lda lában  1000 vers tnyi  
hosszaságra  tjem messze a ’ föld színe a la t t  
t e r j e d  e l ,  és ot t  nem tsak a ’ fövenyben ta- 
l á l t a t ik  az arany , hanem a’ levegő ál ta l  el- 
omlasztot t  g r á n i t b a n ,  kvarzban , sö rben  és 
p a l a  kövekben t a l á l t a t i k , úgy bog y  a’ quarz  
ágyakban  da rabokban  l e l h e t n i , mei lyek  több  
szolo tn iko t  , sőt  több fontot is nyomnak.
- (  323 )—
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Ezen mosásoknak jövedelme esztendőnként 
szaporodik , úgy hogy már 1823 dikban 114,  
és 1824-dikben mintegy 28Ö Púdra ment a' 
tiszta arany,  melly Banco assignátákban 21 
millióm Rubelt teszen , melly annál nagyobb 
nyereségnek tartathatik , mivel a’ megszer­
z é s , és kimosás munkája tulajdonképpen alig  
kerül egy harmad részébe a’ bányákra for­
dított költségeknek.
AJ legnevezetesebb gyalogló.
Cochrane Dundas J. Anglus Királyi 
tengeri Kapitány, (ki nem rég Valenciában 
Venezuela Tartománnyában halt meg),  talán 
a* világ kezdetétől fogva minden emberek 
között egyedül volt , ki legnevezetesebb 
rendkívül való gyalog utazásokat tett. Ez  
az 1815 'diki közönséges békekötés után Fran- 
czia , Spanyol Országokat , ’s Portugaliiát  
megjárta , és 1820-ban a* tengeri Tisztvise-  
lőségnek azt az ajánlást tette , hogy Afrika 
belső részeibe megyen a’ fekete folyó (Niger) 
kútfejének kitanúlására. Hogy ezen planu- 
mát végre hajthassa , úgy gondolkodott , 
hogy minden Országban egy útas kereske­
dőnek magát eladja. Az Admiráiitás még Í3 
ezen ajánlást nem fogadta el azon tekintet­
b ő l ,  hogy az ö személyét letartóztathatnák, 
vagy mivel látta, hogy egy illyen útazás az 
ö tehetségét fellyüi haladná. Tehát megha­
tározta magában, hogy a’ föld kerekségén
a d d ig  mennyen g y a l o g ,  m íg  a’ száraz föld  
engedi} és tsupán éjszalu Ázsiából Amerikába  
való ál ta lmenetelen , a ’ B e h r in g  szoros  út ján 
a k a r t  vízre szál lani  ; — és mind ezt g y a lo g  ; 
mert  szűk vagyona  más módot  neki  nem en ge-  
de t t .  Menetelének fő czélozása vol t  az éjszak 
sa rk i  t en g e r  p a r to k n a k  hosszában szárazon 
való megjárása ,  Amerikába  á l t a l , mint  P a r ry  
Kapi tány akarta ezt t enge ren  véghez vinni.  Sz. 
Pé te rvá rában  Sándo r  Tsászá r tó l  a jánló Í rá ­
s o k a t ,  és ol ta lom Ígére te t  n y e r t ;  ’s onné t  
tovább  indú l t  S ibe r i an  által  K a m ts a tk á b a ,  
vagy  a ’ B e h r ing  út ján tú l  l é p n i ,  de nem 
messze m e n t ,  midőn egy  e rdőben  a ’ zsivá- 
nyok m eg fo g ták ,  és még in g éb ő l  is k ive t ­
k e z te tv é n ,  egy fához kötözték  , a ’ mel ly  ke­
serves  á l l a p o t á b ó l  végre  némelly a r r a  ú ta-  
zók  ál ta l  s zabad í t t a to t t  meg.  Az ö buz g ó -  
ságát  ezen szerentsé t len  eset  még  sem h ide-  
g í t e t t e  m e g ,  hanem tovább i g y e k e z e t t ,  és 
hihe te t l en  n y o m orúsá goka t  állván ki , mel- 
lyeke t  ö útazásáról  i r t  könyvében fe l j egy­
z e t t , Kamtsatkába e l j u t o t t ,  hol egy  odava ló  
személlyel  szerelembe  e s e t t ,  ’s m eg  is háza­
s o d o t t .  I t ten még  is á l ta l l á t t a  az ö p lénumá­
nak vé g re  ha j t .ha ta t lanságá t , és E u r ó p á b a  
vissza t é r t .  A’ többiek  közöt t  azt e m l í t i ,  
h o g y  ezen keserves g y a lo g  átázásában  va la ­
mi ÖOOO anglus  mért földet  bé já r t  egy  Gui -  
nével (g forint) .  Ezen nevezetes  utazó ono-  
kája vol t  ama* h í re s  Anglus Admirál isnak  
Sir  Cochrane Sándor  J . - n e k , Ba th  Rend Ke­
resztesének* * >
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A’ mostani leghathatósabb Mágneskő.
D r .  H o p e ,  E d in b u r g b a n  a ’ Chemiának  
P r o f e s s o r a ,  b í r j a  mostanában az ismére tes  
Mág  nes-  köveknek l egha tha tó s sabb iká t .  A ’ 
Mágnes m a g a ,  hozzá nem számlálván a* fel- 
fegy verkezését  125 \  font n e h é z s é g ű ,  1 0 ^  
hüve lk  h o s sza sá gú ,  hiiv. szé lességű ,  és 
hüvelk  magasságú .  Midőn Dr.  Hope  ezen 
Mágnes t  m e g s z e rz e t t é ,  1Ö3 fontot  b í r t  el 5 
m os tanában  a ’ nehezékeknek  id ő rő l  i d ő r e  
való m egnehez í t ése  á l ta l  —  lOő fontot  b i r  
el $ ide  nem számlálván a ’ 28 font nehézsé­
gű  t a r tó  l á n c z o t ,  és a '  t eh e rn ek  ta r tásához  
szükséges  k észü le teke t ,  m e l l j e k  mintegy  12 
f o n to t  tesznek. M e l l jek  , ha mindössze szám­
i á l t a t n a k ,  k i t e t s z i k ,  h o g y  205 font  t e r h e t  
el b i r .
— (  3 2 Ö  ) —
A 3 nyomásnak rendkívül való ereje.
F
Perk ins  U r  a ’ l e v e g ő t , a ’hoz kész í te t t  
eszköz löben anny ira  össze nyomta , h o g y  az 
össze szo r í to t t  levegő oszlopának  végén va- 
l am e l ly  fo lyó  szer  támadott .  M időn  a ’ ny o ­
más m e g s z ű n t , ezen fo lyó  szernek nagyobb  
része  ismét  gázzá v á l t ,  és e l t ű n t ,  mindaz- 
á l ta l  még is va lam el ly  része ot t  m arado t t .  
A ’ természet  - v i sgá lók  azt vi ta t ták , hogy  
ezen folyó szer víz l e g y e n , mindazál ta l  ez 
ezáfo lh a ta t l anű l  nints m egbizonyí tva .  P e r ­
kins  U r  által  más egyébb  ii lyen G á z o k ,  ha ­
sonló rendk ívü l  való össze szorí tás  á l t a l ,m á r  
folyó szer ré  á l ta l  vá l toz ta t tak  (Edinburg",  
Ph i lo soph .  Journ.  Nr.  XVIII.  4 0 . 1. 40l)*
Ugyan Perk ins  I J r , a ’ l evegő  égnek  
ezerszeri  nyomását  fordí tván az Ecze t  Össze 
s z o r í t á s á r a ,  azt t apasz ta l ta  , h ogy  az tüst én t  
P rys tá lyokká  vál tozott .  Az eképpen képez-  
t e t e t t  Krystályok a ’ leg t isz tább  eczet-savanyt  
teszik , ’s a ’ mi h íg  rész m egm aradó i t  , eczet  
savanyú-víz;  Perk ins  U r e ’képpen más egyébb  
savanyákat  is Krys táiyokká ál ta l  vál tozta to t t .
Különös Éjszaki fény.
r
Scoresby Ur , az ö t e n g e r i  utazásai t  
N ap ló  könyvbe  í r t a .  Midőn  a’ j eges  t e n g e ­
r e n  ta r tó zk o d n é k  az Ejszaki  fénynek (Nord 
l icht  ) rendk ívü l  való tüneményét  lá t ta .  
, , E g y i k  estve 11 ó r a k o r — úgym ond a’ hajó 
tete jén álltam. Az ég gyönyörű  t iszta  v o l t ,  
a’ levegő  igen  kel lemetes .  A’ száraz fö ld rő l  
felénk tűnő h e g y e k ,  és a’ j eges  tenger  há­
tán össze to rnyo3odo t t  nagy j é g  to r i a to k  
tündéres  szépségükke l  szemeim mulat ták.  E ’ 
közben más t sudá la to s  tünemény ö t lö t t  sze­
membe , t u d n i i l l ik  a’ távúl lévő égen  e g y  
nagy  hajó tűnt  szemembe , de ú g y ,  h ogy  
árbocz-fá i  a l á ,  feneke ped ig  felfelé valanak. 
Ezen  hajónak á rnyék  képe a ’ mi horizonun-  
kon kívül v o l t ,  és m é g i s  olly t isztán l ehe ­
t e t t  minden részei t  szemlélni  , hogy  v i to r ­
l á i t , á rboc z a i t ,  és más készü le tei t  a’ néző 
tsövel  visgálván , azt könnyen , az én atyám 
„ the  F a m e ” nevű hajó jának  lenni  m egismér -
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tem.  Véleményem későbben be  is b i zonyo ­
d o n ,  jó l lehe t  az a tyámmal ezen tünemény­
ről  é r tekezvén k i tu d ó d o t t  , h o g y  mi akko­
rában  , a' mi ho r iz onunkon  kívül  37 angol  
mérföldnyi  távu lságra  valánk egymástól .
Ennél  még t sudá la tosabb  éjszaki  fényt  
l á t o t t  F rankl innak e g g y ik  utazó t á r s a ,  a ’ 
p ó lu s  körü l .  O egy  ladikon az Angol  folyón 
h a j ó k á z o t t ,  és ezen folyónak  torkáná l  a’ szá­
raz  fö ld re  kikel t .  Al ig  h o g y  a ’ fö ldre  há ­
g o t t ,  az éjszaki f énynek ,  ide  's tova vi l lám­
ló , és ke rengő  s u g a ra i t  ol ly közel  lá t ta  ma­
gá h o z  , és ol ly a l a t t , h o g y  a’ vele lévő Ca- 
nada iak  félelmükben arozal  a* fö ld r e  b o r u l ­
tak , ja jga tván , s í rván  , és imádkozván.  O 
maga  puská já t  és kését  messze el h a g y í to t -  
t a ,  ne h o g y  ezen vasas szerszámok a' v i l lá­
mokat  reá  s z ív j á k ,  mellyek a’ földsz íné tö l  
tsak két  lábnyi  m a g a s s á g r a , és avval egy* 
a rányban i r tóz ta tó  sebességgel  ide ’s tova  
szöktek.  Ezen tünemény m in tegy  5 m in u tá ig  
t a r t o t t ,  mel ly időközben igen  hangos  p a t to ­
gó  zaj ha l l a t s zo t t ,  min t  a* szél től  m ozga to t t  
zászlóknak  pa t togá sa .
M e s e .
Senki  b e lő l e m  el nem v e t t ,
Senki  semmit  hozzám nem te t t  :
M é g  s em vagyok , mi vol tam ,
N em  le s z e k ,  a’ mi vol tam.
J e g y z e t .  Az őO‘dik számbeli  M ese :  
V i p e r a ,  mel ly r é g i  vé lekedés  s z e r é n t , szü le ­
tésével  annyát  m egö l i .
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V
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
i  8  2  5 .
( 4 2 - )
Magyar Országi tájak3 festése.
A* Szép Mesterségek ter jedésének neve­
zetes  példája  az ,  hogy  Ns.  Göm ör  Várme- 
g y e b e l i  némelly jeles  tájok a' t e rm és z e t  
szerént  l e ra jzo í ta t tak  , köre  í ra tnak  , és 
nyomtat tatnak.  Ezen tájak kovetkezendök :
l ) B a r t o v a .  2) Cselnek mezö-városa.  3) Rozs-  
nyó-bánya.  Z*) Kraszna Horka i  vár.  5) Mu- 
rány  vára . 6)  M u r á . y  a l l y a .E z e n  szép szán­
déknak te l lyes í té se  már  e lk e z dődö t t  , m er t  
B a r t o v a , é s  Cselnek  folio formában már i g en  
tsinosan elvannsk ké s z í tv e ,  mellyek b iztató  
reménysége t  n y ú j ta na k ,  h ogy  a ’ jövő  h ó ­
napban más ké t  l e ve lek ,  és  Január iu s ra  a* 
hé t  utolsók is kifognak nyomtat ta tni .  A* ha t  
ké pnek  előfizetési megvál tása  12 for. Vál tó  
Cz. mel lynek felét a'  két  első táblának á l t a l  
v é t e l e k o r ,  másik felét pe d ig  a’ második ké t  
t áb l á n ak  által vé telekor  kell letenni .  A’ munka 
o l ly  tsinos készületü , hogy  méltán szobák 
ékesí tésére  szolgálhat .  A’ munkás társak a'  
t áb lák alat t  im így  vannak fel jegyezve : Bou-
Alásodik Félesztendő. 42
t i b o n n e  La jos  a’ természe t  után f e l v e t t e ; 
Láncz J ó ’se f  bőre r a j z o l t a ,  Schm id  János  
kő re  edzet te .  A* T á b lák  ta lá l t a tnak  Schmid 
Jánosnál Budán , k inél  , és a ’ Pest i  Könyv-  
á rosokná l  e lőre  fizetni is lehet .
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Ritka eleven állatok gyűjteménye.
A’ t e rm és z e t ’ Uedvel löinek jeles k i e l é ­
g í té sé re  ol iy e leven á l l a to k 'g y ű j t e m é n y e  ta-  
lálcat ik most Pesten , mel iyhez  hasonlót  ezen 
kivűl  E u r ó p a  nem lá to t t  ; ugyanis 11 eleven  
Orosz lá nyok  , mel lyek közül  l eg n e v e z e t e ­
sebb  a ’ 7 esztendős A f r ika i  kan Orosz lány  , 
mel ly  n a g y s á g á r a  , t e s tá l l ásá ra  , és e r e j é r e  
n é z v e ,  ú g y  r e t t e n t ő  hang já ra  nézve is igen 
nevezetes  $ vagyon más g esztendős Ázsiai  
nagy  kan  Orosz lány  mellynek  o r d í t á s a , mint  
a’ m e n y d ö r g é s ,  mindent  megreszked te t  5 még  
e g y  Ázsiai  nyős tény O r o s z l á n y ,  mel ly E u ­
r ó p á b a n  m ár  14 fiat ve te t t  $ továbbá  egy  
p á r  Ázsiai Oroszlány , mel lyek  tsak 3 esz­
tendősök .  Ezeken  kivűl  van egy  2 esztendős,  
kettő 1 e s z t e n d ő s ,  és h á ro m  tsak 3 h ó n a ­
p o s ,  mellyek a’ f. e. Aug. 27 d ikén  Varsó­
iján jöttek a’ v i lá g ra .  Az i fjak mind az Ázsiai 
nagy  O r osz lá ny  pá rna k  maradéka i .  —  Ezen 
nevezetes Orosz lány  nemzetségen  kivűl  va­
gyon egy  r i t k a  h iúz  ( l y n x ) ,  mel ly  noha  
t sak  h ú s s a l ,  és vé r r e l  é l ,  még is egy  ka l i t ­
kában tyúkka l  lak ik .  —  Vagyon  egy  P á r -  
d u c z ,  mel ly  déli  A m er ikábó l  h o z a t t a t o t t ,  és
a* Királyi  T ig r i s  után legnagyobb  fajta a* 
T igr i se i t  közö t t  : a' tes tén látszó rováczkok 
° l ly  g y ö n y ö r ü k ,  b o g y  d o lg o t  adna a ’ Kép­
í róna k  azokat  igazán lefesteni.  —  Z i b e t  mais ­
ba (viver ra  Z i b e t h a e ) ,  mel lynek ol ly zats-  
kója vagyon ,  mel lybö l  a'  moskust  készí t ik.—  
Hosszú o r r ú  medve (nasua mundi) .  —  M osdó  
medve ; fekete B a r r iba l  ; e’ két  u tóbb ia k  
éjszaki  Amerikából  valók.  — E g y  Orosz  f a r ­
kas , mel ly noha magában  igen m é r g e s ,  e g y  
kutyával  ugyan azon kali tkában l a k i k ,  és ve­
le  minden ételét  megoszt ja .  Van egy fejé r  
m e n y é t ,  és fejér  homlokú Maki  ( lemur albi- 
f rons);  ennek különössége az ,  hogy  nintsen 
s z ő r e ,  hanem igen lágy gyapja , .—  T a l á l t a t ­
nak még  ezen gyű j teményben számos maj ­
m o k ,  és p á v iá n o k ,  mel lyek mind külömhb- 
féle O r s z á g o k b ó l ,  és más más Világ t á j a i ­
ból  valók. Van egy pár  Kazuar  is , mel lyek 
igen  hasonlók a* Strucz madárhoz.  Ezek  Bo-  
t a n ib á jb ó l  valók. Vagyon e g y  igen nagy és 
szép P e l i k á n y ,  vagy is Gödény a ’ Jó R e m é ny­
ség f o k á r ó l ;  ez rózsa színű p i r o s ,  midőn  
az E u r ó p a i a k  fejé rek .  E g y s z e r r e  8 font ha­
la t  megeszik , “s abból  egy két minuta  a lat t  
semmi s ints  többé.  Még igen szembetűnő ezen 
gyűj temény az ölyvekre  , és papagá jokra  néz­
ve ; mert  az u tóbb iak  között  kelet és n y úgo t  
Ind iából  v a ló k ,  és még a ’ Természe t  - vizs­
gá lók által  l e í r a tva  nem lévők talál ta tnak ; 
mint  p.  o. a ’ fe jé r  Cacatoe , mel lynek búb ja  
naran ts  színű.  Az új Hol landia i  p a p a g á j o k ­
b ó l  különös gyű j temény vagyon , mellyek
közö t t  a'  kék pe t t ege tésü  Lo r i s  talá l ta tik .  
Vannak Braz í l ia i  ének lő  madarak  is , u. m. 
a’ pa rad i tsom  madár  , mellynek farka 12 hü-  
velk nyi , noha a’ tes t e  tsak Zj, hüve lknyi  
hosszaságú.  E g y  iHyen számos , és r i tka ál­
l a to k ’ gyű j teménye  minden t ek in te tben  em ­
lékezetes  , és a’ megszeml é lé s re  annyival  
mél tóbb , m in thogy  a ’ mi tá junkra i lly nagy 
gyű j temény  még soha  sem ju to t t .  (Aken ,  és 
M art in  U ra k  ezen gyű j teménynek  t u l a j d o ­
nosi  több  h e t e k i g  szándékoznak Pes ten  mu* 
látni) .
1 «K*' 1 *
A 3 Kurd Nem zetség,
Ezen  Ázsiai  kö l tözködő  Nemzetnek  szép 
s u g á r  t e r m e t e ,  egy  kevéssé ba rná ra  ha j ló ,  
tsaknem fejér b ő r e , és igen  ke l lemetes  áb* 
ráza ta  vagyon .  A’ Burdok  k öz önsége se n  
ketske sz ő rbő l  szövö t t  vas tag  k ö p ö n y e g e t  
v i se ln e k ,  és r o j tokka l  kö rű i  szege t t  ve re s  
posz tó  süveget .  Mind igen  derék l o v a g l ó k ,  
és a ’ lövésben , l án tsa  ha j í tá sban  s a ’ t. rend  
kívül  jó l  gyako r lo t tak .  L e g k e d v e s e b b  mu? 
l a t s á g o k  mindenek  közö l t  az éneklés  , és 
közönségesen  ol ly  hangosan  énekelnek , 
h o g y  egy  fer tá ly  ó rány i  t áv ú l s á g ra  m eg le ­
he t  hallani .  Az ö cha rac te rök  a z ,  h o g y  va­
lamint  a ’ pusztán lakó  A r a b s o k ,  úgy  ók is 
na gyon  ha j l andók  a ’ függe t l enség re  , ven­
d é g lé s r e  , és a* k ó b o r l á s r a .  Minden  i d e g e n  
k e d v e s ,  ha  hozzájok  megyen  $ a’ vendég  az
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I s t ennek  a já ndé ka ,  — az ö szerentsét lensé-  
ge  s z e n t , — azt mondják ök. De éppen  azok  
u t á n ,  kikkel  a’ magok  kunyhójokban  ételei­
k e t ,  ’s i ta lokat  megosz to t t ák  leselkednek a* 
h e g y e k e n ,  vagy  p usz tá kon ,  ’s megfosztják* 
Az atyai  ha talom ha tá r ta l an  ezen kóborló 
nemzetnél.  A' mel ly  őstől  , vagy  t o r s o k t ó l  
e g y  Kurd szá rm azo t t , azon rokonságból  nem. 
szabad neki házasodni  , minden azon atya-  
fisághoz ta r tozóknak  engedelme nélkül.
— ( 533 ) -
A J T ibeti Kecskéknek teje.
A’ mint  tudva  van ,  T e r n e a u x  , és Jau-  
h e r t  Urak  F rancz ia  O rsz ágba  T ib e t i  kets« 
kéke t  haj ta t t ak  , hol azok meglehetössen te-  
nyészaek. Ezen ketskéknek teje több  i rósva-  
J a t ,  s a j t o t ,  és ezukro t  t a r t  m a g á b a n ,  mint  
a ’ hazabél i  ketskék  te jének  ugyan anny i  
mennyisége.  Vajban ^ résszel  , saj tban yU 
r é s s z e l ,  és ezukorban  ^  résszel  t ö b b e t  f o g ­
lal magaban.  Ezen tapasztalás  nagyon ösz­
tönözhet i  a ’ mezei g a z d á k a t ,  hogy  a ’ r é g i  
faj ta ketskék he lye t t  , a’ T i b e t i  faj tát  te» 
nyésztessék.  B a r rue l  Úr vol t az , ki ezen 
te je t  szél bon to t t a  ’s megvi 'sgál ta  , és az i* 
tulajdon jegyzései  szerént  ezen tej : l )  több 
czukorral  b ő v e lk e d ik ,  mint a ’ hazai ketské-  
ké : 2) az ő v a j a s o k k a l  gyengébb  , izesebh ,  
és így  könnyebben emész the tő :  3) vaja bő» 
v e b b , ke l lemetessebh  , és nem egy  könnyeit  
rom l ik  m eg :  4) az Orvosok ezen te je t  sok*
Ital nagyobb  haszonnal  haszná lha t ják  azon 
e s e t e k b e n  , ho l  az e lö l t  a ’ közönséges  ke ts­
kék te j é t  használ ták.  -— Ha még  ide szám­
l á l ju k  a'  T i b e t i  ke tskék  sző rének  be ts e s  
v o l t á t ,  ú g y  nem lehe t  ké te lkednünk ,  h o g y  
a ’ va gyom ossa bb  Gazdák ezen ketskék faj­
t á j á t  s ie tve fog ják megszerezni .
— (  3,31t ) —
■ Fazekas m esterség remeke.
D üsszeldor f  szomszédságában , valamelly 
Sc h lö s s e r  nevezetű fazekas , mes te rségének  
töké l le tes í tése  p r ó b á i b a n  annyira  m e n t ,  
h o g y  nem ré g ib e n  a g y a g b ó l  egy  O r g o n á t  
k é s z í t e t t ,  mel ly  minden részeiben  ol ly  tö-  
k é l l e t e s ,  h o g y  azon éppen  ú g y  lehe t  já t ­
szani , mint  a k á r  mel ly  más O rgonán .  Ezen 
müvet  t ehá t  vo l taképpen  a '  fazekas m e s t e r ­
s é g  rem ekének  lehe t  mondani .
M iképp fogják a3 Crih - Indusok aJB i-  
valokat.
Azon k o r l á t n a k ,  mel lyben  az Indusok 
a ’ B iv a lo k a t  f o g j á k ,  kerek fo rm ája  v a n ,  és 
á l ta lm érö je  m in tegy  100 lépés.  B e m e n e te lé ­
nél hó van felhalmozva ol ly f o r m á n ,  h o g y  
az egyszer  b e ha j t a to t t  Biva lok  belőle  ki nem 
sz ökhe tne k .  E g y  A ngo l  m ér fö ld re  ezen kor ­
l á t tó l  k a rók  vágynak a* fö ld be  verve , 20 
ö lny i  (Yard) l ávu lságra  egymás tó l .  A ’ Biva -
loU ezen ka ró k a t  embereknek  v é l ik ,* s  ezek­
tő l  r e t t egvén félre nem szöknek , hanem 
min dég  be l lyebb  futnak a ’ korlá t  felé. A* 
k o r lá t tó l  mintegy  ÖO ölnyi re  kis  l e she lyek  
vannak készí tve , hol az Indusok  a’ Biva-  
lok '  köze l í tésé t  bevárják .  Midőn a* b iva lok  
a* lovas vadászok által  ezek közé t e r e i t e t ­
t e k ,  tehát  a ’ lesben állók nagy zajt  i n d í t a ­
nak , és a ’ b ivaloka t  annyira  megzavarják  , 
h o g y  azok vaktában a’ korlátba fu tnak  , ho l  
azokat  az Indusok tüstént lenyi lazzák , és 
l e lövö ldöz ik .  — Ezen vadászat  ki ts inyben  
éppen a z ,  a’ mi az E le fán t  vadászat  Ceylon 
szige tén nagyban.
— ( 335 )—
A3 m egfagyott Halaknak újonnan való 
feléledése.
Frank l in  Po lus i  u tazásainak  le í rásában  
emlékezik ezen különös e s e t r ő l :  tudni i l l ik  
ol lyas  H a l a k , mel lyek r ö v id e b b  , vagy  hosz- 
szabb i d e i g  megfagyva  valának , ha  a tűz 
melegéhez  hoza t tak tüstént  fe lé ledtek.  Az ö 
tapasztalásai  F o r t  - E n te rp r i s ene l  t ö r t é n t e k ,  
az Éjszaki  szélességnek (34° és a’ N yú-
go t i  hosszúságnak 113° alat t  Gremv. sze­
rént .  A’ halaknak nemei  p e d ig  e ’ köve tb e -  
zendök valának : a’ fehér-hal (Coregonus  a l ­
bus )  a ’ Paizsos bal (Coregonus  s ig n i f e r ) ,  a* 
g ö m b ö lyű -ha l  ( C o r e g o n u s  quadr i la t exo les  ) 
a ’ P i sz t ráng ,  a'  Tsuka  , és különössen  a ’ v ö ­
r ö s  Harisa.  E g g y i k e  ezen u tó b b i  Hal nemé-
nek 3Ö óráig1 vol l  m e g f a g y v a , és midőn a ’ 
tűzhöz h o z a l t a t o t t ,  o l ly  e levensége i  nye r t ,  
h o g y  magas u g r á s o k a t  t enne.
— ( 33Ö )—
Drága h á z i  eszközök.o
D o l g o r u e k o i  H e rc ze g  Lengye l  O rszágban  
k é t s é g k ív ü l  legd íszesebb ,  ’s l e g v á loga to t ta bb  
í z lé sű  házi eszközökkel  b i r .  Nevezetesen 
e g y  pa lo tá ja  je lesen ékesked ik  j mellyben 50 
szék  , 30 karszék , 1» szofa v a n , mel lyek mind 
l e n d k i v ü l  szépek .  IVIinden szék czedrus , 
v a g y  ébén fából  kész í t te te t t  , ’s va!ameily 
neveze tes  madara t  á b r á z o l ;  t u d n i i l l i k :  hat-« 
t y ű t , g é m e t ,  g a l a m b o t ,  p a p a g á i t ,  darut  ’s 
a '  t. A ’ karszékek a rány  ké szü le tne k ,  v a g y  
t s u p a  ezüstből  v a l ó k ,  és b i k á t ,  k o s t ,  f a r ­
k a s t  , r ó k á t ,  vagy  m ég  N ep tunus t  is muta t ­
nak .  A ’ 4 szofa végre  elefánt , czethal , leve ,  
v íz i  ló fo rm ájá ra  készül t.  E z e n  díszes  esz» 
k ö z ö k e t  6 mil l ióm fo r in tr a  be t sü l ik .  É s  mind 
ezeke t  Hollandiában készítet ték.
K é j  t e t t  s z ó .
T e s te m e t  ám bá to r  ka r tsú vesszőcske  ker í f l i :  
M é g  is azér t  Ju h o k a t  tud szapo r í t ’ni fejem: 
Vég t agom  a ’ m unkák’ v é g ’zésire  V a r g a ”
segéd je  5
Visszán majd h í r e s ,  ”s r é g i  mezőre  akadsz.
Jósa Rudolf.
J e g y z e t .  Az 4 l - d i k  számbeli  M ese :  
É rz e t t é  vált  b o r .
H a s z n o s  i
M u l a t s á g o k ,
i 8 2 5 .
( 4 3 - )
M agyar Lant.
Ezen  nevezet, a lat t  mostanában  k ö z ö l  
V i r á g 1 Benedek  Ur 28 Zso l tá roka t  külömb- 
féle lantos  mér tékű  versekben o l ly  v i l á g o s ,  
*s kel lemetes  é r t e l m e s s é g g e l , mel ly  tsak a* 
Múzsáknak ősz P a p já tó l  várha tó .  M eg  vau 
m in denü t t  az é r te lemben való m a g a s s á g ,  és 
az érzésben  a ’ ha tha tósság .  P é ld áu l  a ’ II-d ik  
Z s o l t á r t  ide kap tso l ju k .
II. Z  s o 1 t á r.
M i t  há bo rogna k  a ’ pogányok  hasz ta lan?
Mit  zúgo lód ik  annyi  nép ?
A ’ föld hata lmas  és erős  Ki rál lyai  
Gonosz tanácsot  t a r tanak  
Az U r  , ’s az Ő  felkentye ellen. T ö r j ü k  el 
Lánczaikat  , és igá joka t  
Vessük nyakunkró l  el. Ki a’ mennyben lak ik ,  
Az U r ,  neve t  szegényeken.
E g y k o r  k i lo bban  majd haragjának t ü z e ,
’S kemény boszút  fog  ál l an i .
M ásodik Félesz tendő. 43
Engem Királynak , a ’ Sionnak  szent hegyén  
O kent fel : r i t t en  h i rde tem  
Törvényei t .  Az TJr énnehem m o n d o t t a :  Te , 
F ia m  vagy : én ma szü l t e lek  5 
Kérj tő lem  , és ö rökbe  nemzeteket  neked 
Adok i sa já tu l  neked adom 
A’ föld h a t á r a i t ,  ’s i g a z g a to d  kemény 
Páiczával  őke t  , és t ö rö ld  ,
Mint  a’ fazekas a ’ sá r  edényeket  t o r i .
É r t s é t e k  ezt , ’s okoso d g y a to k  
M ár  most  Királyok , és kik a ’ föld népe i t  , 
Mint  F ő - B í r á k ,  vezér l i t ek .
F é l ly é t e k  ö t ,  ’s s zo lgá l lya tok  híven n e k i :  
Ö rü l lye tek  , r e t t eg je te k .
Legyen  e’ taní tás  sz íve teken  , ne talán az Ur ,  
Az engedet lenség  miatt  ,
R á tok  h a ra g j á t  ö n t se ,  ’s mind e lvesszetek,  
Midőn  helyén van do lgo tok .
Ö r ö k  dicsőség fia ’s ö rökké  bo ld o g  a z ,  
f t i  benne  b izakod ik  ’s remél.
— ( 338 )—
(N yom ta t ta to t t  Budán  L ä n d e r e r  A nna  b e t ű i ­
vel 1825.)
AJ Curhauseni Goz-fördok Hamburg­
nál.
Ezen fö rdök  fa kádakból  á l lanak.  M ind­
egy ik  kádnak ket tős  feneke van. A ’ kád­
nak fenekei  két  hí ivelknyire  vágynak  egy ­
mástól.  Az a lsó  fenéken nagy  lyukak  van­
nak , a ’ f e l sőn  ki ssebbek .  Fe l iü l  a ’ káda t
födél  zá r j a ,  mel ly  úgy van alkotva , h o g y  
azon gőz keresztül  nem hat.  A ’ födélben  
akkora kimetszés talál tá t i  k 9 mel lyben  e g y  
embernek nyaka elfer .  A’ födélen feliül vi ­
aszkos vászon vagyon,  mel lyel midőn a ’ b e t e g  
a’ kádban ü l i ,  nyaka kö rü l  össze lehet  kö tn i ,  
ne hogy  a ’ gőz  ottan ki tódúl jon .  A’ Gőz 
nagy vasfazekakból  tsöveken  eresz te t ik  a’ 
fe rdö kádak lyukas fenekeik k ö z é ,  honnan 
az egész zár t  kádban el t er jednek.  A ’ kádból  
a ’ gőz ismét  más tsöveken k iemelkedik .  E* 
szerént  a’ gőz a’ kádakban  Örökké változik.  
A ’ kád föde lének  egy kis kimetszésében Hév- 
mérö  t a l á l t a t i k ,  melly szerént  a ’ b e t e g  a 
gőznek hévségét  maga meghatározhat ja.Azon 
h e ly e n ,  honnan a ’ Gőz a’ fü rdőkbe  e re sz te ­
t ik , i smét  más mérő v a g y o n ,  1 -töl 10 g rá -  
d u s i g ,  mel ly szerént  a ’ szolgáknak kell a’ 
gőznek  kívánt  melegségé t  ineghatá rozniok.  
L e h e t  ezen fü rdőke t  í s s p e g ö  fö rdökké  v á l ­
tozta tn i  , tudnii l l ik  ú g y ,  ha a ’ gőz a ' t s ö b ö l  
egyenessen a* b e te g  t ag ra  eresztet ik  ( D o u ­
c h e ) . — íJémeliy f ö rdö  kádaknak még más 
különös készületük vagyon : t. i. a ’ kádak 
fenekébe által  lyugga tcH  fazekak vágynak 
iktatva.  Ezen  fazekakba külömbféle  füveket,  
vagy  pe d ig  kénkö májat  lehet  t e n n i , és a ’ 
gőz t  a* fazekakon keresztül  s z iv á rog ta tv án ,  
íÚszerszámos , vagy kénköves göz fö rdö t  k é ­
szí teni .  Mivel p e d ig  a gőz  semmi esetben 
sein ter jed el a ’ fördö szobában , t ehá t  a ’ 
be te gne k  a tüdeje  mindenkor  szabadon ve-
—( 330 ) —
hel  lélegzetet .  Nem ú g y  van más fö rdökben ,  
hol  a ’ b e t e g  egész  testével  a’ gőz  közö t t  üli.
Versköltés jutalma.
L o r d  B y r o n  minden  négy  so ros  Ver­
s éé r t  negyven négy  fo r in to t  n y e r t , ú g y  h o g y  
minden s o r ra  egy  Karo l ina  a rany  ju tn a .  
W i e l a n d  az ö O beron jának  első k iadása­
k o r  48 á rk u s r a  t e l t  nyolcz so ros  ve r se ié r t  
( e g y  egy  á rk u s é r t )  nem kapo t t  t ö b b e t  5 
Saxon ia i  t a l l é rná l .  —-  Vosz Hom erus  f o r d í ­
tásának uto lsó kiadásakor  , m inden h a tm é r -  
tékü  ve r sé r t  ( h e x a m e t e r )  egy F r a n k o t  ka­
p o t t ,  melly öszveségge i  igen  neveze tes  sum­
mát  teszen.
—( 540 )—
- T r i n i d á d .
Ezen s z ig e t  a ’ nyú g o t  Ind ia i  sz ige tek  
közül v a l ó ,  N a g y  B r i t a n n iá i  ha ta lom a la t t  
vagyon.  T a b a g ó  , és Or inocom und  s z ig e t e k  
közö t t  fekszik.  Ki ter jedésében 78 O  m é r t ­
földnél, nagyobb  , es 33)092 l ako s o k a t  szám­
lál , kik közöt t  21)833 r a b s z o lg á k  ta lá l t a t ­
nak , és 8 ,550 Indusok  8 falukban laknak , 
m in deggy iknek  egy  egy ka tho l ikus  Missió-  
nar iussa van az ott  b é ré r t  do lgozó  Szeretse-  
nek szánjára.  A’ sz ige tnek be lse jében  tö bb  
hegyek  vannak , sőt  ha rm ad  részét  azok fog­
lal ják el , mel lyek  közö t t  a ’ 2440 l áb n y i
magasságú  Cuevas hegy  legneveze te sehb .  
D e l i  része homokos  , éjszahi , és n y ú go t i  
pa r t j a i  köszik lások  } de kelet i  pa r i j a  te le  
van tenge r  öb lökkel}  levegője  igen  m e l e g :  
8 ha jókázható folyó ja  v a g y o n ,  úgym int  Ca- 
r o n i , O r o p u c h e ,  ’s a’ t. Termesztményei  a ’ 
kövelkezendök : sok nádméz ,  kávé ,  pamuk,  
k a k a ó ,  dohá ny ,  tö rö k b ú z a ,  i n d i g ó ,  és sok  
nemes gyümölt s  , fa , ló , Öszvér , szarvas- 
marha , ser lés , juh  , ketske , 's a' t .  Az Igaz­
ga tó  Pue r to  de Espannában  l a k i k ,  de a' fő 
hely St  Jo s e p h  d’ Orunna .
- (  311 )—
Pharsalus tsata-mezeje.
A' Vi lág  tö r ténete inek  le í rásában  m in ­
dég  nevezetes leszen ennek a’ mezőnek e m ­
lékezete , hol  Ju l iu s  Caesar  ama’ Nagy  Ve­
zér t  Pompejus t  meggyőzvén  a’ Római  Piespub« 
l ikának szabadságát  megrázta .  —  E z  G ö r ö g  
Országban  van } és ugyan il lyen nevezetűi 
város tó l  éjszak felé vég ig  nem látható  mész-  
s zeség re  t e r j e d ,  's számlálhatatlan pa takok  
vágják keresztül}  a' nagy té rsége t  szél lyei  
szórt  f á k ,  és faluk foglal ják  el .  M ég  is azon 
d o m b r ó l ,  mellyen P h a r s a l u s  fekszik,  
L u c á n  u s  le í rása  szeren!  , m ind  a ’ két  t á ­
b o r  helyet  egészen maga élőt!  l á that j a  az 
ember .  M ég  meg ismérhet i  az ember  azon 
b e g y  s z o r ú l a t o t , a'  hol  C a e s a r ’ l é g i ó i  Pom-  
pejusnak szaladó se re ge i t  űzték. Még jó l  l á t ­
szik délfelé  az a ’ p a r t ,  hol ez a ’ nagy  ,  sze-
ren t sé t l en  Vezér  egy tsónakba  beül t  , hogy  
E g y i p t o m b a  szaladhasson.  —  Pha rsa lu s  vá­
rosában  min tegy  5000 lakosok vannak ,  kik 
j u h o k k a l ,  g y a p o t t a l ,  és dohánnyal  neveze­
tes  kereskedési  űznek.
Az embertelenségnek büntetése.
M i d ő n  V -d ik  K á r o l y  T s á s z a r  A n t w e r p é -  
b e  p o m p á s  b e m e n e t e l é t  tar t aná  , m i n d e n  v á ­
r o s i  T i s z t v i s e l ő  s z e m é l y e k e t  i g e n  n y á ja s a n  
k ö s z ö n t ö t t e ;  d e  az  ö  fia F ü l ö p  , már a k k o r  
S p a n y o l  o r s z á g i  K ir á ly  , 1 0  , vagy'  12 e s z t e n ­
d ő s  i!jú , s e n k i  e l ő t t  l e  n e m  v e t t e  k a l a p j á t .  
A ’ T s á s z á r  é s z r e  v é v é  ez t  , é s  a n n y i r a  f e l -  
g e r j e d e  a z o n ,  b o g y  az e g é s z  n ép  e l ő t t  e g y  
j ó  p o f o n v á g á s t  a d n a  n e k i , e z en  s z ó v a l  : „ E r r e  
az ü d v a r i - m e s t e r e d  t a n í t o t t ” ?
Nevezetes halotti kbírás.
E z  szóró l  szóra i g y  v a n ,  a’ mint k ö v e t ­
k e z ik :  H e s z e l  P h ö b e  Leányasszonynak 
em lékeze té re .  O Stepneyben szüle tet t  (A ng l i ­
ában)  és mint  köz vi téz az ö töd ik  g y a lo g  
Kegementben sok e s z t e n d ő k ig  szo lgá l t .  E u ­
rópának  tö b b  része iben  so r jában  t áb o r o z o t t  
azzal eggyi i t t  , és a ’ több iek  közt nagy vi ­
tézségé t  muta to t t  ama’ nevezetes  ütközetben 
Fontenay-ná l  (1745) , a hol  hajóimét  szúrást  
is kapo t t  a’ karján. IV, G yörgy  Király gaz-
■( 3Ü3 )—
dag1 hőpénzt rendelt neki életének utolsó 
esztendeiben, Brightonban hall meg, a’ hol 
sok ideig lakott,  1821* December 12 dikén 
108 esztendős korában, Ezen kő födözi sírját.
A' Timár, es Tobak mesterségekben 
tett nevezetes felfodözés.
Gybbon Spilsbury , Walsaleban Slaf- 
fordshireben a ’ bőröknek kikészítésé mód« 
ját nevezetes tökéi 1 élességre vitte. Azon 
nyers bőrök,  mellyek a’ mesterségnek mos­
tani bánása módja szerént 5 . 6  hétig ké­
szültek mostan (j nap múlva elkészülhetnek ; 
és azon talpak , mellyek Q—12 hónapokig 
feküdtek, a’ tseres kádban, mostan 6 hét 
alatt tömött talpakká válnak. A’ mesterség­
nek titka a' nyomásban áll. Mert ezen mód 
szerint is szinte azon szerek, és szinte olly 
formán használtatnak , mint az e lő tt ,  tsak 
hogy az összehúzó szerekkel össze tett nyers 
bőrök különös készülettel össze nyomatnak. 
(Az Eskimók Parry tengeri Kapitány sze­
lé n t ,  a’ tengeri  kutyák* bőreit ,  mellyekkel 
sajkáikat bevonják , úgy szokták kikészíte­
ni , hogy azokból hosszú szíjjakat metél­
n e k , és a’ bőrnek élesztését, melly által az 
a* víz állalhatásának , ée a* rothadásnak el­
lent áll, rágáy által viszik végbe,  mellyel 
ők nagy ügyességgel tudnak tellyesiteni).
— ( 3 44 )—i f
A3 Pióczáknak mostani nagy keletjük 
Párisban.
A* Pár is i  I sp i t á lyokban  mai  n a p , B r o u s -  
s a is  o rvos i  Systemájának következésében  , 
esz tendőnkén t  5 , 0  mil l ióm p iócza  sz üksé ­
ges.  A’ Hotel  D ieu  nagy  i sp i t ánah  minden 
szobá jában na ponkén t  400  k e l l ,  mel lyeknek 
á ra  esztendőt  á ltal  150— 180,000 F r a n k ra  
m egy .  A ’ pióczáknak  ezen nagy ke le te  azt 
ok o z ta  , h ogy  sok szerentsét  p r ó b á ló k  mesz- 
sze fö ld rő l  nagy  piócza  szál l í tásoka t  tesz­
nek Pár isba .
A 3 Vesúv Lávája.
Vauque l in  h í r e s  t ermésze t  Visgá ló  a ’ 
P á r i s i  tu dom ányok  T á rsaságának  egy  É r t e ­
kezést  olvasot t  fel a’ Vesuv tüz-okádó h e g y ­
nek L á v á j á r ó l ,  mel lyben  azt eml í t i  , h o g y  
a ’ Vesuv l e g u t ó b b i  Lává jában  fa szene t  is  
t a l á l t , más e gyé bb  szereken kívül .
H e j t e t t  s z ó .
Az egész h i tván köz  m a d á r ,
Ha elvesz is éptpen nem kár  ;
Végé t  mond vissza ju ta lom ,
Ele je  szívig fájdalom.
J e g y z e t .  Az 42-dik számbeli  Mese :  
Kosár,
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 5 .
( 44- )
Az Opera*
Az Operában a* Poézis a* muzsikával 
kezet fogva mulatja a’ nézőket, és a' sze­
rén t ,  a* mint a’ Poézis vagy komor,  vagy 
víg  ta rta lmú,  a’ muzsikának ezen érzése­
ket gyarapítani ,  nagyobbítani kell. De mi­
vel a’ muzsika tsak az érzékenységet, és a’ 
képzelődést érdekeli ,  tehát az Opera Köl­
tőnek leginkább ollyan tárgyakat kell vá­
lasztania , mellyek vagy igen játsziak , vagy 
sok érzékeny jelenésekkel bírnak. Hogy pe­
dig a' költés' technikája a' muzsikának hár- 
moniáját meg ne zavarja , tehát vigyázni 
kell , hogy a’ vers mértéke , és rhytmusa 
szorossan a’ törvények szerént legyen ké­
szítve. A’ komor Operának tartalma több­
nyire mythologiai tárgyakból áll , holott a’ 
változó esetek’ külömbbfélesége , tsudás vol­
t a ,  mind a’ Textus’ , mind a’ muzsika' szer- 
zőjének bő kútforrást nyújtanak és mivel 
az Operában a’ Pantomimo , a’ Táncz (az
plásodik. Félesztendő. 44
azokban e lő f o r d u ló  Ba l le tekben)  , a’ ra jzo­
lás , festés , és épí tés m es te rsége  az egész ­
től  oko z ta to t t  bényomást  ki ilőmbbféleképpen 
n e v e l i ,  tehát  mind ezen szép m es te r sé gek  
a' m y th o lo g ia i  t á rgyak  által nagyobb  k i t e r ­
jedés t  n y e r n e k ,  jól l ehe t  nem tagadha tn i  , 
h o g y  az újabb időbe l i  h i s tó r ia i  vi tézi  t á r ­
gyak  az eml í t e t t  m y th o log ia i  Operáknak  t u ­
l a jdonsága ikka l  még na gyobb  m ér tékben  
b í rha tnak .  A ’ v íg  O p e r a  vagy mesés , 
vagy g ú n y o ló  t á r g y ú  l e h e t ,  és a ’ s zerén t  
választ j a  az ö matér i á já t .  Az Operában  a’ 
játszó személyek’ Cha rac te re i re  fe le t te  v i ­
gyázzanak  ff K ö l tő k ,  és ezek szerént  in té z ­
zék az indú la tok  nagyságának  elő ter jeszté ­
s é t ,  a r r a  p e d ig  mindég  ü g y e l j e n e k ,  h o g y  
a ’ t sendesebb  é rzéseke t  a ’ r ec i ta t iv ában  , a’ 
hevesebb  indú la to ka t  p e d ig  az á r i ákban  a d ­
ják elő.  E z e k  közöt t  állanak az O b l i g a t e  
Reci ta tiva , az Arioso , és a ’ Cavat ina.  A’ 
D u e t t e k  és T e rce t t e k  tsak r i tká n  fo rd u l j a ­
nak e l ő ,  úgy  b o g y  e g y  O p e rá b an  egyné l  
ke t tőné l  tö b b  ne l eg y e n .  A’ Karok nagyon  
neve l ik  az O p e r á n a k  s z é p s é g é t , ugyan azér t,  
ne tsak azoknak  v é g é n ,  hanem sokszor  e le ­
j é n ,  és középei t  is e lö fo rd ú lh a tn a k  : miad-  
azál ta l  tö rvényü l  s z o lg á l jo n ,  hogy  a’ hosz-  
szabb k a roka t  eg g y e s  szavak énekei  váltsák 
fel. A’ Táncz p e d i g ,  hogy  az O p e r á b a  i l lő  
l e g y e n  a’ ka rokka l  legyen össze köt te te sben ,  
és azoknak  téte le ikkel  természetes  s z ö v e t s é g ­
ben lenni  é rez te ssék .  Vég re hogy  a ’ g o n d o ­
latoknak , és érzéseknek  muzsika által  való
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előadásában semmi bot ránkozás  ne legyen,  
tehá t  a ’ vers , és muzsika mindég  az éneklő 
személynek esetei  , és érzései szerént  változ­
zanak.
- (  34? ) -
A3 P.ók fonálnak finomsága,
A ’ P ó k  fonálnak ol ly nagy a ’ finomsá- 
g a ^ o g y Q O p ó k  fonál össze téve teszen tsak 
egy ol ly vastag szálat  , mint a ’ s e ly e m -b o ­
g á rn a k  szála. -— Leuwenhöck  azt tapasztal ta ,  
b o g y  négy  m i l l ióm  pók fonalat  kell  össze 
t ekern i  , h o g y  ol ly  vastag szál kerü l jön  be ­
lö lö k  , mint az embernek  hajszála . Hogy  az 
em ber  egy  font pók szálat össze szedhessen,  
? 00.,000 póknak fonalát  kel lene  össze g y ű j ­
teni .  Vágynak o l ly  finom , és tömöt ten  szőtt  
pókhá lók  , h o g y  azokra  _ kis képeket  lehet  
fes teni.  E g y  i llyen képetske e g y k o r  nagy  
bámulás t  g e r j e s z t e t t  Brünnben  , a’ S p i e l b e r ­
gen , hol pénzér t  mutoga l t a to t t .
Nomelly növevénybeli keserű Mér­
geknek tulajdonságaik.
A’ keserű  Mandoláknak keserű szere  a ’ 
l e g h a t h a t ó s a b b  m é r e g ,  és az nem egyébb  , 
in in t!a’ keserű olajos  részekben  fog la l ta to t t  
kék savany (Burkus  savany). A’ keserű mér ­
g e t  m agokban  fog la ló növevények sok á l la t i  
Eúg-szeszel  b í rna k  (St icks tof f ; , Hlyek a ’ ke*
se rü  A n g o s t u r a ,  a’ m adár  Tse re snye  ( P r u ­
nus pa dus  , P ru n u s  L a u r o c e r a s u s ) , és más 
ezekhez hason ló  növevények .  A’ k e s e rű  A n -  
g o s tu r á b ó l  ugyan  nem lehe t  kék savanyat  
készí t eni  , mint  az u tóbb i  n ö v e v é n y e k b ö l , 
mindazál ta l  azon növevénynek  az á l l a t i  t e s t ­
be  szinte  ol ly  ká ros  befolyása  v a g y o n ,  mint  
a ’ kék savanynak. Az eml í t e t t  keserű  n öve ­
vé nyekbö l  , és a'  hozzájok hason ló  s z e r e k ­
b ő l  : u. m. az I n d i g ó b ó l ,  és az á lla ti  te s t  
r é s z e ib ő l  , kü lönösen a ’ v é r b ő l , igen  kön­
nyen  lehe t  a* kék savany nevezete a la t t  is -  
m ére te s  l egha tha tó sabb  m érge t  k ivonni  $ de 
e g y ú t t a l  mind ezen s z e r e k b ő l , az ú g y  n e ­
vez te te t t  keserű  szer t  ( A r n é r e ) ,  mel ly  az 
e lő b b  m on d o t t  m érge t  magában  f o g la l ja ,  
könnyen lehe t  készí ten i  (Annales  de Chimie.  
T .  XXIX.), E z e n  sz e r  könnyen  e l p a t t a n ,  
mint  a 1 S a l i t r o m ,  és az á l l a t i  t es tben szinte 
azon vá l tozásoka t  okozza , mint  a' kék sa ­
vany.  D r .  E m m e r t  ebbő l  a'  G y i k o k n a k ,  és 
madaraknak  igen  keveset  beadván  , vagy  se ­
b e ik b e  h i n tv é n ,  az á l la tok  rövid idő  alatt  
megha l tak .  Magendie -nek , és Del i le -nek  vis-  
gá lá s a ib ó l  ki te tsz ik  , h o g y  mindén  S t rych-  
nos fajták , mel lyek keserűek  , m érges  t u la j ­
d o n s á g g a l  b í rn a k  5 el lenben  a* mel lyek  nem 
kese rűek  , mint  a '  St rychnos  p o ta to r u m  , 
V o n t á é ,  á r t a t l an  szerek  ; ú g y  szinte Lesche-  
nu l t  azt t apasz ta l ta  , h o g y  a 'S t r y c h n o s  t i e n te  
g y ö k e r é n e k  be ls e je  , mel ly  nem keserű  , á r ­
ta t lan szer  , e l l enben  ugyan  ezen g y ö k é rn e k  
k é r g e ,  mel ly  keserű , a* l ee h a th a tó s ab b  mé-
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reg-, i l lyen tu la jdonságga l  b í rn a k  nem tsak 
az egyébb keserű hánytató Diók , banem az 
úgy  neveztetet t  Sz. Ignácz Babja  ( Ig n a t iu s  
Bohnen)  , és minden Upasok , mel lyek mind 
keserű növevények ,  és szer fe le t t  erős  mér ­
gek ; de nemű neműképpen a ’ keserű  Quassia  
i s ,  mel ly  a ’ b o g a r a k r a ,  gy íkokra  , m ada rak ­
ra  és más ap róbb  á l l a tok ra  nézv*e hason ló ­
képpen  méreg .  Az i t t  elő számlál t  keserű  
m é r g e k ,  es más egyéb  növevénybel i  mér ­
gek  közöt t  nagy a’ külömbség , mer t  az e lő b ­
biek  akár  kü lsőképpen sebekre  iktattassanak)  
a k á r  be lsőképpen  ve tet tessenek bé , m in den­
ko r  m érgöke t  a ’ tes t re  á ra sz t j á k ,  e llenben 
az u tóbbiak : u. m. a’ Sisakfű , maszlag , a 
D ig i ta l i s  ’s a ’ t. kül sőképpen  r i tkán ártalmas*
Egyiptomi Múmiák.
Minuto l i  U r  , u tazásainak l e í r ásában  az 
E g y i p t o m i  Múmiákról  ezen új t apaszta lásai t  
közli  : A’ Múmiáknak öt kü lömbbfé le  nemeit  
ta lá lni .  Tsak a ’ l eg r i tkábbak  vágynak fű­
szerszámos gyántával  e lkészítve 5 más r e n d ­
be l i e k  szár í tva vágynak $ a' ha rm ad ik  r e n d ­
be l i ek  sz ék - s a v as o k  ; a’ negyed ik  r en d b e ­
l i ek  sóva l ,  az ö töd ik  rendbe l iek  hamuval  
vannak megtö l tve .  Ezen két u tóbb ia k ra  
t sak  nem r é g ib e n  ta lá l tak T hé b á b an .  — A 
M úm iák  elrakásában is nagy vol t  a’ kü lömb­
ség.  Az  a lábbva lók  tsak bevannak  pongyo-  
lázva , és. egymásra hányva ; a’ g yá n tá tó l
i l l a to sok  nagy  temetőkbe  t é t e t t e k ,  mel lyek 
vagy  G rá n i t  - köbö l  , vagy  a labas tromból  , 
vagy  márványból  k é s zü l t ek ,  de nagyobb  ré- 
szén t  Syeom orus  fából  *) ; az i 11yes múmia 
k o p o r s ó k  többny i r e  két három fiókosok. E-  
z e k n e k  kíilsö színén néha d o m b o rú r a  müveit  
képek  t a l á l t a tna k .  D e l tában  a' Múmiák  két 
egym ás ra  á l l í t o t t  vödö rben  ta lá lta tnak.  Né" 
m el ly  t e rm észe t  Visgálók  a ’ felső E g y i p t o m ­
b a n  tál alt Múmiákon , az E t h i o p i a i  faj ta em­
b e r e k n e k  arez vonásaikot  vélték feltalálni.^— 
Az E g y i p to m b a n ,  és T h e b á b a n  le te lepede t t  
G ö r ö g ö k  a ’ t e s teknek  beba lzsamozásá t  h a ­
so n ló k é p p e n  k ö v e t t é k ,  ezt a ’ G ö r ö g  M úm i­
ákná l  t a l á l t a tó  p a p i r o s  t eke r t s ek  , és a' s í r ­
köveken  va ló  g ö r ö g  f e l í r á s o k  b izony í t j ák .  
E z e n  mnmiák  kopo rsó in  á l lo rczák  vagy  vá­
szonra  fes te t t  orczák  ta lá l ta tnak.  —  A'  M ú ­
miák  mellyek az Arabsok’ kezeibe  ke rü lnek ;  
minden  r u h á z a t a i k t ó l ,  é k e s s é g e i k t ő l , és p a ­
p i r o s  teke r t s e ik tö l  megfoszta tnak.  Ok azt  
v é l i k ,  b o g y  az E u r ó p a i a k  tsak ezen d r á g a ­
s á g o k é r t  vadásszák ú g y  a' M úmiáka t .  Az 
A r a b s o k n a k  szö rnyű  pusz t í tá sa ik  a bbó l  k i ­
te t szenek  , h o g y  Minutol i  G en e rá l i s n a k ,  mi­
dőn  T h e b á b a n  volna , ha t  tevén hoz tak  ége tő  
f á t ,  mel ly nem e g y é b b ő l  á l l a ,  mint  ö ssze ­
t ö r d e l t  M úmia  kopo r sókbó l .  A ’ P a p i r o s  te-
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*)  Syeomorus . vagy Szeder-fügefa a’ legnagyobb , leg­
vastagabb , és legárnyékosabb fa Egyiptomban. Az  
ö apró gyümöltsei sürü tsomókban és tsopertossan 
nőnek ki a’ fa törzsökéből, mellyeknek inai ollyan  
mint a’ szederé. Fája felette tartós.
kertseket pedig* széliében, és hosszában ősz- 
sze metélik , és össze olvasztott g-yántába 
mártják. A’ Franczia Expeditio óta ezen pa­
piros tekertseknek nagy száma össze szede­
tett. Rajtok részszerént képek , és Hyero- 
g'lyphák , résszerént bieratikumi , vagy gö ­
rög1 írás találtatik. Druvett i Úr 11)0 tekerts- 
nek van birtokában ; Salt , és D ’Anastasy 
Urak Cairóban és Alexandriában, úgy szinte 
Minutoli Úr többeknek van birtokában. (Mi- 
nutoli Úré most a’ Burkus Rír. Gyűjtemény­
ben vágynak , és némellyek már szerentsé- 
sen kilekerlettek).
Egy gyilkosnak váratlan felfoclözte- 
tése.
Stokholmban egy inas Urát agyon ver­
te ,  ki a’ Svéd Regementnél Kapitány vala^ 
A’ gyilkossá gnak ezen kegyellenségét több 
N émejt Újságírók leírták ; de a’ gyilkost 
semmi vizsgálódások állal fel nem lehetett 
födözni. Ezután néhány esztendővel esett 
hogy egy Tisztnek Német Országnak eggyi 
városában a’ kapunál örállása lévén, egy régi 
(Jjság levelet olvasgatna , mellyben ezen 
gyilkolásról egy Jelentés állott. Alig tette 
le kezéből a* levelet, a’ kapun egy vándorló 
mesterlegény jőve be , a’ ki utazó levelét 
(Hundschaft) megmutatván tovább mene a* 
városba; de midőn levett kalapját feltenné, 
egy kis darab papiros esék le a’ fö ld re ,
je
melly a* hajába volt tekergetve.  A’ Tiszt 
meglátá , hogy a’ papiroson veres lineák 
valának húzva, és felvevé. Legelső is , a’ mi 
szemébe tűnt , azon Kapitánynak neve vala, 
kinek megölettetését éppen ezelőtt olvasá. 
Vissza hívatá a* mesterlegényt,  egynéhány 
kérdést teve neki,  és az említett gyilkos­
ságnak megváltására bírá.
AJ tengeri Sónak haszna & föld ter­
mékenységére nézve.
Azelőtt közönségesen azt vélték, hogy 
a’ tengeri Só a’ földnek jóságát megrontja. 
Legújabb időben sok próbák tétettek a’ 
tengeri sóval , különössen ezen tekintetben 
Angliai Chem. Professor Parkes Úr által , ki 
arról ellenkező bizonyságot teszen , és 
azt olly szernek nevezi , melly a* föld ter­
mékenységét nagyon neveli.
H e j  t e t t  s z ó .
Bennem van ,  mit igazgatok ,
Én ember ; az alkotmány ;
Vágd el lábom,  én nem vagyok: 
így rá nem vágy a’ Czigányj 
De megfordítva rám ugrik ,
Ha poroszlók le nem verik.
J e g y z e t .  Az 43-dik számbeli Rejtett 
s zó : Veréb.
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 5 .
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A HéringekJ költözködéséről.
D r .  Mac Culloeh a ’ H é r in g  balnak tér« 
meszel i  tu la jdonsága i t  le í rván , ennek tso-  
p o r to s  k ö l töz ködé sé rő l  következendő jegy"  
zéseket  közöl  : Minden nyáron e íbaggyák  a’ 
Hér ingek  az Iszlandi T e n g e r t ,  a ’ Cze thalak-  
tói  , D c lpb inok tó l  , és más raga doz ó  ha ­
lak tó l  üzet t e tvén  , és min dég  délnek t a r tván ,  
ké t  t s o p o r t r a  oszlanak ; a’ ke let i  t so p o r t  a* 
N o r v é g i á i  pa r toknak  hosszában úszik ; i t t  
ezen t so p o r t  ismét két fa lkára  o s z l ik ,  az 
e g g y ik e  a’ keleti  t e n g e r t ,  a ‘ másika a* J ü t ­
land i vizeket keresi  f e l ,  's oda veszi magát* 
Ezen  t sopor t  újonnan két részre  oszolván a ’ 
D á n ia i  pa r tok  hosszában a ’ Bel ten keresztül 
a’ kelet i t engerbe  , és Schleswig  , Hols te in ,  
és Fr ieszland T a r tom ányok  hosszában a’ Te- 
xe lb e  , és a’ Z u y d e r  tóba  ereszt i  t sopo r l ja i t ,  
—  Az anya tsoportnak másik fö á g a :  t. í. 
a ’ nyúgo l i  Scbe l landiának , és az Orkney 
sz ige teknek  ú s z ik ,  és onnan Skot iának  tart*
H a s z n o s
M ásodik V é lesztendő . 4.5
— ( 3 5 4  ) — -
I t t  két  t äopor t ra  o s z l ik ,  mel lyeknek eggy ike  
a ’ Keleti p a r t o k  mellet t  az Angl iai  Canal isba  
ú s z i k ,  honnan  a’ F r i e s z l a n d i a i , H o l l and ia i ,  
B r a b a n t i a i  , Blandriai  , és a ’ F rancz ia  ö b ­
lö kbe  veszi magát 5 a’ másika a ’ magas S kó-  
c z i á n a k , Hybern iának  , és Man sz ige tének.  
Ezen  ágak a’ nagy Oczeánban későbben  i s ­
mét  e g g ye sü lne k  , és az északi  t enge rbe  is ­
mét vissza t é rnek .  A’ ki  ezen jegyzéseke t  
tsak  egy  kevés f igye lrnetességre m é l t a t j a ,  
könnyen ál ta l  fogja látni  , h o g y  azok t a p a s z ­
ta láson nem épülhe tnek .  Ha a'  Hér in g  t sak  
az éjszaki  t e n g e rb e n  úsznék ,  a kko r  fel l e ­
he tne  tenn i  , h o g y  az onnan k ö l tö z k ö d ik  
más t en g e rek b e  5 de m ár  k é t sé ge n  kívül  
van , h o g y  az m ásu t t  is ív ik.  E g y é b b a r á n t  
a’ H é r ingne k  e g y ,  vagy  más t e n g e rb e n  való 
rendes  megjelenése  sem tapa s z ta l t a to t t .  í g y  
a* Svéd  pa r to k n á l  1740 'ben  e lő szö r  l á t t á k  
a* H é r i n g e k e t  j a ’ N o r v é g i á i  p a r to k n á l  e lő ­
szö r  17Q0-ben , a ’ midőn o t t  ol ly  b ő  halá­
szat  v o l t ,  h o g y  h á rom  hé t  a l a t t  0 0 0 ,0 0 0  
h o r d ó t  megtö l t enének  Héringekkel .  Azóta  a* 
H é r i n g  ezen p a r t o k a t  v é g k é p p  e lh a g y ta .  
H o g y  az másut t  is í v i k ,  k i t e t s z ik  a b b ó l ,  
h o g y  lÖÖQ'hen az O rk n e y  sz ig e t ek n é l  a '  
szélvész i r tózta tó mennyiségű  fiatal H é r in ­
g e k e t  v e te t t  a ’ p a r t r a ,  a k k o r  azon p a r t o k ­
nál igen  bő  ha lá sza t  vo l t  5 de azóta  a’ Hé* 
r in g e k  onnan végkép  e l távoztak , és tsak 
m os t  3 — 4 esztendő óta  j e l e n te k  meg ismét .  
I.  K á ro ly  ide jében  főképpen  L o n g ,  L o c h -  
M a d d y ,  és az éjsz. Vist  sz ig e tekné l  tanyáz«
t a k ,  ho lo t t  egy esztendő alat t  400  ha jó t  t e r ­
hel t ek  meg v e l ő k ,  a’ midőn ot t  nagy  é p ü ­
l e t e ke t  ép í t e t t e k  a ’ ha lá sza t  k e d v é é r t ,  de 
kevés esztendők múlva a' H é r in g e k  onnan 
végképp  el tűntek .  A ’ múlt  század elején a ’ 
Hér ingek  az éjszak nyugot i  pa r tokná l  t a ­
nyáztak  , és akkor  Loch , T o r r i d o n  , Sz.  
M á r t o n ,  és T a n é ra  szige teken  igen  kö l ts é ­
ges  epü le tek  támadtak  a ’ jó halászat  kedvé­
é r t ; de a ’ H é r inge k  onnan eltűnvén az épü ­
l e t ek  össze d ő l t e k ,  és B í r to k o s s a ik  m eg ­
b u k tak .  Későbben a ’ déli  ö b lökbe  vonúl tak 
a ’ H é r i n g e k ,  és nem rég iben  a’ K e n t i , és 
Sus^ex i  pa r tokná l  annyi H é r in g  v o l t ,  h o g y  
a ’ m e g ío g o t t a k a t  Angliában m eg  nem emész t­
h e t t é k  , hanem t r á g y a  gyanánt  haszná l ták .  
Mind  ezekből  ki te t sz ik  , h o g y  a' H é r in g  
majd i t t ,  majd ot t  ívik , és a ’ szerént  t a ­
nyái t  változtat ja .  De  h o g y  az tsak az éj­
szakon Ívnék , és onnan köl tözködnék a ’ t ö b ­
b i  t e n g e r e k b e ,  azt  megbizony i tan i  éppen l e ­
he te t le n” .
— ( 335 )—
As Strucz-madárnak fészkei.
r
Burche l l  U r  Afr ika  belsejébe  t e t t  ú ta-  
zási  le í rásának II. Kötetében a’ S trucz -m adár  
fészke irő l  ezeket  jegyz i  m e g :  , , A ’ ronasá -  
g o n  Strucz fészket  le lénk , mel ly  nem e g y é b b ,  
m in t  a' hom okba  váj t  ü r e g  , melly egy  kis 
barázdával  van k ö r ü l  véve 5 a ’ fészekben  
sem fa levél,  sem f ü ,  sem ága tska , se más
egyébb  mints,  a ’ mi más madár  fészkekben 
szoko t t  lenni.  S t ruczoka t  seho l  se l á t á n k , 
ké t sé g  kívül messze e l t ávo2ának élelmük ke­
r esése  véget t .  A* homok  ü regben  25 Strucz 
to jás  vol t  , a' ba rázdában  p e d ig  Q, mel lyek  
mind  pusztán feküdtek a’ homok  fölöt t .  A' 
ba rázdában  lévő tojások a ’ Strucz baknak 
első e lede léü l  szolgá lnak .  Ezen to já soka t  a ’ 
S t ruczok  ki nem k ö l t i k ,  ugyan  azér t ezeket  
a k k o r  is meg  lehe t  enni , midőn  a ’ t ö b b i  
m ár  a ’ köl tés  á l t a l  e lromlot t .  Ezen ese tben  
m inden  tojás  jó vol t.  M in degy ik  H o t ten tó t  
e g g y e t  evet t  meg .  Én  e gye t  meg nem b i r -  
ha ték  $ mert  az annyi t  t e sz ,  mint  24 tyúk  
to jás .  E lkész í té sük  módja e* következendő ; 
Az e ggy ik  vé g é b e  lyuka t  vájnak a ’ Hotten« 
t ó t o k  , azután egy  fátskával  a ’ tojás  fehé­
r é t  , és s á rg á j á t  jól  össze keverik  , ezután* 
a* tűz fölé tar tván , mind add»g kever ik  , 
m íg  a* tojás  jól  meg nem f ö l t ,  és sül t .  Ezen 
eledel az u tazókra  nézve va ló ságos  j ó t é t e ­
m ény’*.
t;: • - (  350 ) -
AJ Dongolai Lovak.
Dr. Hemprich , és Dr. Ehrenberg Burkus 
országi Természet visgálók a' Dongolai Lo­
vakról ezen tapasztalásaikat közlik : ,,A’ 
Dongolai Lovakat az Európaiaknál híresebb 
napkeleti Lótsiszárok a’ Szyriai,  és az Ará­
biái Nesdi fajták után elsőknek tart ják.Ter­
metük valamivel nagyobb a’ középszerűnél ,
tes tük h o s s z ú k á s ,  fejők vék o n y ,  o r rok lyuka  
Jbo , fülök igen  parányi  , nyakok feszes ,  
eg y e n es ,  majd nem hosszú lábaik nyulán-  
kok , hosszúk;  t e r d ö k ,  és b o ká jok  igen vé ­
k o n y ,  szűgyök keskeny ,  melly tulajdonsá- 
gok  miatt  , hátul ró l  szemlélvén gö rheseknek  
te tszenek.Fa rkok tsak középszerű hosszaságú, 
nem olly szép , mint  a’ M agyar  és Spanyol  
fa j táké. B ö r ö k  szőre igen  f inom, rövid , és 
sima.  Há tok tsak igen kévéssé van m egha j t ­
va , há tul só  felök pedig nem j öo.mború , h a ­
nem min tegy  egyenessen  levágot t .  Melly tu ­
la jdonságok  mia t t  igen könnyű a’ B o n g a l a i  
ló fa j t ákat  minden egyebek tő l  m egkü löm -  
böz te tn i .  L egn a g y o b b  bötse  van azon D on-  
gola i  lónak , mel ly egészen fekete , fehér  
h om lok  foltal  , és fehér  in h a j l á s o k k a l , és 
fekete  patával.  F e h é r  t s i i l agú  fekete lovat  
a ’ napkelet iek m eg  nem vesznek;  mer t  azt 
v é l i k ,  hogy a’ ki rá  ü l i ,  hamar  meghal .
— ( 357 )—
Procopius Konstantinápolyi Tsászár.
A’ n a g y r a - v á g y á s n a k  , és hirte len sze- 
ren tsének rósz következései t  igen  eleven 
példában mutat ja  P r o c o p i u s ,  a ’ ki Ci l ic iá -  
ban nagy nemzetségből  e rede t t  , és Jul ian 
Tsászárnak rokona  volt.  Ugyan ezen Tsászár ,  
és Jovianus alatt  nagy szolgá latoka t  tet t  a ’ 
B i r o d a l o m n a k ;  de azután félre vonta  magát  
T a u r i s i  Chersonba a’ ba rbarusok  k ö z é ,  's 
ol t  maradot t  Valens Tsászárnak országlásáig.
E z e n  félre vonulása közben nagy planumo« 
Itat k o h o l t ,  hogyan  ju tha tna  az u r a l k o d á s ­
r a .  O külömbben jeles  t a len tumú ember  vol t ,  
k om or  c h a r a c t e r ü , n y u g h a t a t l a n ,  tüzes ,  és 
n a g y r a  vágyó  Valens alat t  tehát  Cha lcedo-  
n iába  e l r e j t ekeze t t  , és midőn m e g t u d ta ,  
h o g y  ezen Tsászá r  Szyr iába  ment , ö a ’ r e j ­
te t tből  megtévén a ’ szükséges rende léseke t  , 
n ém e l ly  fő e m b e r e k ’, és a* ka to naság ’ s e g í ­
t s é g é v e l  hi r te len Kons tan t inápo ly ba  te rm et t ,  
’s magát  Tsá'szárrá k ik iá l t a t t a  Kr.U, 365-dik 
esztendőben  Sept .  28-dikán.  Ez meglévőn , 
a ’ hozzá szít tó  se re ge kke l  Valens ellen in- 
d ú l t  Szyr iába  , és az első ü tköze tekbe n  oil  y 
fizerentsés v o l t ,  h o g y  Valens m in t eg y  két­
sé gbe  esvén már  le a ka r t  mondani  a ’ Tsá- 
s z á r s á g ró l  : de az ő jó  b a rá t i  ezt nem en­
g e d té k  azon rem énységge l  biztatván  , h o g y  
még az idő  mindeneken fog  seg í t en i .  Ez bé 
is t e l je sede t t  : mert  m in d jár t  a ’ köve tkező  
évben m egfo rdu l t  a ’ s z e r e n t s e , és Valensnek 
s e re g e i  P r o e o p iu s é t  a ’ F r i g y i a i  t ábo roz ás ­
ban  m e g v e r t é k ,  ’s ezen győz e de le m ne k  h a ­
m ar jában  nagy  következései  le t tek  } mert  ka ­
t o n á i  P r o c o p iu s t  e lh a g y t á k ,  ’s í g y  elfoga t-  
t a tván  , Valenshez  v i te te t t  , a’ ki ha ladék  
né lkü l  fe jé t  véteté  , és azt Va lent in iánusnak  
hűidé 366-ban , Májusban.  Il ly szom orú  , és 
h i r t e l e n  változás  t s e r é l t e  fel a ’ nagyra  vá­
g y á snak  első azerentséjét .
—( 358
A’ Krumplinak nagy tápláló ereje.
A’ Krumpl inak tápláló  e re jé rő l  N ehe -  
mias  Ba r t l ey  Angliában igen fontos  észre­
vé te leke t  közöl.  O a ’ l e g jo b b  faj ta k rum pl i ­
nak száz részében , 28 rész t iszta  száraz lisz­
te t  talált  , és így  nagyobb m enny isége t ,  
mint  Pe rcy  , és Vanquelin , mel lyböl  azt a’ 
köve tkezést  h ú z z a ,  bogy  a* krumpl i  több  
tápláló szer re l  b i r ,  mint a ’ leg t isztább  ros  
l iszt ,  és szinte annyi t  mint az Arum g y ö k e ­
rei  , mel lyek  most  nagy mennyiségben  h o ­
zatnak n y ú go t i  Ind iábó l  Angl iába .
- (  3 5 9  ) —
É ghetetlen Ház.
G róf  Magnis Morva Országban  , a* ki 
tava i  a ’ Sztraszniczi Uraságában  ezen tá jon 
első pé ldá t  ado t t  a' láncz-h íd ’ á l l í t á sáva l ,  az 
idén  ismét  új féle házat  á l l í t t a t o t t , mel ly  
t e l j e s sé gge l  e léghe te t len .  Ezen épü le tben  
nintsen semmi fa ,  hanem egészen bé vagyon  
b o l t o z v a ,  és a’ szokás szerént  fából  készül t* 
födél  he lye t t  nyúj tot t  vasból  új módon k é ­
sz í t t e te t t  r u d a k a t  f o r d í t o t t , ’s azokra igen 
lapos függő  föde le t  t é t e t e t t ,  ’s közönséges 
t se rép  tég lákka l  be föde t te .  Az épület  03 láb— 
nyi  hosszaságú , 33 lábnyi  szélességű , m ég­
is az egész épü le t  födélnek felál l í tására  nem 
kíván ta to t t  tö b b  32 mázsa vasnál.  Ezen  fö ­
dél  a ’ tűz ellen bá to r ságos  lévén ,  még azt 
a’ hasznot is m u ta t j a ,  hogy  tsaknem ö r ö k ­
ké t a r t a n d ó ,  és h o g y  a* f ö d e l e i é i r e  f o rd í ­
t o t t  szerek ál landóan m egta r t ják  bo tsöke t .  
D e  még különösebb haszna ez , hogy  sokka l  
k ö n n y e b b ,  mint  a '  köz önséges  f ö d é l ;  tudni ­
i ll ik  ki lenczszer könnyebb : az ára p e d ig  a ’ 
l e g d r á g á b b  esetben is  tsak két anny iba  ke» 
r ü l h e t ,  mint a ’ közönséges  f ö d é l ;  , ,ha p e ­
d i g  ke re sz t- fa lak ,  és tűz fal is vagyon*' tsak 
fe lény ibe  k e r ü l ,  mint a ’ fa födél . (H á th a  
t supa  bol tozással  , 's jó mal te r re l  készí t te t ­
nék valamelly épület  falai  vasakkal öszve 
k ö t t e t v e ,  mért  nem lehetne el egészen födél  
nélkül?) .
— (  3ÖÜ ) —
Vasat evő Bika.
Nem rég iben  Gáléban b iká t  vág tak  le, 
mel ly  a' W a t t e r l o o i  véren nevel te te t t .  A’ 
Bika g y o m rá b a n  13 puska  go lyób is  , két 
vas -szög ,  és egy  gomb vala . a' mel ly  sze­
r e k e t  a'  b ika  h ihe tőké ppen  fe i l ege l t .
H e j  t e t t  s z ó .
E! sö t agom  megszom orí t  
H a  b í r o d ,  másik v ídám ít  
Az egésznek víz feneke 
Mindég  kedves menedéke.
J e g y z e t .  Az 44-dik számbeli Rejtett 
szó : Kotsis.
H a s z n o s
M u l a t s á g o  k.
i  8  2  5 .
( 4 6 - )
.A3 Mesterségek3 Iskolái.
A’ Magyar  Haza a’ természetnek minden 
adománnyaiva l  bőve lkedvén , tsak abban érez  
f o gya tkoz ás t ,  bogy  munkás kezek nintsenek,  
mel lyek a’ természetnek adományai t  a ’ kö­
zönséges életnek szüksége ire  minden módon 
k ido lg oznák ,  és e lkészítenék.  Ugyan azér t  
mind e d d ig  az idegen  készí tményekre  szo­
ru l tunk  , noha  azok közül  sokaknak a ’ t á r ­
gy a t  (mater ia le) Hazánk szolgá l ta t ja .  E z e n  
közönséges  szükségnek k ipóto lására  t ehe tnek  
ijgyan , és tesznek is valamit eggyes Mester­
emberek : de azok nem elégségesek az Or­
szágnak szüksége i t  kipóto ln i  , ha tsak  a* 
Város i  községek egész f igyelemmel,  és t e l ­
jes  erővel  nem fognak  ipa rkodn i  , hogy  ke­
be lükben  minden szebb ,  és hasznosabb mes­
te rségeknek  Művészei t  s z a p o r í t s á k , és ezek­
nek müveik’ megtanulására tehetős  taní tvá­
nyoka t  nem szereznek.  Tsak  í g y  lehetne a* 
mes te rségeke t  Hazánkban meggyőkeresíteni,
4óM ásodik Félesztendő.
’s azok ál la l  a* köz b o l d o g s á g o t  gya ra p í ta n i ,  
ha  t u dn i i l l ik  minden  szüksége inkre  k íván­
ta id  készí tményeket  nem kén te len i t te tn énk  az 
idegenek tő l  drágán  megvásárolni .
Más Nemzetek is i l ly  közönséges igye-  
kezet te l  gyarapodtak  , ’s hogy  egyebeket  el­
ha l lgas sunk  , ennek eleven példája  A n g l i a ,  
ho l  mindenféle M es te rségeknek  nyí lván való 
tan í tá sára  , ’s legényeknek  , inasoknak for-  
m ál ta tásá ra  különös Intézetek vannak ezen 
nevezet  a la t t  : Mecanics  Inst i tu t ions .  —  Ezen 
taní tó  In tézeteknek szükségé re  lege lőször  is 
D r .  B i r k b e c k ,  e lőbb a Glasgowi Universzi-  
tásnál  vol t  P r o f e s s o r , tet te  f igyelmetessé ha­
zafiait , és már  most  minden v á r o s o k b a n ,  
s ő t  minden népesebb falukban is vannak ha­
sonló In tézetek , rneilyeknek igazga tásá t  több  
T u d ó s o k ,  Pa r lamentumi  T a g o k ,  és F a b r i -  
kások m agokra  vállalták.  A' kö l t s é ge ke t  az 
Intézetnek T a g ja i  teszik , és az Igazga tó  
Commiss iónak l e g a l á b b  |  része mindenüt t  
a’ je lesebb M e s te re k b ő l  , és L egényekbő l  
áll , kik az a lsóbb  fo g la l a to s s ág o k n a k  vég­
b e - v i t e l é t  igazga t ják .  Vannak az In tézetek­
ben  olvasó szobák ,  kü löm bbfé le  eszközök­
nek gyű j tem énye i ,  és mindenüt t  a ’ Meste r ­
ségek  elejének fel fogására  taní tó  I s k o l á k .—■ 
L e g n a g y o b b  e ’féle Intézet  vagyon L o n d o n ­
ban, mellynek Elöü l lö je  tsak ugyan B i r k ­
beck  Ur  , és T ag ja i  tö b b re  mennek 1500 nál, 
kik oily bőségesen adakoztak ezen közhasznú 
c z é l r a ,  h o g y  10 hónap a l a t t ,  a ’ múlt  ész« 
tendö  December 2-d ikára  nagy épület  fel-
—( 362 )—
készü l t ,  mel lynek e g y ik  szobájában ugyan 
akkor  már  a ’ természet i  t u d o m á n y o k r ó l ,  's 
nevezetesen a’ Chemiáró l  nyilván való t a n í ­
tás tar tatot t .  Vagyon ezen Intézetben  rajzoló 
Iskola  Modellált  k a m a rá ja ,  ehemiai  l abo ­
r a t ó r i u m ,  különösen eg.y ollyan olvasó szo­
b a ,  mel lyben a ’ mel le t te lévő gazdag  Bibl i-  
o thekából  kiki  a könyveket o lvasásra  m e g ­
ka pha t j a ,  ’s ugyan azér t mind a ’ Meste rek ,  
mind a' Mester- legények a’ leczkék után oda 
s ie tnek , hogy olvasás  által  i sm ére te ike t  b ő ­
ví thessék. E g y  ^  Koronás t a l l é r é r t ,  vagy is 
20 ga ra sé r t  , egy fer tály  esztendőre az In té ­
zetnek Tag ja i  bekü ldhe t ik  fiaikat , és t a n í t ­
ványaikat  ezen Intézetnek taní tó  Iskoláiba , 
mel lyekben a ’ mes te rségekhez megkivántató 
Mathes isbel i  o k t a t á s o k b a n ,  úgy az É p í t é s ,  
és Hajózásbel i  i sm ére tekben tan í t t a tnak  , á l ­
tál jában ped ig  hasonló fizetésért a ’ természet 
Tudományában , Chemiában , T e c h n o l ó g i á ­
b a n ,  ‘s különösen a’ Mechanicában , és Gaz­
daság  - Tudom ányban oktatás  ada t t a t ik ,  és 
Így a ’ közönséges  é le t r e  m egk iván ta tó ,  ’s 
a ’ Meste rségeke t  e lőmozdí tó  , ’s t ö k é l e t e s í t ő  
i sm ére tekben  kiformálhatnak.
Ezen jeles hasznú,  és nevezetes  pé ldá t  
D upin  l r  szem lé lvén ,  ’s ennek megbetsü l-  
betet len köve tkezései t  által látván , Pá r iz sba  
is b é v i t t e . — M e l ly ik  M agyar  országi  város  
lészen az ,  rnelly azt a ’ d i tsősséges pé ldá t  
adja , hogy első lett  i l ly köz hasznú In­
tézetnek felál l í tásában , mel lyre  közelebb is 
a ’ Bets i  P o ly lechn ica  Iskola  buzdí tó  példaúl  
s z o l g á l h a t !
— ( 5Ö5 )—
Észrevételek az idei Üstökös tsilla^ról.
Azon Üstökös t s i l l a g r ó l , melly a ’ l e g ­
köze lebb  nyá ron , és őszön a’ mi lá tha tá ­
runk  felett  ol ly  szép fénnyel tü n d ö k lő t ! ,  ’s 
m el ly rö l  Hasznos Mula t ságunkban  a* 25 dik 
szám alatt  a ’ Budai  T s i l l a g  - vizsgáló után 
emlékeze te t  t e t tü n k ,  egy  Franczia  T s i l l a g -  
vizsgáló nevezetes  fe lszámolásoka t  te t t  : b o g y  
midőn , ú g y m o n d ,  Ju l iu s  lQ-dikén a’ f. e. 
f e l t a l á l t a t o t t ,  a k k o r  tőlünk 58 mil l ióm mért-  
földnyi  t ávu l ság ra  vol t .  E le in te  minden 50 
nap a la t t  tsak 12 g radussa l  k ö z e l g e t e t t ; de  
v é g té r e  minden secundum alat t  4 mér t fö ldel  
j ö t t  köz e le bb  a’ földhöz.  O c to b e r  H - d i h é n  
mind  a ’ két Tes t  egymáshoz  12 mil l ióm mért-  
fö ldny i  t ávulságra v o l t , vagy  244 szer távú-  
l abb  t ő l ü n k , mint a’ Hold.  Ezen  a’ napon 
10 mil lióm mér tföld  hosszaságú  vol t  az üs* 
t ö k e ,  és D e c e m b e r  10-d ik é ig  m ég  min dég  
nevekedik.
—( 364 )—
Egyiptomi gyűjtemény Sz. Pétervárá- 
ban.
T u d v a  v a g y o n ,  h o g y  a* múlt  esztendei  
őszön  Cas t ig l ione  Majlandi  Nemes  e m b e r  
So p h ie  Marie  nevű Svéd hajón az E g y i p t o ­
mi r é g i s é g e k n e k  egy  r i tka  gy íí j teményét  
hoz ta  Sz. P é t e r v á r á b a ,  mel lyeke t  ö 17 esz­
tendei  ot t  t a r tózkodása  alat t  f á r a dha ta t l a n  
b u z g ó s á g g a l  g y ű j tö g e te t t .  Ezen Gyűj temény
1200  küiömbbfé le  d a ra b o k b ó l  áll , legna­
gyobb  kintsei  közé tar tozik ké t  jól  e l t a r to t t  
M ú m i a ,  három képszobor  szép E g y ip to m i  
s tylusban , eggy ik  ezek közű! ember  nagy­
s á g ú ,  es 25 kőre  rajzol t  h is tó r ia i  k é p e k ,  
ide tar toznak a’ Rel igyiónak  , és házi élet* 
nek küiömbbféle  tá rgya i .  A’ Sz. Pé te rvá r i  
T u d o m á n y o k ’ Academia ja  ezen szép G y ű j t e ­
ményt  Cas t ig l ione  Úrtól 40,000  R u b e le n  
m e g v e t t e ,  hogy  Múzeumába helyheztesse } 
ezen E g y ip to m i  je lekkel  díszeskedö p a lo ta ,  
i l lyen felyí íl -í rást  m u ta t :  E g y ip to m i  R i t k a ­
ságoknak  Kabinét je .
— { 365 ) -
Ki°rvó és Tekenős-béka barátsága.öy o
Nem r é g  egy  Pa t iká rosná l  Arlesben 
vala egy  kigyo  , és egy tekenös-béka ugyan 
egy ka l iczkában.  Mind a’ két állat  szüntelen 
já tszot t  egymással.  Egy  nap éppen szüksége  
lévén a ’ Pa t iká rosnak  a’ t ekenős -békára  b i ­
zonyos orvosság készí tésében , kéntelen vala 
azt elvenni. Más nap r egge l  a’ k ígyó t  is a* 
kaliczkának eggy ik  szegletében d ö g ö lv e  t a ­
lálta.
Kővé vált tsontok.
A* M a gdebu rg ia i  T a r to m á n y b a n ,  "We- 
s te rege lné l  , azon agyag  fékvésekben , mel íy  
a’ Gyps fekvések fö lö t t  t a l á l t a t i k ,  és a’ m e l ly
a* Gyps hasadásai  közé magát  b e v e sz i ,  és 
azokat  ki tölt i  , k í ilömkféle á l la toknak kővé 
vá l t  tsont jai  t a l á l t a tnak :  u. m. némelly R h i ­
noce ros  fa jtáknak (R inoceros  t i chor inus  5 
m ín u tu s )  a ’ Mammuthnak (E le p h a s  mam­
mon teus 1, a ’ H y a n á n a k , Lónak  , és vala-  
m el ly  k i t s i n y ,  még meg nem ha tá rozo t t  k é ­
r ő d ző  állatnak tsont jai .  Különőssen a ’ L ó ­
nak igen  sok kö -tson t ja i t  találni , és ezekrő l  
G e rm a r  tu dós  te rm észe t-v isgá ló  különös é r ­
tekezést  szándékozik kiadni .  Ezen t son tok  
k ö z ö t t f sok ragadozó  madaraknak  kő-tsont-  
j a ik  is hevernek .  Mindazá l ta l  szemes meg- 
vi sgálás  után kell  tsak ezen r é g i  maradvá­
nyok ró l  Í té le te t  hozni  , ne. h ogy  a'  mi ko- 
r u n k b e l i  á l l a toknak  t son t ja i t  az őszkor i  á l ­
la tok  t sont ja iva l  feltseréljiik , mer t  ezen 
a g y a g  fekvéseket  r é g tő l  f o g v a ,  külömbféle  
r ó k á k ,  m e n y é te k ,  ház i-nyúlak  , bo rzo k  ’s a'  
t. f e l tú rn i  szokták , a ’ mel ly  á l l a toknak t son t -  
ja ik  ott hason lóképpen  megtalál ta tnak.  E z e ­
ke t  mindazál ta l  az egyebek tő l  színök , és 
t ö m ö t t s é g ö k  ál tal  könnyű m egkü löm böz te tn i .
—( 366 ) —
A* Brasiliai Püspökségek.
A ’ B r a z í l i a i  első P ü s p ö k s é g  l522*dik  
esztendőben Báhiában  ál l í ta tot t .  Ezen P ü s ­
pökség  1667 ben E r s e k s é g i  r a n g r a  emel te­
t e t t ,  későbben  ennek kormánya alá e s t e k ,  
m in t  segéd  püspökségek  a ’ Rio de Janeiro! ,  
és F e rnam buco i  , valamint  a ’ Sz. T a m ás i  ,
és Angola i  Afr ikában. A ’ Maranhoi püspök ­
ség , meUytöl V. János alatt  a'  P á rá i  püs­
pöksége t  e lszakasztották , a ’ Maranho és Bá- 
hia között  lévő veszedelmes hajókázás miat t  
a ’ Lizabonai  Érsekségnek  alája ve t t e te t t .  
1744-ben a’ Rio de Jane i ró i  püspökség tő l  
még  a’ M arianá i t  , Sz. P a u ló i t  , úgy szinte 
a ’ Gojazi , és M a t t o - G r o s s o  nagy P r ’álatu-  
ráka t  elszakasztották.
Igen kitsiny hév-mérő.
Oecbshe Mecbanicus P fo rczhe im ban  
ol ly pa rány i  érez Hév-mérőket  k é s z í t ,  b o g y  
azok-az óra kul tsában elférnek.  Ezen Hev- 
m érök  Reaum ur  g rádusa i  szerént j e l en t i k  a ’ 
levegő  vá l tozását ,  és felelte érzékenyek.
Különös befolyása íöldnek aJ rajta 
legelő állatok^ színére.
t
Ent in ck  Ur  Br i tann iát  leí rván , valamin t  
más T udósok  i s ,  azt e m l í t i ,  bogy  Angliá ­
nak egy r é sz é be n ,  StaíFortshire Grófságban,  
C l o t s , es Buxtevv nevű tájon oi ly sós a’ föld,  
hogy  a’ szarvas marha , bár  mel ly  fekete is, 
midőn oda h a j t a t i k ,  vagy más színű i s ,  ha  
egy  nyáron által  ot t  legel  , színe fejéres 
szürkére  változik.  A’ lovak is igen jól t e ­
nyésznek ezen földön , de ezek is , akác 
melly egyenlő színök vol t ,  tarkákra  változnak.
. A p r ó s á g .
F a c h e  emlékeztető könyve iben  (Memo- 
i r e s  de Joseph  F o u c h e )  t a l á l t a tnak némelly 
j e g y z é s e k ,  m el lyek  közöt t  Napoleon  kintse-  
r ö l  ez i g e n  neveze tes : „ N a p o l e o n  naponként  
. ^ . l á t t a  szapo rodn i  k i n t s e i t ,  m e l lye k  Marsan 
p a lo t á n a k  pinczéiben  voltak elre tve , és a’ 
meí fyeke t  már  1811-ben 500 mil l iómra szám« 
lál tak kész pénzben.  O maga a’ Sz. I loná i  
E m lé k -k ö n y v éb e n  tsak 400 mil l iómra  teszi .  
E z e n  r e t t e n e t e s  nagy  kint« tsak m aradéka  
vol t  azon 2 m i l l i á rd  kész pé nz nek ,  mel lyet  
ő hód í tá sa i  által  Franczia  Országba  bévi t t .  
Ide  kell  még  számlálni  a' T u i l l e r i á k ’ p i n ­
czéiben lévő kint seke t  i s ,  úgymin t  40 mil­
l iom o t  é rő  külöm bbfé le  eszközöke t ,  és 4 — 5 
m i l l i ó m ra  menő ezüst , és arany edényeket ,  
mel lyek  .a’ Tsászá r i  Kastélyokban t a l á l t a t t ak .
- (  (  3 6 8  ) —
M e s e .
Láttáké már ollyan tsudát,
Mellyet én végbe viszek.?
Nintsen lábom, mégis messze 
Jót és rosszat elviszek ,
Nintsen szavam : de szavadat 
Némán mondom szándékodat.
J e g y z e t .  Az 45-dik számbeli Rejtett 
szó: Búvár.
H a s z n o s
M u l a t s á g o  k,
1 8 2 5 .
( 47- )
A3 Riskása termesztése Olasz Ország­
b a n , Egyiptom ban, és Chinában.
Nem ré g ib e n  M e t z g e r , a* H e ide lbe rga i  
Univers i tá snak  Kerté sze ,  az E u r ó p a i  vete-  
ményeknek le í rását  k ö z lö t t e ,  74 köre ra jzo­
lásokkal .  Ezen tudós munkájában a’ Riská-  
sának némelly  faj tá i t  leí rván , annak t e r ­
mesztése mód já t  így  adja elő : , ,Ae Riskása 
m otsá r  pa lánta .  O lasz  országban k ü l ö n ö s ,  
ahoz e lk ész í t e t t ,  földekben termeszt ik .  A* 
Riskása  föld hosszúkás négy  szeg le t .  Szé­
lein a ’ föld dombosán  fel van há nyva ,  h o g y  
a* víz meggyűl jön  a ’ földön.  D o m b o s  szé­
l e in  belül  á rok  vagyon , h ogy  a ’ meggyűl t  
vizet  le lehessen ereszteni .  Az árkon b e lü l  
az egész föld a p r ó  négyszegű szele tekre  van 
felosztva , mel lyeknek széleik mind dom -  
b o s s a b b a k ,  és gya lo g  út gyanánt  is s z o lg á l ­
nak.  Mart ius elején a ’ vizet  le tsapolván  a* 
fö lde t  felássák , ezután vízzel e lön te t ik  tö b b  
hüvelknyi  m ag a s s á g ra ,  e kko r  ol lyan r iská*
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savai  ve t ik  b e ,  mel ly  már tö b b  napok ig  
vízben ázott .  Májusban a'  vizet le t sapol ják,  
a* fö ldet  m e g g yom lá l já k ,  és ismét  vízzel el 
ön te t ik .  E z  még négysze r  ö t szö r  így  t ö r ­
tén ik  a r a t á s i g ,  melly O c tobe r  elején vagyon.  
Ez  e lő t t  a ’ vizet  le t sapo l ják  , hogy  a’ R i s -  
kása megérhessék .  Az a r a tó k  a ’ szalmának 
fél magasságá t  a ’ földön  h a g g y á k  , mel ly t rá -  
g y a  gyanán t  szolgál  a ’ fö ldnek .— Egyiptom«* 
ban a ’ Riskása m a g v á t ,  e l ő b b ,  mintsem e l ­
ve t ik  , pálmafa l evé l le l  m eg tö l t  zsákokba  
ö n t ik  , és így 5 , 6  n a p ig  víz a lá  mártva 
t a r t j á k  , m ég  a ’ m ag  nem t s í r áz ik .  A ’ ts í rás  
m ago t  nagy  g a rm a d ák b a  ön t ik  össze , és 
nyers  l ó h e r r e l  befödik.  E g y  nap múlva a* 
a ’ g a rm a d ák a t  m eg k e v e r ik ,  i sm ét  kupaczba  
hánnyák  , és l ó h e r r e l  b e f ö d i k ,  két  h á ro m  
nap  múlva estve a ’ lóher t  a ’ kupaczró l  l e ­
s z ed ik ,  h o g y  a* ha rm a t  e g y  egész éjszaka 
a ’ magot  é rhesse .  Másnap  a* vízzel m e g t ö l t  
f ö ld r e  e lvet ik .  Hogy  a ’ mag  hamarább  g y ö ­
k e r e t  ve rh e s s e n ,  elvetése után a'  v izet  több* 
s z ő r  le t sapo l ják  , és fe l fogják.  —  C hinában  
a ’ h e g y i  Riskását  t e rm esz t ik ;  h o lo t t  Januá-  
r i u s b a n  e lv e t ik ,  és há rom  hónap múlva l e ­
a ra t ják .  L o u r e i r o  C h in á t  ke resz tü l  ú tazván ,  
minden hegyeken  a ’ Riskásá t  zö ldel leni  lá t ta ,  
midőn a ’ Hévmérő  3 ° sem muta ta  , a* fagy-  
la ló  ponton feliül.  Akármint  i p a r k o d t a k  is 
E u r ó p á b a n  ezen r iskásá t  e l t e r je sz ten i ,  m ég  
e d d ig  az Ország lószékek  semmire  sem me­
h e t t e k .  Ez részént  onnan e r e d h e t , h o g y  ta­
lán az igaz i  Riskása  m agga l  néni b Í r u n k ,
— ( ( 370 ) —
részént  onnan , h o g y  a ’ China iaknak bánása 
módját  nem ért jük. Az b i z o n y o s ,  hogy  o t t  
b é g )  eben ,  és száraz földeken t e rm e s z t ik ,  a* 
földek minda^által  á rkokkal  vágynak beke-  
r i t v e , é s  a ’ víz t ö b b sz ö r  fe l fogat ta tván , azo­
ka t  e lönt i .  —  A ’ Riskása nem tsak elede lü l  
s z o l g á l h a t , ' hanem abból  sok erős  ré szeg í tő  
i t a loka t  is lehet  é ge tn i .  Chínában nagy ke­
r e s k e d é s t  űznek vele , és ott a’ p a p i ro s  ké ­
szí t ésre  e lkerü lhe te t l enül  szükséges.
— (  3 7 1  ) -
r
A z Ónnak hazánkban előforduló néniéi.
r
Az Ónnak használása igen kiterj’e d e t t , 
mind az Orvosi  szerek készítésében „ mind 
aJ m es te r ségekben .  A5 te rmő ónból  , mivel  
nagyon  lágy ,  vízi tsatornák készí t te tnek,  ú g y  
szinte oll) '  táblák , mel lyekkel  néha i t  a* hú­
zókat  födik i a ’ nem érczes ónból  plájbá-  
8zok , vassal és piskolczal egyesí tve  Rönyv- 
nyomta tó  be tűk .  Ónból  készülnek a* kü- 
löm bfé le  nagyságú  puska  g o l y ó b i s o k ,  és se­
r é te k .  Az ónnak hasznát  veszik a' Geren tsé -  
r e k  (Fazekasok)  a ’ máz készí tésében ; a’ fes­
tők  a* festékek készí tésében.  Revés üvegge l  
össze olvasztatván achromat icus  üveg  vá l ik  
belőle  (F l in tg la s )  ; végre  az arczula t  ékesi-  
t é sé re  is ónból készülnek fehér  arcz*mázok. 
—  Ezen k i te r jede t t  hasznú éreznek hazánk­
ban  következendő nemeit  lehet  f e l ta lá ln i :  
1) T e r m ö - O n ,  (P lumbum nativum') Szász- 
kánál  (B o rn  Ca ta logue  raisonné dje Mile  de
— ( 3 7 2  V —
Raab T.  II. p. 355 ) Ez igen  r i tha , mivel 
a ’ l eve gőne k  savany fizeszét I»önnyen ' l aagá -  
ba s z ív ja ,  és po r rá  v á l i k :  -— 2) H o z  Ó fi­
i é  n y. ( G a le n a  v u l g a r i s )  Se lmecz  - bányán  
Honlh  Vármegyében  , Barsban Pi la  he ly sé ­
géné l  , Z sa rnóczon  feliül ; Zó lyom Várme­
gyében  Sz. Andráson  fe l iül ,  úgy  szinte Brez-  
n o b á n y a , Jaszena , W in d i sc h  L ip tse  he lysé-  
geknél$ N ó g rá d  Vármegyében L ónya -banyán ; 
L i p tó  Vármegyében Boczánál  , M agurkáná l ,  
Mai  uzsinánál  $ Sza thmárban  Fe lső  - Bányán 5 
M a rm a ro s b a n  5 Brassóban Dog^játskánál , 
O r a v i e z á n á l .—  5) O n - r o z s d a  (P lum bum  
p lu m b a g o )  Zó lyom  V á rm egyében  Párá ikná l .  
Ezen  két érczes ónból  sok ó n a t , és valami 
kevés ezüstö t  is olvasztanak.  — 4 ) P  i s k o 1- 
c z o s  O n f é n y  ( G a le na  an t imon ia l i s )  Hap­
c ik n á l ,  és néha Selmecz - bányán is. —  5) 
B a r n a  é r c z e t l e n  ( t e t t  O n  (P lum bum  
m ine ra l i s a tum  brunum) Selmecz - bányán 
Hon th  V á rm e g y é b e n ,  és Brassóban  Szászká­
nál fo rdu l  e lő .  — 6 ) Z ö l d  é r c z e t l e n  í- 
t e 11 O n ,  Z ó lyom ba n  Párnikná l  és Jasze-  
nánál  , és B iha rban  Réz  bányánál  ta lá l ta t ik .  
O n o t , é s  P h o s p h o r  savanyát  készí tenek b e ­
l ő l e . —  7) F e k e t e  é t  ez  e 1 1 e n í t e 11 Ó n .  
Z ó lyom ban  Pá rn ikná l  terem. — 8) F e h é r  
é r c z e t l e n i t e t t  Ó n .  T a l á l t a t i k  Sel-  
mecz-bányán , Sz. Andrásnál  és Jaszenánál  
Zó lyomban  ; M árm arosban  Borsánál  $ Bras­
sóban M o l d o v á n á l , Szászkáná l  , D og n á t s k á -  
nál  ; B iha rban  Réz-bányánál  5 és néhu t t  Gö- 
m örben  is. Mind e b b ő l  mind az e lő bb ibő l
— ( 375 )—
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Onot  o lvasz tanak .— 8) S á r g a  O n - é r c z ,  
Réz-bányánál  B iharban .  Sá rga  festék készí 
t ésére  használtat ik .  — Q) P o r h a n y ó  A-  
g y a g - O n .  Pá rn ikná l  J a sz e n á n á l , Szászká­
n á l ,  és Ocht inánál  Gömörben  fordul  elő. 
Ono t  olvasztanak belőle .
A 3 Londoni Fő Posta.
A* Pos ták  igen nevezetes  Intézetei  a ’ 
P o l g á r i  T á r s a s á g n a k ,  és megbetsü ihe tet len  
segede lmei  a ’ kereskedésnek.  E z  kivái tképen 
szembetí inö ol ly  vá rosban ,  mel ly  az egész 
v i l á g g a l  ke reskedésbe l i  össze köt te tésben 
vagyon.  London  bámulásra  mél tó  pé ldá t  
mutat .  Ugyan i s  az i t t  való Fő  Posta hivatal  
t sak  az Országbe l i  levelekkel foglalatoskod-  
«at 200 T i s z t e t ,  és e lvá logatót  $ azon kívül 
220 levél h o r d ó t .  Az úgy nevezett  2 filléres 
F o s t a ,  melly egyedül  a ’ városbel i  l eve leke t  
k ü l d ö z g e t i ,  fog la la toskod ta t  50 T i s z t e t ,  és 
e lvá loga tó t  igen sok levél - hordókkal .  A ’ 
külső Országi  levelekkel  való bánásra  20 
T i s z t ,  és 34 levél  hordó vagyon  fo rd í tva .  
—  E d i n b u r g ,  és Dub l in  városokban szinte 
Így  vagyon Fő  Posta hivatal. Al tal jában pe ­
d i g  az Országnak  egyéb r é s z e i b e n , és p e ­
d i g  Angliában , s Valesben vannak 544 Pos ta-  
M es te rek ,  Skocziában 2 7 8 ,  I r landban 415. 
kiknek még fiók Pos táik is vannak. — Lon­
donból  naponként  cstvefelé , kivévén a ’ \ ra .  
sá rnapo t  21 négylovas Posta  kotsi  indúl  el,
mellyeUen rendszerén t  közel  40 ,000  leve* 
lek , és 20,000 Újság-ok küldetnek el.  Majd 
ennyi  kotsik  , és levelek jönek naponként  
r e g g e l  a’ fö Városba.  Rendszerén t  öszve-  
s égge l  a’ levelek e lhordására  egész N a g y  
B r i t a n n iá b a n ,  azaz Anglia  > Skocz ia ,  I r land,  
és Valesben kivántatnall  170 Pos ta  k o t s i k ,  
4)500 lo v a k ,  és 5;000 személyek.
—  (  3 7 4  ) -
Újabb Üstökös Tsillag.
F lo re n c z b en  Nov.  7-dikén Pons P r o fe s ­
sor  U r  E r ida nus  ts i l lagza tban  ismét új ü s tö ­
kös t s i l l a go t  födözö t t  fel : a ’ ködös  idő g á ­
to l t a  ugyan a’ folyvást  való é s z r e v é t e l e k e t ; 
hanem Nov,  iö -ká n  estve az Ajtatos  I s k o ­
lák ’ vizsgáló to rnyában  ( O s s e rv a to r io  delfe 
Scuole P i e  ) ezen b u jdosó  t s i l lagnak  m ene­
te lé t  e ’képpen határozták meg* Egyenes  fel-  
inenetele 52°  2 / l 0 / / , déli  e l térése 17° 22 '  
3 5 " .  Ezen tapasztalás  t é t e t e t t  é j je l  10 ó r a ­
k o r  öQ' 55 //-ko r .  Más nap,  Nov. 17-kén,  ú jab ­
ban  tétetvén az é sz re v é te le k , az egyenes  fel ­
m ene te le  51°  527 Q// t apasz ta l ta to t t  ; dél i  
e l t é rése  17° 31 / 1 5 " . A’ tapasztalás  t é te te t t  
11 ó r a k o r  4 Q/ öÖ^-kor.  Ezen bujdosó  t s i l l a go t  
puszta  szemmel még látni  nem l e h e t ;  de f a r ­
k a ,  vagy üs töké  nintsen , hanem k ö r ö s k ö r ü l  
mint  va lamel ly  pö lykök ,vagy  hajak k e r í t ik  bé 
a* ts i l lagnak magváj . U gyan  ezen t s i l lago t  
észre  vette S ta rk  U r  is A u g s b u r g b a n  Nov.  
2Q-kén estve (J ó r a k o r  4 3 /-kor  , ugyan, a t
Kridanus tsillagzatban í. m. és f. tsillagok- 
hoz közel , a’ Khemiai készület tsillagzat 
fölött , a* ki már azt jegyzi meg , hogy 
a’ tsillagnak magvát igen fényesnek lá tta ,  
de nem volt szorosan meghatározva a* körü­
lötte lévő pölykök , vagy hajak miatt ; de 
fa rkát,  vagy üstökét ö sem látta;  mindaz- 
által a’ szomszéd tsillagoknál szemre sokkal 
nagyobb volt. Azt jegyzik meg,  hogy igen 
lassú a’ menetele , és délnek tart. Ez már 
a’ folyó esztendőben 5-dik Üstökös-tsi l lag, 
mellyek közül tsak a 'b ika  homlokán látszott 
volt különösen szabad szemmel is szemlélhető*
Kék festék Nadragulyából.
A’ Nadragulyának (Atropa Belladonna) 
érett tseresnyéiböl Roeggerath Ur gyönyö­
rű kék festéket nyert ,  mellyet aJ papirosra 
való festésre lehet használni. Ezen kék fes­
ték bíbor színre változik, ha timsó kever- 
tetik közébe. Mivel pedig a’ Nadragulya 
hazánkban mindenütt vadon nagy bőséggel 
terem,, könnyű volna ezen próbáit Roegge­
rath Urnák megújjítani , és , ha azok megva- 
lósodnának, a’ Nadragulya igen betses nö* 
vevénnyé válhatnék.
Nevezetes Vargák.
A’ Varga mesterség sok nevezetes sze­
mélyeket mulathat elő. Két varga Chrispi-
- (  375 ) - '
nu3 , és Crispinianus a’ Szentel* sorában fény- 
lenek. IV-dik Orbán , és XXíI-dik János 
Pápák vargáknak fiai valának. Ama híres 
Görög hadi Vezér Ipbykrates,  a’ ki a’ Nagy 
Epaminondásnak a’ tsata mezőn a’ gyözedel- 
met mindég kétségessé te t te ,  egy tsizma- 
foltozónak fia volt. Attendulo Jakabnak*, kit 
Sforciának hívtak.(Ez törzsödé a’ híres Sforcia 
famiíiának , melly a’ 15-dik,  és lö-dik szá­
zadban oliy nevezetes volt Olasz Országban) 
az atlya varga volt. Alphenus Varus, Cre- 
monai va rga ,  Rómában Fő Polgár - Mester 
(Consul) l e t t ; és igen számos jeles Fő Pa­
pok, *s más Fő rangú Személyek, híres tu ­
dósok, és művészek nevekedtek fel a’ kapta 
melle tt ,  de nem maradtak annál, talán Sax 
Hannst kivévén , a ’ ki az éneklésben mester, 
és a* kézi munkában dolgos ember lévén , 
mindég barátságos emlékezetet érdemel a’ 
Németektől.
M e s e .
Kitsin vagyok: de nagy erőm,
Ha illatot terjesztek;
Tüskék engem nem őriznek,
Szégyentől színt nem vesztek 
De másnak nem is árthatok ,
Szelíd és jó mit adhatok.
J e g y z e t .  Az 46 -dik számbeli Mese • 
Levél*
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 0  2  5 .
( 48- )
Óriási Pástétom Pozsonyban.
Midőn II-dik Mátyás, ugyan II-dik Ru­
dolfnak testvére Pozsonyban l608*dik észt. 
fényes pompával Magyar Királynak koronáz­
tatott volna,  a’ többi mulatságok között kü­
lönös volt az,  bogy a’ koronázási ebédnél 
szörnyű nagy Pástétom volt téve az asztalra, 
mellyben g esztendős gyermek czimbalommal 
volt elrejtve. Az ebéd elkezdődvén, a’ Pás­
tétom zengeni kezdett,  és időről időre meg­
újult a’ kellemetes zengedezés , melly annyi­
val nagyobb kedvet talált a' Felséges vendé­
gek előtt, mivel a’ zengő eszköz hangjához 
a' kis fiú éneklését is hozzá kaptsolta. Midőn. 
Így gyönyörködtetné az Urakat, időközben 
figyelműket még azáltal is ébresztette, hogy 
néha eleven galambokat repitett ki a’ Pásté­
tomból.
AJ Braziliai Indus fajta Népek.
Spix,  és Martius Doctoroh Brazíliának 
leírásában a’ Coroados Indusokról, kik Vil-
Második Félétztendo. 48
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la-Ríkán túl lakat lan vadonokban  tanyáznak, 
mind po l i t ika i  , mind természet histór iai  te-* 
k in te tben  bőven értekeznek. Az Országlószék 
őke t  a’ fö Kórmányozók által iparkod ik  hon-  
nosí tani  , ’s a’ földnek növelésére <, és a’ 
társasági  é le tre  birni .  A’ megtelepedett  I n ­
dusok nem tsak tíz esztendeig minden adó­
tól mentek , hanem az első esztendőkben 
a’ földnek míveléséhez szükséges eszközö­
ket  is ingyen  nyelnek.  I. Jose  Király r e n ­
delése szerént  ők Valóságos Brazí l ia i  po l ­
gá rok  , és a’ rabszolgaságtó l  ö rök re  mentek.  
Mind e* mellett  tsak keveset lehet  a rra  b i rn i ,  
b o g y  megtelepedjenek.  Minden Indusok , í gy  
szólnak az Er tekezök , kiket  a’ Purie  , C oró -  
pos , és Coroados  faj tákból  láthatánk , tes t  
a lkotásokra  , és arezú lat  vonásaikra  nézve 
egymáshoz hasonl ítanak : t. i. k ö z é p , vagy  
alatsony termetük , réz  színük , phlegmatieu-  
s o k ,  minden gyönyörűség  i ránt  érzéketlenek* 
A’ külső vi lágnak tüneményeiről nem ag g ó d ­
ván , tsak önnön tes tök el tar tá sáról  gondos­
kodnak , midőn az éhség és szomjúság az 
élet re  emlékezteti .  Nem tudják ő k ,  mi a ’ 
háladatosság , a* b a r á t s á g ,  az a láza tosság ,  
á’ betsület  kívánás ,  tsak az élet  külső érzé­
seit  használ ják a' vadásza tr a , és a’ tsatázás* 
rá .  —* A’ szemérmetességet  sem ismérik ,  tsak 
a’ mezí telen asszonyok látszatnak valamen­
nyire  m e g i l l e tö d n i , ha idegenek  szemlél ik.  
Az ételben való lakozást sem kedvelik , de an­
nál jobban a részegí tő  Vinhassá t , és még 
ennél inkább a’ pál inkát .  A ’ kóbor ló élethöz
rendkívül  való a’ vonzódások.  Egy  Coroa* 
dós Indust  a’ fehérek neve l t ek ,  ki minden 
előkészületeken által menvén Papnak felszen­
teltetett .  Egyszerre  meglepék a’ vad életnek 
b á j a i ,  és papi  ruhái t  e lvetvén,  mezítelen az 
e rdőkbe  futott.  Istent nem ismérnek , hanem 
tsaU rósz le lket  , melly majd gyík  , majd 
krcfkodi lus ,  majd kóbor ló  tűz formában j e ­
len ik  meg nékik , és őket  faggat ja .  Az ö F ő  
P a p jo k a t ,  ki egyszer'smind b ű b á jo s ,  és O r ­
vos , ’s a’ Dantonokkal  szövetségben van , 
Pa jének  hívják .  Betegségükben tőle kérnek 
t a n á t s o t , ha  h á b o r ú r a , vagy vadászatra  ké­
szülnek , ő hozzá folyamodnak.  Ha valaki 
szerentsét lenné l e s z , vagy meghal  a’ Pajen-  
nek tulajdoní t ják.  Házas életűkben semmi 
törvényük siqts. Kiki annyi fe leséget vesz,  
a ’ hányat  e l t a r th a t ,  vagy el akar  t a r t a n i ,  és 
akkor  küldi  el , mikor  neki tetszik. A' szü­
lék és gyermekeik köz t ,  vagy a’ tes tvérek kö­
pött  soha sem tapasztalánk szorossabb szö­
vetkezést .  Az asszonyi nem rabszolgája  a’ 
férfi nemnek,  néki kell minden házi do lgo t  
végbe v i n n i ,  és , ha köl tözködnek ,  m in d e n ; 
terhet  néki  kell hordani .
—( 379 )—
Bundivhla Birman Hadi Vezér,
Nem lehet  állítani , hogy a’ Bi rmáni  
nép valami vad tsoportokból  á l l ana ,  s e m ,  
h o g y  a’ Bi rmani  hadi  s e r e g ,  mellyel most 
az Anglusok k ü s z k ö d n ek , minden hadi  tudó*
many nélkül tsak vaktában rohanna  a* t á b o r ­
ba.  Katonái v i tézségre ,  Vezérei ügyes b á to r ­
ság ra  termettek.  —- Nevezetes volt  köztők 
Bunduhla  fő Hadi  Vezér ,  ki az idén a ’ tsata- 
mezön elesett. Ennek igen hathatós befolyása 
v o l t a ’ külső d o l g o k r a ,  és a ’ Tsászár  előt t 
igen nagy a ’ tekintete.  Az ö katonáinak ma­
goka t  te l lyesen alája kellett  vetniük , ’s ö fé­
le lem által  tar tot t a  fenyí tékben.  Midőn az 
A ng lus  kis ha jós  se reg  Donabewlő l  nagy 
tüzelés között  e lmenne,  a’ várbel i Pat tan tyú­
soknál  lévő Tiszt  ágyúja  mel lett  megölet te-  
t e t t ,  és senki sem lépett  fel az ő helyére  azt 
e lfoglalni .  Bunduhla  ezér t hétnek az ott  lévők 
közül  fejét e lvága t t a ,  hogy  a ’ többieke t  fel- 
buzd i t ts a ,  és az üres  helyet  az ágyú mellett  
bétöl thesse.  Bunduhlának utolsó alkudozásai  
között  nem fog feledékeoységbe menni azon 
felelete , mel lyet  ö Cot ton  Generál isnak azon 
felkérésére vissza izent  , hogy  D onabew e t  
adná fel. így  szollá : „M indeggy ik  közülünk 
hazájáér t  h a rc z o l ,  és ti engemet  szabadsá­
gunknak védelmezésében éppen ol ly bá to r -  
szivünek fog tok  találni  , valamint  ti igyekez­
tek igazságtoka t  megál lapí tani .  Kívánjátok 
Donabewet  látni ? tehát  úgy  jöj je tek , mint jó 
barátok , és én nektek a’ várost  megmutatom. 
De  , ha úgy  jö t t ö k ,  mint e l l enség ,  tsak kös ­
setek k i ! Nem sokára ol lyan e m berek re  akad­
tok , kik t iteket  meggyőzni  tanúl tak.  A’ kö­
vetkezés megfogja  m u ta tn i , mellyik legyen 
v i tézebb”.
—( ( 380 )—
A’ Gyanta kőben lévő állatok alakjai,
Némelly gyanta-kövekben ( S u c c i n u m ) , ,  
mel lyeket  külömbféle  ékességekre szoktak 
használni , sokszor halaknak , bogaraknak , 
és más apró  állatotskábnak alakai t  láthatni.  
Jó l lehe t  ezt sokszor a' természet  maga mű­
v e l i ,  a’ gyánta  kö nem lévén egyébb , mint 
valamelly által változott  növevény,  mellyben 
azon állatotskáknak lenyomásaik m egm arad­
tak , mindazáltal többnyire  —  mint Rosen­
thal  Prof.  a ’ Greifs-waldische Zei tschrif t  I I ,  
Kötetében mondja — tsak a* mesterségnek mü­
vei , melly által azon kövek nagyobb bötsöt  
nyervén,  drágábban  eladattathatnak. A* mű­
vészek t i. a* gyánta követ olajban főzik , ez 
által hasadások támadnak benne, mellyek majd 
a ’ ha laknak ,  majd a’ tsigák^ak , majd a’ bo ­
garaknak formájokkal  bírnak.
- (  « I  ) -
Az embernek tsudálkozásra méltó erős 
természetéről.
Eleven  példát  ád Lyon Angol tengeri  
Kapi tány,  a’ ki 1 8 1 8 — 1820 Afrikának belse­
jébe ut azo t t ,  hogy azon i&méretlen Ta r tom á­
nyokról n é m ü-né m ü  vi lágosságot szerezzen, 
magának a’ midőn Fezzán Királyságnak déli 
határáig (Tripol i tól  10 grádusra délnek) benyo­
mult , és a’ napnak legnagyobb hevét eltűrvén, 
azóta vissza t é r t ,  és Parry  tengeri  Kapitánnyal 
az éjszaki pólus kikémlelésére utazott ,  hol
a* fagynak l egna gyobb  kínzásait  egésségének 
minden megromlása nélkül ismét eltűrte.
— ( 38* )—
r
Ujj Hal neme,
A’ New-Yorki  Havi í rások szerént  azon 
tengerekben valamelly irtóztató nagy halat fog-, 
tak,  melly ol ly  sebessen úszik,  mint a Czethal . 
Azon h a j ó ,  melly ezen halat vadász ta ,  majd 
felforga t ta tot t  általa. Midőn végtére a’ h o r g a s  
nagy nyíllal  (karpunával)  megölnék, három iga 
ö k ö r ,  2 ló , és 22 ember a l ig  húzhatta ki 
a ’ t engerbő l  a* szárazra. Nehézségét  10,000 
fon tra  betsülték.  Szélessége mellyének egyik 
úszó szárnyától  a ’ másikáig 18 láb. T es té ­
nek hossza 15 l á b ;  farkának hossza ped ig  
láb. Patehen nevezetű New-Yorki  természet  
vísgáló , ezen tengeri  szörnyetegne k a , ,Ten-  
ge r i -Vampyr” nevet adá.
Mostani Óriás,
A’ múlt  nyáron Pozenben egy Tychau  
P é t e r  nevű i f jú e m b e r ,  ki t  az ő rendkívül  
való nagysága miatt  Óriásnak neveztek , éle­
tének 29 -dik esztendejében , melybel i  víz- 
kórságban bal t  meg.  8 lábnyi , és 7 hiivelk- 
nyi magasságú v o l t ; a'  l egmagosabb tes tű 
férjfiak is fejeikkel  a l ig  é rhe t tek  neki * 
mel lyéig.  Nevezetes  vol t  benne az ,  h ogy  
Szava hang ja  vékony volt  , lábai  gyengék
<v o l ta k , keveset e v e t t , és hetedik esztendejé­
ben kezdett  ol ly  rendkívül nőni. Növése foly­




Syeris tockban  77Q-dik esztendőben t a r ­
ta to t t  nagy Nemzet i  gyű lésben  N a g y  K á ­
r o l y  azt rendel te  , hogy az első lopás egy-  
gyik szemének vesz tével ;  a’ m ásod ik ,  füle 
e lvága tásáva l  ; a ’ harmadik ha lá l la l  hün te t-  
tessék. —  Il ly nemű bün te téseke t  a’ mi első 
Királ lyaink’ törvény czikkellyeiben is e le ge t  
o lv a s u n k .— Hány félszemüek,  félfülüek len­
nének mostan , ha  ezen törvényeknek ma fo­
gana t j a  vo lna!
Az állati köröm-zsír használása.
N ü r n b e r g  táján bőven kifőzik a’ négy­
lábú  á l la tok’ körmeiből  a’ bennök  talá lta tó  
zs í r t  , mel ly  a ’ letsepegtetés  á l ta l  (destil la- 
t io )  ollyan sűrűségre  j u t ,  mint a ’ méz .Ezen  
zs ír ,  vagy o la j ,  színére nézve f e j é r , ’s a ' l á m ­
pásokban igen világosan ég $ lángjának tisz­
tasága  annyival  k e l l e m e te s e b b , hogy  semmi­
féle szagot  nem e resz t ,  és igen  kevés füstöt  
o k o z ,  úgy  hogy  majd semmi korom  sem 
támad füstéből.  E r r e  nézve • ’ l eg jobb  fagy-  
g y j f  gyertyákhoz lehet  hasonlí tani  : de még 
edd ig  tsak a ’ lámpásokban használták. N ü rn -
berg“ táján ezen destillált surü olajat hólya­
gokban is árulják , és sokkal oltsókba kerül« 
nek , mint a’ faggyú gyertyák.
— ( 3 8 i  )—
A3 Verebeket a3 meggy és tseresznye 
fáktól elűzni.
Külömbbféle módokat próbálgattak az 
emberek a’ verebeknek a’ fáktól elűzésére: 
némellyek kék gyapjú fonalakkal kerítették 
a* fát ál tal ; de ez bajosabb; legeggyügyübb 
pedig és foganalosabb mód a* következő : t. 
i. mikor a’ meggy pirosodni kezd, egy fej 
fokhagymát kétfelé kell vágni , és tsak felét 
a' fára akasztani; a' fokhagymának szaga 
igen soká szokott megmaradni,  úgy hogy 
mire a’ meggy egészen megérik , addig a 
szag is ta rt ,  mellytől a’ madarak messze tá­
voznak. így lehelne a’virágos ágyakat,  vagy 
virágos tserepeket is a' verébtől megóvni.
H e j t e t t s z ó .
Négy betűből állok , ’s a’ tséltsap hajtogat
engem ;
Láb nélkül kotsid el ivem dől rajtam, fejemet
vedd ,
’S ős Nemzetséget nevezek poros Oklevelekben;
Tsonkított derekam víznek, ’s vérednek is útja.
Láb nélkül mondj vissza , kies legelőre ta­
lál hafeBz.
K, T.
J e g y z e t .  Az l;?'dik számbeli Mese : 
Viola»
H a s z n o s
M u l a t  s á g o  k,
1 8 2 5 .
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Természet - történeti nevezetességek 
Hazánkban.
Jó l l ehe t  hazánk a’ természetnek kintsei-  
v e l , és tsudás változásival  bőven meg' van 
áldva , méj» is szemünket inkább a’ szegé­
nyebb külföldre fo rd í t juk ,  e l fe le j tvén ,  hogy  
természet i  r i tkaságokat  kémlelvén , többeke t  
találnánk i t t , mint másutt. A’ mit hazánkró l  
természeti  tekintetben tudunk i s ,  inkább kül­
földiektől  tudjuk , mint önnön hazánkfiaitól.  
Az Ercz-báriváknak , a’ Só aknáknak,  a’ Szék­
sónak á g y a i t ,  az Orvos-vizeket  , a' mezeí-  
gazdaságoah hüiömbféle á g a i t ,  n folyóknak,  
és hegyeknek hasznát aJ külföldiek elmésen 
fej teget ik  , ho lo t t  feleink a’ természeti  tu d o ­
mányok tanulását  e lmulasztván,  azokat  fi­
gyel metességökre sem igen méltatják. Sokan,  
a' kik hazánk nevezetességeiről  í rnak is , in­
kább német nyelven idegenek számára í r n a k ,  
minthogy hazai nyelven rokonaik  számára 
í rnának.  így  készült  ezen könyv is (Maleris­
che Reise auf dem Waagílusse , von Aloys
M ásodik F élesztendő. 49
/Freyher rn  v. M ednyánszky) , mellyhöl ezen 
kis értekezést vesszük k i :  , ,Liptó Vármegyé­
ben Szent  Ivány igen  sok természeti  neveze­
tességeknek fészke. Ezen helységnek ötszáz 
esztendőnél  idősebb temploma (a' mint mon­
datik  I I .  András Király idejéből )  mindenün­
nen szabadon álló mészköves dombon lát ­
szik. A' templom kr iptájában több  hol t  t e t e ­
mek találtatnak , mel lyek három száz , és 
t öbb  esztendőktől fogva épen maradtak. Ku- 
hájok is tsak halaványabb let t  , de el nem 
ro thado t t .  A’ múmiák arczulat ja iknak fő vo ­
násaik egészen ki tűnők , úgy hogy ,  a’ ki őket- 
é l tökben ismérte  volna,  reá jok  ismerhetne.  
A’ kr iptának ezen rendkívül  való tu la jdonsá­
ga , b izonyossan azon földnek , és környéknek 
minémüségétől  függ : kül önös okát  mindaz- 
által még edd ig  senki  sem találta fel. A’ 
templom há tul já tól  mintegy tíz lépésnyire  , a* 
templom udvarának kö rében , kar  vastagság-  
nyi forrás b u g y o g  ki a kősziklából  , melly 
kénköves gyantás  fojtó gőzöket  ter jeszt  el. 
A p r ó  madarak , ha  nap felköl te  előt t  a* fo r ­
rás  fölöt t e l röpü lnek ,  e lszédülnek. A'  f o r ­
rást  ezen tu la jdonságáért  mérges  kútnak ne-* 
vezték. A' völgy közepében 5— 6 láb magas­
ságú kőszál áll , mel lynek mintegy húsz n y í ­
lásai v a n n a k ,  mindegyik nyí lásból nagy e r ő ­
vel víz b u g y o g , ' s a *  k ibugygó  habok o l ly s ü -  
rüek , hogy  azok fo rrn i  látszatnak. De  nem 
ez teszi az említett  köszálat  egyedül  neve­
zetessé,  hanem —  a ’ mit valóságos tsudának 
lehet  nevezni —- azon tu la jdonsága  a’ fó r rá -
— ( 386 )—
— ( 38? Jó­
sa inak,  hogy  néhány nyílásokból  h id e g ,  má* 
sokból  meleg víz ömlik. Ezen utóbbi fo r r á ­
soknak gőzét télen már messzünnen láthatni . 
Ezen kószái tól  egy  dombotská t  tsak az út 
választ el , mel lyről  igen derék savanyú-viz 
forrás  hömpölyög  alá.  Az előbb eríilített me­
leg  víz gőzének nintsen fojtó e r e j e ,  mint  a* 
mérges kút gőzének.  Távulabbról  még más, 
és jobb  savanyú víz vagyon , mellyet a ’ fa­
lunak lakossai rendszerént inni  szoktak. A' 
templom tornyának ellenében egy meneteles 
dombra  felhágván,  az ember  nevezetes visz 
sza - ha ngot  ( E c h ó t )  talál , melly a’ templom 
felül egész mondásoka t ,  ha nyolcz sillabánál 
többő l  nem á l lanak ,  vissza hangzik.
Az Indus Orvosoknak iskolája Kalkut­
tában.
1822 dik Esztendőben a' kelet  Indiai  
Angol Tá rsaság , a’ Bengál i  Kormányszék 
h a s zn á ra ,  Kalkutában egy intézete t ,  áll ított,  
mellyben Indus Orvosok formáltatnak. Ezen 
Intézetnek rendszabásai 3Q Czikkelyekben fog­
lal tatnak , mellyek közül ezek a’ legneveze-  
tessebbek : l )  Az intézet  , ,Nemzet i Orvosok  
isko lá jának” neveztessék 2 ) Az Orvosok a ’ 
po lgár i  és a' katonai szolgálatra  készíttesse­
nek el. 3) Az Intézet  egy Fő-ügye lőnek ko r ­
mányozása alatt  lesz. /*) Ele in ten tsak 20 ne- 
vendékek fogadtatnak fe l ,  mel lyeknek hi já- 
nossága időrő l  időre  k ipó to l ta t ik ,  5) Senki
az Intézetbe fel nem fogadtat!!* , ba tsak a“ 
Hindosztán nyelvet nem é r t i , és senki  18 esz­
tendőn a l ó l , sem 2 Ö esztendőn fel iül.  6 ) Mind 
Hind usok , mind Muzulmánok felfogadtatha t­
n a k ,  de tsak azon esetben ,  ba betsületes szü­
léktő l  va lók ,  és jó erköl tsel  bi rnak.  7) A' 
Tanu lók úgy tek in te tnek ,  mint ka tonák ,  és 
felvételük napjától  fogva az Országlószék 
köl tségén tar ta tnak .  Ha tanúló pá lyájokat  dí- 
tséretesen e lvégez ik ,  az ármádában  megüre- 
sült  orvos i  hivatalokba lépnek. M indegyik­
nek 15 esztendeig kell  szolgálni , ezentúl b é ­
kesség idejében  elbotsáttatását  kívánhat ja.  8) 
A ' tanúlók ne tsak az intézetnek be te ghá z a i ­
ban gyakorol tassanak , hanem a’ Kormányszék­
nek közönséges >spitályában , a Királyi ispi-  
t á k b a n , és a’ t so n k á k ,  és bánnák In tézeté ­
ben  is , hogy  magoknak elég  tudományt  sze­
rezzenek  a ’ pa t ikárosságban  , a'  seb o rv o s i ,  
és Orvos i  tudományokban .  Q) Ezen in tézet ­
nek nevendékei  , ha szolgálatba lépnek ,   ^
résszel  nagyobb  zsoldot  nyernek , mint  azok, 
k ik  nem i t t  formáltat tak , úgy  szinte ők 15 
esztendei szolgálat jok után Pensiót  nyernek , 
és szo lgá lat jok tó l  e legendő okoknál  fogva 
tsak a’ Hadi  Tanáts  végzése foszthatja meg. 
10 ) Ezen intézet első Fő  ügyelőjének Jame­
son U r  neveztetet t.  Az ö esztendei  fizetése
20 ,000  Rupia.
Magyar Országi drága Olyv.
11-dik L a j o s , a’ ki Mohátsnál a* N e m ­
zetnek gyászos ü tköze tében  fiatal é letét  e l ­
—( 588 ) —
vesztet te ,  igen kedvelte a’ madarak’ vadásza­
tát 5 és azért egy ollyan Olyvért ,  melly a’ ma­
dár  fogásra igen jól  megvol t t an í tva ,  40,000 
aranyat f izetett,  a’ mi szörnyű sok pénz voll  
annak ide jében.
—( 389 )—
II-dik Rudolf Koronázásán mutatott 
Magyar Táncz.
Midőn 1572-dikben II-d ik  Rudo l f  Ro*i 
róna  Hg. Maximil iánnak, az ö édes Attyának, 
éltében Pozsonyban Magyar  Királynak koro­
náztatnék , a’ Király és Királyi  Família előtt 
Balassa Bálint jeles INemes ifjú a’ Felségek 
előt t  a’ magyar  tánczban olly különösen k i ­
mutatta m a g á t , hogy a’ Király , Királyné , és az 
egész királyi  Família nagyon nagy gyönyörű ­
séggel néznék az ö ügyes mozgásait .  István^y 
nem említ i  , hogy ezen pásztor  tánczra ki 
muzsikált  : de, ha a’ név szerént  szabad i té k i i , a ’ 
pásztor  tánczhoz tsak duda szolgálhatot t .  E l ­
lenben az idén a ’ Magyar  tánczhoz a’ híres 
Bihar i  hegedű i t  a’ Pozsonyi  Udvari  bálban ; a' 
koronázásbe l i  Királyi ebednél pedig az udvari 
Muzsikusok a’ mesterséges több Symphoniák 
közöt t  olly gyönyörűen ,  olly tisztán,  és he­
lyesen húzták közben közben a’ magyar  nó­
tákat  i s ,  hogy a ’ legts iklandósabb magyar  fűi 
nem tsak megütközés nélkül , hanem teljes 
gyönyörűségge l  hallhatta.
— ( 590 ) —
Külombféle természet históriai neve-
Constantinápolyban mostanában egy élö 
Giraffa tál ál tátik. Ezen álla tot  az E g yp tom i  
Basa ajándékozta  a* nagy Urnáit .
1815-ben egy Angol Táborszem a* Ron-  
cevauxtól  Sebast ianba vivő úton állott .  A’ 
t iszta ég egyszerre  e lsö té tede t t ,  a’ h e g y te tő ­
kön sűrű felhő t sopor tok  bolyongtak ,  és kép-  
zelhetet len sokaságú és i r tóztató nagyságú 
jégessők hul lot tak.  E* mellett  az ég  meg sem 
z ö rd ű l t j  de a ’ lehul ló  jégessötöl  sok katonák 
megsebesedtek.
Bridgrewaterbez közel Westonzoi landban
t  O  f
Hunt Urnák ker tyében  , hi te les  Angol  Újsá­
go k  s z e r é n t ,  tavai h a r m i n c z k é t  e z e r  
alma termett  egy almafán í
A ’ h id e g  házakban a ’ pa lántáknak , a ’ 
külömbféle  férgek és bogarak  nagy  ár ta lmok- 
ra  vannak. F r e d g o ld  U r  tehát  azt j avaso l ja ,  
hogy  a palántákat  keserű A loe  feloldozásá-  
val kell megmosni.  Ez  által  a’ plántában sem­
mi kár t  sem teszünk : de azt mindenféle fé­
r eg tő l  végképpen megmentjük.
zetességek
Piemontban  a’ Salesi o rvos-v izben , mel-  
Jyet mind eddig  a' Golyva ellen nagy foga-
nattal használ tak ,  Angelini patikáros Jod íná t  
t a l á l t ,  melly leghatósabb orvosi  szer  a’ Goly­
va ellen.
— ( 391  ) —
W . Y. L e w i s ,  Ú j f Orleansi  po lgá r  azt 
h i r d e t i , hogy  Mollet  Ú r  Luiziánában a’ zöld 
chinai Theá t  magvából szerentséssen tenyészti. 
Az ő nagy plántálása Amite folyó mellett  va­
g y o n ,  hol  az éghaj lat  a ’ Théa-plántának igen  
kedvezni lá tszat ik;  de annak szár í tása  mód­
jában össze gyöngyörgetésében , és elrakásá- 
ban a ’ Chinaíakat nem képes követni.
Bromsgroveban , W orces te rsh ír ehen  , hat  
esztendő előtt  egy asszony egyszerre  négy 
gyermeket  szül t ,  kik mind eddig épek ,  éá 
egésségessek A’ szegény szülék ajtójok fölé 
egy táblát  akasztot tak,  melly által a’ Népe t  
ezen r i tkaság megszemlélésére ,  és jószívű 
adakozásra kérék.
A’ Polusi  tenger  némelly részének külö­
nös zöld színe Scoresby tengeri  Kapitány ta­
pasztalása szerént ,  képzeíhetet len sokaságé  ^
szabad szemmel nem látható (microscopia i j  
állatotskáktól  származik.  Ezekkel  a ’ Sepiak-  
nak némelly nemei táplál ják m a g o k a t ,  mel-  
lyeket a’ Czethal rendkívül  szeret.  Innen varr, 
hogy  a" Czethalat  különösen a’ t engernek  
azon zöld színű tanyáiban lehe t  feltalálni#
- (  ( 392 ) — 
A p r ó s á g .
Mi<íon 1815-dikben Napoleon  Elbából  
vissza jönne Francziába  , b izonyos fö Tiszt  
L ionban  a; katonáit  must rá lván ,  így  szollá:  
, ,T i  mindnyájan jól  vagytok  ruhászkodva ,  
és mivei jó színben vag y to k ,  az megmutat­
j a ,  bogy  jól is é l t ek ;  ezen fellyül zsoldotok 
is í endszerént  k i já r ” . Er re  egy  Granatéros  
így  szol lá :  , ,Igen is U ram ” ! — Ez t  hallván 
a’ Ti szt ,  még nagyobb  bizodalommal folyta-  
tá b e s z é d é t , ’s azt mondá:  , ,Imé így  nem volt  
Napoleon  alatt  ; mert  a* zsoldotok többny ire  
mind hátra m a r a d o t t ,  *s ö nektek szüntelen 
adós vol t” . E r r e  a’ G rana té ros :  , ,Ez semmit 
se tett ; mert  neki előttünk nagy hi te le  volt,  
a kko r  pe d ig  könnyű adósságot tsinálni , ha 
az embernek ö römes t  h i te leznek” .
M e s e .
M agam a’ földön m ara d o k ,  
Mást égfelé emelek ;
Nints száma oldalbordámnak , 
Nyúlánk testtel kérkedek , 
Hízni  soha nem szoktam 
Nem mozogván mozgattam.
J e g y z e t .  Az 48-dik számbeli Rej te t t  
í*zó: T é r d ,  É r d ,  T é r ,  É r .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
í 8 2 5.
( 5a. )
.V legnagyobb dögbalál ( Pestis) a3 
14-dik Században.
A' félelmes döghalál , mel ly a’ 14-dik 
Század’ közepe táján ütött k i ,  nem tsak E u ­
rópába n ,  h a n e m ,  lehet  mondan i ,  az egész 
akkori  isméretes világon rettenetes öldöklé­
seit e lterjesztette.
13 5 1-dik esztendőben, így szóll egy Tégi 
O r o s z  Krónika , az egész országban nagy 
d ö g h a l á l  ura lkodo t t ,  melly igen sok embert  
e l r a g a d a .  Mihelyest elérte a’ vérköpés , 
mindjár t  más nap meghal t a’ beteg. A’ dög-  
leletesség jobban és jobban elhatalmazot t.  
1353-ban annyi ember  balt  m e g ,  hogy  a ’ 
Papok a ’ temetést  el nem végezhet ték.  Ples-  
gow városában tsak egy éjt3zaka a* T e m p lo m ­
ajtaja e lejébe 30 halot ta t  hordot tak  ; kik 
reggel  mind egy gödörbe  takuríttat tak.  1354-  
dik esztendőben ezen szerentsétlen városnak 
megmaradt  lakosi egy Követet küldöttek Nov- 
gorodba  Massili  Püspökhöz ,  hogy  tőle ál ­
dást kérjenek.  A’ t iszteletre méltó Fő  Pap
Második Félesztendő. 5o
maga menl  P l e sgow ba ,  az ol tárnál  osztotta 
a’ népnek az á l d á s t , de ugyan azon napon 
betegségbe  esett , és rövid  időre buzgóságá-  
nak áldozatja lett.
A’ közelebbi  következő esztendőkben 
nem emlékezik a ’ Krónika d ö g h a lá l ró l ;  13Ö0- 
ban a’ szerentsétlen várost másodszor  l á to ­
gatta  meg a’ veszedelmes nyavalya , a’ ke» 
mény tél még is most mérsékel te  a’ rosszat. 
De  1304-ben a’ már  e lpusztult  város ha rmad­
szor esett  b e lé ;  az Országba bel jebb is el- 
te r j ede t t  a’ nyavalya,  és N o v g o r o d ,  Házán, 
T w e r ,  Moszkva,  ’s több városokat  elpusz­
t ította.  1304-ben Smolenszk vá ro sa ,  mel ly az 
e lőt t igen népes va la ,  tsak t izenöt  lakosi 
számlált. Glukow , és Balesow városok te l ­
jesen kihaltak.  15Ó5*ben a ’ be tegség más 
formában látszott  megjelenni  ; mivel kikre a’ 
nyavalya e lragadt  , egész testök kelésekkel  
volt  megrakja",  a’ mi az előt t nem történt.
A' nagy , és olly hir t e len nép pusztulás 
által a* földmívelés , és országos tsinosodás 
nagy vesz tesége t , és akadályt  szenvedett ,  az 
éhség nevelte az e lőbbi  nyom orúsá go t , ’s in ­
nen új be tegségek  mutogatták magokat .  A’ 
temettetlen , vagy tsak félig temetet t t e s t e k ,  
és a’ marhák dög  testei .mindenütt e lszórva fe­
küdtek,  és a' levegőt  r agadó nyavalyák okaival  
mégmérgesítették.  Costroma , W lad imir  , és 
Now gorod  vidékei 1380-dik közben messze 
ter jedő pusztákká vá l tak ,  egész vá ro sok ,  és 
faluk k iha l tak ,  a’ gabona  kalászában maradt, 
és  a' széna , gabona  , ’s más élet sehol sem 
gyí lj tetet t  Öszve.
- (  394 )—
A' vadállatoknak nagy sokasága kóbo­
r o l t  a’ Városokban , és Tartományokban . 
mel lyek 30 esztendő alat t  a ’ pestis által  elv 
pusztittattak , és felényire , bárom fer tály 
részny i re ,  vagy még egészen is népetlenek-  
ké le t tek ,  a mostani roppant  Birodalomnak 
semmi része sem maradt  kémélve.
De a’ ret tenetes  döghalál nem volt  egye­
dül Orosz Ország  határai  közé szor í tva ;  úgy 
látszik,  hogy egész E u r ó p á b a n ,  és talán az 
isméretes  földnek minden részeiben még in­
kább el vol t  terjedve. A’ viz-özöntöl  fogva 
e ’hez hasonló veszedelem még nem érte a’ föl­
det.  Az Orvosok olly kevéssé tudtak a* rosz- 
nak gátat v e tn i , melly kevéssé képesek vol­
tak annak természetét , és okát kitaruúlui.
Barnes  l l l -d ik  Eduard  történetének l e ­
í rásában azt mondja , hogy ezen mérges be ­
t egség  Török  Országban is kegyetlenkedett  , 
és rövid idő alatt  a* Birodalomnak külömbb-  
lé le  Tartományaiban  23 mil l ióm léleknél töb ­
be t  e l ragadot t .  Német  Országban 2 esztendő* 
alat t  egy  millióm két száz ezer személy ve­
szett el pestisben. Tsak Bázel városában egy 
esztendei hol taknak száma 12 ezerre ment  
és lehet  mondani , bogy Helvetia népességének 
egy harmadrésze akkor  oda lett.  Slraszburg  
városa egyedül egy esztendőben 20,000 embert 
vesztett.  Bétsben 6 hónap alatt  minden nap 
QOO— 1000 balt m e g ;  Lübekben egy  estvétől 
fogva a' másikig 1700 ; Erfur tban mintegy 
2 0 0 0 ; Münszterben , és Osznabruckban nem 
temethet ték már el a’ hói t  testeiket,  hanem 
azok az útszákon hevertek.
— ( 395 )—
Angliában ezen ret tenetes  tsapás 1348- 
ban elejénte a’ kikötökben ütött  ki ; de N ó -  
vember  elején innét Londonba is elhatalma­
zott. E g g ye t le n  egy esztendő alatt tsak a’ 
Cis terciták Templomának temetőjébe 5 0 , 0 0 0  
nél több halot t  eltemettetett.  A* többi  T e m e ­
tők is mind tömve v o l t a k ,  és már nem lehe­
tet t  helyet  talá lni  a' temetkezésre.  A'  gazdag  
L o r d  W alche r  Manny tehát egy nagy szántó 
földet vett m eg ,  mel lyet ő Londoni  Püs ­
p ö k  által e* vé gre  megszentel te te t t ,  és meg-  
á ldatot t .  Ezen  új helyre  H a rá t s o n , és Hús­
vét közöt t  1349-ben naponként  200 test te- 
mettetett .
Angl iábó l  ezen félelmes dögha lá l  1350-  
ben Sveciába által  m e n t , a’ hol  a' T ö r té n e t ­
í ró k ’ jegyzései szerént  fél esztendő alatt  466 
P a p o t  r agado t t  el .  F rancz ia  Ország  sem 
maradt  kémélve.* E g y  nevezetes azon idei O r ­
vos ,  Guy  de Ghau l ieau , azt b izony í t j a  , h ogy  
• F rancz ia  ország népességének negyed része 
ezen nyavalyában elveszet t ,  és Mezeray m eg­
mutat ja  Francz ia  O r s z á g ’ chrono log ia i  R a j ­
zolatainak második kö te t é b e n , h ogy  a’ pestis 
minden Franczia  Tar tományokban  pusz t í to t t ,  
és mindenüt t  nyolczadik , vagy ki lenczedik 
részét  a’ népnek megölte ; semmi város ,  sem­
mi f a l u , semmi ház ettől  meg nem meneke- 
dett.
Ezen halálos nyavalya Olasz Országban 
a’ Culturának , és tudományoknak , mellyek 
akkor  ottan sokkal szerenlsésebben fejlettek 
' k i ,  mint egész Európának  akármelly más ré ­
szeiben,  igen nagy akadályt  vetett.
—( 3gö )—
Florenczben , Boccaz jegyzése szerént , 
a' döghalál  ötödfél hónap alat t  100,000 lá­
bosoknál  többet  megemésztett  ; Szienában
80,000 , a ’ mint Agnolo di T a ra  mondja a’ 
maga Szénái Krónikájában , a’ ki 5 fiait vesz­
tet te  el. Sicil iában 530,000-nél többen let­
tek a’ pestis á ldoza ta ivá  Bartalammeo della 
Pug l io la  szerént ,  a’ ki azt is m ond ja ,  hogy  
a’ gazdagon megterhel t  ha ’ó k , mellyenen az 
emberek  mind kihai tak , a’ széltől , és ha ­
boktó l  ide Js tova hányattattak , 'a a’ t enger ­
b e  merül tek.  *
Ázsiában , és Afrikában , nevezetesen E-  
gyiptomban a’ vi lág  szerte e l ter jedet t  d ö g ­
halál még több  kárt  t e t t ,  mint Európában .  
A’ Chinai Történet  - í rók’ jegyzése szerént  
1334-ben Thouhan - Temur* uralkodása ala t t ,  
egyedül  tsak az éjszaki Tartományokban kát 
mil lióm két száz hetven ezer família halt ki, 
vagy is 13 mil lióm személy. Ok beszél tének,  
talán mese képpen , egy sok szinü go lyób is ­
r ó l , melly az Égből  a’ földre ese t t ,  *s ol t 
öszve omolván , büdös gőzt  ter jesztett  el , 
mel lyből  a’ levegőben mérges bogarak  <in- 
sectumok) t ám a d ta k ,  és ezek ter jesztet ték el 
mindenütt  a* pestist.
Columbiának mostani átlapolja.
r
Legújjabban (1823) G. Mollien Ur Co­
lumbiát 'beutazván , annak leírását ei.en czira 
alatt: „Voyage dans la republ ique de Co-
lumbia en 1823 *s a* t. Pa r is ” a’ vi lággal  
közlötte^ Ezen  utazó már annakelőtte Afriká- 
nak b e l s e j é t , Ásiának és Muszka Országnak 
nagy részét bejárta  , és így könnyű vala néki 
a* vi lág külömbféle részeit  egymáshoz hason­
l í tani . Az ö í télete Columbiára nézve nem olly 
kedvező , mint a’ minő a' közönséges h ír  ezen 
Országról .  Az éghajlata ,  úgymond,  Co lum biá ­
nak a’ Tar tományok külömbféle  magassága i ­
hoz  képest  változik. Néha  az ember  regvei  
gyönyö rű  réteken u taz ,  dé lben  h ó ,  és jég 
térségeken , estve a’ czukor  és kávé tenyész- 
tetéseknek égető földein.  Ezen Trópus i  Tar* 
tományok hőségét mindazáltal a* magas be­
gyek  hüves szélei enyhít ik , mel lyek délnyú-  
g o t ró l  a? C im b o ra s s ó ró l , éjszak felül az An- 
desek és Cord i l lerák  so rai ró l  fúvnak. Colum­
biának os torai  közé tar toznak a’ g o l y v a ,  
mel ly  még az idegeneket  , és az á l la toka t  
sem kémélli  ; a’ nagy  földindulások (minő 
vol t  az 1812-diki  Mart ius 26-diki , melly Car- 
racas t  el rontot ta)  a’ szúnyogoknak és egyébb 
kínzó bogaraknak  számlálhatatlan tsoport ja i ,  
a* mérges k íg y ó k ,  a l l ig á to ro k ,  és férgek ’s 
a ’ t. A’ szegénység igen n a g y , a’ koldus sok;  
a'  vendég szeretet  parányi  : az idegeneket  a ’ 
bonn iak  gyűlöl ik .  Az esztendőnek hat  h ó ­
napja  e s sö s , a* fő városban ped ig  Q hónap ig  is 
esik az esső. Az üveg ablakokat  most kezdik; 
a* festésről , és muzsikáról keveset tudnak,  az 
izlésök igen rósz. A’ házak belseje többnyi ­
r e  sö té t ,  és füstös. A ’ fő város útszáihan 
tsak itt  ott  pislog éjjel  egy méts ,  és azoknak
—( 3Q8 ) -  •
t isztaságáról  négy jó Pol iczia  gondoskodik 
(egy elmés Generálisként) a' k a rv a l y , aJ sza­
m á r ,  az essö , és a’ disznó. Tsak most á llot t  
fel legelőször egy Vendégfogadó. A’ fő vá­
rosnak tsak 30,000 a’ lakosa. Az Ország ló-  
szék ül léseinek háza,  ollyan mint  egy pajta.  
Naponként  ötször szokás enn i ,  de az ételek 
rosszak.  A’ fő városban 27 gazdag Templom 
vagyon , és sok Hlastrom 5 de tsak három tu­
dományos iskola , egy Bibl iotheka ÖOOO kö ­
tetből  , és három Tyjrographia.  E gyébba rán t  
Columbia az aranynak és a’ gyöngynek ha­
zája. A’ Platina és a rany-  bányák a’ hegyek  
tövén vannak , az egyébb érczeké magasab­
ban. Az aranyat  a ' lakosok megvet ik , és tsak 
gyémántok után ás í toznak , de eddig t ö b b ­
nyire  tsak Smaragdokat  találtak. Panamából  
esztendőnként  mintegy 40,000 piasztert  érő 
gyöngyö t  visznek k i ,  valamivel kevesebbet  
Rio-Hachából .  A ’ Kakao és Banana ,  melly 
nagy bőséggel  terem , ezen országnak Man­
nája. Mivel a' mezei gazdaság nem igen vi­
rágzik , az Országló-szék egy mérő alá való 
műveletlen földet 2 Pi ast e ré r t  adott  e l , két  
millióm mérő alá való földet ped ig ingyen oszt 
el az Országló-szék. Aze lő t t  egy nagy darab 
földet egy nyerges szamárér t adtak el. A’ ke­
reskedésre szolgáló utak igen rosszak. Azon 
Anglus p ro je c tu m ,  melly szerint a’ Panamai 
föld közt (Átrakó és San Juan folyóknál) ke­
resztül lehetne tö rn i ,  és Így a’ két tengert  
egyesí teni ,  Columbiában ismeretlen. A’ hadi 
és tudománybeli  eszközök minden Vámtól
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mentek. A* közöuséges nyelv a' Spanyol  
nyelv. A' férfiak tunyák , és többnyi re  függő 
ágyaikban dohányoznak , a ’ pal lérozot t  fe­
hérszemélyek Cigarrá t  szívnak , és ágyaikban 
hevervén apró malaczokat  tartanak ölökben 
mops kutyák gyanánt.  Ezen Ország fő embe­
re i  közé tar tozik Zea , és Bol ivar .  Ezen 
utóbbi  g ö r h e s ,  kitsiny , fekete ha jú ,  és még 
minden sebtől ment ,  melly miatt  a' köz nép 
szentnek tar t ja .
— ■ ■ Id i lli. ■■ ——
A p r ó s á g .
Midőn a’ Jénai  ütközetben Napóleonnak 
gya log  Gárdája  észre venné , hogy a ’ többi  
tsapatok mind az ütközetbe vannak kevered­
ve , mintegy vágyódván a’ Watázásra , midőn 
előt tök Napoleon B e r t i e r r e l , Bessie ressek, 
és Cau la incour t t a l , ’s Adjutánsaival el menne, 
többen  kiálták : , , E l ő r e ” ! — E r re  a ’ Tsászár  
m e g á l l a , ’s a’ Gárdákhoz így szollá :  „ M i-  
tsoda szózat ez P i l lye n re  tsak mezítelen szájú 
suhanczok fakadhatnak. Várjátok bé e lőbb ,  
még  30 tsatákban fogtok győzedelmeskedni,  
s ’ akkor  adjatok nekem tanátsot” .
—( 4oo )—
K é j  t e t t  s z ó .
Mi g az egész várost nevez ,
Fej nélkül az éjnek kedvez,
Forgatva víz apraja,
Fark nélkül a’ test alja.
N.
J e g y z e t .  Az 49"dih számbeli Mese : 
Lajtorja.
H a s z n o s
M u l a t  s á g o  k.
v 1 0  2  5 .
( 5 i . %
Felséges Kar ö li n a Augusta Asz- 
szonyunkhoz, Felséges I. Ferencz 
Ausztriai Tsászár, Apostoli Magyar 
Király Hitveséhez, jnidőn Sept. 25- 
dikén Pozsonyban Magyar Király­
nénak köz örvendezések között 
megkoronáztatnék 1825.
Feltűnt Hazánknak tsillagos ünnepe, 
Régtől óhajtott nemzeti szép napunk ; 
A u g u s t a  fénylik érdemekkel 
Szent Koronánk’ örökös betsében.
Mint égi testek százados utakon 
Megtérve hozzánk, új ragyogásokat 
Ontnek közünkbe, és világunk' 
Ritka remény fakadásra késztik ;
Úgy O Királyunk' nemzeti trónusán 
Sok századoknak kétes enyésztire
Feltűnt, ’s Magyarnak égi fénnyel 
Hozza ditsö Gizelának évét. —
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N a g y  Nem zeteknek  százados élete.
Nem vesz hatalmat  r a j tok az ősz idő. 
Árpádnak  éles fegyverével 
Bír juk  ö rö k re  nemes Hazánkat.
E lhuny t  Királyink" lelke lebeg  felénk —  
Hívség Magyarnak Ősi tulajdona ;
Örzötte mindég t rónusában 
Jó F e j e d e l m e i t , és megőrzi.
;
így  egykor Istvánt, mint fia, tiszteié, 
így áldja mostan drága F e r e n c z e t  i s ,
’S örvend T e  néked áldozatjá t  
Szíve szerént bemutatni  dí jul .
A u g u s t a !  kedvezz , mint kegyes Asszonyunk, 
’S forró szere lmünk’ lángba e red t t  hevét  
F o g a d d  el. Új  f r igy  támadott  most. 
T é g e d ’, A n y á t , fiaid sóhajtunk.
Kultsár.
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Egyiptomi Papyrus-tekertsek.
Amadeus Peyron a’ T u r in i  Kir.  E g y i p t o ­
mi Muzeum Papyrus- teker tse i t  visgálván , egy 
g ö r ö g  i ra tu ra  ta lá lt  , mel lyen az í rás igen 
látható volt  , és 10. oldalon 511.  so r t  
tet t .  E z t  megfejtvén azt t a l á l t a ,  hogy  az egy  
p ö r rö l  való tökélletes tudósí tás , mel lyet  Om- 
bos (a’ nagy Diospol isban)  ha tá r  őrző sereg  
Kormányozója  több Colchyták ellen egy  Ház 
végett  i nd í to t t ,  mel lyet  [azok az ö távul léte 
alatt elfoglal tak , 54~dik esztendejében II. 
Ptolomäus Evergetesnek  (K, U. születése előtt
117-dik eszi.) A’ vádnak felhozása után , mind 
a' két Próká to rnak  feleleteik köve tke z ne k ,
mellyekben a’ támogató okok igen vi lágos-  
san ,és  együgyüen felhozatnak.  Ezután követ­
kezik az egésznek a’ Bírótól  tör tént  össze ha­
sonlí tása , és az ítélet. Peyron  U r  ezen pör -  
nek kiadását  Ígér i .  E lő re  tsak a' g ö r ö g  Írás­
nak néhány emlékezetes sora i t  k ö z l i , mel- 
lyekböl  kitetszik , hogy  Egy ip to m ban  , a* 
Pto lomäusok alatt  minden Okleveleknek , 
Sze rződéseknek ,  Hírelés - í rásoknak ’s a* t.  
Egyptus i  nyelven i ra t ta t t ak , hogy  hite lt  nyer­
jenek , más nyelven hi telt  nem nyerhet tek : 
hanem a' Görög1 ítélő székek magoknak azokról  
g ö r ö g  másolásokat a d a tha t t a k .— Melly nagy 
leczke fekszik ezen sorokban reánk nézve! — 
M ik o r  lessz a’ Magyar  egyedül  hi teles í rás  
országunkban P !
A3 Moszkitosz Szúnyogok.
Ezen Szúnyogok Amerikában az állatok­
nak , és embereknek legnagyobb  kínzó esz­
közei.  Hétfélék : a’ nagyobbak barnák , a’ kis- 
sebbek feketék. Májusban megjelennek , Sep-  
temberben  eltűnnek. Táplálálások az állatok 
vére. Tsípésők ol ly ha tha tós ,  hogy az a’ b i-  
valoknak bőrén is keresztül hat.  Ha nyugton 
ts iphetnek , tehát mind addig szívják m agok­
ba  a’ vé r t ,  míg tes tök hátulja általlátszó hó-  
l yaggá  nem válik.Az Amerikai  Moszki toszoktól  
okoz tato t t  sebek nem dagadnak  m e g ,  mint 
az Afrikai  Moszkétoszoktól  okozlat tak;  de sok­
kal fá jdalmasabbak,  úgy  hogy  több illy seb
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nagyobb  kínt  o k o z , fmint a* h i d e g ,  é h s é g ,  
szomjúság (L. Hoods Úrnak  jegyzései t F r a n k ­
lin utazásaiban p. 188) A' Moszki tók annyira  
kínozzák a* B iv a lo k a t , h ogy  azok a' vado­
nokból  a ’ s íkságokba  futnak , örökké bőgvén 
kínokban.  A ’ T arán t  a’ Moszki toszoktól  üzet-  
te tve az éjszaki tengernek part jaihoz fu t ,  és 
e lőbb vissza sem t é r ,  még ezen ret tenetes  
Szúnyogok el nem vesznek. — Mindazáltal a ’ 
Moszki toszok sem kínozzák prédá jokat  bűn* 
t e t é t l e n ü l ; nekik is van egy  hatalmas ellensé­
g ü k , a’ Sárkány - b o g á r  , vagy a' Moszki to-  
karvaly , melly ha az ö dongó  falkáik közé 
t s a p , sok ezereket  elnyel közü lö k ,  ’s elűzi 
őke t  többny ire  tanyá jokról .
Vad Leány.
Abruzzoban ( N á p o ly  Országban)  nem 
r é g  egy vad Leány t  fog tak.  Valami 15 eszten­
dős,  és valóban szép. Az életmódja,  mel lyben 
felnevekedet t ,neki  valami szokatlan kellemetes  
t ermete t  adott .  N a g y ,  és még sints kelletnek 
n é l k ü l , hihetet len virgoncz , eleven.  Midőn a ’ 
parasztok , k ik  lege lőször  megpi l l an to t ták  % 
megakarták f o g n i ,  e lszaladt  e lö lök olly sebe­
sen , mint  a’ mókus , és kéntelení ttet tek ravasz,  
ságga l  e l fogni.  Te há t  körül  vették hálóval 
azon he lye t ,  mellyet tudták,  h ogy  az ő t a r tózko ­
dásának legkedvesebb helye, és igy  futása köz­
ben megakadt  benne.  Midőn  erre  hozza kö­
ze l í tenének,  határ ta lan volt  dühössége , mel ly
el lenségeinek majd veszedelmes is let t.  Vég­
re  mégis m eggyőz ték , és a’ Pescarai  betegek 
házába vitték. Beszéli  ugyan egy nyelvet ,  de 
a ’ melly mindenek előt t érthetetlen.  Midőn 
m eg fo g ták , egészen mezítelen volt. A’ ruha  
d a ra b o k k a l , mel lyekbe öltöztették , elsőbben 
álméíkodva bánt ,  de tsak hamar l egnagyobb  
boszúsággal öszveszaggatta. Azok közöt t ,  ki» 
két  az újság kívánás a’ betegek házába v i t t , 
volt  egy előkelő, és gazdag  Asszonyság is, és ez 
a' karján lévő jegyről  a’ maga leányának is­
mérte , a’ kit 14 esztendő előt t a5 koldusok 
elloptak.  Most már a’ legnagyobb  fáradságot  
fo rdí t ják a r r a ,  hogy ezen különös teremt­
ményt kimivelhessék , k i ts inos i thassák , de 
nem látszik igen haj landónak lenni u civili- 
satio felvételére. A' nézőket ,  kik naponként 
jönek hozzá l á t n i , fel sem veszi. Ügy tetszik, 
hogy  tsak eggyét ién egy  ifjú Orvos érzéke- 
nyí te tte meg. Ha az eltávozik,  szomorú lészen, 
vagy ha dühösségbe es ik ,  Js amaz e l j ö ,  azon­
nal tsendes ,  és vidám leszen.
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Taganrog.
Ezen vár  T r o j z k a j a , és Hrepostna nevet 
js viselt. Fekszik Jekate r inoszlawi  Kormány­
székben , az Azovi tengernek éjszaknyugot í  
öblénél.  Lakosi  Ő000 lé lekre  mennek,  maga 
p e d ig  az ott  lévő szárazi,  és tengeri  katonaság 
1700-ra.  Mint  tenger i ,  és kereskedő városban 
talál ta tik itten Admirálisság.hivatala, Kereske-
dö  C o l l e g iu m ,  Gymnas ium, tengeri  Ispitály,  
Contumacia  h á z ,  B ö r s e ,  és hajó építő  mű­
hely.  1818-ihban itten kikötöt tek 532 hajók 
és a* bévitelnek tiszta jövedelme reá ment  4 
mil l ióm R u b e l r e .—  A’ város története imez : 
I t t  lÖ97.dikben I-sö Pe te r  Orosz Tsászá r igen  
derék kikötő he lye t ,  és várat készí ttetet t  , de 
a’ P r ú th i  békeség  alkudozás szerént  ezen vár ­
nak e rőssége i  fö ld ig  le ron tat tak ,  és e lhagya t­
t a l a k   ^ de utóbb  magok a' T ö rö k ö k  alkalmas 
j ó  á l lapotba vissza helyhezteték.  T ö rökök tő l  
ismét  1768 ikba Apr .  15 kan az Oroszok 
vissza vették , és a’ reá következett  békekötés  
által  is megtar to t ták.  Most  különösen neveze­
tessé l e t t , hogy  Dec. 1-napján Sándor  Orosz 
Tsászá r  ottan meghal t .
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AJ hamis pénzverő.
178Ö‘dik esztendőben Párizsba egy ha­
mis pénzverőt fogtak el feleségével együtt. 
Ezen titkos hamisságnak felfödöztetése külö­
nös volt. Tudniillik öt esztendős fiatskáját a* 
szomszédjában lakó kortsmároshoz küldé , 
hogy egy tallért felváltasson. Ez megnézi a’ 
ta l lé r t ,  ’s azt mondja : „Édes kis ötsém, 
ez aJ tallér hamis pénz”. — ,,Az nem lehet, 
mondja a’ gyermek, hiszen az atyám maga 
tsinálta. A’ Politiának ez tudtára adatott, és 
a' vétkes kevés kérdezösködés után kinyilat­
koztatta , hogy a’ gyermek igazat szóllott 
légyen.
Kegyetlen Indus szokás.
Bengaliában kilencz esztendő alatt  (1815-  
töl  1824-ig1) 5425 özvegy asszonyt égettek 
meg elevenen. Ezen esztendők alatt az asszo­
nyok’ számát , kik özvegyek let tek mind ösz- 
ve lehet  tenni 2 \  mil l iómra,  tehát áltál jában 
minden 4l5*dik magát szántszándékkal ezen 
kegyet len halálra adta. Tör tén t  a’ több i  kö­
z ö t t ,  hogy  egy özvegy asszony helyett  a* 
meghol t  fér jnek testvér húga éget te tné meg  
m a g á t ,  de a’ leánynak attya e’ miatt a’ T ö r ­
vényszéktől  7 esztendei  tömlöczre buntet te te tt .
K ülönös Orvosi szer.
E g y  Varsói Seborvos azt az észrevételt  
t e t t e ,  hogy  az aczélba foglal t  pápa-szem, 
melly mesterséges Mágnessel  meg van vono-  
ga tva ,  a’ főfájás ,  és szem gyengesége ellen 
basznál . Lega lább  az i llyent a ’ homlokán ta r ­
tsa az e m b e r ,  hogy foganat ját  é rezhesse ,  és 
vas-porra l  megtöl töt t  tokban kell a’ pápasze­
met tar tani.
Hamar nyomtató prés.
K ö n i g ,  és Bauer  Mechanicusök készítet­
tek egy masinát, vagy egy szapora prést  ^mel­
lyel  a’ Hamburgi  Correspondent  nevű Újság 
is nyomtattatik.  E z  által  egy óra  alatt  2200
— 2400 darab nyomtatvány eggy ik  lap já ra  el­
készül ,  és így  hétszer t ö b b ,  minta* szokás­
ban lévő prés által. A* masinák (minden gőz 
készület nélkül)  tsak két ember által egy ke ­
rék  mozga tás ,  vagy tsavargatás  segedelmé­
vel indí ttatnak meg.
Ritka Műv*
t
E g y  Órás  Bayreuthban  (Bavariában)  egy  
Kaliczkát készí te t t ,  mel lyben h a t v a n m e s ­
t e r s é g e s  m a d á r  v a g y o n ;  és mindeggyik  
a ’ maga természeti  hangján énekel . A’ kal icz-  
ha sárga rézből van készí tve , és a* masina , 
mel ly  a ’ madaraknak a ’ hango t  a d j a ,  ezüst­
ből  van. A’ madarak a* természetet  híven á b ­
rázolják.  E g y  Anglus a’ Művésznek ezen Au­
tóméért  5 2,000 forintot  í g é r t ;  de ő 60 ,000- 
ren alól nem akarja  adni.
AJ Búzának új neme.
Arábiából Angliába a’ búzának egy  új 
neme érkezett .  A* kalásza kétszer ol lyan 
ho s s zú , mint'  a* közönséges búzáé.  E g y  ka­
lászban , vagy búza főben 84 szem búza ta- 
lá l tat ik  , és a' szárának magassága öt  lábnyi .
M e s e .
Függve  nyakon szülétek , *s tsak függés nagyra
nevelhet ;
Szél i n g a t : de ha víz nintsen az élet  el hágy.
J e g y z e t .  Az 50-dik számbeli Rej te t t  
s z ó :  P e s t ,  e s t ,  t sep ,  pes.
H a s z n o s
M u l a t s á g o  fc.
1 §  2  &
( & o
Bowdich Eduard  Gui.neába való utazá­
sában az 18 \ \  esztendei telet Maderában töl­
tötte , a ’ midőn annak többféle pontyai t  meg­
mérvén , a’ Pico-Ruivo tsútsnak magasságát  
Barometrumi változások szerént 5788 Páris i  
lábnak lenni találta.  O  előtte Sabine T e n g e r i  
Kapitány azon tsútsot megmérvén tsak 5011 láb 
magasságúnak lenni á ll í tot ta .  Buch Leopold 
hí res  természet  visgáló Smith Keresztellyel ,  
Norvég iá i  Botan icussa l , ezen szigetnek ma­
gassága iró l  ezen jegyzéseket közük : Hajnal­
ban el indulánk,  és kevés idő múlva Senhora 
di Montes  Templomnak magas térére  érénk* 
a ’ meddig a’ lakosoknak gyönyörű kert jeik 
terjednek.  Innen igen bájoló kilátás vagyon.  
A* Pálma már i t t  nem zö ld é i t ; sem a’ fa for­
ma kutya-téj ( Euphorb ia  a r b o r ) sem az 
Agave ,  sem a’ Cacalia , sem a’ Kaktus ,  mel- 
lyek tsak 1005 láb magasságig tenyésznek. 
A’ templom mellett  igen bő kútforrás  ömlik. 
Innen magasabbra másztunk a’ Bazal t  köszir-
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Madera szigete.
tok ra  , mel lyeknek sok helyet t salak formájok 
vagyon .  Kevés idő múlva (Indus Babér )  sűrű 
e rdőbe  érénk , mel lynek fája szépségére néz­
ve az Acajonnal  vetekedik ; továbbá  látánk 
a* Nemes  B a b é r t ,  és a’ Büdös Babé r t  (Lau­
rus Ti l )  , melly a’ sziget  legnagyobb  , és 
legszebb Táji közé tar tozik.  Ha ezen fába 
szekerczét  vágnak ,  olly bűz t e r jed  az egész 
e rdőben,  h ogy  azt kiállani képtelenség.  Azért,  
ha  a* lakosok  i l lyen  fát levágnak , bá rom 
négy ízben isi á l lódé inak  , /is ismét  vissza 
t é r n e k ,  m íg^ iedön the t ik .  Épségében  semmi 
bűze sints , hanem inkább suVü leve le i ,  és 
terebélyes  ágai miatt  az erdőknek  legszebb 
dísze. M agasabbra  a’ Söprő  fa (Erica  scopa- 
ria) látszatik. Ezen  rnagosság többny i re  köd­
del és fölhövel  van borí tva .  Még magasabbra 
hágváo Val Ganane nevű tér re  érénk ,hol  v irág­
zó Myrtus  e rdőbe  jutánk , mel lyek fái l 6 —  
20 láb magasságúak , és Vaecinium Arctosta- 
phylos  neve alatt  ismeretessek.  Ezen  magas­
ság fölöt t  még a* Nemes Babérnak egyné­
hány e lnyomorodo t t  pé ldá i t  láthatánk.  E g y  
óra  tájban délután azon pontra  értünk , melly 
ö rökös  hóval van födve. A’ legnagyobb  tsúts 
a’ T o r in g á s i  t sú t s ,  mel lynek magasságát  400 
pár i s i  lábbal  tö bbnek  t a l á l tuk , m i n t a '  Pico« 
Ruivoé t  Sabine Kapitány , ú^y hogy  Bow- 
dichnak kimérését  jobbnak  lenni  vél jük” .
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A 3 Fülel kerekségének legmagasabb 
Hegyei. -
Humbold , ki mint a' buyár a’ víznek mél- 
] y é t , ú g y  kémleli a’ földkerekségének minden 
részében a’ természetnek t i tkarf ,  a’ föld ke rek ­
ségének legmagasabb hegye inek  képe^ elő ál­
dását közlötte nem rég  a’ vi lággal.  Az előadot t  
begyeknek  nagy részét ö maga mérte  meg 
l íonp landt  Úrral  , a’ mel lyeken pedig  maga 
nem v o l t r mint p. o. a’ Himalaya hegységein 
Asiában , azoknak magasságát  Hodgson , és 
Herbert  tengeri  Tiszteknek szoros meghatá­
rozása ik  szerént adta elő. Ezen kép szerént  
a* Pyreneusok hátának magossága 1250 toises 
(egy  toifba 10 francz. lábot  számlálván). Pic~ 
Nethounak az ö legmagasabb tsútsoknak ma­
gassága ped ig  1787-tois — Az Alpesek há ­
tának magassága Európábao  1200 tois ; l e g ­
magasabb tsú tsoknak , a* Mont  - Blancnak ma­
gassága pedig  1202-tois.  —  Az Andes (Cor- 
dillerák)  hegyek hátának magassága Ameri­
kában 1850-tois ; az ö legmagasabb tsútsok­
nak sl Chimborazónak magassága pedig  5350-  
tois.  — A’ Himalaya hegységek hátának ma­
gassága Asiában 2450-tois $ legmagasabb tsú- 
tsai közül a ’ Javsbi r i  tsútsnak magassága 
k02C-tois ; a’ Dha walag ir i  tsútsnak magassá­
ga  pedig 4390’t ° i s i és így az óriási Chim- 
borazónál  1040 toisal magasabb.  A* Chimbo- 
razón a’plánták teremni  megszűnnek 2400-tois 





A’ régi ségeknek szorossabb kímlelését . 
szer teszét űzik a’ vi lágon. Az Óriási  s í r -hal-  
mokról  (Hunenbet te  Hünenbet te  , és Runenstei­
ne) , mel lyeket i tt  ott a’ föld hátán láthatni ,  
külömbféle  tudós értekezések jelentek meg 
az új jabb időben.  Legúj jabban R.  N yepur -  
nak a’ Dániai  rég i  s í rhalmokról  való kémle­
lései jelentek meg , mellyek már Németre  
fordí tva is kiadat tak (Verzeicbniss der  in D ä ­
nemark 1824 noch ^vorhandenen Runensteine,  
nach dem Dänischen Manuscript  des Verfas- 
sars übersetzt  1824  Kopenhagen).  Ezen  mun­
kában a* Dániai  rég i  s ír -kövek a’ természet  
után szorossan lerajzol ta tva kifognak adaltat - 
n i , és egy  r é g i  s í r -em léknek  képe ra j zo lá s ­
ban már kőzöl te t ik .  Svec ia ,  D a n i a ,  és N o r ­
végia  közt való po l i t ika i  vi l longások óta sok 
vjrégi s í r -halmok feldúlatván , és a ’ rég i  s í r ­
kövek részént  készakartva elro.ntatván , r é ­
széül fe ldarabol ta tván , sok r ég i  s í rhalmokró l ,  
mel lyekröl  Ol .  W o rm s  é r t e kez ik ,  többé  tu ­
dósítás t  nem vá rha tunk ,  mert  a r ég i  Monu- 
menta Danica-ban mintegy 150 van lerajzol­
v a ,  h o lo t t  ezen í rásban tsak 50-nek l e ra jzo ­
lása i g é r t e t i k , de a ’ mel lyek között  sok új 
vagyon.  — A* B oruho lm  szigetén lévő Runus 
kövekről  Thomsen  , az I s l and iakró l  F inn  
Magnussen ér tekezik ; de tulajdonképpen 
Svéczia a’ hazája  a* Runus köveknek ,  Bau-  
t ilban magában 1173 van l e r a jz o lv a ,  és N o r -
- (  412 ) —
vegiában szinte annyUtaláltatik, mint Dániá­
ban. Legemlékezetessebb az ismeretes Runus 
bővek közt, az úgy neveztetett Thirsted-kő, 
melly most Kopenbágába vitetett. Ezen kőnek 
lerajzolása hasonlóképpen Raskáltal közöltetik. 
A’ felírás ezen kövön hét hosszú sorból á l l , 
mellyeket alulról felfelé, és balról jobbra 
kell olvasni , de ez hihetőképpen hiba , mert 
mások szerént jobbról balra. A' harmadik , 
és negyedik sort így olvassa Rask : >
AeftFrótha fraendi sin 
Sinian, han vas thá fáink, 
mellyet a’ Philolugusoknak módja szerént, 
az órthographiat kényeként összevissza hány­
ván így fejt meg : „Asrath és Hilde emelték 
ezen követ Frodenek, az ő attyokfiának, és 
ö fogoly volt és meghalt.
— ( 413 )—
Perkins Gőz-puskája.
A’ mostani új találmányok között leg- 
irtóztatóbb erőt,  és legtsudálatosabb sebes­
séget mutat Perkins Urnák Gőz-puskája , melly 
által minden puskapor nélkül olly lövések 
történhetnek , mellyek az egész mostani hadi 
mesterséget felforgathatják, ’s talán a’ népe­
ket örökös békeségre rá vehetik^ t. i. Wel­
lington Hgnek,mint a’ Pattantyússág Fő Igaz­
gatójának, úgy az ö egész Stábjának ’s az 
Inzsenérségből, és Pattantyússágból válasz­
tott Tiszteknek jelenletökben Londonon kí­
vül közel a' Regens nagy kerthez próbatéte-
— ( k i  m o ­
telt  Dec. 6-káo. A' lövések majd 2 óráig' tar­
tot tak olly d u r ra ná sokka l , mint a’ l egnagyobb 
menydörgés.  Legelőször  35 Yard , vagy is 
105 lábnyi  távulságra halkal  egym ásu tán ,  
mint  az ágyú  lövések szoktak esn i ,  valamelly 
vas paisra  igaz í t t a t t ak ,  m e l ly e t , igazán szól­
va , po r rá  zúztak a ’ go lyóbisok.  Második 
p róba  tétetet t  egy deszka a lkotmáqyra ,  mel­
lyen  11 szál deszkán ,  egy egy hüvelknyi  vas­
t a g s á g ú n , mel lyek ugyan egy egy hüvelknyi  
távúl ságra  valának egymástól , egész erővel 
á ltal  tör tek a’ go lyób isok.  Továbbá  a' g o ­
lyób isok ^  hüvelknyi  vastagságú ön tö t t  vas 
táblá ra  igaz í t t a t t ak ,  Js azon már az elsők ál ­
ta l  t ö r t e k ,  noha azon vas-tábla különösen 
készí ttetet t  e* végre , hogy  kitessék a’ puska­
po r ra l  való lövö ldözés ,  és a’ gőzzel  való l ö j 
vőldözés között  való hülömbség. Mindnyájan a* 
je l  en lévők azt bizonyí ték, hogy a ’ legerősebb  
puska -por tó l  sem lehe t  t öbbe t  várni .  Ezen  
lövésekben a’ gőznek nyomása tsak olly nagy 
v o l t ,  mint  a’ közönséges levegőnek  65 Q  hű­
vel k- nyomása , az az Q00 fontnyi . De Perkins  
TJr még azt á l l í t á ,  hogy a’ gőznek nyomását  
200  közönséges levegőbeli  hüvelk nyomására 
is fel lehet  vinni teljes bá to rságga l .  Végre a ’ 
lövés* sebességét is megmutat ta  az ö puská ja  
mel lé go lyóbisokkal  megtöltött  tsövet srófol­
ván, mel lyböl  ezek az ő puska-tsővébe estek *s 
ezeket olly sebességgel  hányta a* gőz  puska, 
b o g y  1 minuturn alatt tsaknem 1000 g o ly ó ­
bis t  k i l ő h e t , ha t. i. több  tsövekböl  bizonyos 
heréknek forgatása á l t a l , mellynek a’ model-
Iáját megmutat ta ,  ereszteínének az ö puská ­
jába a’ golyóbisok.  Még ezen fellyül azt is 
megmuta t ta ,  hogy  az ö gőz puskáját  a’ lövé­
sek közben jobbra-balra  lehet  f o r g a t n i ,  ú g y  
h ogy  egy egész Batal iopnak sorára  egy mi- 
nutum alatt  1000 golyóbis t  lehet hányni.
—( 415 ) —
Gombostű Fabrika. '
London mellett  mostan egy ol lyan gom® 
bostö Fabrika áll ít tatot t f e l ,m el ly  mindennek 
figyelmét magára vonja. Ezen Épületnek hosz-  
sza 185 l á b ,  szélessége 50 láb ,  magassága 
50 l á b ,  vagyon raj ta 120 abkak. De  nem an­
nyira  az épületben , mint azon masinában fek­
szik az álmélkodásra méltó tulajdonság , melly 
egy első minutum alatt egy egy üléssel 10,000 
töt  tsinál. Az i ílyen masináknak alkalmatos 
vol ta  sok munkás kezeket  megkíméli ,  a’ mi 
a’ birtokosnak ugyan nagy haszon,  de a’ sze­
gényekre nézve,  kik kézi munkáikkal keresik 
kenyerüket  ol ly helyeken káros , hol a’ népes­
ség nagy, és sok munkát nem találhat .El lenben 
ollyan népetlen Országban ,  mint a’ miénk , 
igen szükségesek , és hasznosok volnának az 
illyen masinák.
Punts neve.
Közönségesen a’ P u n t s  neve minden 
értelem nélkül való szónak tartatik , és azt
- (  4 1 6  )
vélik , bogy  ezen nevet az Anglusok tsak 
vaktában adták azon i ta lnak ,  melly nem tsak 
ná lok ,  hanem egész Európában  közönséges­
sé l e t t ,  és kedves italnak tar ta t ik .  De ezen 
neveze t ,  mel lyet P o  n n t s - n a k  kell  mondani ,  
valóságos Indus n e v e z e t , és az Indosztani  
nyelven,  ’s különösen a’ fél szigetnek éjszaki  
részében annyit  teszen , mint ö t : ugyan azér t 
az Indus fo lyó-víztö l , és még más négy folyó 
vizektől  keresztül vágatot t  Tar tomány öt vizek 
T a r to m án y á n a k ,  vagyis  P a n t s a b n a k  ne­
veztetik.  Azért adták tehát ezen i ta lnak a’ 
Pon n t s  neve t ,  mert  őt  a lkotó részekből  ké­
szíttetik , t. i. v í z b ő l , Rum , vagy Rákbó l  ,  
c z i t ro m lé b ö l , nádm ézbö l , és theábó l .x
J e g y z e t .  Az 51-dik számbeli M ese :  
Lopótök .
V ég e  a z  1825. É s z t. M á s o d ik  F e lén e k ,
M e s e .
Egyben  k e t tő ,  kettőben n é g y ,  
T ö r d  a* f e j e d ,  bogy  ennyit tégy.
V
M u t a t ó  T á b l a
a’ H a s z n o s  M u l a t s á g o k
1 8  2 5
M á s o d i k  F é l e s z t e n d e j é r e .
I. A’ Magyar Nyelv,
1) Ódák.
Lap.
Bőié András Püspök’ beiktatására 73
Juranics Antal Püspöknek Győri Püspökké kine-
veztetésére ' ,  4.9
Gr. Keglevich Gábor beiktatására §9
B. Venkheim Jó’sef’ beiktatására, - 9
Ürményi Jó’sef’ halálára Gyász Oda^ 33
Gr. Zsigray Jó’sef’ béiktatására 129
2) Ep ig rammák.
Fa és Nedvesség 223
Hit *34
Hős 233





3 ) Nyelv vizsgálás , Értekezések, Intézetek.
A* Betűknek eredete *46
Az Indus Orvosoknak Iskolája Kalkuttában 087
A ’ Nyelvek’, és Nemzetek’ közössége 20
A z  Orosz Literatura 75
Felső M. Országi Minerva: harmadik negyed 273
Franczia - Török Szótár (Lexicon) «69
Hebe Zsebkönyv 1826 289
Indiai nyelvek’ rokonsága 83
Kabbala szó értelme „ 204
II. Szép Tudományok és Mesterségek.
1) Poézis.
Az Opera 345
Az Operának kezdete 93
Eredeti Játékszín 321
Gyula Szerelme Kisfaludy Sándortól 145
T. Horváth István Ú rh o z , midőn a’ Magyar Szi-
tyák’ régi történeteit felvilágosítá. 3i5
Juvenalis fordítása Kis Jánostól 305
Klio. Kis János Úr munkája 249
Kopátsi Jó’sef Püspök Úrhoz 137
Lánczy Jó’se f, béiktatására 169
Magyar Lant 337
B. M alonyay béiktatására ig6
Sgricci Improvisatornak Bianca nevű Drámája 37
Spanyol theatrum ' 228
2 ) Szép Mesterségek.
A* muzsika kedvelésének  Hazánkban való terjedése 177 
Corregionak eredeti festése 83
Három Hazánkfiainak új rézre metszett képei 201
Lisztnek első Opera muzsikája Fárisban 3o2
Magyar Országi tájak’ festése 32g
Párisi Rézmetszések’ Gyűjteménye g*
III.  Természet Tudomány.
A’ Dongolai lovak’ leírása 3.56
A ’ gyémánt’ készítésének próbája .14
A’ héringnek költözködéséről 353
A’ himlőnek ellenzése 222
A’ jeges vízzel és a’ fagylattal való élésnek káros
volta 361
A’ kosenillát kipótoló kukaczok 3i 4
A ’ krump'inak nagy tápláló ereje 359
A ’ legelő állatok’ beleikben , gyomraikban találtató
kőforma gombolyagok . 187
A ’ levegő változásainak észrevételei 195
A ’ madarak’ költözködéséről különös vélemény 283 
A ’ megfagyott halaknak újonnan való feléledése 335 
A ’ menyko ellen oltalom 157
A ’ menykőnek különös munkálkodása 65
A’ méhkasban lévő melegségnek oka 262
Amerikában a’ Vulkán hegyek állapotja 28
Lap
A* nagyon öszve nyomatott levegő változása 3z6
A ’ Rózsákat télen által is virágóztatni 269
A’ Strucz madárnak fészkei 355
A* Tibeti ketskéknek te je , ’s annak Chemiai meg­
vizsgálása 535
A’ tsörgő-kigyónak igéző tehetsége 132
A ’ Vezúv lávájában szén is találtatott 344
Az ónnak hazánkban előforduló nemei 371




Észrevételek az idei üstökös tsillagról 3^ 4
Eris, és szabad levegő szükséges volta az életre i 42 
Hirtelen valamit megfagylalni b 312
Humbold Sándor tapasztalása a* Barometrum körül 23  
Ketskeméti termékeny szőllőtő *5*
Kis-újjunk’ hathatós érzése 100
Külömbbféle természet históriai nevezetességek 39° 
Különös befolyása a’ földnek a” rajta legelő álla­
tok’ színére _ 3^ 7
Meddig lehet élni »»7
Meteorológiai Jegyzések 222
Napoleon orgánumai . 1*6
Ném elly növevénybeli keserű mérgeknek tulajdon­
ságai , ' , 347
Olly tűkör, meliy által mást fáthatni, a* nélkül 
 ^ hogy ö láttatnék 159
Őszi kökörtsnek orvosi haszna 267
Reaumurnek, és Spallanzaninak próbái a’ tyúkok’
emésztő tehetségének erejéről 274
Rendkívül való haj ,  és fog képzelődés 299
Ritka eleven állatok’ gyűjteménye 330
Természet történeti nevezetességek Hazánkban 385 
Újabb üstökös t'illag 374
Új hal neme (tengeri Vampyr) 382
Lap
IV. Kézi ’s gyébb hasznos Mesterségek.
A ’ festett Kartont úgy m egm osni, hogy se színét, 
se fényét el ne veszejtse 167
A’ gázzal való kivilágositásnak kiterjedése 234
A ’ Mesterségek’ Iskolái 361
A’ tö lg y , és tserfa levelek’ használása a’ bőr ké­
szítésre 168
A’, városoknak víz-szesszel való kivilágosítása m
A ’ vas , és aczél próbája i íö
Búza virágnak használása »35
Mesterségeket segítő Iskolák »39
Mikép’ lehet a’ lisztnek dohosságát elvenni 265
V. Házi és Mezei Gazdálkodás.
Lap
A’ békák áitalmasok a ’ halaknak 32»
A ’ juh gazdálkodás * ’s nemesítés 97
A’ méhek’ új nemének tenyésztetése Arthur Anglus
által i85
A ’ sónak használhatása a’ kertészkedésben, és me­
zei gazdaságban 265
A ’ verebeket a’ meggy , és tseresznye fáktól eltízni 384
Az állati köröm-zsír használása 383
A ’ zöld főzeléket télen által eltartan i, hogy mind 
íze , mind színe úgy m aradjon, hogy a’ fristöl 
meg ne lehessen külömbböztetni. 315
Herélö olló , ’s himlő óltó tő 33
Italokat venni jobb télben 32
K ályhákat ragasztó kovász 31
Kenyeret sütni legjobb esső vizzel 3a
Leycester juhok’ tenyésztetése 241
Patkányok, és egerek ellen való Szer 31
Ragasztó a’ fa , kő , éy üveg öszve foglalására 34
Virginiai dohány termesztés 118
Zsizsik elűzésére a’ földi bodza ^ . 31
VI. Uj Találmányok , 's felfodösések.
A ’ gőz-ágyúk’ találmánnyá 173
Á ltal látszó festések’ feltalálása 203
A ’ tím ár, és tobák mesterségekben tett nevezetes
felfödözés 343
A’ zöld kávé a’ köszvény ellen orvosság , 3
Az öszve szorított levegőnek nagy mechanikai ereje 166 
Bell Úrnak új nyakra-valója a’ vízbe fulladás ellen .192 
Ezüstöt kipótoló érez keverék 343
Kék festék nadragulyából 373
Szédelgés ellen való üveg * 138
Új hét tsövü puskák 2ü5
VII. É let írások.
Beda’ (Venerabilis) életéből ném elly ismeretek 29
Crichton János ismértetése 268
Crillon hadi Vezér.  ^ 3i6
Esmenard’- életéből egy két vonás 1 3 7
D r. Franczia Paraguaji Dictator 25
Procopius Konstantinápolyi Tsászár 337
Rotschildek nemzetsége 282
Xenocrates Philosophus ism értetése 2i5
VIII. Hülömhbféle Értekezések.
A’ föld culturájának változásai 16z
A’ Newgatci tömlöcz Angliában 291
, Lap
A’ színeknek képes, vagy példás jelentései 277
A ’ szoptató dajkák’ szükségéről, és minémüségeikröl 297 
A’ veres szín nem ro fz 278
Az asszonyi szépségnek háromszor kilencz bélyegei 161 
Guyon értekezése a’ sárga hideg elragadásáról i 3o
Ritsapongó elmék 303
IX. Históriai , Topographiai , és Statistikai 
Nevezetességek.
A* Brazíliai Indus fajta népek 377
A’ bujdosó Német mesterlegény 135
A ’ Franczia Revolutiói Törvényszék áldozatinak 
felszámolása 286
A’ Franczia Constitutiók 226
A’ Hydrai tengeri erő’ kezdete 22
A’ legnagyobb döghalál (Pestis) a’ 14-dik században 393 
A ’ Londoni Fő Posta 373
Angliában az Ország-útak 86
Angliai Újságok 60
A ’ pióezáknak mostani nagy keletc Párisban 344
A’ Pozsonyban megkoronáztatott K irályok, és Ki­
rálynék 209
— Ennek folytatása 217
—- Bérekesztése 225
A ’ színes emberek’ sorsa a’ Franczia Antillákon 107 
A* Tudományok’, ’s Tudósok Pártfogói ,i<>5
A’ vadászat rendkívül való kedvellése ií>5
Az Angliai Fabrikákban dolgozó napszámosoknak
kínos kenyér keresése 164
Az Angliai Universzitások 233
Az Eskuriali Könyvtár 23^ 5
Birminghami masinák 78
Bonaparte Károly emlékeztető jele 31Ő
Brazíliai Püspökségek 3őő
Bunduhla Birmán hadi Vezér 379
Burkus Országi nagy iparkodás l í
China népessége és jövedelme 38^
Chinai órák’ régisége 296
Columbiának mostani állapotja 397
Curhauseni gőzfürdők Hamburgnál 33®
Dröpt városának bevétele _ »43
Európai városok’ nevei Ejszaki Amerikában 268
Franczia Országban talált gyermekek’ száma »o4
Gazdag magányos emberek Hollandiában 290
Gőz hajókon való utazások Angliában i ° i
Giíatimala gyarapodása 2y3
Koronázásbeli emlék pénz  ^ 257
A ’ könyveknek egykori drágasága »*•?
Kóták’ legrégibb nyomtatása 5P
Közönséges Telegrafok 65
La Peyrouse tengeri utazó* elvesztenek igaz helye 215 
Majlandi kertészek’ mulatsága 9
Mexiconak állapotja a’ Spanyol igazgatás alatt 190
Mint kedvelte Sz. Lajos a’ Tudományokat 176
Nagy Károly’ levél petsételése 176
Napoleon temérdek nagy kintse 363
Napoleon mint Pattantyús 207
Napoleon betsület érzése 207
Nevezetes vargák 875
Orosz egyházi fenyíték 11a
Orvosi botlások íoa
Párisi Újság  ^ 207
Perui fényűzés (luxus) 247
Perui asszonyok’ viseleté »82
Perzepolisnak leégetése 125
Philadelphiai tudós és jótévő Intézetek - 171
Richemont utazása az Orosz Birodalm on, és Per-
sián keresztül 278
Serampuri Tudományos Intézet 294
Sváb líonrád Tsászámak kardvágása 206
Szegények Coloniáinak gyarapodása 55
Sz. Ilona szigetében a’ selyem bogarak’ tenyésztetése 191 
Tébolyodottak’ új háza Párisban 134
Tengeri hajókon az igazság’ kiszolgáltatása 91
Új nagy Menageria Angliában 184
Újonnan feltalált népségek 238
Lap
X. Term észet, ’s M esterségbeli Ritkaságok 
és Tsudák.
' Lap
A’ Birmáni Tsászár' kotsija 254
Agyagból készíttetett Orgona . 334
A ’ gyánta-köben lévő állatok’ alakjai 381
A’ mostani leghathatósabb Mágnes kő 326
A ’ pók fonálnak finomsága 347
Az U ráli arany-fövény 307
— Ennek béfejezése 322
Drága kotsi a’ Birmánoknál 7
Dronthaimban a’ nap-járás 240
Drossera plántának különös tápláltatása 245
Éghetetlen ház-készítése 3*9
Egyiptomi gyűjtemény Sz. Pétervárában 364
Egyiptomi Múmiák 349
Frater Cziprián első levegői hajós mesterséges szár­
nyak’ segedelmével M. Országban 270 /
Függő hid a’ Tyne vizén 254
Hosszú élet’ példái 7
Hosszú élet’ példája M, Országban 237
, tap
Hosszá élet uj példája Angliában 29.
Idő-járás jegyzéke 1825. Junius hónapban 4ft
Igen kitsin hévmérö 367
Indiában a’ Körnek négyelése -279
Kővé vált tsontok 365
Különös Ejszaki fény > 327
Másodszori érett tseresnye 312
Mostani Óriás 382
N agy termékenységü krumpli-bokor 247
Porlonsky Simonnak fáradozása a’ Böltseség’ kö­
vének feltalálásán 279
Rendkívül való idö-járás S
Rendkívül való erejű ember 82
Ricci Húsvéti gyertya-tartója Pádvában 178
Ritka kővé vált tsúszó-mászó állatt Oxfordnál 175
Sept. íg-kán e’ Budai Tsillag-vi’sgáló Toronyban
látott Üstökös tsillag. iy3
vasat evő bika 360
XI. Nemzeti szokások, régi Épületek, ’s 
Hely-írások.
A’ Kurd Nemzetnek némelly szokásai 332
A ’ Sussexi partoknál lévő tornyok 232
A’ Szeretsen.yek tábori gályája 24
Bogota, Kolumbiának anya városa 6
Fekete róka-bőr - bunda Orosz Országban 271
Harmat fördők Párisban 102
Közönséges életbeli Angoly szokások 197




Új Görögök’ babonasága 48
XII. Ritka Történetek, 's elmés Apróságok.
Abälard Péternek Epitaphiuma 199
A’ Chinaiak’ képzelete a’ tánczról 272
A’ gyermeknek sas által való elragadtatása 303
A” kibújdosók’ pártfogása Angliában 248
A’ legnevezetesebb gyalogló 324
IV. Alfons Portug. K irály, és Tanátsosi 231
A’ Neu-Fundlandi szelindek’ szép tette 192
Anglus fén y , és Anglus nyomorúság  ^ 259
Antwerpben a’ galambok’ megtanittatása 272
Asszonyi szépség, és szemérmetesség 212
A’ tyúkok’ megdrágúlása Szmirnában 287
Az Egyiptomi Basa asztali készülete , 2*53
Az embernek tsudálkozásra méltó ere» természete 58i 
Az embertelenségnek büntetése 342
Brokmann Színjátszó 200
la p
Brown John^ nevíi koldus’ hagyománnyá 3or
Bormann Német vers-költő 208
Prága házi eszközök 336
Bureau Nagy Marsainak különös halála 50
D üm urie, és Taubenhaim 221
Purfei Tamásnak lefestett képe 33
Egy Franczia Granatéros felelete a’ Generálishoz 392 
Egy Franczia Krónikában talált furtsa kifejezés 176 
Egy könyv-kötésnek nagy ára 3oz
Elrémülés Lizabonában az éjszaki fénytől 88
Gordon Herczegné, és Erskine Doctor 160
Hasonlítás
Hirtelen vers szerzés 15
Hoeck, és Cabilliaux. Bellgiumi ellenséges felekezetek 245 
Hollandiai paraszt 14
Jelekkel való irás, és ennek hibája 25*
Y. K ároly , és T itian 79
XII. Károly Svéd K irá ly , és a’ Polgár-mester 3x1 
Ki nem állhatja a’ holtáig tartó fenyítéket 16
Brokodilussal való viaskodás 111
List testvérek Jamaikában 281
Lotteria Sorsokkal kirakott szoba 254
Madám Laetitia kérdése, ’s Napoleou felelete 168
Magát megholtnak képzelő 227
Magyar Országi drága ölyv 38#
Menyországtól félő Kápjány 79
Middleton G róf, és Colvil Törvény-tudó l 5o
Nagy ehető Londoni takáts 250
Nagy tettek emlékei 151
Napoleon a’ Jénai ütközetben 4«o
Nevezetes halotti kő-írás 342
Newcastle Hg. és Sterne Tudós 64
Óriási Pástétom Pozsonyban 377
Pompignan hasonlítása
Pope felelete  ^ . 150
Ramean muzsikus a’ kutya-ugatás ellen 64
Régi büntető törvény 385
Ritka nagy lelküség 153
Rousseau, és két Jesuita  ^ 256
II. Rudolf’ koronáztatásán mutatott magyar táncz 389 
Sátor-adó - *20
Skocziai jövendő mondások 68
Szerentsétlen levegői hajós 317
Találós elme * 65
Talleirand’ okos tanátsa Napóleonnak 160
Termékeny elmék 78
Turgot M inister, és egy öreg Franczia x66
Tűzbe vetett lajstrom 54
Unalom és szorgalom ' ' 3o
Vers-költő füle **S>
Vers-költés jutalma v ' 840
